Clavdii Galeni Pergameni, Medicorvm Principis, De Compositione Medicamentorvm Kata Genē Lib. VII. / Per Ioannem Gvinterivm Andernacum iamprimum latinitate donati. Eiusdem de ponderibus et mensuris liber, D. Andrea Alciato interprete. Adiecimus breuem hypographēn, in qua cuique quantum quælibet mensura capiat, clarè patebit by Galenos
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C L A V D I I  G A L E  
I O A N N E M  G V I N T B R I V M  Anderna 
cum iamprimum latinitatc donati. 
Eiufdem de ponderibus menfuris Iiber, D .  A N  
D R E A A L c I A T o interprete. 
Adiecimus breuem inpygcc<pfy, in qua cuique quantum 
quaelibet menfura capiat, clarc patebiu 
Dtrpt tor . s i s  
A N D R E A S  C R A T A N D E R  L E C T O R I  S, 
E N dumus tibi, futiuifiime Leftor, feptem Gdeni hbros de compofitione medicamentorum naroc 
yiv Hj ab loanne Gumterio Andernaco, homine dofttfimo, & ad promouenda bona fiudia nato, re-
cens ucrfosytjuos e Parifiorum Lutetia nobis excudendos nuper tranfmifit H ulderichus Chehus P horcen-
fis, M/r, p-tf ter fingulare ommgence literatura eruditione?artis Medicce ftudioftfimus. N ouerat enim ille, 
ut mihi lam ohm arciifimafamiharitate coniunSius, quanto labore, quantoqs Jnmptu Galeni opera prcelis 
committere inRituerim: 'Non quidem ea quce hattenus male reddita, a barbaris indochscy medicis, quifal 
fo duntaxat titulo, & enpto nommefefe uulgo uenditant, ftne fruftu leguntur: fed quce nunc per hngua-
rum peritifimos uel demum recognita^ uel lamprimum ex archetypo Grceco purifiime in Latinumuer/a 
prodeunt. Nam extant apud nos tum ab ahjs emijfa,tum ab ipfis lam folhbus, ut dicitur, profefta, quceft-
cile mtegrum prxflare poffent tomum. A d hcec, bonam idgenus libroru partem ab eruditifiimis uiris nunc 
adornari audio: nempe de Simphcium medicamentorum temperaturis undecim, tres de Ahmentorum uiri-
bus-, nouem deSeftionuaggrefiionibus, unumde Artis Medicceconftitutione, item de Antidotis.Quos 
propediem opera noflra tranfcriptos accipies,hac uidehcet forma, qua fuperiori anno alia qucedam Galeni 
nofbri exhibuimus, ut qui priora fibi femel coparauerit7hcec ilhs nullo difyendio adiungere pofit, 
Tuum igitur erit, candide Leftor,noftrainduftria, qua maxime tuijpfius rationem h<t 
bemuSj mutuofauore iuuare7 uicemfy rependere, Vale, 
A V T O R V M  V E T V S T I S S .  Q _ V  O  S  
lenus pafim citat, Catalogus. 
AciUas SccundiUi. CaUinicM, Halieut. 
Agathinus. Cajlus. H arpalus. 
Agathocles. Calcideus. H arpocras. 
Agrippx. ClaudiusVhiloxenus CU< Helenus, 
Alctmio. rurgus. Heliodorus, 
Alexander, Clemes Serdonius, Hcras Cappadox, 
A mitbaon. Cleobulus. Heraclides Tarentinus, 
Ampkion. Cloniacus. H erodotus. 
Andreas, Clytus, H ippocrates. 
Andro. C odanusrex. Hygienus, 
Andromackus. Coracinas, lccftus. 
Antimackus, Crtfpus, lulianus. 
Antipater, Crito, Julius Secundus. 
Apctles. Ctefipko• lfidorus. 
Apkrodas, Cyrtus. L amonicus. 
A pkrodifeus. Damocrates, Lucius catkegetes. 
ApoUonius Arckifiator. Deleo, Lucius Indicus. 
ApoUonius 0rganicus. Demetrius B ytkinus* Machterio. 
ApoUopkanes. Demofibencs Majfaliotes Magnus Vhiladelphus. 
ApoUonius Tkarfeus, Diaphantcs, Mantias. 
Archibius, Diodorus. Meltto. 
Archigenes• Dionyfm Samiits, Menecrates, 
Ariftarchus Tharfeus, Diofcorides. Mencetus. 
Ariflocles. Diofcorides Tharfeus. Mcneflheus. 
Arius Afclepiadeus, Dometius Nigrinus. Minutianus, 
Ariits Lccauius. Epicurus. Mnafcetts, 
Afclepiades Bytkinus. E pidaurus. Mofchio. 
Afclepiadcs Pkarmicion E uphranor* N icoflratus. 
Af}>kalartcfius. E pigonus. N icolaus. 
Ajlcr, Euangeus. Nympkodotus. 
Attalus, Eubulus. Orion Ctene/itts, 
Azanitus. Eunomus. Orpkitus. 
B acchius. Fliuw Clemens. P accius. 
Baffus Stoicus. GaUus. Vafio. 
Caius Ncapolites, Gualerw Paulinus. Vatrodus Ccefaris hbertus 
z / -  t  £  
G A -
Vetronim Aretes» 
















Rufus Hierax T hebanus. 
Sarcheutitus. 














H  O  C  
T4DP OPFlxF Anatomccmpir icoru^z  B  Arijad fedes depaftas phar 
. V Anatomeexlibris» 32. B macum, 61,A 
compichcnfoui ln ex, Anatomescxcrcitatio.ibid» Ariftarchi Tharfci paftillus 
fBfceflus Iatetcs ^n"omC 1 ^ jW' » 6'' B 
atia 7 B Andreaeemplaftruf 48. A Arfenicum,. 31«. a 
Aceilbu B  Andromachus, i3fD,i5+A Artaba Aegyptia» 98, B  
/  t y i S . D  A r t h e m i f i a *  3 9 »  B  
A J** Andromachiacgyptia.75B Afclepiades» i3»DfiS.D 
_ cctu» Andrfcatagmaticu.2 5,.D Afclcpiadisaridumf 66,A 
AchillfpaMIus, %'.A Afrcalh:CBmSft^r 
A F  B F  C F  4  IF B F C 7 4 D F 5 O »  C  . Z j ,  D , j J ,  ,  4  7  •  D * O C  
51,15 B. CF 6of A»7lF D» 48. C 
Acopa* 89»a Andromachiepulotica, 2 2  Afclepiadis malagma.82, D  
Acopon uiridef 95, A  23» A  Afclepiadis mcdicamentu „ 
Acorum. 3 9» B  Andromachi nygmatice. pag» 4 0 . 0 . 6 7 , 3  
Acrium mcdicamentorum pag# 73« D Afclepiadisepifpaftica.pa,: 
naturaf 53.A Andromachipanatiaf23»B gina 78.A 
Acuntianum» 90. C  Andromachificcaf 46. D  Afclepius paftillus. 6 4 . D  
Adeps animantis natura re /\ndromachiaduulnerame Afphalartefrj acoponf 93,0 
/crt» 2°.c dicamcntuf 36, Df57.Df Afterismedicamctu.48. A 
Adepsgalltnaceusf 8ofC ^NICET0S# 70.3 Aftringentiumufus, 7°.A  
Adepsleoninus» So.c ^ntiieraf 64.3 Aftringentiaextrahentibus 
Adepspardi» 80. c AV0(W. 67<B mifcendaf 76, B 
AdepsfmHus, 80. c Anripatria(j digerendSme AtheaeAndromachi.75. d Actipis dillcrentia. So. c. D DJFAMEN> 7? D Athena. ,7. D 
Aegyptia. 56. D .57. B . D  AntipatriadnomaSi64.(I) Atramcntufutoriu. 64.A 
7 » '  D . 7 2 .  D .75. D Antonini herbarrj empla,» Attaliemplaftru» 7• D.8. B A e g y p t i a e f p i n a e f r u d u s . p a  f t r u n i  '  j S ,  B  & ' l l > c  
g1™ 39*» Apellis 66.*D Attalus rex Medidnae ftiw Aensfquama. 28. B.39.B, A£hroda,ac(/pon. c diofus. 7.D 
Agathocleis mcdicamcn« A|lhroda. cm'hfttll. + 8. c Attradr.cts facultas. 7 6. B  
,tum- . .. . 6z-D Aphrolitrum. 51. A  Aureu mcdicament. 65.A . Agathini mcdic. 6z.B.c APHRONLTRUM, 28.A.51.A. Auripigmentum. I8.B 
Agrippaepharmacu, 92. D Auriumremcdia, 6*7,b 
Alcimion. . D Apionisadcarhuculosmc» Auftera. 45.B.55.A. 
Alcimiontsemplaftrum.pa "d,canlcntum. 67>B Azaniticmplaftrum. 55. A 
gtna. 5S. B Apo||ophan(smcdi'C,6I, B '' 
Alcymtonts malagma. 85 C AS 0|l0phanis malagma.pa T) Alneorunoxa. 51. c 
Alcymioms mcdicamcntu. ,rjna 84.C JjBanchij malagma. pa< 
A.P;TG'J • JJ4'D-6,5'A Aiiollonii Archiftatoris pa gina 86.A. 
Alexandrt ad dtgercndum, (J.,nUSi 65. B BarbsrumHcrar. 27. B 
P3S- 77- D Ap0|l0n'nOrganici,67. B BaftiStoiciacopon, 95.A  
Alumen. 59. A Apoiiomi Tharfei aridum. Bithinuspaftillus. 65. D 
Aluminis ufus, 7.C f 65. B Bitumcn. 55. B 
Amara. 28. B Ar„ei^one. 59. B Buccinorum tcfta. 59. B Amarorumnatura. 55. A Ari|arzanion. 50>c C 
Ambuftisidonea. 6 9 . B  Arjdunl 6' B Acocthe. iz.A 
Ammoniacum, 72.C.D Ar,dummedicamentu. 46 V^Cadm.a. 5S.D 
AmpelitiSf 39. BF55FB D 4.7 Can Neapolit^medicamen 
Amphionismedic, 4S. A  A R L D U M 6 5 . D  «um. 62.6 
Amygdateamarat. 28. B Aridorumdimenfio. 98. B Calida. . ^ S . A . B  
Ay<x.KQ^}ijj.<x.r<x, Anjadnomasmcdicf<s6fD  ^-allinici adomniairuerio* 
I  N  D  E  X .  
ramedicamentum. 85-C Cicatriceobducecia. 21.C 22-D 
q 31« A Cipcrum» 39*B cf/oAwp. 77- A 
Cancrofaiuuant. 47-° Claud.j Philoxeni 95.C 
CanJidi emplaftrum.76. C pag Z£B J 6i.C $7' B 
Canummorfusfanantia. pa CIaud,,Ph,Ioxen.aegypr a. 65.a 
Capitis dolorem tollentia, Cleobulimedicam, 67» A ftoc/xi\i7wns, 84* A 
69»d Cloniac imalagma,  S^»b ( f /opi -yavy .  6 1 ,  D 65. A 
Capitis fracfti' remedia,6 9 B Codami regisemplaftrum, cfiaTTVJITtf. ^S- D 
Cappadoces Heras, 15* D pag» «Tiadjapt?* 39* B 
J/ .«? D Coliremedia» 7°^ 4 J 
Carbunculimedicina» 67, Colicaeremcdia* 85*c '«^^T/xa. 
B Colophoniac temperatura» ^a^avidwp. 77- » 
Catasmaticaemplaflra.pa* pag* 3°»c J\a<ra<u4t/xc'" S4-b«93* b 
25. D Copofitionis artifices, 15» c ^^3^. 82. D 
Cedrinusfuccus. 28- b Condylomaturemedia,48 g4<B. 
Centaurium. 59. B C,624B JW suiifie/ccs. 84.C 
rrohal icum 64 .B ConglUS* 97»C 
Cephalicamedicameta.pa* Congtjin heminas diuifio, JWtwomifov 55- B 
rjna 49. C pag* 56»B cfracjSlKiaji^wS. 66. B 
Ctphalicaemplaftra, 25,D Copos, 89»A A«e0|/Mcsix*«. 79-A 
k i4 .D Coracinaefphragis ,  61 ,  C ^^  tf 0 § .  6 $ , D  
Cephalicumuiride, 25.D Corporumdiuerfitas^o.B -
CeDhal icus  padi l lus .  25*  a  Corrof ina ,  ;  45* A  x  ,  
Cerxnatura» 14.A.69.A Coftipharmacum, 48»d 78* D 
Ceranitesufus multiplicis» Cotyla, 97. C, 98. A «f,a tw a<r/\f, 78-D 
p3g. 65. C Coxarumremedia, 95*B 73)Hasojiy» 9l*A 
Cerarnium* #  97» D  Crifp i  u /ucNg.  64 ,0  ^  13) /XtAiTOQ» 9°*A 
CeramiumItalicum, 98. A Cnto» 15. D, i8. D 
Ceratium, 97.C Cntonis emplaftra. pagi, d« T S ' A 
'Ccratum. '4<B na 2o, D. 55, P> «T*act«criA4»tv. oi.q 
Ceratimutatio* 69-c Ctefiphontiscerine, 78» C <f,aT07 sj«eiou. 77'C 
Ccrulfa. 7.D Cyathus, 97» C, 98» A ^^jcccujr'<Twfj. 7^-d 
Chalcanthumo8» D.64 .  A Cyztcene  59 ,  B.  D cPiaTwo ^oTavwjJ. 49' r> 
ChalcideiemplaftrS. 57. C Cyrnemplaftrum. 77,A 6 c » 
Chalcitis. 28«B.38«D 4 
, « r r tP/aTK; oPoStt/J. ^5*n Chaicus. 97.C98.C . , - ^ 1 ^ ^ ^ 
Chamxleontis nigri radix* T^\Amocratis emplaftru JWtwjj (pvrw/j. 61.C.64, d 
n3g, 39. B J * 12. D.6o. A. 75. A 9lD 
Xot?aK«'ae fuccus» 28.B Damocratisrufum,79. A B Didrachma» 98, c 
Chema, 97«c Damocratistyria, o, D j^,gerensfalubre, 77,d 
Chirurgiaeneceflaria, 32.B Darij paftillus, 62, c j3jgerentiaf 5l 
Chironta, 40.D.58.B.&: Dentiumremedia* 69, D 5s.b,2<:79» c* D 
68 .  A Dctergentia» 70» c j3,-gerentiadebilia^ 76,5 
Chironiorum medicamcn^ 84-C Digerentisuirtus. 76,3 
ta, 49«c <T/acTmTa/xv^. 54* A Digerentiumufus» 70.A 
Chloracopon. 9°-c ^/Ttwjj. 7- A. 49' a Digitirefoluti. 28,D 
Choa. 97. c 77, D 3Di°nyfnSamrj medicamen 
Choenix. 97 , c *98 .b  n tum, 49» D 
Chryfocolla. 28.A.59.A "« 48- DionyfiaLargi. 78. D 
Chryfocolla:ufus. 5°.B 51. C Diophantiemplaft. 57. D  
Chus» 98.A tfonoW 69.D Diofcoridcs, 15. D 
Diofco< 
I N D E 3Ci 
Dtofcoridis mcdic, 82. D Emplaftraalba. 7,8. na 69.3 
Diofcoridis fanguine com* 9.10.11, Frucflus coll/gcndi ratio. 
primens, 67. c Emplaftrum ad carbuncus pag, 28, C 
Diuitesimmorigeri, 51.c los, 22. c Fufcumemplaftrum,73,o 
Diuitummedicam, 56, B EmpKadcruentagrfradu* G 
Dometij Nigrinimed.9i,C ras. 24.B  Albanum, 53.B  
Drachma, 97,D, 98.c Em,^fax«<u-<^<?VT0§. 20. D VjGaleniacopon. 95. D 
Dracunculus, 39.B Emplaftrarufa, 21. A Galeni medicamentum ad 
Dracunculiufus. 54, A Empl,cP/a<jWa,uvov. 21,A eryfipelata, 63,3 
cfWtAx&e. 52. A Empl,facrum,2i. A.57. D  Galeni adhaemorrhoidas. 
«Tixrtw&Wra, 12. A. 6 6 .  A  Emplaftra cicatricem obdu pag. 64. A 
n / n centia, 2i.c,22,D Galeni medicamentum ad 
v 
° Emplaftraepulotica. 21. D  multa,68, c. 69, D ,7I , B  
oucr^axir/c. ^ 56. p. Empl* <TiaKciJVu<*e. 2i, D  Galeni medicamentuadno 
iTuc&t^a^rOiTa. 68. A Emplaftrubarbarum,26, c mas» 64. D 
E &C 27. B Galeni ad omnia diuturna. 
ErKaG/cTMa. 64.C Emplaftrum aculeos edus pag, 69,0 Empiricoruerror.3i,B  cens. 57.  D Galeni mcdicamentu ano* 
Emplaftrum ex terra pcla* Emplaftrum pleuriticis ido dinum. 74. A 
gia, 77»A neum, 57.  D Galenianthera» 64.  B 
Empl, ^ (yfjiOBirop. 25,  B «x&^- 81.C Galenidiaphorcticum. pa* 
Empl.adhydropicos. 25» C Eunomicompofitio, 66,  C S,na; 78.  A 
Emplaft.ad cacoethe.76. c Euphranoris emplaftrum, Galeni medicamentumau* 
Em.aduulnera .20 .  A.7O D pag, 22.  A _reurn* 65, A 
Emplaft.pusuacuas.77, D Epicuriemplaftrumadmul Galeniemplaftra. 50,  D 
EmpI.nigru .25 .D,26,c»D ta, 58.B &51.  A»B,C.D 
Empl •JV i Aa^avrf. 22. A . D  Epigoni medicamentu.pa» Galenus gladiatorum curS 
Emplaftrj addigerendum. gina 35. C. 56. B fufcepit. ^ 31. D 
pag. 76. c.bc 77,C.D iTO»\wrixcs. 65.D Galemhahci. 57. d 
Empl.adextrahedu.76. D Epuloticum Diofcoridis. Ga emlartantia. 24. A 
Emplaft. uenena difcuties. pae. A Galenus lnmercatores. pa 
r Pa,gn 57. c 55.A rfl™ .. 28' C Emplaftrum ad quampluris . , , Galem medicamentum pro 
.« fzctccDas/Ka. 76.B Hinift* sA R mauttle» 2o»B.2i*  A,  '  D  atui te .  30,3 
24. A. 36,B,57. B. 50. PRUG°» 14^»38.D,39,B Galeni myracopon. pagi-
A. 54.B, 55, A,c* 59.B SRUU(S\ 28'B N* 94'A'B 
71» B, 75. A. Erythnas. 39.B Galenipaftillus 62.D 
Empl.multaruuiriij.70.B £L?(AFWT,KA' 66.C Gallaomphacitis, 39.B 
Emplaftrumexdupliciaris Euangeiemplaftrum, 58,a Galliaridumuarijufus, pa-
ftolochia 5.6.50.^ Euphorbtum. 50. D .34 .B gina 64. A 
Emplaft.adftrumas. 2O,A Euphorbijliquor. 28. A Galliemplaftra, 26, C 
Emplaftru emolltes, 19. c Excrefcetias tollentiamedt Gangrenicummedicamcn-
Empl.Galeni, I2.C .27«B camenta* 69.B tum, 48. D 
Emplaftruantceton/26,d Exedentia. 45.A Gladiolus 39,8 
Empl.abftergentia, 18.B Exiccantia. 38.C.D Glaucijpafttlluspolychre* 
Em. adfjftulas,nomas,ftru^ wcacTig. 67.A ft°s. 63, c 
mas,zona, X^ura. 58.B F Gleuciniconfedio, 94. B 
Emplaftriteperatura.40 B T^AcuItatcs medicamena y\vx.tx. 47- D 
Empl,adneruoru pundu^ J/ torum. 72. D Glytiacopon, 95» D 
ras. 35.A l;ermentiufus, 29,D.3i,A Gramma, 97. D 
Emplaft, adomne malum, Ferrifquama, 39.B Gubernarc cx libro quid 
pag. 52,D. 53,D Fiftularum remedia. pagi* fit» 52. B 
* * 
SBfcfc. JB 1 '• 
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f trum» 56 .  c  
65, D»64» a Magni ad auras fuppuratas 
m e d i c a m e n t f i f *  6 7 ,  B  
M a g n i  a n t h e r a *  6 4 ,  B  
 
69*  D 
4 9 . A  
39»B 
NA 92. A Ifchaemos*. 
Halieirufum» 37^.57^ i%Mfxop. 67. D  
HarpaI. cmpIailrum.77B Ifchiadicorom rcmcdia. Magni Phdadelphi phar» 
H a r p o c t a s .  6 4 . A  p a g .  6 9 . D  S  R  R  
Helcnion. 55-A Ifrdorianodynum. 74vA MXomaquid 80' B HcleniempIaftrS. 25.D Ifldori Anciochiad cacoc ^ agmaquid. 80.B 
Heliodorimedieame.66.A thas. 71. A Mahcormn,. ,9.B.43.B 
Hellefpontia Andromachit ifidoriadnomas» 62, D MaxeaKwdte, 44. c 
pac-. 74»D Ifidoreipaftillus. 65.B Malumterrae* 39.B  
Hemiedum, 98»B  Ifis. i7*B .2i.A.55.C Mamillarumremedia. 77. 




K  V ^ f X H V O f ) .  
L 
K 
4 8 « B  D . 7 S . C »  D  
5o.A Mamillas curantia* 
5 6 . B  & 5 9 . B  
2 6. D Mammarum abfccflum cus 
rantia, 53.D 
Mantias Herophileus, 15. c 
4" 7* Mantij pharmacopolae re* 
8i<D .. medium* 50.c 
49.B Marrubium» 55.A 
Medicamentum fumptuo 3 
Hemina* 9* B.50,3.74» D Ifts emplaftrum» 
97;C,9S»A .D  Ifis KtCpaAHKH' 
Heminac Attica?podus.pa* jfis uiridis, 
8ina 5 9*A Iuliani enaemum. 
Hemina?difFerctia* 7^^b 
Heminaj in uncias diuifio • 
pag- 5<\A 
Heraclidae ad haemorrhoi* 
das, 67» D  
Heraclidis medic, 4 5. C  
Heraclides Taretinus. 15. c 
Heraclidisemplaftru.,9 »  D J ^LiryxI 7 »  B Medicameta odorata. 36. B  
Herachdis litc. ^ 59, B Laterumrcmedia. 69. D  Medicamentuficcu. *o.c 
Heraemedicamentuad uix Laurinum» 28. B Medicamentum exeuphor 
fanabiha. 50. A  Lemnia» 38» D bio» 34.. B 
Herxcatagmatica, 24»D Lepraeremedia- 6 $ . d  Medicamentumex liquabi 
Herxemplaftru, 7fD,2o» Lecantj Arrjmedic* 64.c libus, 35.B 
rr A '^J z *f t  '  Lexopyreton»  6o4a Medicamentum excolum* 
Hercuhs ad hsmorragias * Libra, 72*b4 97. D 
_ P A S '  6 7»d Libramenfuralis, 7. D  
Hermon/s Hierogramma* Libra ponderalis. ibidem. 
tei medicamentum.55. D  LibraprocentiS 11, C  
HerodoticTiaiTta^. 75*B LibraRomana» 35. C  
LApis fpecularis, 39,-3 fum, 36,a»b Lary »
Hicra. 




p a g »  2 2 »  A  
54«A »B  Licij Indicipaftillus. 62+C Medicamentum ad uetera. 
Hieracis Thebani paftillus Lienis remedia. 6 9 .  D  
p a g »  6 2 «  A  L i e n t e r i a c  r e m e d i a .  6 9 .  D  
Hominismorfus». S» A Lite. 16* C.I7*D*$7*B 
Hordeum* 28* B E^59» B«. 
Humcntiudimenfio, 98.A  LiteGalemV 74*A 
dCyv.B.c Lixiuia. 2S. B  
Hygia» 52. D  Lolium. ibidem» 
Hy2ieniemplaftrum+2o B  Lucij Cathegetac pharmas Medimnus. 97*D.98.C 
& 5 0 . A  c u m .  6 2 * A  M e d i m n u s  A t t i c u s ,  9 S » B  
Hypophorasfanantia.69B Lucij Cathegetaead nomas MeL _ 53*B 
pag» 22, B  
Medicamentum ex ladano, 
pag« 41.C. 44.C 
Medicamentu concoques, 
Pag» 55^ B 
Medicamentum exchamas 
l e o n t e *  4 8 »  C  
ICefia nigra, lcefion, 
Iccfij emplaftrumf 
Iclnhyocolla, 
medicamentum» 66,c Melinaemplaftra, i8«i9* B 
<S«C L& 67. A, c Melini emplaftri ufus,i9» A 
«4..C ucnCathegetaeadarticus Melitonis65.a 
C IOS S5»A Menecrates, IS»D 
59. A Lucij emplaftra, 78.B Mcnefthei pharmaca.6^, B 
I  -  N  D  E  X .  
Mcnocticmplaftrum. 19»D Myftrumparuum, 98» A Paftillus adcondy!omata# 
&2O » B  N pag. 63. D  
Menfes duccntia» 69.D TV7 Eapolitae Afianu. pa Pafiilluspolychreftos.65, b 
Menfura. 10.B gina 79, A ,  B Paftillus Andronius »65.A 
Menfurarumnot£e. 97» C Neapolitaepaftillus. 61, B Paftillusniger. 62,d 
Metallicorumufus, 33, A  Neruipundicuratio. 32. c Paftillus adcryfipelata. pa« 
&38»C.d  Neruorumremedia .  75» A  gina 62.B, 65.c 
Metallicorum prseparatio. Ncruorumuulnera eirreme Paftil, adnomas.6i.c,63. B  
pag. 35. A dia. 27. c. D Paftillus adferpentia, 61.d 
MircccrvyKftTiKop, 92. C Neruofis idonea, 7 0 . B  Paftillusftypticus. 61. D  
Methodus curandiulccra. Neruiscuitanda, 35*a Peritonaci remedia. 70.B 
p a g .  6 9 . B . C » 7 O . A  N e u r o t r o t f .  2 9 » A  P e t r o n t j  A r e t a e p a f t i l . 6 2 .  C  
Methodus conficiendiems NicoIaimcdicamcntu. 62C Phagedenac» 68»  A 
plaftra. 12, A . i6 , b  Nicomachiemplaft. 38. B Phanij medicamentum.pa* 
Methodi ufus, ' 6S.B Nitrifpuma, 28» A gina 64. c 
Mina, 50, B, 79.D Nitrumberonicu, 28* b Pharmacum exchamaeleon 
Minaltalica, 9S» C Nomae» 6S.A tc. 45,B 
MinaAttica. ibidem. Nomascurantia, 64 .B C D  Pnilini medicamentumad 
Mina Alexandrina, 55. D Nymphodoti ad ftrumas, nomas, 65.A 
MinaRomana. 97. D Pag» 76» D Pnuocleiacopon» 95, c 
Minainunciasdiuifa.55 D O Phuoticephalicum» 49.p 
Mina quot denarijs coftet» Bolus, 97»C, 98 .d  PhiIoxcni 5 excolIcctane is , .  
pag. 55. D  V /Olca. 97» D  Pag* 49. B. 48» C 
Minutianimcdicamcntum Oleofaeuitanda. 39, B Phlabij Clementisad poda 
adftrumas. 77» C Oleum, 29. D gram, 92» B 
Mitigatoria. 37, A Oleinatura. 69.A Phiegmone, So. D  
Mnafafi emplaftrum» 11. c Olei & ficcorum proportio Phlegmoni obnoxiacorpo 
Modius. 97. D pag» 56 + a ra* . 39» A 
Modius Aegvptius. 9$.B  Oleumomphacinum, 7,A Phymatumremedia, 10. c 
M o d i u s  I t a h c u s .  9 8 »  B  O l e i q u a l i t a s ,  1 5 . D  P i n g u c b o u m ,  ,  8 o . D  
Moiaradcondylomata. pas Oleiufus. 53,B Pinguecaprarum, 80,D  
gina. 64. c OVKTWJ adomnia, 64.C/Piftacia, 28. B 
Mollientia primi ordinis. Opopanacisfacultas.72 D Platyfma» 40. D  
pa^r 81, D Ordinespharmacoru.i4 A Plumbu combuftum. 39. b 
Molhentia fecundiordinis. Orionis Ctenefti pharmas Podagraeremedia. 6 9, D ,  
pag. 82.A cum, 94*A 74» D »  83* D ,  92» B. 
Moriuscurantia. 70, B  Orphitiadthoracisaffecfius Polium, 39. B  
Morfum ferarum fanantia. P.ag» 92- c Polychrefton. 25» B. 52.B 
pag. 53. D. 54 .B .C Olfisderafiremedium. S. a 6$.A.  70 .  B 
Mofchionis medic.adnos Oftreorum tefta. 39-b Polyidaephar. 65.D.28.B 
maSt 66, D  Oxybaphus. 97. D ,  98* A Polyidae fphragis.6iB.65 A  
Mofchionis pharmacum. P T\o\vn\&c>. 36. A 
pag. 22. c. 24. A T3 Anacia Heraea, 52D pompeij Sabiniadifchiadi* 
Mofchionis catagmaticum JL Panacisliquor, 28» A C0St 92»B 
pag. 37» B Panacisradix, 39»B  pompholix. 28.B 
Mufaeremedium, 62.D Pamphilon, 22» B Ponderumnotar. 97»C 
Mufculorumfutura. 51. D Paralyfisremedia, 91.A Ponderum dimcnfio. 98. C 
Mufus. 15. D. 18» D  95* A Populiufus. oi»C 
Myrrhxfacultas. 72. D  Partiumextremarum reme Prafionismcdic. 67» A 
Myfi. 28.B.58. D.59. A d,a» 70. B Primionismedicam.adde^ 
Myftrum, 97.D. naji/^ojj. Si-A fpcrata 45 " 
Myftrummagnum, 98,A Paftillus. . 6i, A , B Pforicum, zi A 28 .B 
, I N D B X. 
Ptolemci ad curatu diHlci^ cuWW^. 66. A Vlceribus mededi modus• 
lia* 66, B  Squamae, 39,B  Pag* 59.40.A 
Publij adnomas. 64. D  Stade. 28. B  VJceracurandimethodus. 
Purpurarutcfta. 59*B  Stibi. 59. A . B  pag. 69. B . C 
Putridoruremcdia* 47» C Stomachiremedia, 69» D  Vlcerispuriremedia,64 A 
Stomomatisfquama,54, B pag. 6 9 .  b  C 
QVadratiacopon, 9 5 , B  Strumaruremedia. 6g,D Vlcerisfordidiremedia. pa Qualitatiiratiot 5z,b 6 9 . d . 7 6 * C * d §ina 44* A  R Sulphur» zS.B Vlccrachironia» 45tA 
-ry Anarumufus, 91. D Sulpliuruiuum# 51» A  Vlceradefpcrata, 45, A  
J\^Relaxantia. S6* D  Sutura. 51» D ,  52»A Vlcerum difficilium reme® 
Remollientia. 59» B  T dia,4o.Dt48.CD.49A 
Rcru quasmetimurtriplex npElaeducentia, 59.B  Vinumgiluumt 38* D 
difoentia. 97»c X Tclamonisphar.22» c Vinumfalernum, 58.D 
Ref inaalba ,  7*B  Telcphaniscandidu. 25. B  VinumTmolites. 58. D 
Rcfinaeteperamentii. 50.C Tendones.2 9. A.51.C.52 A Vinum Ariufium, 58»D 
Refinacuires» I5.B*69TA Tenontotroti» 29.A Vinum Lesbium. ,ibidem, 
Rhagadaruremedia.48» c Terebinthinarefina» 7.B Vinumuetus. 58.D 
Rheon, 39*B Terentijpaftillus. 6i.D Vinumfigninum. 5$, o 
Rofaceiufus, 6 9 * A  Teftac, 54, B Vinum Burtinum. ibidem. 
S Tharfeimedicam» 49,A Vinum Marfium, 58. D 
SAgapenum. 28.A Thebeimedic, 48. c Vinum Animaeum. 5$,D  Sanguine coprimentia. Theudae Sarcophagi medi Vinum Aphrodifacu. 38. D  pag. 65.D.67.C camentum. 76, c VinumMyfium. 58,D 
Saniem difcutientia, 68. D Threptipaftillus, 6I.D Viniufusinemplaftristpa-
Sapor. 29*B Tlius. 55. B gina 2o.C 
Sarcocolla, 5 9 » A  Thus Ca£KWT/KO/J. 7, c Viridiaemplaftra. 14,15 
cc^KUTma. 65.D Tithymalloriiliquor,28,A 16.17. 
Scabiofa curantia. 62, c Trahentia. 58, B  Viridisemplaftriufus. pa« 
Scapularu remedia, 69,0 i^iacriTfoc^tx. 49. B  Sina I 4 » C * I 6 * D  
Scirrhus. 80. D Tnphonis Archarimedica, Viridisemplaftricompofi» 
«FKMEIA.TJUAIFEJV. 39-B mentum. 49-D ,  , N O '  I J . B . I < ) , C . I 8.A 
.  » .  t ' — * — t — A r  n  V i t r u m u l t u m .  3 9 . B  c-Kcc^ajjLoXvGfy. 39-15 eniu . 4?«-^ Scribonij Largi medicam» Triphoniscephalicu^, D  Vitrumuftum, 39.B 
4S.B.6I,D. 78 D. 9S. C  Tryblion. 97.D. FT^S.A XNC!\ , 72»b.74,D 
Scrupulus. 97+D V VnciaAttica. 98. C  
CHTTJJU aridum. 64. C65. A \ TEnasdaudetia. 69. B VnctaItalica. ibidem. 
Sediutilemedic. 22. C V Venatoruemp,57, c Vnciac Italicaepondus. pa» 
Semimedimnus. 9$,B Veficxmorbicura. 59,B §llla. . 
Semifextum. 98. c Vlcerum remedia. pagis Vnciae indenanos diuilio» 
Scrapi6isemp.2o.A,7o D  na 7.8.9.12 .. PaS* 55»D 
Serpentumidum fanantia* Vlceramalignaaufteradefi' Vpelaenon. 48»B 
pag. 48. D dcrant. 55-B Vu uaeremedia. 66 D 
Sextarius.to. B.97.D.98B Vlcerum ueterumremedia Vulneratio medico obfer» 
Sicca. 58. c, D +59.B. A pag. 46.0.47,6 uanda. 51,0 
SICCATIA,44D,45A.46D Vlcerumcalloforumreme^ X 
Siliqua. 96.c dia. 46.D Ay^Ecnocratis medica* 
Simpliciucffedus. 52.B Vlceribusincomoda.59.B y\. mentum. 65. C  
Simpliciuordines» 51.B Vlceribus apta medic, pa* XcUcs* 97*D. ,s>8tA. C  
Simpliciaproulceribus.pa gina 58. c D .59. A  B  Z 
gina 3S, C , D . 59. A  Vlccrumfluidorumrcmes r f cnocratisaddigeren 
Sorr. 3S .D,39.A .B dia. 48,5 *Lj dum. 77* D 
Spodium. 28. b Vlceriscauiremed, 44,0 
c L  A  V D  I  I  
CLAVDII GALEs 
N I  P E R G A M E N I  D  E  C O M P O S I T I O N E  
MED IC A MEN TOR V M K A T A'  r E N H »  
L I B E R  P R I M V S »  
Iofflne Gmnterio Anderntco interprete. 
C R I P S I M V S &T iam antca commentaru 
um,cuius priorcs duo libri in publicum fa* 
nc prodierantrfed cu alrjsin apotheca,quae 
ad uiam facra eft,relidi intcrcidcre:quans 
do Pacis dclubrum totum,&T ingentes Pa 
latij bibliothecae incendio coflagrabant, 
Tunc enim &C aliorum compluriu ,dC mei 
libri qui illic erant fepofi'ti,prorfus interierunt:idqj cu amicos 
rum nullus qui Rorr.ae dcgebant,priorum duoru exemplaria 
habere fe fateretur. Effiagitantibus itaq; familiaribus,ut idem 
opus dcnuo cudcrem,operaeprecium mihi uifum eft prius edi 
torum mentione facerc,nc fi quis antea in illos inciderit, cau* 
fam quaeritet,cur bis de eifdcm rcbue tradauerim. Illius igitur 
operis primi libri exordium in eos maxime direximus,qui So 
phiftarum modo compofitorum mcdicaminum pollicita, fcu 
pi ofclfionem,quantum licuit, eleuarc, nonullaq? fimplicium 
calumnijs deprimcreconabatur:didlerijs eos pariterinccffcn 
tes,qui fcriptum de illis reliqucrut: alia iecur, alia liencm, alia 
rcnes,uel ueficam,uel caput,uel pulmoncsiuuarc, Vtru enim 
Caiunt;praefes quidaei'simperat,quemadmodu inTragoedia: 
Tu uife Iatas propere ripas Inachi, 
Tu perge Thebas,modo quas Cadmus condidit. . 
Sic in his tu ad hepatis portas, tu ad ucficam, ucl rcncs duos 
proficiTccrcc1 Anquodinuentriculu ingeftum cft, iccurquis 
de cxcipit, inde ucro per uniuerfas corporis parteis deferturc' 
At hoc fcomma eos qui hufufmodi cauillantur, tam cfle rnedi 
camentorufacultatis imperitos arguit,utamarino lepore pul 
monem exulcerari folum ex omnibuscorporis particulis pes 
nitus ignorent:uefi'camfolam a cantharidibus, ab alijs renum 
Iapides conteri, ab alijs rurfus pulmonis atq? thoracis proms 
ptas fieri excreationcs:quemadmodu ab alrjs alia in una qua* 
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In primo operfs anre a nobis (ut dtxt) confcriptt uolurmne, ficut rurfus ln aftero 
fumus cxecuti, quodaltj putarent incompofitione fimplicium medicamcntorutTi 
contrarias inter fe poteftates omnino corrumpi. Etenim fi aquatn c inquiunt;fera 
uentifllmam cum frigidtffima temperaueris,neutra illarum,qualis prius extitit,per 
manetjfed tertia quaedam ab utracp diuerfa generabitur. At hic quoqj uana ipforum 
nugacitasinnotefcit,qut ignorantnonnulla corporispraefidiapro innata qualita< 
te,alia pro acquifita fundionem obire^Quis enim cicutam aut papauer refrigeran* 
di uim habere dubitat < Qu* tu fi recalefada uehementer corpori offeras, non fe* 
cus ac cauterium UICUL concitabunt • Quemadmodum rurfus ubi finapi in frigido 
aere cum aqua tritum frigidifllmo hyemis tempore repente cofpori raro ac imbeciJ 
li appIices,horrebit nihilo minus,quam fi niue aut cryftallo ipfum contigiires. Por-
ro fi Iongiore temporis ipacio corpori noftro admota fuerint, primum (ane exigut 
caloris fenfum prarbebut,dein maioris,poftea tam euidentis,utigne uri uideamur. 
Rurfus cicuta dC papauer,calida exhibita tantam partent refrigerationem,ut ftupo 
rcm corporibus,quamltbet acuto fenfu antea pra?ditis,inferant.Quum igitur id gej 
nus omnia in commentartjs,qui undecim numero funt,de fimplicium medicamenj 
torum facultate definiuerimus ,adipfamnunc difciplinam utilemdiuertamuriin 
qua exercitatus,etiamfi facultatum,quas Gracci nominant,fcriptioa 
nes minus attuIeris,non defiderabis commoda cuiufcp morbi auxilia: modo fimpli 
cium pharmacorum,uti diximus,non fis imperitus.Cafterum hic Iiber obiter often 
dit Empiricorum medicorum cotcntionem, qui ad infomnia, fortunam, &C cafum 
medicamenta compofita prope uniuerfa referunc, fi pauciffima quardam excipias, 
qux communi omnium hominum ratione ( epilogifmum ipfi uocant) inuenta 
cfledicunt. Quemadmodumubi eiufdem facultatis pharmacainuicem mifcueria 
mus,alia in alio corpore melius aut peius fun*">ncui fuam obire ufu ac experimen 
tis didicimus,ratio certe nobis etle u. Jetur. Empiricorum aliqui dicunt (non enim 
omnes )componerepIurahuiufmodi,utuel unumexeis corporiscurandi naturae 
idoneum inuenirerurtquod in hoc uticp recentimmo pharmaco,cui nome inditum 
eft k<c£paA»KOjj,accid»flTe ferunt, mixtis in eo omnibus etia tjs, quap per fe ulceracarne 
implere cognofcutur. Sed qua ratione erugo ccrato fimplici temperata mcdicamen 
farcoticu generet, cum neutru exillis nuntendac carnis uim habeat, non ttem expo 
nunt:fiquide erugo ulceratam carnc erodit, utpotc acre & calidum medicamcntut 
ceratum mirius quidem eft, minusc.p mordax, uerum nouac carnis loco fordcs parit 
uIceribus.Diximus in tertio mcthodt medcdt libro QC hoc, quomodo uidelicet alia 
ftmul,qu«eex contrarijs eo Jem parto conftant,inuicem comifceantur; dicetur nuc 
quocp particularis exercitatio,morbi cuiufcp paradigmate appofito, 
Q.VAE PRAESCIKE CONVENIT EVM Q.VI MEJ 
dicmenta probe compofiturus fit. 
Xpofitum eft alibi, fimplicium medtcamentorum uires no folum 
generatim nofcendas efle,ut quidam fcripferunt, ponentes ea I 
calefacere,ucl refrigerare,uel ficcare,uel humetf are:ucrum diftTn 
c^e(mebratimc]?, 6>C ex quofintordtnefingula,utt nos docuimus 
Quadoquide igiturnonulla medicamina obfcure prorfus unum* 
quodq? praedicftorum efftciunt,qua?dam manifefto, aliquaualid * 
Iicut aua aniomte,non fatis eft nouifle pharmacum hoccalefaciendi, autrefrigcr n 
di uirtutem habere,fed quantam habeat,definire oportet. Recalefaciunt enim fi 
naeomncs,idcp fibi commune habent: attamen maioris mmoriscprationenon cxi* 
guam in calore fortita: funt. Item fucci plures no mediocriter, rationead maius mi 
nusq? fatf a diffcrentes,excalefaciunr. Nam fi panacis fuccum cyrenaro &C mcdirc! 
commifceas,uidt bitur tibi ille nihil ceu ad hos cfle. AtquorfumattinetfermoneaK 
ijs quibus utimur quoudic,dmcr cerelQngius,memores adhuc lllorum differcntia* 
Ane« i 
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Atictlium fiquidcm & rut3>ccpacjj>omnia calida mcdicamenta macnointerfe ua. 
riantdiicrimine Onanrnnrer in cnrafinrnk..^ -
* i " 
namtu rcceliit,modico icuicp calore praeditii,ficut infigniter refrigcrata: uehcmens 
tiflime calefacicns pharmacum adhibebitur. Merito igitur quatuor nos cxcalefaa 
cientium ordines ftatuimus: feparantes a modice calidis ca quac euidenti ei ufmodi 
qualitatc prarcellunt:tum quxmagna dC uehementi adco,ut urere uideantur Jn fin 
gultsaurcm/llis quatuor ordinibusdiuerfis quardam uclut incipientis,nonnuIIa 
definentis, QC ei quae poft hanc exiftit, propinquae diffcrentiac cfle dicuntur: alia in 
jllorum medio confiftunt, Itaquefuntexhis quae propter caloris uim exulccrant: 
quemadmoduetia cxillis quae exedentia Latine, £rH7TfiKaGracce nominantur: alia 
fimulatcpcorporacontigerint,poteftatemfuamoftendunt, Quatdam duabus tri* 
bus'ue,aut quatuor horis opus habent:nonnuIla diem totum, uel etiam poft eu no* 
<Sem,uel maius dein fpaciumrequirunt. Haec iam ut in calefacientibus,ita quoque 
in refrigerantibus intelligere eum oportet,qui medicamen aliquod cofedurus eft# 
Pari modo in ijs qux hume&ant exiccantcp.Cxterum materia: medicamtnum quse 
dam a plantis, quacda a metaIlis,nonnulla ab animantibus proueniut» Quas omncs 
in commentariode fimplicibus medicamentis definite expreflas didiciftis: nam 
cum familiaribus hic mihi fermo potifltmum eft, qui precibus me adcgerunt, haec 
propter Iibrorum intcritum dcnuo perfcribcre.Iam ucro ut fimplicium mcdicamu 
num uniuerforum facultates examulTim uobis cognofcendae funt, quo ubiuis cora 
poribus curationcmdefiderantibusidoneaextjsqua: adfunt, facile poflitisremc» 
diacomponere:itaetiamomniumpraeter naturamaffccluum fpecics adunguem 
lenere expedit,quas primumquidcm libro dc morborum, altcro de fymptoma* 
tum differenttjs, tertio poft illosde morborumcaufis comprchcnfas habctis, Ad 
Iia:caltjs tribusdefymptomatum caufis: unoinfuper depIenitudine,nccnon de 
febrium differentia commenrario, poftremo medendi methodo: in quibus affe* 
cfliones adionemlaedentes didiciftis. Item curationem harumprimameflejqucma 
admodum etiam prarfcruationemcaufarum eas parientium,Dodi parircreftis, 
primae curationis confilium a morbi difpofitionibus fuggert: cum his una patien* 
tis particulae naturamindicari. Practerea acris nos ambientis tcmperamcnra, con* 
fhtutioncm, ajtatem, tempus, locum,uitse propofitum, & mores, plurcs cgregij 
medici infpiciunt:de quibus ubi eorum ufus fuerit, aliqua fimul (ybic nohis dicen» 
tur.Ha^c ltaque in memoria uos omnia fic exprompta habere expedit, fi quouis lo * 
comedicamentorum,tumfimplicium,tum compofitorum copiam habere defid 
deratis, Infuperquomodo unuminterim aliquodpharmacum fponte natum,ac 
fimpIex,morbum curarepoflit;curinterim compofitanos ufurpcmus,rationcm 
deinceps explicabimus. 
Q.VIS COMPOSITORVM MEDICAMINVM VSVS# 
I tantum fimplicibus medicamentis uniuerfos practer naturam affej 
cflus curare liceret, nullus utique compofiti unquam ufus foret. Ac 
hoc nunc ita comparatum non eft;nam dum corpus fubinde aliqua* 
tenus calefacere conamur, fimplex nullum, quod prapftare id queat, 
i habemus. Medicamentum enim affedioni cui adhibetur, potcntia 
niiriirum refpondere oportet. Quod fi affedus fitfrigidus, quatuor numeris a nas 
turali habitu recedens, pharmacum totidem gradibusa caloris mediocritare feu 
fymmetria diuerfumadhibcndum quisignorat^Porro cum interim talcfimpJex 
non adfit, fi duo habeamus,quorum hoc numeris quinque, illud tribus calidius fir, 
temperantes ea,medium efficiemus, quatuor numeris fymmetron exuperans. Iam 
quaedam fimplicia citraalterius mixturamne inufu quidem efle poflfunt: ueluti 
cum emplaftrum pharmacon apponere cuipiam uolumus: quippe fimplex nullum 
A z 
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c ad talem ufum idoneum eft,necp bitumen,neque cera5necp refina, ficut neque pix? 
neque propolis ac ladanum: multominus erugo &C ceruffa, uel fpuma argenti, uel 
molybdena,uel aliud quoddam metallicum medicamen. Simili modo nec herbae 
folse emplafion pharmacum efficiunt» Quare primi emplaftrorum autores non te<i 
niere ex oleo quocp mctallica coquere conati funt,quae liquefieri pofl]nt,liqueface 
re,ac herbas contufas ficcas cribratascp eis adtjcere. Rurfus in alijs affecflibus unii 
medicamentum folum ex ijs quaefuapte natura proueniunt,ufurpamus.Cui tamen 
nonnulla adijcimusaliquando uirium ipfius uehementiac obtundendae, interirei 
infuauitatis mitigandae gratia: quemadmodum Hippocrates in libro de uicflus raa 
* tione in morbis acutis hifce uerbis inquit; Si fub tranfuerfo fepto dolor fit, ad claa 
" uiculamueronon afcendat, emollienduseft uenteruel nigro ueratro, uel peplio; 
~ nigro quidem daucum,uel fefeh'5 uel cuminum,uel anifum, uel aliud quid odorife* 
» rum mifcendo;peplio autem filphtj fuccum» Hac ratione manifefto Hippocrates 
ufum quidem pharmaci purgantis effe oftendit,fed infuauitatem eius in potu, mo> 
ramqj in uentriculo condimentum requireret Multa fiquidem quae bibuntur phar# 
maca tam funt aflumentibus infuauia, ut ftomachum peruertant, uomitumcp pro^ 
tinus cieant, Quxdam hcet paululum in uentriculo manere poflint, poftea tamen 
euomantur, prauas eruAationesmouentia;quemadmodum ex purgantibus ceu 
condimenta funt eiufmodi medicamina, quorum Flippocrates meminit ;ita ex ijs 
qusectvcoJVvcc appellantur Graecis,alia uehementiam mitigant, ut cum papaueris fuc 
cum,uel hyofcyami femen mifcuerimus, uel mandragorae radicis corticem.Quare 
& hic pharmacorum compofitionis ufus eft,maximus autem in morbis, qui diuera 
fas fimul facultates defiderant, expellendi uidelicet dC digerendi,uel detergendi ac 
Ieuigandi,uel incraflandi fimul cir attenuandi humores; ueluti multiplicis ufus mea 
dicamenta,Graeci uocant, dC optima,diuerfas in fe poteftates, ut indica* 
bimus,continent. Verum his medicamenti mifturacufus eft, cum unum aliquod il* 
® lorum ad multas uenenatas feras, ucl exitialia pharmacaefficax habere uolumus; 
qui ufusetiam theriacam,ut uocant,antidotoncomparauit,itemmithridation, 
aliasqj multas.Sunt porro dC aliae quidem utilitates minores praedidis,attame qua: 
crebrbnos adremediorum compofitionem defcendere cogunt; uniuerfas hoc ir% 
opere docebimini • Nuncenim poft emplafti medicaminis, ey ^ oAv^xsar*, id eft: 
ad plura utiliffimi a me confedi rationem fufius cxpofitam inftitutum aggrediar» 
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Va ratione feu induftria copofuerim emplaftrum </*/« x«AK/T^,quod 
a palma Graece Qomwvop appello,medicamen glutinandis ulceribus^ 
cicatrice obducendis,& phlegmonis curandis accomodum (quans 
do liquefadum humidi cerati craflitudinem obtinet; uos quocp anu 
mum exercete,Empiricis ac Theflali fecflatoribus cum infcitia ipfoa 
rum relidis, qui optima pharmacaa medicis inuenta diuerfis conftare facultatid 
bus ignorant.* Exercete inquam ingenium, ut eifdem mecum ufi methodis media 
camenta poflitisconficere;perfuafire ipfamaiores noftrosex rationeomniailla 
compofuifle;incidentiamuerbEmpiricorum, Graeciuocant eflenugaj 
toriam,Dicenda itaque nunc eft propofiti medicamenti compofitionis ratio.OJeji 
um uetus, &C adeps digerendi uim obtinent; Chalcitis eirpalmxfuccus repellen* 
di,aftringendiq; • Exhisigitur pharmacum copofui, quoiam complures ufos effe 
' nouiftisndeo quod omnibus fui generis melius efle ufu &C experientia comproba* 
runttEtenim ratio compofitionem inuenit;experientia de inuentorum uirtute de^ 
cernit, utetiamrationalium methodorumimperitisartificiofeconfetfa fidemfai 
ciant.Porrb cum fuperioribus medicamentis argenti fpumam temperaui, qu^ nia 
hil magni adeb momenti adferre poteft; neque repellentibus qyod influit,neqj du 
gereaa 
( 
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gerentibus, quodiamparticulis phlegmone Iaborantibus infixumeft; quippe fica 
candi uirtute habet, fcd non ualida«Quare ipfam ceu aptum medicamen in empla-
ftri compofitione adiunximam cu praediAis incoquit,donec fubftantia eius omni# 
no digitos non inquinet, Adipem uero infulfum, & quammaxime fieri licct uetua 
ftiflimum efle conuenit;tum oleum uetus fimiliter, quod cum fuillo adipe propin* 
quam uirtutem habere didiciftis; Iicct adeps paulo maiorem emolliendi calefacien 
diq? uim obtineat. Audiftis autem uetuftate ipfa tenuioris fubftantiae fieri, 8C diges 
rere promptius;eocp phlegmonis,quac magnum parti dolore inferunt,magis blaru» 
da ac mitia funt ipfa recentia;ijs uero quae tales non funt, commodiora uetufta. Et 
quo phlegmone diuturnior, &C contumacior,hoc magis uetera profunt,ac fola cus 
rare ualent; modb poftea nihil afflidae parti influat, Quod fi influxerit, mixtam 
cfle medicamenti quoqueuirtutem oportet,cuiufmodi habetame compofitum 
pharmacum, ac propterea chalcitidem palmam digerentibus admifcui; non 
ignarus,paucas adeo phlegmonas diuturnas cxiftere, quibus nihilinfluat. Nam 
cb humores ineas confluentes diutinac efle folent* Porro dum h^mcipiunt dC 
accrefcunt, aftringentium refrigerantiumque medicaminum uirtus rede prxa 
polIet:ideoque hocemplafton pharmacum adufque humidi cerati fpiflitudinem 
Jiquefadummultis utile redditur,interim uinoadied;o,uelaceto,uelaqua illia 
quefcens:nonnunquam ex oleo crudo,«,uo?£]j?>£s appellant,uel alio quodam aftrin 
gente, qualeeft Hifpanum, &C Hiftricum; uel ex dulci aliquo aftridionis exper* 
te ,uel etiam uetufto. Ego quoque myrteo &C melino,ubi uahdius aftringere 
res poftulabat, medicamentum liquefeci4Haecipfiuscompofitiotali temperatu* 
ra conftat. 
V etufti adipis,quem inftitorcs axungtam appellant,fint pondo duo, olei uete< 
ris pondo tria,argenti fpumae tantundem,chalcitidis pondo unciae quatuor» Ha:c 
ita coquere oportet: Adipis membranulae omnes eximuntur, reliquumt contun^ iconfrivgitur 
ditur,utliquari poflit: moxadignemliquefit, deindepercolum diftillatur ut pus 
rum fiat, nihilcp membranae habeat, pondo duo praedi(fla pendens: poftea chalci# 
tidis Ieuigatac pondo triens cum olei quadrante adipe mifcctur: his argenti fpumae 
pondotria adtjciuntur. Ac omniaubi fimulinmortario coierint,conijciunturin 
cacabum,acrudiculapalmae mouentur. Sufficiet autem ramusunus maiufculus, 
ut folida Iigni parte mouendo utaris in modum fpath^ didiae; uocant enim fic quo 
confetfuras mouent. &C nos perfpicuitatis gratia fimiliter nominabimus. Quod 
autemfolidae ramiparti contiguumcft,circunciditur,&TteneIIi procedentes ra<* 
mufculi decerpti contunduntur, fed cortice prius exuto, ut fegmenta iniecfia phar 
macum fuccofuo imbuant inficiantcp. Proindeftatimab initio fpatha utendum 
eft,fed tcnuia palmae fragmentainijcere oportet, ubi medicamentum cerati tema 
peraturam habuerit: nam fi prtus immittas, fuccus ipforum, quem manere uolu* 
mus , exdecocflioneconfumctur. Infuperfpathae,quamedicamentum mouctur, 
pars intincfta poftquam inarefcit, ut proprium fuccum non amplius feruet, ampu* 
tata rerjcitur ,reliquaeft ufui. Ha»crurfus quatenus medicamento intinda ficcas 
tafuerit, fimili modo abfecatur. Conftareautcmuobis arbitror, qubd palmae ra* 
mumnonmultis diebus anteabfciflumarboreefle oportet:quippe temporis ina 
terualloarefcit, &C fuccum amittit. Pridieigitur pcrhyememauferatur, atfhte eos 
dem ipfo die quo cocfturus es pharmacum. Vbi iam codum craflitiem, ut tacflum 
non inquinet, acquifierit medicamen, illitum facit ad ulcera,qux cicatricem aegre 
ducunt, JWiTi-ot/A&rra Gracce uocantur: ad cruenta ualetoleo Iiquefadum: benefa* 
cit phlegmonis,podagris,articuIorum morbis,inguinum inflammationibus, phy* 
matis,amburi:is, pernionibus,fraduris offium,contufionibus, omnibus denique 
aHc<flibus,quosappellantrheumaticos. Iamuero multi quihernias abfecant,poft 
manus operamftaum ipfumcum fomcntis &C cataplafmatis praeparatum impoa 
nunt; fi quidem chalcitidis uncias fex immittuntur, quac eft felibra, medicamen ad 
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C magnauulncraglutinanda prompti'us,atqucadea quae cicatricem apgre ducunf, 
efficacius fiet. Sunt in hoc edam alia eiufdem potentiac medicamenta; ipfi tamcn 
cum oleo liquefado magis quam altjs omnibus in rhcumaticis affedionibus fiden 
dum eft.Cum enim plurima eiufmodi Romae exifterent,nullu tam celebre proba^ 
tumtp fuit. Conducit,ut dixi,podagricis, articulorum uitio laborantibus quolibec 
cempore,cumdoloresintenfinonfunt, quifotuseircataplafmata lenientia poftu.3 
lent. lncipientibus lgitur atqueaugefcentibus etiamnumidgenusuitijs,Iiquefaa 
cfium pharmacum refrigcrarefinito,acfpathomela deradens pilae intjcito, cui uU 
num fuperfundito: quod utrecipiat,manibusfubigito4 Eritautemuinum auftea 
rius, aetate quidem medium, fubftantia non crafliim, fed quammaxime ficri po* 
teft lucidum. Namhuiufmodi, utpotefubftantiaetenuioris, inaltumcorpus pene< 
trat; tantifper autem liquefacflo medicamini ipfum infundito, manibus contea 
rens,dum excipiaturtemp^etur^P»nec humidu reftet,quod non contrito ac emoU 
litopharmaco mixtum ht. Adhzec etiamfinon priusrefrigeratum medicamen* 
tum dcraferis,Jiquefa<f*o QC adhuc calido uinum fuperfufum permifcerelicet.Itaqj 
in phlegmon£n principijs uim repulforiam ualidiorem efle oportet. In incremena 
tis uero hxc nonnihil imminucnda: qua? digerit uirtus augenda eft. Porro cum ta 
ftatum proprium, feu uigorem phlegmones tumor peruenerit, pares inuicem elfe 
potcftaces conuenit repcllendier digerendi: nift quis uehemens dolor pharmaa 
cum leniensrequirat. Caeterum inchnantephlegmone digerendiuim augebitis, 
ut prorfusnihiluini eotempore mifceatis• Pra?terea dum id liqucfcit,fi quando 
aftndoriam qualitatemeuidenter excellereuoJumus, Htfpanumoleum,ueI Hia 
ftricum,uel quod omphacinum feu omotribes, Latineimmaturum,feucrudumap 
pellant, inijciendum eft. Vbi aequales utrafque facultates habere cupias, oleo dul* 
ci, nec recenti, nec uetufto liquandum eft. Si ut digerat expetis, uetus oleum, uel 
15 cicinum commode fumitur. Itaquehoc emplaftum medicamendum Iiquefit,iri 
hunc modu temperatur: Oleum paulo copiofius quam medicamentu efto,ut pons 
do uidelicet unum abfoIuat:medicamenti uero decem uncias iniecifle abunde fuffe 
cerit. Clarum eft cuihbet, hoc efficacius reddi emplaftum, quo plus medicamenti 
habucrit; tanto lenius ac mitius,quanto Iiquidius fuerit ex Rhodino liqucfadum» 
Atceratiquod inungipoftit,temperamentu recipit,dum medicaminis pondoin 
olei felibra liquatum fuent. Tale uero phlegmon&n inclinationibus exufueft» 
Item fcdis,rediq? inteftini tumores phlegmonodas fponte obortos omnibus me* 
liusiuuat;atquituncliquefadumoportuit cumoleocopiofiore,utper cornu re* 
<fii foraminis, cui uefica fuis alligata fit,immittatur,uelut in eiufmodi ufurpare cora 
fueuanus. Adiiaec frequenteripfum in his ex Rhodinoliquefecimus, cacabo ua* 
fi in quo liquefcit prius fubicdo,qui calidam contineat:prunis uero ardcntibus in* 
cumbat,aut flammac fumo carenti. Iam uero pro fuperioris tempcraturar modo li* 
quatum,utliquidiceratifpiflritudinemh3beat,Crnaturalium 8C podicis ulceraper* 
fanat,imo & alia omnia,uel etiam ulceratos pcrniones,& ambufta;etcnim uniuer* 
fa ftatim mflammatione liberat, puracpreddit,er folida implet carne,pracfertini 
ubi plus chalcitidis adiedum fuerit. Infuper nemo ignorat,uinum quoquemedi* 
camento id eFTeduro admifcendum efte.Quod fi acetum acceperit,ambuftis optia» 
mcfacit,£rftatim, & poftea quolibet tempore impofitum; fiueilla iampuftulas, 
fiue non habeant. Conftatidem facere medicamentum hoc,fi quisinaqua fer* 
ucntiuftusfuerit:quietiamafFecfius Graece7ruf»xauTop,Latine ambuftum ignedi* 
citur*Porrofipharmacum atiteimpofueris quam phlegmonefitorta, nihil adcb 
ipfius generationem impedit prohibetcp, Quapropter,ut didum eft, nonnulli qui 
hernias fecant,ftatim eo utuntur, nec prius uulnere madefado. Ad h#c contufioa 
nibus,fraduris, eir qualibufcunque plagis, fi liquidum imponitur, prxfens eftre-s 
medium. Ligamentisautemcircundatumfafciarum inftarquibus rupturae deli* 
gantur, MT<xytx<xvK<x<} uocant, oedemata omnia crinflationcs mirificc iuuat. Cum 
malo 
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A malo fucco corpus abundat, uel admodij fenfile eft, cyiamprimtim cofttufis & pcra 
cuflis partibus illud impones, hyofcyamos reccns adijt(etur;qui fi non eft propter 
anni tempus aut locum,nihilo magis defiderabis, fi adiungas eum qui uere depofi a 
tus eft,qualis etiam fingulis annis ex Crcta Romam apportatur. Hoc magis adhuc 
leneac blandummedicamen fuccus mandragorac miftuscfficiet.Nonautemuos 
latet, et hunc a Creta optimum fidilibus poculis huc aflerri,cuius unt<'am unam 1 i* 
brac olei emplaftri Iiquefcentis mifcere fufficit. Atque interim amplius,<nterim mi 
nus impones,prout difpofitio poftulat.Conducitetiam ineiufmodi co«poribus 
pharmacum exRhodinoliquefadumeffe. Cxterum cx cafuconquaflTatis partu 
bus, uel Iigno, uel Iapidepercuflls, etfi ecchymofis qu^dam contigerit, protiiyjs 
ab initio medicamcn commodc imponetur ex uino, ut docui, liqueradum. Quod 
uinu, inquam, die tertio, aut certe quarto,fi particula inflamm3tione careat,aufer^ 
ri oportet;oleo autem ueteri emplaftrum liquare • Nam fi plcnius aftringantur cca 
chymomata,uix queantperhalttum digeri. Hoc medicamento etiam utor aduer^ 
fus eryfipelata, pracfcrtim phlegmonode: adhuc Ionge magis ad phlegmonas ery* 
fipelatodftS.Principio igitur impono ipfum liquatu ex Rhodino, quod oleo omoa 
t r i b i , i d  e f t  c r u d o  e t  f a l i s  e x p c r t e  c o n f t e t ; c u i u f m o d i  e r y f i p e l a t i s  e f t  a c c o m o d a t i l f i J  
mum Jtaiamliqucfado folanifuccus pertotumaccurate permixtus uniuerfus dC 
irriguus mortario fuperfundatur; qui fi non adeft,pfylhj; fi arftas fuerit, etiam uuac 
acerbae cum portulacx, uel femperuiui fucco. Etenim uuae liquor pcr fe plus quam 
oportct,aftringit. Tanta autem aftridio eryfipelata promouct, ut quae calorc ipfo» 
rum cutem denfando includat. Rurfus portulacae fuccus, neque is folus prse lento* 
re nimio poteft exprimi, Optimum igitur eft, qui ex uua accrba prius tunfa expria 
mi tur,portulacaein pila committere,eir fic iterum contundere. Dcinde ubi mixto* 
rumunitas diligenter facfla fuerit, liquorcm clicere, Simili modo etiam fempcruiui 
B fuccum exprimes: nam feorfum neque ex hoc, quemadmodum ncque ex cotyle< 
done fuccum copiofum exprimere quifquam poteft. Atmandragorx pomorum 
uirentium fuccus recens adiecfius magis aptum medicamen cffictet: quem ft tem* 
pus non admittat, illius quac a Creta,ucl alio quodam loco aduchatur, mifcere noti 
dubitabis; quin eir hyofcyami fuccum tempcrare ei confueuimus, interim meco* 
nium,qui papaueris efle Latinis dicitur, Satius autcm eft, una cum hoc glauci quip 
piam condire. At his multb imbecillior,fcd acquifitu facilis lacftuca? fuccus eft,tum 
agreftis, tumhortenfis: quam uniuerfi Graeci huius tempcftatis non 0§IJWVN/J, fcd 
efiteanominantragreftemfoIameff^ocKivK/jappellantes.His rurfusciconj,polygoa 
ni,trifolrj auriculae muris fucct minus ad refrigcrandu efficaces funt: quanquam 
Cir ipft rcfrigerent. Scd euidcntius Ienticula paluftribus locis proueniens. Horum 
omnium penuria imfcebis acetum & aquam, quac afcititias qualitates frigidas ha« 
beant:uafis uidelicet admodum frigidae, aut niui infiftentibus. Atquc ipfum Phoe< 
nicinum medicamentumaeque refrigeratumeryfipelatis admoueatur, donecue* 
hemens ipforum ardor fubfidat» Liquet autem, fubindeea quaeaduentitia qualia 
tate frigidaeryfipclatofis aflecflibus fuccurrunt,immutanda elfe,maxime,ubi exaa 
(flumeryfipclas citraphlegmonem fuerit. Pofteaquam uerb acris illa inflamma* 
tioquieuerit,autnec perfecfiumplane eryfipelasafflixerit,feduel eryfipelatodns 
phlcgmone,uel phlcgmonodes eryfipelas, non adhuc extcrnum frigus admo* 
liemur, ucrum afuccisetiam impenfe frigidis abftinebimus :cos mcdicaminilia 
quefac^ o mifccntcs, qui mediocritcr refrigerant. Ab his iam &C linofpermi &C 
chamaemeli fuccum temperamus, cx coq; folo poftea medicamine Iiquato ute* 
mur,nihil aliudprxterea immittentcs. Atfiquandoliuidumex frigefacientium 
ui eryfipelas euaferit,non id amplius eryfipelas appellandum eft:fed abftinere 
non auini mixturamodb,fedRhodiniquoquee!raftringentium oleorum opora 
tet.Nam folumPhoenicinum ueteri oleo liquefacflum> quod iiuoremcontraxit 
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C per halitum difcutcre poteft:^ tunc afFefepartes aqua calida fouentur, & fcarffi* 
cantur. Vobis fi fuerituifi*n hoc interdum facere,protinusPhoenicini liquefadi 
humidum medicamen, cui uinum adiedum fit, imponere conuenit: altcro die ui* 
num auferendurr;ii plus impendioeryfipelas medicamentorum uiolentia refrixe* 
rit, uriam quoque nigricct, fotu&: fcarificatione utemur. Atcp citra ha?c calcisuu 
use quippiar» Iiqucfcenti pharmaco immtttemus, Dum uerblaborates tcneri funr, 
lotam ipfarn ufurpabimus:tunc prodeft etiam fuccus coriandri pharmaco inditus, 
qui fane^um cerato rhodinoiuuat non mediocriter. Adhaec quaeiam fimiles afle* 
<fius aiia pleraque medicamenta curant, fequenti fermone dicentur: quaedam pari 
uirtute Phoenicini, nonnulla efficaciore praedita. Porro aduerfus fluxionum uitia, 
omniumfacile optimum hocremcdium eft, ut quod fpe maiora frequenter praeftu 
tcriu Cum itaq? femur aliquandoprope inguencruda phlcgmonetotumid afflu 
gentefuppuralFet, crus ita nobis figurabatur,ut fanies ad inguen conflueret.Fada 
autemuJcere,dumhoc IongioreinterualIocontingeret,fludioquacin femur dea» 
cubuerat,euacuata cft- Sediiftulofa quaedamdifpofitio fubfemoris totius cute or* 
taeft,utipfam iuxta patcllam,quaegenu pars \-myovaTic, Grarcis dicitur, diuiderc 
cogitaremus, quofanieiutrinque Iiberefletexitus:med(camentis autem Iiquidis 
inditis altius pcnetrandi uia promptior. Vbi iam femurfoIuiflem,poftero diequo 
incidere ipfum decreueram, inuenta funtomnia concocfh,arida,madoriscp exper* 
tia. Nemo i^itur no nouit quod rationi confentancu erat, & poftero dte, &C fequen 
tibus fimilitcr uti pharmaco: quandoquidc particula quotidie coloratior ac fanior 
quamantearcddebatur.CuratoitaquehocmodoaduIefcente,poftea multas rheus 
maticas affecftiones hoc medicamine fanaui, quae quidem oras fimplices habcrent, 
fed utcomitti non poflent,eirfiftuIofapintuseirent. Nontamenab ipfius pharma* 
ciufu deriftendumeflefuadeo,etiamfi multisdiebus euidens nullum praefidium 
I> afTerreuideatur, ut quod poftea uno interim diefimul uniuerfam uttlitatem maxis 
mam oftendat. Quarebonoanimo hocfemper in rheumatisutamini: m corpore 
tenero quidem, ueIpuero,ueI muliere ad praedidam mixturamquatuor uncias 
chalcitidis immittentes,in ualido ac duro pro aliorum portione,uel unciam unam, 
uel duas apponetes ut qutncp uel fex chalcitjdis unciae fint,tres hbrae utriufcp,ncpe 
olei ueteris, cirargenti fpumx. Dux uetufti adipis, quem tnftitores axungiam apa 
pellarediximus,diluatur in rheumatumuittjs oleodulcinec nouo nec ueteri;aflus 
maturqi uinum aufterum aetatis media?. Hoc pharmacum coarguitTheflali nuga# 
citatem,e$'caciflimumauxiliuma contrarijs potentijs compofitumoftendensmna 
defialteram adimas,nihil praedicflorum fiet. Neque enimex aftringentibus foa 
lum,fiueIaxantibusadrhcumattcos atTedus magnam commoditatcmafferct, uct 
ccrte adphlegmonas incipictes,etaugefcentes. Nccplenimcntii ,necpdifcuticndi 
uim ex folis relaxantibus fine aftridione confedura nancifcetur: quaz indurata ha« 
bentemollire.Porrb laxabit perfede,et mediocriter emoIIiet,fi non admodum ue* 
tus olcum dC ad^pem recepcrit. Quod itacg Mnafaeus pharmacum condidir^sequa* 
lia inuicem continet, tum oleum, tum argenti fpumam, tum adipem, fed maxime 
phlegmonis incipientibus increfcentibusq? eft contrarium. Habet &T noftrum hoc 
eadcm quae Mnafaei,argenri fpumam uidelicet,adtpem &C oIeum:fi nihil cx ijs quas 
aftringuntacceperit particulaseneruat, & robur earum dtflbluit: ob quodetiam 
fluxtoni fiunt obnoxia?,. Didiciftisenim, nonfempcrobca!oremimmodicum,ut 
quidam arbitrantur,corporis particulas fluxionibus Iaborarc,fed hocraro accia 
dere;imbecilliratemucrbillarumidgenusuitij progignere,qux utplurimum cx 
intempericfrigida proficifcitur. Itaquefi humedet easquifpiam, calefaciatcp mea 
dicamentis laxantibus,diflolutae prorfus &infirma? fiunt. Ruifus fitumorcsin 
rheumaticis morbis fortiter aftringat,inttio quidem proficere uidebitur: carte* 
rum quireftat,contumacem &fcirrofum faciet. Nam tales affedus fubinde ne 
quidem fcrunt nimis aftringentium impofitionem, ut a quibgs dolore QC tenfione 
molefterui 
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A moleftentur,Atqui omnis dolor/nflammata exacuit irritatcp,6(f fluxionibus occaa 
fionem praebet:quamuis rheumaticaintemperie a?ger non afficiatur.Sed miri nihil 
eftTheifalum medicae artisoperuminexpertum,eirquimoibos ratione inucnire 
nequcat, omnem phlcgmonarum curationemfgnorare» Vobisautemqui crebrb 
tum Phanicini huius,tum aliorum medicamentorum,quaecontrartjs conftant uir* 
tuttbus, eflicaciflima in multis morbis auxilia uideritis: conandum cft interim, ubi 
iam compofita defiderantur,eadcm methodo exillis quarcunc^ regio prxbet, cona 
ficere;cum plegmone fufpicamini futuram,uel incepiiTe modbj quae magis aftrin* 
gunt;in augmento,quac minus;in ftatu e<r inclinatione,quae magis relaxant e2r dige 
runt.Semper tamen utracp mifceat,& rcpellcndi,£r difcutiendi facultas:nifi quan* 
do fluxio prorfus conftiterit,e2r corpus uacuum fuerit,tunc ad digerentem, ficut iti 
primis incurfibus ad repulforiam uirtutem,tuta eft acceffio, 
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gentifyuma pneparantur. 
Voniaminemplaftrimei Phceniciniconfedura adipem uetuftamS^ 
oleum digerendi poteftatem habere dixi , chalcitidem uero & paU 
mam colligendi repellendicp;ha?cautemmedicamen emplaftumfia 
ne argenti fpuma procreare no pofllint; ob id uifum mihi eft de ipfius 
fpumaeufu deinccpsuerba facere. Siquidem Phcenicini uiribus nec 
cam obeffe,nec conducerc, fedmateriac ad emplafti pharmaci compofitionem 
idoneae rationem obtinere putandumeft» Non abfurdum itaque mihi apparet, 
fi de eiufmodi medicamcntis, exempli gratia, defpuma argenti difputationem 
inftituero» Suntnonpauca quae poteftatemautnulIam,aut exiguam admodum 
pharmaco quod prceparatur fimul afFerunt;commoditatem uero materiac praebent, 
utuelemplaftri, uel cerati fpeciemreferat. Nequeenimargentifpuma manifefto 
B calida eft, ficut nec frigida, nec humida, fed modicam ficcandi habet uirtutem in 
primo abfceflu, ab his quaeadamuflimmediafunt inter humida eir ficca» Non ta* 
menuiseiuseft fcrruminare,ficut necaperire;item nec abftergere, quemadmos 
dum nec expurgare euidenter,fed paulum a mcdijs ad craflius recefli t.V eruin hoc 
quoquecx diuturna cocflione deponit fufaobignispotentiam,eiralterata. Porro 
fola per fe cruda fcmorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modice exiccare co* 
gnofcitur • Ad haec neque acrem, uel fuauem,ncque acidam, uel amaram, uel au* 
fteram,uel accrbam,uel omnino aftringentem facultatem ipfam habere guftus 
abunde teftis eft :Qucmadmodum etiam ulceranec ab ea dcrodi,nec caleficri, 
necrefrigerari,nccpurgari,neccarneimpleri,neccumcarofupercreuerit,tolli per 
cipimus. Licet itaque nobis in uarium ufum adminiftrareargenti fpumam,interim 
ex oleo 8C aqua codionem eius adufcp emplaftri fpiflitudincm molientibus, intera 
dum ex oleo e2r aceto, aliquando ex oleo QC uino.Porro in quibufcuncp iftorum co 
quatur,melius id medicamenti redditur,quod magis cocflum fuerit, quod Iiquido* 
rum quaemifcentur copiacontinget.Eft enim ex tjs pharmacis,quaeliquefieri pofa 
funt, etiam fpumaargenti, dum tota funditur,fieutrefina eircera:fednon ftatim 
ubi ignecontigerit. Vnde multis imponit, qui nullo modo ipfam fundi exiftimat, 
Igitur cum oxelaco coda,liquefcit citius perinde ut cum erugine,quae e^ ipfa fundi 
folet,uti chalcitis mify.Omnium itac^ celerrime chalcitis funditur:tardiflime ar* 
genti fpuma. At in horum medio funt erugo eir mify; funditur &C fort, fed longiore 
tempon'sintcruallo,utquodterreftre magis&faxeumfit quam chalcitis&: mify: 
feddehisiterumdicetur. Argenti fpumam peroxelxumcoquens ocyus liquefa^ 
cies,pei' hydrelaeum tardius;tamen funditurfic quoq?, fi duplum eius fit utrunq? Ji* 
quidum.Ego ccrte plus ctiam quam duplum mifcui frequeter,utpaulb poft expoa 
nam. Atqui melius eft ftatim ab initio hxc tria in mortario temperarc, argenti fpua 
mam>aquri,C7' oleum, Quod fi candidum mcdicamcn efle cures,oIeum purius luci» 
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C dfuscp fnt]Cito,atcp aquam fimilitcr puram ac candidam,coquaturcp fn loco fub dto 
foli expofito: quia nubilus aer pharmacum denigrat; fyncerus magnum ad albedia 
nem adiumentu adfert, ficut aqua in huiufmodi aere afpcrfa. Caeterum obfcruato, 
ut codionem lignis,aut carbonibus peruri incfpientibus moliaris. Nam fumusei 
facile nigredinem conciliat. Peruflisigituranteacarbontbus cumexade ardenr,* 
cunc codionem aufpicare.Quod fi illam protinus non abfoluant, in alio foco timia 
M modo carbonibus pra?paratis cacabum fuperponito.Quae ergo medicaminis can 
didi faciendi gratia obferuanda funt, abunde fatis fndicatum eft • lam uero hoc fit 
glutinantius, quo plus,ut demonflratum eft, liquoris affuerit • Quemadmodum fi 
fingulorum trium pondo libram unam inrjcias,firmius adhaerebit, At fi argenti fpu 
ma non illi quefcat,caufa eft potiffimum3cur id facile decidat:ficut diutius adharret, 
cum argenti fpuma coda funditur,aIteraturq?.Candidius fane erit,citiuscp coque*, 
tur,libris duabus aqux in tres utriufque,puta fpumae argenti eir olci iniedis. Atque 
hoc in paruis ulceribus uti confueuimus.Medicamenti,quod aqua coquitur,pote4 
ftas nota eft,fimeminenmus eorumjquacincommentario defimplicibus medica* 
aientis dida funt. 
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jj>uma & hydreUo conficitur, 
Qua peculiari fubftantiafemperhumedateirrefrigerat* Afcititioan# 
tem caloreaflfumpto,donec ipfum perferuat, excalefacit: frigidafaa 
da refrigerat • Oleum fanefi recens fit, pharmaco non renititur:pera 
manet enim humidum eirmodice frigidum,quali maxime tenera cor< 
pora &C uitiofis humoribus obnoxia indigent.MuIicres itaque ct pue* 
ri,atqueex grandioribus mollem corporishabitum fortiti,nempecandidi cute, 
® eius generis medicamenta requirunt.Porro codum oftendimus ex oleo copiofioa 
re,e>raqua rcddi tam glutinans,utne quidema lotisdecidat» Etenim ulccribus 
qux ad cicatricem ueniunt, multis diebus fubfequentibus pharmacum immanare 
expedit, quo melius SC citius ita cicatrixducatur. Notum eft huiufmodi pharma-
cumpruritus,defquamata,e!rutunouerbo expediam, praua ulcera perfanare,m 
quibus eiT fubliquidum,ut uocant,ceratum,aliaq; id genus utiliora funt fjs,quac ua* 
lidam poteftatemoccupanr,qualia magnisuulneribusimponuntur+ Dequorum 
omnium fimul uirtute in tertio libro de morbis curandis didum nobis eft: in quo 
generales communescp fermones ( uniuerfales nuncupant )de quaque ulcerisdifTe 
rentia tradidimus,oftendentes, quales medicamentorum,quibus ilIacurabuntur, 
uires efTeconueniat.Hic uero particulares materias recenfemus,temperaturas eo* 
rum defiriientes eir modos, quibusq? in praeparatione reddantur optima dcmon* 
ftrantes. ExhydrelafO itaqueargenti fpuma, ficuti comprehcnfumeft, praeparata, 
emplaftrum tacflu blandiffimum,&adhaerendo pertinax efficit: practerea afpedu 
album,refrigeratoriam uim habcns mediocrem, cuius auxilio exulccratis partibus 
nequidinfluat,impedit,eiriaminfluxum denuoad partes extimas retrudit,utres 
fiat huiufmodi,qualis cum fpongiam aqua frigida humentem particulac cuida cor* 
poris imponimus, Nam illa rugofum contradumq; totum locum facit, no tantum 
expellens quod influit,fed etiam quod in eo continetur ad uicina extundens. Atqj 
emplaftru modb commemoratu,non ex prima facultatc,fed per accidens exiccare 
dicetur. Proprie nimirum &C primario ea quac digerunt,eir temperamenta ad ficcio 
rem ftatum perducunt,nominanturficcantia:ex accidenti uero etiam ea,qux frigo 
ris caufa id quod influit,remittunt:quod continetur, expellunt. In fumma, nullum 
humedans,uel primario,ueI ex accidenti ulceribus comodum eft, ut in tertio mec 
chodi medendi libro dcmonftrauimus. 
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jjpwna & oxeUo componitur. 
Eargentifpumaquxcxhydrelaeo praeparatur etiam harc fuflFidunf» 
Digrediendum modo eft ad eam,qua? oxelaro componitur. Itaqj me 
diocriter exiccans medicamentum fit,fi utriufq;,nempe olei &C aCeti, 
| duplo maior portio quam argenti fpumar mifceatur. At fi uetus oIe3 
_ __ fit,multo magis exiccat: copiofior uero duplo utriufque menfura ua 
lentius facit pharmacum. Quapropter fiftulas,quae nodum callum durum habent, 
curar.Caetcrum fpumaeargcnti una pars inijcitur: illoru fingCiIorum duae S, Quin 
ctiam tripla cuiufque parte temperata nonnunquam toto die coxi medicamentumf 
Vnde quidem reddebatur nigru, fed perinde ac bitumen probum fplendefcebat. 
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les dixi,iungit,tum uulnera cruenta glutinat:uno uerbo,exiccat fine morfu. Huius 
rei gratia etiam alia uniuerfa ulcera fanat,maiora minoracp,donec ad cicatrice per* 
ueniant. Aequum eft eir alia quaedam eius opera commemorare, quae forfan ne qui 
dem fperaueris,quantum admateriaehumilitatemattinet. Nam cumfebris folutio 
ex parotide fuppurata cuidam accidifTet,fiftulam fieri fufpicati fumus,qua fex men 
fibus poft principium in agro mihi oftenderunt.E rat enim puer agricolae annos na 
tus circiter quindecim: huic cumex emplaftro ilIo,quanta tunc mihi copia aderat, 
imponendum dediffem,ipfe in urbem reuerfus fum,pluribus negocijs medicis oc* 
cupatus: interea oblitus fum eius quipharmacum acceperat: fed abimeftri praeter 
animi mei expedatione uenit incoIumis:immittentibus enim nobis fuillum pilum 
per fiftulam,ad articuli commifluram ufcp procedereuidebatur* Non multo poft, 
cu alius puer forte fortuna eiufde cum priore aetatis, eodemcp morbo laborans mia 
hi eflet oftenfus,empIaftrum hoc linpofui, qUo ille pariter integra: fanitati reftitud 
tus eft.Ab eo tepore plurimos fimili uitio huius mcdicamenti uirtute liberaui,tum 
pueros,tum adoIefcentes,tum mulieres, V os igitur,fi uti co ad huiufmodi afledus 
uolueritis,uetuftifIimum oleum, eir acetum quamacerrimum,ex uino uidelicet fo< 
lo confedum inijcitote:non ut quida aqua mixta ipfum praeparant: fed puru fit, e^r 
quammaxime licet pellucidum.Tale fiquidem tenuius comodiuscp rjs erit,ad quae 
ipfum requirimus.Hoc pharmaco etiam mufculos induratos fubinde curaui, 
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jjfuma & ccnelceo pneparatur. 
Eliquum eft, ut dc argenti fpuma d/cam, quse ex osnelafo coponftur, 
eirparcm praedidis temperaturam ac uirtutis exceflus pro humorum 
copia refpondenteshabet. Etenimacquali portionetria mixta prae* 
paraui,eir duplo maiore utriufqueliquidi menfura qukm argenti fpui 
ma?: interdum triplo impofita.Confeci autem nonnunquam hoc moa 
do. Peracftatemfolecalido argentiipumam ex uino falerno conterebam fingua 
lisdicbus quindecim continuis,uinum rurfus,fiforteprimumeuaporarat,infuna 
<!ens, Abco tempore codum medicamen exiccans abunde fadum eft:quo in 
•rheumaticis conftitutionibus perinde ac Palmeo, q[d epotvwvop appellaui,ufus fum: 
ex oleo liquefaciens, ut in illo praedidum eft.Ac femur iamdiu induratum,cruend 
tacp uulnera eo fanauimus: In fumma, ad omnia fuit optimum. Atqui fi falernum 
admanum nonhabeas,aliud fumitocolore fuluum,fed tenuefubftantia,ut peU 
Iuceat:cuiufmodieft Ariufium, quod inChio nafcitur, £r odorum uehcmcntet 
Lesbium:inMityIcna paucum,in Erefloeir Methymna copiofius meliusq;pro< 
ueniens. ItemquodfaIernofimiIeeft,TmoIites. Efteirhoc tenuiflimum ,fuluum 
colore, dulce mediccriter, nimifquam odoratum. hoc inueteratum omnibus ufui 
efle poteft ,qutbus &:falernum, Infuper aliud Tmolites uinum eft fimile eico* 
lore SCfubftantia; Verum necdulce,nec odoruni» Habet autem uim quandan) 
• 
• i H 
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C  aftringendi, fed fuauitate multo inferius eft»Ha?c ltaque excoda fpuma argentf 
fiunt medicamenta» 
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I N  C  o  C  T  A  quidem per fe,ut annotauimus, attritus emendat • Ex oleo aut^ m  
fcu uino trita (iccatacp ulceribusmedetur,quac ob humiditatemuixcicatricemreci 
piunt.Quod fi rofionis expertem eiTe cupis^elota utitor.. 
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gffltiftumam&reliquAmetallica. 
Acik eluitur,ut quae ftatim propter innatam grauitatem Iiquoribus» 
in quibus lcuigatur fubfidat; unde tota rofionem in aqua lota exuit: 
acutiuero fenUis homines, parumadeo mordacem percipiunt, fi cx 
aceto uel uino eluatur. Porro conuenit,di!igenter toto die contritam 
cum liquore pernodem relinquere: poftero die mane illum auferre: 
aliumlnoxfuperfundere:poftea rurfus terere fimiliter:itcrumcp fequenti aurora li* 
quorem cmittere. Quodfaciundumeft,donecfimul cum liquido argenti fpumac 
uelut tenuiftima quaedam portio appareat:cumq; nihil forditiei amplius ineft,nihil 
etiam magis effundendumeft* Attamenconterere diebuspluribus, etfi nihil ei in* 
fiftat,fo!e feiuenti fatius eft: itaenimaccidit»utmedicamentumexiccet ualentius» 
Porro nouerunt omncs id afftate non folum in argenti fpuma, uerum in alijs etiam 
quse hoc modo pra?parancur, fieri commodius» Siquidem cadmia» a^ns fquama,xs 
uftum,item quod uocatur diphryges, cerufla,mify,fori,fiymmi,&: omnes Iapides, 
pr;ererea calx perinde ut argenti lpuma ex liquore aliquo praedido eluuntur, leuis» 
ganturq? :interdum ex marina praparationem ipforum moli or, de quibus in fermo 
nis proceflu rurfus agitabitur.N"111- propofttum mihi eft emplaftra pcrccnfe 
re,qu«e iuniores medici cum & in ultima fyllaba &C fcribunt et enunciant;queadmo 
duminCentrio,&: Mtlotridefacereomncs confueuerunt.Siquidemin hisprima 
nominum pofitio uidetur fine fada fuiife aueibo quide KIVI^J Centrio nominaa 
tOjuItimaiyllaba $wnonhabente;Milotrideuerocompofita exmilaetote.Atcum 
hoctempore propeomnes eacum §£ efferant,non peccaucris,fieodemmodocum 
tlhs pronucies,praeferttmin Centrio. Quippe oftcndimus in opere quod contrail 
los,qui barbare loquentes corripiunt,prodidimus,&: ipfos Atticos uiros ualefcen* 
tem ufum &C cofuetudinem fecutos fuilTe, Namalij quoqjante meindicarunt Ata 
ticoru lingua permultum a proprietate fua decidifTe; ac omnes, quorfi cloquentia: 
laus ac gloria maxima apudGrsecos extat,fuae quencp tempeftatismore imitatos 
fuifte.l:t nos itaq? cum nullum non inucniamus nunc medicamentarios libros enu 
plaftri nomen cum fcriptum habere,ufum praeualentem fequemur. 
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mohbdena conficmtnr. 
' * ' f 1 * '  * \0  ' 
Elatum eft fuperius quocp, moltbdenam &C argcnti fpumam in cun# 
dem fereufumadhiberi* Omniaenim quaecx argenti fpumacom* 
ponuntur,etiamex molibdenafieripo(Tunt: fcd facultate inuicem 
jdifferunt, tantum ut molibdena fubftantiae craftioris frigidioristp 
!fit:argcnti fpuma tenuioris,& inter calidam ac frigidam mcdiae. Ca: 
terum colores medicamentorum,quae inde pra?parantur,moIibdena nonnihil cua* 
riat,quanto magis giluos ipfos efficit. Quare &C alborum emplaftrorum, quae noa 
modo ccruffam, fedargenti fpumam quoquehabent,nul!um ex molibdena con* 
ftat. Cuiusmiftura coloralbus,cinerius redditur:poteftas autemut inalbo em< 
plaftro, quodexhydrelaeo componitur,meIioretiameuadit, pr^cipue in teneris 
corportbus > tantum abeft utpercat. Cum difcuterc quid uolumus, argenti fpuma 
quam 
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quam molybdena potior cft. Pari modo in reliquts medicaminibus, quse cxargen 
ti fpuma compofitionis titulum fortitafunt,cummolybdenam adijcimus, color 
&C uirtus immutatur, quantum paulo ante uobis indicauimus. 
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argenti fyuma, & ceruffi fmt. 
EI coloris caufa mcdici ceruffam argcnti fpumarad emplaftra alba 
conficienda mifccnt, uel ut quandam aftringendi, ac refrigerandi 
8 u>m medicamcnto concilienr. Quippeuidentes huiufmodi nigre* kere'CUm larSIUS co^um fuerit, praefertim lignis, &C tjs forfan fumi dis, nec in acre puro, mox ab igne tollere coguntur; ob quod ipfum 
nec aquam coptofam, nec olcum tcmperare. Alerito igitur refinam ei adiun^ere 
conftdcrarunt, quo fequax, ac fibi continuum fiat, uifcoium quid affumens,maxii 
me cum liquida refina immittitur • atex tali mixtura deterius efficitur pharmacum: 
etcnim mordax aliquid refina repraefentat: quod ficcet nihil adcb generofum: cul 
ius ufum priuatim ulceribus effe neceffarium didiciftis. Qua^dam itaque refince uel 
infigniter derodunt, de quibus uniuerfis itcrum fermo futurus eft. Mitiftimx uero 
duaeinter eas funt: prima terebinthina, laryxaltera nuncupatur. Has igitur mifce* 
re fatius eft, ubi id genus emplaftri coficcre cogitas. At multo leniora ta(ftu omnia 
fiunt, tum qux reftna conftant, fi cerx quid adiedum fit; tum qu« ex cera, fi refinac 
nonnihil admixtumhabeant; quamobremccra rcfinae tempcranda eft. utautcm 
coloremplaftrialbus feruetur,albameftecongruit. Eftfancalba, quxfuaptena* 
turaprouenit, pontica: ficnominariconfueuitjicetaliundcueniat, quod plurima 
in Ponto alba nafcatur, alijs in regionibus pauciffima. Atcandida,quce tyrrhenica 
nominata eft, nonfponte crefcit, quare nullam euidentem habet acrimonia. Qu^e 
uero fuo inftindu crcfcunt, nonnullae acrcs funt,quas prius eluere oportet in hunc 
modum. Liquantur primum ad ignem, deinde in aqua fontis pura demerguntur: 
ubi permouenturexpurganturcp.SimiiirarionefiCpiXjeirrefinaj&quodphyfema 
dicitur,lauandum cft.dequibusiterum exatfiuscommenrabimur* Inprarfcntia, 
quoniam albi cmplaftri compofitionem tradimus, reliquum corum quarprxccpta 
funt deinccps perccnlebimus.Pofteaqua crgo ccruffe,fpuma?c|? argeti codis prius 
ufque dum mcdicamcn digitos non inquinans appareat, cera fimul cum refina fua 
erit adieda, candidum cmplaftrum, fi placet, habebitis: intcrim aqnam inijcictes, 
intcrim oleum duntaxat: idqj nunc rccens,nunc uetus. Prius enim iam audiuiftis, 
quam uirtute aqua & oleu uetus habeat; Nouiftis item, quod omphacinu olcum, 
&C id quod colitur in Hiberia, quae nuncf-Iifpania dicitur,aftringcns quippia phar 
maco adijcit, Hiftricum non modo cxiguam aftridioncm,fed amaritudinem quo* 
que refert, Proinde different tantum ex aftringentibus confecflurce, ab tjs quar du! 
ci olco conftant,quanto initio ulccris &:fini potiora funt omnia quae nonihil aftrin 
gcns continent: in mcdtjs,dulcia. Namin principio medicamcnta rcpellcntia pro< 
funt ulccribus, nephlegmone corripiantur. Inde quar magis rclaxent, fi non phlea 
gmone adfit, tranfpiratus gratia; quod fi affuerit, etiam ob illam utc itius diffolua* 
tur. Atqui clarum eft, de parua phlcgmone uerba fieri; fiquidem exigua ulcera, in 
quibus albis hifcc emplaftris utimur,magna comitari phlcgmone non poteft, fi cr* 
ror nullusaccefferit. Caetcrum ulceribus quaead cicatriccm ueniunt, aftringcndi 
qualitatem utilem cffecui obfcurumcft^Tempusigituriam poftulat,medicamin5 
qux emplafi;rum album uttlifilmum confiituunt, temperaturam cxponcre. 
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Aequa fit portio utriufque metallici, ceruffae &C argenti fpumae: &C haec, fi uidea* 
tur, cfto fingulorum pondo libra: olei uero menfura amborum fimul pondus abfol 
uat, uel ut Romani dicunt, fint pondo librae duae, cera: pondo fclibra, tcrebinthia 
nae illius dimidium 5 Uoc cft, pondo unciac tres# Qubd fi thus admifccas, ptimum 
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Ienfus euadet, fcu ut Gracci dicut, avocPuucoT^op, tum parua ulcera, qua? phlegmo-
neinfeftat, ocyus concoquet;fedadcicatricem ducendam critimbccillius. Nam 
carnem fupercrefcentem promouet, quoniam thus a-a^Tinop cft, ut in fertio libro 
demorbiscurandislegiftis. Satiusitac^eft,inijcereciraluminispaululij,tumadci'j 
catricem ducendam, tum alterius caufa; quandoquidem laxantia med?camenta plc 
thoricis, eir uitiofo fucco obnoxrjs corporibus adhibita, affcdis partibus fluxu con 
citant. Ex his ltaque omnibus compofitum medicamen, tumores praeter naturam 
in molli corpore, qui nec magni adeo,nec dolorifici funt, difcutere poterit; praefer 
tim cum thus abunde affumplerit. Erit itaquein praedidis copiofumthus,(iaequaa 
le terebinthince pondus accipiatjfin eius dimidium,minorem digerendi uim medi* 
camentum habebit. Magis autem cicatrici ducenda? erit idoneum, quam quod du 
plo copiofius id receperit. lamfipleniusadhucdigererecupiaris ,etiapiperis albi 
pauxillum adijcitote, quodulcerucicatriciobducendaenihil obeffepoteft, Sitigi 
tur aluminis pondo uncia, in piperis femuncia; Ratio fiquidem eft, huius tres de-= 
narios, illius fex inijcere. Quoniam uero praeftat alumen, dC alias quodfciffileno* 
minatur, er colore candidum eft, id immittere expedit» 
A L B V M .  E M P L A S T R V M  A I A  P  I  P  E  P E  f l  J ,  
Attalo gr Hera autoribus. 
^ y uat fenum utcera, tum eorum qui mollem habent cuticulam, denicp 
M omnc ulcus curat, quod humidum eft, dC non facilt- cicatricem ad* 
mittit, Ad haec abrafa, quae awo<r^/a«ra Graci uocant, ut cutis fufpen 
im fa fit interim nigricans in cubito, fura, eir genu; quibus neque caro,fed 
IkM membranafolaosambiens, -Btyos/oQ dicitur,fubied:aeft. Hifceigu 
tur, ut omnia ordine recenfeam, medicamenti compofitio conftat. Argenti fpua 
mse, ceruiTae, utriufque pondo Iibra, olei duarum librarum menfura: nuncupatur 
enim a Romanis aequiuoce ponderalis, ut ita dicam , libra folidorum, tr menfura* 
Iis Iibra liquidorum; quae ut multum tota urbe ex materia cornea conftat • Praeter 
hxc ccrse pondo felibra, terebinrhinar refinae pondo uncijs tribus, thuris uel dimi* 
dio ipfius, ucl aequali pondere, aluminis pondo den3rium fex,piperis pondo dena 
rium triG, Codio manifefta eft Initio quidem metallica in fole coquutur, dumad 
unguemnoninquinet,ueIetiam paulodurius fiat:immittunturautem tunccera 
8C refina. Dein cum omnia ccierint, thus primu, mox alumen & piper addentur» 
Intjcere autem conuenit ceruffam, quam uocant rhodiacam, fi emplaftrum candi* 
dumeximiefieri cupias. Quinetiam inciuitate DicaearchiaoIim,nuncPotiolis 
uocata, nonnulli qui ceruffam praeparant fimilem rhodiacaealbam facere confue* 
uerunt. Porrb quod infole conficiendum eft emplaftrum, dC aquaadmifcenda, ut 
albumfimul 2<:magisrefrigerans fiat,anteidifcuffumeft. At fimauisadcicatrice 
ducendam commodius ipfum reddere, ab aqua in totum abftineto: olei autem ues 
teris pondo uncias duas, imb etiam tres immittito, Hoc medicamentu non ex eo* 
rum numero t ft,quae a me primum compofita funt,fed iam annis multis ante a rege 
noftro Pergamenfi Attalo, uiro omnigenorum medicaminum ftudiofo, Conftat 
rationeprsedicfla. Acmagisadhucadmiraremur,fiquod fimilisfpeciei, o /j.o&<P£g 
Graece appello, potuiffet conficere, Meminit eiufdem Heras quoque in medica* 
mentorum libro, quem nonnulli V^TNKOC infcribunt, altj TOVO/J AVA/XTW/J, cenfens 
oleum uetus attribuendum: eicpparem aquaemenfuram, uel dimidtameffetem* 
perandam.Caeterum alia quae ad mtfturam fpedant, ita habcnt ut a me fcripta funt, 
nifi qubd ille heminas,non libras, tum aquae, tum olei pofuerit: non indicans,quot 
unciarum heminam fiue ponderis, fiue menfurac conftttuerit* Etenim ponderalcs 
unciar grauitatem corporum , menfurales molem decernunt, Cum igitur pharmas 
cum hoc fenum ulcera, &C tenerorum curare dicit,uerus eft; cum uero omne ulcus 
fanare fcribit ? amplius quam par eft ci condonat & mbuirt Siquidem humidiora, 
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A eoq? minus ad cicatricem uententia curat, cacoethes nullum, ficutncc uulnus crua 
entum» Ille autem &C hazc omnia promittit; attamen derafis ipfum mederi fcribens 
non falfus eft; Subinde enim tam derafum os, ut cutis inde cum fubieda quadam 
carne abfcederct, medicamenti beneficio cum ipfa coaluifle uidi: dC quod hoc ma 
iuseft, interdumiam nigricante* Rurfusaliudhocetiam admirabilius, incubiti 
gibbero, fura,eir genu, quibus nulla caro, fed membrana,uel latus tcndo folus fubs 
ledlus eft. Quare ad abrafa optimum hocmedicamentii habueritis; ad finus (^r abs 
fceffus, nec omnium optimum, nec bonitatc optimoru fecundum. Vcrum ad me^ 
diocres aftedus in teneris,mulieribus, pueris,8dfenibus commendatur, Quare &C 
liic plus quam oportebat Heras medicamento detulit: multo aute magis cum Iaua 
daret ipfum, fcribens ad morfus uniuerfos praefens effe remedium. Cur cnim fer* 
moni appofitum cffe uult uniuerfosCan fi etiam ferarum morfus fuerit, uel hominu 
uniuerlbrum tantum dicitc' Atqui falfum eft utrunque, In feris quidem clarum eft: 
qux enim ab efficacibus pharmacis uix curantur, haec nemo ab illo fanari poffe dia 
xerit. Qiiod fi de hominibus dicat,& fic oratio incerta eft,adeo ut auditores magis 
offendat quam iuuet. Quippe pcrfuafitaliquis cuidam medico, utemplaftrum hoc 
adulefceti indice morfo in pancratio imponeret: qui inde tam male habuit, ut in pe 
riculo effet, ne pars tota morfa computrefceret obortaiam putredinc. V ix tandem 
glutino accepto curatus eft. At cum non in neruum, fed carnem laefionem accepe 
rit, nihil mtrum efl huiufmodi mcdicamento faluum euafifte. Etenim hominu mor 
fus alijs ulccnbus admodum fimiles funt, nift qui morfum acceperituitiofis humoa 
ribus abundet, aut diutius a cibo abftinuerit, aut ira correptus fit, ut uniuerfum cor 
pus,etiam dentes bilemadcant. In quibusetfinihilmentionedignum medicamen 
facere uidebitur, tamen ei quifubito fuerit ufus fatis erit, fi nihil incommodi acces 
pit prius quam pharmacum aliquod talibus curandis peculiariter dcdicatum mor 
B fa: particulaeimpofuerit.dequibusmox difputabitur. Nuncuero tantumdixifie 
fufficiet, fiuehomo, qualem diximus, fiuefimia, fiuecanis, fiucid genus animana 
tiumaliud momorderit. 
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Harratio £r compofitio, quod mims lcedit a rabiojis 
morfos, & neruos mlneratos. 
Lba, quae oleo reccnti, QC aqua citra piperis atcp thuris mifturam con 
fici docuimus, uehementer comorfas partes offendunt; Iicet animan 
tis fpuma, quod momordcrit,uel pauxillum adebufrus contincat. At 
minus illis omnibus Attalicumltrdere folet, fi terebinthina,oIcum uc 
tus,thus 65 piper adiecfia fuerint. Pari etiam modo in neruorum uul* 
ncribus reliqua alba magis nocent, fed multo minor offenfa eft cx eo qubd olcii ue^ 
tus habet,aqua non itern. Infuper hoc magis eueniet, fi tres uncias thuris integras, 
8C non eius dimidium recipiat, Didum fiquidem mihi eft &C antea, quod fi hoc pa 
d:o praeparemus, in huiufmodi albis alumen pharmaco t malocongruerc. Nam t Hoce/?, m* 
opus eft htc non aftringentibus, fed abunde extrahentibus in alto affiigentes ners lo,fiueadma 
uos punrtos, &ucncnatamanimaliumfaliuam.Herashocmedicamentumexrho lumejfe, 
dinojuel myrteo, ucl myrrhtno dilutum medcri ambuftis igne tradit; dC fi plurimij 
abfit ettam hic a pharmacis qux ambufta commode fanant: dc qutbus ipfis rurfus 
fermonem inftituemus* Porro prxftantiora in his funt alia candida,quae nec£ thus, 
ncquerefinamhabent. QuinS^ haecnonparumabijs fuperantur, quae ambuftis 
igne proprieauxiliantur, quemadmodum a me compofitum eadem fanarc dixi, fi 
acetum adiungas. Illudfiquidemnullonon tempore commodum cft. Quodaute 
ex pipere conftat album,excoriatis aduftionibus cum ad cicatricem perueniut uti* 
le eft; primum perfe nihilconducit: dilutum ucro cx oleo myrteo prodeft > non ta 
men aequali uirtute, ut quae ad ambufta ignc propric faciunt, Heras morfis etiam 
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« inftimconuenirc fcribit. Sed hiCquoquediftindione utamuroportet: fiquidem 
n d.iris « cocftu difficilibus imbecillius eft medicamcntum: in mediocribus, maa 
xime inVenibus, pueris, mulieribus, & ut breuitcr dicam, mol li carnc prxditis.a» 
hnndc fufficit. Infuper uaris aptum eft: quemadmodurn & liocuereprodidst H 
«s At de puftulis, qua «Ve«Vxroc Grscis dicuntur, indiftinde pronunciauit. 
Etenim ex harum numero mediocriter fubdurasperfanat. Qu.-euerb pluscaio» 
ris aut phlegmonodes quippiam referunt,irritat, prafcrtiminitio. Poft com, 
memorata in hanc fentcntiam Heras diflerit: Fecit etiam ad duritiam trimca 
. ftrem, qux cx partu profe<3a crat: perfpiratu difculTit. Non impoifibilia ad; 
fert: at conucniebat ipfum praEfcripfitlc, cuiusnam durities eftct. totius ne uulux, 
an ceruicis folius, uel orificii. ud apicis, uel extranci cuiufdam corpons ei in . 
cumbentis. Iam uerb id iplum emplaftrum impendio magis Iaudat aducrfus f.ftu 
Jas , cum alias omnes, tum maxime qua- in digit.s oriuntur: Sic cn.m appcllauit 
infp c.im illtid curare aftirmaret. Simili modo ad podagram, carbunculos, epiny 
didas, condylomata, lcpras, uitiligines, impetigines, fugillata, propofitum medi 
camentum Hcras cxtollit. Si itaque tanquam mchorum penuria co ufus quifpiam 
mediorrr nrsfidium attulerit,uere prsdicat: fin autem ut medicamen ad hsc opti 
mum actducit, manifefti mendacij arguitur, cum multa alia prrfrantiora inucniat. 
• r™ooft ipfius laudes hoc modo prarcipit: Vtcre hoc maximc, quum ulcus 
„ abacribus pharmacis,&ijsquac Gr»ci uocant W«, foIuatur,&:phlcgmonen 
» recioiat* tum in abfceftibus qui circa gcnu fiunt. Hic quoquc fidei illius erat appo 
ncrc nrn abfceffuum quidem ratione tenera carnc pracditos, pucros, mulieres, 8C 
fenes* In ulceribus autem fpecies eorum adfcribere,uti nos faciemus in commciu 
tariode malignisulceribus: namiftud emplaftrumnulli tamcacoethi ,fcumah> 
cicatricem obducit: Verum diftinguenda funt ea qua cicatriccm argre ducunt 
C drarnccbibus:nequeenimomnfacacoethedifftcultercicatricemadmittunt,Atdi 
rcriir fcrmone procedentideipforum difterentia, 8C medicaminum quaeutrifque 
fanindis dicata funt. Quin & folis metallicis album emplaftrum pratparare licet, 
titnauloanteadmonuimus. Sienimfpumaargenticcruflaccommittatur,deinde 
olei &'aqu2c, utriufque duplum temperctur, & codioncm, ut nuper eft prarce» 
ptum carbonibus antea peruftis in aere lucido peragas, glutinans ac tenax, tum 
alburn colore medicamentumerit,maiore refrigcrandi uirtutepracditum,quam 
cx fola aracnti fpuma confedum. Quemadmodumcmmmolybdena frigidioris 
cralTiorisffi natura eft, etfi argentca: fpumac eam admifceas, fic etiam ccrufta, uel 
maais adhuc quam molybdena. Quod fi uetus oleum indatur, non parum lento* 
tis&C hoc medicamen habiturumeft, neuideliceta corpore facile dccidat,cuia 
cunque fuerit impofltum. Atqui fi emplaftrum candidum fieri poftulatis, oleum 
quam fieri poteft puriiTimum fimul Crlucidiftimum imjcitote: multa enim eius gc 
neris non funt: Blandum uero ac lenc, & ut Graci dicunt, Mwop critpharma» 
cum, fi 8C adipis aliquid lnieceris, ucluti cgo faccrc conlucui» *Jcro anferi* 
nus fit, uel huius inopia gallinaccus : ii neque hunc habemus, luillum inqciamus: 
non i^nari quidem, magnam eflTe anfcrini ad reliquos eminentiam 4 utcntes tamen 
peionbus etiam, fi quando optimi copia non conceditur: utpote cum cynnamoa 
mum defideratur, ad cafiam optimam defccndimus» Vcrum in pixdicta tcmpera* 
turaadipis pondus dimidiominusquamin utroquemetallico erat,miicere fuftu 
cit, utargenti fpumac&Tccrufiae fingulorum parsunaadfit,oleidupla,ueletiam 
paulb amplior, adipis pars dimidia. Caeterum quomodo dicam ijs, qui lance me« 
tiuntur, dupla,dimidia,& aequalia, antc paulum oftcnfum eft,dum Romanx librac 
ponderalis cum mcnfurali cognominationem,quam uocant homonomiam, intcr^ 
pretarcr. Pharmacum hoc uarijs modis prseparaui: fiquidcm quatuor pari portio» 
nemixt/s, dtmidiamadipis,interimquoqueliquidorum cuiufqueunam eirdimi* 
diam adiunximus • Porrafiet ueluti exemplo tempcratura talis: Argcnti fpumas 
pondo 
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A pondo libra, cerurfae pondo Iibra, olei, aquse, utriufcp pondo libra S. fccundum 
alios, pondofelibra. Eitqoum 8C pondo trientem adiecerint,ficut 8C aqux pondo 
libram integram: quod ldiotae frequenter dicere folent, 8>C medici ipfis fimiles oba 
feruareinterdum, quomodo dicant mcdicamentum quodlibet generofius fiert, fi 
adiedum fuerit quodcunque nominauerint. Nonnulli ipforum lgnorare fe faten« 
cur, rogantqj nos, qualisnam compofitio praeparatioqj fit optima, ignorantes alia 
in alio aftedu eflc commodiorcm, & fimpliciter, 8C indefinite, ne unam quidcm 
optimam. Huius rei gratia fimpliciumpharmacorumuirtutes accurate pcrnofce* 
re opcraprecium eflTe uobis puto: Nam compofito probe uti non poflTitis illorum 
fgnari: Statim enim inpropofitohic albo cmplaftrorecens adeps admixtus,medi-
camentum efficit minusdoIorificum,ut fi3Cinflammatione laboret ulcus,curet 
ipfum: at cicatrice obducenda minus reddet accommodatum* Quod citra adipcm 
conficiturfaciliusquidcmcicatriceminducit,uerumnonex xqUo 'avcofiwap. Di« 
dumeft mihi prius, qubd aqua admixta euidentius refrigeret, fcd olco ueteri maa 
gis difcutiet. Itaquc qui cam facultatem adfccutus cft, ut quo potiftimum ulcus in* 
digeat fcire poftit, is optime 8C componit medicamenta, eir iam compofitis utctur, 
Atque utdiltis me fubinde medicis in confilium uocatis multa pharmacis curafle, a 
quibus illi fanitatis fpem abiecerant. Optimum igitur medicamen didium cft non 
fcrmone fimplici,fed inter ea quaehuiufmodi quid facere prxdicentur: quemadmo 
dum Phcenicinum optimum elTe retuli aducrfus rheumatifmos, fi eo iuxta praedi-
cflas rationes utamur» 
D E  A L I I S  E M P L A S T R I S  A L B I S »  
Lba igiturcommcmorata, quadixi ratione iam olim confe&a funt: 
poft quce alia diuerfa mcdici pofteri excogitarunt, quafdam adimen* 
/^Cy^; tes, addcntes, 8C immutantes: de quibus ipfis praeftat dicere, ut in ua 
ria medicamentorum compofitioneuos exerceamini. Scripfit itaque 
Andromachusinlibrocuititulumfecit: VIRTVTES AD EX,I 
T E I U O R A ,  h i f c e q u o d a m m o d o u e r b i s :  A L B V M  Q . V O  V T O R :  
Argenti fpumaepondominam, ccruflaetantundcm,cerae, tcrebinthina?,fingu« 
lorumquartam minaepartem, oleiheminas tres , aquae heminas duas» Hacflenus 
Andromachus . Necquibus conueniat adfcripfit, nec cortionis eius mcntionem 
fecit-N onnulli uiginti uncias minam contincre tradunt,quidam fcdecim: atcj? me< 
dicamcntum utroque modo prarparari pofiit, non tamen redc parem modum refia 
nae & ce rx itiijcere uidetur: nam Attalici compofitio melior cft, quaeceram refinac 
duplo copjofiorcm acc/pit. Conftat autem, (i i efinae 8C cerae a^qualis portio adiea 
cfla fit, cmplaftru forc glutinantius,non tamcn cx aequo fuaucgratumq; ulceribus, 
acre quiddam refercns. Quinetiam co qubd indicare noluit, qualis e(fe dtbcat re* 
fina, parum redcfccifleuidctur.Nos autem haud ignari,cfl*e meliorcm per omnia 
tcrebinthinam coJophonia, tumea quar phry<5e nominatur, illamintjciemus. At 
fi laricem habeamus, quidutiprohibet, cum fibiinuicem propemodum fint aflimi 
lesc1 Olci heminas tres: atticas puto lpfum fcribcre: aut certe fcripfiifet hbras, Ata 
qui mircturquifpia,quomodo Romaedegcs proIibrisheminasnominauerit.Eius 
nempc rcgionis illa funt nomina,libra,fcxtarius,uncia.Ex multis pharmacis quon 
dam confcriptis,priufquam Romanorum res eb accreuiffent,conieci quam illi  UOJ 
carent heminam: nempe sequalem uncijs nouem librae Romanae. Nunquid igitur 
Andromachustrcshcminas cenfetadiiciendas ,tanquamfingula?unciis nouemua 
leant? eadem ratione aquae duasCV os iam quum fimplicis cuiufque poteftatcm co 
gnitam habcatis, quomodocunq; praeparato uti potueritisadeaquapcompofitioi 
nis modus promittit, alijs permittentes inquirere, qualisnam confedio fit optima: 
Omnes enim optimae funt, eir non optimx: quemadmodum nobis prius oftcnfum 
eft» PofteaAndromachus aliudfubiungithuiufniodi» 
s 
fHs 
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Ars*enti fpumae pondo denarium centum fcxaginta, ceruffae pondo denarfurn 
ducentorum, cerae pondo denarium quinquagmta,terebinthinaepondo dcnarium 
uigintiquatuor, olei heminae dimidium,aquac cyathos fex. Hoc igitur emplaftrum 
priori plus ceruflae quam argenti fpuma?habens,candidius euadet,magisq? refrige 
rans» Sed facile decidit minuscj; adhaerefcit, licet fedecimuncias, £rduas efus par* 
tes heminam habereftatuamus, quemadmodum nonnulli aiunt. Iuuat faneipfum 
ad haec terebinthinae miftura,neficcum fiat pharmacum: quoniam omnino qlKf&w* 
ut Graeci dicunt, id cft, pinguis expers, £r aridum eifet, pauco oleo, tum aqua ada 
dita* Non adfcripfit autem, per Iouem, in hoc Andromachus uel codionem, uei 
quidpromictat» 
A L I V D  A L B V M *  
Aliud poft hoc ponit tertium, quod eadem alia omnia, cum Attalico «f/« T O S  
XIUKS Tid eft,ex pipere albo confedo,continet. Adicda autem funt ei haec 
eadem duo,orchis herbae pondo denarium odo,ftruthij pondo unciae dua?: aquam 
uero nequaqua huic pharmaco adiungit,fed thuris pondo denarium uigintiquina 
queinijciendas cenfet, non adfcribens, ut Heras confueuit*Nonnulli autem uigiti 
tifeximmittunt: olei tamen adhuc ille heminas duas imponit, eandem obfcurita* 
tem relinquens, cuius fupra meminu Accufauerit quis eum uehemeter,quod phar 
macorum pollicita, feu titulum non praefixerit: Quippe fecundum cum primo 8C 
tertio fimilem potentia non obtinet: Herasq; fane laudandus eft, qui medicamen* 
torum uirtutes adfcripferit, utendicp modos, quos Andromachus in emplaftris al * 
bis prorfus omifit, raro ad quid ualeant apponens: quanquam nec quo pacflo coa 
quendum medicamcntum fit indicauerit. Attamen nemo forfan eum accufare pof« 
fit, quod iam exercitatis in re medica, non idiotis fcribat, V era quod titulum prae* 
terqt, uel uniuerfales eius potentias, non mediocrepeccatum eftf Quid enim du 
cet, qui defenfionem eius receperit C Forfan, qubd peritis fimplicium medicami* 
num uirtutum haec tradiderit, Atqui illorum nullus Andromachum defiderat, qui 
8C ipfe fimili modo poffit componere» 
t A U D I D V M  H E R A f i ,  
V rfus ad Hcram reuertamur, aliud candidum emplaftrum pofi: Atta< 
licumijfdemhifceuerbisfcribentem: CANDIDVM aduerfusrabio 
forum morfus: facit exadte etiam ad morfus rabiofi canis: praeferuat fta 
tima periculouulneri impofitum: itemdebilitatisualdecatapotium, 
quantum nux auellana continet ex eo dandum eft,idq; diebus quadra* 
ginta, Mutat fanc colorem in fplenijs, redditurq; nigrum: ualet contra morfus ho 
minum canumcp, abrafa, dC ulcera quae cicatricem difficulter admittunt: tollit e* 
tiam liuidos humoresdeoculis filiquauna:uulnera conglutinat,aufert phymaj 
ta dC rhagadas: eft QC peffus emolliens. oportet tamen poft diem foluere, & nigreai 
dinem ulceribus obortam fpongia detergere. Idc$ tantifper faciendum eft, donec 
nigriciesnullaappareat. lam quoqueipfumcicatriccm ducit,cir ad omnia bonura 
eft« Haec praefatus Heras, dein temperaturam emplaftri his uerbis enarrauit» 
A L B V  M *  
Cerae albae ponticaepondo libras duas,argenti fpumae chryfitidis pondo Iibram, 
cerulfae t3ntundem, myrrhae pondo uncias duas, medullae ceruina: tantundem,thu 
ris atomi, id eft infecfli, pondo unciam, olei ueteris fextarium. Haec fane temperaa 
tura eorum efi, quae emplaftrum conftituunt:Coquendi uero modum deinceps ita 
fcripfit. Argenti fpuma ex oleo coquitur: ubi fordium craflitudinem habere uidea 
tur, cera, mox cerulfa afpergitur, moueturq;. Vnita iam & non inquinantia ab 
<gne tolluntuif 3 medulla inijcitur: poftquam refrixenc mcdicamentum, myrrha Qc 
thus 
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A thus altja mifcctur.Deinde cmollitum, fubadumq? manibus ufui eft. In hoc igitur 
Herascommendandus eft, qui nonreliqucritnobis quomodocuncp Iubctemplaa 
ftrum coquendum, fed ipfe appofuerit, Procliue enim erat, ceruffam cum argenti 
fpuma, ut in albis alijs, ftatim ab initio coquere; QC nos id plerunque faditare con* 
fueuimus: imb QC ille ipfe in alijs confcripfit. Verum in hoc fecundum ipiam alia 
intjccre poftcris pra:cipit,non apponcns caufam cur id agere pr^ftiterit,eifi often* 
dat, non unum coquendi modum in omnibus cife fimiliter utilem. Scd in quibufe 
dam e-r duos 8C tres efficere poifumus: no modo colorem,uerum &:mcdicaminum 
facultatem immutantes, Quemadmodum in hoc nunc propofitoceruffamcum 
argenti fpuma ex oleo coquere noluit, fciens indubie, ipfam er cxadum candorcm 
excocflioneperdere, dC aftridionem quam habetcumrefrjgcrandi uirtutedepo* 
nere. Forfan igitur inquiret aliquis, ecquid, quu emplaftri autor primus, quicun* 
que fuerit, digerensid efle uellet, conatus tameneftceruffamcrudam in eo perfer 
uare^ Mihifane uidetur huius gratia ad talem uenire confcduram, ut medicamena 
tum repulforiae uirtutis quippiam habeat, Etenim tale quippiam non habcntia ple 
ihoricis corporibus nequaquam tuta funt, Vt ergo conueniat his, cerulTam cru« 
dam miftam efferatio poftulat. Caeterum neminem Iatet, magna de fe propofitum 
medicamen promittere: inde qubdmyrrham£rceruinam mcdullamailumpfent, 
ficut 8C alia quoq; eadem cum communibus hts emplaftris continet. Acccpimus au 
temmyrrhamualide ficcans,tenuisq?admodum fubftantia?elfe medicamentum; 
medullam rurfusnulla intermollientia, quae Gra?ce uocantur,infe* 
riore, De hac facultate, quemadmodum de alijs omnibus fecundis, in hbro quin* 
tofimplicis medicinae didum eft. Videtur tamen non tjs tantum medicamenti co* 
pofitor, fed ctiam albae cerae ponticae,quae uim habet mcdicamentoriam, fidcre,at* 
que idco plurimum cius immittere. Caeterum fextarij Romani Heram meminifte 
B puto: nam apud Athenienfes neqj menfura, neque nomcn hoc erat. Nunc cx quo 
Romaniimperare orbi coeperunt, nomen fextarij apud omncs , qui Graeca lingua 
utuntur, exiftit: ipfa uero menfura Romana aequalis non eft: Quippe alrj aliam fea 
xtarij menfuram ufurpant: apud Romanos fextarius libram unam iemilTem, 8C fea 
xtam illius partem pendet: ut omnes fimul iundaj unciae fint uiginti, quas pTuri^ 
mum cornibus metiuntur , incifis extrinfecus lineis quibufdam orbicularibus 
N onnulli falfo Romanum fextarium opittati funt ododccim menfuralibus uncrjs 
ualere» Videtur igitur 8C Heras cum heminam fcribit, fextarij dimidium indicare» 
An ueronouem uncias ex librali cornu, uel decem innuant, etiamnum ignoratur* 
Item adrabiofos morfus'neaptum fitpharmacum fiue bibitum, fiue extiinfecus 
impofitum,rationecognofcere neminilicet. Indicauimuscnim,tota fubftantiac 
proprietate eiufmodi medicamenta efficaciam habere, 8C ob id cxpcrientia iudica^ 
ri. At experiri nunquam aufus fumhoc pharmacum, quam uim inrabidorum 
morfibus oftenderet, quod certb fanans haberem medicamentum cTia xa^xiv^» 
id eft, ex cancris confccflum. Quum autem hoc non adcft, alia quoque nonnulla, 
quae nunquam profpcro fucceffu nos fruftrantur. Quarein tam periculofo affedu 
certis medtcaminibus relidis curiofae experientiae caufa morfi falutem prodcrcgra 
ue 8C iniquum mihi uidebatur.Iam quidem de rabiofis morfibus hsec quoque di&a 
fufficiunt. Reliqua ucro quae Heras de hoc emplaftro retulit, ut de Attalico, par^ 
tim fanc uera praedicari, partim impendio magis ab eo cxtolli dixerim. Optimum 
enim eft pharmacum, ut inter emplaftra vWCOTT/OC Graece appellata , quae fuggillaa 
tisadmouentur: interca uerb quaecruentauulnera glutinant,non irem primum, 
nec optimu eft. Summatim,permultos inuenio non modb huius tcmpeftatis medi 
cos,fedetiamueteres,quilibros pofteritatircliqucrunt,hoc genus emplaftrafupra 
ueri fidem extuliiTe: de quibus fequenti uolumine agctur. Imprcefcntiarum ad infti 
tutum reuerfii iterum Herae dicfta examinabimus: ait enim phymatis medicamena 
lum illud medcn ? nulla diftincfiione eorum appofita, quac ego de phoenicino proj 
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C  tuli • Qusedam fiquidem tam calida funr phymata, ut cum uehementia quadatn 
cxiliant, qusedam frigida ficcaq; funt: permulta alia inter ha?c confiftunt, alia qui* 
dem exatfie media illorum quae dixtmus, alia a medio in utranque partem modice 
inclinant t aliqua plus ldem faciunt , nonnulla fummis uicina, uel a medijs &C fum« 
mis part fpatio abfunt, Quibus uniuerfis emplaftrum hoc conuenire non poteft, 
nift humidisquibufdamiduelitliquefacere,ut fiatufusmultiplicis,quem expli* 
cafle ipfum, ficut in alrjs facfiitauit, oportebat. Proindepar effe puto, ut hunc fau 
demus ob ea quae tradidit, Andromachum accufemus. Caeterum deeo quodem* 
plaftrum iftud hominum canumq? morfibus conferat, eafdem puta a me rationes 
audire,quas de Attalico pronunciaui. Similiter de alijs quae pharmacumcommetl 
dant, ut hoc, ita illud quoque bonum e(fe medicamen dicens: fed multum ab tjs, 
qux optime ad unumquodque illorum faciunt, abelfe, ut quis eo confidenter uta* 
tur, ubt optima defint: quod non paruum eft in medicamentis, quemadmodutn 
nec in uidus ratione, &C omnibus quae circa artem uerfantur • Ego contempfi qui® 
dem idprimum,utnequedignumeiTe iudicarem Hippocrate,qui adhortaretur 
nos ita omnia artis opera perficere, ut iuuent, uel non ofiendant: poftea uero co* 
gnoui ma^nam uim habcre, cumfcilicet uidcrem nonnullos medicos in pharma* 
cis feprimum rede geftifle, utin admirationefui alios perducerent,eofdem poftea 
inalijs profperoeuentufruftratos,utrifuieffent. ldeoq; femper conatusfum eiuCa 
modi uti prxfidijs, quae an profutura eftent, nonnunquam fanc dubitabam; quod 
autem nihil afferrent incommodi, certo fciebam. Quae igitur in Attalico empla* 
ftro laudauit Heras, non quidem, ut dixi, magna funt, fed ubi defiderantur quae 
id euidenter efficiant, nemo his ufus manifeftam Iaefionem inferet,etft nihil iuueriu 
Atqui fi quis hoc pharmaco uti uolet in phymatis, ab illis quae in Phoenicino docui 
ipfe inteliiget, alias aliter ipfum liquefaciens. Tradabitur autem uberius deinceps 
D phytnatum tota curatio: unde fpero uos methodum exadam perfedamq? me< 
dicaminum, quaeillos iuuare poifunt, habituros 4 Voceturnobis emplaftrumhoc 
album ad rabiofos morfus, ficut Attalicum T3 AtuxS Subiungit mox 
aliud emplaftrum Heras in hanc fententiam. 
A L B V M  ariabarzanion, quo Xenocrates abfceffum iam inalteratum fupea 
riorepedisparte, r^coq Graecedicitur,difcuftit. Deindefimpliciumtemperatua 
ram, coquendiq? modum praefatus, ad calcem haec uerba apponit; Maximefacit 
ad cacoeche,pafta, contumacia: breutter,ad omne ulcus. Porrb cur eorum qutbus 
conftat pharmacum, miftura? tertiam partem recitauerit, compcrtum non habeo, 
cum altj integram his uerbis tradiderint: Argenti fpumae denarium pondo ducen* 
torum, cerx denarium pondo quinquaginta, olei ueteris heminas tres, ceruffx de* 
nariti pondo odoginta, terebinthinae denarium pondo trigintaduum,cineris buca 
cinorum denarium pondo decem, thuris denarium pondo decem nouem,aqua£ 
cyathos duodecim. Haec omnia a me prolata pharmaca Heras ad tertiam partem 
imminuit • Argenti fpumx denarium pondo fexagintafex, obolos quatuor, ceraes 
denarium pondo fedecim, obolos quatuor, olei ueteris heminam, ceruifae denariCc 
pondo uigintifex, obolos quatuor, terebinthinae refina? denarium pondo decem, 
obolosquatuor, cinerisbuccinorum denariumpondo tria,obolos duos,thuris 
denarium pondo fex, obolos duos, aquae cyathos quatuor. Poftea codlionem ita 
fubdit: Argenti fpuma,ceru(fam cum aqua &C oleo terito; deinde recenti olla ignc 
non acri coquito, ferrea fpata fedulo mouens,ne adurantur. Vbi femicoda fuerint 
ceram immittito: hac liquefada ,refinam QC thus: ac tamdiucoquito, dummanus 
non inquinent. Pofteaquambene habere propemodum uidetur,buccinis inie* 
cfiis reliquo tempore incoquito. Quum perfecfie coierint,in mortarium demittito: 
ex aqua modica, quae prius inerat, fubado utitor. Hoc medicamentu ut finemor 
fudifcutiatpraeparatumeft: quod &C ceruifae modicumadargenti fpumae portioa 
nem habeat, O1 cum hac ab initio codafit; ualide exiccat ob buccinorum cinerem. 
additum» 
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A addttum. Non diffimilis facultas eft &Cpurpuris eir oftrcis corcrematis.Notum eft 
autem, fine carnibus horum animalium teftas concremari. Ac Heras quidem unu 
de facultatibus librum confcripfit, Afclepiades, cognomcto Pharmacion, dcccm, 
prxter theriacas gynetia: apponens &C ipfecuiufque pharmaci titulum: in muU 
tis etiam codtonis, in quibufdam utendi modum. Porrb Andromachus multas ui 
res coIIegit,&T fcre non pauciores ijs,quae in decem libris Pharmacionis Afclcpta* 
dis habentur, tribus ipfas libris comprehendens. Primo pharmaca docet quae cx* 
trinfecus imponuntur, altero quae intus affumuntur, &c tertio quae oculis adhiben 
tur. Reprehendere ipfum iure poffis,ut admonui, qubd ncc confeduras,ncc ufus 
rattonem* nec uires,nec quid promittantadiccerit* 
Q V A E  A S C L E P I A D E S  A L B A  S C R I P S E R IT* 
D Afclcpiadem igitur tam tranfgreflus , produccre in mediu cogitd, 
quae ipfe alba emplaftra iuxta fincm terttj libri ikto0j tradiderit, 
Nam appellat ea primum Marcellam, fecundum, tcrtium,quartuni> 
quintum: uelutialia ex interioribus quinque, primum Mnafoncm, 
fecundum, tertium, quartum, &C quintum. Verum in tertio Marcels 
Iaadcalcemalba emplaftra adfcripfit,prioristitulume(feait: Adambufta ignc, 
abrafa, cutem teneram: quoduitium Acefin nominari dicit. Omnia ucro quatuor 
argenti fpumam ,ceru(fam ,oleum, aquamparipondere incoqui commemorat* 
Conftatq? hoc pharmacumfragileeiralipes effici, hoc eft,ptnguis cxpcrs, utcuti 
fine deligaturaadhajrcrenon pofltt: Nifienim, ut praefatus fum ante,metallica ple 
nius coda fuerint, tale cmplaftrum fieri neceife cft» Coquuntur largtus, dum maa 
iorem liquidorum mcnfuram in miftura continent. Huic aliud album emplaftrum 
E Afclepiadcs fubdit, eiufdem quidem tituli,fcd non eiufdem confecflurae: necjj enim 
arquale mctalli pondus immittit, uerum ceruflam argenti fpumae fefcuplam. Quin 
&C feuum uitulinum adijcit,totam mifturam ita temperans: Ceruflk denarium pon 
do centum uiginti, argenti fpumae denarium pondo odoginta, adipis uitulini dej 
narium pondo triginta, cerae denarium pondo uigintiquinque, olei heminas duas,. 
Hoc pharmacum olei modicum habet, ceu ad metallicorum proportionem,fi quis 
heminam ftatuat ualerc unctjs nouem Romanis, quae in cornibus confuetis libraa 
libus defcriptae funt. Quoniam ucro ceruffa pondere fuperat, eoqj magis afti ingcs 
quam fuperius redditur, adipem autor admifcuit • Sciens autem bubulum adipem 
calidiorem efle fuillo, & uehementius digerere,curauit perfedi bouis feuum inde* 
re: Quippe tn omni animantium genere iuuenilia perfedis humidiorcm, minustp 
calidum adipem habent. Erit igitur &C haec compofitio difficilior quidem,ac fimpli 
cis albi emplaftri praedidi, fed nihilo utilior • Ab hts tertium aliud profert cicatrts 
cem ducens, album, ex ceruflae argcntiqj fpumae pari menfura,cerae quarta illorum 
parte, &C terebinthinae rurfus dimidiominore quamincera. Oleum&aqua fere 
aequa portione metallicis menfuris utrifque fimul indita funt; V oluit enim medicaa 
menti autor ceruflae, &C argenti fpumae fingulorum pondo dcnariumcentummi# 
fcere, cerae denarium pondo uigintiquinque, terebinthtnae denarium pondo duo* 
dccim, olei &C aquae cuiufqp heminas duas. Itacp Attalici memores empIaftri,quod 
metallica perinde ac iftud continet, ficut etiam oleum fimul cum aqua, ceram fcfcu 
plam eius, qux inhoc medicamento additur, terebinthinam fimiliter, fcietis maa 
nifcftb, quonam difcrimine medicamenta inter fe uariant • Adiedum nanque eft: 
illis thus , alumen piper • Quinetiam Afclepiades Attalici illius emplaftricom« 
meminit, non uocans id Attaltcum, imb nec piper admifcens • Alia uero omnia 
pariter ita fcripfit ad uerbumt 
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ftcit ad diuturna & difftcdia. 
Rgenti fpumse, ceruflae, cuiufcp denarium pondo centum, cerae dena 
rium pondoquinquaginta, terebinthinac, thuris, finguloru denarium 
pondo uigintiquincf?, alummis fiiii denarium pondo duodecim, olei 
heminas duas. N on autem putetis differre, fi drachmas centum alicu* 
bi inueniatis locounius librae fcriptas,fed illudpotius confiderate: 
utrum qui fcripfit centum denarios, dimidium cerar ipfis temperet,fiue huius dimi 
dium terebinthinae, ut fint cera? quidem denarij quinquaginta, terebinthinae uigin 
tiquincp, an aliam quandam temperaturam faciat. Si nancp praedidam, nihil refert 
dicere libram &C felibram,£^ tres uncias: Siquidem libra denarios fex habet ad no 
naginta, felibra odo ejrquadraginta: Sic dC huius rurfus dimidium quatuoruigina 
ti.Quapropter eadem proportio feruatur nulla inftgni differentia, fiue centir drach 
mis metallicorum, fiue nonagintafexheminae duae olei mifceantur. In hoc ltaq? no 
uariabunt pharmaca, fiuelibra nominetur, fiuedenarij centum. llla uero Afclepia 
dis pharmacum ab Attalicoemplaftro dtjunxit, qubdfexquidem drachmas alumi 
nis fifli, piperis uero albi tres habent. Afclepiadis album piper non habet, fed du* 
plum pondus fifli aluminis: attamen ualidius aftringere, ideoc^ promptius cicatri 
cem dueere Afclepiadis pharmacum: Attali magis digerereomnesnorunt.Vnde 
quod dixi eST prius> qui rogant,utrum ipforum pra?ftet,medicamentis utf nefciunt; 
Etenim ad cicatricem ducendam Afclepiadis, ad digcrendum Attalicum efle me* 
Iius. Inunuierfum meminifle oportet, quodapud Hippocratem fcriptum efl:, in Ii 
bro de alimento: prauum uidelicet, non prauum nociuum & utilc relatione ad 
aliquid dici: AHa enim ratione pronunciaueris,Attalicum hoc emplaftro efle prae* 
ftantius,alia ad multa utilius illudefle» Denicp ACcIepiades ipfe poft hoc modore* 
D citatumfcribensilludipfum tou AtuKSTn^rtjta^iioniiocat Attaliei:m,fedpam 
philion, ignorans opinor, primum ipflus inuentore. Apponit autem nomen uten* 
tis,aceiusundeacccperit,tumquidualeathisuerbtspraefixit; ALIVD pamphi 
lion didum pharmacum, facit ad uetera, infanabilia, carbunculos, epinydidas, 
achoras, pforicos affedus: finus glutinat,facit ad abfceflus, condylomata, &C feie 
omnibus utilius cft. Confedionem eius tradttexcerufta, argenti fpuma, cera^te* 
rebinthina > £r duabus heminis olei, eodem modo ficut &C Heras. Ad haec fiflo alu 
mine,£r albopipere,aquae ueronon mcminit inconfedura,fed neque thuris» 
Quidam non quinque &C uiginti, fed dimidium immittunt: quinetiam aquae non* 
nihil. Cum enim olei ueteris heminas duas infundi fcripfiflet, poftea aquae unam 
uel duas adieeit: ego &£. fine aqua medicamentum faepius praeparaui > &C ad omnia 
melius fieri apparct,praeterquam in tencris corporibus,quibus aquam pracftat adhi 
bere: praefertim cum phlegmone tentantur ulccra. Indealiud Afclepiades cumfu* 
pcrioribus albis emplaftris profert, quod rabiofos morfus fanare promittit: quema 
admodum & Herae medicamentum. Affumitidem prafter fimplexalbum,quodex 
argenti fpuma, cerufla, thure, cera conftat: infuper mcdullam ceruina &C myrrha» 
Porrb mifceteiargcnti fpumae denarium pondoquadraginta,ceruilae denarium 
pondo triginta, thuris denarium pondo decem, myrrha: tantundem, mcdullaecer 
uinae duobus pauciores quam decem, ceraealbx denarium pondo quinquagfnta, 
olei uetcris fextarium.Primum horum omnium quae recitaui prodidit Afclcpiades 
Rhodiacum nomine, digerens &C curans in mammis duritias. Ex his componitur; 
Argenti fpuma?, ceraeponticx, fingulorum pondo: adipis fuilli elaborati cuiufque 
felibra, hoc eft, uncijs fex, myrrhae pondo uncijs quatuor, ouorum toftorum ui* 
teflisduobus,oleihemina una S. Iftudetiam fedibenefacereconfirmat, nonap* 
ponens, quonam liqueficri uclit, fed nobis coniedandu forfan relinquens,interim 
cx rhodinoj interim myrteo, alias ex oleo quolibet Iiquandum efle, 
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da fint aduerfus ulcera, cacoethe, & <[Uce cicatricem 
dijficulter admittunt. 
Vae dyfepulota, id cft»uix adcicatriccm uenientia,quac item K«KOH6a, 
id eft, maligna uocem, diftinguendum modo eft; quia nonfolum in 
prarfentem difputatione, ted etiam in futuram commodum eft. Quae 
itaqueexhumorumconfluxu, uel multorum, uel acrium oriuntur,fii 
ne eo quod locus affecflus huiufmodi iam difpofuionem habuerit, ut 
licet bonum fit quod influat, tamen ipfum corrumpat, dyfcpulota nomino. Porro 
quae iam didlumobtinentaffecflum ,finguIariuocabuIocacoedieappelIo. Nunc 
igiturcumprioresmeemplaftraquaedam alba,utquaedyfepuIotis cicatrice proa 
bc obducant,confcripferint,propterea ego quoque alba fcribo emplaftra, quae ad* 
uerfus dyfepulota omnia, &C cacoethe nonnulla, quap non prauum admodum ha* 
bent ftatu,compofui: Nam inillis denuo medicamenta accommoda dicentur. Pri 
mum hic methodum dicfiurus fum, qua id genus emplaftra quamplurima conficea 
re difcetis. Duplex enim fcopus eft: altcr omnium quae ratione componuntur me* 
dicamentorumcommunis:alterpecuIiaris,coloreabhisdifferens4 Quaeigicurin 
commentario de fimplicibusmedicamentis cognouiftis, finerofione quidcm ac 
morfu, ualide tamen adeb exiccantia ,haecin memoriamreducitc» Omnino autem 
referebat ea, praeterquam quod non erodunt uel aftringunt, manifeftb etiam dea 
tergere pofle. Siquidem caua plurima eius generis ulccra tanquam ab excfione hu 
morum malignoru fada apparent: eiusq? rei gratia carne impleri defiderant.Often 
dimus in tertio Therapcutices Iibro, omnia quaj carnegenerant medicamenta de* 
tergendi facultatem habere:MuIta etiam aliaficcam obtinentuirtutem,huiufmodi 
ulceribus curandis accommodam. Sed age nunc repetamus ea, quae candorcm tu-
eri poflint, aut nonadeolaedere. Hoc ex genere eftcadmia, pompholyx, calx, 
oftreaconcremata, purpura,buccina, & fepiaepars oflea: parum ofticiet colon <&> 
aris fquama, &C ufta?chalcitidis nonfuluum,fed cinereum, uel fubalbidum. Quoa 
modo autem huiufmodi prarparandum fit, rurfus in theriacae antidoti fermone dia 
• cemus, Porrodidorum quodque, fi lauetur, totam rofionemamittet: quemadmo 
dumcera quae medicamini conficiendo admifcebitur, tum refina. Caetcrum qubd 
cera tyrrhenica, uel pontica dida,ad candidi emplaflri prarparationem fit ldonea, 
prius explicatum eft: refina uero & laryx, &C terebinthina, uti uocantur, aducrfus 
ulcera malignioramagis ualent. Thuris partemaliquam inderenon absrefucrit,. 
ut ulcerum maleficorum difpofitio coquatur,fi<r ad fuppurationem ueniat. At nori 
folum expr^didis mcdicamcntis unumquodque Iauandum uenit, fed etiam metal 
lica , tum quammaximc in loco foli expofito, uel aqua, uel aceto, uel marina, uel 
uino leuigare oportet: pura autem &C candida, &C perfpieua fingula erunt, cando^ 
ris cuiufdam medicamento connciliandi gratia, Decerufla^oleo^coftionis modo> 
aerecircunfluo, &igne,quomodoquodque eorumalbedinem adferat expofui-
mus. At quemadmodum in alijs,ita in his quoq? facultatis aquae,aceti\marinae,ui* 
niq; albifllmiperitumidincompofituratemperare conuenit, quod infignircrcua 
rando morbo profuturum eft. Etenim in ulceribus praetumidis, oxBaxfti appellant, 
quae oras craflas, callofac,muItamq? attenuationem requircntes habent,ex accto eir 
marina curiofe leuigata,magis quam qua? per aquam idonea funt. In quibus autem 
acre &C mordax eft humida, quod in ulcera fertur,ex aqua tercre potius fingula me 
tallica neceffe eft.Quemadmodu rurfus ex uinomagis,ubt copiofus humor ulceria 
bus influens apparet. Ha?cigitur fingula quaedixi,in unoquoq; iamnominatohu* 
moreleuigata diebus pluribus,imecifrequeterpharmacis ,eiromniumcicatricedu 
centium,quae ceruflTa eir argenti fpuma conftant, expertus fum optima. V erum fcri 
ptiones quafdam amicis quocp dedimus, qui huiufmodi pharmaeadefiderarent: a 
quibus ipfis in ufam ac experientiam prodi#c!l:a,quodtitwlo promittunt tucri uideii 
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C tur, Itaquc afgcnti fpuma cum cerufla prius coda,86nedicamento ferc ad puram 
confiftentia perueniente, inijcienda eft laryx,uel terebinthina rcfina cum cera can 
dida. Htspulchre unitis adde metallica, quae huiufmodi tcmperaturam habenr* 
Ar^enti fpumseCrceruffaepro confuetudine fingulorumpondo: coquatur cura 
oleflibris duabus, frequenter etia aquac felibra addita.Liquefcit enim argenti fpu* 
ma citius, tum codio aquam confumit, ut nihil ad humiditatem pharmaco aperte 
profit: refina: pondo tres uncix,cerae duplum fufficir.Quanquam fi duas refinae in< • 
dideritis interim, quatuor cerac, fic quoquecompofitiones non adeo differreinuefl 
nientur: thuris pondo uncia femis fatisfacit poft ceram <& refina: deinde tres aliorCi 
iniedlae, quae drachmac quatuor funt ad uiginti: impones autem duorum, trium» 
plurium, ac omnium quae numeraui: quorum fingulorum tibi copia contingat, ut 
fi omnia habcas, arquam portionem cuiufque inticies, cadmiac dico erpompholy* 
gis, buccinorum cineris, uel oftreorum,S<: aeris fquamae, fingulorum denarrj fepte 
erunt, qui tres uncias abfoluunt» Quod fi calcem lotam mifceas,fingulorum drach 
insc quinque poncntur» Si ufta? chalcitidis, finguiorum drachmae quatuor, utcx 
omnibus fex counitis tres unciac fiant. \^erum chalcitis ufta fit, elota, QC colorc ci^ 
nereo, non qualem multi ex ljs, qui urunt eam,faciunt: ueluti fi dicas ex pallido fla 
uam • \i duo quardam ex his habeas folum, tres uncias ex ambobus ponito: hoc eft 
utriufque unam femilfem» Haec in prsefentia ad alborum emplaftroru conftitutio* 
nem ulcenbus dyfepulotis curandis cognofcere uobis fufficit. Atqui cerata alba eir 
liquida, uocant, etiamexrjsipfisprarparantur:differunttamenabempla 
ftris, qubdnequeargenti fpuma, nec cerulfa coquatur. Adeps uero uel anferinus, 
uel gallinaceus, uel fuillus, uel uitulinus indatur. Quod fi uinum interim habeas, 
uel acetum, quaf albiifima, luridiflfimaq; fint, aquac loco ipfa admifcebis» 
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Voniam pharmacorum uirtutcs metris ttansfcr/ptae facilius memo^ 
riatenentur, exadam ipforum temperaturamperferuant, fatius 
mihi uifum eft <(y harum meminiife, Cum itaque Damocrates, praij 
ter aliaalba cmplaftra,etiamcandidumfcripferit, quod commena 
dat, apponam fcripturam, ijfdem illius uerfibus, iambico trimea 
tro expreilis, 
At cum his habere emplaftrum medicts conuenit 
Album j efficaxaduerfus abrafaoffium 
Ambufta, necnon ad ulccra fumma cutc 
Occafionem citra manifeftam edita, 
Itaconfit: ccruffaelibrafumitur, 
Lithargyri, tripherx ijdem fimul modi, 
E t portio praeterca libraf tertia, 
Ceraeq; purae ponticac quinque uncia?» 
T crebinthinaj pondo uncia puriffimap, 
Thurisq; mannae, uel thuris quinae unciac» 
Candidi olci boni recentisfelibra 
Aquacfuperfundeturhis ftxtarius» * 
Olcum, ceruffa,fpuma argenti, aquacoquitut 
Leui igne,agitatur fedulo rudicula: 
Quum tota pulchre deficcata fic aqua 
Et leue medicamentum apparet, candidum 
£t molleamolynthumq?, terebinthina inditur» 
Dcinde cera fuccedet, thus poftea» 
Ab igne cum deponcs ollulam moue» 
Cum mcdiocriter cft refrigeratum pharmacqm, 
Hortario 
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Mortario fupcrfundas, atqueexcipe 
In mulieribus, uel delicatis puellulis, 
In fenibus, aut malo habitu iuuenibus fimuL 
Contempcra tertiam partem aluminis, 
Quam mifcuimus emplaftro non multo antea, 
Ac utitor ad omnia reccntia uulnera, 
Rhodinon adde liquidum, bC cerac paululum, 
Liparum eir bonum fiet, uinum fi candidum 
Auftcrumcp modico affundas cum alumine, 
Cuius meminit compofitio in quinto huius operis commcntario, 
L I B R I  P R I M I  F I N I S »  
C L A V D I I  G A L E N I  P E R G A M E N I  D E  
C O M P O S I T  I O N E  M E D I C A M E N  T O R V M  K A T A ' 
r E'N H, L I B E R S E C V N D V ST 
loAnnc Gninterio Andernaco interprete, 
V  M  priorcommentariushuncquoqKumalijs fcopumtcncat, 
ut fi quando Iibrum, quo medicaminu confuctorum compofitioa 
nes fcriptas habemus, perdiderimus,ipfi nos pcrditis fimilia poffi 
mus recuperarc, neceffarium eft primum, nos in uniuerfum fora 
mulam quandam imitationis didiciffe, qua propofitum inuenia* 
mus: deinde per hanc uiam in multis particularibus exerceamur 
oportet, fcientes citra talis fiudij cxercitationem nullum rede opus perfici: Graue 
cnim cft, quod iam quibufdam accidit medicis, duobus mihi cognitis: quorum hic 
dolore ex talium fcriptionum interitu contabefccs perijt: altcr a rebus mcdicis de* 
ftitit* Verumexercitatis iudiciomeo,pra?terquampharmaca utiliacomponere, 
etiam a ueteribus medicis fcriptoru arbitris effe Iicet, commodeq? ha?c omnia ufur 
pare, tum illa quse ipfi mcthodo inferius pofita inuenerint, Melius igitur cft,expe< 
rimentis iam comprobata fumereeum, qui ufus ipforum rationcm didicerit, licct 
quod dixi, neceffitas frequenter nos cogat, ut in compertis quoque noftro inftins 
<!tu utamurf Itaque fuperiore libro quomodo ex argenti fpuma fola emplaftru praes 
pares docuimus: interim oleo tantum, interim aceto admixto, uel uino, uel huiuf* 
modi alio: itemex aequali ipforum temperatura cmplaftrum fieri candidumpos 
ceft, fi probe cod:um fit. Caeterum ex his emplaftris quaedam ducendae cicatrici a c* 
commodata fieri pracdiximus, quafdam uulneribus cruentis glutinandis, quardam 
phlegmonis exiguis curandis, quxdam ulceribus q jae cicatriccm apgre admittunt 
medendis, fi non cacoethe fint: quaedam ad tumorcs praeter natura,fed no magnos 
neque duros difcuticndos. Scriptum fimul eft non multo poft initium,emplaftrum 
ame compofitum,phccnicinum nomine: pra?fenti autemlibro deuiridibus,&r me« 
linis, eir rufis, fufcis, &C fuluis agetur, quibus etiam adnumerantur jia, id 
cft coloris ambigui. Inter ha?c alia quaedam funt, ut ex candido mclina, £jr ex nigro 
uiridia, &C afimilitudinefordium ^u-zzrcoA Graeceappellata: addequaeaercimiran^ 
tur,SC coerulea: quaedam uero prorfus anonyma» Itaqp fimilia inuicc uiribus dein* 
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C ceps fcribere commodum eft, ut qui in plura incidir, uel librum legit,id quod opd 
mum corpori, eiusq? curando affedui fit, eligat, At colore iimilia tradere non eft 
artificur» Quoniam uerb potentes quidam uiri interdum nos iubent emplaftrum fia 
bi melinum conficere, quodulcera glutinet, uel cicatricem ducat, uel indurata ca 
molliat,uel aliud huiufmodi facere pofTit, coacfli funt nonnulli recentiorum medi* 
corum,ubi fimilia colore feriatim confcriberent,proprias cuiq; appellationcs appo 
nere* Quamobrem ego mixtam quandam difciplinam conabor ertingere, a magis 
artificiofaaufpicatus* Scribo enim prius, quaecauaulceracarne impknt; quorum 
plurima colore uiridia funt; adnotans, quot ex his glutinantia fint, quotq? mahgnis 
feu contumacibus medeantur: tum quid huiufmodi aliud poifint perficere: deinde 
glutinantia non modb rccentium ulcerum, fed etiam finuum, Ex his plurima funt, 
qux adufque cicatricem uleera perducant. Atqui horum omnium unam feriem fa-
durus fum: melinorum aliam, barbarorum, ut uocant, aliam, &C fufcorum aliam: 
necnon in reliquis coloribus fimiliter.Producam in alio quoque Iibro fine colorum 
fimilitudine, quarulcera cicatricem uix admittentia (dicuntur x&S^ix) perfanant» 
In aliorurfus poftiftum, quae tum haec, tum alia quaedam curant, Haec igitur uice 
proccmij cuiufdam , omnium emplaftrorum quae commemorabuntur communis, 
prxfati, ad ea quaz hoc libro fcripta funt digrediemur, oratione quada generali eis 
pr»pofita,tanquanihil etiam modo praedidumfit. Compofitiones medicamena 
torum complu*"ium laudabiliumprimus omnium, quorum memoriaadnos peruc 
nit, Manrias Herophileus fcripfit, cuius difcipulus fadus Heraclides Tarentinus, 
non folum in pharmacorum ufu uidetur imitatus illum, fed etiam in ea artis parte, 
qux uidus rationem docet,Poft quos alrj fanc quidam non paucis uoluminibus,fid 
cut Mantias &C H eraclides: funt etiam qui uno aut altero tantum ea confcripferint, 
quemadmodum Cappadoces Heras,qui nec improbatum aliquod medicamen tra 
® didit, nec confeduras ipforum omifit, fed uniuerfos particulatim ufus recenfuit,. 
Permulta pharmaca pluribus libris ftudiofe fcripferunt Mufas, &C Afclepiades, &C. 
Crito:uerum Andromachus unico Iibro medicamenta ad exteriora corporis uitia, 
altero quae interna curant memoriae prodidit, Item tertio his minore,oculorum re^ 
media. Pauciiftmis autem ipforum nec praeparandi modus, nec utendus praepofu 
tus eft: neque enim horum quifpiam, nec alius cuiufc^ pharmaci rationem docuir*. 
Ob quod empirici confidentius, licet abfurda, pronunciant, ut qui pharmacorum 
compofitionis inuentionem ad Trt^VTwC/jj referunt: indenimirum confidentiae oc* 
cafionemfumentes, quod nemo ex dogmaticis medicis confedionis eorum regua 
lam abfolute fcrtpferit. N am cum dogmatici interrogati rationem, qua pharmaca 
fingula compofita fint, quibus utantur, nihtl quod dicanthabent: perditis nanque 
illorumfcriptionibus, ipfi alia componerenonpoifunt; htnc meritb contemnuna 
tur, QC empiricis contradicendi maiorem praebent audaciam, Qubd fi affedus cu-
iufltbet eorum,quos curandos fufcipiunt,naturam fcirent,methodumcp cognofce* 
rent, qua 8C fimplicium fingulorum medicaminum uires,eir fcopum curationis in« 
uenirent, non utique compofitionis modum defiderarent. Exempli gratia: ftatim 
cauum ulcus, apertum (nihil enim mali eft, ut quidam uocant breuioris difciplina! 
gratia, fic nos quoque nominare) quomodo quis fanare queat confideremus; tanj 
quam fi nondum aliquod ei curando aptum medicamen inuentum fit» Nam quum 
docuertmus, a ratione cauorum ulcerum curationem fubminiftrari, nafcente alia 
carnelocoperditae,exeauideIicet quae fubiecfla eft, cogitauimus fierinon poile 
hoc, fi in ulcere fordes,aut copiofa humiditas infit, Verum fordes medicamina dea 
tergentia auferunt,humorem exiccantia difcutiunt. Conuenit igiturhuiufmodi 
pharmacorummaterias cognofcerenonfimpliciterfecundumgenus,ut Diofcoria 
des alius fcripfit, fed uti nos in commentartjs de fimplicibus medicametis fecimus, 
non tantum apponentes uel calefacere, uel refrigerare,uel hutufmodi aliquid aliud 
tjuoduis medicamentum facere; uemm ctiam quod primo ordmc,uci fccundo,uel 
tcrtio 
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A tertio, uel quarto a medio tale exiftat, Frequenter etiam qubd in horum medio u* 
noquoque uel incipiente, ucl defincnte fit, ut duodecim pharmacorum, quae per 
excellentiam quancuncp proferuntur, ordines fubfiftant* Intcrdum enimuelme* 
diocriter calefaciens, uel exiccans; interdumquod uehementiffimequoduisho* 
rum facere poflit requirimus» Qui autem fimpliciter particulam calefieri uelle ina 
tdligit, non magis piper finapi, quam thus accipiet. Hsec fane prius oftendi* 
mus, tum in tcrtio i herapeutices commentario; quafi uero prsefcientes ea ex dea 
monftratione conuenienti, ad reliqua deducam,hinc fermonis fumpto initio» 
Quoniam ulcera carne implenda pharmaco exiccante, Qc detergente mediocriter 
fine morfu,indigerc demonftrauimus,conuenit eiufmodi pharmacorum materiam 
quacnam fit in memoriamreducere* Indicataeftinlibro de fimplicium medicaj 
mentorum facultatibus, infuper conueniens fingulorum ordo; Hoc etenim, ficut 
dixi,admodum utile eft,ut fi quando fortiore quis pharmaco opus habeat,ad quod 
digrediatur cognofcat» Verum cum fimplex nullum habemus,compofito utimur» 
Atque prtrnum fingamus nos habere ceram &C cruginem,aliud nihil quod cauo uU 
ccri manifefte conducat; thus dico, irim, ariftolochiam, farinam eruorum, radice 
panacis, &C quaecunque ex hoc funt generc« Quum igitur fciamus, qubd ccra fola 
impofita fordidum ulcus efficiat, quia neque detergere, neque exiccare poflit,eru* 
go rofionem inferet: practerea exedet, atque phlegmone excitabit: qua? fanc utra^ 
quedcuitabimus; mediumcx ambobus aliquodconficiemus, imbecillius quidem 
eruginc, ualentius autem cera. Sed quoniam harc paululo inferior eft eo quod com 
mode queat adtjci,erugo autem multum prarcelht,multac cerx modtcam eruginem 
admifcebimus. Quantam autem quantae^Hoc enim deinceps uenitdicendum,exi: 
adc quantitatem cuiufque ante experientiam inuenire poffe nemine; conrjcere taa 
men eir iudicare, &C componerepharmacum, primum adeo nullum infignitcr ims 
B profperu fucceifum habituru: quemadmodu ego aliquando feci in quodani uico, 
ubi neque ipfe quod me fequeretur habebam, necfj alius ex rjs qui ibidcm agebant, 
copiam mihi facere poterat» Reperi folum ad compofitionem idoneam eruginem 
&C ceram; quibus acceptis, &C ad ignem cera liquefacfla cum oleo rhodino, ut liqui 
dum ceratum fieret, mifcui cerati librae unciam unam cruginis, hoc eft duodecima 
partem: ftatui enim decimam uel duodecimam temperarc; fufpicatus quidcm mas 
iorem, ut acrioremcera futuram, minorem tanquam imbectlliorem, Experiuntia 
bus autem nobis compofitionem, uifa? funt partes decima & duodccima rcd:c pro 
corporum differentiacommiftae. Oftendimus enim, quodetiam ufus atteftatur, 
ualida corpora ualidiora fuftinere medicamina, imbecilliora huiufmodi non ferre, 
Validiora dico corpora, quae tcmperamentoficciorafunt, ueluti agricolaru, nau a 
tarum, &C uenatorum; imbccilliora, molliora, ucl natura,uel uicflus confuctudine, 
cuiufmodi funt multeru,eunuchorum,pueroru>er qui naturali temperamento funt 
humidi, candido molliq? corpore prxditu Dura igitur ex copiofiore erugine ceraa 
to admixta carnem recipiunt, mollia ex pauciore» Vnde,ut frequenter dicflum eft, 
unum pharmacum omnibus nequaqua conuenire poteft,fed oportet medium effe, 
ceuad mediam tempcraturam aptatuin; duccreucroadutranqueeius rnedij parte, 
dum quotidiano ufu &C cxperientia probatur: fi ut res poftulat confedum fit, in eo 
manere confilium cft: fi paulum deficiat, augere ipfius uires; quemadmodum etia 
adimere, cum praeter modu efficax fit, uelut in tpfo hoc propofito pharmaco, quod 
ccrato 8c erugine conftat, confiderareprius oportet,ulcus'ne carne obdutfum fit, 
an nondum, fed fordibus humoreq; madeat, uel praeter qubd carne impletum non 
eft,erofionis fenfusaliquis laborantiortus fit,eircalidior,uel rubicunda magis 
pars ulccrata apparucrit.Quod fi igitur imbecillius uideatur,melle uel erugine ad^ 
mixtis potentiam eius augebis: fi ualidius, oleum uel rhodinon mifcebis, refoluens 
pharmacum, quod linamcntis excipiendum eft. Commode quidcm ccratum &C e* 
rugo fic tempcrantur, quemadmodum a me nonnunquam elfe mixta retuli. C ona 
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C Icnius, ad carncproduccndam commodius, adhafrendo pertinacius,&f multo utf* 
" lius fiet» Commendanda cfi: thuris commixtio, quod emplaftri tcmpcramcntu iuu 
uet: anodynon cnim eft, &C concoquens. Quarefi aequa ipfius portio erugini con 
iumfta fit, boc eft, denarium pondo quinquaginta, gluunantius,ut dixi,reddctur, 
&£ mitius mcdicamentum* Quoniam uerb uigmtiquinq; adiecit, ficcantem erugii 
nis ut n Unuare curans,emphitrum ad glutinanda maiora uulnera,&ulceribus uix 
fanab bbus curandis idoneum fadumeft: quodq; tale ipfum fore in animo habe* 
bat, aceti mixtura innuit, Penes nos icacjj eft, &C uchementius, &C lenius ipfum faa 
ccrc, uJ p!us aceti, ucl minus tempcrantcs, ficut immitius, uelminus mordaxTEte 
jiimcxacrioris tcmperatura,quemadmodum etiamcopiofioris medicamenexicca 
bit fortius, eir cruentorum erit glutinantius, fi uinofum acetum fit adietf um. Porro 
praeftit in compofitione plufculis diebus erugincm ex aceto acri, foje calido alleui 
gare: quod cnim in eo mordax eft mitefcet, uirtus nihilo fiet minor. Thus aute inu 
tio admifcere neceftarium non eft,uerum huc dies unus fatis eft: Siquidem memi* 
niiTc uos puto dC huius quod toties repcto: fortium medicamentorum, cuiufmodi 
efi erugo, mify,chalcitis,fori,aeris fquama,uel chalcanthum,ex aceto diu contrito^ 
rum, morfus,(cuerofionem obtundi,uires augeri.Quoniaueromctallicaceucraf 
fiorumnatura partium poreftatem fuamin altum ufq? corporis,quodcuratur, non 
exrendunc, ideo ut tenuiora fiant conterere, &C ex aceto ipfa diffoluere conuenit, 
(jua* curiofe ita attenuata ad pcnitiora ufque penetrant. Accedit autc &:aliud quoda 
damcommoduminhuiufmodi mcdicamentorum confc(fluris,qubddiligenterela 
borata corporis meatus nufquam inter eundum retenta pcrrranfeunt, eiusq; gratia 
iicalidiorisnaturas fint,finemorfu munercfuo funguntur. Quin&interhumos 
rcs ipfos incorporcgeneratos, tenucs facilecitra eroiionem perfpirant:craffiorcs 
retenti obftrudicp moleftant, ubi mordaces fuerint • Eadem ratio eft in metallicis 
medicamentis combuftis,fed illa ex ignis commercio nonnihil mordax,feu erodcs 
pcrferuanf, quod elota dcponunt, ac lenia prorfus rcdduntur. Quibus aute fimile 
quippia ufttoni ex frkftione cum aceto ad folem fadaignis loco accidit,ea ne quia 
demexignc calorem confequuntur:Ieuigatatamencxaceto&[combufta multo 
prxftantiora fiunt. Haecfanemultorum medicamentorumcommunianeceiTarib 
cognofccnda funt: tum ufus ipforum fimiliter: alius quidcm in alijs aftectibus: in 
cauis ucrb ulceribus quum Jinamentis excepta imponuntur, prapofito cmplaftro 
exrofaccoliquefado utitor.ProdeftfordidisO-humidis ulceribus:aperta uerb ero 
dit. Cuius rei caufa mifcendum ei eft ceratum liquidum ex cera £r refina confecftu, 
utel ex rofacco, uel oleo liquefadum.Potens intcrim &myrtco uti: atcp horum tem 
peraturxmethodum quandam intelligas oportet. Olei fanc nomcn unum elt,quaji 
liras &C facultas diuerfa: Nam omphacinum frigidius,exmaturis oleis prcifumcali 
dius eft: temporis autem proceftu calefacicndi uim auget: fic etiam quod falem ha 
betn quantum exillofumpfcrtt, tantocalidius eft,magiscp ficcat,quam quodipfius 
expcrs eft. Quodfurculos oleae, Graeci nominat,continet,ualentius aftrin 
gic. lndicabit autem utilius 8C ulceris forma, &C corporis aegri natura: ulceris qui* 
dem fanandicontrarijs,corporisautemuIccrati fimilibus. Quapropter medicaa 
mentum,quod cmmoton futurumcft,myrteo liquefacics:quumgenerata caro 
fiaccidior quam par cft appareat, praefcrtim ulccreadcicatricem peruenientcproj 
pemodii. Nam cum pauxillu quidda phlcgmoncs inambientibusparticulis relin 
quitur,optimu cfi pharmacu ex rofaceo Iiquore. Rofaceu uero praeftantiifimu cfte 
nouifti, quod folis rofis pluribus oleo citra falcm prarparato plenius imbutis confe 
<3um cft. Si iam harc quiipia in memoria prompta femper habeat,nec oblitus fic,ut 
prieccpimus, omniu fimpliciu potentix, is & uaria cmplaftra uiridia componet,eir 
lingulis iam confecftis optime utctur. Etenim emplaftru hacienus infermone pro* 
poiitum, quod primu fcripfit Andromachus,multifaria Iicetadaptare ,partim pro 
ftrobilina rciina aliquam aliam adijcicndo, partim thus augcndo, ucl cum eo ficcQ 
aliquod 
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A aIiqifodfarcoticum,ucIut irim, ariftolochiam,eruifarinam,atc£huiusgcneris afia 
admifcendo. Qyinetia quod oras ulceris induratas emolliat tcmperando,ccrripofi 
tione uariare licet. Vnde nonnulli guttaammoniaci, &C galbanum, nonnullimea 
dullamceruinam,autuitulinam,aut feuumadmifcuerunt:ficut rurfus alijrcpcld 
l c n s  a h q u o d ,  d u m  i n f l u x u s  c o n a n t u r  r e p r i m e r c .  H a c  r a t i o n e  i g i t u r  a l i j  f i f l u m  a l u J  
mcn, airj rocundum, alij gummiomphacinumadiecerunt: quidamladanum utraa 
que uircuce pracditum, molliendi uidelicet 8C repeilendi, ut ulcera emolIiat,eir nihil 
ex fuperioribus influat. Infuperuixfanabiliacurareftuduerunt, utmultiplicisufus 
nicdicamentumfic, adiunxeruntenumeratischryfocollam, ucl dyphriges ,uelaes 
combuftum,uelfquamam,aliqui2eris,aliqui itomomatis ferri. Etpropeomnia 
modb enarratauiridiumemplaftrorum coloremferuant: ijfdcm facultatibus pradi 
ta mixta corrumpunt. Quare nec ego omnium mcmini, qu» eandem uim obtinet, 
fediliorum duntaxat,quaeemplaftri compofiti colorcm tucntur: Non cnimdeglu 
tinantibus, &C ijs qua? carni alcndae funt, emplaftris fimpliciter, ucrum eifdem ui* 
ridibus quoque diccre ftatuimus: quemadmodum haec modb narrata, atramentum 
fuiorium, &C chalcitis cruda fi modicc admifccntur, colorcm pharmacorum in fer* 
mone pra:cedentium refcruant. Itaquc de talium compofitione abundc fatis acfluni 
eft. Vfum ipforum quoniam Andromachus omifit, aquo maxime traditumeffe 
conucniebat, nos apponemus, communem unum de talibus mcdicamcntis ufur* 
pandis fermoncm planc neceflarium prsfiti. Deindeuniucrfalcmmethodumina 
terpretati,pai ticulares,eorum caufa qui illam didicerunt, eflingemus. At huiufmo 
di opus ad dialedicos pertinct, particularcs dcommbus ipfis pcrfcribcrc, ficut He 
ras, Criton, Afclcpiades ,alijq; complurcs faditarunt, Atque etiam tcrtia difcis 
plinx fpecies eft, quam nos tracflamus: neque tn omnibus particularibus medicaa 
mentis ufum fcribentes, imo ncc uniucrfim communi methodi diiciplince foli totuc 
concedentcs,fcdhancquidemprimam docentes,indeuerbunumuelaltcrum,uel 
etiamtcrtium cxemplumclaritatis &C difcentium exercitij gratiaaccommodantes* 
Quemadmodum igitur nunc re ipfa oftendimus, fic iam in prioribus quoque feci^ 
inus: Nam quatenus medicamentum exiccet detergatq;, cum ex fimplicium facul 
tate, qux idconftiiuunt, inucncrimus,inde fimul difpofitionis naturam cui conue 
niet indipifcemur. Vbi enim humiditas multa &C copiofa fordes eft, dcficcans euu 
denterpurgansq? medicamentumapplicareoportet. Vbi apertum (Grarci oc7rt^'soc 
rop uocant; ulcus eft, carnis indigum, modcratiffimum intcr cxiccantia dctcrgen 
tiaq? competit. V erum minoris maiorisq; in eo rattonem ab apgri natura fumere co 
ducit: Siquidc durioribus uel ex temperamento naturali,ucl <etate,uel Ioco,uel ftu 
dijs corporibus magis cxiccantia exhibcnda funt, humidioribus minus. Quapro* 
pter primus cuiufcf; medicaminis linteolis exccpti (%p.fxorop appcllat)ufus ex prae< 
dicflis nupcr fcopis coniccfturali artificio fumftur: fccundus,ut etiam antea monuia 
mus,exfignis in corporecurando apparctibus. Sinancpcauuulcus citra phlegmo 
nem & pui u inueniatur,nihil nouu tcntare oportet,fi humidius,uel fordidius inten 
dere deficcans detergcnsq? pharmacum ratio poftulat,fi cauum magis quam prius 
exiftit foluere. Intenditur itaq; mellis tempcratura: mitigatur ex olco &C ccrato,ue! 
oleofo quoda,cuiufmodi eft rofaceu,myrteu &C cyprinu,fimpliciter praeparatafine 
fpiifamentis, suwul<xt* Gracci uocat,quat addunt odoris gratia,uel ut confcda diua 
tius ab iniurijs immunia pcrmaneat. lam uerofi cotcntiofus quifpianos incrcpct, 
tancp pra?ter inftitutu imtio ad mcdicamcntoru ufus orationc dcducamus, pollicia 
ti nos decoru copofitione ucrba facfcuros,illeconfiderato,q? in ufuctiaconfcdura 
quacda ftt>filentiu fibi imponat.Prima enim pharmacoru, qux cerato mifcentur,in 
eo cofedio cft:altera rofacco, uel myrtco,ucI cyprino,uel lentifcino oleo, uel meU 
le appoiito conftat. Atcp de his fatis. Veru ad cmplaftra,quac iam per expericntiatn 
abundeprobata funttranfeamus. Haec igitur Andromachus mcmoratu digna me* 
dicamcnta uftfrpareipfa fcicntibuspraeicripfit» Vndccumtaliafint,eadeligcnda 
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C iTcniunt,qu^ paucioribus, paratucp facillimis fimplicibus componuntur, tum qusc 
ad plura ualent, eirpropofito maximefcopo fcruiunt. Res fiet exemplo ita diluci* 
dior* Finge cauum ulcus apertum in fano corpore: tale uero ab emplaftro uiridi» 
quod Lite uocatur, liquefado ex rofaceo curabitur« Appellant autem Liten,quod 
ex erugine, cera, &C refina conficitur, Ego iane, ut oftendi, aequam utriufque pora 
tionem mifceo,eruginis decimam uel duodecimam,ueI odaua. Eft uidelicet duo* 
decima, fi cerce pondo, 8C refinae tantundem, eruginis uncias duas temperemus: 
decima, fi duabus eruginfs uncijs,uiginti ambarum refinae & cerae,hoc eft,utriufcp 
decem adrjciantur, Quinetiam fi odtauam eruginis partem cerato ex cera &C refina 
confedo apponamus, etiam ficbenehabebit, Acrius enim magisq; detergens hu 
iufmodi medicamentum erit,non tamen inutile: nam duris corporibus percommo 
de adhibebitur* Melior euadet compofitio, ubi odauam portionem eruginis con 
fedurceex cera refinacp immifcuerimus, erugine pariter aceto quamacerrimo die* 
bus plufculis ante in leuorem redada. Praeftantior erit, fi etiam thuris partem dimi 
dio maiorem,quam fuit in erugine, indiderimus» Olei pares cyathos eruginis un* 
crjs adiunges, cum fine aceto &C thure medicamenconficias. Quando autem thus 
acetumqj adijcis,fi quidem frida refinapinguior molliorc^ fit, ac aeftate pharmactt 
prceparas, mifccbis nihil: fi uero dura, idcp perhyemem,cyathum unuminfundes» 
Quod fi Iiquidam quandamrefin?.cera:temperes,oleoprorfus carerclicet: liquu 
diiTim* quidem tertiam cerae portionem,minus liquidx dimidia, Porro fiet huiufa 
modi quardam compofitio: Ceram refinamq? Iiquatam ubirefrigeraucris,eruginis 
parti nunc otfauae,nunc decimoe, alias duodecimae commifceto: cognofcens duris 
corporibus primam temperaturam conuenire, mollibus tertiam, medijs mediam. 
Eruginem ex acetoleuigabis: fi lenius medicamentum uoles efficere, thuris pon* 
dus dimidium cius quod erugo continet adiunges:fin hoc mitius,thus eireruginem 
^qualimodocommittes* Atquirefinacum cera liquefacfiamfinerafurarefrigeran 
D erugi'nithuriqj inpilaexacetotritisfuperfundimus, Hae igitur prima?compo 
fitiones funt uiridis emplaftri, quod cruenta quardam uulnera non adeb magna glu 
tinat, &C reliqua adufque cicatricem fanare poteft, &C carnem in eis produccre, ex 
humtdo quodam oleofo liquatum. Voco autem oleofa, rofaceum, quo maxime ad 
illum quem retuli modum confedo utendum eft: ftatim myrteo, cyprino,& lentia 
fcino • Sed ipfum oleum, ubi medicamento liquefcenti caloris quippiamadijcerc 
cordi eft, commune hoc mifcebis, in quibus refrigerare ftudes, id quod omotribes 
appellatur: ubi aftringere, myrteum: ubi mixtae facultatis aliquod, concoquens 
putae-rrepellens,rofaceum:in quibus modicam aftringendi uimcum maiorecali* 
ditatedefideras,cypnnum€^lentifcinum. Porrbpleracqjaliaecopofitioncserunt, 
dum medicamentis fimplicibus iam commemoratis uel incarnantia, uel emollienj 
tia, uel aftringentia, uel quac difficilia ulcera curant, temperantur. N on nulli uerb 
digerentiamifcuerunt, ficutetiamcicatricemducentia: alijs quidemomniacom* 
mifcentibus, uel confeduram inutilem, uel medicamentum uarijs accommodum 
praeparare contigit: quorum materias cognofcentes, tum inuentis iam uti, tum fi* 
milia componere ipfi potueritis, Adicribam tamen &l ego nonnulla celebria, ab rjs 
denuo, quae Andromachus tradidtt, aufpicatus. Sunt itaque a praecedenti triginta 
ordine: quaeuerbabipfocommendanturduntaxatadtjciam» Quartum poftpri* 
mum ita expreftum eft* 
V I R I D E  Q . V O  V T O R ,  
Eruginis rafac denarium pondo nouem, chryfocollae dcnarium pondo nouem, 
terebinthince pondo minam unciaru fedecim,cerae mina? dimidium, accti modicu, 
Quid fingula emplaftra polliceatur, non,ut prius dixi,praspofuit Andromachus, 
fed ex fimplicium medicamentorum materie,undeprimum conftat, nulli obfcuru 
eft ipfum per fe priufquam liquefiat,ulceribus mederi pofle,acIiquatum emmoton 
fieri: minam uero fedecim unciarum intjcit; nam quae uiginti continet 9ceu ad chry 
focollae 
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A focollae &Ceruginis a?quam temperiem, magna eft, inde alijs tribus feriatim produ 
dis, rurfus huiufmodi ad uerbum fubiungit. 
A L I V D  Q V O  V T O R ,  
Eruginis rafa: pondo, mannae uncias nouem: ego pondo libram addo: cerar, rc 
finac fridae, refinae liquidac, fingulorum pondo quinque, olei cyathum, aceti quan 
tum fatis eft: ego etiam guttae ammoniaci pondo uncias dece pono. Poft haec Ana 
dromachus cclFat* Liquet autem, fi prajdicflorum meminimus, etiam hocipfum 
emplaftrum perfimilem fuperiori facultatem obtinere. Deinde aliud fcribens An* 
dromachus,ficexorfuseft: ALIVD MOLOCHINVM» acpoftea fimplicium 
pharmacorum temperaturam unde lpfurn conficit his uerbis fubfcribit. Eruginis 
rafac pondo, picis pondo duo,mannae pondo, cerae pondo duo,refinse pondo duo, 
olei pondo, aceti quantum libet: hoc itaque fuperioribus refpondet.Manifeftum 
uero eft, utriufque,2£ eruginis &C mannae,parem portionem cx aeeto leuigandam 
efte, Duplam horum, cerx,picis, &C refinae, hoc eft, cuiufque pondo duo cum olei 
libra Iiquanda, &C fic in Ieuorcm cx aceto redadis admifcere oportet, uti frcquen* 
ter nobis didum eft, refrigerantes magis eir radentes, quam infundentes, ne aerc 
iam frigido, enccridas appellatas, id eft,grumos cerae modo fieri contingat, Aliud 
ab hoc celebre emplaftrum fubnedit» 
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Guttae ammoniaci denarium pondo odo,fquamae denarium pondo duodecim, 
mannae dcnarium pondo odo, refinae ficcae denarium pondo duodecim, eruginis 
denarium pondo odo, fcui uitulini denarium pondo quatuordecim, refina! tere* 
binthinae denariu pondo odo ,cerae denarium pondo triginta,olei quartam cyathi 
partem, aceti quantum fatis eft. Hoc &C magna uulnera glutinare poteft, &C fordia 
B da ulcera purgare, ubi ceratum inter liquefcendum adfumpferit,carniproducendse 
eft. Priufquam uero liquefadum fit, craflas ulcerum oras fanare, &C finus iungere; 
intotjmdigerere&Trepellerepoteft: namexcontrarijs facultatibus mixtumeft^ 
Quod fuccedit uiride nunc commemorato fimilis &C potentiae eir ufus, huiufmodi 
temperaturam obtinet. Terebinthina? pondo minam, ferapiadis herbae denarium 
pondo uigintiquincp, eruginis rafae denarium pondo decem, feui uitulini denariu 
pondo uigintiquinqr,ceraf denarium pondo uigintiquincp, thuris denarium pon* 
do duodecim. Cyprinum aridis adijcitur» Ac emplaftrum quod ab alijs Ifis nuncu 
patur, ipfe citra hanc appellationem in eum modum confcripfit» 
V I R I D E  E P I G O N I ,  
Qtianquam omnes eius meminerint, nihilominus &C nunc fimplicium in ipfo 
medicamentorum temperaturam adducflurus fum: quoniam nonnulli in eis diften 
tiunt. Iubet enim immittereaerisufti, falis ammoniaci, aeris fquamae,eruginis, 
guttae ammoniaci, mali terrae, quae afisoAox/a Graece dicitur, &C thuris, finguloJ 
rum denarium pondo odo, hoc eft, unciam, aIoes,myrrhaj, galbani, fingulorum 
fefquiplum, hoc eft, unciamfemiftem: quod perinde eft, ac fi dicas, omnium un* 
ciasundecim, s, aluminisrotundidenariumpondofex: mifcet etiam refinaeco< 
lophoniar denarium pondo ducentorum, cerae dimidium , hoc eft centum, olei he 
rnmac dimidium • Quofdam ait quintam partem mifcere, aceti quantum fatis eft, 
draconttj radicis unciae dimidium, quod eft denarium pondo quatuor» In fine aua 
tem hoc adiecit, quod in Ifidis fcripturanoncontinetur: nam Epigonus id appo* 
fuit, atque hacratione Epigoni Ifis differt. Iamuero poft nuper relata addidit 
Andromachus VIRIDE PASIONIS hac ferefymmetria. Refinaecolo* 
phoniae denarium pondo trecentorum ,cerse denarium pondo centum quinquagin 
ta, eruginis denariu pondo ocflo,aIuminis rotundi tantundem, aeris fquamae dena 
rium pondo duodecim:thuris denarium pondo fedecim s aeris combufti denariun; 
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pondo odo', falts ammoniaci denariumpondo ocfto, clei dimidium cyathi, aceti 
quantum fufticit, Hoc medicamentu quia falem ammontacum prius alTumpfit ma 
gisquam fuperioraextrahitdigerttcp,inalt}somnibusconuenit. Fortius autcm 
magiscp utile praefcripto poft medium unum recenfet Andromachus, quod v 
RIDE ALCIMIONIS nominauit* Terebinthinaedenariumpondoducento* 
rum, cerae denarium pondo centum quinquaginta, acris fquamae denarium pondo 
decem eirotfo,eruginis rafae denarium pondo fedecim,aluminis rotundi denarium 
pondo fedecim, gaibani denarium pondo uigintifex, thuris denarium pondo dcs 
cem, falis ammoniaci denarium pondo duodecim,aeris combufti denarium pondo 
fedecim, mali terrae denarium pondo decem, aloes indica: denarium pondo duode 
cim,myrrhse denarium pondo fedecim, guttac ammoniaci denarium pondo uigin* 
tiodo, galbanidenarium pondo duodecim (alij, odo) olci heminae dimidium, 
aceti tantundcm, AIiudindefcribit,cuititulus A T H E N A, Hcut ipfe ad calccm 
refert. Porrb fimplicium eius temperatura unde componitur, in hunc modum haa 
bet. Cera; denarium pondo ducentorum quinquaginta,terebinthinae denariu pon 
do ducentoru, fri<fte denarium pondo centu, feui uitultni denarium pondo quin* 
quaginta, galbani dcnarium pondo uigintiquatuor, mannae denarium pondo ui* 
gintiquatuor, falis ammoniaci denarium pondo duodecim, aeris ufti denariu pon* 
doduodecim,aloes denarium pondoduodecim,aeris fquamaedenarium pondoui 
gintiquatuor,aluminis rotundi denarium pondo duodecim, dC fiffi denarium pon 
do odo, chalcanthi denarium pondo odo, mifyos denarium pondo odo,opopa 
nacis denarium pondo odo,eruginis rafae denarium pondo fex, guttae ammoniaci 
denarium pondo fex, minrj finopici denarium pondo trium, aceti heminas tres, oa 
lei heminas duas; minium initio inditun Athena uocatur hoc emplaftrum utiliffia 
mum multis,utindicauimus. Quomodoautem ufui erunthuiufmodi emplaftra,in 
fermone de tjs futuro fignificabitur, Ab hoc aliud uiridc his ucrbis confcripfit, 
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Cerae denarium pondo uigintiquatuor, refinae aridae dcnarium pondo duodea 
cim, cruginis rafae denarium pondo odo, aphrodas denarium pondo duodecim, 
mannse denarium pondo odo, cyprini dimidium acetabuli; contunditur, 8C maa 
lis ulceribus poteft conducere • Atque haec caufa eft, cur ipfum appenderit, tutn 
qubd paucis conftat, tum quod utihffimum eft. Cum autem multa deinceps uixia 
dia alia uariac mifturae eir utilitatis adducat Andromachus, uifum mihi eft ea relini 
quere,&quaeuocant LITAS duntaxatpercenfere, Hacigiturferiepropemo* 
dum commcmorat* 
A L I V D  V I R I D E  L I T E  Q V O  V T O R *  
Refinae pondo libras duodecim, cerae pondo libras ocflo, eruginis rafa: pondo 
libras odo, feui uitulini pondo libras duas, aceti pondo hbram. Ego autem mans 
nae libram inijcio» Liquetigitur, acetum cum duabus eruginis 8C thuris libris leuid 
gandum, ficut antea praecepi; deinde liquida his mifcenda; dico autem feui libras 
o<flocumceraeo&o,&refinae duodecim,. Emplaftrum hoc Li TE adamuffim 
foret,nifi adipem aflumpfiftet &mannam* Itananque erugo decimaamborum 
fimul portio eflet, refinaeuidelicet dC cerae. Quodfi refina arida fuerit, omnino e* 
tiam olei quid addendum putabis, uti prius expofitum eft. Quoniam uero feuum 
uitulinumrecepit,necamplius LITE omntnoeft,utquodmolliens,&concofl 
quens medicamentumexiftat, Multo autem magis ,fietiam mannam affumpfea 
rit, quae concoquit puriqj mouendo eft, er incarnandi quandam uim occupat. 
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fbris colore fimihbus. 
Vbd fane emplaftra non fecundum coloris fimilitudinem, fed etiam 
facultatem una fcribi conuenit, manifeftum eft omntbus. N am ut An 
dromachusalij quoquenonnulli ordine tradunt emplaftra uiridiayite 
meltna, fufca, dC candida ,quae quomodo ftantpriori uoluminedi* 
dum eft. Viridium compofitionis, licetanteaexpofitae, nunc quoa quc menttonem faciemus. 
•  ,  Q . V O M O D O  V I R I D I A  F  I  A  N  T »  
Rugo non modica immittitur,ut QC aliorum colorem uincat,&T omnta 
infuum permutet. Porrbconijcereoporteteum qUJ' taleemplaftrum 
confecerit, prxter eruginis quantitatem, eir colorem illorum qux ipfi 
commifccntur, ad haec codionis rationem, in fimplicibus quidcm co 
lores pertinaces obferuare; cuiufmodi flaua eirnigra, dc rufa medicaa 
menta occupant. Dico autem flaua dC rufa, qualia funt melitites, chalcis cobufia, 
auri pigmentum,fandaraca. Nigra uero, quod genus funt pix, bitumcn, terra ama 
pclttis, Iapis gagates. At inter coquendum non oportet eruginem fupcr igne coe* 
untibus committere; uerum ubi in mortario unitas fada eft admifcere, ft colore uij 
ridemedicamentum permaneredefideras:fin autem melinum uoles emplaftrucori 
ficere, intelligito in codione eruginem primum in hunc colorem perducendam, 
poftea in rufum, ut emplaftrum,quod bicolor,Graece appellant,euadat, 
Etenim a codionis tempore paucis diebus poft, in fummo quidem fufcum magis 
redditur, in imo rufum fimul apparet. Quonia uero de ipforum colore abunde fa* 
tis diximus, rurfus ad facultatis fermone reuertemur, memores unde primum hoc 
in Iibro exordium fumpferimus* Egimus aute in eo,nifi mefallat memoria,de mea 
dicamentis carnem generantibus: quorum poteftatis fcopus eft, ut mediocritcr z? 
fine morfu detergeant exiccentq?. At fpeciales confedlurae pro diucrfa fimplicium 
pharmacorum materie differunt.Caeterum nemo ignorat,ea quae proprie &prima* 
rio «rccfKWTrjta nominantur, aperta ulcera carne implcre, hoc eft, quae caua quidem 
funt, non tamen fordes, aut inflammatione coniundam habent: infuper nec pras 
uorum humorum influxionem, necf carnem in cauo ulccre intemperatam. Nam 
praedicftoru aliquo cauitatt impofito prius illud curandum eft. Confilia curationis 
ipforufunt,fordidis detergentia pharmaca adhibere, profluctibus exiccantia, atc£ 
id quod influit repelletia. At fi copiofum eir cotumax exiftat,fluoris caufa prius am 
putanda eft.Conftat aute inflammatis phlcgmone fanandam efle,carnem intempe 
ratam ad temperie reducendam. Porro intemperatae iam facfia?, quatuor fane modis 
fimplicibus,quatuoritemcompofitis,pcrcontrarias qualitates fuccurretur.Sed de 
his poftea: nunc autedemedicamentis uehementer dctergentibus agemus. 
D  E  P H A R M A C I S  V A L D E  A  B  S  T  E  R  G  E  N  T  I  B  V  S .  
prfj Vod haec ex praedicflorum genere funt, quae ob moderatam dcterfio^ 
nem cauis ulceribus puris, apertis fine omni morfu admoucbantur, 
^ antea comprehendimus. Intenfam uero detergendi uirtutem obtinct, 
quae copiofas fordes aufcrunt. Quare nonnulla ex praeditfis uiridibus 
medicamentis una re folum, nempe eruginis copia, ab ijs quae fimplii 
citer carnem producunt, euariant. Quaedam dC aliorum infignitcr detergentiuin 
miftura, ficuti uocatum Ifis, 8C Machcrionis emplaftrum, quod nos pro mo* 
re ufurpamus; oleofumexufu nuncupant, Vbi enim finum implere proponi* 
mus, copiofiore oleo iam liquefacientes, per cornu re&um modo clyfteris porci* 
nae ueficae coniuncfli ipfum infundimus. Quin 6C piulcis, hoc eft, pus trahenti* 
bus,ineoutimur. Eteniminterclyfteresettam ,quibuslatiusforameneft,adhu 
iufmodi adtniniftrationem commodi funt» Cui ueronon eftperfpicuum, finua 
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oppletos fordibus, ex meraciore hoc medicamento purgari, ld eft, oleo pauciorc 
adliibitoCrurfus purioresefficiexhumente magis olei uberioris temperaturacltacp 
fi paruse adhucphlegmones finu infeftantis fufpicio qusedam exiftat, medicamen* 
tum exrofaceo prorfus liquefiat: Sin a phlegmone fuerit hber, ex oleo; eir fi citra 
crofionem ueteris mifturam fuftinuerit, illo pharmacum liquatur» Caeterum in hua 
iufmodiufumnonfolumhoc, fed Macherionis quoque emplaftrum& Ifis, tum 
alia faciunt, quae maiores noftri perfcripfere, cerato mixta, cauis ulceribus carncm 
inducere. Omniananqjhuius notae fineceratimifturaexoleo 8£rofaceoliquefaa 
(flafinibus immittuntur,eo qubd confiftentia, quae Iinamento exgpitur,emmoton 
uocant, finibus illini non poteft* Pari modo &C medicamentum ficcum,quod com 
bufta charta conftat, rofaceo copiofiore diluentes, ipfis infundimus. Quemadmo 
dum uero finus Iiquidioribus pharmacis indigent, dum craffiora imponi nequea 
unt, ita qux in fummo caua ulcera affligut cralftus medicamentum defiderant, hac 
uidelicet occafione, qubd liquidaftatimabeis decidunt, dC Iinamenta ficcarelina 
quuntur. Merito igitur in id genus uittjs ceratum ualide abftergentibus admifce-
mus; in finibus oleum, uel rofacei plurimum» Atqui haec in eum modum abfter* 
oentia pharmaca omnino etiam digerunt,ideocp uehementer exiccant, ac commu 
ne quoddam ipforum genus efficitur, quod Gra?ci TTOAV^HSO/J appellant» Acce* 
dunt huic generiemplaftraeuidenteracria,qualiafunt JVaAco/j, quaenonofferen* 
da funt,ubicarnem quampiam progignere cogitamus. Nam praeter alia hoc quo« 
que fal eximium habet, ut aftringat magis quam purget; ficcare uero nihilominus 
quam nitrum,ac eius fpuma poteft.Sed illa aftringendi facultatem non agnofcunt, 
ficut nec Afiae petrae flos. Atque huius rei gratia difcutere, &C ceratis admixta ulcea 
rum fordes tollere nata funt; Sal propteraftringendi poteftatemhocefficerenon 
poteft. Proinde cumhaec in memoria habeatis, e2rmethodum copofitionis, ufuscp 
omnium eiufmodi medicamentorum audiueritis, deinccps illa, quae aclariftimis 
medicis propter optimorum medicaminum cognitionem ufu atque experimentis 
compertafunt, enumerabo. Primum fane Mantiae, atque eius difcipuli Taranthia 
ni Heraclidis fedatorum permulta pharmaca, quae fubfequentibus annis per expe 
rientiam probantes diftinxerunt, &C praeftantilfima ipforum denuo literis manda* 
runt;quae uero minus efficaciae habereuidebantur omiferunt. Iure igitur£rcgo 
maiorem facio mentionem eorum qui illis fuccefferunt^Sunt autem inter hos, qui 
in medicaminum experientia rediffimc fe geflifTe uidentur, Petronius Mufa, Hen 
ras, Andromachus, Afclepiades, eir Criton. Iam uero Archigenis eir Philippi ftu-
diofi nonpauca medicametaprodidere. Quinetiam liber unuseft Menccratis ,cui 
nomen inditumeft? Infignium pharmacorii avTOKfaruf oAo<>$aV,uccTo$, ideftqua* 
fi dicas, Impcrator (nam ei dicatus cft) integris litcris defcriptis. Quac ergo pul* 
cherrima ipfis tradita funt medicamina, SC commendantur, quorumcp nos inter o* 
mnia relata experientiamhabemus, dC quibus praeceptores noftri ufi funt: ad haec,fi 
quod nobis inuentum fit, deinceps adducam,quo fingula genere contineantur ex* 
ponens. Nuncautemuiridibus relatis melinaprotinus fubiungam» 
M E L I N A  E M P L A S T R A .  
Vemadmodum uiridiumemplaftrorum plurimaproptereruginem 
prarpollentem talia fiunt, praefertim quae funtex ipfis coloratiora, 
ita quoque melina» Seduiridia eruginem incoclamhabent, melis 
na uerb cocfiam, fed mediocriter; Nam fi largius coquas, ambigui 
coloris emplaftra quibufdam appellata, quibufdamrufa,efficies; So 
lentmedici uiridia fimpliciter melina,&C rufanominare,quae non 
adeb magna uulnera glutinant,&: ulcenbus cicatricem obducunt;qux mos eft me^ 
dicisappellare aTrt^Woc, quafi dicasaperta^ltemexrofaceoliquefatfacauiscar 
nem gignunt» Multiplicis ufus funt inter ea, qua; plyra polliccntur • Quaedam 
multa 
K A T A' rE'N«; L I Bf II, %9 
A multa non promittunt, fed unum mentione dignum, uidelicet uel ulcera cacoethc 
bene curare,uel pus digerere, uel meliceridas, uel duririas emollire, uel huiufmodi 
quid no contemnendum,aut curatu facile. Andromachus itaq? quatuordccim mea 
lina confcripfit; ex quorum numcro quin($ eruginc habent, reliqua fine hac confea 
<fla funt. Porrb ex his quae erugine conftant, unum quidem primum inter quatuor* 
decim pofitum eft; alterum uero quartum, poft hoc aliud fextum, inde feptimu &C 
decimum. Quibus ergo nihil eximij appofuit, omnia fimul 8C conglutinantulcera» 
dC cicatricem inducunt. Qubd fi ex rofaceo liquefeceris, carnem procreant» Quin 
mediocribus phlegmonis medentur, ficut etiam duritias emolliunt; atcp hoc eui 
dentius,quae guttam ammoniaci continet» His adhuc magis, quae copiofiore quam 
pro reliquorum portione seftimctur,eam aflTumpferut ;in quibufdam uero appofuit 
ipfe tenerum,hoc eft,tenerae cuti conueniensicui praefixit wittcxstKop dC\§i7nroTiKop9 
innuit membroru doloribus, fynanchae &C lateri benefacere,uel intcriores abfceflus 
difcutere; magis quoddam teftimonium his adferens, quamfimplici fermone fcti* 
ptis» Igitur omnia ipfa deinceps fubijciam» 
M E L I N A  A N D R O M A C H I ,  
Melinumquoutor. Spumaeargentidenariumpondocentuquatuor,olei * he* <efhte, uidctur 
minam, hyeme tres cyathos, cerae denarium pondo quadragintaodo ,colophoniae adijciendunt, 
denariumpondoquadragintao&o, guttae ammoniaci denariu pondo uigintiquaa 
tuor,eruginis rafae,galbani,myrrhae fingulorum denarium pondo ocflo# 
A L I  V D f  
Spumae arger-*i dcnarium pondo centum,olei tres cyathos, refinae colophoniac 
denarium pondofexagintaquatuor, guttaeammoniacidenarium pondo quadragin 
ta, ceruflaedenariumpondo uigintiquatuor* 
A  L  1  V D .  
Spumaeargenti dcnarium pondo quadraginta, cerufla; dcnarium pondo fex, ce* 
B rae tyrrhenicac dcnarium pondo fedecim, refinae pityinae ficcae denarium pondo fea 
decim, guttaeammoniaci denarium pondo duorum, olei heminam* 
A  L 1  V  D »  
Spumae argenti denarium pondo centum,colophoniae denarium pondofexagfri 
taquat u o r ,  a l i j  q u a d r a g i n t a o c f l o ,  c e r a e d e n a r i u m  p o n d o  o c f * o g i n t a q u a t u o r , g i l b a  J  
ni,myrrhae,eruginis, fingulorum denarium pondo ocfto, opopanacis denariu pon* 
do fex, olei heminam aeftate, per hyemem uero tres cyathos, 
A L l  V D ,  
Spumae argenti denarium pondo centurn, refinae pityinae denarium pondo cen« 
tum,ccrae denarium pondo duodecim, olei tres cyathos, fpuma argenti ex uino lea 
uis fit, donec ficcefcat, deinde coquitur» 
A L I  V D. 
Spumaeargentidenariiipondocentum,oleiueterisheminas t feptuaginta,ce* Altisiduas. 
rae denarium pondo ccntu,eruginis fcoletiae dcnariu pondo uigintiquinqj, chamae* 
.leontis nigridenariupondoduodecim,chryfocoIlaedenariu pondo quadraginta* 
A  L 1  v  D .  
Spumae argenti denarium pondo duccntoru, olei ueteris heminas tres, cerae de* 
narium pondo centum fexagintaocflo, guttae ammoniaci dcnarium pondo centum, 
myrrhaedenariupondoquatuor,cruginisdenariupondo t o(flo,refinaecoIophos Alias'\'uiginti 
niae denariu pondo centu uigintiocfio, galbani denariii pondo uiginti, chamaeleon 
tis atri denanu pondo ocfto. Alij propolios denariu pondo ocfio pro chama:Ieonte# 
A L I V D .  
Olei ueteris in quo chamarieon combuftus fit,ut copiofioris fextarium, fpumae ar 
genti pondo; ubi ebullierit, argenti fpumam infpergito, &C coquito* 
A L I V D  A  D  N O M A S .  
Sandarachae denarium pondo triuin, aluminis fifTi denariu pondo quatuor, thua 
I 
G A L E N I  D E  I CO M P O S I T »  M E D I C A M E - N T *  
. r;s denariumpondo quatuor, myrrha dcnarium pondo quatuor, guttaeammoniaci 
denarium pondo oAodccim, ccr* dcnarium pondo ododec.m, tcrebm.hm* de, 
naHump ondo fex ,adipis fuilli denarium pondo duum, mellis dectmamfextam he», 
minac portionem, ALI V D . 
x r Spumxargcntidenariupondo + centumo(So,ceracpondodenarfum + ccntum. 1Z" otfo, alibi ccntum inucnio, guttar ammoniaci denanum pondo quinquaginta, tere, 
Atiis tCs binthinar denarium pondo quadraginta.mal. terra: dcnarium pondo u.ginnqumcj, 
zcce radicisdenariumpondo + oflo,crugm.sfcolet.aedenanumpondofedec.m,-
AlwV iwgi"" aluminisfciflilis dcnatiumpondoiedecim,ole.ueteris mas lemi as, 
L, I  V  D  S  I M  P  L  E  X *  
^ntim^ arcrenti dcnarium pondo centum, axungia: denarium pondo feptuagma 
P-do feptuagintaquin*. Ad molH carne pr*dltos 
conucmt, Qt V D  M E L I N V M  E M O L L I E N S »  .  
D iaphantis Afra nominatur epifyaflicon & exippoticon, 
cjuo articuli curantur, hcec capit: ^  
Vifci elaboratipondo^ccracpondo» rcfinae terebinthinae pondo,galbaniun< 
cias tres, liquefa&is utitor» 
A L I V D *  
Salome: ad omnem dolorem dC anginamcum cucurbitula^ad latcris anedlum* 
Alias tunum Spumx argenti pondo 1 duo,olei ueteris uncias ocfto:ha-c (imul coquito» 
A  L 1  V  D  M E L I N V M  H E R A C L I D I S J 
interiores abfcejjus fine dolore difcutiens. 
Snumse arsenti denarium pondo centu,cerulTaedenai ium pondo centu,cerae dc^ 
D nariuni pondo odoginta, rcfinx arida; denariu pondo fexagmta, gutta ammonia» 
ci denarium pondo quinquaginta, galbani denarium pondo fcdecim, olei ueteris 
heminasduas. Sicautem Rufticus illecelebrisIfidon: Spuma argentidenarium 
' ndo auinquaainta, ccrulfa denariu pondo quinquaginta, guttac ammoniaci dea 
narium pondo + odo.cera! denarium pondo uigintiquinq), refina: arida: denanum 
Kma pondotriginta.ulmiinfacculisexcoriorecondiwdenariupondo qu.ndecm, gaU 
Al,l, +oic« bani denarium pondo o<ao,olei + tres cyathos. Inter harc emplaftra null.us codio, 
Urubemini S ncm fcripfit Andromachus: egouero adcolorcm .pforum pertineredix.,fcihcet 
nectt eruainem crudam eife oportere,ut in uiridibus, necp nimis coflam, ficut m his 
ausincerti coloris 8£ rufa nominantur. Verum ubi iam cacabus ab igne auferew 
dus propcmodum cft, inijci erugo debet. Deinde cum mutet colorem,8C melinum 
rcdditur,medicamentum tollere iam ab igne tempus eft,quatenus purum lam euafe 
rit. Sin minus, paululum fuperignemlentumremoratifictollemus. Nam.nuehe 
menti admodum flamma facile in rufum degenerat. Cums re. grat.a al.a quocp duo 
infiania emplaftra melina, alterum Menoeti, alterum Serap.on.s fub.ungam: quo, 
rumcoquendirationemplericptradidere,^ uosconfcc.uiaeorumqua: ndioma 
chus fcripfit, excmplum habcbitis, 
M E N O E T I  M E L I N V M ,  
Spumse arcenti pondo quatuor, olei pondo tria, terebinthinaj pellucida? pondo 
d u o ,  cerae pondo,eruginis,thuris,galbani, fingulorum pondo uncias quatuor,gut. 
tx  ammoniaci pondo uncias fext Argenti fpuma cx oleo ad rpifiitudinem manife* 
ftam ufque incoquitur: deinde refina ceraq? fniicitur. Cum pulchre foluta fuerint, 
cacabus deponitur, dC refrigerari bene finitur: poft illa eiugo immittitur: &C ubi in^ 
fra motum fuerit,denuo fuper ignem lentum coquitur,donec pomi figuram reprae* 
11, Contrx Poftremotc;albanum,thus,Ieuiafada,acinmortariumdemiira,quando 
mum. cim^manibusfubadaexcipiuntur,dCacetomodicoaifufomfequentemdiemuf^ 
K A T A* TE'NH,  L !  B.  I I .  ZO 
A relinquuntur, ac tunc rurfus emollita reponuntur» 
M E L I N V M  S E K . A P I O N I S  A D  V V L N E R A  
er ad refoluendum, pugdibus utihfimum. 
Spumac argenti denarium pondocentum,guttacammoniacidenarium pondoui 
gintio<flo,cerardenarium pondo quinquagintafex,eruginis cypriaedenarium pon* 
do nouem,myrrhacdenartj pondounius,colophoniae denanum pondo quinquagin 
tafex, galbani dcnarium pondoocfto, olei tres cyathos: arftate cyathumcirdimidiu. 
Argenn fpumam, ac oleum coquito,cum inalterata funt,ammoniacum, deinde ce« 
ra, poltquamdepofueris cacabum,galbanum,eruginem,5^reliquaaddito,aicp mol 
Iiter mcoquito» Huiufmodi coquendi modos melinorum emplaftrorum me priores 
tradidere, iuxta quorum fimilitudine etiam alia melinacoquerepotueritis, Argenti 
fpumarn fanc primum inqcere conuenit, mox refinas e^ammoniacu,deinde galbas 
num dC erugine, poftea fi uel thus, uel myrrham,uel aloencapiat: hsec immutenda 
funt, cum medjcamentu ab igne tollitur: quippe codionem non fercntia. Prxdixi* 
nius autem, lente coquenda eiFe, prsefernm cum erugo indita fuerit: quin ipfam 
milcendam, dum cacabum in terram deponis,ac modice refrigevabis, idcp magis, it 
uaj> p iruu fit m quocoquitur: Nam etferuefcenti immtlla crugo, frequenter ex ipfo 
uati di.fundi medtcamentu cogit. Porrom Menocrti primo meIino,7ruKT'Kop uocar, 
ideo quod pugiles co utantur,ammoniaci3 ex aceto leue in mortario fieri pofle,alqs 
omnibus mcacabomixtis,deinde ipfo aftufo , prius inftitutifumus» 
H E K A E  E M P L A S T K A »  
Adftrumas Herce. Qu<eab Hera confcriptafunt huncm modum habent. 
Melinum ad inueteratos linus, 8C fi in uacua perforati fint. Idem etiam difcutit 
ftrumas quse in pueris nuper ortac funt. Facit ettam ad artus e loco motos. 
Argenti fputnae chryfitidis denariu pondo centum, refina? pityins raniundem, 
cerac pontica? denarium pondo duodecim, fcrupula duo, olei tres cyathos, uin{ 
B falerni tantunde: argenti fpuma ex uino leuigatur, donecrurfusflccefcat. Pi. ft una 
cum oleo fic coquirur, quoufque mutata fuent, dC tunc refina leuis additur, ac cera 
coquitur, donec tangentem non inquinet» 
M E N O E T I  C U L O K I S  A V R E I *  
Ad teneros maximc eunuchos benefacir: aprum eft abrafis,^ omni inucrerato & 
receti ulceri,itidecobuftis.Eft etiamalagma:difcutir tubercula,parotidas ftrumas, 
^rotnnesduritias. Valetetiaad ihagadas, &C adcondylomata ualdegenerofum t ft. 
Argenti fpumae dvnarium pondo centum, olei ucteris denarium pondo centum, 
reiin<epityinxarida*denarium pondo quinquaginta,uel t centum ,ceradenarium Abasi centu 
pondo quinquaginta. Argenti fpumam cum oleo coquito, donecunuai» fieri inces ^mqiuginta» 
pcnt; moxrefina leuem indito: hac liquata,ceram: ubi bene liabuerit medicamen, 
in mortariumoleopriusinundumdemittito,& denubtritumexcipito. cftautem 
glutinans &C impollutum. 
H Y G I E N L  E M P L A S T R . V M  A  D  M V L T  A »  
Bom colorisycurat ulcera uix cicatricem ducentia, & paro-
nychia: hoc melius empURrum non extat. 
Argenti fpumae chryfitidis denarium pondo centum, cera? tantundem, chamapfi 
leontij» nigri radicis denarium pondo trigintafex,eruginis ra(x denarium pondo 
o&odccim, chryfocolla? denarium pondoquadraginta, olei ueteris heminastres. 
Argentifpuma cumoleo ignenon acricoquitur, dum efferueicat; demdc erugo 
jnfpargitur3cacabo depofito, atque iterum repofito emplaftrum permouetur,quo# 
ufque proprium colorem recipiat: poftea cera. qu^ ubi bene fe habuerint, chryfo* 
colIamS^ chamaelioncmallumunt. Dimilfis laminmortariumacetumiuperfundi* 
tur. Itaque praedicH:is alTedibus bene facitetiam chryfocolla admixta,artamen fine 
hac mitilfmum eft,2<r pr^cipueadncruoruiuncflurasuaIet,itidemubi amnfculis 
uel neruis ablucre quid oportet, Horum trium emplaftrorum quac Heras conlcru 
D z 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T ,  H E D I C A M E H T ,  
„ „Rf nrtm..m cx uinoC/ confeflionc &C titulum habet. Multi noftri tampraTopto* 
-mimici eofinccrugineuidelicctpra-paiatouluntur;lcriptoauteabAndro 
macTo SC fereomnibusqui uaria emplaftra compofuetunt. Prorndenonpauci 
^lnr rm tncuriofc ipfum conficientes, contcmptum emplaftro panunt. Optimu ue 
rh eft fi uti tradidimus, cx falerno conficiatur, curus penurra giluum uetus, tenue 
fubftantia,& quam giluum inueniri poteft, imm.fcebrmus. Namcand.dahoc pe, 
culiavitcr habent,utpelluceant. Porrb prarftant.ffimaapuduos funt.n Af.a tna, 
Thmolites uocatum,Lesbium,ac celebrat.fflmum apud ueteres Areuf.um m Ch.o 
natum, quo omnes ad omnia medicamenta,pra=ferum ant.dotos, frcut nunc faler, 
S taScnfm,',>(.»11 "S™ 0CfS"'°T'"v 
£ fornm uel nrooe fiat,med.camentu generof.ffimum cuadit. Vnus fancex pra* 
rtntoribrAmeis noftquam inuino faletnotritamexiccaftet, hocmodoipfum prae» 
Darauit Oleum alio, uinum item alio uafe calefaciens, paula.im argenti fpumam 
n.nprfnnrl. har- interim uino, in quo leuigatam probe permrftamqi oleo adncicbat: 
£ „ oleo aufpicatus ad uinum tranfibat. Alternis aute uicibushoc fepius 
acrrndo utruncw confumpfit, 8C fic exmortario in cacabum dem.'trens,pttyinam re, 
f^m nu m proprtt phyfema Gr*ci uocant, leue adamufitm fatfiam addid.t, mox 
„3a:Tn(im donec non inquinaret decoxit. V fus eft eo ad finus .illinens prius fan 
euine columba nondomefiicar, fed ex eis quat in turnbus nidu collocant, 
5u dam nominant: apud nos in agris degunt: nonnulli has agreftes uocat. Pari mo 
do macnts uulnetibus recentibus,huiulmodi fanguinecolumbino llhtum medica» 
menrum imponebat, non mediocri eius confidentia. Vini autem heminam S «ndi 
ut Heras & Andtomachus femilTem tantum.Atq) huius occafione medica. 
mcn Ionae melius farflumeft. Cae.erum ubiipfumuolcs , id eft boniodoris 
cfFiccre, opopanacis femunciam, quod eft denarios quatuor, mifccbts. Colot is gra 
° liaccramcandidamponticamadijcies:atcghocmedicamentum ulceraadufquecw 
catricem probc perducit. 
C K I T O N I S  M E D I C A M E N T V M .  
OuarCriton melina fcripfit,buxea nominat. l^uxeum ad rccentia uulncra. idcm 
cicatricem obducit, SC ext rahit. Spumae argenti pondo quatuor, cera: pondo 
totidem tcrebinthtnar pondo uncias o<flo,eruginis tantundc, olei ueteris fextarios 
duos aceti fextarii dimidium. Spumam argenteam,oIeum, eruginem,acetum, una 
fuoer' ifmem lentum incoquito. Vbi uero coitura funt,refina ceracp adiungatur, SC 
in unum redatflis ad recentia uulncra utitor. ScripfitaIiudantehocCrito,quodBu 
xcum trocar: fimplex qutdem quantumad mixtorumnumerum pertinct: magnum 
uerb pollicitis, quod hunc in modum fonat. 
EMPlASTKVM AiA XAHAIABONTOS.  
Eadem facit qua: Tyria: cjcatricem ulceribus difflcillimis, callofis &rinuetetaa 
tisinducit. Medetur ertam rhagadijs digitorum, condylomatis, 8£ dur.trjs. 
Spumie argcntcat pondo minam,ccra- pondo m.nas fex, crug.u.s pondo mmas 
quatuor, cliamalcon.is pondo minas o<3o, ole. pondo mmam.OIt.0 fpumam ar=. 
eentca coquito, rudicula mouens, quam unguentatq £<3:a0»p nominant, donec con 
fiftat, Si fiat melinum. Poft hoc eruginem infpergi.o, mde ceram adqc.to Porro 
ubi diliecntcr liquata ab igne tulcris, chamjclcontem lndtto: cum unitas fada cfHa 
mortarium demittito: ubffubada excipito. Iam ueroalia emplaftra Criton tradid.t 
in quarto medicamentorum uolumine,buxea quidcm, ut ipfe nuncupat,mclinaiie 
rb aln* Attamcnnonnullacitraerugincmcomponuntur,nonnullacrugincm aiiu-
munr Sed in alio pharmacoru genercpro facultaus,feu uirium fimilitudincydiccii 
mr in Epuloticis Epulotica; m ijs qu» fuccis conftant > ex fuccis compon ta, Uraeci 
KATA'  rE'NH,  L I  B ,  11«  21  
A t<x appellantl in mollicntibus, ilfa quaemolltre nata funt: qucmadmodum 
Mnafaft emplaltrum multifariam ab eo in hoc opere conficitunN unc igitur ad glu 
tinantia ire tempus eft5coIore inuicem,£r a melinis difFerentia, 
D E  R V F I S  E M P L A S T R I S  Q _ V A E  A  I  X  P  n  M  A ,  
id eft7 incerticoloris dicuntur. 
V acdam ex eadem materia prodeunt qua melina, ficut prius quoquc 
diximus, hoc folo difcrtmine, quod diutius coquantur:Omnia fiquu 
dem propter crudam eruginem uiridia fiunt melina, ubi mediocricer 
ipfa coda fuerit: rufa, ubi Iiberalius. Manifeftum igitur, melina ru* 
facp oleii copiofius quam uiridia neceffario habere:etfi' reliqua omnia 
cadem recipiant* Atq; huius gratia primum fpuma argenti cacabo inijcicnda eft,in 
quo tantifper coquetur,dum (ordium craflttudinem confequatur:mox erugo.dein* 
de fi metallicum aliquod, ceu aes combuftum,eiusq? fquama immittatur; ac quando 
f p t f l i t u d t n e m  a c c e p e r i n t ,  t u n c  c e r a m  r e f i n a m ( f i  h a e c  e t i a m  m c d i c a m e n t u m  r e c i  J  
piat) indcre conuenict: poftremo thus, myrrham,alocn, aliaqj id genus. ffcut ce!e 
bcrrimum rufum, quod JWa/xy uocatur, facrum &C ipfum appellatum; uclut 
Ifis, quoniam aiunt ea ex facris Aegypti locis adferri: polychrefton igitur hoc eft, 
quod interpreteris Ifcet, ufus multiplicis, eoq? in fequenti fermone inter ea quae fic 
nominantur adnumerabitur. Impraefentiarii de alijs rufis omnino fimplicibus, quai 
inter haec &C polychrefta cofiftunt, uerba fa&uri fumus. Vt igitur uiridia emplaftra 
excera,refina,oIeo,S£erugineconfjiciebantur,iuxta didamillic temperaturam,fic 
rufa ex argcnti fpuma,er oleo copiofiore quam in uiridibus fumpto componuntur» 
Itaqj fi emplaftrum largius uoles coquere, augeasqj oleum, medicamen habiturus 
es quod magis ficcet, ideocp uulnerum cruentorum glutinantius: fin autem medio* 
crtter, tantum olei menfuram, quantum argenti fpuma; pondus efle fufficit: libram 
B enim olei menfuralem Romanorum in argenti fpumae libram ponderalem inijcies 
mus. lam fi pharmacuhi plenius incoquere pIacet,non unam libram s, fed etia duas 
Cir plures temperabimus. Porrbinter hacc rufa emplaftra fic prarparata, plus ficcant 
quae nec refinam,nec ceram omnino habent,fed ex folis, ut uocant,metalIicis conft 
ctuntur: qucmadmodum alij quoque nonnulli ex prionbus huiufmodi fcripferunt. 
Cacterum quo ego femper mea induftria compofito utor in hunc modum coquitur: 
Argcnti fpumaccumolcoprius cocfte mctallicaex aceto leuigata immitto, fic 
coquo,donecpurumfiat4 Addohisoleiltbras quatuor. hocautemquanto uetua 
ftius , tanto erit melius: magisqj, fi id fuerit Sabinum. argenteae fpumar libras tres, 
acctt quamaccrrimi libras duas. Horum trium metallicorii, fquamae aeris nigri,eru* 
ginis,chalcitidis uncias duas,hoc eft,dcnariumpondofedccim. At quu uetus oleii 
cxiftit,cra(fumq? exuetuftate, quatuorlibras s immittito. nos quinq? i'nterim,idqj 
per hyemem indidimus, non ignari, hyeme plus olei quam per aeftatem immifcena 
dum. At argentt fpumam prius uidelicct coques,doncc fordium crallitudinem rcci 
piat. Quod fi oleum cicinum habeas, id pro uetcre ufurpato, certe medicamentum 
hoc crucnta uulncra facile glutinat,magisq; in duris corporibus quam mollibus, cu 
iufmodi funt mulierum 5C eunuchorum,dilutum potius ex oleo cicino quam ueteri» 
Item quumlinteoexceptumimponitur, mirum eft quam ulceracuratu difficillima 
concoquat, quse pus nequaquam reddunt. Ad haec finus conglutinat, fiftulas im 
plet, exiccat,& prorfus claudit. Vbi iam ipfum hsec pulchreuelis efficere,mctalhca 
pluribus diebus accto longe accrrimo conterito, ac potius in fole: pari modo argen 
ti fpumam tritam cxiccatamq?,eir oleo poftea mixtam,eo quo dixi modo incoquito, 
Attamen ad ulcera, quibus cicatrix dilficulter induci poteft,metaIlica fic claborari, 
& argenti fpumaconterere non eft neccftum.Etenim fine his 't w«AcoT/H.coTt^» quaa 
fi dicas, cicatrici ducendae promptius illud euadit, Adijciaturautem tunc ei diphry 
gis chryfocollae fingulorum uncia. at hacc non fimul cum fquama &C cruginc com 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T .  
mitnintur uti ncc ubi iam coavim medicamentu fuerit omnino, fed eo qtiod inter» 
cpdittempore. Tantam enim huiufmodi pharmaca codionem requirunt,ut exade 
nrioribus in unum coeant: quod mediocri interuallo accidit, tlecp multo ante, 
c naulo minus quam cacabus ab igne tollatur.Solum itacg hoc emplaftru fiftulas, 
flnus SCmaena uulnera glutinare poteft. Iuuat ipfum fpongia recens,non dura,ues 
teri utno refperfa. Deligatura in finibus ab imo fiat, ligamento ad orificium perue» 
niente, ficut in fermone de fiftulis clarius oftendetur, 
D E  1 1 S  Q V A E  C I C A T R I C E M  O B D V C V N T .  
Mplaftra cicatricem inducentia, fiue fynulotica, fiue epulotiea nomia 
nare uelis,ficut etiam alia medicamenta epipafta, 6C qualinamentorS 
ufu aooonuntur, nihil ad curationes eorum difterentiaj adteret, fi qua. 
r 1 lis QuodcB facultatis medicamentum efledebetmeminerislquamfimul 
M ^ reliquis omnibus in Therapeutices libris explicauimus. Quanto 
-n;m „iutlnantia farcoticis ficcare magis ditfa funt, tanto glutinantibus epulotica. 
Narn mrorum beneficio carnem cauis ulceribus generatam ,cutem reddere ftatui» 
MNC nh nnnd tale pharmacorum genus, fiue fiue MTISOTOJ, fit.aftringere 
nnnrre^ Hic autem illorum duntaxat emplaftrorum mentionem facere cogitamus: 
r nniLm ea aux linamentis exeepta imponuntur pharmaca, ex hts rofaceo uel myr 
rpnllouatis fiunt. Atq) myrteu rofaceo hoc magis conducit, quo uehemetius aftrin 
oir at fi neutrum habeas,ex cyprino,lentifcino,« melino hquanda funt: fi h.s quo^ 
«..pcareas ex omphacino, uel eo quod ab Hifpania portatur, roavoji' Gracci nomia 
Sanf nbi nec huius copia adfit,teneros oliuarum furculos contufos,aln cuipiam uul 
oari oleo admifcebis; quod fi hos etiam defideres, pracftat oleo uetere hquefacere: 
hinc enim medicamentum ficcandi uirtute augebis. Proinde plerique medicorum a 
nharrr.acis, qux optimi quique autores longi temporis experientia fatis probarunt, 
eoc« nobilia reddiderunt.hac ratione folum abftinent, ut ipfi melius quippiam prae^ 
ter maiores habere uiderentur. Attamen ex medicamentis celebnbus cognofcenda 
funiau5ecommendanturomnibus,nempequod J W K«W «S , & infcnbu 
ti.r ad cicatricem ducendara utruncp pracltantiffimu. Quanquam apud omnes mu 
xturs fimplicium temperaturam eandem non fit inuenire. Q.uapropter uifum mihi 
eft,ea quje cuiqs fcriptori placent defcribere,aufpicati a prodius Afclepiadnn tertio 
de exterioribus commentario, quibus titulus eft, Marcctlas. 
D E  E P V L O T I C J S  E M P L A S T R I S  
AJclepiades hmfmodi memori* prodiait. 
Tj nMrtrt2muTceraparticulariafinealia difpofitioneadcicatricemiamtendunt, 
«tenSftJscompofitionibusquacinfrafcribuntur. 
E M P L A S T R V M  A I A  K  A  A  M  I  A  S .  
AJ actmcem iucenim. Hoc Litcius Cithegetes ufmeli. 
Cadmiaeuftae,& ex uino prxparat*, chalcitidis toftac, finguloru denarium pott 
do fedecim,cerae denarium pondo o<floginta,picis colophoniacac pondo uncias o» 
<So,uini falerni quod fatis eft. Chalcitis Si cadmia ex uino terantur,ut humidi cera. 
li fpiflitudinem habeant: ceram &refinam inuas fi<ftile immittito, atcg his olei myr 
cei pondo libramadijcito; deinde carbonibus fupeiponito ,mouens iinerequiej 
cum foluta fuerint ab igne tollito; ubi refrixerint radito,leuigatiscK indito,ac mixta 
excipito; in ufu oleo myrteo fubigito. temperatura difpofitioni refpondeat* 
A L I V D  A I A  K A A M I A S .  
. Cadmix toft», chalcitidis toftac, diphrygis, fingulorum denarium pondo fede. 
. cerx, refinae fri(flae5olei myrtei, fingulorum pondo (elibram,uini Itahct quan-
tfffa'tis eft: prxpara quomodo dkftu eft,ac utitor nunc diluto,nuc mero pharmaco. 
A L I V D ,  
Argcnti fpuma:, ccruflT», cadmfc,diphrygis,refin*,finguloru dcnariqm pondo 
K A T Av T'E NH, L I B, 1U ZZ 
A o<5o, rhaldtfdis denarium pondo duum, cerae denarium pondo odo, myrtei olci 
quod fufficitjuini aminari quod fatis eft; 
A L I V D  E V P H R A N O R I S *  
Diphrygis,mifyos tofti,fingulorumdenarium pondo odo,chacitidis tofta?,mo 
lybdenae, fingulorum denarium pondo duum, cadmiae denarij pondo unius, cerae 
denarium pondo fex,colophoniajpondounciastrcs,myrteihbrastrcs,uini Ita* 
lici quod iatis eft* 
A L I V D  A I A  A A A A N O t  M E D l C A M E N T V  M ,  
non folum cicatricem ducens, Jcd etiam callos ex-
cindens, & male curata reftaurans, 
Chalcitidis, argcnti fpuma?, ladani ,finguloru denarium pondo uigintiquatuor,1 
bituminis denarium pondo o<fio, cerac denarium pondo fcptuagintaduum, myrtei 
hemina; pracparato in modum praedidu,cum res exigit &C Iplenio, QC diluto utitor. 
A L I V D »  
Argenti fpumae denarium pondo centum, picis denariumpondo quinquaginta, 
ladani denarium pondo utgintiquinque, eruginis rafac, acris combufti, fingulorum 
denarium pondo odo, olei myrtei libras duas, aeris fquamae denarium pondo qua * 
tuor t conficito, ac utitor, 
A L I V D  Q . V O D  I I E P l K A f T O N  D I C I T V R ,  E X  
attalicis mrtutibus medicamentum confeftum. 
Olei heminam,aluminis fifll,mannae, thuris, argenti fpuma!, galbani, finguloru 
denarrj pondo unius, cerae denarium pondo uigintiquatuor,anchufae denaria pon « 
do o<fio,medullaeceruinae, adipis fuillae,eruginis, ceruflae, fingulorum denariu p0n 
doduum, ouorumtriumlutea; quaeliquaripoflfuntficcisimmifcentur* Hocphar* 
maco ahas diluto, alias mero utitort 
B  A L I V D  M E D I C A M E N T V M  F A C I T  
ad uetera, ac fanatu difficilia. 
Ceruflae, argenti fpumae,aluminis fiffi, mannae,galbani,thuris,medullae ceruinaE 
Z? uitulinae,fingulorum denarium pondo quatuor, cerae,anchufae, ouorum luteorS 
finguloru denarium pondo o(flo,olei heminas quatuor.Medullas diligentcr tundix» 
to,cir liquato cum his quae liquefieri poftunt, mouens anchufa ex qua poflint ea co* 
lorari; deindc ab igne fublata, e3r in aliud uas conieda refrigerari finito; dcrafa fica» 
cis immifceto, deinde in ufum excipito» 
C A N D I D V M ,  
Candidumquod Magnedicitur, medicamentumaddiuturna uulnera, 3C quae 
uix cicatricem recipiunt; item fcabiofisafFecftibus bene facit, dC fedis uitio,roa 
faceo dilutum* 
Argenti fpumx denarium pondo centum,ccrae denarium pondo quinquaginta, 
cerufTae denarium pondo centum, terebinthinae denarium pondo uigintiquinque, 
thuris denarium pondo uigintiquinque, aluminis fifli denarium pondo duodecim, 
olei heminas duas. Componitofimili modo, utitor interim emplaftro, interim 
diluto medicamine, 
A L I V D ,  
Aliud cui nomen eft Pamphilion, ad idem, infuper finus conglutinat, &r fiftulis 
callum obducit. Valet ad ulcerum fluxiones, tum ad diuturna, dC dyfepulota, fcaa 
bicmcp fanat,tolht hypopia,benefacit caputdoIentibus,6<rocuIorum epiphoris 
fronti impofitum, ncc minus fcdi conuenit, dilutum rofaceo uel myrteo; caeterum 
in hunc modum componitur, 
Argenti fpumx denarium pondo centum, cerae denarium pondo quinquaginta, 
terebinthinae denarium pondo uigintiquincp, thuris denariu pondo uigintiquincp, 
ceruflae denarium pondo centum, aluminis fifli denarium pondo fedecim, pipe* 
risalbidenariumpondo tnum?olei ueterisheminasduast Liquatoutdidum cft, 
- • . 
J 
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G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T »  
nunc diluto medicamme, nunc emplaftro utens, Nam in capitfs furfuribus, & fa? 
ciei afperitatibus, uel in rjs quas epinydidas uocant,uel anus uitrjs dilutum pharma 
cum myrteo uel lentifcino illinitur» 
A L I V D  T  E L A M O N I S  P H A R M A C V M ,  
Frfc/r ad carbunculos, finus exiccat immiffum uel inftillt-
tum: ad bxc cicatricem probe inducit. 
Pityinae cerae, calcis uiuaf, argend fpumae, iinguloru denarium pondo quinquaa 
ginta, ceruifae denarium pondo uigintiquincjj, olei tres cyathos. Argenti fpumam 
oIeumc$,dum inunum coeant, incoquito,moxceram,inde refinam. Porro calcem 
CJ^ceruflam in leuorem redacfte liquefacflis adtjcito. Dum uteris,oIeum calido cinea 
ri fuperpofitum intjcito medicamini, ut refoluatur. Vbi incaluerit, mortario fuper* 
fundito, 8C diligenter fubigito, donec fordiu fpiffitudo fiat* Ab igne depofito uti# 
tor tanquam maximo pharmaco, alias pennis illinens, alias inftillans. Caeterum car 
bunculis linteolo illitum adhibeto» 
A L I V D  M O S C H I O N I S  C E L E B R E  A D  Q V A E *  
hbet callo 0" cicatrice obducenda. Idem fedi prodefl infigmter. 
Argenti fpumae,ceru(fae, calcis, fingulorum denarium pondo odo, medullse cer 
uinx,?ei x,utriufque denarium pondo fedecim, olei myrtei quantum fatis eftt QIKC 
liquari poftunt aridis immifcentur,8£ mollita curiofe in paftillos digeruntur: quum 
uti uoles, prius aqua uel lade diluetur quantum lubet, ut fordium craflitudinem ha 
beat. Deinde rofacei quod fufficit immittitur, uel myrten C ontufum diligenter in 
plumbeam pyxidem reponitur: ufui eft quemadmodum praediximus» 
E P V L O T I C A  A N D R O M A C H I ,  
Cadmiaepondo Iibram ,chalcitidis uftaepondo Iibram,ceraepondoIibram, refij 
nacaridaepondolibras tres, myrteipondolibras tres, uinumficcis immifcetur# 
A L I V D  A L A  A A A A N O r .  
Argenti fpumaedenarium pondoquadraginta, ladanidenarium pondo triginta 
duum,chalcanthi denariu podo ocflo,aluminis fciftilis denarm pondo duodecim,ce 
rx denariiJ pondo centu,fquamse denariu pondo ocflo, bituminis denariu pondo tri 
gintaduumj myrtei quartamhemina? parte, V inum falernu ficcis adtjcitur» 
A L I T E R  V T  A L C I M I O N ,  Q V O D  P R A E P A R A V I »  
Ladani denarium pondo o&o, hyffopi denarium pondo quatuor,propolios de* 
narium pondo odo,bituminis denariu pondo odo, argenti fpumse denariu pondo 
quatuor, aeris fquamae denarium pondo quatuor, mifyos crudi denariu pondo qua-
tuor,cerae denariumpondo uigintiquatuor,myrtei odauamminaeportionem,. 
A L I V D  A I A  K P I T f l N .  
CerufTae denarium pondo quadraginta, argenti fpumac denarium pondo quadra 
ginta,hordei combufti non triti fextarium,cerac denarium pondo quadraginta,olei 
fextarium; poftremum hordeum adijcitur» 
A L I V D  A  D  D V C E N D A M  C I C A T R I C E M »  
Cadmiae pondo uncias duas,chalcitidis,cerae,terebinthina? ,finguIorij pondo un 
cias quatuor, hyffopi pondo unciam ,myrti pondo uncias quatuor, chalcanthi pon 
do uncias quatuor» uinum ficcis afFunditur. 
A L I V D  A  D  I D E M i  
Refinac aridae denarium pondo ocftodecim,diphrygis denarium pondo quatuor, 
argenti fpumae denarium pondo fedecim, cerae denarium pondo decem, olei hemi^ 
nas quatuor, Poft haec Andromachus alia emplaftra fena percenfuit cicatrice afgre 
ducentibus accomoda: quae fane hic nunc adfcribere uifum non eft.Dicentur enim 
fimul cum illis, quae ulcera curatu dtfficilia fanant,in quarto huius operis uolumine; 
Cum aute Andromachus ibidem ante praedicfia epulotica alia quxda tradiderit, no 
prarpones, quod apertis ulceribus cicatrice induceret,prxfertim in pueris,mulieri-
l>us & eunuchis; fummatim, in omnibus qui tenera habent carne, ftatui haec quo<$ 
adijcere. 
KATA 1  r'E N H> IIB, n, 25 
adrjcerc, titulum ipfis a colore autor indidit, ut qui de his in eum modum fcripferit* 
CANDLDA ANDROMACHI EPVI 
lotica. Album cjuo utor. 
Argentifpumae pondo minam, cerulfae tantundem, cerae,refinac,fingulorum de* 
narium pondo quatuor, olei hcminas trcs, aquae heminam. 
.  A L I V D ,  
Argenteaefpumae denariumpondo centum fexaginta ,cerufTaedenariumpondo 
ducenrorum,cerae pondoquinquaginta,terebinthinae denarium pondo uiginti^ 
quatuor, olei ueteris heminae dimidium, aquae cyathos fenos» 
A L I V D »  
Argenti fpumae denarium pondo centum, cerufTae, cerae, fingulorum denarium 
pondo quinquaginta , terebinthinae denarium pondo uigintiquinque, aluminis 
fiifi denariumpondofex,piperisalbidenarium pondotrium,orcheos herbaede* 
narium pondo ocfio, olei ueteris cyathos duos (aliter,denarium pondo duum; 
aquae heminas duas» 
A L 1 v D, 
Argcnti fpumae denarium pondo uigintiquincp,ceraedenarium pondo quinqua 
ginta, adipis fuilli denarium pondo trigintafepte, myrrhae denarium pondo duum, 
ouorum cocflorum uitellos quatuor: altj, crudorum» 
A P H T H. 
Strigmenti puriheminas duodecim, argenti fpumae pondo minam, fquamae dc< 
narium pondo fexCalij, denarium pondo fcdecimjrefinae colophoniae pondo minas 
fcx (altj, denariumpondo quinquaginta) ceraepondo minam (quidamminas qua* 
dragintaquinque ) marinaeheminas tres4 
A N D R O M A C H I  P A N A C I A ,  
Argenti fpumae denarium pondo centum quinquaginta, cerae denarium pondo 
quadraginta, terebinthinae denarium pondo quinquagintatrium, mannae ueteris 
heminas duas,ftrigmenti heminas fex,fquamac denarium pondo fedecim, ricini he 
minas duas, ceruflae denarium pondo oAoginta, guttaeammoniaci denariu pondo 
uigintiquatuor, feui uitulini denariu pondo ocfloginta,calcis uiuae denarium uigin 
tiquatuor, mali tcrrae denarium pondo uigintiquinqj. Coquito ut didiciftL 
C A N D I D V M  T E L E P H A N I S ,  
Argenti fpumae denarium pondo ocfloginta, ceruflae denarium pondo centum 
uiginti, myrrhae dcnarium pondo trium, obolos duos, fagapeni denarium pondo 
quinque, thuris denarium pondo fex obulos quatuor,olei heminas duas s. omnia 
ftmul incoquito» 
A L I V D .  
Ccrae candidae pondo libram, myrrhae pondo uncia, thuris tantundem, medullac 
ceruinae pondo uncias duas,adipis hienae pondo uncias duas,coaguli cerui uel hcta 
di pondo uncias duas, nitri pondo uncias duas, galbani pondo uncia, guttae ammo 
niaci pondo uncias quatuor,argenti ipumae libram s, cerufTae denarium pondo fex, 
oleiueterishcminam s, marinaetrcscyathos. Cauniace dicitur» 
A  L  I  V  D *  
Argenti fpumae denarium pondo ducentorum,ceraedenarium pondo quinqua* 
gintaduum, oleihemtnas tres,ceruflaedenariu pondo odoginta, tercbinthinae de* 
narium pondo trigintaduum, buccinorum cineris denarium pondodecem, thuris 
denarium pondo noucmdecim, aqua: fextarium» 
A  L  1  v  D »  
Adipis fuilli pondo oftoginta ocflo, cerae candidae denariu pondo quadraginta 
ocflo,cerulTae denariu pondo duodecim,argenti fpumae denariu pondo duodecim* 
A L I V D ,  
Ad herpetas,carbuncqlos, condylomata,rhagadas: phlegmonem prorfus arcet, 
c 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T »  
ut Heras Cappadox meminit»In hoc igitur rede fecit, quod non fimpliciter cerac 
fcripfent, fed candidae adiecerit» Nam fic fieri poflit,uti uult,colore candidu, Poft 
hxc autem aliud commemorans,neque cerae,neque uini candore appofuit, fed nos 
adiungere oportet,fi emplaftrum candidum reddere ftatuimus, Porro compofitio 
eius his uerbis ab ipfo Andromacho tradita eft» 
A L I V D  A  i A  O I N O t n O T  p A I  O T .  
Cadmise pondo libram uncias nouem, argeti fpumae pondo libras duas 5 ceruflac 
tantundem,uini gracci fextarios duos,rofacei pondo Iibras quinque,cerac pondo li* 
bras tres,oua cruda numero duodecim, thuris pondo uncias tres • haec incoquito» 
Candidorum emplaftrorum coquendi rationes in priori commentario percenfui» 
fimulq; methodum noncoquendi modo, fedetiam eorumcompofitionis oftendu 
Etfortafle nihil eiufmodiemplaftrorum dodrinaeadtjciendumreftat: fed quia hic 
libernon folumdefarcoticisemplaftris ,quaeiam utplurimumuiridia funt,uerum 
etiamdeglutinantium,& epuloticoru omnium rationeagit,quacuIcera citra KCXKOHJ 
Quap cicatrice obducunt, quoniamcp melinaac rufa percurri, ideo candida quoque 
emplaftra, quorum in illo libro mentionem nullam fecimus, in hoc producere uu 
fum eftf Oetcrum ut nihil prxfenti commentario defit, non pigebit adrjcere empla 
ftra, quze ab ipfis eephalica SC catagmatica nominantur, BC magna uulnera, finuscg 
glutinant: cum diluta fuerint,Iinamentis excipiuntur, dC fiuntfurcotica, 
D  E  C A T A G M A T I C I S  E  T  C E i  
'• plxdias emplaflris. 
Vi plurima ac optima pharmaca prodiderunt (antea omnes nomina* 
tim citauimus) genus aliquod emplaftrorum cephalicum 5C catagmaa 
ticum uocant,a caluariaj fracturis potiflimumnomeneis imponentes» 
Sunt autem talia aftringendi, digerendi,& ficcandi poteftate praedita* 
_____ Plerique paululum ex aftringentibus pharmacis eis admifcuerunt,idqp 
duplicis ufus gratia, ficut diximus: nempe ut id quod afiedis partibus influit repels 
leretur,& abftergencium facult as in altum ufque pcnetret: docuimus nos antea,ni« 
fi aftringentia fridione in puluerem redigantur,noxam magis quam prajfidium alla 
turaijs,quitrahendiuimoccupant» Atoptime elaborari oftendimus,fiexaceto 
acri leuia fiant. Itaque huiufmodipharmacorum feriem ab ijs quae Afclepiades tra 
didit aufpicabimur* 
D E  E M P L A S T R I S  C A T A G M A T I s »  
cisab Afclepiade traditis. 
[| Rimum medicamentum in tertio his uerbis perfcripfit; 
1,1 NIGRVM A R J S T E N  C A T A G M A T  1  C V M .  
Hoc pharmaco in fraduris cuin multi ofla impIeret,omncsq; rcplen* 
tia geftare adhortarentur, fimile quid incredibili Arifte perfecit, 
Nam implencia dC ab alijs ofllbus feparata ita copulauit, ut callum fi* 
mul alijs produxerit» Ha?c recipit: Argenti fpumac, bituminis, fingulo* 
rum denarium pondo ducentorum, picis aridae, cerae, fingulorum denarium pon* 
do centum, refinae terebinthinx, denarium pondo quinquaginta,aluminis fciflilis, 
propoleos, fingulorum denarium pondo triginta, gutta? ammoniaci denar/um pon 
douigintfquaruor,eruginisdenariumpondodecem, olei fextariosquatuor. prar* 
parato ut prasdidum eft • Alia pra'pofito generi fimilia identidem Afclepiades hac 
fententia confcripfitf 
A L I V D  P I T H I O N I S  C A  T A G M A »  
ticum, quo Helenus ufus efl. 
Valetetiam ad uulnera ex idu: cum exhibcbis, fpongia calida madefada fplc* 
nium relaxareoportct» Nam medicamentum ualide glutinat; bcnefacit idemad 
ftrumas 
~ K A T A* r'E N H> . .. ¥ JL I (IT* . 24 
A ftrumas &C fiftulas: in finibus autem 5C fiftulis fplenium excindere conuenit: hoc 
eft in orificio, ut humor qui excernitur locum habeat. Iteni fimu! cum mcdicamcn^ 
to lauandum cft; pra-paratur hoc pado: Bituminis iudaici pondo libras quinq?,un» 
cias quatuor, picis brufiac ficcac pares portiones,refinae fridac pondo Iibras odo,ce 
r* pondo libras quatuor,fquamas rubrae pondo libram uncias quatuor, olei per aelta 
tempondo Iibram, hyeme pondo libram s, acetiheminam. Qu^Iiquari poflunc 
Iiquefacito; thus 6C fquamam ex aceto macerata reliquis admifccto, attendens ne 
ebuIIiant,mouensq? in mortariii demittito,contufa 5C fubacfla excipito ac utitor. In 
alioexcmplari fquamae rubrae pondo libram s offendi, Liquet aute eificacius efle, 
quodcopiofioremfquamamreceperiL , 
M O S C H I O N I S  C A T  A G M A T I C V M  P H A R M A C V M »  
AdrecentiauuInera,&neruos praecifos confecflum,item ad diuiia cum contufio* 
ne,berfe facit etiam fra<fhiris cum uulnere«Etenim uulneribus fuceurrit,&T ofla cum 
deligaturaconuenienti impofitumad callum perducit; nec minus incipientibus hy 
dropicis,8^ teftium contufionibus prodeft: eminentias circa anum reprimit,&: rha 
gadas butyro dilutum fanat, &C faucium tumorcs, quos Graeci appeU 
lant,diiroluitomncduritiam;infupcrualetadIuxatu &C peruerfum articulamentu;. 
itidem ad callofos exceflus in manibus pedibusq?, quos clauos appellamus, ita ua= 
let, ut fine exulcerationc auferat» In fumma, pharmacum eft longe utiliflimu» Po* 
ftremo ad hydropas incipientes efficaxeft» Hoc modo conficiut; Argenti fpuma: 
pondo minam (Mina uero in hoc pharmaco habet denarios centum fexaginta) pia 
c i s  d c n a r i u m  p o n d o  c c n t u m  f e x a g i n t a ,  f e u i  u i t u l i n i  d e n a r i u m  p o n d o  c c n t u m  f e x a  J  
ginta, refina: terebinthina: denarium pondo odoginta, mannac thuris dcnariu pon 
do ocfloginta, cerae denarium pondo quadraginta,eruginis denarium pondo ofto, 
opopanacis denarium pondo odo,galbani denarium pondo ofto, olei cicini hemi 
B nam,aceti tantundem, liquoris fycamini hemina, picis liquidaeheminaedimidium. 
Argenti fpumaleuiflima, 8C cicinum oleum inuas ficftileaereumq? iniedh,& fuper 
ignem pofita incoquuntur* Pofteaquam ebullierint, feuum dC manna thuris adduri 
tur, mouenturcp continue; cum fpiflantur, pix, cera, rcfina admifcentur, dC coclis 
ad puritatem ufque, galbanum afpergitur; deinde erugo QC opopanax ex acctorej 
foluta; liquor uero fycomori,& pix Iiquida in alterum uas tratisfufa coquutur; con 
denfata priori pharmaco admifcemus. Rurfus fuper ignem pofitaufqnead purita* 
tem coquuntur,&in uinum demerfa triduum relinquimus; inde fubadis utimur in 
lintcolumillinentes* Oportetautem,dum medicamentum imponitur,uittamrea 
fperfam uino exprimere, dC tunc pharmaco circundare. Quemadmodum uero no^ 
ftcr Lucius Categctes praeparauit lta habet; Adeps dC oleum prius Iiquantur; ubi 
diifoluta fucrint, manna thuris leuiflima, &C argenti fpuma infpergitur. His in una 
coadis fequentia facimus. Atque in hoc pharmaco, tum in eo quod infra fubfcribi* 
tur,minam denarijs centum odoginta ualere ait. V nde clarum eft, Alexandriae mi 
nam ipfum intelligere, quae uncias uiginti pendet, 8>C fingulaz unciae denarios odo 
habent; Siccnim accidet,minam centum o&oginta denarios continere, 
A L I V D  C L A V D I I  P H I L O X E N I  a ^ i A o u u  l N S C R I i  
ptum, ad cruenta&fra£luras'. facit etiam ad prtfdifta uitia. 
Argenti fpumac pondo minam, quae ualet pondo denarijs centum oftoginta, fe« 
ui uitulini denarium pondo ccntum odoginta, thuris denarium pondo nonaginta, 
ceraedenarium pondo quadraginta, opopanacis,eruginis rafae fingulorum denariu 
pondo fcdecim,chryfocol!ae,aluminis fifli pares portiones denarium pondo duode 
cim, guttae ammoniaci dcnarium pondo fex, ciceos heminam,aceti tantundem, ut 
catagmatica componito. 
O E N A N T H E  C A T A G M A T I C V M  
pharmacum ad idem. 
, Argenti fpumae denarium pondo centum fexaginta, picis oenirx denarium pon« 
<y ; 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T .  
'c doofloginta: hancex Italicisfigulmis efflucntccapimus: refinretcrebmthmaecfe* 
narium pondo odoginta, ihuris denarium pondo odogmfa, fcui uitulmi elaborati 
dcnarium pondo odioginta, medullaeccruinae elaborata? denarium pondo ocflogin 
ta,cenanthae ficcae, fymphyti radicis,ccntaurij comac,finguIorum pondo libram ,cru 
ginisrafae,opopaiiacis fingulorumdenarium podo ocfto,papaueris fucci, myrrhar, 
alocs,galbani,finguIorum dcnariumpondo odo, aceti heminas tres >olci cicini hc 
minam: fymphyton,oenanthen,centaurion,non minutim contufa,ac in acctum in« 
iccfla ad tcrtias coquimus,^ humore exprcfTo ad pharmaci confecflura utimur,Pro* 
deftmedicamentum etiam podagricis. Alibi fic fcriptum eft: 
Argenti fpumae,picts oenirae, tingulom dcnarium pondo centum fexagtnta,me^ 
dullaeceruinae, terebinthinae, feul uitulini, thuris, fymphyti radicis, fucci ficamini, 
fingulorum denarium pondo o<floginta,oznanthae aridae,centaurtj, finguloru poiia 
do^cerae denariu pondo quadraginta,eruginis,opopanacis,n-yracis, papaueris fuc-
ci,mandragoraefucct\myrrhae,alocs,galbani, chryfocollae,aluminis fifTi» fingulorijf 
denarium pondo duodecim, accti fextarios tres, olei cicini Iibram. Prxparato que* 
admodum prxdiximus, 8C in uinum falcrnum demcrgito, ut in catagmatico Mo» 
fchionisfecimus. D E  E M P L A S T R I S  Q V A E  P R O A »  
prie Cephahca nominantur. 
Apitis fraduraru,quaead Iaminam ufq? peruenere,emplaflraccphalti 
jcadiciconfuerunt. Boruuirtuse(l:,utoltiumfquamasregenerent,nu< 
| trimentaincaluaria,&:ahjscorporis ofTibus reducantt NonnuIIicom 
~ 
J  » • f  _ ,  
muni genet e hxc etia uocant catagmatica,quibus proprie nuncupatis 
fortiora funt. Siquidem catagmatica ab cis dicfia,purgandi ficcandicp 
facultate habent: haec autcm acrimoniam quandam fortita funt, ut ex alto infuperfi 
ciem extimanon ofTa modj,fed his multo magis humorem craffum alique 8C utfco' 
fum,ucl omninodeprauatum extrahant. M>'minit huiufmodi emplaflrorum Afcle* 
piodes in tertio libro deextcriorum medtcamentis, qua?'fanein quartohutus operis 
Iibro tradamust Quoniam uero ad cacoethe ulcera,S<: chironia quaedam ipforu coti 
uenire dixit, tum quod ad Dcl eontem autorem refcrt cephalicum, tum ex nigro ui* 
rideccphahcum,tum Ph Iot» cephalicum,tum Ifin,quod&:ipfumfimulcephaIicum 
appcllat,altacp nonnulla huiufmodi,qu.e huc pertinerc putandum,idco nunc quoc^ 
ipia non appofui,fedad catagmatica QC cephalica abalijs medicis memorise mandaj 
ta tranfgrediar, ubi generalem utriufqj potentiam expofuerim. QuarucrofiCantea 
in hoc libroprotulimus,tum in opere de fimpliciu medicamentoru facultateinmej 
moriam reduccntes cognolcere uos expedit, cephalica nempecatagmaticis cfTeno 
biliora, eoq; cum ccato carnem producere. Quapropter 8c farcoticisalio quodam 
modo ftmilia lunt Nam ubicx cerato uim remtlerint, farc0ticafiunt,c|uaelinamcna 
tis excipiuntur: adiecJto uidelicet mterimoleo, ahas rofaceo,nonnunquam alio 
quodam huiufmodr» 
D  6  C A T A G M A T I C I S  H T  C E P H A L L C L S  H E R A E ,  
Rimum id genus emplaftroru Ifinuocatii Heras fcripfit, medicamei 
j tum ad fatis multaidoneum: deindc, quod JSce J?>o0otv3/) appellant: hoc 
, autcipfum muhiplicisiam ufus etia cephalicu eflcatteftatur. Quir>ey 
, rix crKu^,nq deinceps, quod cum polychrcfton fatis pharmacum cxu 
ftat,idem fimul pollicetur, Infuperpoft haecomniaaliud manifeftb 
his uerbis cxpofuit. 
A L I V D  C E P H A L I  C V M *  
Adcapitts fracflurasfacit,oflapromptifttmereducit, &ffquamas feparat, rcli* 
quaq; omnia facitquaj anteipfum paftilluSi Squamaeaeris rubri denarium pondo 
tiginti quincj, aluminis denatium pondo uiginti, ariftolochix datfilidos denarium 
pondo 
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A pondo ui'gi'nti,guttat! ammoniaci dcnarium pondo uigintiquincp, thuris denarium 
pondo uigintiquinquc,mynhae denarium pondo duodecim/cui taurini pondo IU 
bras quatuor,tcrebinthinac pondo libras quatuor, pityinae ficcae pondo libras qua= 
tuor,olei hcminam,aceti quantum fatis eit.Sicca terito diebus aliquot fub ortu Ca 
niculae, ammoniacu madefacftum prius accto lnfundito: demii quae liquari poftunt 
in unum cogtto, ac utitor. In quibufdam exemplaribus afcriptum eft, olei ueteris. 
Atcum hocipfum emplaftrum dixcrit efficere,quaeeir anteipfum paftillum:uifum 
mihi cftilWus compofitionem fubfcribcre,quxfccundum Hera fententiaita habet# 
P A S T I L L V S  C E P H A L l  C V S  T R I ;  
plici miflura conftans. 
Facitad capitisfracfluras,itcadphymata,fiftulas5podagras,caIlos,coxcndices# 
Terrae erythriadis podo minas duodecim, fquamae aeris rubri podo minas quatuor, 
ichthyocollae ponticse pondo minas quatuor: erythria &C fquama feorfum terunt, 
deindefimul acetuacreafFunditur,utmeIIis craffitudinchabcant:&:icuigantur:re« 
ficcatis acetum rurfus admouetur: hoc fit dicbus uiginti, quando Canicula oritur: 
pbft ichthyocolla ex accti hemina cofringitur,er Iento igne liquat,mox tcrra fquaj 
iriacp additur,quae in uas aeris rubri conicda,foli ocflo diebus exponuntur,bis quo* 
tidie moucntur,donec coiuerint:poft haec exempta paulatim in mortario contcrun 
tur aceto affufo,ufquedum fpiflcntur:inde paftilli finguntur,cir coIIyria,tum longi « 
tudine,tum craffitic inaequalia,5£ refrigcrata rcponuntur. In ufu ad unam medicaa 
menti partem ex aceto leuifTimam fadlam, tres cerati rofacei portiones admifceto, 
utitor platyfmatcprimum,moxfpIenioin capitis fradura, defuper Ianis fuccidis 
ex aceto adietfis. Porro collyrio fiftulis impofito, fplenium exhoc cum cerato fua 
perdandum cft» 
A L I V D  n O A t X f f l S T O N ,  p  
Pofuit altud quoq? emplaftrum ad fracfluras priuatim conuenicns in hunc mo< 
dum; E mplaftrum ad fraduras artuum cum uulnere,S£ fine uulnerc, item ad male 
curata,e?finus, 
P/cisaridaepondommam,argentifpumae tantundem, mannae eius dimidium, 
feui uitulini pondo minam,cerae tyrrhenicae pondo minas quatuor,opopanacis de 
narium pondo ocflo, eruginis rafae pondo minas fedecim, aeris Cyprij decimamfe# 
xram minae portionem, galbani denarij pondo unius, terebinthinae minae dimidiu, 
ricini,uel olei ueteris heminam,aceti heminae dimidium,tres obolos. Argenti fpua 
mam, oleir 8C feuum lento igne incoquitoiubi colorem mutauerint, picc, refinam, 
galbanum adijcito,poftea coquito,donec coeant,et tunc fubtracflo igne finens pau 
tulum refrigerari mannam,mox opopanaccm, 8C cruginc cx accto tritam 111 ollam 
fundito:ac ubi tantillum incoxeris,dum benc habet,toIIito. Aeftate frigus admoli* 
ri,hyemeidem deuitare connitimur. Caeterum ubi medicamentum tenerius faces 
re animus eft,ucl ut os maturius ad fuppurationem perueniat,mcdulla cerui ipfum 
diluimus^Iamuerbinhoc pharmaco Heras minamfedecimunciaru efteinnuit, 
alias enimdecimamfextam minae partem non fcripfiffct» 
A L 1 V D. 
Huicrurfus aliud ad eadem hifccuerbis Heras fubdiditt E M P L A S T R V M  
cc(p?iiy/j.oc.\jro^ Ad puncfius ncruorum,acfracfluras+Hoc frequenter ad articulos lu« 
xatos ipfo die ufi fumus, tum in fracfluris, itcm in contorfione tali,uel gcnu: difcu* 
tithumoresfuperfluosad gcnuainaltum emergentes:praefcrtimfipartes affecflae 
duobus5ueI tribus diebus, ante crui farina oxymelite madefacfla inocflae fint. Sum* 
matim ad omnem conuulfionem,S£ rupturam ualet:nam mirifice phlegmoncm ar 
cet. Argenti fpumaedcnariumpondo uigintiquincp, bituminis aridi denarm pon* 
do centum, picis aridae denarium pondo quinquaginta,cerae denariu pondo quin» 
quagtnta>refin£ pityinae dcnarium pondo uigintiquinqf, guttae ammoniaci dena* 
B 
/ 
G A L B N I -  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T ,  
C rium pondo qui'ndectm,aluminis fifTi denarium pondo qutndecim, erugfnis denai 
rtum pondo quindecim ,propo!eos denarium pondo qutndectm,olet' ueteris libras 
tres, Argenri fpuma cu oleo coquitur,& ubi confluxerint, bitumen adticitur, dum 
probe liquefcat, incoquitur (Itquatur enim pedetentim) dein pix, poftea reftna, 
cera,ammoniacum, propolis adduntur: fingula aut adhtbito poftquam cacabum 
ab igne tolIis:quibus fic fpiftatis,ut tacflu non amplius inquinent,erugine,ac fcifttd 
le alumen adiungito,tu feruore remillo in olla,in qua ftigidafit.transfundito. Hoc 
poftq; fraflura reliqua callu cepit, aftulis pluribus implentibusufi fumus, pauciscp 
diebus eo perduximus,ut callus etiamdu aflulas comprehenderet. Valde eft 7roAi/a 
50p, indealtud fimile prardirtis emplaftris in hunc modu Heras recenfuit. 
H M P L A S T  R V M  C  A  T  A  G M  A  T  1  C  V M ,  E  T  A  D  H Y D R O P I C O S .  
Picis arid^ pondo mtnam, picis liquidac heminae dimidium, Iiquoris fycomori 
heininam,argenti fpumae pondo minam,thuris pondo mina,galbani denariu pon« 
do odo, terebinthinae minxdimidium, adipis uitulinxpondo minam, cerae pona 
dominam, opopanacis denarium pondo odo, eruginis rafae denarium pondo 
odo,ricini non adulterati heminas quatuor, aceti acris hcmina, Argenti fpuma, & 
thus curicino^feuo probeincoquuntur: deindepix adijcitur,cera,refina, galba* 
nu purgatum $c modico aceto dilutum-Reliqui aceti tertia pars erugini,altera opo 
panaci admifcetur,^ haec immtttutur Jn alia aut olluIa,picis liquidae, fycomori,8£ 
recini liquoris pars odaua feruatur,ne erugo defetur,deinde mediocriter coquun* 
tur,utunitas ftat.xum benehabere uidebitur, inuinoreponitur pharmacum. Hoc 
mulris hy dropicis fuccurrimus, inijcientes ipfum, ac leuiter ctrcudantes, folum,ut 
bene concoquerent,prouidentes. Cum uero profecifte nos aegri fentiunt, defcen* 
dimus ad emplaftrum ei fubiundum,quod cT/a aXwjjdicitur. 
C A T A G M A T I C V M  A  N  D R O M A C H I ,  
D Primum catagmaticum Andromachusitafcripfit; C A T A G M A T I C V M  
quo continue utor. 
Argenti fpumae pondo minam,picts pondo minam, cera? pondo minam,feut tau 
rini pondo minam,thuris pondo minam,picis liquidac heminae dimidium^Iiquoris 
fycamini hemtnam ,terebinthina: pondo minamopopanacis denariti pondo odo, 
galbani denarium pondo o(flo,eruginis denarium pondo odo, ricini hemina:nori 
nulltetiam butyri pondominamaddunt,guttacammoniaci denarium pondouu 
gintiquincp:ex uino auftero diluitur: mox aliud hac fententia fcribir, 
A L I V D  C A T A G M A T I C V M ,  
Argenti fpumae pondo minam,cerae minae dimidium (altj ,quartam partem) pi* 
cis pondo minam,terebinthinae pondo minam s,feui uitulini pondo minam, opo< 
panacis dcnarium pondo odo,eruginis denarium pondo ocflo, galbani denartum 
pondo odo (alq,fex) ricini heminam,aceti tantundem* Gallus iniecit fciftilis de* 
narium pondo duodecim,chryfocollae denarium pondo duodecim, Aliud fuperio* 
ribus catagmaticum hoc modo Andromachus fubnectit» 
N I G R V M  C A T A G M A T I C V M ,  
Argenti fpumae dcnarium pondo ducentorum, bituminis denarium pondo dua 
centorum,picis denarium pondo centum, ceraedenarium pondo centum, fciiTilis 
denariutn pondotriginta,propoleosdenarium pondo triginta, terebinthinaedena 
rtum pondo quinquaginta,guttaeammoniaci denariupondo utgintiquatuor, erua 
gtnis rafae denarium pondodecem,oIeifextarios quatuor,alt) duos adtjciunt* Ve* 
teres enam lapidis pyritis denariu pondo od:oginta. Hsecigitur ab Andromacho 
ordinefcriptafunt: feorfim, inter uiridiapoftremum aliquod emplaftrum his ucr* 
bis expreifijm inuenio. 
A L I V D  V I R I D E  C E P H A L I C V M  
ex colleSianeis Apbrod*. 
Squamae denariumpondo quadraginta, terr^erythriadis denariu pondouigttifl 
li,maif 
/ 
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ti,mali tcrra: denariu pondo triginta, ichthyocollae denarium pondo fedccimTalis 
ammoniaci denai iu pondo duodccim, mifyos denariu pondo duodecim, myrrhse 
denarium pondo duodecim, thuris denariu pondo trigintafex, aeris ufti denarium 
pondo fcdecim,aIuiTjinis tilfi denarium pondo duodecim, rotundi denariij pondo 
iedccim, brionisedenarium pondo duodecim,chamaeIcontis nigri denariu pondo 
duodecim,rcfinae uftae denariu pondo o$odccim,guttae ammcniaci denariu pon* 
doododecim, argenti fpumaedenarium pondo duodecim,iIIyridis denarium pon 
do duodccim, calchanti denarium pondo duodecim,feIlls taurini trcs cyathos,ace 
ti congium,Sub Caniculae aeftu paftillos fingito, qui finguli denarios quatuor pcn 
deant,cerae quartam partem mifceto,aceti heminas fex,olei tantundem» 
D  E  E M P L A S T R I S  G L V T I N A N T l f i v S ,  
1Vidamhaec tvoa/xa.& Tf<xv/x<x1tKoi nuncupant, Opus eorum eft, contuna 
I gere,& diuifas partes conglutinare, ut in priftinam unitatem particu* 
la reducatur. Verum non modo cruenta protinus glutinantur, ubi fan 
; guinem ex diuifione profluentem adhuc fpongia deterferimus, detn« 
defuturis,aut ftbulis coardauerimus, fed etiam finus ueteres,cum ab 
omni inflammationeimmunes,eirpuros medicamentis appofitis e{Fecerimus,com 
mittuntur,cocuntq?, Didumeftin Therapeuticeslibris, medtcamentum prima* 
rib,atc£ ex fefe,fordis detcrforium appeIlari:aItero fignificatu farcoticon, id eft car 
nem producens eirglutinans, Nonenim tanquam ipfum farcoticon,autuniens, 
necp tanquam haec naturae folius opera non fint,fed quod talibus impofitis medicaj 
metis ulcera carne replentur ac coeunt,appellatione hanc fortita funt. Opus ipfoa 
rum proprium eft,affcdam partem recrementis uacuare, ne uidelicet fanies carnis 
generatione, glutinationemcp impediatf Indicatum eft,gIutinatoria farcoticis eiTe 
B iicciora:item farcotica detergendi uim omnis rofionis feu morfus expertem rcfcr^ 
re.Glutinantibus autemnon abfterforijs prorfus, uerum deficcantibus folum efte 
licet.Atcum cicatricem ducentta pharmaca multo his C praeter quam quod abunde 
aftringunt) ficciora fint^ftatuamus demum 8C quae glutinant, eir quae coniungunt, 
moderatius iftis exiccare. Finis autem glutinantium eft,nullam inter coitura fubna 
fcentem humiditatcpermittcre:epuIoticorum uero non hanctantum impedirc,fed 
etiam nunc confiftcntem in tjs qua: mox cicatricem ducent,cofumere:ad harc callo 
obducerc, 8C aftringendo indurare, Sarcotica fanguinem ad refedione idoncum, 
tum pro quantitate,tum pro qualitate tuentur:ac tantum talemq?, quanto natura cir 
quali ad carnis gencrationem indiget. Caeterum leniflimum medicamcn purum ul 
cus feruat, fiquidem tale acceperit: fordidum uero necefte eft illud tantum pro fua 
ipfius poteftate dctergere,quantum craflitudinis fordes habuerit:quinetia carnem 
recens iundam mordere QC exedere debebit. Vnde palam colligitur id,cu tale exi * 
ftat ulceri carnem no efle indudurum, nec cauitatem rcpleturum, fed quod potius 
ipfa coIliquabit,imminuetc$, Atque huius rei caufa medicamentum quod fordibus 
copiofis repurgandis eft,quo de antea dixi,non femper carnem poteft gignerc,ni(i 
uel ex uberiore oIeo,uel rofaceo liquatum,ficut quodtXajS hq JScc infcribi 
tur, deterfionis uehementiam remittat,uel ex cerati miftura rofionem deponau 
Huiufmodi multa multiplicis ufus uircs oftendunt, quemadmodum Macharionis 
emplaftrum,tum Ifis. Scopus igitur fingulorutn id genus inTherapcuticae libris 
declaratus eft:fimp!ex facultatum materia in alio opere priori copofita,in praefenti 
tradatur. At primum in eo meminifle oportet naturae corporu, quae curanda fufce 
peris.Namhumida,eoq; molIia,quemadmodum tnulierum, puerorum, eunucho* 
rum,8£ quimuliebritcr degunt, imbecillioribus medicamentis indigent: uirorum 
corpora,poti(Timum qui ex uirilibus muntjs dc fole durum corporis habitum con* 
ciliarut,ab imbecillibus nihil pracfidtj fcntiut. Qjiapropter nec glutinantia utriufcp 
fexus corporum comoiuniafunt, fcd quae cx argcnti fpuma, oleo, aorto praepas 
E z 
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C  ranturCfaPriore librode ipfis egfmus )imbecillam mollcmtp carnem glutfnanr* 
Qux bitumine,eruginc,fquama,aIoe,£r myrrha coftant,robuftam &C duram, Itacp 
bitumen ipfum per fe in harum uirtutum fcopo continetur: at nulla ratione folum 
ex oleo hquatum ufurparc poteris, ut quod friabilius fit, quam medicamento em< 
plaftrodi faciendo conueniat, Vt igitur emplaftrum fiat, cera eir refinam ei admu 
fcemus, a quibus denuo uirtutem eius folutam iri fcientes, interdum 2rs,ueleius 
fquamam,fafpe aloen,uel myrrham, uel in fumma ficcans aliquod medicamentum 
non inepte adijcimus» 
A I A  A  J P H A A T O T  B A R B A R V M ,  
Prima hic quoq? ab Andromacho fcripta apponam» 
B A R B A R V M  Q . V O  V T O R ,  
Cerae, picis, refinx, bituminis,thuris,fingulorumdcnariupondo ducentorum,' 
olei heminam, 
A L i v 15» 
Picis pondo libras duasjbituminis, cerae,f?ngulorum pondo Iibra,guttae ammo< 
niaci,mannar,finguIorum pondo uncias fex, ceruflae pondo uncias tres,o!ei hemu 
nx dimidium}aceti heminas quatuor: hoc Aphrodas admiratus eft» 
A L I V D  N L G R V M ,  
Picis aridae, refinaearidac, bituminis,finguIorum pondolibram, cerufTae pondo 
uncias fex,mannae>atramenti futorij,eruginis rafac, fingulorum pondo uncias tres, 
olei heminae dimidium, aceti tantundem» 
A L I V D  E  X  E M P L A S T R I S  G  A L L I »  
Seui caprini denariu pondo triginta,eruginis denariu pondo odo, cerar denariii 
pondo quinquaginta,mali terrac,bituminis,picis,finguloru denariu pondo uiginti 
quinqjjguttaeammoniacidenariu pondo duodecim,galbani dcnariu pondo duo* 
decim S,filphij denariij pondo odo,mannae denariu pondo duodecim:pra?parato* 
A H V D  Q V O D  A N I C E T O N  D l C l T V R ,  
Cetx denarium pondo centum,feui taurini denarium pondo trigi'nta,bifinnmis 
dcnarium pondo uigintiquinc£,picis denarium pondo uigintiquinqj,tercbtnthinae 
denarium pondo uigintiquinqj, nitri denarium pondouigintiduum s,mali terrae 
denarium pondo duodecim,galbani denarium pondo odo,myrrhse denariu pon* 
do ododecim,thuris denarium pondo duodecim s, ammoniaci denarium pondo 
AlUsfuigmti tocflo,cardamomi denarium pondo duodecim, opopanacis denariij pondo otfo, 
medullac ccruinae denarium pondo quindecim,eruginis denarium pondo duode^ 
cim,aloesdenarium pondo ocflo, bdellij denarium pondo fedecim, olei heminas 
duas:ego uero adieci propoleos denarium pondo duodecim, 
A L I V D  E N A E M V M  I V L I A N I ,  
Argenti fpumac,bituminis,cerae,picis brufiae,finguloru denarium pondo quin< 
quaginta,refinaefricflaedenarium pondo quindecim, aeris fquamae denarium poru 
do duodecim, thuris denariu pondo quatuordccim, galbani denariu pondo ccflo, 
chalcitidis denarium pondo quatuor, alocs denarium pondo fex, gallae denarium 
pondo quatuor,myrrhae denarium pondo quatuor,mali terrae longi denarium pon 
do fex,mali terrae rotundi denarium pondo quatuor,olei ueteris hcminas quatuor; 
nos olei heminas tres.Quod Heras confcripfit barbarum,fic habet» 
N I G R V M  E M P L A S T R V M ,  
vEmjtxoi) ad diuiGones notatu dignas,maxime capitis:ad fiftulas,finus,frac$uras» 
Conucnit etiam hepaticis & Iienofis:citra inflammationem glutinat,benefacit etil 
neruis,chartilaginibus,8i: offibus praecifis.Cohibet mirifice fanguinem erumpen * 
tem. Infuper ualet ad hypophoras finus, glutinat enim infigniter. Itc in abfceffi* 
bus humore ablato hoc imponitur.Eft etiam ad fanguinem cohibendum prarftan* 
tiftimum, prajfertim in ijs, qui fanguinem rerjciunt:duo uero inpellesilhta, unum 
pecfiori £jr lateribus imponito, alterum dorfo, praeter opinionem fanguinem fiftit: 
Iialrr 
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X ualet infupcrad canumhominumq?morfus:intotum phlcgmoncm arcet. Idcm 
ifa\j/xccTiK<x quacuulneribus adhibcntur, fuperat,utexpcricntia indicauit. Hyeme 
diebus fepttm foluitur,per acftatem quinque:fi uero ncccflitas urgeat,tribus. 
Cera:,picis, bituminis,pityinx, finguloru pondolibram,mannae pondo uncias 
fexjceruflar pondo uncias quatuor,chalcanthi pondo uncias quatuor, opopanacis 
pondo uncias duas,olci femunciam,ahj felibram,aceti hcminas duas» Ccram,bitu 
mcn,oleu,acetum paululum relinqucns in olla recenti !iquato:deinde picem Qc re* 
finam adijcito:in minima frufta diligenter concidito. Vbi femicodu fuerit, tollito 
ollam, 6>C aliquandiu refrigcrato:indeatramcntu futorium percolatu, Ieuigatumtp 
ex duabus aceti heminis paulatim infpergito,ne efieruefcat:efFufum leuiter fuburitf 
to moucns:cum tacflum non inquinat,cacabnm deponito:opopanace antea in reli* 
qui aceti partc madefacflum infundito, ut difloluatur: mox ceruffam, mannam una 
pariter trita infpergito.eir paululu tepcfaciens,ut in unum cocant,obferua,ne opo* 
panax 6C manna adurantur:refufa in mortariu,ibi refrigerari finito: ac rurfus fuba a 
<fia rcponito, atqj utitor, Porrb manifeftu eft, etiam alia barbara,quae tum Andro* 
machus,tum reliqui tradiderunt, eodem modo confici oportere. Quidam opopa< 
nacemcacabononinrjciunt,fed leui cx accto facflo liquatainmortario fupcrfun* 
dunt.Cum eo nonnulli mifccnt mannam, dCceru(fam,quemadmodum ego quocp 
faepius feci, fn mortario terens cx aceto,eir quae liquari poftunt,Iiquefacies.Subina 
de uero atramentum futorium duntaxat cum opopanace leue fadum cacabo india 
di,mannam ccruffamq; infpergens, 
A L J V D  - B A R B A R V M  H E R A E ,  
Heras folihuic praefcr/pfit barbarum:ego uero prius etiam fimiliter appellaui, 
etfinigrum abipfo nuncupatum:quoniampIcriq;exrecentioribus mcdicis empla 
ftra <Pia «Ara barbara nominare confuerunt. Heras de ipfoGc ad uerbum: Bar* 
B barum ad recentia uulnera,finus,canum hominumq; morfus,condyIomatajinflam 
mata,ad articulorum uitia omnia in princtpio, e<r podagram» 
Cerarpondominam,picis,refinx friclx, bituminis iudaici>finguIorupondo ml 
nam,argcnti fpumae dcnarium pondo decem, ceruflae denariu pondo quinq?,opoa 
panacis denariu pondo quatuor, olei hemina,aceticyathum. Cera, pix, bitumen, 
refina incoquuntur,donec illiquefcant. Deinde reliqua ex aceto rrita admifcentur* 
His ablatis ab igne,eir modice refrigeratis,ex aceto paululum inftillatur. Talis fane 
barbarorum emplaftrorum formula eft: cgo ubi paucis expofuero, quoinodo ipfe 
«tar,fermonem de cis finiam. Suntautcmduo,unumadmaximauulncra, alterum 
ad minora. Quod itaqj ad maxima adhibetur,haec recipit» 
B A R B A R V M  G A L E N J .  
Picis pondo libras ocflo,cerae pondo hbras fex,&f uncias ocflo, pityina? pondo 
|ibrasquincp,6runciasquatuor,bituminispondoIibrasquatuor, olei pondolibra, 
6C uncias fex, argenti fpumae, cerunTae,eruginis, fingulora denariu pondo uiginti* 
quatuor, thuris pondo felibram,aluminis Jiquidi denarium pondoduodecim, fifli 
pondouncias quatuor,opopanacis,fquamae,gaIbani, fingulorumdcnarium ponj 
doduodecim,aIoes, apij,myrrhae,finguIorum denariumpondoquatuor, terebina 
thinae pondo uncias uigintiquatuor,mandragorae fucci dcnarium pondo fcx,aceti 
heminas fex, quae ualcnt libras quincp* 
S L M P L I C L O R L S  B A R B A R I  T E M P E R A T V R A  E S T  T A L I S ,  
Pieis,cera?,rcnna: pityinae, refinae fricflaobituminis, fingulorum pondo libram, 
argenti fpumae denarium pondo decem,ccruffae denarium pondo quinqj, eruginis 
denarium pondo quinq?,opopanacis denariu pondo trium, olci hyeme pondo un 
cias noueirijafftatc pondo uncias fex.Quae liquari poffunt, ficcis in mortario acero 
acri Icuigatis aftunduntur. Quod fi mitius uoles medicamentum reddere, hyofcya 
mi fucci dcnaiij pondo unius s, item apij tantundcm admifccto. 
L  1  B  R  I  S E C V N D I  F I N l S ,  
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I oanne Gumterio Andernaco interpretc. 
D E  V V L N E R I b v ^  N E R V O R V M ,  
T hxc, amfci, comentaria uobis paro, qui iam cx ipfis mcdicu 
n x operibus comperiftis,quam eflPicaxfitnoftra neruorum CUJ 
ratio, nemp^ ex qua omnes feruati fint, non autem manci, ncc 
claudi redditi:quaj aliter curatis accidere cofpexiftis: quemad-
modum etiam nonnullos conuulfione correptos, uel cum doa 
lore,ueI putredine,uel febre mortuos, Verifimile aut eft,hofcc 
1 libros ad aliorum quocpmanus peruenturos, qui fcriptis bene 
utTnon poifuntlu^I ^ l013 * prafceptore medicae artis fpeculationem no didicerunt, 
fed omnino rudes,quaft uix initiati 6C prorfus inexerciti permanent: aut quia per* 
peram edocfli adhaeferunt ijs, qui compofita medicamenta foloufu citrarationem 
efleinuentaafierunt, manifefto contentionefuaerrantes, Altero modo nonmij 
nus prxdttf is errant ij,qut nullum pharmacu exfimplicibusfacultate diuerfiscona 
ftci opinantur. V erum hos medicamenta fuperiore libro citata uanttatis coarguiit, 
ut qu* magnas ipforu uires excontrarijs inuice fimplicibus temperatis oftentent: 
imo etiam in libris hunc fubfecucuris pra ftanttfTima pharmaca ex contrarijs uirtu* 
tibus compofita indicabuntur. Nuncdenoftra curandirattone,quain neruorum 
uulneribus excogitauimus,toto hoc Iibro dtlIeremus:oftendentes quanta eiufdem 
D faculraris medicaminum copiam, tum ex generalis fanandifcopi confiderationei 
tum ex ftmplicium uirtutis cognitione inuenerimus. 
Q.VIS COMMVNIS VVLNERAT ORVM NERVORVM 
curationis modus.fy yuce medicamenta fyecialia. 
Pedauimus omnes praeceptores noftrospraefidio,quodiam te* 
centiores medici 'tvai/xop glutinatorium appellare folent, uti. 
Nam initio medicamentum aliquod ex enaemis imponcntes,uuU 
nerisoras committere feu glutinare moliebantur. Si uerb phlea 
gmone eas obfederat, calidaaqua liberaliter fouebant, ac tritici 
farinam exhydrelaco decodam,cum oleo appltcabant, Quare 
etiam gladiatores in patellauulneratos,fupraq;hanc inlatotenuiq? tendine,pari 
modo ab tpfis curatos uidi: forfan melius dicas non curaros, fed perditos: paucifTid 
mi enim illorum,& ij claudi fuperuixerunt. Quid < quod permultos in manu fuma 
ma tendones, per quos digiti fletfuntur extendunturq;,uel contufos, uel minimo 
pundoIxfos,putrefcentesadeo confpexi, utcocflis diutiusinaqua fimiles appa^ 
rerent, Non enimfecuscxoluuntur eirfubftanriaemollefcunt fuperiorcm fanans 
di modum experti, ut quo uulneratam partem ueluti putrefieri perceperim, QUOJ 
niamuerb omnia ex humiditate& calore putrefcere cognofcebam, curationem 
per ficcantiarefrigerantiaq?moliendamefle deprehendi. Rurfumapud mecon* 
templatus,frigidum fereab Hippocrate neruis inimicum dici, optimum fore nera 
uorum uulnertbus medicamentum intellexi, quod eirficcaret, &caloris frigorisc|j 
particeps eflet,uel parumab horummedioad caloremrecederet:caIidum tameri 
cfle fatts polfe,modb ficcandi poteftate polleat. Etenim calor citra humidita-
tcm putrefacere nthil habet. Infuper illud quoque praemeditatus, multum referrc, 
nudac parti affeda: medtcamentum offeras, an per alia corpora ei prappofita, coni» 
uenire aduerti alrjs in nudato neruo uti pharmacis, alijs cum pundus fucrit, partiis 
bus, 
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bus,quae ipfi pra:iacent,ill£efis. Vbi etenim nudo neruo medicamcntu adferas, ibt 
pr£edi&am auxiliorum integram indicationemafliimiratioeft, Prsepofttis autcm 
parttbus faluis,tenuius pharmacuinueniendum eft,cuius uirtus interiacentes para 
ticulas permeandonondiiToIuatur,fedin altumpenetret. Quodefficere talephar^ 
macum potcft,fi ualide ficcet: &C fi non calore &c frigiditate medium fit ac fymmca 
ironmon offendere,dum efflcacia ipfius calcfaciendi uel refrigerandi in particulis, 
quac neruofo corpori prarpofitae funt penetrandis imbecillior eft reddita. Atqut in» 
ucnto iam prarfidiorum fcopo,quam uidelicet tenuia cffe coueniat, deinceps mate 
riaemcntionem facere oportet.Plurima igitur quae calefaciunt tenuiorum eile par* 
tfum,pcrmulta rurfus quae refrigerant cratfiorum ,in fimphcium medicamentorum 
fpeculatione didicimus:quippe una folum qualitas acris cum tcnui fubftantia nona 
nunquam ipfis accidit, eoq? inter omnia,quac refrigerandi uim obttnent, tenuioru 
partium acetum eft quamacerrimum,quod ctiam caloris modici particeps etfe dea 
monftrauimus: calefacientium uero Iiquores probi tenuifftmam habent fubftan* 
tiam: &apud omnes iam homines Cirenaeus primas tenere cognofcitur, quo non 
prarfente etiam medico utimun^r ijs quae cum ipfis ab orientalibus plagis afferuns 
tur:cuiufinodi eft,quod Sagapenum appellamus.Hoc genere comprehenditur SC 
liquor euphorbij iuxta occiduas orbis rcgiones natus,fiueIiquoreipfum,fiue aliud 
quid nominare uelis, nobisin prsefenticommentario euphorbtu hoc medicamena 
tum uocarefufficit,qucmadmodumiam omnes confuerunt, Quinimoin noftra re 
gione prouenicntes,Cir panacis,et tithymallorum liquores fubtili faculrate pt aediti 
funt, dC quidem omnes nominati liquores generofi calefaciunt, opobalfami uero 
fubttlis,& ipfe non admodum calefacit. Atcp ex terreftribus nitri fpumatenue fub« 
ftantiamhabet,item quod ex aqua facile foluitur aphronitrum,fi ad corpora terre* 
ftriauidelicet relationefieriinaudiamus. Subfequif nitrum nomine beroniceum, 
afia pctra,cuius flos etiam omnium terreftrium eft fubtiliflimus.Porrb ex mctaU 
Iis auripigmentum,eir fulphur,tumfubtilia, tum calida funt: quibus fucccdit mtfy, 
a?ris fquama,S£ chalcitis, paululum fimul aftringentia, Quare ufta quoque chalcu 
tidefrequcnter in fubtiliorum medicamentorum compofittonibus utimur. Citra 
calorem uero manifeftum tenuis effentiae metallica funt, fpodium, Qc pompholix; 
adde quod uocatur pforicum: fubtilis abunde eft eirchryfocolla. Caetcrum inter 
fuccos laurinum fimul cum co quod calefaciendi uirtute ualida pollet, quae fenfia 
buspercipiqueaf,tenucmeflredidictmus. Nihilenim minus eocedrinus excalfa* 
cit,caloretamcnqui fenfibus fubi)citur, propter fubftantiae tenuitatem,ilficcdit» 
Huius generis eft Iixiuia, quac ftade dicit: atq? hanc ipfam, quae ex materia fubtili 
ufta fit,cedrinum oleum uirtute fuperat.Ex malo igitur eir ficu, eaq? magis agrefti, 
quam l^mop Graect uocant, item ex tithymallis combuftis,huiufmodi Iixiuiam con 
ficimus.Praeftanttffimus eft ex tithymallis,qui x«?aK/ac nuncupatur. Ca^terum ex 
feminibus frumcntarijs, cr/TK^anominantjfubtiliffimus eft eruus fine infigni calefaa 
ciendipoteftate.iolium uerocum infigni:hordeum nequacfj calfacit, Mcdiam in* 
- terea materia obtinent,quaIitatibus amara,qux multu tenuibus fubftantia cedunt, 
craffilicet nihilhabentia.NonnulIaipforumamedijs tantillum declinarunt:alia ad 
calorem, aliaad frigiditatem: quorum omnium materiasinoperede fimplicibus 
medieamentis executus fum: quemadmodum etiam omnium falganorum ( Grae* 
cis ock$o<P%vcc dicuntur) in quorum numero funt amygdalae amarae,e2r piftacia:at ftir* 
pium materia; in praefentia non memini: redire enim ad principium cogito, atque 
exponcre, quando, quoc]? modofingula perrationem nobisinuenta ufurpaueris 
mus. Hinc enim puto bonac indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum ma 
teriam cognofcant,ipfimet infpicientes.non femcl aut bis,fed frequenter:quonia»n 
fenfibilium rcrum cognitio fedula infpedlione conftrmatur: cuius rei indicium cft 
euidentiffimumjquod didymi per omnia fimiles effe nobis uififint, diffcrentes auo 
temijs,qijiipfosinfpicere confueuerant, Itacpherbarum,fruticum,5(rarboru maa 
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C teriam priufquam e terra eximantur,contemplari' pulcherrimu eft,dum frudus xil* 
delicet futuri funt,dum 3eduntur,dum augefcunt,& dum uigent» Haec fiquide con 
tinua fpeculatio docebit te, quando potillimu ipfos commode decerpas, ac in fic« 
cis domunculis repofitos cuftodias,neafoIisradijsexurantur,nequeab humidij 
tate ex tedo uel muris madefiant: id optime fiet,fi domus neque fubterraneae fint, 
neq? altjs uicinap, neqj fub tegulis, fed oftia ad meridiem fpecSantia habeant, prope 
q u a e  t a m e n  m c d i c a m e n t a  r e p o n i  n o  d e b c n t ,  A m i c i  h i c  q u o q j  u o s  a d m o n e o ,  u t  m c  
fequamini,fiartis opera pulchre obire uolueritis;nouiftis enim,quomodo exomni 
natione prseftantiifima quotannis medicamenta mihiadferantur,eb qubd perditi 
illi omnigenaru rerum coemptores uarijs modisea cotaminant. Prarftiteratforfan 
nonhos (olu,fedmuIto magis etiamercatores,qui illaaduehunt, incufare,atqphis 
multo magis ipfos herbarios; item nihil minus eos,qui radicu liquores, fuccos,frua 
(flus,flores,e^ germina extra anni tempus in urbes coferunt: hi fiquidcm omnium 
primi fneis doTum exercent. Quifquis igitur auxiliorum undiquecopiamhabere 
uolet, omnis ftirpium materiae, animalium, metallorum, tum aliorum terreftrium 
corporum, qua: ad medicinae ufum ducimus, expertus efto, ut ex eis QC exada, O* 
notha cognofcat: deinde in commentario meo, quem de fimplicium medicatnen* 
lorum uirtuteprodidimus,fefeexerceat*Nifienimhocmodo inftruclus adprae* 
fentis operis praefidia ueniat, uerbotenus quidem medendi modum fciet, opus ue* 
ro nullum ipfa dignum perficiet. Finge nanqueipfa, quae deneruorum uulneribus 
prsedixi,quaedam te cognofcere:adulterata uerb medicamenta per ignorantia com 
pofitioni inijcere,uel neque omnino exade facultates ipforum inteiligcre, an non 
critnecerfarium,frequentius hic te crrare, quam rede agerec1 Mihi quidem admoa 
dum uidetur Jam uero ad plenum uirtutes cognofcere ab eo multum differt, quod 
eft coc;nofcere, Etenim folum cognofcerefcireeft, an medicamentum ficcare,uel 
D humcaare,uel refrigerare,uel calefacere nos poflit:accurateuerb cognofcere,prac 
tcr hoc etiam uirtutis quantitatemfciuifleeft.Qusedam enim pharmaca calore tepi 
dum gencrant,corporibus noftris admota: quxdam moderatum, quemadmodum 
alia hoc paulbualidiorem,nonnulIaiam (ic ferucntem, ut urere poftint. Conuenic 
ioitur,medicum non modo affecflus qualitatem,fed ctiam ipfius quantitatc,utita di 
cam,conied:urare: nam haud ita proprie quanritas in qualitate dicitur, quanquam 
dicatur tamcn,ut febris magna et parua: ac tantus ufus cft eorum quae fic dicuntur, 
utiamproprij uim obtineatipfa,perindeacpyxis,aes,pidor,quercus incifor:in to* 
tum,quae ex grammaticorum, ut aiunt,abufu inceperunt: deinde uero propria dici 
credita funt, Ha?c quide attulimus propter eos, qui parum opportuno tempore de 
fermonis proprietateargutantur. Quodautem diceredeftj tale eft, nempe quod 
exiccari defiderat,non fimpliciter ficcante indiget medicamento, fed conuenienti 
menfura»Copiofa quidem humiditate audum,infigniter exiccante:parua, modice 
lioc faciente,quemadmodum muIta,admodum reftccantemo tamen extreme,necp 
infummo:ficcttatis enim quantitatem humiditatis copiarrefponderecouenit. Ego 
itaqj dutn communem neruorum uulnerum curationis modum immutare primum 
aufus fum, coieci in quantam humiditate caloremcp affecfla pars recidiffet. Et cum 
adulefcens quidam mihi oftendifletin primo articulo medij dextrae manus digtti, 
totuminea circaneruumlocum humentemadeo ex contufionehabentis,utiam 
computrefceret,partemfancputridam lixiuiaftadaeircataplafmate ex hordeifa* 
rina ( b/xup AW/)J Grarci nominant )foui:non putrefcentem,fed tenfam dolentemqj 
oleo calente liberaliter perfudiiinde quum lana ficca madore cxhaufiflem,ceratum 
tam humidum illeui,quam infraduris utimur,cui euphorbiumfitadmiftum. Con 
fedum aute mihi eft hoc quocp mca induftria, huiufmodi occafione: Profetfus ad 
me quifpiam hyeme uehementi,oftcndensqj genu fecile dicebat rigore fe afftci: fta 
tim uerb calefacientibus iuuari.Voleba igitur huiufmodt aliquod medicamentum 
acciperetjutquiprofecflus infrigoreinalgeret dolerettp uehcmentius quamalias^ 
Nunc 
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A Nuncigftur,inquit,Ioturus difccdo:mi(te a balnco medicamenti:; ha?c cu dtxiffcr, 
abijt. Ategocum tale nullummcdicamcn ad manushabeicm,euphorbium cum 
oleo triui,8£ ceram liquatam immifcui:paulb pbft cum amicus pharmaco ferendo 
puerum mifi{ret,cxhibui\Dolore protinus ceiTante,inde in alijs particulis fimiliter 
affecflis uti pra?ccpimus,de quibus mox dicetur;nunc ad ncrui uulnerati fcrmonem 
redeo,propter eos, qui nihil a me nunc diclum intclligunt; increpant autcm inter* 
pretes,quosdcprehenduntCutuaticinor)perperam nominarevtu§o^T«Qin ten« 
donibus uuIneratos.Tcndones enim ipfos puto uocari, qui cxtra manu toti uolse, 
&digitis circutenfi funt, Quancjj fanc non tgnorcm, manifeftius magisq? proprie 
tr4vovToTfcoT«eipfosnominan:tamcncuomnes ncurotrotosnuncuparefoleant,Cir AWf+vtu§°* 
ego,ne quis innouare me appellatione dicat, confueta pro uera fufcepi, etfi nec illa ^COT^ 
fine rationefieri potuerit,plerifcp medicis tendones etiam ncruos uocitantibus* Ve 
ru fiue neurotrotos,fiue tenontotrotos appellaffe mauis,necp ob has uoces incolu* 
mes erut, neq? conuulfione laborabut,quemadmodu necp manciftent, nec moricn 
tur, Appellatio fiquidem ncc feruauit hominem unquam,nec perdidit, fed medica 
mentorum facultas utruncp efFicit, Atcp ego haec immutans, putrefcentes, conuuU 
fos,mancos,nonnulIos etiam pereuntes,fanosutuoscp reddo: neruos enim contu* 
fos habentes ficut illu neurotrotos,nonneurothlaftos nuncuparunt,Cacteru eura* 
liocommuniseft, cirpericulum fimile amboru,nempe contuforumcjr' uulnerato* 
rutn,uel neruis,uel tcndinibus.Itacp homo ille putredine iam circa primtJ medi} dia 
giti articulu orta,tenfus dolorcmqj ex fuperiacenttbus cocipiens,multo melius has 
bere coepit die poftero, quo uice hordei farinac erubrum farina ftadaclixiuis com 
mifcuimus. Vnde triduo fimiliter curatus eft: iam quidem in aiijs quocp particulis 
dolorc omnino non percepit,ex contufione uerb neruofum quodda corpus craflae 
membranae perfimile incltnauit: quod mediocriter me commouente facile totu fe* 
miputridumexcidit.Videbatur omnibuscontemplantibus hoccorpusneruus toa 
tus etfe putris,ut qui ignorarent,quo pacfto tendones hi neruofis membranis conue 
lati\per uolam procedunt,&f in totam feriem digitoru extcnduntur.Mihi uerb pu* 
tridu excontufioneattolienti tendo faluus apparuit, Cumigitur uel paftillo uno, 
uel trochifco, ucl utcuq? uocaffe libet,quorij in numero cft & polyidae, ex epfema * 
te foluto,uel fyrao,id eft fapa (nam &C hoc pro arbitrio nominare Iiceat) apparen* 
tem ncrui particula prius inunxiffem, rurfus eodem modo Qc cataplafmate, &C un* 
cftione ex euphorbio in ijfdem locis ficut prius utroque ufus fum. Quarto iam die 
omnia commtira circa contufum quidcm antea,ulceratum uero tunc primum digia 
ti articulum intuitus, confiderabam quorfum a cataplafmate tranfgrederer. Vifum 
igitur eft,fi neruus inflammatione prorfus uacaret,ad cicatricem ducentia tranfire; 
ft uerophUgmoneipfius fcirrhofustumorremanferit, abundc ficeantia exhtbere. 
Quontam uero nonnihil ex ea reliquum cffe uidebatur,medicamentum ex dracun* 
cult radice confetfum ufurpaui,quod practer alia,eadem cum Aegyptio pharmaco 
Jfide continet; aflumpfit autem dracunculi radice. Ab hoc Athena dicfta ufus;inde 
ad ea,quae cicatricem ducunt,perrcxi. Ex altero paftillo fapa diluto nudatas uulne 
ris partes illinens, euphorbium extrinfecus imponebam,tantu cerae ac refinae tema 
perans,undeemplaftri craffitudo fimul f ieret.&euphorbij uires conferuarentur. 
Caeterum quomodo his fcopis confideratis medicamentum eomponas,poftca dca 
clarabimus.Etentm aliud ex aceto pharmacu confecimus,hoc fpccfiates, uti ipfius 
fpiffttudo,eir fubtilis aceti uirtus,cum refrigerandi uis interim exoIuitur,incolumis 
permaneat. Dehisfane quomodo prarparata fint, pbftpaulumtracflabitur, Nunc 
quia neruis uulneratis medendi modu ex rationali indicatione, nugatoria illa Em* 
piricorum periptofi repudiata,inueni,totam cogito ipfam dicere,(ed ita,ut nullam 
diftincflionem pra?teream,fermone ab initio rurius repetens. Quando igitur uulne 
ratum aliquc protinus offendero, interim per liquida pharmaca curatione molior» 
interim emplaftris jlana extrinfecus quammolliffima oleo calcnte imbuta applicas* 
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r d n h d  fi medicamcntum ex aceto ufurpem,aceti modicu oleo admifcens,bis teruc . 
Sdie foluo,eroleo calente foueo.Sino<Ses longatfaerint,criarainhistfoluere 
ronfucui idcK raaeis,dum ulcus a medicamcntis croditur.Nam ubi mitio tali medi 
cameiwo utcnti a:'ger nec fe morderi, nec dolere,nec tenfionem percipere mihi du 
cat die foluo,& foueo,mane femel,cir uefperi iterum;oleum uero,quo rouemus, fa 
tis calens efto,uerum ita ne uulnerata partem offendat,Sicut enim frigidahuiufmo 
di afFedibus maxime eft contraria,fic tepens non omnino utilis, Quoniam tn pr 
modefimplicibus medicamentis uolumine didicimus,ut aquacalensaut frigida 
maxime contraria faccrenataeft,itaquocpoleum. Namfrig.dum corporiadmo, 
tura,perfpiratum ipfius obftruit, irab prohibet: calidura uero d .ger.t,  ac extenuat. 
quod tibi etiara ex carnibus in eo coflis licet cond .fcere:f.mil.ter cntra prid.e deco 
Ais friabiles efficifetfi protinus cum animans madatum eit,coquas5aut mlartagi 
ne frigas.-propter quod X ego foracntu ex oleo calcnte fatis ufurparc raalui, tcpu 
dum feraper uitans:hoc autcra magis frigidum. Porro aquae ufum m tota curat.one 
ita temoero ut ne attingat quide ulcustproinde cum fanguis mitio ftatim a uulne» 
rata naite deteriiendus eft,ex oleo id facere expedit. V bi iam aegri mediocriter haa 
bcntes lauacro utuntur,neq? tunc affecfium locu in aqua demergereipfis concedeti 
dumrmasna fiquide ex parte neruiinmanibusuulnerati funt. Memini cuiufda ex 
huiufmodiuulneratis, quicumdiemquartii citraomnem doloreageret,partemq? 
aiYedaabfcK phlegmone uideret,muItoinfrigore domoegreftusadopusquodda 
neceflfanunijei^ diu immoratus domum redijt,membro uniuei fo ad ceruicemufcp 
tenfo idc» cum ingenti ipfius dolore. Poftqua uero quodam me accerfente, profe* 
dus ad eum,uidi quibus in malis eflet:oleum ex itinererefrigeratum a particula au 
ferri iuffi:calente ucrb totum membrum foui, deinde ceruicis partem reftam lanis 
oleo refperfis,£r medicamento liquido ex euphorbio,fimul cum caft oreo homine 
B ftatim mitigaui: et fomno accedente ufqj ad uefpera omnia cellarunt fymptomata* 
Plurimum igitur cofert, lanam permanere calidam,fiue oleo tantum,fiue oxelato, 
hoc eft aceto oleo quoqj imbuta fuerit:fiet hoc, fi aliae lana? ficcac extrinfecus cir 
cuponantur,eir a?ger intra te<ftu, modb hyems fuerit, ad quintu ufq? uel feptimum 
morbi diem fefe contineat:nam fi eoufcp nec phlegmone quadam tentetur, uacetq; 
prorfus dolore,Cir nulla fentiat tenfionem,in pofterum tutus erit. Curabis aut ne tn 
aceto uinofum aliquid appareat:quemadmodii oleS quoq?,ut omni aftHciionc ua* 
cet, Necfi lgitur crudil, quod li/xouel o^cpocKivojj duplici nomine G ra:ce diciia 
tur,adhibebis:ne($ id cjd ab Hiipania uehiturjimb nec aliud quodlibet ex his quac 
olele furculos habent. Optimum oleum eft tenui(Timum, quale in Italia babinum: 
alibi uerb in nationibus Romano imperio fubie(flis,quDE nullam obftringendi uim 
occupant.Iam uerb qualts res fitrationalis indicatio, eirquanto potior nuda expea 
rientia citra methodum hinccodtfces.Cum permultis neruoru uulneribus fa?pe in 
itinere,in nauigio,in agro,ueI in ciuitate,fed procul a meis aeuibus incidi ilem, nec 
medicamenti ex euphorbio copia adeftet,nec illius quod ex aceto coficitur,nec aU 
terius,pharmaca,quorumeoloco facultas erat,uulneriimponentes, ld quo tendu 
musfemper fumus afiTecutnNoui etenim mein agro propolim recentem,ltquid 
dam & pinguem, quam agricola habebat, uulneri impofuifIe: interim lermend 
tum folum,interimambocommixta.Atfermentum quamuetuftimmumelle,pro;i 
polim uerbfecus habere conuenit, quantumad tempusattinet. Sinautem uetu* 
ftior fit,ex oleo iuxta ignem, uel in fole emolliatur* Rurfusinalio quodam rufti* 
co fuccum tithimalli fermento mixtum impofui,quem prope ipfius aulam fuccres 
uille confpexeram:quippe fermentum ut recens deprehendi: nonnunquam Pr.°P° 
limex oleoliquefacflam fermento immerfi,fedprius aceto quamacerrimo d^ti olua 
to Pr^eftat oleum efte uetus in huiufmodi temperaturis,puta cx oxymclitc ^  iabaa 
ruin farina,uel eruorum,ucl lolij,uel ciceris,uel lupinorumamarorum,uei tenuio< 
ripolentepuluere,uel hordeacea farina; quibus in urbibus ufus fum cataplafmatis, 
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A tion olum in hfs, quos iam phlegmone prehenderat, fed etiam protinus ab fnit/o* 
Inagro cum picem liquidamapud fabruminueniftem,fermentotemperatam ima 
pofui;item apud alium cruorum farinam illo imbutam,cuius penuria etiam prxdu 
dorum quoduis mifceri poteft.Quinetiam oxela?um(olum quod calcret lana cxce 
ptum,ftatim dum ahud nihil haberem obtuli,c6fifuS aceto abunde acri £r uetufto. 
3n alio refrigerato,quod ante horam unam,uel longius ctiam tempus neruus con* 
tufus effet,quoufqueaIiud quoddamidoneummedicamendiIutumadferretur,par 
tem oleo fouen praecepimus,interim aceto prius admixto;cum aer per xftatem ca* 
lidiiTimus erat, temperaiuraexutroq?diutiflimefoui,donecaliudmedicamentum 
afportaretur • Singulis autem praedidis farinis permiftam ftaden farpei!lcui\&: 
mox a principio, & poftea cum homo medicamine quodam enarmo no probe ufus 
eftet.Harcitaqueomniaquomodocunc^appliceSjCalidaqualitatibus oflTeras, E^o 
fanecum nulludomi mexaliquandomedicamentucompofitumin promptu hL 
bercm,feftinabundus dedi cuidam familiari uetus euphorbium, iniunxicp leue faa 
dum exoleo ueteri,donechumidicerati fpiftitudinem haberet, tendinis punctu^ 
racin manuadmouere. Reuerfus igitur,interrogaui uulneratum,muItum'necaIo* 
ris inparteaffedafentiret;iIIemediocrem aliquemrefpondit fepercipere. Rurfus 
igitur quxrebam,an rofionem a medicamento iuxta uulnus fentiret; ille cum fe n5 
rodi, fed ucluti pruritumquendam fentiredixifTet, pharmacumad noclem ufque 
adha?rere permifi. Quonia uerb dum impofita auferrem, calor in affetf o loco mea 
diocris mihi apparuit,nequc pundus hians,fatius uifumefteodem uti medicamen 
to; eircum uulncratus alterodieprofpere haberet,item tertio 8C quarto, ad finem 
ufqueidem pharmacu ufurpaui:quod contemplatus aliquis,inalio uulncrato fimi 
literrecentieuphoibio in eundem modum ufus eft.Quare ncceftarib calor a^runi 
multus,^ commorfus,erdolor in ulcere fubfecutus eft,adeo ut homo ad me dedu 
B tfus fit,tanquam hoc prajter omnium opinionemaccidiffet. Egoftatimre intellea 
da,quod impofitum erat abieci; fotum autem per oleu ipfi adhibito, medicamen^ 
tum ex aceto impofui;quod fi non in procincflu fuiffet, pharmacum ex euphorbio 
copiofioris cera; particepsadmouifiem.Quaproptirnonoportet,uti paulbante 
diximus,probatorum medicaminum facultates ac fpecies ignorai e, nec quar cele-
riter uirtute mutant;tum quarrurfus diutino tcmpore confcruant. Nam exhis,qu« 
caducum ac ftatim euanefcentem calorem occupant> euphorbium eft, Id autem co 
gnofces,etiam fi nonmanduces colorem contemplatus; quippenon ur ab initio ci 
nerium,uerum fuppalhdum erfubflauum redditur inueterafcens. Statimeriamficj 
cum abundeuidetur tunc,5C uix interleuigandum ex oleo recenti protinus imbitf 
bitodifioluitur. Atfubiroipfumoleo mifcendunoneft,fedprius inmortario fen* 
fim terendum,ne dilatefcat,Qiiid uerbis opus eft? quodetiamguftanti tibi recens 
percipitur feruentiiTimum,ut iinguam adurat, uetus autem modicam efficere calia 
ditatemc'lamalijsmultis pharmarcis exilemadeb potentiam pauculis annisretia 
nere contingit,attame euphorbium tapfiam excellit:haec enim ab anno admodum 
fmbecillis redditur,ut bimula prorfus cxpiret:euphorbium fane cum principio bo 
num fuerit,&f probe urat ctiamanno tertioadhuc uim aliquatnretinet;interimani 
noquarto^quintoautemeirfextoiamexoluirundeindeprocedente temporeintoj 
tum elanguefcit.Sic ego dixi, oleo mc nonnuni^ ufum efte uetufto fine cera, quod 
annosferequincpueircxnatumeftet, Vndeufum ipfiuseuphorbt] mcnfura com^ 
prehenderenemo poteft.Nam recens oleo decuplocumcera tripla commifcetur, 
ueterafcens copiofius ei immittendum eft; trimum uerb & quadrimu, uel duplica* 
tum prioris pondus,ueI xqualecerae.Cum igitur pharmacu confiftentiafimileaco 
pis dicftisundtionibus habere uoluerisCquaefpilTitudo liquidi etia cerati eft ;oIeum 
cerae quadruplii eiFe curabis. Vbi uero emplaftri fpecie referet.cera omnino aequa* 
lem oleo teperareoportet,maxime fi ficca fuerit,£r uetufta; ficutrecens SJC pinguis 
pauciore oleo indiget,ut ceratu emplaftrodes efficiat,idcj magis adhuc per acftate. 
\ 
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C Itact; fi ccratum cmplaftrodcs facerc ftatuiSj ccrac cx olco Iiqucfacf?:ae,qua dixi tctm 
peratura fextam reccntis euphorbij partem admiTcebi's,ut illius una fitdrachma,ce 
rx fex,olci item fex,uel quincp.Sed quonia cera glutinans ac uifcofa no eft, quern* 
admodum refinaeir pix, ideo hanc,uel illam, uel utriufcp partem cerato admifceo» 
Clarum igitur eft,dum haec mifcentur, non amplius oleum pari illis portione affun 
dendum. E tenim cera ad liquiditatc multo pingui indiget: refinae quae quidem aru 
prorfus funt,modico:liquidx <& ficcam quandam fubftantia ad cmplaftri crafti-
tudinem affumere poftulantjn cera igitur no magna humiditatis ac ficcitatis diffe* 
rentia eftrinter refinas,ficut etiam in picis generecotrario modo habet: aridaeprae* 
fertim ab humidis permultum differunt.Omnium uero ficciffima eft, quanonnulll 
frida,altj colophoniam appellant.Huic fuccedit,quae ex figulinis impura, nec dcai 
fpumata fumitur:qua fi purges,infridam mutabitur,His ambabus ficcior eft, quac 
dicitur pityinon phyfema, ac fi dicas,picea germinatio. Hancfane ceu fqualidam, 
in praTentis emplaftri compofitionem non effe idoneam ratus, abieci, V fus autcm 
fum frida QC liquidis .Iam uero ex his nonnullae diutius liquidae permanent,quem* 
admodum terebinthina:aliac cito inarefcunt, ficut ftrobilina:media utriufq; cft abic 
tina.Quinetiam facultate calidior cft quidem ftrobilina, mox uerb abietina, dein* 
de terebinthinatcupreffl rcfinam mifccre non aufus fum,ut quae nonnihil aftringca 
rettPutabit forfan aliquis nobifcu diffentire Diofcoridem Anabarzeum in fermo* 
ne de refinis hunc in modum fcribentem,primo de medica materia commentario: 
» Ex omnibus refinis principatus terebinthinac datur, poft eam lentifcinae,tu ei quae 
•• de picea raditur, QC abiete: ultimum locum pinea, ftrobilinacp obtinet. In his cnun 
Diofcorides tanquam de infima ftrobilina, optima uero tercbinthina fentireuide* 
tur. Verum ego exhis tribusrefinis, ftrobilina, abietina,tercbinthina,principem 
ccrte ftrobilinam calore,fecundam abietinam, poftremam terebinthinamelfedixi 
B mus, Quemadmoduigitur, quiinterltaliaeuinaauftera optimumponituinulta* 
licum:alius ad qualitate unam fermonem referens,alius abfolute de tofa ipfius fub< 
ftantia pronuncians ,uerus deprehenditur: eadem rationc etiam inter refinas opti« 
mam tanquam medicamentum in multiplices ufus accommodatum, merito terc< 
binthinam affirmaueris,non tamen caliditateprimas obtinerc. Itacp,utaiebam,Iu 
cet tibi quamlibet refina cera: mifcenti fimplex ceratu glutinantius efficere, quod 
cx oleo & ccra dutaxat componimus.Hic uero experientiae quoqj utilitas cft,quae 
de coniedura noftra decernat:potes enim, ubi triplicata ceram terebinthinaecom* 
miferis,intelligere, emplaftri nc fpilTitudine medicamentu acceperit, an ca adhuc 
ficcius,copiofiorcm infuper refinam defideret.Quaproptcr ubi hunc in modu ex* 
perienti tibi mediocrifcr habereuideatur,mifcebis tunc medicamento, quod confi 
cis,duodccimam partem euphorbij.Atfi ignores euphorbium exacfle fit calidum, 
an nonnihil ab eo difccdat,poft cofecflionem Iinteo paululum mcdicamenti illitum 
tuae ipfius tibiae uel cubito horis aliquot imponito:pcftea fi modice calefacercdca 
prehenderis,temperatu effe medicametum arbitraberis, Qiiod fi uelnullum fenfi* 
lem calorem edat, uel iufto feruentiorem, integrum eft aut pharmacum remittere, 
aut intendere:remittere quide miftura ccrati,intendere appofito euphorbio. Atqui 
fi propolim pinguem habcas,eam omnibus refinis aptiorem fore tibi intelIigtro,ut 
quae uaporofam fpiritus craflfitiem, humoresq? fuperfluos elicere, ac cx alto foras 
ducflitare foleat» Siquidcm rcfinae cum cera emplaftri fpiffitudinis gratia non tan* 
quam curationis confilio affumuntur,propolis autcm curationis ipfius fcopo ccn« 
tinetur,atq? hac fola,ut dixi,rccenti,quantum ad humiditatem attinet, ufus fum in 
agricola quodam duro corpore: acmirum eft,quomodo fola adufc^ finem adhibia 
ta adiuuerit}adeo ut nullius pharmaci praeterea uenerit neceffiras. Alteri qui pun# 
«fluram nerui profundiorem haberet,tithimalli cuiufdam modicum admifcui;moN 
lioribus ucro corporibus medicamentum tacfiu durius apparct,nifi olei miftura uc 
hcmenter ipfum molIias.Quin 8C alia mcdicamenta omnia, quae neruorum uulne* 
ribus 
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ribus adhibentur,liquida eir mollia effe conuenit.MoIIiciem igitur quoduis oleum 
conciliare,robur uerb medicamentiuetus oleu tueri poteft;(icut propolim in agro 
nonunquam accommodaui, tanquam melius pharmacum ijs, quae tum affuerant, 
cligens;itafermentum rurfusadtnoui altcrius medicamenti inopia, quoniam hoc 
quoq? in alto fixa extrahere difcuterefciebam;quanto autem uctuftius, tanto cft 
praeftantius. Porrb huiufmodi non folu facile in agris rcperiuntur, fed etia fulphur 
uiuum, quo nonnunquam&ipfofumufus,temperans cum tetrapharmaco. Huic 
igitur eiraphronitrujeirberonicium litrum, SC aphrolitrum no lapidofum, fed ucre 
aphrolitrum,quodfpumx confiftentiam habeat,adijciens frequenter ufurpaui, no 
modbinagrisaliorum penuria,fedetiam praefentibus enumeratis medicamentis 
hocnomine, utanimi fenfum expericntia explorarem, probaremq?; ac uulneratus 
talis reifoloufu conualuit,fotusuidelicet oleo, Hocenim communetibi eftoin 
omnibus medicamentis, quae hic dicuntur, neruorum uulneribus conducere. Iam 
ucrb quod a medicis uocatur arfenici3,ab his qui Attice omnia uolunt proferre ar* 
renicu, adiunxi tetrapharmaco, rationem cxperientia uolens confirmarc;rurfus cu 
id no adclTet,fandaracam,uti uocant,ficut calcem reftincftam QC uiuam,lotam Qc il* 
lotam,minus autem uiuae,plus reftincftae,8£hacplus adhuc lotaeadieci»Carteru dc 
exada cuiufquecompofitionisquantitate paulbpbftdicemus,ubi haec OmpliCia 
omnia,ufusq? ipforij diftincfliones retulcrimus. In hocenim fermone propter Ern* 
pirtcos,qui ex per/ptofi, id eft incidentia,feu cafuplurimacompofitorum medicaa 
minum inuenta effe putant, uifum mihi eft commemorare, neruorum uulncra cus 
randi rationem a me citra illam periptofin repertam, indc qubd fanationis ipforum 
fcopu, eir fimpliciu pharmacorum facultates cognofcerem.Etenim ex cafu unum 
aliquodfimplex medicamentum inuetiitur;rationalis autem methodus plui ima fia 
mulinuenit,5xruariasipforum compofitiones. Quaeiamexalto humores cducere 
digerereqj poffunt, neruorum uulneribus ex ufu funt. Quandoquidem uero non* 
nulla caliditatem immoderatam,uel mordacem uehemcnter acrimoniam, uel acu* 
tiem coniuncflas habent,alia ipfis pharmaca admifceri ratio eft, quce praedidos exs 
ceffus fine uirtutis oiTenfa temperare queant. At hoc fieri non potcft, nifi cuiufque 
medicamenti non modo qualitatis genus, fed etiam quantitatem in ea cognofcas* 
Quaedam nanc$,ut oftendimus in comentario defimplicibus medicamentisj in pri 
mo calcfacientium ordine collocantur, a temperatis paululum abfcedentia, alia in 
fecundo magis indc declinantia.alia tertio,nonuIla quarto, quae urere iam queant* 
Igitur exuchementiaeuirtutiscuiufqjpharmaci portione miftorumfacultas inues 
nttur,modbfimpIicium omniumtemperamcnta intelligas. Empiricorum haerefis 
fola homogenia propteruniufcuiufcp medicamenti naturae ignorantiam tcmperat: 
£C qui hanc nouerunt, fola homogenia mifcent,quia exceffus quantitate certo non 
cognofcut.Quod itacp ipfe primum prxparaui medicamcntum,cxmultis ciufdem 
generiscompofitumeft,quoniamnondum cuiufq? uirtutis quantitateexa&e per< 
nofcebam.Inieci etenirn nonnihtl arfenici, fuIphuris,mifyos, calcis lotae &C illotae, 
dCpomphoIygis,fimiliter fpodij,ttemfquamaeaeris,chalcitidisuftaejotae 8C tllotae: 
ad haec non uftae, Haec igitur prius in aceto quamacerrimo diebus multis folc a?fti= 
uoleuia reddidi.Quaefundi ex his debebant, ccra eratneceffarib, 8C mellis nonniss 
hil prius cxpurgatnrefinxpropemodum omnes,propoIis,pix,8(f ladanum.Liquis 
da,oleum cypriniTm,fufinum,opobalfatnum, amaracinum,gleucinum, cedrinum, 
ricininum eir uetuftum. Exfingulis autcm liquoribus, quos non multoante reccn» 
fui,paulum aIiquid;poftremo alias aliud auferens expcrientiae gratia,nihil fimplia 
ciora lingula, quibus in hunc diem utor, a uirtute priftina abicedere animaduerti: 
atqui temperaturae ipforum mox ponentur, Itacp ex aceto, dC liquoribus talia cons 
feci,cerae,refinarum,propoIios,e57' picis nonnihil adiungens, pari modo ex colum 
barum ftercore 2c herbis tenutum partium.Minus ergomolefta funtliquidaphar* 
macacum alijs? tumneruorum maximeuulneribus, quibus utimur etiam emplaa 
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C ftrimodo compofitis, proptcr cos quifelauareuolunt. Lanis enfm ablatis, actall 
pharmaco folo adhaerente,lauant minus duriter,fed Iibeiius.Praedidum eft,neque 
tunc Ixfam partem aquis refpergendam, fi in manu uulnus contigertt, pedem uerb 
fi is lxfus fit,no madefieri qui poteftcfed tunc a balneo primis quatuor diebus abfti 
nendum eft.Quoniam ucro omnium huius tempeftatis hominum,€ir eorum etiam 
qui ruri degunt fortitudo perijt,qui lauare fe quotidie confueuerunt, Equidcm qui 
nonadeo delitijsaffluuntcrunt hi maxime paupcres )utplurimum obtcmpcrana 
tes nobis habemus;diuitcs uerb,& prxfertim potentes illos,uel aegre obtemperana 
tes,uel prorfus immorigeros cxperimur, Optimum igitur fuerit, nec ipfis mederi; 
uerum cum,nefcio quo modo,alius ob aliam caufam, quidam noftrum inuiti, qui-
dam ultro ipforum molliciem tolerare coguntur, tale quippiam faditare confueui; 
uulneratx parti pharmacu aliquod emplaftum imponcns,extrinfecus iterum mul* 
tiplices pannos oleo tincfios plures fuperimjcio; quibusrurfum cxtrinfccus fafcia 
ex linteis accommodo,quam dcinde in ipfobalneo, cum a?ger in folium ingrediea 
tur,oleo prius perfundo;et loto iam omnia impofita aufero,utorq? praedicflo totius 
curationis genere.At uero patet omnibus,eum qui pulchre neruorum uulneribus 
profpcdurus eft,etiam particularum naturac peritij efte oportere.Nam anteacom 
prehenfum eft, tendincs paritcr in quos mufculi complures definunt, non medioa 
criter condolefcere,primu quidem couulfione tentatos,dein putrefcentes et ipfos, 
uicinas fimul partes uniucrfas inficere» Nonnulli eorum ceumembranaj tenues la« 
tiq; funt,quales in femorum terminis ad genua fpetfantibus, tum intra manus, ina 
fraqjpedesfubtenfifunt» Omncs enimquiin manibus pedibuscf? ccrnuntur, fatis 
quidem coeuntes cutcm contingunt;qui uero in patcllam pcrucniunt, a circupofid 
ta cute iuxta tarfum abfcedunt. Mihi etiam Iioc forte fortuna contigit;etenim ners 
uorum uulnerum curationem luuenis adhuc,cum primu ex Alexandria in patriam 
23 reuerterer,annos uigintiocflo natus,excogitaui+ Quia uerofingulapharmaca quae 
adinueneram medicis amicis non folum ciuibus, fed ctiam uicinis exhibucram, uc 
omnia ufu ac cxperimentis firmarcntur,uifumq? erat,haud noui quomodo,ciuitai 
tis noftrae pontifici gladiatorum curationem mihi foli tradcre, quamuis iuueni ada 
huc C non enim uigefimumnonum attigeram) tunc uulncratos in priore infernaq; 
femoris parte inuento praefidio curaui;in ijs fane qui per tranfuerfum percufli erat, 
rehquu tendinis ipfe amputans,ut tuta eifet mihi curatio;qui uero paruu,uel per di 
redum uulnus acccperant,cum fecuritate fimul QC metu totam fanandi methodum 
exercens.Namcum omnesantenos medici plurimum aqua calentefouerent,8£ 
hordeaceam farinamex hydrelaeo modice decodamillinirent,ego fane aquam 
o m n i n o  n o n  o b t u l i ;  o l c o  a u t e m  f r e q u e n t e r  r e f p e r g e n s , f i m u l  c u m  p r x d i d i s  p h a r J  
macisftatimomnesfanitatireftitui.Quandoquidem ueromulti fuperioribus an< 
nis tribus pcrierint,mihi tamen ne quidem unus uel ex neruorumuulnere, uel alio 
mortuus fit,alter pontifex fuccedens illi,qui mihi tum medendi officium commifea 
rat,fimiliter 8C ipfe a fcptem menfium interuallo gladiatorum curatione fidei meae 
concredidit.Siquidem primus autumnali folftitio,fecundus uigente uere pontifu 
catum geflerat.Rurfus pofthuncomnibus ameferuatis,tertius, quartus, QC quin* 
tus pari modo gladiatores mihi curandos tradiderunt,ut iam permultum iJlam me* 
dendi curationem explorauerim.Quinetiam hoc tempore tale quid mduftria inue» 
nimus,cui animum aduertcre maximcillos medicos conuenit, qui uulnerum curaa 
tionem recfle adminiftrare cupiunt* Contemplatus enim gladiatorem quendam ex 
his,quos cquites nominant, tranfucrfam diuifionem in priore ac inferiore femoris 
parte habentem, eamq? fatis altam; tum uulnerfs Iabrum intuitus, furfum alterum 
reuulfum,infra alterum quafi ad patellam detradum, non dubitaui diftantcs inuU 
cem mufculorum partes futuris contrahere,curatione illa, qux Grece a latitudine 
kclt<x ar(G^ dicitur, neglecfia • Itaque ueritus tendines ipfis confuere, denudatis 
prius illiSj fic akioribus futuris ufus fum, haud ignarus, carnofam ipfam niufculo-
rum 
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A runipartempericulouacare,tendines uerononitem;quanquamhocnullu cxpra^s 
ceptoribus facientcm uiderim • Quidam fiquidem ipforum in huiufmodi uulneri* 
bus folas cutis oras confuebant, nonnulli in carnofis partibus mufculos ipfos fuere 
aufi,id in fuperficie ipforum facere folebant;proinde fi quando uulnus infigniter al 
tum, non fccundum membri longitudinem contigerit, fummam quidem niufculi 
partem glutinabant,reIiquamuerbtotam inglutinatam relinquebant, Etenimin 
uulneribus iuxta membri longitudinem facflis, deligatura uulnerati mufculi part Ls 
bus inuiccm contrahendis fufticit. Per tranfuerfum uulnere accepto,cum deligatu 
ra nihil prodefte poffet, ex fola futura totu abfoluitur» Has fgitur nifi quis altas fas 
ciat,mufculi in eo partes inglutinatae permanent, Cactcrum nonulli opus a me con 
fecflum imitantes, anatomcs imperiti, ab omnibus mufculis fubiecflas membranas 
auellunt, nefcicntes has fimulcummufculis tuto confui; tendines autem fimiliter 
ipfis dilatatos nonmediocricum periculo, Verum quomodocunque illi dilatati 
fuerint,tamen craftiores adhuc,durioresq; membranis funt;tenues abundeillos ui» 
desin omnibus iuxta abdomcnmufculis,pr£eterquamduobusrecfh's,quibus obli* 
quorum membranofae neruorum tenuitates incumbunt. Alius tendo nullus practer 
enumeratos membranac modo dilatatur* Quippe feruant omnes lati crafiTitudinem 
magnamfatis,utneminemlatcrequeant. Atquifympathia fupcrpofitaru partium 
ufque ad ipfum neruorum principium non minus quam ad femoris terminum , mu 
fculis tum in cubitis tuberum,tum in calcaneum infertis, accidit.Dilatantur itaque 
utriufqj tendines,fed ita utcrafiitudinem notandam retineant; calcis tendo ex fura 
defcendes magis adhuc robuftus craftuscp ceu ex tribus neruofis tenuitatibus com 
pofitusapparct. Latuitautemhocxtatenobis maioresanatomicos,ficut pleracp 
alia, in totis mufculis, ac multo magis in uenis, arterijs, neriiis. Multi uerb ex 
meis fodalibus etiamnum hsec omnia nouerunt,& difcipulis oftendunt,libris meis 
B anatomicis perlecflis, Memini fanc ex anatome euidentium, nihil, ut quis putauea 
rit, commune cum opere de mcdicaminibus componendis habentium; timens ne 
ex huiufmodi infcitia en antes uel uniuerfam curandi ratione fufpecflam habcrent, 
uel fruftra membranas tolIercnt,fugientes inde, ficut falfo exiftimant, noxam futu 
ram. Qucmadmodualij quidam, cum non ualcnt ligamenta cognofcere,ranquam 
neruos QC tendines uulneratos fufpeda habent, a periculo alioquin remota, quo« 
modocunque afficiantur; quippe infenfilia 5 QC ex oifibus non mufculis 01 ta, ficut 
tendines, uel ex ccrebro fpinalicp medulla, ut nerui. Optime igitur,uelut alia ple* 
racp,etiam in his permulti medici clariflTimi dixerunt, medicinac putantcs mutuam 
opem requirere, tum quae manu, tum quac medicamentis,tum quae uicflu medetur: 
primam Grxci X«?*F)"KHVsalteram <£A^AKTVTJKHP,tertiam «AICCITKTMWV» nominant,maa 
xime illa quaemanucurat ,reliquis duabus mdiget* Itaque fifrequentcriniimijs 
cuiufcp tendinis QC nerui pofitumac magnitudinem contempleris ,exacfit: memu 
neris,etiam fi humani corporis incifionem moliaris, fingula,ut uidifti,cclcriter in* 
uenire. Quod fi inexercitatus omnino facias, nihil inde promouebis: qucmadmo 
dum ncc medici bcllo Germanico,ubi barbarorum corporum infecfiionis poteftaa 
tem habent,amplius quippiam didicerunt ijs,quaecoqui intelligunt • Etenim Ems 
piricorum anatomefecundum periptofimnugamentum eftmaximum,fimile ca* 
pris, iuncis manualibus, puncfhs ;hocincptior cft ex libris anatomicis inftitutio, 
non abfimilis ijs,qui,fecundum paroemiam,ex libro gubernare dicutur. Quando* 
quidem enim contemplati palam a prxceptore oftenlos in corpore neruos, QC tena 
dines ipforum,nifi denuo eos uideant,cir tertium, & faepius deinceps, loci accura* 
te,in quo pofiti funt,non meminere,muIto minus ex Iecfh'one poterunt addifccre: 
iiquidem huius tempeftatis Empiricorij optimus tcum libros omnes anatomicoa 
rum perlegiflct,puerum ftiloiuxtainteriorem brachij regionc,fupra medias ipfius 
partefc jin fchola quandoquepuncftum,pharmaco emplaftico curare aggreflus eft, 
cuius experientiam ex nerui uulncrccytato acceperat, puerumcp ob id ab inflama 
F z 
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C mationis dolore immunem uidens, putabat in totum conualefcere, uerum repcntc 
fexto diecounlfus pertjt Jlle igitur fadu}quaficuius ratio aut caufa dan no poifet» 
nobis recenfebat: ego cum medicamenti compofitionis fcripturam poftularem le* 
gere,eiqj ftatim obtemperanti,hsecprotinus fubieciinunquid recenfendo,quaf puc 
ronuper uulnerato contigerunt, maius aliquid narrationi adiecifti,quam quod 
medicamenti,mirifice puerum recens uulneratum curantis,experimentum babuea 
rasdlle confeifus eft, nil fe aliud fermoni addidirfe.Rurfus igitur,inqua,audi a mc, 
quid geftum fitlNotabile uulnus erat nerui percufli,quod medicamento huiufmoa 
ci curatum efle dicis:cir quidem audacfler in id genus uulnenbus iterum utifor:pun 
<fius autem neruorum anguftam cutis diuifionem habentcs, tale pharmacum fana* 
renonpoteft,ficutnec jdquodpundurismedendis dicatumeft,ipfineruo nudo 
adhibitu, Quippe multo calidius eft,magiscp mordet, quam ut nudus neruus eroa 
fionemeius &C ardorem fuftineat.Vbiuerocircutis,& membranafub ipfa item ca* 
ro alicubi prsepofita eft,mordax medicamentum; fi tenuium partium fit, eadem raj 
tione ner uo medetur, qua pharmacum tuum, quando nudum neruu affedum con 
tigerit. Plurimum autem refert, oras anguftiorum puncfluum apertas efle, ut cali< 
dum medicamen extrinfecus applicatum per eas uapores educat, attrahens humia 
ditatem circa affecflum locu in alto latente; ob quam rem in id genus puduris oria 
ficium duabusin cutemfecfHonibus redisdiuidere oportet;atque hajc,tum alia 
tnuha prius rclata dixi ei, qui in puerineruo uulnerati curationeerrauerat, adeo ut 
ex praua medcndi ratione ipfe conuulfus interierit, Itaque omnes norunt etia puti 
<fte partis naturam indicare nonnunquam uulnus abfque periculo, nonnunquam 
fufpecftum elTe,cum neruum fubiecfium uiderimus,ut in puero iuxta brachiij pun* 
do:nonenim fermone locus poteftexprimi,ubiquac peralam intotam manum 
pertendunt,brachio inferuntur.Etfane hic demirari eft Empiricorum litigandt 
13 ftudium,quiquideminaltjsomnibus medicinaeopcraquaelibet fubinde contem* 
platum, melius ipfum imitari concedunt, quamfi rarouiderit: itidem melius eum 
quolibec opere perfungi, fi frequenter illi adfueuerit. Sola uero quae ex corporum 
incifione cognofcuntur poiiequempiam firmiter aflequi, modb anatomicorum 
hiftoriam perlegcrit,cum uel ex ijs, qui a pra?ceptore oftenfas coi poris partes con 
fpexcrunt, nemo femel uel iterum fpeculatus adamurfim mcmoria tenere poffit, 
fed frequenter illum confpicere conuenit, neruos non modo magnos in alto parti* 
culas quafdam permeanteSjfed incutcm quoque,tanquam radices quafdam diftri 
butos:inquibusuuInerati nifiprobc curentur,fubiacentium magnorum fympa* 
thiam fuftinet; unde hi prodeunt, quos in anatomicis inftitutionibus accurare per-
tracfUuimus, ab omnibus qui me praeceflerut omiftos. Atque has radices ntfi cre* 
bro infimijsintuearis, fierinonpoteft, utcum inhumani corporis anatomen ina 
cidcris, exa<fle deprehendas:quemadmodummuItominus inanatome fortuitaj 
quam Gracci K<XT<x7r<L%'nr{cxrip & Tfau/uanKw/jjid eft, fpeculationeuulnerariam nomi* 
nant,Iocum ex fola Iecflione inuenire queas: quanquam nec aliquis per multa uuU 
nera ipfemetinfpicerepoterit,fi eaexcipias quacinbellocontingunt, ubi ipforum 
nemo,dum faucium cito curare ftudet,cotempIatur, ubi uulneratis partibus nerui, 
ubi arteriae,uena?cp fubiacent: uidentur itaque in huiufmodi afieduum curationu 
bus anatomes imperiti fimiles rjs, qui iterin lecflica caeci faciunt,eoq? uehementer 
crrant* Verum qui inter ipfos partium experientiam ex incifione cognitam, &C 
methodumconfedionis,ufusq? medicamentorum coniunxerit, isfemperneruoa 
rum uulnera uti nos fine omni periculo curaturus eft, ut nec principalior quaedatn 
pars condoIeat,necuulneratus neruus,autcontufus inflammatione Iaboret,ubi 
tam haec fiunt ,multo minus uel putredo,ud daudicatio,ud couol(io,uel ipfa mors 
comitabitur» 
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ex metalhcisi ad neruorum uulnera. 
x metallicis medicamentis aftringentia uitareconfultum eft, praefer 
tim ubi compofiti pharmaci ufus in pun(fiura eueniat: quae uero dea 
IS KISIm terScncli u'm occupant,ficut atris fquama,ex ufu funt*Ca?teru omnia 
metallica,cum crafliorum partium exiftant C multum enim terreftris 
fubftantiae in (e continent) artificrj nonnihil in pra?parando requia 
runt,quo tenuiora fiant.Hoc igitur ex aceto fieri quamacerrimo confideraui, prx 
fertim quodexuino non auftcrocofecflumeft:atfiextali non fit,feduetus, eouti* 
tor. Attende tame diligenter in guftu,ne tibi uel minimam uini qualitatem refcrre 
uideaturjtalequippeacetumualidam exedendi,fecandicpuicina poteftate habet. 
lam uerb metallica ex acerrimo, &C quam fieri poteft uetuftiffimo, fubftantiaq; tes 
nuiffime leuigareoportet, quofelicius fpiflitudo auferatur. Praftiterat idin fole 
aeftiuo perficere. Quaedaenim ex metallis neuel fcindi poflunt, nec comminui,in 
aceto ad diflblutionem faciIia,ficutchaIcitis,eirmify.Nonnullacteontundi,e^con 
cuti,&poftea Icuigari dcfiderant,qucmadmoduma:risfquama,Cum igitur pri* 
mum praepararem medicamentum,immifcuiei &farfenicum appellatum, poftea 
fuperfluum efle puraui; etenim ex aeris fquama&Tmify,& chalcitide medicamcn 
compofitum iri abunde fatis uidebatur:temperaui autem prima confedione etiam 
eruginecombuftam: namquxignem experta non erat, tancgiufto mordaciorem 
fufpicatus fum;deinde tamen non ufta? pauxillu fimul adieci, quantu aliorum por* 
tio ferebat* Pari modo chalcitidem, crudam fane pauciflima, uftam uerb ajqualem 
mify dC seris fquama? indidi.Prarftantius aut omnibus compofitis fore fperaui, imo 
etiam ufu deprehendi, in quo copiofa seris fquama ineflet, dcin chalcitis cobufta, 
poftea mify. Quocunque igitur mifcebis pharmaca,ad folem, ut domi uerno tem3 
pore,multisdiebusinpuluerem exacetoquamacerrimorediguntur:quantoenim 
longiore tempore trita fuerint, hoc tenuiorem fubftantiam confequentur: ideoqj 
anguftis uulneribus aptiora:ficut in neruis carne denudatis,admodum tenuia exea 
dentiaqj cauenda funt;ob quod praedidi pafttlli omnibus id genus conueniunt: fi* 
quidem nonnulliaftringentia quoqueaflumpferunt. Porro celebres ex illisfunt, 
quiad Andronem, Polydam,& Paflionem autores referuntur. Sunte^al1) qui* 
dam,quartus,eir quintus,illis ualentiores,quibus ego fubinde utor. Tcmperaturae 
uero ipforuin perfecfte fcrmonis proceflu dicentur,nunc dceorundem ufu tantum 
explicafle fufficiat, quod tritos ipfos aridos, poftea rurfus firaeo (id cft fapa ) adie* 
^floita terere conuenit, donec fordium fpilTitudinemrecipiat medicamentum,£r 
aequaliter Ieue fiat, V ocant autem nunc omnes firaeon,ex mufto decodo natum: id 
autemnihil uini habeat, quale non ex aufterarum uuarum, fcd quammaximc duU 
cium mufto praparatur, neque ex primo fluentc,fedpoftremo. Si igitur tale mu* 
ftum extiterit,coquendum eft,dum ad dimidiam partem menfurae confumatur: fin 
minus,adtertiasc5coquendumeft. Huiufmodiquidem decocflo paftillos foluere 
expedit, utmellis cralfitudinelinamentis excepti,neruis denudatis imponantur» 
maxime temperatiores,quaIis Polydae eft. Atque hoc multo magis, fi corpus fit tea 
nerum ac molliufculum, in quo prorfus a paftilloru ufu teabftinere tutius eft, alrjs 
utentem pharmacis,de quibus iam fermofatfus eft,iterumq; fiet. Neruo autcm co 
opcrto,qui nudus erat, linamentis extrinfecus unum aliquod ex ijs, quae ad angu^ 
ftauulnera conueniunt,fuperdandumeft*Sunthuiufmodi quatuorgenera, unum 
quod ex metallicis conficitur,alterum ex liquoribus:inter quae refertur &C illud, cjd 
exeuphorbioconftat, tertiumex coIumbarumftercore,fiC quartummite anobis 
appelIatum,quo etiam ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos uti* 
mur.Ex his quatuor unum quoddam toti affecftae particulae circundandum eft> ita 
ut fanas quoq? partes una comprehendat, praefcrtim fuperpofitas; quas bis die, uel 
ter, fi neceflitas incidit, fouere oportet» Quinetiam node interim linamcntis qui« 
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C dem denudato neruo impofitis: caeterum eo quod cxtrinfecus admotum erat ablaa 
to.Porro cum permagna humanorum corporu fit differentiajtum in tempcramens 
I i s , tum»tatummutationibus , infuperuit3cfl:udijs,nullarationequodque medicaa 
mentum omnibus conuenire potefhquamobrem duo in promptu habeto,alterum 
ualentius exfimilibus gencreconfedu,alteru mitius,quaeinuicem mifta dum ufus 
poftulat,permulta inter harc iuxta mifturae quantitate coftitues • Si nanq? parc utria 
ufcp portione temperaueris,miftum exacfle mediu amboru erit; quod fi altero plus 
adijcias,tantum a medio ad illud fummii recedet,quanto miftura fuperauerit.Efto 
igitur ualentiflimum metallicum ex his conftrucflum; unam partem crudae chalcis 
tidis habeat, duas mifyos fimiliter crudi, tres acris fquamac; inualidiflimu unam itia 
dem mifyos &chalcitidis,fedutriuf<$combufti, fquamae quatuor, Atueroambo* 
rum medium,quo fubinde ufus fum,tale efto;Mifyos,chalcitidis, cruginis,cuiufcg 
ufti partcmunam, xris fquamaepartes tres;his,ficut prsedixi,contritis,cerac inua» 
lentifltmoduplum, inaltero duae partes EIR S mifcentur;in medio, quod intra hacc 
confiftit,partes duas et quartam,ficut in primo trium, quod ualentiflTimum efle di* 
xi, omnespartesnumcrofena?exmify,chalcitide, eirfquamacollecfta nafcuntur, 
quibus ergo duodecim cera? partes adijcientur, At in medicamentoinualidjflimo fi 
Jlft&torto- metallicoru fex partes exiftant, cerartduodecim apponas, in mediocri amborum 
1 ^ dccim medium.Sunt aut inter odtodecim eir duodecim media quinq? et decc, Qubd fi dea 
narium unum ftatuas, unam omnium eflc parte, tot denarios adijcito quot partcs, 
fiue unciam ,fiue Iibram;Sic enim apud Romanos confuetudo eft nominari, tot un 
cias uel libras.Porro mcnfura apud ipfos eft,qua oleum metiunt, infeda difcretacp 
lineis,totam in duodecim partes diuidentibus;atq? intcgra menfura ab eis libra nos 
minatur;duodecima eius portio,uncia.MetalIicaigitur eir cera in lance alijs uncijs 
confiftunt;oIeum cornu metiuntur.Itacppraedicfhs pharmacis omnibusiuxtacerae 
** portione oleum immittat,fupcretq? in fingulis dimidio; ut fi cera uncias o(flo com# 
pleat,oIeum duodecim,hoc cft intcgram libram pendeat* Efto aut id fabino fimile, 
eflentiae tenuioris,minimeq? aftringens;fi uetus fit,praeftat« Crudum ucro,eir quod 
ex oleaefurculis confetflum eft,nequaqua conuenit.Cxteru omnibus medicamen» 
lis commcmoratis, ubi metallica ex aceto pluribus diebus in mortario trita fuea 
rint,thus candidiflimum& pingueadmifceatur;deinderurfus unacum mctallicis 
diebus aIiquotleuigetur,priufquam ccratum eis temperes, Quanta uero ex omni» 
bus mctallicis copiacolligitur,huius partcmdimidia thus contineat;fi mollius mea 
dicamentiJ facere poftulas, amplius quam dimidia: ficut ubi acrius expetis, minus 
dimidio adtungas. At uero cerae cum oleo liquatae refinam quandam mifceas Iicet, 
fcies acrius ipfum adiecfla ftrobilina fieri;molIius terebinthina,mcdiu utriufcj; abie» 
tina.Exharu generelarix quocp eft,praedidis plane humidior;fubftantia uero fimi 
lis liquidae piceae,qua loco terebinthinac inftitores uendut ignorantibus eas difcer» 
ncrc;eft aut talis odore,guftu,& facultate terebinthina acrior;cu hac igitur eir te< 
rebinthina larixperfimilc potentia obtinct, fed tenuiori fubftantia,maioreq? difcu 
tiendi uirtute praedita eft,Mifcebisigiturcera'fextam fuperiorumrefinarum parte 
uolens medicamentum emplaftri figuram induere, Nam uni ceraepondo refinae 
uncias duas adtjctes:fin autcm liquida infigniter fuerit,uel unam tantum mifcere fa 
tis eft. Attamen fi ut emplafton pharmacu fiat nihil curas, refinam addere non ada 
modu opus eft:galbani uero a:quale thuri pondus indes,ubi mitiflimu redderc fta* 
tuis:dum uaIcntius,dimidium:quando ipforum mediu,id quod inter aequale &C dia 
midiu eft.Verbi gratia,fi quatuor thuris denartj fucrint,duas galbani imponcs,ua» 
lidum pcrmanere medicamen poftulans; mite quatuor,mediu tres. Vt enim molle 
& anodynon quippiam habet,ita quo<$ o-Hrfmefi hoc eft exedens:quod fane pluri* 
mis mollientibus accidit. Quarecum neruo denudato pharmacum adhibes, non 
adeo galbanum efle commixtum oportet.Quod fi nudus ille non eft, haud medioa 
criter ipfius temperatura dolore auferendo couenit;idcoqj talc ctiam mcdicamen -
tum 
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A tum acuto fetifu pracditis, tcneris 8C cachochymis paratum habere expedft, in quo 
plus galbani adiedum fic» Omnia fiquidem metallica afpera funt, dolort mqi con* 
citant,ex liquidis acetum: unde meritb ex illis confeda pharmaca afpera uidentur, 
eir doloriftca:ob quarem fotus ex oleo &C galbani mifturafimiliter ipfis fdoneaeft; 
nihilautminustenuium partiuadepsgalbanoleniseft. Quareuclimaliud quoqj 
medicamen ex his praeparatum habere,quod ex metallicis copofito temperarc po^ 
teris,tum in dicftis corporibus, tum in his quac afperum &C dolorificum quandoque 
medicamentum percipiut;dcligendus autemadeps,quitenuioris cflentixexiftat, 
cuiufmodi funt agrcftium animantium, maxime leonis, pardi,apri, &C ui fi: ad hxc 
uolatilium,maxime anferum;horum inopia agreftium galloru galiinarumc]?, ita ue 
rb anferum quoq? fylucftrium. Nam animaliu,quac in urbibus aluntur, eir tanquam 
in ocio conclufa funt,humidior eft adeps craflior» Quando pharmaci fubftantia 
cerati fpiflitudincm habebit,cerac tertia uel quarta pars admifceatur;uel fi adeps hu 
midus nimiu efle tibi uideatur,licet &C cerae dimidiam adtjcere;quemadmodum ubi 
ficca fuerit,quartam;cum mcdiocriter habet,tertiamtQuod iam ceratu multis utile 
futurum eft, JW 5iaTw/j,id eft,ex feuis nominetur. 
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Icflum mihi eft eir antea,uetus euphorbium recentiori multo inferius: 
fi igitur anniculumfit,etiam cyrenxomagis Iiquorc cxcalfacit: praea 
fertimeo,quemnunc habemus;exquopcraqua: irrigationem ftir* 
pesaugcnt,8(f adliquoriscopiamgenerandamcoficiunt. Nampofl: 
annu unum abunde calidum eft; deficit autcm non mediocriter a re* 
centi;bimum adhuc magis a nouo degenerat,quemadmodu trium aut quatuor an* 
norumetiam hocmagis.Vetuftioris uirtus omnino refoluitur. Cognofces aucem, 
ut dixi,quam aftatem, quamcp uim obtineat,&f colorem, &C fubftantiam cius refpia 
cicns, Colorequidcmuetus nouo flauidius, pallidiusqj apparct;fubftantia durius 
&C ficciusJam fi guftu uoles difcernere,non coniccfluralem cius dinotionem, fed fir 
mamhabituruses* Quoduerbdixicalfacfloriam uncflionemex eome confecilfe, 
exadilTimcpharmacifacuItatctibiindicabit, Conftathac tcmperatura: Vna pars 
eft euphorbrj,tres cerae,olei duodecim: ccram quidem cuphorbtj triplicata, oleum 
uerb ipfius ccrae quadruplum efle conuenit» Vbi igicur in hunc modu medicamcn* 
tum copofuerisjfricata quadam eius parte manifeftb licet dinofccrc, quanta uirtu * 
tem obtineat, maxime aute in balneoinnotefcit. Siquidem ab acre moderatur, fed 
magis adhuc ualidc ab aqua,cum euphorbiu fit calidu,recens,& forte. Tale igitur 
confecucus,5<f hanc ipfam comemoratam uncflione audacftcr punduris imponito, 
ubi oras hiare metus eft. Si imbecillius fuerit, auge mcnfui a euphorbij pro imbccil 
litatis rationc, intcrim parte dimidia inijcicns,interim duas, nonnuncp pares ccraf, 
et plures,fi uetus nimiu cxtiterir.Primus fane ufus in pundo neruo,ucI tendone,ad 
fecundu te dcducet, Si nanqj uulneratus ipfe erofionem fcnfifle dicat, tibiq? partes 
puncfluram ambientes calidae appareant,tum ipfa puncftura magis ac par eft elata, 
&C orae inflammatione nonnulla afficiantur,uel olei copiofioris miftura uim medi< 
camenriremittes,uclcompones aliudad priorem temperaturam, aut cuphorbio 
uetuftiore moderatum ita efficies. Quod fi e cotrario quam dixi,eueniat, uirtutem 
pharmaciadaugebis.Si mediocriteromnia habere uidebuntur,feruabis. Itacp con* 
fecflura ceram euphorbij triplicatam continens,aliarum cftualentiflima: cum illuci 
(quemadmodum diximus; recens additur: quincuplam habcns, inualidiflima: 
quadruplam capicns,medio inter utrafcp ordinc confiflit; at fi unguenta proponis 
effi'cere,qualiaamcdicis aKo?ranucupantur, oleumcerat quadruplum immifcebis» 
Si uero,ut in fra<fiuris,Iiquidum ceratu pararc,duplii; quando cera &C ficca & pin* 
guitudinis expers fuerit,duplo etiam amplius; plerunque uero fufficit unius partis 
dimidiumduploapponere,uttotacericmenfuraduarumpondopartium & s 
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C Atqui emplafton medicame cupiens componere,oIeum pari menfura cerae mifcea 
bis,fi quidem ambiens fuerit calore temperatus:fi cera uetus arida,& illud frigi# 
dum eft,paulb amplius;ficut cum cera eft pinguis,ambiens calidum,paulb minus» 
Idautem minus duodecima inutrifque medrj portio eftretenim &C undccim,6£ 
tredecim nonnunquam olei uncias cerae librac temperaui ,pro eius confiftentiae 
quantitate, tum aeris circumflui caloris frigorisq?: raroautem paulb plus,uel mi® 
nus: ueru ut deligari poffet,pinguitudine uifcofitatemq? haberet,nec friabileeftet* 
aut facilefolueretur,auta cutedecideret, adiunxi refinam ei,potilTimum,fiaderatj 
terebinthinam ueram:fin minus, paratiirimam ubique, quam fridam &C colopho* 
niam appellant, eamcp pari cum cera pondere: conferuat enim medicamentis,quia 
bus inieda eft,priorem confiftentiam, ubi eir ipfa mediocriter habeat: quippe noa 
tum eft,ut in omnibus alijs, fie in refina quocp, maioris minorisq? ratione confifte* 
re Jtaque fi pinguior,liquidiorq? nonunquam appareat,fciendum eft,ceratu quod 
ex cera cum oleo Iiquata proucniet,liquidius multo cp erat euafuru.Summatim, in 
neruoru uulneribus,cum interim ab exada mediacp medicamentorii emplafti mo* 
do confedorumfubftantia errauerit, ad molliorcm potius tendcre, etiam fi inquia 
naturum fit: fimili ratione &C quod fubftantia mediocri cft, Pix autem cerati confitf 
ftentiam feruat:optima uerb,ficut dicflum eft, in talem mifturam pinguis couenit, 
quemadmodum eir refina.Si liquidam refinam intjcias,quali fubftantia eft terebin* 
thina,tertiamipfius partem ceraeeffeoportet» Atcp ipfa terebinthina recens ueted 
longeeft liquidior.Cogitateigitur,quod de cera et refina audiuiftis,idin omnibus 
obferuandu effc:nec cnim exficcis, &C aridis,uel tempore, uel ex primaria natura, 
ueru ex mediocribus confiftentia,tantumcuiufcp mifcendum eft inmedicamentos 
rumcompofitione,quantuamefcriptum inueniatur» Fingamusiam, qubduimeir 
fubftantiam prxdidi medicamenti mediocrehabeat,cerae,refin2e fricf}ae,&T olei pas 
D res portiones continere, ipfius euphorbij fcxtam: utfigulorum fitlibra, euphorbtj 
unciaedua£.QubdfimolIiusreddereuoluerimus,odauam euphorbij partem 
cere fufficit,hoc eft unciam S,inrecentee2rcah'diffimo,uelutpra?cenfui,euphorbio 
temperatura hac definita:nam fi uetuftius fit,eoq; imbecillius,copiofius hoc alioru 
portione efte debere,prius indicauimus. At fi non refina duntaxat, imo etia picem 
inijcere eft animus,fehbra utriufq? mifcebimus, ut modus cerae fit arqualis: quancg 
multo prarftat medicamentum,fi refinae piciscp loco propolim cerx pare adiungas» 
Qubd fi ipfa pinguitudinc no habeat,fimiliter refinis, fi adha?rens pharmacij,ut fa * 
fcrjs ligari non opus fit,cflTe curemus,terebinthina,uel lariccm nominatam,uel etia 
fyncomiften pineam indemus:uoco fyncomiften,quam cx fodinis &C figulmis acci 
piuntjigna multa,ac lapidofa corpora in fe habente:quae Iiquata,dum percolatur, 
pura tunc ficut colophonia &C fricfiedicflaredditur;quin&refinas Wro^HV^qua* 
fi fponte fluentcs admifcere Iicet, nominantipfasin Lacedaemone, ac pYerifqjaltjs 
regionibus ^ COTO^HV^: in Cilicia uero nucupant tale capnxleon, omnibus refinis 
tum liquidiore,tum calidiorem,tum fubftantia tenuiore praeditam: quare potentiae 
medicamenti,quod coponis conferet,tum maxime inijcicnda,cum euphorbiu ro^ 
boris expcrs fuerit. Porrb inter alias refinas odoratior eft,ficut terebinthina,S<r abie 
tina: oftendimus antcaterebinthinaabietina eflecalidiore,hacftrobiIina.Differt 
autem ftrobilinum phyfema,5<: pityinum,ficcum,pinguedinis expers,arefcens 
utrunq; celeriter,ut in pila cotundatur,e2r cribro fecernatur,quale ad propofiti me» 
dicamenti compofitione neuticp conuenit.ufus tamen fum frequcntiflime,cum eu* 
phorbiu anniculu exifteret. Porro dum componitur,oIci,ceraf ,refinac fridae, fingu 
lorum pondolibramifceo,picis pinguisfehbram:& his Iiquefacfh's,euphorbij pon 
do uncias duas:fi imbecillius fit,tres:fi terebinthina cerae adijccrc uoles,unam;mea 
diocrepharmaciconfiftcntiam facies,ficeraterebinthina liquida &Crecente triplo 
fuperet;huius exiccatsetemporis fpaciodimidiu pondus olco tribues. Totuaut ex 
tribus mixtu,oIeo5inqp, cera &C tercbinthina, cfi fit,  Iibrae unius fcmiflis, euphorbi) 
annitf 
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annfcull unciam unam accipiet: fi tale no extiterit, unamfemiflemjunde, (Tcutiam 
fubinde dicflitauimus, cuphorbiu pro temporis ratione augere nobis cft integrum» 
Quinetiam fi uulneri impofitum pharmacu primo ufu uidctur imbcciIIius,euphora 
biumoleoIeuigatum,medicamini emplafto,manibus antefubadolicet admifce* 
re;ficenimnobis facientibus, prompteunitatem accipitt Caeterum iuxta primam 
pharmaci compofitionem fatius eft ceratum rafum feorfim ubi pra?paraueris ita lc^ 
ui fado euphorbio cum olco admifcere. Quippe ijs,qux Iiquata funt,ipfis fuperfu 
fis inmortariojpleruncp fiunt encerides, praefertim ambiente frigido» Aquamuero 
cera?Iiquefacflaccumrefinacommitterenoneftneccflarium:ficutegoabinitiofaa 
diitabam,tantum ci temperans,quantum in ipfa codltone confumcndum erat» 
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bihbus confeftum. 
Iquabilia uoco medicamcta,qua! ignis commercio coHiquantur,tum 
quae ex humidis quibufdam, uelut aqua, aceto, &C uino conftant: ex 
aceto itaque citra igncm liquefcit gutta ammoniaci, fagapeni liquor, 
eirpanacis,quemappellatione compofitaopopanacem uocant. Ignl 
uerb Iiquefcunt propoIis,cera,refina,Iadanum,fcuum,galbanum,qU£e 
in dupliciuafe colliquaremeliuseft*Nominamus autemfic,cum incacabo, qui 
aquam calidam habcat (prunis enim incumbit) uas alterum confiftit,prarter liqua 
bilia etiam galbanum continens, Habeto autem tale quoddatn medicamentu faU 
tem unum,etfi duo habere praeftaret;inter quae ualidius erit huiufmodi;Opopanaa 
cem ex aceto dilfolutum diutius conterito,poftea liquefacflo fuperigncm pro* 
pohm,galbanum, refinam terebinthinam mifccto:fingulorum itaque pars una 
eito,propoIeos rccentis pinguisq? fexjfi uerb ficca uetusq? cotigerit,praeftat omnia 
no ea non utu At fi al/am non habes, duas portiones, non unam milcebis: fin abfit 
propolis,cius loco piccm pinguc,qualis eft brufia,eir quar ex regionibus circa Pon 
tum afportatur; pinguis fimul &C odorata, quam in nigrum amaricinum inrjctunt, 
quale prius totum conficiebatur;nunc ctcnim fubalbidum amaricinu componunr; 
quo fi careas,alia utitor,terebinthina, ficut praxiiximus, duplicata. Ego nonnuncjj 
uel folum mcdicamcntum ex pingui pice confecflum impofui,quo etiam ad canum 
morfus utimur:hoc nanque folam piccm ptnguem ex aceto acri cocftam huiufmodi 
fymmctria continet;fcxtarium unum Romanum aceti, libram unam picis, opopaa 
nacis tricntcm,quod eft uncias tres.Hoc pharmacum ulcus ex rabiofi morfu cicatri 
cem ducere no finit, fcd puncftis in neruofa quadam particula idoneum eft: quippe 
quodpuncflurae oras conniuere ncquaquam pcrmittat. Quoniamuerb durum cft, 
in duris folum corporibus eo utemur,qualia funt aurigarum, &C mcflorum. Sin au« 
tem puero,ueI mulicre, uel molliorecorporc puncflo, hoc tantum quifpia ueftrum 
praeiens habeat, idcm cum unguento aliquando dicuflbrio, amaricino maxime &C 
opobaIfamo,coIIiquare Iicet,deinde cum irino et comageno;haec fi non adfint,Ieud 
cino,fufino,eir cyprino;his quoque defideratis, oleo ueteri licjuefaciat:d<f fi in Alex 
xandria degat,ricinino eir raphanino:hcec fiquidem copiofiffima in illa ciuitate haj 
bent,ficut ctiamin uniuerfa Aegypto. Atqui inillisregionibusfinapinumoleum 
haud facile reperiri poteft;cuius &C ipfius parte mixta pharmacu Ionge acerrimum 
for e, nemo ambigit: ut ad puncfiuras conniuentes apcriendas conducat. Patere au 
tcm cuihbet arbitror ex praedicflis,fi loco opopanacis fagapeno prius in pila ex acc 
to tritoliquefacfhm refinam,propolim et adipem quampiam acriore adijcias,ciuf< 
dcmgencris medicamenfuturum;alterumuerb molliuscftgenus pharmacorum 
liquabilium,fed acetum non habet,quod propoli &C feuis tantum praeparatur,cera 
quoquepropter fpiilitudinem adiecfla,ex cuius miftura pharmacu tacflui blandius 
redditur. Adeps tenuium partiu acriscp efto, ficut lconinus £jr paradalinus, hyenae 
& urfit Sed de «Ulferino quid attmet dicere, prsfertim cum anferes xvfticx fuermt£ 
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Qjjfn^ tauri uetuftus adeps &C hircinushuc conuenit:nammiftaf naturae tumf^ 
cultatis adipes temporis interuallo (quia terreftres acresc^ funt; in maiorem acri* 
moniam declinant, fimiliter uidelicet plurimis quaz uetuftefcunt: fic nancp Qc ipfe 
porcinus adeps omnium cum fit molliffimus, temporis proceffu acrimonia acquu 
rit.Idem uino, aceto, &C melli accidit: in horum genere funt etiam medullae: longe 
uei o praeftat ceruina, & uituIina:coagulum his acrius, &Ciam uehementioris phar* 
macorum generis propemodum exiftit* Itacp & huiufmodi aliquod pharmacu ha* 
bereuos confulo,utcum aforti quodammedicamentofupramodum morfam par* 
cem offendas joleo prius eam fotam huiufmodi quodam contegamus:fic nancp pla* 
cata rurfus ad acrem curandi modum redire poteris.Ego itaque dum partem in.ncr 
uo uulneratam quandoquefoluiftem,uuInus irritatum contemplatus, pharmaco li 
quido fortefortuna prsefenti, quod ex adipe conftat, ad aures infcriptum, eoq; in 
uafe duplici calfado illeui,ac fubito inde auxiliu a?grotanti accedere percepi;quip 
f)eftatim omnis dolor quieuit, ac deinde uulnusfoluenti fecundum naturam ha* 
bere uifus eft. 
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rum ftercore confefto. . 
Olumbarum in turribus rufticorum agentium ftercus acreeft,quo in« 
terimruriufusfumin adolefceteneruiuulnereaffedo; atq?hocagri* 
cc^acumUIC^et: JociconfiderationeCeratenimnonimprudens)imi 
tatus femper ufurpat, eirneruisuulneratis medetur. Porro compofu 
tio,tum ufus idem omni medicamini ex euphorbio, &C alijs qui (imi* 
lem confe^uram habent: fed euphorbij loco ftercore indito. Verum ftercushoc 
fubtilitateeuphorbiocedit, eocp duris corporibus ex ufu eft. Temperaui aliquan* 
doipfummetallicisfimul, experiundi gratia,ftatima principio cumeis terens ex 
aceto ad folem,fi'cutnuper docui, multotp acrius medicamcntum euafit, quernad« 
modum &C cum cruginemuiuam acceperit» 
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id efyex herbis compoftto. , 
—~ Nfuper cx fubtilibus herbis ad neruos uulneratos medicamentu eom# 
pofui;initio quidem cxdicftamno,amaracoeir malo terra?,id eft,anfto5 
lochia tantum, pofteaueroexalijs,mci ipfiuspericulum faciens,an 
rede compofitionem ipforum coniedura affequereriatqj omnia, qub 
uolebam, perduxi. Idoneaz uero ad id herbae amaritudinem fine aftria 
cflione guftu referant,uel acrorem, non tamen immodicum: tales funt praeter prac* 
didas,maron,amaracurn,polium,argemone,chamappitys,centaurium,quaeq? eius 
notaeinfimplicium medicamentorum dodtrina commemorataefunt: quemadmoa 
dum etiamradices omniumariftoIochiarum,dracuncuIi,ficus agreftis,brioniae,ald 
theac,mdis,acori,mei,afari,phou,gentianae,8^panacis.Omniumfi'quidemid ge^ 
nus materiam in fimplicium pharmacorum commcntarijs expofui: at radices, hers 
bascp totas non modo intelligere oportet,fed etiam accurate contufas tenuibus cris 
bris fecernere, imb etiam denuo exacfle leuigare, ut arida collyria ufque in puluea 
rem redigantur:nam crafta eftentia neruos uulneratos nihil iuuat,qui fubtilia,ut di* 
ximus,pharmaca requirunt.Caeterum percolatum medicamen, leuigatumq; cerati 
modo excipiatureatemperatura, quacineuphorbio priusindicataeft, Quantum 
enim inillobimuli euphorbij,tantumijsdicflamni,mei,ciracori inijciendum eft, 
tum quae his fimiliter calida guftu percipiuntur: quantum uero illis trimuli,tantum 
rjs ariftoloehiaMridis,dracunculi,gcntianae,aliorumq? id genus,qu» perinde ac il» 
la amara funt,immittemus» 
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TTo^AuriTLft&boc efrJumptuofas uocant^adneruos uulneratos. 
On abs re fuerit,etia eiufmodi pharmaca cognofcereiufus enim ipfcv 
rum quandoque, fed rarius incidit, quemadmodum fimplicium frc< 
quenter. Vbi cnim quifpiam pharmacorum medicorumq; ftudiofus, 
its* « j x-wi n°n pIura qui'ngenris myriadibus haberet,nullo fimplici putabat uti: 
multo magis uel diues aliquis, uel monarcha, odoratu fimul & quod 
multa conftet pecunia, uolet habere pharmacu. Porro diuitis, que citaui in primo 
de pulfuum praenotione, fuppreffo nomine memini, quemadmodu & nunc;qua!is 
autem erat, ex duabus ipfius adionibus eiufmodi condifces. Vlcus famuli mali* 
gnu ipfc fanare conabatur:ubi autem nihil promoueret,mihi hominem tradidit: ac 
cum uideret curatum, medicamenti fcripturam poftulabat, nefcicns multas quia 
dcm malignorum ulccrum effe differentias, multas item medicamentorum,fedara 
bitratus unum pharmacum omnibue poffc mederu Cum igitur qui offerebat, neqj 
artificiofe ipfo uteretur, poftquam audiuit, quibus conftaret, effentcp omniauia 
lis precij, hoc, inquit, mendicis ferua, me aut fumptuofius aliquod doceto: quinai 
etiam puello diu ex auribus laborante, ubi ipfe multis, quibus ufus erat medicami 
nibus citra methodum, nihil attuliffet praefidij, nobis illum quoque curandum ad* 
duci praecepit: pofteaq? audiens exquodam fibiobuiopuerumfanatum,non po^ 
ftulauitpharmaci fcripturam accipere. Hicigitur ipfccontemplatus,muItis, quia 
bus neruiuulneratt erant,digitos&abfciffos,eirputrefados: quofdam uerb pe* 
rijffe,uel mancos rcdditos:deinde intelligens nullum ex eis, qui a me curati effent, 
periclitatum,omnesuerbceIeriter fanos euafifte, pharmacum cupiebat aliquoda 
me accipere odoratum fimul & fumptuofum, quo neruorum uulnera poffet fana* 
ret Ego fane multas iam faepe tum familiaribus, tum amicis medicis fcripturas iua 
B xta prafdidam methodum ex tempore compofitas tradideram, ut experimcntis 
compofitionis ipforum ratio confirmaretur: fumptuofum uero, cuiufmodi ille uoa 
Iebat,pauperculis hominibus nullum utique dedi, ratus melius efferemedia expa* 
ratu facillimis componi* Cum igitur diucs ille odori fumptuofiq; medicaminis 
compofitionem aliquam accipere petijffet,plures ei ferfpturas donaui prafdida 
methodo fadas:quas cum experirifeftinaret,tum Iiberis,tum feruis neruis uulne« 
ratos fibi conquirere iniunxit: medicamentis autem fupra omnem fpem opera« 
tis, primum fane me laudauit, ut qui citra inuidiam fcripturas ei COmmunicauerim, 
poftea etiam donis profecutus eft:etenim ad huiufmodi officia promptus erat, 
Porrb medicaminum,qua? ei dederam, confedura eft talis: Cinamomi, dicfiamni, 
mari,fi'ngulorum denarium pondo quadraginta: haec nanque odorata funt,ejrfubti 
lia: at amaracum quafi non boni odoris ncquaquam mifcere cogitaui;deinde quoa 
niam Romacxgre poterat inueniri,ficut & marum, uidebam autem illum a?gre 
parabilibus gaudcrc , quemadmodum&f fumptuofis, appofui fcripturae etiam iU 
Iiuspauxillumquiddam partis unius,utputo,quartam uel quintam portiunculam; 
haec contufa, cribroq? fubtili fecreta temperare iuifi, cerato exopobalfamo optu 
moi&C cera tyrrhenica faAo;temperatu uero effe conied:uraui,fi cerae partes ocfio, 
opobalfami decem receperit; at ne friabilc medicamentum foret,fed fibf cohaerens 
unitumcp,etiam refinac terebinthinac,quae &C ipfa odorata,modb fit optima,partem 
unam adieci. Verum fi generofius, utdixi, medicamentum facere proponas, non 
unam cuiufqueherbae commcmoratae partemimmittas,fedampIius,utuna&Te* 
miftis fiat. Hocigitur ab expericntia probatum eft medicamen: alterum ex eo* 
demceratojeirliquore ciryneo compofitum, miftura pro portione cuphorbij fa* 
<fia,tertiumqj aliud exutrifque tcmpcratis confecflum; quartum dcinde, quod fta* 
dien myrrhamaccepit: in quibus autem neruus nudus eft,ibi ceratum ex cera, quae 
uocatur &C unguentis apudRomanos didlisfpicatoeirphuliato compoj 
fui; duodecimampartempompholygis eiadmifcens, fiueelotimafculino gcnere> 
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fiue elot^ fcEmiaino malis dicere: nihi'1 enim,quomodocunque di'cas,uel prxfidij, 
uel nocumenti pharmaco adferes: licet autem et ex tyrrhenica cera ipfum praepara 
re nec prohibet quicquam, fine prxdidis unguentis tyrrhentcam ccram ex nardo 
ufto h'quefacere,in duplici nempe uafculo,quod in omnibus unguentts commune 
cft;at rafo cerato fpicae nardi,amomi, folij malabathri, &pompholygis eloti pares 
fingulorum portiones mifcebis.Etenim in punduris, ficutpraeceptum eft, acriora 
pharmaca profunt,quaeuuInus apertu perferuent:denudatis autem mediocri aftris 
d:ione,cum digerendi uirtute abfq? morfu prxdita offerre conuenit.Quanquam &C 
amomuaftri(fl:ionisfitparticeps,magisautipfo nardifpica & malabathri folium^ 
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aducrfus neruorum uulnera proditis* 
Niuerfam neruorum uulnera curandi rationem ,quam ego deorum 
quadam prouidentia compofui. nullus ante me confcripfit: medicas 
mentatamenquacneruorum uulnera quaedam curare promitterent, 
compofuerunt fine diftindione,(rir uario utendi modo: nccp in angua 
ftis pundibus fanandi ratione,qua!is futura eftet,indicates,neq? in Ia^ 
ttoribus uulneribus,uel denudato neruo, uel tendine,uel contufo: multo minus, fi 
pars affeda phlegmone infeftaretur,uel etiam gangrena propemodum. Porrb unu 
noftrx ^ etatis medicum pharmaco utentem uidi,perinde ac meis ex metallicis praea 
paratis,fed indiftincfie:quoniam ueru ex paucis fpontenafcentibus ipfum compoa 
ni audieram (quod autem multts coftat,iIlo tempore praeparaueram )cogitaui plu 
ribus ademptis aliud rurfus ex paucis compofitu infpicere,ac experietia inquirere, 
multum'neab eo,cjd uaria miftura paratur,abfcedere uideret,an paru.Quouis igia 
tur modo curaui etiam medicaminis,quod medicus noftraeaetatis habebat,fcriptus 
D ram accipere:^ ftatim praeparatum fimile habui,eadcmtp praeftare,ac uarium illud 
comperi*Huius igitur compofitio in hunc modu fcripta erat: Ceraepondo uncias 
fex,oleiuncias nouem,mifyos pondo uncias fex,chalcitidis denartj pondo unius, 
fquamaeamspondounciasduas sahurispondouncia s.galbani pondo unciam; 
quacltquari poftunt, hoc eftceraeir galbanum,liquefad:ametallicis in aceto acri 
prius accurate tritis fuperfundutur. Hoc pharmacum haud fcio quis compofuerit; 
n ecp enim apud Afchlepiadem pharmacionem fcripturam inueni,nec apud Petros 
nem,nec Andromachu:etfi omnes antiquiores medici optima medicamenta con* 
fcripferint.Nouiftis aute, necapud Heram Cappadocem,nec Manthiam,nec He 
raclidemTarentinum reperiri,quimagnam pharmacorum experientiam habuea 
rut:imb necapud Archigenem,aut Philippum,aut apud aliquem eius difcipulum; 
infuper Sorani hbris demedicamentis perledis omnibus,item Menecratis,CritOi 
nis,Damocratis,&aliorumquimedicaminum cognitione claruerunt, apud nuU 
lumhocmodbcitatupharmacum comperi. Quaeueroapuduirosiam dicflos haa 
bentur,deincepsfcriptai'ndicabo,acinitium apharmacione Afchlepiade fadurus 
fum,qui in tertio interiorum medicammum,quacetiam Marcellas infcribit, hunc 
in modumdocet» 
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Afclepiadesprcefcribit:facitadneruos->mufculos'q;prceafos:item adpunclus, contufio-
nes?attritus,artus fraftosiualet etiam ad abjceffusteft item oculorum perturba 
tioni collyriumuuuat capite dolentes,&ad omnes affechs 
ntile eft remedium, 
Argenti fpumae,cerae,fingulorum denarium pondo centu quadragtntaquatuor, 
guttae ammoniaci denarium pondo feptuagintaduum, terebinthinaj denariu pon« 
Alusfoftode dotrigintafex,lanaefuccidajcombuftae denarium pondol duodecim,fquamaeeeris, 
cm. fquamae ftomomatis,thuris,maIi terrae rotundi,quae Graecis a?/5oAox,0£ dia 
citur,finguIoru denarium pondo odo, olei ricinini heminas tres» At§entl fpuma, 
8c oleum 
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a & oleum incoquutur:ac ubi mutata fuerint, cera refinaq* adfjcftur: quae cum digt* 
tos non inquinant, ammoniacu manibus dilatatu recipiut, &C tunc lanas fuccidas, 
ac rcliqua*Hoc medicamentum quanto utilius cx ftomomatis fquama euafit,tanto 
deterius ad neruoru uulnera fadlum eftlfi nanc$ pundus folu fucrit,etia «eris fqua* 
ma fuperuacua eft, Quippe nullum metallicu his conducit, nifi prius ex aceto acri 
pluribus diebus leue facfium fuerit;quancf in nudis neruis eir tendonibus bonu fue 
nt remcdium:at fi iam phlegmone coniuncfla eftjiquare ea cx rofaceo conuenit,S£ 
fic emoto, hoc eft in Iinteolos illito, utn Vbi uerb non adeft phlegmone, molliora 
humidioraq; ftatim ab initio potiora funt medicamentis durioribus ac ficcioribus, 
prxftatcp liquata ipfa in digercte quoda,ueI mitigatorio medicamineufurpare. Vo 
co digercntia quide uetus oleum ricininu &c ficyonium:mitigatoria aut, rofaceum, 
chamsemelinum,& quod ex althea coficitur:his fortiora,eoq? durioribus corporii 
bus magis ldonea funt,quod ex fici agreftis radice oleo decocfla exprimit, &c quod 
ex iride ,brionia,aro paratur; his ualcntius eft ex dracunculo,malo terra^&C panace 
fadumtPorrbnosfrequcnteretiacxabietisfemine,oIeo,item cxpopuliflore coni 
fecfio ufi fumus:nam hxc diutius fabino oleo intingimus* Cum igitur, qux de eiufa 
modi medicamentorum ufu dicfia funt,in memoria habeatis,ad alia, qux expl/cand 
da ueniunt,uos traducere cogitamus.Quod autem nobis inftitutum erat facere,ag 
grediemur; apponcmus enimeiralia eiufdem facultatis medicamina, quale eftab 
Afclepiade poft pra^icfiumhispropeuerbis fcriptum* 
C L A V D I I  P H I L O X E N I  C H I R V R G I  
Aegyptiaadprcedifta uitia. 
Argentifpumae,cerae,finguIorumdenariupondo ccntum fexaginta,gtitt* ama 
moniaci denariu pondo odoginta,propolios dcnarium pondo quadragmta, refi* 
naeficcaj,terebinthinx,fquamaeams,thuris denariupondotfcdccim, lanaefuccidx Alusioflodc 
B combuftae,fquamaeftomomatis,finguIorudenariu pondoodo,opopanacis dena em* 
riu pondo quatuor,ricini heminas trcs.Hoc igitur pharmacum fuperiori effe (imiJe 
omnibus apparct,^ utendi modum eundcm cum nupcr a me citato habebit:quina 
etiam in his duobus etnplaftris aliud tertiu Afclepiades in hanc fentcntia tradidit. 
R V F V M  H A L I E I ,  
Facit ad cruenta uulnera &C neruos praecifos,item ad uetera cicatrice a?grc ducen 
tia &fluidaulcera:quin &probe emollit duritias, maximc in mammis oborientes; 
utimur eo ad canum hominumq? morfus:fummcfacit ad paftinacasdraconis, alio^ 
rumt# faeuorum pifciu iclusnn totum,uirtutem habet mirabilcm. Ai gcnti fpumx, 
cerx,fingulorum denariu pondo ccntij, terebinthina^manna:, thuris,galbani, mu 
nrj fynopici, finguloru denarium pondoi ocflo, oleifextarium: nec/pje Afclcpiajs centu» 
des hoc pharmaci! ad puncflus tendinum ac neruoru,fedipfis pra^cifis utilc eire pro 
mittit,cu uidclicet maius uulnus extiterit,8£ ncruus nudus apparcat:quippe aptios 
ra tunc funt medicamenta,quac mitigatoriam &C mcdiocre uim obtinent, cuius gea 
neris eft nuper ab ipfo citatum. Itacp haec tria emplaftra in mcdio ferc libro Afcle* 
piades produxit:fuperius etiaaliud multiplicis quideufusemplaflrum, melius aut 
ijs tribus ceu ad neruos praecifos corruptoscp tradidit. V erba Afclcpiadis ita habet» 
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V alet ad recentia uuInera,neruos praecifos,eir cum cotufione diuifos:facit etiam 
ad fradturas cu uulnerc:etenim uulncribus auxiliatur,&f ofta callo obducit couenu 
enti deligatura impofitii;prodeft hydropicis incipientibus: item facit ad tcfticulo* 
ru contufiones; tollit circa anum eminentias,fanat rhagadas butyro dilutu: a d haec 
gutturistumores,quasi?,j07X0K"A^aPPe^ant:^l"tomn^ duriuem :curat attritus 
Cirfracflos articuIos,itempedum,manuumq; callofas excrefcentias, quas clauosuo 
camus, ut etiam exulcerationem auferat. Summatim,medicamen cft utiliftimum» 
Conuenitetiamadhydropasincipientes.Confccflioharcrecipit. Argcntifpumae 
pondo minam,qua:continet denarios centum fexaginta, picis aridae denariu pon* 
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C feifhjra autcm medicantibus hxc cfto emplaftri compoftti Cuiride a colore uncanf) 
fanantis quiderecentiauulnera,quaecunqjnonadcbm2gnafunt,fedquodexrho 
dino fimul ad mediocris pharmaci confiftentiam pcteft liquefieri: Quin &C refinac 
uclcolophonix,^ phrydae nominacae, uel terebinthinx nonnihiliplum haberc 
oportebit* Oftendimusautemlaricemuocatam terebinthinae quodammodo elie 
fimilem, Porro quantttas earum mifturx &C hic coniedurari potefhfi enim plus re® 
fina: quam exufuritadmifccamus, donecmambus fubigitui molleapparet: inlind 
teolum ueroillitum paulb pbftinftar pellisindurcfcit, facileacorpore decidens: 
Sin minus aequali portione refinae cum cera mixtu fit,non habebit hoc quod gluti«a 
net, \xoy.o^op Grxcis appellatur, ut pars ulceratamagis extendatur.Liquetauce, 
fi alicui particulac impofucris, difficulter fore conglutinans, eir protinus ab ipCa re* 
labi Quse igitur mediocris temperatura, ceu emplaftri confiftentiae conueniensC 
Siquidem mthi fidem adhibes, par utriufque portio: nec ccra,nec refina ficcitatem 
uetuftatemcK repr»fentet,Optimum fiquidem huiufmodi mixtionis temperamens 
tum eft, ft ambo pinguia dC mollia aftiimantur; fi alterum excedat, refinam praepol 
lere fatfus eft: quare nonnulli duplam huius menfuram ftadae cerae admifcent» 
C O N F B C T V R A  S I M P L I C I S  E M P L A S T R I  V 1 R I »  
dis Andromachi, & uirtutis ipfius explicatio. 
Iride nonnulli, fic enim ipfi nominant, ex dupla refina? portione con* 
fecerunt: duas quidem eiufdem libras, unam uerocerae, dC binos olei 
cyathos immifcentes. Eruginis autem alij duas,altj tres uncias huiufs 
modicerae&: refinaemixtioniimmittunt. Sedetiamin praeparatione 
liquefadis,quaeliquari poflunt eruginem infpergut» Quidam ubire* 
frigerauerint, mox raferint, in mortario temperaturam moliuntur, Porro qui me* 
JQ dicamentum cruentorum ulcerum glutinantius facere ftatuunt, eruginem tn pila 
prius cum aceto leuigatam intjciunt, ceratii radentes» Proindefi quis ueftrum ro* 
get, qualehorum uiridium emplaftrorum fit praeftantiftimum, fuccurrat id quod 
identidem a me prsedicatur, omnia efte optima ei, qui affedus quibus fingula offe* 
runtur cognofcat: ficut eos ignoranti omnia peffima. Mei etenim offictj eft dicere, 
jd exiccare euidentius,quod acetum pariter affumit. Conftat autem, quod plus eru 
ginis continet, id tum ualidum efte, tum magis exiccas, tum fordida ulceraredius 
purgare. Finis ipfius eft, ut haec citra erofionem ac morfum efficiat. Nam adeb ua 
lens, ut iam puris ulceribus impofitum erofionem pariat, nec ea tandem carne rea 
pleat, fed utroque modo humida fordidacpreddat, fimile eft ijs quaeparum integre 
ficcant detergentcp. Iam uerb ex acrioribus cauum magis ulcus euadit, dC rubicun 
dius caltdiuscp eft, quum a?ger etiam ipfe morfum eius percipit. Non igitur quod* 
uis medicamentum fimpliciter laudandum, citra difpofitionis, in qua commendaa 
tur,appofitionem; nec in alio quodam pharmaco,nec in his,quac modo nobis proa 
ponuntur, id agendum eft. Quos igitur uiridia ordine fuo fcribentes, affecffas quta 
bus conueniunt diftinguere non piguit, minus peccat quam tj, qui ne hoc quidem 
fecerunt» Qui uero finediftindionibus,ac indefinitepromulgarut, in eoru tranfi* 
tu ac obiter apponentes, Aliud uiride, difciplinam reddunt prauiil imam, fi opor * 
t e t  o m n i n o  d i f e i p l i n a m  u o c a r e  h u i u f m o d i  f c r i p t t o n e s .  I g i t u r  A n d r o m a c h u s  i n  l i J  
bro, quem \KTOQ infcribit, paulo poft principium prima fufca pofuit, mox ru* 
fa, deinde nigra; poftremo ad uiridia conuerfus difciplinae huiufmodi initium fe* 
cit, praefixo nomine v i R1 D i A, ac quod principem locumhabet ita fonat. 
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Refinae ftrobilinac denarium pondo trecentorum, cera? denarfum pondo centir, 
cruginis rafae dcnarium pondo quinquaginta, thuris mafculi denarium pondo ui* 
gintiquinque, aceti quantum fatis eli. Conueniebat igitur ipfum nonnihil de coa 
fecflura 
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A fecflura dixifte,fiue etiam thus fimul cum erugine in leuorem redigi aceto affufo ue 
lit jfiuefolam eruginem: utrunqueenimlicet; atqueinalrjs compofitionibus qui-
dam hoc, quidam illo modo fcripferunt* Verum in hoc mentem eius conijcere dif 
ficilenon eft; nempe ambo cum aceto uelle conteri, thus puta 8C eruginem. Atta* 
meninquibusnam affecflibus medicamento fitutendum, fignificatum prorfus o< 
portebat» Nunquid igitur, quoniam ante hoc duo quacdam emplaftra praefcripfei 
rat, quorum priori pracpofuit, Ad gangrenas, putredines, nomas uetuftas ,&C ca 
coethes: fecundo, Ad nomas quo utor, alia plcraque; ideo in fequentibus uiri* 
deiftud fine appofitione protulit, oftendens tjfdem ipfumaffedibusconuenire» 
C a t t e r u m a l i u d r u r f u s h u i c f u b i u n g e s f i m p l i c i t e r d i x i t :  V I R I D E  P O T A M O O  
N I St Deinde aliud tertium uiride, 8C quartum quo utor. Ad haec quintum aliud, 
fextum, feptimum, ocflauum, nonum, dccimum, undecimum, duodecimum, de* 
cimumtertium,decimumquartum, decimumquintum, decimumfextum recenfuit, 
unoduntaxathocnomine, ALIVD, fingulispraepofito* Diffcrentiaquidemin% 
tcr fc omnia uiribus commemorans, non tamen uniuerfa ad putredines, nomas 
gangrenas idonca,quemadmodu cx ipforu materia eft cognofccrc. Vnde etia con 
Jtat,pro coloris,non uiriu fimilitudine inuice hazc ipfum conlcripfiffe • Itaque nos 
cuiufque poteftatem exponemus, afimpltcium medicamentorum natura fumpto 
principio. Nam hoc longe utiliftimum fuerit ijs,qui non folum communem coma 
pofitionis uiam,acufumtalium medicamentorumcupiantintelligere,fedetiam 
fuomctipforum Marte conficere pofte, &C quae aueteribuscitra diftinctioncm tra* 
dita funt, qualemnam poteftatem habeant dignofcere. Quod igitur primum An< 
dromachus prodiditinfpiciamus, proponentes, confiderantescp fimplicia fingula 
quibus confecftum eft. Primum refinae ftrobilinaein eo meminit, quacutincom< 
mcntarijs de fimplicium medicamcntorum facultatibus aftcrui, refinaru longe cali 
B diftima eft: ficut terebinthina ambabus qualitatibus omniumodcratiftima.Omnes 
fiquidem calefaciunt &C exiccant: fed hae magis, illacminus. Validiffima igitur eft 
ftrobilina, moderatiftima, ut dixi, terebinthina; Quinetiam ficcat celerrime ftrobi 
lina, &C qua? priuatim pttyinon phyfema dicitur; refina quidem &C genere ipfa fica 
cans, & calefaciens: ficcando autem a ftrobilina non fuperatur; calcfaciendo pluri 
mum. Hac ergo exiccatae pinguis expertes funt, ideoq; emplaftra bene adhacrentia 
conficcre non habent, ut uifcofae &C Iiquidap, lntcr pityinon phyfema, id eft, picea 
&C ftrobilinam media calore abiettna eft; liquida tamen diutius perdurat: ficut ctia 
colophonia thuris redolens, quac nonnullis fola uocatur cclophonia, odoratu fua< 
uitatem quandam referens, caloreficut abietina mediocri praedita; nafcitur admos 
dum modica, atque ob id preciofa eft* Humidiffima tamen omnium eft altera lari* 
cisappeIlatacdifferentia:namhxcquocpduplexeft:unaqutdefimiIis terebinthina?: 
altera hac acrior, caIidior,magis Iiquida, & odoratu grauior, tum guftu amarior» 
Conditur hxc liquida reftna uafis ftcflilibus, piceam refinam continentibus, confia 
ftentia &C colore tcrcbinthinxadamuftim fimilis; odorc &C guftu diucrfa; ingratior 
quide olfacfiu, ficut ctiam acrior &Cguftu mordacior. Quare fatis eft, terebinthina 
omnibus medicamentis, qu^ ulcera recfte curabunt, admifcere; quoniam primus 
prsecipuusqj in eis fcopus eft, ut id quod offcrtur non mordeat* Igitur ad compoa 
fitum emplaftrum reuertamur ,inquo Andromachus ftrobilinae refina: denarium 
pondo rrccentorum,ccr*edenarijs centum contemperatis iubetinijcere; nec$ cona 
liftentiam, nequeuirtutemexacfle aftecutus uel ipfe, ucl quiidcompofuit: neque 
enim glutinans atque acrc erit;auxilium uero ei ad utraque contulit,thus admifces: 
uerum pro illorum copia paucum adeo, pra?fertim cum eruginis denarios quinqua 
gtnta immittat, o&auam partem quadringentorum ex cera rcfinaq? collecfiorum 
cxplentes» Atqui nemo hoc illi uitio uerterit, utpote cui confiltum fuerit,medicaa 
men uehementer exiccans, uulneribusqj mediocribus glutinandis aptum, nonmo 
db farcoticumeilicerc,obquod recftcquinquagintadenarij mifcebuntur* Itaque 
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C do centum fexaginta,feui uitulini denarium pondo centum fexaginta, refinap tere* ? 
binthtnx denariu pondo odoginta,mannae thuris denariu pondo odoginta, cerae 
denariu pondoquadraginta,eruginis,opopanacis,galbani,ringuIoru denariu pon 
dootfo,olei ricinim hemin5,aceti parem menfura,liquoris fycamini hemina,picis 
liquidac tres cyathos. Argeniifpuma tenuillima, &Ccicinum oleu in uas fidlile uel 
arrca coniecf1:a,ignicp fuprapofita coquunturtcij efferbuerint,feuu &C manna thuris 
adtjciutur,mouenturqi affidue:ubi confluxerint,pix, cera,refina indutur, &C donec 
non amplius manu inquinent,incoquuntur,deinde galbanu,pbft erugo & opopaa 
nax ex aceto foluta infpergiitur:liquor iycamini, &C pix liquida in aliud uas transfu 
fa coqui5tur:et cum denfata fuerint,feuconfluxerint,priori pharmaco immittutur, 
&C rurfusfupra ignepofita,quoufq? digitos non inquinent,incoquunt,ac inuinum 
demiflatriduorelinquutur,pofteafubadis manibus,inlinteolumq? illitis utimur^ 
Oportet autem pofl: medicamen impofitum linteum uino madefadum exprimere, 
&>C tunc medicamento circundare. Porro noftriCathegetis Lucij confedio fic ha^ 
bet:Seuum ac oleum prius liquefacimus,ac ubi foluta fuerint,mannam Ieuiflimarn 
facffc»m,erfpumam argentitinfpergimus:pofl:quamc6fluxerint,reliqua facimus* 
ro/xy, Cxterum laude dignusefthic Afclepiades,quiconfedurae medicaminum ratio^ 
nem afcnbat,nonut Andromachus omittat, quinecquam uirtutemhabcat appo^ 
nit: denicp primum etribus ab Afclcpiade fcriptum emplaftrum afgyptiam, quod 
eir ipfe Andromachi efle confirmat,necp cuius fit uirtutis, nec quomodo prseparan 
dutn fit,aut utendum, Andromachus indicauit* Verum fimpliciter tanquam uuU 
gare quoddam pharmacum,Iibro de exteriorum uirtutibus fecundum collocat.pri 
moenim omnium fcripfit,quodipfenominat7raVTa7a0/o/j,deindeafgyptiam,aliud, 
ut dixi,nihil adiungensihabet enim eius dicflio in hunc modumt 
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Aldrttrcs. Argcnti fpuma? denariu pondo centu quadragintaquatuor,recini heminaslfex, 
cerae denarium pondocentum quadragintaquatuor,gutta?ammoniaci denarium 
pondo feptuagintaduum,terebinthinae denariu pondo trigintafexjana? combuftac 
denarium pondo ocf^odecim,fquamae ftomomatis denarium pondo ocflo, fquamac 
Alits adijci* a?ris denariu pondo ocflot,mah terraedenarium pondo ocfio:nonnulli myrrhajde<« 
tur \ thuris de narium pondo quatuor,opopanacis denarium pondo duum: his ad finem afcripta 
narium pondo funt,marinaeadirrigandaceram heminas ocflo.QuidftbiueIitcumdicat,adirrigaj 
ofto, rionecera?,mantfefto non fcimus:c6fiderareenim plura licet.Mirandu uero, quoj 
modo in alrjs omnibus cum Andromacho conueniat, menfuram ricini parem non 
ponat: Andromachus enim heminas fex, Afclepiades tres fcripfit, non apponens 
quod in fine fcripturae ab Andromacho adiecflum: nonulli myrrhae denariu pondo 
quatuor,opopanacis denariu pondo duum. Rurfus adiuxit ipfe,in combuftis lanis 
fuccidis,quodin Andromachi fcriptura no habetur.Poft dicflam afgyptia theriaca 
emplaftra quincpretulit Andromachusldeinde aliud fufcu, quodad Eubulumau= 
torem rcfert: poftea rurfus aliud fufcum, cui nome indit Athenar. Poft haec iterum 
alia fufca (impliciter duo,quibus fubnecflit aliud:ubi fic ad uerbum fcriptum eft^ 
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neruorum punflus utile,Andromacbi. 
Guttae ammoniaci denariu pondo ocflo,cerae nouae denariff pondo ocf?o,terebiti 
thinae denariu pondo ocfio,am's combufti denariu pondo ocfio,picis arida? denariu 
pondo quadraginta,ut Zeno ait,min£edimidiu,aut quartam partem, Argenti fptl 
mar denariu pondo quatuor,aloes indicae dcnariu pondo duum,mali terrx denariti 
pondoduum,ga!banidenariupondoduum,eruginis denartj pondounius(aIij,dea 
nariu pondo duum )thuris denariu pondo duum,oIei hyemequartamhemina? par 
tem,ajftare ocfhua,aceti tres cyathos,quibus ammoniacu diffoluatur. Hoc uerifu 
inile eft ipfum nominare nygmaticw, ut quod neruoru puncfluris ex ufu efle queat* 
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I oanne Guinterio Andernaco interprete. 
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R I M V S  fane liber in alborum cmplaftrorum confedluris, alijsCp, 
tum eoru qux ulceribus cicatricem aegre ducentibus conueniunt, 
finitus eft:ubi diftinximus comuniter appellata dyfepulota, id eft 
cicatricem difliculter admittetia,ab ljs quae proprie cacoethe, hoc 
eftmaligna dicuntur,&T ipfa nimirumdyfepulota. Quoniam uerb 
quaedam fanieihumorumq? ulceratis partibus influentiij uitio cia 
catricemaegreadmittunt,quajdam ipfaaffecftafede influentem fuccum quamlibet 
probum corrumpente, fecunda ratione ulcera dyfepulotafi^ cacoethc proprie noa 
minant:in quibus interim totam partem affecflam excindere, uel adurere nonnulli 
coguntur,aut medicamentis cruftam inducentibus, aut igne utcntes. At cum atna 
pla fit latitudo utrinq? in eo,qubd alterum altero magis minus 'ue dyfcpuIotum,ma 
lignumq; eft,tantum medicantium pharmacorum efle numerum oportet, quantus 
ipforum quoq? ulcerum extiterit.Merito igitur omnes,qui unum dutaxat medica* 
mcntum ulceribus malignis cicatrice inducere promittens habent, fucccflu crcbro 
fruftrantur.Nam duo (minimu) quaeidem pollicentur,eandemq? facultat? often 
dunt,diucrfa alioquin inter fe,non flmpliciter maioris minoriscp, uerii ut apertiflia 
me dicam,maximiac minimi ratione in promptu adefle illi conuenit,qui omnia id 
genus uitia curare propofuerit.Quemadmodu comentario Therapcutices in uni^ 
uerfis affecflibus primam omniu communem auxilioru potentiam inueniri doceba 
B mus,dein materias,quibus illa continetur: itanunc quocpinulceribus dyfcpulotis 
generale pharmacorum, quibus illa curabutur, facultate, quae tandem fit,uel prius 
inuentaeife oportet.Indicata mihi eft&f hajcin illo opere, cum quidenullus uitioa 
fus habitus uulneratas partes infeftat, duos fcopos habens:unu, ut id quod influit, 
repellat:alteru,ut quod affecfte parti inhaeret,infixumcp eft,difcutiat. Atq? harc con 
trariaiuires praeftant:flquideinfluxumreprimut, quaefunt aftringentia pharmaca: 
digerunt lmpacfla iam exceptaq; trahendi poteftate praedita» Porro quae aftringut 
ut plurimum exafperant,atq? hac occafione molefta funt.Trahcntia uerb» ac digei 
rentia ex alto humiditates,non citra acrimonia id efficiunt. At acrimonia dolor ali= 
quis neceflarib fcquit, ulceratam partc erodens:atq? fic propter dolore,qu.1 cxafpe 
rantia erodentiacp cocitant,humores ulceratis partibus influcntes irritari cotingit: 
unde quocp ulcus phlegmone obfideri excdicpt Ex quibus dicfHs colligitur, ulceri» 
bus dyfepulotis praefidiainueniri nonpofle,muItominusadhuc malignis» Quare 
talis pharmacoru materia, quoad eius fieri poflit, fnucnienda eft, unde ulcus citra 
dolorem ficcefcat:quod accurate fieri nulla ratione licet, medico ignorante, qucm 
affecflum medicamen exhibitum oftenderit, Quippe ex ambobus copofitum,eros 
denteputa aftringente,ncceflarib ualidum exiftit+ Verum fordes humiditatis 
copia id genus ulceribus incumbens,ueluti propugnacula quapdam ulceratis parti» 
culisfacflarofionem ualentibus pharmacis adimuntfoluuntq?, Itaq; attcndendum 
eft,quantum primus ufus humiditatis in ulcere deficcauerit: uel fi ctiam fordcs ha* 
beat,quantum inde abftcrferit. Ac itafecundum,tertiumq? uti illo debcmus, doncc 
purue^ficcumuIcusapparuerit.Vbiuerbid talec6fpexeris,adaliudmedicamcna 
tum te conferes, eiufde quidem fpeciei,fed priore imbecillius.Nam ualidiora,dum 
mordendo ulcus dolore inferunt,fluores mouent,ct phlegmonas concitant.Qubd 
fi rurfum aliquod multo imbecillius priore pharmacum adhibeas,ulcus humidum, 
fordtdumqi euadct» Hac igitur parteartificio utens medicus, eo qui experimento 
tnniuturmelior eft; qubdfciatulcus no gliamedicamentoruniuutute curari,quam 
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>C dum affec^a pars cam ficcitatem eonfequatur, qua in naturali ftatu fita poHidcbaf# 
Quod fac^um i'ntelligimus,ubi neq? tenuis amplius fanies influat, neq; pus produ« 
cat. Hanc difpofmone ulcera nanci(cetur,quo dixi modo ficcefcentia,hoc cft aft \i* 
cfta,difcufTaq?:dein ubi ficca quidemfuerint, uerum fordida adhuc apparrant, de« 
terforijs pharmacis repurgantur, qua? & ipfa *n opere de fimplicibus medicamctis 
comemorauimus^in quo prius Cxercitatii efTe couenit, qui hinc omnino fruge re* 
portaturus eft.Hoc uobis amici, quibus ifta fcribuntur,conftare manifeftb admoa 
dum noui:itidem rationc fine operu exploratione probabile non efTe, dicfla iam mi 
hi demonftrant. Etenim uidiftis fubinde medicos quofda, illis ipfis pharmacis fine 
uia ac ratione ufos,nihil promouiffe: me uero multa eius generis ulcera perfanaftc* 
Quamobrcin memoriam reducite medicamcta citra demorfum exiccantia: qualia 
funt permulta metalhca. Atqui hoc etia memineritis,quod cobuftis eIotisc|? erofio, 
quar prius abfuit,edomatur ac interit.His igitur imprxfentiaru uti uobis licet: elod 
lisquidein pucris,eunuchis,mulieribus,&rquimolIinaturacarnc funtpraediti:itc 
qui ad fentiendu habilesadmodiifunt,5f uitiofofuccolaborat.In alijs corporibus 
etia illaufurparepotueritis, maneprimu ipfa partibus,quap curantur,probc difflaa 
tis adhibentes. Si uerb corpus totii praeparationem quanda requirat, & hanc prius 
fa<fla efle oportuit,praecipimus de his in comentario de morbis curandis. NonnuU 
lisfiquidem uel purgatiofolafuffi'cit,quibufdam fanguinisdetradio,altjsutraquc 
Uxc adhibere profuerit« Sunt in quibus fuperiacentc uarice excindere fatis eft: uel 
Jiv ni>uel iecinori profpiccre:aliquibus ambictes ulcus partes praefcindere:quemad 
modum interim Lbroru callos amputare.Si horum quid experiri eportet,humoris 
copia Gmul cum fordibus infpicienda eft:atq? ita adidoneu medicamen ueniemus, 
rurfus fimplicium memores, quac deficcant,non tamcnulceris fordcs abftergunt: 
item quar abftergunt quide,non tamen probe deficcant, Porro quae utruq? poifunc 
15 eflict re,profpiciemus ex quoto quodc^ ordineexiftat,quod maximu inter ea cens 
feo,quaead curationcpertinent,negledu tamen medtcinalis materiaf fcriptoribus» 
Jslam hi fobs uniuerfales ipfius uires dicereftuduerunt:ficutetia Diofcorides,qu2 
nuih coru qui in cade quafi arena defudarunt,fecundu effequifquadixerit. Ego igi 
turdeinceps omniapharmaca recenfebo,quae ulceracitra demorfum manifea 
1'ram exafperationc exiccare poffunt. Incipiaametallicis, quibusetiam terrae fpe* 
cies adnumerantur. Porrocum uarieinterfedifferant,ineoquod magis minuscp 
ficcent,a medtjs orfus ad uehementia,uel obfcurtus exiccantia me confera*Siccanc 
jguur modicc lemnia fphragis,6£ cadmia,prarfertim qux fua fpote nafcitur, prarter 
quod in torrenubus aut riuis qua?ritur,ac in Cyprioru monnbus, alijsq? locis inue* 
mtur,maximc ubi metalla funt.Confueui ea magis ficcantc reddere,per a^ftatem ia 
foIe,pluribus deinceps dicbus tercns ex aceto,aut uino plane giluo, lubftantia peU 
lucido,Cuiufmodieft in Italia falernu,in Afia i molites, quodmulto maxime fic* 
care natum eft.Hoc genere coprehenditur Ariufium in Chio natu;item odoratum 
Lesbium in CrefTo 8c Mithymna. His fuccedunt omnia uetera,cu ex albis et aftrin 
gentibus inueteratafunt.In ltaliafigninum,burtinu, 8c marfiumjin Stcilia uocatu 
ab incolis anim.Tuman Afia aphrodifaeum,et mifyum.Sufficitenim mihi horum fa 
culrates uniuerfalesueluti parad <gmata expofuille. Iamuerb cadmiam cxaceto 
acn,fimiliter multis pcr aeftatem diebus in fole praeparo,ficcatamq; repono,ut ulce 
ribus malignitate affumentibus infpergi poflit. Valentius hoc pharmacu cft, chal* 
citis cobufta eodem modo prius in puluerc redacfla:poft hanc igncm non experta 
tam ualens medicamentum eft,ut cruftas faciat- Lotam igitur ipfam,deinde tunfam 
haberefatius eft.Minus enim lota,quam ufta deficcat,tu longe meltor eft, minusep 
mordax,Perfimile mcdicamentu eft etiam erugo combufta, quae igne non experta 
eft,fortiifiinumedtcameneft,ficutchalcitis, Verum ha?c nonnihil ettam aftringit, 
8c ca multomagis chalcanthu, quodintermetallica maximeficcat, Atcrugohuius 
potcntia? omnino particcps non cft* Mify aatcm 8C fori chalcitidi gencre cognata 
funU 
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A funt,exuna,ut dicam,radiccproducn:a:tenuius tamen mify apparct,tu minus mors I 
daxeir urens:craflius fori eft,S(f utiifqueficcat imbccillius:quemadmodum 8C ftibi 
maiore aftringendi ficcandicp uim ac fori poflidet.Porrbdiphrygcs appellatu phar 
macu, ulceribus aegre humiditatis uitio ad cicatricem uenientibus apnflimum eft; 
ualidenancp ficcat, etfi modice mordax,Ad haec, prseter acre tum qualitatc,tii pos 
tentia,uim habetaftricftoria:quas tamen utrafcp fortiores dC chalcitis cruda,&: chal 
canthurcpra?fentat;fiueid mafculino genere,fiue foeminino,fiue neutro appellaffe 
quis malit, Na hoc uobis interim fuccurrat, de nominibus contendcndu non cfle, 
ubi fpeculatione ipfius artis ufui neceflaria edifcere ftatueritis* Porro alume quoda 
libetulcerafatisexiccat,generofeaftringit:undenemo folis his ad ulcerautetur,fia 
cut neccruda chalcitide,e^erugine:uftauerb dChxcSC mifyutilia funt,uteIota 
morfum quidem remittunt,uerum minus ficcant. Itaqj lotis uti tutius eft;quoniam 
permulta corpora,quibus mederi cogtmur,unam quandam difpofitionem habent, 
qua uehemente commorfum ferendo non funt* Audiuiftis hxc frequenter,&: nunc 
iterum comentationisgratiaintotofubfequentifermone repetereconabor* Quse 
igitur plethora uitiofoq? fucco laborant corpora,ad haeC quae tenera carnc prardita, 
DC ad fentiendum infigniter habilia funt, facile ex morfu,feu rofione phlcgmoncm 
recipiunt.Inhorii numerocontinenturmuIiercsuidelicetcandidae,pucii ,eunuch!, 
uiri cutealba;infuper quiregionemfrigidam incolut,humidi hi quoq? 8c pituitofi, 
eoq? molles 8C albi; quemadmodum ij, qui calidum tracflum inhabitant, ut Aegy* 
ptum et Arabiam,duros corporum habitus,& ficcos fortiuntur, Itaqi hxc ueluti in 
ment5reuocando,appofiturus fum dC aliam pharmacorum fimpliciu inaterie,quae 
malignis ulceribus curadis fit idonea, SarcocoIIa igitur& ichthyocolla, his magts 
adhuc chryfocolla tali facultate praedita eft. Huc optime facit 8c plumbum combu 
ftum; poft hoc fori, ftibicp, eaq? combufta; infuper plumbi recrementum, Graeci 
B &KCO^lctp uocant,probe ficcat:quemadmodij 8C ferri fquama, euidentius ta« 
me ftomomatis.Porro acris fquama,praeter quod ficcat,etia abftergit purgatqj. Vn 
de pura quoq? ulcera efficit,quod reliquac fquama? no poflunt.Quare fi ha:c omnta 
medicamentaaridaulcertbus malignisaccontumacibusinfpergis,mirificeuidebis 
citra erofionem ea deficcari ficut ubi buccinoru teftas concrcmatas, purpurarum, 
oftreoru,a!iorumtp idgenus adhibueris, Quin 8c lapis fpecularis, graece JV«4JOCV£S ,  
Romanis olim fpeculariu dicflus, ex ljs eft quae leniter ac fine morfu exiccant; qui 
uftus ulceribus dyfepulotis^ no ltem malignis ac rebellibus coducitrquippc minus 
exiccat,quam illa requirut.Idem poteft uitrum uftum, ac ignitum lllud quod in ua 
fis a^reiscalefacflortjsadhaeret.Carteruma-gyptiaefpinajfrucflusjgalla omphacitis, 
hoc eft,immatura,rheon,malicorium,tumradices,tumherbaenonpaucafulcra fic* 
candi etiam aftrtngendi poteftate habcnt:nam $C malu terrae,iris,acorum,arthemii 
fia,panacis radix,argemone, chamafleontis nigri radix,ciperum, dracunculus, eir 
gladiolus affatim exiccant.His euidentiusadhuccentauriu,eirpolium: quibuspau 
lb imbecillior eft terra nomine erythrias,uti ualetior eft ampelitis* T alis fane medi 
camentorum fimplicium ad ulcera maligna ac contumacia materies exiftit;extrin^ 
fecus autem nonnulla tpfis apponutur,quae quide per feuehementis potentiae gra* 
tia non admoueri,fed altjs temperari folent,ue!utierugoignem nondum experta> 
calxuiua,&"ilIota,eirmolleaphronitru,quod reuera aphronitrij eft, Quanto enim I 
fpumantius,tanto praeftantius eft utraque facultate, tum qubd minus mordct,tum 
quod magis digerit.Didiciftis enim in opcre de fimplici medicina,fubtiliora craf* 
fioribus hac uirtute inter omnia, quae fimili fpecie comprehenduntur, praeccllerc* 
Porro nihil tam nobis euitandij eft,$ pharmaca generis olcofi, quac Hippocrates 
ideft mollianominat:cuiufmodifunt omnesadipes,praefertim porco* 
riJ, deinrefina, pofteacera: aliauero ratione8C quacindurataremolIiut,^«AaKTrK« 
dicuntur,nonconueniunt,galbanu,bdellion ,guttaammoniacijftyraxe^medulla» 
Item alio modo acria,piper,gingibcr, finapi, canchri^multaq; cius generis alia» 
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memoratis, in ulceribus ad cicatricem ccgre uenientibus 
mahgnis, utendum fit. 
Viufmodi ulcera uitiofo plcna humore neccflarib exiflunt: plcraquc 
uero ipforum etiam fordcs copiofas fuftinent. Quoniam ergo ficcum 
aliquod pharmacum ipfis fumus infperfuri,conuenit prius ea linteolo 
moIIi,puro ficco exprimerelubi ulceris cauitatem medicamcto ima 
V& pleueris, platyfma labris attenuadis accommodatu extrinfecus fuperj 
dandum eft;hinc rurfus linamentum undicp aequale foris inijciendum, cui fpongia 
am,ex aqua aut inno tindam,applicabimus* At permultum referre exiftimabis,uc 
fpongia frigida maneat;quod ex facili fiet, fi frigida continue citra ddigaturce folu 
tionem foueas:fed hanc ei imponere,ac circundare debes,ut Hippocratcs in comj 
mentario de fra&uris edocuit,maximam offenfam fore ratus ex dcligatura,quae ad 
clegantem formam-,non ufumconducit, Si igitur fafcia una fuerit, furfum tendet, 
fiue fura,fiue genu,fiue talus,fiuecubitus,fiue manus fumma, fiue alia quaeuis pars 
laborauerit.Qubd fi duabus uti uelis,ut in fra<fluris,altera a parte affeda furfum fe 
retur,altcra deorfum prius,mox in fuperiore parte definet, dum ipfa priori coniuii 
c;atur,Quamobrem hafce fafcias ex linteis, non laceros panniculos eflfe,ut omnes 
nouiftis,expedit. Tertio quocp die, non fingulis, foluendu membru eft, fic ut aqua 
non adhibita,quo dixi modo nuper,moIli,puro,£r ficco linteo faniem ulceri abfter 
gas.At fi ambientes ulcus partes phlegmonodes quippiam repraefentent, humidu 
mcdicamcn latuin extrinfecus platyfmati fuperaccomodandum eft ex meo phoeni 
cino,nonfimpIiciter Iiquefacflo, fed cuiplurimumuiniaftringentis adie&um fit: 
non tamcn cum refrigerante oleo liquare ipfum conuenit: ueru fi rubor quifpiam, 
ucl omnino calor in circumpofitis ulceri partibus exuperet, aftringente, &c refrigc 
ranteidfaciendueft, Sunthuiufmodi,myrteum eirtnelinum; fi hacc non adfint,ads» 
15 hibeto quodomphacinu,& omotribes nominant. Si durities maiorextiterit, oleo 
ueteri,uel ricinino ipfum phoenicinum iiquefacies. Sed tutius fuerit, fi nihil in arcu 
bienteulcus locouitiofi appareat,fuperpofitacregioni Iiquidum medicamentum 
admoucre,quod repellat,fi quid prius uel prauu,uel plus quam par eft,infiuat;ma^ 
xtmecum incrure ulcusobortum fuperpofitauenamuaricofam habeat:quae dum 
magna cft, accolore nec rubrum,nec probum fanguinem,fed atriorem, magiscp 
melancholicum continere uidetur, excitanda uenit. Interim ucro conttgtc, ut UCJ 
natali excifa ulcusftatimad cicatricem ueniret,etfi iam annum durarat: uerum 
ipfiusloco iuxta diuifionem, ubi eratexcifa,ulcusmalignumac contumax orired 
tur,cui cicatrix induci non potuerit. Igiturin idgenus uitijs praeftat, uiribus argri 
confuItis,a uenajincifioneaufpicari; deinde pharmaco purgaremelanchohcuhuj» 
morcm,et cum hoc etiam pituitofum educente:quoniam is quocp una nonunquam 
cummelancholicoinfluit,dumuarices generantur. Pofteaipfamuenam ulcerifiu 
prapofitam in longum fcarificare com modum eft;ubi abunde uacuaris,ei ipfi uenae 
feda: prius medendu: poftquam exade iam cicatricem ducere uidctur, tunc malij 
gni ulceris curationem,ut prxdicflum eft,aggredere. lam uerb lien interdum male 
atFedus uitiofi talis humoris autor eft,ficuteiriccur; quibus antea prouifis,fic tan* 
dem ad ulcus curandum uenire oportet. Pari modo fi uniuerfum corpus cachochys 
mu,uel plethoricu cxiftat,prius expurgare uacuareq? cxpedit,quam medicamend 
tum ulceri admoueas. Porrb inrraulceris per aridamedicamenta curatione, quo<a 
tiefcunq; foluerfs,aduertendueft,quaIemnaminparticula effe<f}uediderint:fcien« 
dumq?,ac in memoria habendu,nonnuIla deficcare,non autem detergere,cuiufmo 
di funt illa,quae aftringendi qualitate obtinent, ulcus purum non efficiutit. At quas 
pra?terquam qubd ficcant,adhuc etiam detergunt,ea non modb ficcam, led puram 
quocp totam partem exulceratam efficiunt.Praeterea notandum uenit, pura ulcera 
ab ijs medicamenus, undc priys cu efftntfordidaniliiirofionis padp^bant, nunc 
crudi, 
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A et*odi,morderiqj.Quae caufa cft,ut a ualentioribus abfterfortjs pharmacis ad mitio# 
ra lcnioraq; digredtamur,ubi ulcus adamuffim purum inuenerimus. Quemadmoa 
dum rurfus in fordidts ad magis abftergentia tranfimus,nifi ex rofione fordida apj 
paruerint, Hocfiquidcm medicis etiam bonis exiftimatis nonnunquam impofuit, 
utad abfterforium ualentius acriusq;feconferrent;undeiterum ulcus erofum,ex 
a:quo fordid5,uel etia magis adhuc,altera folunone uifum fuerit, carne qux id foe 
datamedicamento colliquata; namitainpraua faniem degenerat. Caeteruquic* 
quid tn his ipfis tenuioris fubftantise eft,a pharmaco difflatur, reliquii ibidc ulccri< 
businftxum fordes ipfisredditur.Quare animumattendereoportet,utrum ulcus 
carne quae fubeftexefa accolliquefcente fordidum euaferit,an quia medicamen 
fordidis auferendis aptum requirat, impofitum uero tale non fic. Quod indicat uU 
ceris maior facfla cauitas,tum orae rubentiores caIidioresqj,cum medicamenti acri a 
monia abftergentur. Forfan igitur fuperuacaneum fuerit, in praefenti comentario 
compofitorumedicaminumufus,rationem,modumcpadrcribere: quippe in mea 
thodo curandi explicatum. Quac uerbneceffariafunt-je^magnamnoxam adfe* 
rutneglecfia,fatiuseftbis tcruejutfidelius memoriae inhaereant, eadem repetere, 
Ponamus igitur cirhoc in talium ulcerum curatione, fi quidem citra totius corpof 
ris offenfam fieri poterit,aegrum a balneo abftinere, perfricari linteis largiter, mox 
oleo, deinde ferulis excrceri, fi crus fueritaffecflum: uel curfu, fi partes (uperiores 
male habeant. Qubd fia balneo temperare fine totius corporis noxa non poterit, 
folueredeligaturam no oportet:uerum utligatum eft membrum lauare, &C aquam 
calidam ex fpongia exprimere, aliamcp mox frigidam infundere, ut nullus in delia 
gatura calorfitreliquus,Iamfi curatio fuccedere uideatur,etiam abfquc fpongia al 
ligatafanari poteft, fi phoenicinum liquefacfium,ut dtxi, extrinfecus imponas, uel 
citra fpongiam, quae fafcijs comprehenfa,uelut in fracfiuris, ^ egrota: corports parti 
orbiculatim circundatur. 
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Voniam malignorum,& difficultercicatricem recipientium ulcerum 
curationisfummus eftfcopus,utmedicamenti5citramorfum ex»ccet: 
aqua uero &C oleum maxime omnium humecflent, ab eis abftinendum 
eftita,ut nccperfeadhtbeantur,nec alijs ficcis temperentur. Atcera 
deligenda cft, neq? natura, necpuetuftate ficca, ucrum recens cirpind 
guis:quam in fole emollitam aridis mcdicaminibus dicflis, qutbufcuncp tioles, exci 
perelicebit;(in autemfol abfit,apud ignem calefacflafubigatur, &C in calida aquam 
demergatur.Non cnirn aqua per totam mifcetur5fcd ftattm ab ea emollcicente de* 
fluit,antequam ulceri fuerit impofita. 
T E M P E R A T V R A  M I S T V R A E  E S T  T A L I S ,  
Mediocre medicamentum hoc modo efficitur. 
Quarta pars metallicorum cerae adtjcitur: ualentius erit, fi tertia fumatur . Porro 
cum ipfa metallica minus magisC]? Ienia ficcacp exiftant, uirtus in ijs quae magis ^ c< 
cant, intendetur; quxminus,remittetur: quemadmodum rurfus tutior leniorum 
ufus eft,mordaciorum periculofior. Dicflum nanquefrequenter eft, nonnullas naa 
turas corporum,tum cutem,tum carnes magis fenforias habere, quibufdam has mi 
nus effe fenfiles. Item pro maioris minorisq? fenfus ratione doloris etiam affec^tus 
fequttur,ut &c phlegmones. Accedithucnon mediocris differcntia,qubdquismol 
li fit carne, uel duriore, boni maliq? fucci, uel plethoricus, uel uacuus, uel medio 
quodam modo inter enumeratos affetfus: unde colligo, unum omntbus medica* 
mentum pra?parari non poffe:fed qualecunque ex fimtlibus fpecie confecftum fue« 
rit, hocuti fcietille, qui methodum ifto Iibro traditam artificiofe dtdiccrir. Exem* 
pligratia in fubiecfia materiejfi pares utriufcp, eruginis &c aeris combufti partes mia 
fceas,aluminis fciffi partis gnigs dimidium, ut totum tribus uel duobus dcnarijs s* 
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C uel uncijs totidem conftetjfufficietcerae denartos adrjcere denarijs:decem uero un 
cias uncijs, in temperati eir medij facultate pharmaci compofitionem: melius fict, 
minuscK mordebit, fi loco aluminis fciftilis diphryges accipiat: cuius uno denario 
integroinie&o,erit praeftantius;eir fi eruginem mordacius faduram fufpicati, lene 
prorfus ipfum fieri poftulemus,combuftam apponimus, Infuper fi expurgare for* 
des ftatuerimus,cerisfquamae denarrj dimidiumaddetur,uttotamedicamenti tem< 
peratura talis euadat;xris,eruginis uftae5diphrygis, finguloru partes aequales, hoc 
eft,cuiufq? denartj pondo unius,aeris fquamac cenarij dimidium.Haec pingui cera, 
ut dixi,excipiantur:ubi ficcior paulo fuerit, quam ut commemorata excipiat, tem* 
perandu eft oleum myrteum quo mol!efcat>ueI melinum,uel lentifcinum, uel tici* 
ninum,ucl cyprinum,uel omocribes uetus,uel reccns hifpanu, uel quod apud nos 
exolesefurculis conficitur. Autfiomnino nihiloleofum medicamento adhibere 
placet, Iaricem refinam admifceto;cuius ft copia non eft, terebinthinam in locum 
reftituito.C^terum hoc fcmper in memoria tenendum eft ijs,qui hacc Iegunt,maxi 
me ad primum nuper dicfhim,tanqua praeftantiflimum ueniendum efle, mox ad fes 
cundum eir tertium,deinde ad alta,ceu pro pharmacorum uirtutis, & potentiae por 
ttone,fermonis ordinem nobis ufurpantibus.His igitur auditis quifpiam, 8C fimpli 
cium medicamentoru uiribus intclledis,difcernere poterit, quae maiores noftri ad 
ulcera cacoethe pharmaca cofcnpfcrint;ficut mox Afclepiades,cognomento Phar 
macion,in tertio TctyWoein hunc modum tradidit, 
Q.VAE MEDICAMENTA MEMORIAE 
prodidit Afclepiades. 
fi D chironia 8C difftcilia ulcera medicamentum: Aeris fquamae pondo 
unciam,eruginis rafaepondo unciam, cerae felibram, reftnae laricis pon 
j do unciam s. ea quaeliquaripoffunt aridis affunduntur. Quibus exces 
ptis,ac curiofe mollitis,utitor:item platyfma exiguum foli affedae para 
ti, ut ulcus tantum comprehendat, inijcito.Caeterum ambientes partia 
culaspharmaco,quodphIegmonem arceat, circundareoportet. Inter curandum 
tertio quoquedie foluere, deinde fomentis mitigare, ipfumcp emplaftrum,quod 
alatitudineplatyfma uocatur, abluendo emollire,ac rurfus imponere, donec ci* 
catricem inducere incipiat. Haeceft medicamentifcriptura.Pulchre uero autor 
ipfeadiunxit, ad chironia: nominantenimfic ukera,non mediocriter,fed maxi* 
memaligna,contumaciaque,Generofum hoc medicamen eft,ut quodex tertia 
ccracparte metallica contineat: eruginem fanc pharmacum ualentius: aerisfquas 
mammulta illa moderatius, attamen eiripfum gencrofum. Mediumacfymmea 
tram habet temperiem, ut ctiam modice maligna curet,fi non triplex, fed quadrua 
placeracportioalijscommixtafuerit;moderatius adhucextitcrit,fi quincupla adrj 
ciatur,ut nondum cacoethe, fedirgrecicatricem ducentia perfanct. Quemadmo* 
dum etiam, fi metallicorum fex partes cera capiat, ut fit erugims 8C fquama?,utru 
ufque denarius,cerae duodecim,laricis quot exigit proportio,quae erit ,fi tres 
ipfius denarij imponantur. At ubicera pinguis eft, etfi minus refinac addatur, 
fpiffitudinem,quanta fufficit, medicamentum habcbit.Siquidem huiufmodi phar^ 
macis refinaob craffitudincm inditur, ueluti 8C myrteum oleum, uel lentifcinum» 
Ego certcattico nonuncjj oefypo cera emollitam temperaui:acufudidici,ucl ni* 
hil,uel parumadeo medicamentum abillis,qux finchis pra-paratafunt,fupera* 
ri • Atqui manifeftum eft, me haec ad futuri medicaminis robur rcferre. Nam aui 
xiliumad aIiquidfpedat;quippemolIius pharmacum admoderatiora cacoethe, 
ideft malefica, magisquam uehementius conducit, Vbi igitur ulcus ipfum mi* 
nus malignum eft,ore ueropraetumide, Graeci oxGwappe!Iant,potior in his 
eft oefypus. Benefacit etiam his cerui, uitulicp medulla: quam leuem prius fadam, 
cera: admifcereoportet^Deininunitatem coadis metallica trita,ut inpuluerem 
redid 
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A redigatuf, exetpienda funt,ut quac rofionem pariant; omnia uerb ficca ac terreftria 
pharmaca,quantum fatis eft,antcaleuigentur,uteftgalla,cytinus,mah'coriu,agy* 
ptiae fpinaefrudus:quoniaid genus omnia aegrc fiunt !cuia;ficut facile quaeex iuc# 
cis c^liquoribus reficcatis proueniut,myrrha,aIoe,acatia,eirquae his funtftnJtima* 
Rede,me Hercules,ad finem fuperioris medicamenti fcripti h^c uerba adiccit: Et 
haec triduo foluito, fomentiscp mitigato, ipfumq? emplaftrum ablutum cmollito, 
rurfusq? apponito* Nifi enim diutius cuti pharmacum adha^ferit , nihil cfficiet, 
Quodplerofq; medicoslatuit, arbitrantes,fiterdie fanicm ab ulcere deterferint, 
meIiusfefacfiurosijs,quibis idem faciunt.QuiuerbfcmcIfoIuunt, abipfis quocp 
aegris tancjj negligentes malc audiunt.Conuenithic quoqj mcminirfe, cjuod in plea 
riiq? noftris cornmentarijs didurn eft;qualitates uidelicet omnium uicinorum cor* 
porummutubinfcagere:etfiaIterumipforummuIto fit ualidius4 Itcm annotan* 
dum eft,ubi qualitas mcdicamenti curado corpori fimilis fpecie fucrit, maius fcqui 
momentum. His igitur rationibus, qui primus emplaftroanteimpofito uti ftatuit, 
iufta laude dignus eft; 8C nos ipfum fequi multo magis dccet, cum quod ratione in * 
ucnit,expericntia comprobatum cognouimus:nec tcmere triduo ipfum foucri, fm 
gulis uidelicetfolutionibus praecipit. Namquiaualens mcdicamcntu eft, lenitioa 
nem defiderat» Satius igitur eft, in ulceribus non ita malignis ccram quadruplam, 
uel quincuplam amboru fimul mctallicorum eflc.Poft hoc pharmacu aliud Afclc^ 
piadcs tradidit, quod his conftat; Eruginis pondo unctjs duabus, fquama: pondo 
unctjs duabus, diphrygis pondo uncia, cerae pondo libra,laricis pondo uncijs tri* 
bus.Hsecrurfus temperaturafimpliciu medicamentorum cadeeftquac fupcrioris, 
folo diphryge fuperans:alia certc omnia prioru duplicata funt. In llla enim fcriptu 
ra eruginiseirfquamaeutriufqjpondounciaadijciebatjceraemodum ambabus rrU 
plo maiorcm; fiquidem omnes uncias fex eius admifcendas cenfuit, rcfinae uncia s, 
B metallici cuiufquc unciam. Secunda fcriptura, illius quidem loco unciae fcmiflis, 
tres imponcndas iubet;metaIIicorum uerb pro una uncia fingulorum duas; cera: li, 
bram in priore fcr/ptura mutat in felibram.Clarum itacp eft,diphryges folum in fe» 
cundaeum appofiuffe. Ac fi unciaipfius immittenda alijsduplicatis prsecipit, mos 
do fimplicibus uniuerfis in priorefcriptura miftis diphrygis femunciam addideris, 
talemmcdicamenti confeduramhabituruses: Squamaepondo unciam, eruginis 
pondo unciam,ceraefelibram,refinaelaricis pondo uncia S, diphrygis femunciam» 
Similis omnino haec cftpriori, fi diphryges cxcipias; quod tammoderatum eft, ut 
ctiam folum infperfum ulceribus,quaecicatriccm difficultcr admittunt, probc mea 
deatur. Item 8C aes combuftum,uaIentior autem longc erugo,ut fordida admodum 
8C humida curarc nequeat,fi folam eam infpergas.Exedit enim>er mordct infigni * 
ter. Porro in chirontjs ulceribus, alijs temperata pharmacis tancum de uehementia 
uirtutis faae remittit,auget autem iIlorum,ut compofitum cx omnihus pharmacum 
fiat praeftantiffimum.Qua iam rationepraedicflis medicaminibus erugo mifta fue* 
ritjhac 8C uiua calx,cxigua proportione aliorum a quibufda adiecfla: extincfla mea 
diocre eft pharmacum:elota prorfus leuc, 8C mordacitatis cxpers. Hoc igitur em^ 
plaftrum exempli gratiaadfcripfi, qubdiuuenesinparticularibus exerceriuelim, 
non uniuerfalibus folis contentos. Rurfus autem ab exordio fermonem repctens, 
ad Andromachi medicamenta digrediar, 
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adulceramnhgm. 
Pponam igitur caufa cxempli,quae ex copofitis medicamentis ad ca* 
coethe ulccraconuenire ufuprobatafunt;abijs exorfusquae fcripfit 
Andromachus,quenon iniuria queas accufare,quod citra diftincfiiod 
, ncm pharmaca tradiderit*Hac enim omiffa,permultos medicos male 
' ipfis uti contingit: ideocp nonnunquam fcopum mirifice adfcqui: ina 
tcrim abiIloerrare,aIib deIab€ntes»Cum igitur ualidiffimum aliquodrccenferc; 
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C  cofiuemret, omnia ordine protulit Andromachus* Abhoc rurfus aliud modera# 
tiffimumambecillimum uero fcripfit ,nulla diftindione appofita: Aufpicatur enim 
ipfahoctitulo: CICATRICEM INDVCENTIA,Moxitafubdit:Cadmiactoa 
ftx pondo libram,chalcitidis uftac pondo libram, ceraepondo Iibras quatuor, refia 
nae aridae pondo libras tres, myrtei pondo libras tres, uinum aridis mifcetur; ftatim 
inhuncmodum pergit. 
M  E D I C A M E N T V M  A  F  A  A A A A N  O T ,  
hocefyexladano. 
Ettemperaturaappofita lterumdeincepsait; A L I T E R .  V T  A L C I M I O N »  
DeindehicQCPteperaturisexpofitls infert, PHARMAC VM,inquiens, 
hoc eft,exhordeo. Poft huius compofitionem in eam fententiam iterum fcribit» 
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Refinxficcxdenarium pondo ocfrodecimjdiphrygis denarium pondo quatuor,' 
fpumxargentidenariumpondo fedccim ,ceraedenarium pondodecem, oleicyaa 
thumc^d^midium;uthocfitmedicamentu abinitiofextum.His fubiungit iterum 
a l i a f e x , u n i c u i q ? p r x p o n e n s , A L I V D , u o I e n s n i m i r n ,  C I C A T R I C E M  I N D V  
C E N s,nos inaudire.Quincp igitur funtepulotica,quibusnos uti folemus:nec ma 
!ignis,nec aegrecicatricem ducentibus idoneis.Sextum adulcera quidem dyfepu« 
!ota,id eft,quaecicatricemdifficulterrecipiunt,non tamen adcacoethe,quacnobis 
malignadiciitur,ualet.ReIiquauerbfexadiecfi:a malignis profuntjuirtuteinuicem 
diuerfa;quibus alterutrum ab eo adfcriptum efle oportebat,qui rationalem ,ac mea 
thodicam difciplina profitetur,nempeueIuehementiaedifferentia,tanquam nobis 
lntelligentibus ad maligniora ulccra ualentioribus utendu remedij s;ad mediocria, 
fmbecillioribus: uel Empiricorum morepofuiife: quacdam exhis medicaminibus 
phagedenicis,in fummaq;,exefis ac paftis efle utilia, quxdam cauis,quaedam uehe 
menter fordidis;rjs uero,qui phlegmonodem fimul, aut fcirrofum affedum habet, 
15 aut labraulceris dura, uel prxtumida,uel nigra, uel alterius coloris,fingulis proa 
pria. Horumautnihil illeeftecit. Pofteafex facultates cicatriceinducendi ordine 
retulit,quarumego compofitionem cum proprjs diftindionibus narraturus fum„ 
Primum itaqj ab eo fcriptum,eruginem,et fquamam cepit:remittit autem minuitcp 
uim ipfius cerat miftura, quae odo partes amboru,quatuor utriufq? explet. Etenim 
eruginis e^fquamse, cuiufcp unciamifcerepraecipit, ceraj uncias otflo. Admodum 
commode obferuabit,qui id coponit,temperare aliquod molle,Grcece ,aaA0c(Kcocfts 
dicitur,oleum dico,eir feuum,&" oefypum,ejr refinam. At fipinguis cera non adfir, 
metallica aegre mifcebuntur. Ac fi iuxta ignem,uel in fole calido temperare ipfa co 
gamur,paulo poftpharmacumindurefcet. Quapropter cum ulcerifuerint impofia 
ta,fagum fuuma?ger durum contingereputabit.Quippe eiufmodi medicamenta 
omnia talem habentufum. Si uerocalidis manibustrades, tantum magnitudini 
ipfius adimes,quantum emollitum dilatatumqj in toto ulcere imponctur, ut etiam 
oras contegat.Cum altCc ulcus extiterit, totu lpfius cauum mcdicamfne indito rea 
plebitur, Poft hoc rurfus aliud platyfma fuperaccomodabitur, quod & Iabra com* 
prehedat,Hinc deinde pannus frigida madens tantus undic^ obijcitur, ut medica* 
mentuoccultet;pofl:remofpongiamollisfafciaex linteo excepta, uel femel,uelbis 
adfedam partem orbiculatim ambiente tantas magnitudinis,quo totum ulcus cum 
!abris,ac fuperpofita ipfis,fubiecflaq; compledatur. Deligatio a duobus princ/pijs 
fiat: uocant fic quoties tota pars media uinculi affedo loco incumbat; crus autem 
utrunqueinoppofitu deducatur.Poftremo fipannus tamfitua!idus,utfemelinie* 
dus fpongiam tutb contineat,ilIic terminis confuetur,fuperfluo forcipe adempto: 
fin imbecillis,rurfus utrunqj crus doIebit,fimili robore ad id,quod afFecfiu eft,attra 
cfl:um:quod imprimis obferuare conuenit,tum in primo fafciae traiecfiu,tu maxime 
in fecudo.Quin nec illius obliuifci te oportet,cuius primus, quoru ad nos mcmoa 
riaperuenitj Hippocrates inuentor extitit; olim ab omnibus ante ipfgm medicis, 
nunc 
r 
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ttunc ab hfs qui artc paru legitime didicerunt neglecfli:putant enim fatius efTe, par* 
tem exulcerataincompreftamferuare,utrincpuerb Iigamentumei circumponerc; 
quod quam fit incommodu ac noxium,Hippocrates demonftrauit.Igitur ubi hxc 
primo die peregeris, altero aqua frigidam per fponiga irrigato»Si ambicns aer ca* 
lidus 8>C ficcus fuerit,bis hoc terue in dies fingulos faciundum eft, ac deligatura ter 
tio quocp diefolueda,per hyemem etiam quarto.Caeteru infpicienda eft a mcdica< 
menti uirtute facfta inalteratio, tum inulceris cauitate,tuminlabris,tumin locis ea 
ambientibus. Porro unde haec difcas,libri de temperamentis fuppeditabunt:necno 
in opere Therapeutices de his ulceribus tracfiatu eft:uel cum ficcius,uel humidius, 
uel calidius,uel frigidius,quam prius dC totu membru afFecfhim,^ fingulxeius par 
tes apparuerint.Infuper confiderabimus,num quidexoris ademptum fit,uel emo! 
litum quodam modo uel attenuatum,item color'ne mutatus fit,s!: fordiu copia eza 
dcm remanferit,unde cognofces utrum fortius, uel mollius,ueI fimile priori medi* 
camen imponendumueniat. Poterisfane&f primumipfumex facili immutare, ft 
mollius uoles reddere,mifto inter molliendu paululo cuiufda olei aftringentis, aut 
myrcei,autrofacei,aut melini,autlentifcini, aut maftichini, aut cyprini: fin ualidi* 
us,autfquama,aut erugine: ex quibus utrifcp modicum adamullim Ieuereddes, ut 
fubigendo adijcias:nos,uti nouiftis, uel mite aliquod pharmacum ulceri infpergia 
mus,eiq? medicamen emplaftrodcs fuperimponimus.NulIi dubium cft,mitia phar 
maca mihi dici,farcocolIa,chaIcitidem uftam,item acs,eruginem combufta,&: cha! 
canthum;quae ignem no experta, acria omnia funt; combufta moderata: lota poft 
combuftione Ienia,rofionisqj fiunt expertia»Pracftat autem,ficut praediximus, ems 
plaftrum miftioni adaptare;tum aliquod cx alrjs medicamentis imponere,quorum 
deinceps meminit Andromachus;idcpnon modofimplicium uires,fed menfua 
ram quocp infpicientes,ut in eo quod iam commemorauimus. Quatuor enim pars 
tes cerac,cum eruginis eir fquamae,utriufcp una mifcentur.Tres fortius ipfum eitici* 
ent,ficutquinqjimbecillius. Eode modoinalijs agendu eft,puta in eo quod praea 
dicftum fequitur,ocfi:auum ordine,tali temperatura; Chryfocollae denarium pondo 
duum,fquamaj denarium pondo duum,cerae denarium pondo fex,diphrygis denaa 
rium pondo duum,fquamae argenti denariu pondo ocfi:o,rofacci,uel myrtei modia 
cum;in hoc pharmaco chryfocolla,& diphryges ipfa perfe infperfa, malignis ulce 
ribus curandis fufficiunt:fquama uaIidius,afperius,mordaciuscp medicamentu eft, 
eoq? argenti fpuma autor admifcuit,fubueritus fquamae uioIentia,cupiensq; ipfam 
mollioris pharmaci miftura mitigare, ac refoIuere.Sin abfcp ccra quatuor illa iuxta 
did:am temperatura mifceas,medicamc aridum infperfile, Graeci uocant ivrnrccsopt 
habiturus es,ad malignorum ulcerumcurationcnon inefficax. Atubiemplaftrum 
facere conaris,cera temperanda eft; &C propter metallicorum copia, neceirarib etis 
am liquidorum meminit Andromachus ,rofacei nempe,& myrtei;cera nanque mo 
dica nimis eftprometallicorum modo.CumigiturchryfocolIae,fquamae,eirdiphry 
gis binos denarios,argenti fpumx ocflo mifceri iubet, quatuordecim uidelicet unij 
uerfos efficiens, uelccram pingueminfigniter, uel oleofum quoddam pharmaco 
affundere debebat. Infuperioremedicamentocera metallicorumerat quadrupla; 
unde fpuma argenti ablata,ex alijs licet pharmacir componere, quemadmodu ego 
nonnunquam facfritaui.Quod fi fiat, myrteo no opus erit,cera,ut dixi,pingui adhi 
bita;fi dura fit,liquidum aliquod mifcere oportet. Quamobrem nonnulli in id ge* 
nus pharmacis ceraeprcepofui(reuidetur,aIij recentis,alij iuueniIis;no,per Iouem, 
ipiius ^ tatem,ficutinahjsmcdicaminibus,fedhumiditatc requirentes» Eftetenim 
reuera melioriuuenis,fednonutbimulam,trimulam'uereijcias . Cceterum ad fe* 
quens e mplaftru ire tempus eftrquod habet in hunc modum; Diphrygis denarium 
pondo ocflogintaquatuor, argenti fpumae denartum pondo ducentorum quadra* 
ginta, ceraedenariumpondottrecentorumocfiodecim,oIei heminasfex. Poterit Alixsf treecttz 
Cr hoc pharmacum ulceribus nondum malignis,gerum dyfepulous cicatricem torumuigmtit 
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obduccrc,quoniam exiccat,fed rion ualide,ut quod poft ipfum fcribiturtminorf ta# 
men temperatura conficiendu eftjfimile enim ei hoc efbDiphrygis denarium pon 
do quatuordecim,argenti fpuma? denarium pondo quadraginta,cerx denariii pon 
do quinquag!ntatrium,oIei myrtei pondounciasdecem, Nam Andromachi phar* 
macahorumfefcuplafunt. Quodcicatriciobducendae omninoeft ,refpondet ex 
cadmia confedo,tu glyciae nominatae,de quibus fequenti fermone dicemus.Huic 
fubfcriptum ualidius quidemeft, non tamen primoexhifcefex, uerum fepttmoab 
initio primore finitimum,inquofquamam jeireruginem cerae quadruple comi 
mifcuit.Diphrygis enim adhuc denarium pondo fedecim, argenti fpumae denariu 
podo quadragintao<5lo,cerae denariu pondo fexagintafex adijcit. Inde horu copiac 
gratia coadus eft^rmyrteioleiheminam s afFundere.Numereturergohocquocp 
inter ea quxcicatricem generant.Quod ftatim fubiungitur eiufde generis eft: mia 
tiflimum uerb Ieniflimurnq? ex plumbocombufto &C eIoto,fpodio,cadmia,diphry 
ge,eir terebinthina compofitum. Zenonem aiunt galbanum quocp mifcere, cjuod 
mihi in prxdicflis uidetur fuperfluum. Scribit ipfius nufturam talem; Eloti plumbl 
denarium pondo duum, fpodij denarium pondo quatuor,cadmiae tantundem, di* 
phry^is denarii pondo unius.Excipitea terebinthinajdenarijsfex. Zenonem dU 
cit aidere denarij dimidium. Siquidem ceumolhendis labriscallofisac duris,eocp 
Gr^ce eft,praetumidis appellatis,id facit,probeadmifcet;fin ad ulceris 
malignitatem &C contumacia,nS item.Nifi enim galbanum adhucreceperit, etiam 
fic a mahgnoru ulcerum prauicate uincetur. Magis autem uerifimile uidetur, duoa 
decim ha?c ordine fe confequentia pharmaca ad cicatricem duccndam idonea fcri* 
pfilTe. Etenim prater duo exipfis, puta feptimum, &C a principio& odauum, alia 
omnia ulceribus a?gre ad cicatricem uenientibus, fed nondum malignis medentun-
Item duooecimu inter eacicatricem obducit;imbecilIiusautem quamut cacoethe 
* perfanet. Compofitiohafccapit molybdenxdenarium pondocentum, diphrygis 
denarium pondo fedecim,forios denarium pondo decem,cyprrj tofti denariu pon* 
do ocfto,refinae terebinthinae denarium pondo o<fto,ceraj denarium pondo quadra 
ginta,myrtidenariumpondo quadraginta. Porrumincris temperaturarquar huic 
refpondeat, omnia ciufmodi pharmaca conficere oportet, fcientes ipfa confeflim 
faxeam duritiem acquirere.Tantum igiturcuiufq? prceparare fatis eft, quanti ufus 
fuerit,praefertim fi hyems ufum ipforum excipiat. Atfi quartam fingulorum partS 
capias,molybdenae quinque& uiginti dcnarrj erunt, quatuor diphrygis,duo &C fe* 
rnilTisforios,tofti mifyosduo,terebinthinajnouem,cerae£rmyrti pares portiones, 
utriufq? decem,amborum uidelicet uiginti, Porrbinomnibus eiusnotar pharma* 
cis illa qua? liquari polfunt,liquefada,&' refrigerata,deinde rafa (iccis diligenter in 
pulueremredadlMS admifceto. Namh liquidaipfis aBundas,farpcfient grumicerac 
modo, maxime cum frigus fuerit. In fole feruenti fi miftura fiat, licetea fuperfuni 
dere; mouendo uehemeterrudicula primum, deindc cochleario; praftat autem in 
hifce omnibus,rudiculam palmacefle ramufculum. Ha:c Andromachus indiftine 
<$e, ficut diximus, duodecim pharmaca tradidit; hoc fingulis tantum prapponcns 
epuIotica,hoc eft,adcicatricem ducendamidonea^Egodifferentiamipforum mas 
tiifeftb c ut arbitror) expofui ,quae cordatum uirum ad dexrrum particulariu ufum 
ueluti manuducere quear.Infuperalioru polychreft&>n,id cftmultipltcis ufus me* 
dicamentorum meminit,ut ad alios plerofcp aHedus,ita ad ulceradyfepuIota,id eft 
aegre cicatricem ducentia aptorum,quae nos fermoneprocedente pcrcenfcbimus, 
ubi pharmaca,propter uariam utilitatem WOAI^NSOC Grsecis ditfa,3ggrediemur# 
Imprcefentiarum peculiariter de ijs fcribemus, quae ad maligna e2r dylepulota facia 
unt;ea potius maligna,quae chironia nonnullis appellantur,quemadmodu Andro* 
machus ipfe ordine duodecim medicamenta modb relata prodidit:duo ad carbun* 
culos,unum ad herpetas,quartum aliud poft tria hifce uerbis confcripfit-
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Magis quidem uarium,non tamen ualentius medicamen propofito conficit, in 
quo ceram,utriufcp fimul, fquamae puta &C cruginis, quadruplum temperauit. At 
in eo, quo de nunc fermo eft,ceram metallicorum portione pauciorcm immittens, 
liquare ipfum myrteo,uel rofaceo modico praecipit, quantitate ipforum omifla* 
Subiungam uero nunc totam eius feriem, Andromachi uerbis exprcflam; Chryfo 
collae denariu pondo duum, eruginis rafae denariumpondo duum, ccrx dcnarium 
pondo fex,diphrygis denariu pondo duum,fpumxargenti denariu podo ocfio,roi 
facei,uel myrtei modicum,utiiquefiat. Hoc pharmacum inter duodecim illa epu* 
lotica adamuflim fuperiori conuenit:fi quod fquama eireragine conftat, excipias, 
ordine, ueluti dicflum eft, otfauum, fola erugine illud fuperans: quod idco cicatris 
ceminducetibus adfcripfit. Maiora tamen dc ipfo pollicetur,ad chironia coucnire 
dicens;quanquam 8C hic optimi medicaminis mentionem faciat in iftum modum, 
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P rimiottis ad defferata, 
Hoc nomcn,defperata,uIcera iIla,quorum curationem pleriquc aggreffi no ab< 
foluerunt,fed tanquam ab infanabilibus deftiterc,fignificat.Fidendum huic medis 
camento,quod pra?ter alia ufu quocp probatum eft.Haec capit:forios denariu pona 
do uigintiquatuor,aIuminis fciiTilis denarium pondo fedecim, maliconj denarium 
pondo fedecim,calcis uiua^ denarium pondo fedecim, thuris dcnarium pondo tri^ 
gintaduum,gallardenarium pondo trigintaduum, cera: denarium pondo centum 
uiginti,feui uitulini denarium pondo centum fcxaginta,olei ueteris heminam. His 
fimplicibus mcdicamentis compofitum illud temperatur; at quomodo illud pra?pa 
randum fit omifit; ut in alijs multis, quac confecf?:uraj narrationem rcquirunt, facis 
lem aIioquin,utpauIbpoftdiccmus.Casterum uos fcireimprimis uelim, ut fi quan 
do uitulinum pingue defiderctur, eius Ioco uetus fuillum, quod nominant axungi* 
am,admifceatis:uerum falis cxpcrs,5<r non multorum nimis annorum. Nam uctus 
oleumabunde fatis digerit; fic adeps citra rofionemhoc efftcit:bubulus fimiliter 
quidem digerit, fed non aeque morfucaret;medium locumobtinetuitulinus, quo 
porcino acrior, hoc bubulo mollior • Itaque pharmacum, quo dc fermo inftitutus 
eft,ualidiffima continet,fori,alumen fciflile,malicorium,gaIlam,non digcrcndi fa« 
cultate,fed aftringendi,ut uocant,eximia pracdita. Atqui clarum eft,gallam femper 
adijciendam efle,qux uocatur omphacitis:aIumc uero aegyptium,eirfcillile, cuius 
penuria,rotundum fcifTili craflius,fed minus aftringens. Qubd autem malicorium 
putamen mali granati uocatur omnes nouerut. Breui adeo tempore floret, fi uclis 
aridij contundere,8£ in puluerem redigere,feu Ieuigare.Nempe dum arcfcit, imbe 
cilliorem uim fortitur,cum humore eius difcuflo pcreunte. Quare tutius eft,fuccoj 
fum prius ex uino decoquere,donec fiat friabile: uinu autcm aufterum prorfus, fed 
non reccns efle oportet C nam auftera nifi uetcra fint,crafliorum partium exiftunt) 
ne<$ uetuftu,ut iam acefcat.Etenim reccns pcnitiora corporis non pcrmeat: uetus 
acre 8>C mordax eft:ergo aetatc mediii potius eft: quod plurimu intra quincp &C dc« 
cem annos confiftit.Poftulat locus hic in memoriam reducere,quod multi fa^pe di 
cftarunt,deaufteris, acerbis,in totii de aftringentibus uinis,cibis, &C pharmacis: ac 
primum de haru uocum fignificationibus agendum eft. Auftcrum enim idem fibi 
uult,quod Graccis mediocriter aftringens:acerbum, quod ualidcac uehementer id 
facit;genus utriqj communc aftricflionis uocabulo fignatur:fed ualide, an obfcure-, 
non item.Omnia igitur aftringentia contrahunt, ac denfant meatus: adha?c uincif 
unt,accontinent partiumfibi cohacrentium fubftantiam: atqj minus magiscphoc 
proaftndionisquantitatecfiTiciunt. Caeterum ftringcndo ac denfando fummam 
corporis,quodaftringitur, cutemuirtusillorumrecluditur, &C inaltum ire prohia 
betur;ob quam rationem pulchre nonulli mcdicoru huiufmodi pharmacis alia fubj 
tili &C acri poteftatepracdita indere cogitarut; a quibus ucluti dudae aftringcntiutn 
% 
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c iriresin pr6fundum corpus perueniant • Hoc nlmirum pharmaci propofiti autof 
cofiderauit,quicalcemuiuameiaddiderit*In Andromachi librocalcis uoxomifla 
eft,uiux nomen adfcripti5,medici's compendij gratia pleraque alia fic interpretan* 
cibus.Proinde ftatim in ipfis medicamentis ad ulcera dyfepulota & maligna com« 
pofitis,fquamafimpliciterappofita, citraadfcriptioneaeris,&C fciiitle fine uocabu* 
lo aluminis, &C terebinthina abfque adiecflione refina?,fubaudimus,qu# ipfi fic iti 
di(flioneomiferunt;quemadmodum &C nuncinuocabulouiua,calcem;nuncupant 
cnim per excellentiam,ipfam reftincftam,et uiuam,Graeci t<r a<rj&so/j,ap 
pellatione non minus aitjs qux uruntur accommodata. Itaq; uiua calce temperata 
emplaftri huius autor acerbis medicaminibusualidamreddiditcopofitionem,uc 
uirtus eius in imum uTq? penetret 4 C^uoniam ueio ex ualentiflimis confecftura eft> 
ac nullum mitis;atorii5,nec leniens,nec concoquens aliquod continet,meritb thus» 
quod puri mouendo pharmacu eft,admifcuittSi igitur ficco compofito utereris, ul 
ceri ipfum infpergens,indubie uehemens admodum e(Tet,mordax, afperu ,eir exea 
dens, At quia emplaftrum id facere proponimus,perfpicuum eft unicuicp, refinam 
uel ceram,uel adhuc adipem, uel medullam mifcendam fore; autfinondumexhis 
emplaftri fpiflTitudinem acceperit, oleum quoddam afFundendum; cum aut addo> 
quoddam,inaudiendu eft,praeterquam quod proprie £r fimpliciter oleum dicitur, 
ettam cum adied:ione dici rofaceu oleum,uel myrteum,uel cyprinum, uel eius ge* 
neris aliquod.Diftindum nanqj eft iamfa?pius,quid difcriminis,rofaccg unguen* 
tum dicas ,an oleu rofaceum:cir unguentum cyprinum,an cyprinu oleum,aliacp fi< 
milia»Meritb eiufcemodi pharmacoru temperatura non eande omnes fecerut, qul 
id gcnus emplaftra compofuere:nam qubd plures huius difterentix caufaz exiftut^ 
non ratione,fed meaipfius experientia deprehendi.Nonnunquam enim ex paucis 
numero fimplicibus medicamentum fubito praeparauianterim ex pluribus,alias ex 
D plurimis,uel omnibus eiufdem generisJnfuper quia nonnulla apud nos abunde co 
piofa,quajdamcx totononeiTent,autpaucitfima,exijs quachabeba medtcamena 
tum compofui,ufu ita poftulante;deindecum experimento probatum inueniflem, 
itafempcrufurpaui.lnterdumfortiora qu3edampharmaj:acompofita,quaedam im 
becillioraultrofacere inftituens,utuarijs affecflibus accomodata haberem, diuer* 
fascompofitiones aggrcflusfum.Pra?tereahacrationemotus,qubd pars exulcea 
rationelaborans plures requiratfacultates;ut cumfimulcircaua eft,etfluida,£rfor 
dida, &C oris praetumida,£r fluxione ex fuperioribusrecipit. Si nancp pharmacum 
ad omnia quae exulceratis partibus accidunt ualere cupias, diuerfarum uirium maa 
terias adijcere neceflariumeft. At fiunum prius quod urgetfanare ftudeas,alijsnej 
glecfhs,non eft quod pharmacorum uarietat?requiras. Clarum eft igitur,i!los qui 
ante me eiufmodi medicamenta confecerunt,ob pra^didam ratione diifenfilfe, ues 
luti mox in fuperiore pharmaco, uitulinum pingue autor cepit, quod oras induraa 
tas emolliat.Proindupltcem eiufum adhiberedebebat;unum ut molliufculomedic 
camini C appellauimus; ad unitatem ficcorum faciendam,quae primum 
erant utilia: alterum, ut &C ipfum aliqua partis affecflaj fymptomata, feu accidentia 
pcrfanaret;uerum multo utilius medulla ceruina induratis oris adhibetur:quaf fi no 
adfit,uitulina;fin utraq? defiderat,humida quarda,cjr nonacris refina. Nam omnes 
refinx humiditatis gratia,5<f uifcofitatis quam habet cognatam, ficca medicamen* 
ta ueluti colIigant;quia uero no euidentem habent acrimoniam,ulcus nequaquam 
irritant.Quapropter nonnulli merito talibus medicaminum confecflui is admifcuea 
runt uel terebinthinam,uel laricem nominatam refinam. Meminifle autem uos in^ 
tercomponendij oportet illius etiam,quod a plerifc^ medicorum negligitur, a quia 
bufdam per ignorantia committitur. Credunt enim inftitoribus,uetus oleum dare 
fe affirmantibus:ignari,quomodo ipfius loco uendant adipem fuillum ueterem,ex 
oleo comuni Iiquatum, tcmperatumq;, fed membranulis prius exemptis: apparet 
cnimficcraflum infpicientibus;fiodoreris, uetuftatis graueolentiam repraefentat* 
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A Similitudofgitureftfoctoris:qui"uero utnufcp adunguem meminit, manifefib dia 
fcernit • Alia fiquidcm eft odoris adipis, alia ueteris oleiproprietas, Accedit huc, 
quod craflitudoipfius adultciaticontinua non eft,necfimiIaris,quemadmodu olei 
ueri.Quin craflius in uafis aIto,tenuius in fummo euadit:ob quod etiam id adul * 
terantes permouent,dum emptoribus tradunt. Atfireuera fi'toIeum,finetaIi aftu 
fua fponte natum,nomcn quidem hoc obtinet uetus; uis aut trimuli no eft propin^ 
qua trigenario:aut quod annoru quatuor eft, nulla eofinitatem cum quinquagcnaj 
rio habet:fiquide temporis fpatio cum inueterariit tum oleu, tum adcps, rofionem 
quanda acquirunt. Atq? hoc ego expertus fum ideo,quod oleu ac adipe uetuftifli* 
ma haberem, a patre tnukis annis obferuata, quae ipfe rurfum ambo iuuenis adhuc 
copiofa repofui, ut iam inueteratis eis uti poflem, ubi patris eflent confumpta: ac 
etiam poft haec iterum ambo faepe recondi,ut uetuftefcerent,tantacp mihi nunc illo 
rumcopiaeft,quantacentumannisuicflurofufficiat. Propterea pharmacu fupra* 
pofitum,oleum dC adipem quadragtnta annorum recipiens, fempcr apud mc ulcea 
radiuturna,praeter modum maligna,opinionemeIius fanaui.Sunt huiufmodi ulce 
ra,in quibus tpfa affecfla pars in tam uitiofo habitu confiftit,ut quamuis fanguis nu 
triendi caufa ad eam perueniens,facile coquatur,mutet ipfum,corrumparcp;fiUC lcj 
quod influit adeb exiftit cacochymu,ut etiam fi pars nihil pafla fuerit ab illo, ccrte 
ipfo folo erodatur, Egregie igitur medicamenti compofitor aftringentia pharmas 
ca repellendi facultate prxdita aflumpfit,ut nihil parti affecfla?, du curetur, influat: 
quaedam digerentia,ut fanies in Iaborante particula contentae per halitum digeren 
tur, uacuenturcp. Temperatura lpforumita habet: Aluminis fciflilis &C malicorij 
quamualidiflime aftringcnttu, minus exiccantium,finguIorum dcnariu pondo fe; 
decim mifcuit, forios fcfcuplu, hoc eft, denariu pondo uigintiquatuor:minus qui* 
dem aftn'ngentis,magis autficcantis:fciflih's,maliconj aequales utriufcp pottiones 
B indidit,gallae ad triginta dcnarios duos apponens,ut omnes ex pharmaco colligea 
rent ocflogintaocfio.His oppofuitualfdc digercns &C ficcans medicamentucalcem 
uiua,contentus fedecim denarijs,qui aftringenttu uires queant deducere. Centum 
fane & quatuor denarijs ex metallicis medicaminibus colIecftis,pIus thuris adijcere 
couentebat: dC hoc mitius euafiflet pharmacum,qub copiofius illud reccpiflet. Cae 
terij fi uehemens feruare cures,minus addito.Licctautcbifariam componcre;nam 
ubi priora quincp cotriueris, omniacp fimul eomiferis ,aceruo in duas portiones dia 
uifo,alteri parti fcdecim thuris dcnarios,aIteri duplu indito,deinde liquato; poft^ 
refrigeraueris,radito ceratum exliquidis confedum; quod cir ipfum in duas partes 
feiungito;altera ei quodplus thuris habeat,alteram reliquoadmifcens. Atcp de cea 
rac &C adipis temperamcnto prior coniecfiura latitudinem magna fatis obtinet;igno 
rantibus nobis plane,qualetandem craflitudtne mcdicamcn futuru fit.Atpoftqua 
omnia contemperatafuerint,cIarum fit,tencrius an durius aequofit redditu.Quare 
inaltera compofitionediligentiusnobis coniecflandireftdehisipfis, &C prapterea 
oleo.Sicutenimcitrarationalemethodum medicamentacoponerc, ltauim illorij 
certo &accuratccognofcerefineexpcrientia nemopoteft.Hocitaqnnedicamen* 
tu Andromachus ipfedefperatis auxiliari dixit;deindead paronychias aliquottraa 
diditrpoft hocrurfus ineafententia fcripfit: Ad cacoetheulcera in Ballaria Secu^ 
da:fubaudiendufnimirueft,ufusfum,Matcriafancpharmaci innuitcuratione qui# 
dem a uehementibus relinqui, fed dolorem inde mitigari. Compofitio h^ec capit, 
tyn henicae denarium pondo ocflo,fubaudi utdelicet,cerae,feui taurini dcnariu pon 
do quatuor,terebinthinac denariu pondo quatuor, plumbi ufti denariu pondo qua 
tuor.Linamentis excepto utitor.Haec ipfius uerba funt.Male autem omifit,ad ca* 
coethe id conuenire;item uehemens efle,6<r mitigatoriu. Alia nanq? funt mitigato* 
ria pharmaca,quaedam tantillu affecfius iuuant,nonnulIa uero paululum ofTendat: 
aliqua nec iuuant,nec offendunt,fed dolores tantum leniunt, de quibus mox age* 
mus;multa eius generis longo ufu explorata adiuncfturi, Adha?c quajdam mirificc 
® H z 
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C adeo tcmperaturis compofita funt, ut omnino luuent: lnterim etiam ipfcs tantum 
affccflus agreftiu,ut ita dicam,ulcerum perfanent: ueru cx illorum materiecft, cera 
tyrrhcnica 8C plumbum combuftum,eir taurinum feuum. Pori o de eiufmodi ulccri 
bus ac pharmacis fermo,ut didu eft,peculiaris in pofteru differetur: nuc de curata 
difficilibus,uel chironi|s,ueI cjmodocunq? appellafte uelis, dilTerere propofitu cft: 
ex quoru numcrofunt ha?c quincp,uniuerfa in quarto Critonis libro confcripta* 
Q.VAE MEDICAMENTA CRITO SCRIPSERIT» 
Medicamentnm <Pi* AcecPaWjkoc efl, ocLadano, 
Ptimum medicamen epuloticum,quod <fta zMvts infcribitur: conuc 
nit pr^tumidis ulceribus,& cauis: deligatum uero membru in diem 
quartum continendu eft:Picis aridae dcnarium pondo centu, erugi* 
nis rafe denariii pondo uigintiquatuor,aeris combufti denariu pon# 
do quindecim, fquamae rubrae denarium pondo uigintiquatuor, laa 
dani pondo uncias nouem,argenteae fpumac pondo libras tres,olei fextariu S, uini 
optimi fextariiJ unum s• Hoc emplaftrum prajparaui ego, materia, quae nullum 
^aA6aKc5cfte>hoc eft, mollepharmacum contineret* Sic enim uocat Hippocrates 
omne genusmedicaminij, quae connatamhumiditatem habent,qualisinpingui 
eft,fingulisqj oleofis mcdicamentis, 8C quidc in ipfo oleo £r aqua. Quin eir refina, 
ceraq; molle quippiam occupant, In medio ipforum,dico autem ficcorum tempera 
mcnto 8C molIium,pixconfiftit; eocp ambobus genenbus citra offenfam admifcei» 
tur,quemadmodu tum argenti fpuma,tum arida pharmaca,quae circa mcdiam ma* 
teriem ucrfantur,etiamfi nonihil ad utrumuis exceiTum interim declinent. Hoc ge 
nere comprehenditur pix quocp,fecundu ficcitatis ac humiditatis oppofitione ma< 
j) nifefto iam a medijs recedens,fccundu alteram oppofitionem calefacientiu eir refri 
gerantium non itcm:calefacit enim modice, atcp ldeo mcdicamentis quac pus mo* 
uent,admifcetur,Quamobre inpropofito medicamine arida pixmedijs attribui* 
tur,atq? hac magis argenti fpuma, tum alia quae ficcandi uim obtinent. Porro cum 
hic error committi poiTit, difputationcm de ipfa inftituam, theoremate primum ad 
multa utili in memoria reuocato;quanqua in alrjs opcribus,maximc de fimplici me 
dicina dC Therapeutice,fatis abunde fim exccutus.Calidum cnim 8C frigidum,hud 
midum 8C iiccum medicamen appelIamus,quod corpusnoftru calefacere,uel refri 
gerare,uel ficcare,uel humecfiare queat,ad optimumhominis temperamentijcolla 
tione facfla.Medium uero hoc eft inter alia temperamcnta uitiofa, quae etiam calis 
da,uel frigida,uelhurnida, uel ficca nominamus, a praepollentein ipfis fiue quali* 
tate,fiue facultate,fiue fubftantia,fiue teperie malis diccre, denominatione facien^ 
tes. Eadem ratione n^cpfiafuperantein mixtura elemcnto uniuerfam temperiem 
denominare uelis,rer3fcientiam offendes,Oftenfum enimeft inmedendi methoa 
do,praefidia exindicationeab ipfis affedibus contrariaeillis tcmperaturae inueniri: 
item a tota animantis cuiufcp figura,tum a fingularu rurfus partiii propria dC fimili: 
unde fi ulcus fimplex,cauum habeat quis,ab ipfis generalibus,fed qux non medioa 
crem differentiam in particulariu fpeciebus habcnt, curatio fumetur: atcp ob id de« 
monftrauimus ulcerij omnino fimilium quacdam a medicamentis, quac ad plenum 
ficcent,perfanari\puta,radice panacis,ariftoIochia,acoro,iride:nonuIla a folo thu-
re,licet hoc carnc non inducat,fedillas naturas ad fuppurationc perducat,quas ari* 
ftolochia carnereplet, Sicut aiit in corporibus curadis differentia particularis per* 
magna eft,ita quocp in u!ceribus:nam cauum £rpurum ulcus a mediocriter ficcar» 
tibus curatur:fordidii uerb, dC malignum,eir oris praetumidis quide, fed carne cutis 
fluida,ualidillimc ficcantiarequiritjnhis igitur ulceribus,quoniam deipfisuerba 
facimus,thus eft imbecillu medicamen,ut ne pus quidem concoqucre, uel mouere 
pofiit:argenti fpuma hoc eft ualidius,fed medijs tamc eir ipfum infcrius. At pix ari * 
da mediorum gregi annumeratur; quemadmodu hanc fuperat exiccando aes comi 
buftum^ 
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A buftum ,chryfocoIla, eir diphrygcs, Euidenter (iccat 8C chalcitis combufta,erus 
go, mify, eir aeris fquama; atque alio modo acerba, qua? Grarci uocant,galIa 
omphacitis,maIicorium,aIumen* Exeduntautem nonufta, chalcitis,erugo, mify, 
8>C calxt Quaeiam fortifiimas facultates habent, in omnibus corporibus eandem 
atfionem oftcndere uidcntur» Imbecilliamanifcftam differentiam indicant: infu* 
i.perfimentein adhibeas,nequeminus inualentibuspharmacis magnum adionis 
difcrimcdeprchcndes,quam inmollibus 8C duris corporibus obcunt.Etenim tnol* 
lia citius accendut,uehementius moIeftant,et maiores phlcgmonas c6citant»Cum 
igiturhaecnonmodoad pracfentia,fedaliaquoquemuIta,qUx hoc commentario 
continentur, utilia dixerim, rurfus ad fuprapofitum pharmacum digrediar: in quo 
picis aridx denarium pondo centum, a Critone fcriptum fuifTe rctulimus, argcnti 
fpumae pondo libras tres,cum ncutrum propria facultateulcus cacoethes perlanas 
re queat:uerum ut mcdicamcn quod componitur, emplaftri fpeciem induat, rede 
praefidijs admixtafunt, quantitas ipforum artificiali coniedurafumpta, dido nua 
pcr pondereconftat,cauente hoc illo qui compofuit, ne tam exiguum utriufcp uali 
dis mcdicametis temperetur,ut demorfum,erofionemcp aegris partibus moleftum, 
conciIiet,uel tam multa mole 8C pondere,ut ipforum uirtutem dilfoluant;nam seiis 
fquamaadmoduftccat abftergitq?, hacetiam magis erugo: quacduo fimul carnem 
gcncrant, 8C excdunt;ars combuftum nec a quoquam intendi,nec refolui poftulat, 
mediocri facultate prarfentibus commodum*Conftatautem olei menfuram cx his, 
quibus cum mixtum cft, excodionis quan;itateconiecfiurari; nam qua? mctallica 
pra^paras ad ficcandum,fine ullo moriu, coquere diutius oportet, Atque hacc ratio 
>eft,cur Crito cocfhone ipfis hifcc uerbis appofuerit; Argenti fpumam eir oleum coa 
quito,donecaIiquam fpiflitudinemaccipiant:deinde fpumam apris,eruginc; dum 
confluxcrint,& colorcm bonum acquirant,moxpicem adijcito.Pofteac]uam refri 
B gcratumfuerit,ladanum ex uinotritum:obferuans, neex hocadicdo efferuefcat» 
Poftremofupraigncmlencmunitaconfundito, fubigitoq;. Ha-c quidem cocfiioa 
,nis fcriptura cft;licet etiam copiofius oleum adieclum diutius coquere: primum ar 
gentifpumam,deindch^s intecfiameruginem,fquamam,& aps.Etenim ubi diutius 
coquuntur,duplicem inhuiufmodi ulceribus potentiam confcquuntur;quippc ma 
gis ficcant, eir minus crodunt Jtaq; dealtjsjfjimplicibus pharmacis,quxin iuperioa 
re emplaftro Crito percenfuit,fatis mihi cfyrtum cft. Obferuaui in Iadani fermone, 
quod etiam folum exuino tritum ulccribus a?grc ad cicatricem uenientibus condn 
cit;non quia uini potentiam requirat,fed fi oleo admixto id coquas,pharmaci uim 
obtundes* At non tam ualidum eft, ut obtundi defideret,quemadmodiierugo, uel 
.chalcitis,uel fquama,uel talequippiam, 8C propter id mollius. Eft autctale recens 
ulceribus difficultcrcicatricem duccntibusaccommodatiifimum. In Cypro igitur 
ubi plurimum nafcitur, medicus quidam reccns adhuc molle id genus ulceribus 
. imponebat; quaj fi paulum induruerant,ex myrtco emolIicbat:hui us inopia, cx cy* 
prino,uelrofaceo»AliudmedicamentumnonmultopoIthoc inquarto uolumine 
Crito hifce uerbis confcripfit« 
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mceleonte ad eadem quce Tyria: inducit cicatricem ulceribus pericvlofi$,callofis7 & ueteri-
bus: medetur itidem digitorumrhagadijs-,condylomatis-,&duritijs. 
Argenti fpuma? denarium pondo mina, cerae eius dimidium, eruginis quartam 
minaepomonemchamaeleontis ocflaUam,olei minam. Oleu&argenti fpumam 
incoquito,rudicula mouens donec crallitudinem accipiat,& fiat melinum. Quod 
ubi feceris,eruginem infpergito, deinde ceram diligenter Iiquatam adijcito, eir ab 
igne fublato,chamaeleontemindito,Cuminunitatem coierint,inmortarium lun^ 
dito, ibic^ fubacfium excipito. Hoc medicamen uice ladani chamacleontc ci*ifdem 
fanc uirtutisaccepit:ambonancp ulceribusuix fanabilibus cicatricem inducunt; 
dilferunt tamcn,qubd illud acs combuftum habcat,minime uero ceram: hoc cerarn 
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quidcm, fed xs non contineat» Atquehic rede autor fecit, quiin illo cerae locO la« 
danum-,ad ficcorum medicaminum unitatem faciendam ufurpaueritiibi ueru nihil 
talehabens, ceram mifcutt, quacfane remollit mediocriter, nontamen cicatricem 
generatjquanqua potuiffct hic plus olei infundere,ficut uetus, uel ricininum. Ego 
tamen huiufmodi pharmacislentifcinum,quodpluriumfacuJtatum eftparticeps; 
fiquidem emollit nonihil ^ digerit^et aftringit; quibus omnibus difficilia ukera cum 
oris induratis indigent» 
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Pportunum iam eft,etiam pharmacorum Heraclidis Tarentini in tertto 
libro aduerfus Aftydaemandemfcriptorummeminiffcjuirnanque fide 
dignus eft, fi quifquam alius, qui fola experimentis ipfius probata com* 
memoret • In hunc igitur modum confcripfit, 
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Squamse pars una, eruginis rafae partes quatuor, cerati myrtei partibus odo ex« 
cipiutur .Heraclidesitacp,tanquammedtcis commentariufcribens, adiecit: cerato 
myrteo excipito. Sunt aute pleriq? huius tempeftatis ta audaces, ut priufqua a prae* 
ceptoribus habituquendammedicum acquifierint, huiufmodi libris confidentes# 
optimis pharmacis citra methodu utantur:ideoq? frequenter de profpero fucceffii 
fruftentun Iam uerb myrtei cerati plus, mtnus'ue adijcientem, nunc humidiore dC 
molliore medicamento, nunc duriore & ficciore uti licet: in primo quidem ufu Ia« 
tiore comedura,ficut didum eft,infecundopropius accedente:nam ulcusintuena 
tes,num minus quam par eft exiccatum fit,uehementius pharmacum reddemus,ut 
mag«s ficcet:fin plus ac couenit, mollius ipfum copiofioris myrtei cerati tempera* 
tura faciemus. Quiametallicorum uisnonfolum abhoc,fed etiamquouis cerato 
refoluttur, Abhoccum fcripfiffet, ALl A (inaudire autem oportet,uirtus)iftud 
fubiunxit: Squamxtritae aceti5affundito,cuCanicula:fydus oritur,leuigatomeIIis 
fpifiltudinem faciens, uel incoquito: poftquamficcum fuerit,in puluerem reda^ 
cfium ccrati partcs otfo mifceto, ac utitor ad recentia uulnera d£ fimilia ulcera, ra< 
fa,attrttus,e2r chymethla non nimis ulcerofa. Haec uobis de pharmaco illo funt in^ 
telligcnda: adaliaquidem mediocriter,fiotfopartesceratifquamaj adieceris:ad 
uetera nimiu,hoc cft, curatu dtfficilia, fi partes fex, aut quinqj illius apponas, nihil 
peccabisrualentioribus enim tndigent,Haecdemedicametofcripfit Heraclides ad 
uerbum. Potesinfuperfquamafuperignemreficcatautimamhocillius fermo in» 
nuit. Si alio tempore medicamentum conficiamus, loco caloris ex fole igne uten* 
dum cft:quanquamhuiufmodi omniaaeftiuofolemeliorafiantmultis diebus trita, 
qusedam ex uino,quacdam ex aceto. Subtiliora igitur fiunt, quae ex aceto leuigan* 
tur:atqj ob td melius purgant, attenuant ficcantqj. Verum ad cicatrices dudas ex 
uino trita meliora in ufu funt,his prius exiccatis: deinde ulceribus quac cicatricem 
argre recipiut,antea purgatis.Siccabuntur itacp ex his,quacualide ficcant: purgan* 
cur per detergentia, cicatricem ducent cx aftringentibus* 
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Deinceps aliud pharmacum fcripfit Heraclides, eiufdem quidem materiar, fed 
non ita ualidum: quia argenti fpumae multum cum diphryge contcmperatum eft» 
Etenim argenti fpumae triginta denarios,diphrygis ocflo in id cotjciendas effe coti 
fultt.Atcphaec ceratofxcipit, quod cerse denarios quadraginta, olei tres heminas 
capiat* Egofubindeufusfumfolo diphryge cum tali cerato: non quidcmad pha* 
gcdenica, & chironia,&: putrida ( multum enim uirtute feparatur ab his, quae talia 
curant jfedadilla quaccitramagnammalignitateafgre cicatricemducunt. Quare 
fi argenti fpumam admifceas, eamq? copiofamsmedicamen reddes imbecillu, Poft 
hoc aliud ad eadem ira fcriptum eft:Cerae denarium pcndo duodecim, rcfinseterea 
binthinx denaiium pondo trium,fquam5e denarium pondo quatuor, ladani dena*» 
k .. V rium 
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rium pondo quatuor,bituminis denarium pondo trium.Ladanum 8C fquama fepa* 
ratim teruntur:deindealialiquefadla exmyrteo oleotemperantur• QuodfimoIIe 
ladanum fuerit,liquefacito. Hac fcriptura palam mdicauit Heracltdes ladanum du 
rum mortario elfefubigendum,humidum fimul molle,fupet ignem iiquandum, 
uelfoIum,uelcumoleo modico: quodmenon modb in hoc, uerum in gutta am* 
moniaci quoqj facientem uidiftis» Eft item aliud mcdicamentum Tarentini,priori 
contiguum,adeadem,hifce mifturis temperatum:ChaIcitidis denarium pondo uu 
gintiquatuor, cadtniae denariumpondo duodecim: feorfum teruntur: uinum oru 
ginaIe,quod Cjrxcis dicitur a7ra^a^uTo^i,mifcetur:ubicHcrbuerit,fuperfunditur,ut 
hxc modice irrigentur:poftealeuigantur donecfkcefcat:adhacc cerac liquat^dena 
rrj quinquaginta,refinaeterebinthinaedenartj triginta,myrtei hcmina- pars odaua, 
cerato, £rficcorum denarijs uiginti mifcetur, Hoc medicamcntum nihil habet ex 
ijs quaemalthacode nominauimus.Attamen qui exercitatus eftmethodis rattona* 
libus ame propofitis ,conuenientemfingulis ulceribus cerati tcmperaturam fa« 
ciet.Pulchre autem uinum aparachyton,hoc eft,cui marina non addita eft calidum 
chalcitidi,& cadmiaeaffundit,utqui chalcitidis acrimoniam caloris ipfius benefia 
cio auferre ftudeat, Aliud huic proximum infigne pharmacum fcriptum cft cx tot 
&C talibus fimplicibus compofitum:Squamacftomomatis denarijs quatuor, erugt* 
nis rafae denarium pondo duum C in quibufdam exemplaribus fcriptum eft,denarij 
pondo unius ) chryfocollae denartum pondo quindecim. Leuigatis altjs ceram cum 
refinamodicaIiquefacito,nepharmacum durefcat:ubicommifcueris,utitor: defu* 
per autcm fpongiam aceto madenteimponito.Demetrius Bithynus aiebar ipfam 
chryfocollam folam calentcadmodu cera exceptam fe ufurparc: oficndit item He< 
raclides lioc in medicamine,refina non primo ufu eiufmodi pharmacis mtfccri, fcd 
utIcntorequendam ad cmplaftrifpiffttudine conciliandam ipfisexhibeat,pva?iera 
tim cum cera ncc natura pinguis ,nec recens,fed dura atcp arida fucrit:& quide ftoa 
moinatis fquama praftcrquamqubd aftringendiuim habet,etia ualide cxiccat.De* 
metrium Bitliynum dicebat chryfocolla fola cera excepta uti: quod nimirum recfle 
faciens Demetrius in hunc modum ufurpauit: quemadmodu ego qtieq; fapc non 
chryfocolIam,fedaliafingula ipfaperfe moliicerarefoluens, ad huiufmodi utor» 
Nemini uerbdubiumeft, exahjs quaedixiprius unumquodquc idgenus ulceru 
bus prodeffe,eir terere in fingulis quae curo, periculofis ulceribus talia medicamen» 
ta cum cera prarparantemjnterdum enim chryfocollam cera excipio,nonunquam 
jes combuftum,ueI fquamam,eamq? uel ftomomatis,uel ferri,uel aeris:interim eru» 
gine uiuam,uel combuftam;ficut etiam mify Cchalcitidcm:aliquandoex aufteris 
aliquid temperamus,quorum fupra meminimus,quoties id qd influit repellere co* 
namur: ex quorum numero eft alumc, malicerium,galla,cytini,balaufi:ium, aliaq; 
his fimilia.Itaqj fi fidem mihi adhibueritis, nullum hacflenus commcmoratum mej 
dicamen repudiabitis:excrcebitis ufus eorum uiam &f rationem, quauoti compo* 
tes fiatis, quemadmodum ego* Caeterum quae fequuntuir deincepspharmacaTas 
rentino prodita,eir alia duo adtjcere non abfurdum uidetur* 
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Squamae denarium pondoquatuor, mannaedenarium pondoquatuor, alumi* 
nis fcifti denarium pondoduum, mifyos denarium pondoduumitrita exacetoin 
pafttllos digerito,quifinguli pendeantdenarios duos,eirreponito: cumufuspo-
fcet, cera: denarium pondo quatuor, refinaf pityinaedenarium pondo duum, feui 
taurini denariumpondo quatuor:liquata refrigerare finito, paftilloquemifceto, 
utitor aduulnera , tanquam glutinatorio, &C quod inflammationem arceat. Haec 
qutdem T arcntinus. Nos fan^ fic temperato ad ulcera commode ufurpari didmus; 
uerum ad cacoethc tale ceratum mifcendu non eft»Quippe cera foIa,uclufi iri prio» 
ribus declaratum eft,hicfufficit* Atfi ex mollibus quipptam mifcere oportebit, 
id modicum myrtei, uel cyprini ,ueIrofacei cfto» Nihil itcm tedes, fi refinam laru 
t , " * ' H 4« 
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C cem appellatam adiurigas: nec fiterebfnthinam, qux licet minus ldonca fit aduer* 
fushoc genusulcera, nontamenrerjciendaeft. Aliasuerb refinas, nifi praedi<fta* 
rum magna fit mopia, temperare non oportet* Sic de pinguf intelligendum uenit: 
necp enim hoc apponere debemus,nifi ulceris oras emoliiri cupiamus, Porro quod 
caurinum pingue interalia omnia,quae manfuetorum animantiumfunt, maxime 
ficcet, non fcmel audiuiftis: quippe fuperat ipfius fubtilitas,tum Ieonis,tum pardi, 
tum eirhyenaradipem.Potius igitur efoubi adipcm mifcere oportet,anferinumini 
dere, uel magis anferum agreftiumj quos votaacTa^ Gra?ci appellant * Satis enim eft 
tenuis eir mitigans, Iam cum adhuc reftet medicamentu fuperiori uicinum, in quo 
difciplin^ principium fecit,ita fatus Heraclides: Hippotcrion praefertim ad tene* 
ros C quoniam alerius tum materiae, tumuirtutis, quam diximus conuenire ljs qui 
ualida medicamenta non fuftinent,federoduntur,exagitantur,eir fluxionem acqui 
runt) differemus,cum de id genus medicamentis agemus expofituri: nunc ad fimi 
lia prxfcriptisdefcendam,tantum infuper dehis apponens, qubdetiam altero dia 
<fla Iibro,quem Stratiotem Heraclides infcripfit,eadempharmaca repetijt inter^ 
tio,fibi ipfi duntaxat diffentiens» Hic enim fimpliciter fcripfit:cerae dcnarium pons 
do quadragintaluerumin Stratioteappofitumeft: alij denarium pondo fedecim» 
Atque hoc rcdius eft: quia multa cerae miftura medicamenti uim aufert, Practerea 
inlibris quos aduerfus Antiochidem condidit,horum ipforum medicaminum me* 
minit, atque imprimis primi, quemadmodum in his, ita in illis commentatus • Ad 
nimis quaminueterata £r callofa hocuteris:fquama?parteuna, eruginis in quibufs 
damexemplaribus a, ideftquatuoriinalijshneafuprafcripta habetoblongam"A, 
ut uel quatuorpartes,ueI unius quartam partem figmficet. Itidem in prxdidis 
exemplaribus uarie lpfum fcriptum inueni.Quare in hoc quoque ucilitas propofiti 
operis eft,ut pharmacorum differentias poftis pernofcere, Nam ille folus ipfis prac 
D di&a ratione ufus eft, Hoc lgitur ipfum medicamen quod proponitur, nifi quatuor 
eruginis portiones capiat,admodum acrefuturum efi, Atfi quartam eruginis par* 
tem inijcias uni fquamae portiunculae, mediocrepharmacum habebis,puta ad ma< 
Iigna:potiffimumc$ fi nonexfolaccra, fed cerato ipfa teperes t Pra?diximus ceram 
eirmollem, &C nouam efle oportere: fi ea non fit, apud ignem paratum calefacien^ 
dam, uelinfole, dC cum myrtei pauxillo cmolliendam :itaqueeruginem, eirfquaa 
mamei commifcendam: oftendimus huius commentarij principio optimum hoc 
effepharmacum,quod exfquama& crugineconfedumfit,ceraquadrupla adie* 
cfia. Atcp haec ratio frequenter ipfo uti me cogit, cum xris combufti asquali pondes 
replurimum admixto. Appofuit autem medicaminis huius ufui,in Iibro quem ads 
uerfus Antiochidem Farentinus aedidit,ea quae comentarijs fupra nominatis omi* 
fit;uniuerfam igitur ipfius feriem adducam:habet autem in hunc modum* 
AJD VETERA E T CALLOSA PLVJS 
rimnm boc uti licet. 
Squamae parteuna,eruginis quarta*Haxleuigata,myrtco cerato duro,quod 
ocflo partes contineat,excipiuntur,ufuiq? funt:fed prius aqua ulcus elu/tur. Modb 
producam quae ex Andromachi pharmacis eadem promittentibus omiferam, An= 
tea nancpemplaftra duntaxat retuli. Qua: uerb medicamenta expaftiihs praeparas 
ta, ceratis admixtis dum ufus poftulat, epulotica, hoc eft ad cicatricem ducendam 
apta, effe dicit, uel quae ficca lnfperguntur, ea impra:fcntiarumfubiungam,ab illo 
quod inter arida iuxta finem fcribitur,exorfus, 
S I C C A  A N D R O M A C H I »  
Aridnm cicatncem ducens. 
Streorum combuftorumdenariumpondoduum, mannx denarijpondo 
unius,cadmiae obolorum pondo quatuor C alias denarium podo quatuor; 
Tritis utitor etiam ad nomas» 
A L I V D  
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A  A U V D  A H I D V M  A D  I D E M ,  
Pint'corticfs dcnarium pondo fex,mali terrxdcnarium pondofex, pumicis dea 
narium pondo quatuor, refinx ficcae:dcnarium pondo quatuor, mannae denarium 
pondofex: claruineft, colophoniamipfumdicere; iridisillyricac denarium pondo 
duum.Leuigatis utitor+ 
A t i  V U  C l C A T R I C E M  D V C E N S  E T I A M  M  A  L  1  G  N  I  S »  
Pini corticis dcnarium pondo fex,cornu ceruini combufti denariu pondo quaa 
tuor,cadiiiie denarium pondo ocflodecim,mannte denarium pondo quatuor, cru^ 
ginis rafae denarium pondo duum.Tritis utitor» 
A L I V D ,  
Gallce denariu pondo quatuor, ccruffae denarium pondo ofto, myrti dcnarium 
pondo quatuor, ipumae argenti denariij pondo odo, retrimenu' plumbi dcnarium 
pondo quatuor.Tritis utitor. Hoc quatuor medicaminum primum fimplex eft ada 
modu,fine morfuacrofioneficcans:obfcureaitringit,Secundum obpini corticcm 
adiedum, fenfibilem aftringendi potentiam obtinet, qualem habere conuenitea, 
quac cicatricem probc dudura funt; Tertium non modo corticcm pini, fcd eruqia 
nem quoqj capiensjjs conducit,quae fordiciem facilc ulceratis adnafccnte fouent; 
quippefordesipforum tollit,eircicatricemnonimpeditt Quartum loco pineicora 
ticis myrtum habet, aliaq? citra erofionem cxiccantia.Poft haec,ubi alia tria fcripfea 
rit,quartumin hanc fententiam fubdit. 
A L I V D  A R I D V M  A D  E X C R E S C E N T I A ,  C I C A T R I  
cem ducens fine morfaut H arpocras. 
Sand.iracae,chryrocollae,arfenici,pares fingulorum portiones.Hoc pharmacum 
fimul ad mal/gniora facit,nihil cuprioribus fimilitudinis habens,fed ulccribus pro 
pcernimiahumiditatcmexcrefcentibus conuenit,ut quaerepurgct, Namtalispoa 
^ tenciae eftfandaraca, $C arfenicum, quibus unumexijs quacmirifice maligna uu 
uant,adieclum eft,nempe chryfocolla» 
Q V A E  S C R I P S E R I T  A R C H I G E N E S »  
V x Archigenes de his ulceribus in fecudo mcdicamcntoru libro fcri 
pfit,fic ex illius fententia ad uerbum fonant, 
D £  V L C E R I B V S  Q . V J B V S ,  C A L L V S  
obduci non potefti&ueteribus* 
Vlcera uetera ita cicatricem ducent:comuni quodam oleo expur* 
imu cum linamentis imponitur:erugo rafa cum cerato rofacco,quod 
paulu refinae hjbcat,excepta imponitur. Itemfquamaca*ris rubri quamplurimum 
cerato mvrteo exceptumufurpatur, ucl amyli eloti partes tres, Ccui uitulini partes 
tres, cerae tyrrhenicae pars una. Liquatis amylum mifcetur,eir ufui cfhuel diphrys 
gis SC fquamac afris,fingulorum denarium pondo quatuor,mannac denarium pon* 
do od:o,ex aceto probcleuigentur, dummellis fpiffitudotiat, ceram denarijstris 
ginraduobus cu oleihemina s,liquefa<flamfuperfundito,acutitor»Emmoton uel 
paucioreoleofplcnion facito, uel chalcitidis cerulla? parcm menfuram, falis com* 
munis duplam,argenti fpumam duplicatam faIis,uino oleoq; inuicem leuigans, ut 
hparo, hoceftpingui mcdicamento utitor;uel argenti fpuma:,ccruflle, diphrygis 
arquaie podus,calcis uiuae duplu cum myrteo oleo ufurpato: uel diphryges, fqua* 
mam,gallam pari modo,eruginem dimidio,cum cerato myrtco; nonulli pityinam 
reiinam admifcent:uclficus agreftis radicem infpergito, Dcfuper linamentumfij 
latimexcerptumrepurgat,circicatricem obducit. 
A D  V L C E R A  I N  Q V O C V N Q V E  C O R P O R I S  
loco,cfuce cicatricem cegre ducunt. 
Eryfimifemine Ieuigato, mixtoq;,dumfordium habeatfpecicm,fplenij modo 
impofito,celci:nme ulcera ad cicatriccm perueaiunt>uel maligna» 
saus uetulhlf 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T ,  
A L I V D  C L C A T R L C E M  I N D V I  
cens fenihbus. 
Ad feniha retrimento plumbi cum myrteo cerato utftor, Si uetudum ipfum cu 
pias, adipem porcinum addito. Quae nigricant ulcera, prius pane hordeaceo foa 
uebis,^ pane codo: butyium &C ceruflam pari pondere diligenterin unitatem rea 
diges, &C uteris* 
D E  P  V T R I D I S  E T  N O M I S ,  
Vtridis &C nomis erui farinam,alumen liquidCf,panis fimilaginei mia 
cam,porci ueteris, uel alterius carnis falfam, uetuftam, illotam, terea 
binthinam Hqufdam,mel optimum pari menfura uniuerfim impontd 
to, Vel mali terrae, cicinorum foliorum fucci a?quales partes, erugii 
nis dimidiam ex aqua,fed mellis fpiffitudine iIlinito,pauIulum liquo 
l crufta non deridat,elaterii, eruginis parem modum adijcito, Bene 
facit ad putredines fori trttum craffius infperfum,& fupra ficcum panniculum, uel 
malum terrx rotundu, gallam aequali pondere ex oleo inungito: uel ficus agre* 
ftis radicem,uel braflicar,uel betae,uel lapathi cum foltjs illigatam calido cinerere* 
COndito:cum autem emollierit, contritam tmponito,ualide purgat: uel fummi ger* 
minantis olex furculos in uino codos cu melle afpcrgito* Vel chalcitidem infper* 
oito,defuperpanniculos ficcos filatimexcerptos accommodato,elaterium,uelItJ 
ni feme tritum c(5 chalcantho imponito, uel thymo, uel ftaphide agrefti, aut fatiua, 
cumficis cocftis afpergito,uelficulneis folijsinpuluerem redadiscummelle,uel 
nitrum cum cumino, &C farinam cum melle, uel ficus agreftis radicem cum melle, 
uel fquillae cocftae ex melle: uel ueratri cummelle:faciunt itidemhxcad phagede* 
nas-,nigrittas,& nomas:uelforios denariumpondo duodecim, chalcitidis denaria 
pondo decem,myfi'os denarium pondo quatuor,cum aceto longe acerrimo tribus 
cyathis conterito,donec inarefcant,$£ fumito: in ufu uerb fpecillum ex eis tindlum 
ulceri orbiculatim imprimito,deindelintcolum fimplex ex cenelaeo madens fuper* 
imponito.Quod fi phlegmone adeft,alterci femcn,quod uocKia/xop dicitur,cum po 
lenta,uel braflicam cum melle infpergito.Quibus autem uermcs adlunt,ceruflam, 
polium aequali pondere cum pice liquida inungtto* 
D  E  C A N C R O S I S ,  
Ancrofis &C malignis ulceribus cancri fluuiatilis combufli, cadmicepa 
res portiones tritas infpergito,aut cinercm Cancrorum cum cerato im 
pontto,aut eryfimi femen leuifltmit ex melle feculentum faciens,fple< 
nij modo imponatur, Summefacitadchironiauetufta,&: cicatricem 
aegre ducentta,item ad contumaces &C malignas nigritias tibiarum,eir 
quae in mamillis funt:ftrumas,ac parotidas extrahit, ft infpergas feui bubult pondo 
librastres C ut quidam aiunt,quincp) terebinthinaepondouncias quinque, mannae 
pondofemunciam,terrac fardae di(fla?,qua tindores utuntur, pondo uncias quincp, 
Quas Itquari poflunt aridis mifceto,ac in unum coadis utitor* Aut lentcm codam 
cum melle,aut oleae uirentis furculos,aut utrunqj infpcrgito. 
D E  C A L L O S I S ,  
N tjs quae callum contraxerunt, &C praetumidas oras habent, Grarcl 
uocant bene facient &C urentia, Graeci Kccusina ex ufu fic nomi^ 
nant:proprieuero litrum torrefa<flum,caIcemuiuamcumurina puc 
ri impubis circumlinito:aut eruginem, thus, falem, mel inungito* 
D E  E M P L A S T R I S  Q V A E  A S C L E P I A *  
des ad huiufmodi ulcera confcripfit. 
Praeftantiflima deid genus ulceribus Afclepiades tradidit,cognometo Pharma* 
ciont 
t K A T r E' N H, L I B, I I I T* ) 48 
•A ctontcum cnfm unum omnibus comunc,ut difficulter ad cicatriccm ueniant, qusejs 
dam quod male curantur, uel molliufcule traftantur, cicatricem non ducunt, nuU 
lam de (e malignitatem habentia: quatdam uerb flio uitio a?gre ianantur, uel qubd 
praui humores influant,uel quod exulcerata pars talem iam afFe<fium habueric, ut 
quamuis probus qui influit fanguis exiftat, ipfum corrumpat • Afclepiades igitur 
ciufmodi ulcera tnbus diftinguens generibus,defingulis proprium fermonem in* 
ftituit: qua: ego illius uerbis deinceps adfcriba, enarrans decernensq?, fi ambipui* 
tas quaepiamin fermone appareatJtacp de primo horu ulcerum ac mcdicaminum 
genereita Afclepiades diflcrit:Vbi callum partes contraxerint, ^orc adcicatri* 
cem ueniunt,confeduris infra pofitis utendum eft* 
A N D R E A E  E M P L A S T R V M , O M N E M  E X C R E S C E ^  
tiam repnmens: item ulceribus cruentis-, ac uulneribus conuenit, infUmmatio-
nem arcetfacit ad pafla,finus iungit,ualet ad ulcerafluida, diuturna, 
\ ^ &qu£edifficultercicatricemadmittunt. 
Argcnti fpumae pondo tria,fquamae eris pondo unciam,aceti heminam3oIei ue* 
teris pondo libras odo: praeparatur ficut prafdidum eft» 
AS„T £ R 1 S MEDICAMENTVM A D IDEM, 
item probe digerit. 
Argenti fpumae pondolibram, oleiuetcrispondolibras duas S ,erugin/s pon« 
do unciam, chalcitidis pondo unciam, fquamae rubrae pondo unciam unam, aceti 
heminam» 
A M P H I O N I S  A  D  I D E M ,  
Argentifpuma? pondolibrasduas,oleiueterispondolibrasquatuor,chalcitu 
pondo uncias nouem, fquamae aeris denarium pondo quatuor, aceti heminam; 
conficito in eundem modumf 
J  V P E L A E N O N  Q V O D  P H I L O S O P H O »  
y-, , rum effe dicitur. 
. ad ulcera fluida diuturna,afgrecp cicatrice fumentia, ofTa corrupta redu* 
cit: Argenti Ipumx pondo libras tres, olei ueteris fextarios tres, chalcitidis pondo 
iibrasduas S,ajrisfquamajdenariumpondouigintiquincp,acetiheminam.Argena 
ti fpurnam,&' olcum ufcp ad confiftentiam incoquito:deinde fquamam leuiffimam 
iaclam adtjcito, aflidue mouens, Accum bene habet, chalcitidem exaceto tritam 
paulatim medicamento fatis refrigeratoimmittito,dcinde ponens fupra igncm inai 
coquito ufquedum manu non coinquinet:cum in pilam demiflum rurfus contude» 
ris ac difTolucris,excipito,eir ad fupradicfla uitia utitor» 
I S I S  E M P L A S T R V M  R V F V M .  
Ad fluida diuturna,maligna ualct,maxime in partibus extremisjconficiendu efl: 
molliusac tenerius, denfaturenimrepofitum, &C ficctus euadit: ita habct* 
Argenti fpumajdenariii pondocentum,minij finopici denarium pondoocflo, 
diphrygis,cerx,chalcitidis cobuftae,finguIoru denarium pondo unius,in alio quaa 
tuor,chalcitidis crudaedenariupondo duum,oleiheminas duas, Argcnti fpuma cir 
° 




moxdiphryges, chalcitistoftaleuis fadainfpergitur fubmanu aqua 
*n 1 ando,donecnonampIius medicameninter coqucndumftrepat:ubi conftia 
terttiCeram indito.Sintautem chalcitis cruda,eirminium exoleo modico contrita; 
cum ene habet pharmacum,ha?c immirtito,continue mouens.His rite peradis,in 
ptlam conrjcito,ac rurfus tundito,fubigitocp:excipiens utitor, 
#  A L I V D  S C R I B O N J I  L A R G I ,  
Ceraedenarium pondocentum,argentifpumae denarium pondo quinquagin* 
ta,olet myrtet heminam unam,mifyos combufti,chaIcitidis uftae,aluminis fcifli>ce 
rull^, reftnaeterebinthinae, fingulorum denarium pondo duodecim:componitur 
coaemmodo quo fuperius» 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T »  
A L I V D ,  
Exterit in oculis flaphylomata: ualet ad ulcera difRcilia. 
Minij ftnopici denarium pondo quindecim, argenti fpumae denarium pondo cen* 
tum,cer3e denarium pondo quadraginta,pityinae denarium pondo uiginti, chalcu 
tidis denarium pondo triginta, falis ammoniaci denarij pondo unius, thuris denaa 
rrj pondo unius,oIei heminam; praeparato quo dixi modo,. 
A L I V D  A P H R O D A E .  
Facit item ad condylomata,eir rhagadas contumaces • 
Argenti fpumae denarium pondo quadragintaodo, terebinthinae denarium pon* 
do uigintiod:o,mifyos tofti,chalcitidis toftae, fingulorum denarium pondo odto? 
mintj fmopici,chalcanthi,fingulorum denarium pondo quatuor, olei ueterishemi 
nam,aquae heminam,cerae denariu pondo quadraginta, ricini pondo libram (alrj, 
cyathi dimidium ) ficca ex aqua leuigantur» Atque de his tantum» 
D E  S E C V N D O  V I X  S A N A B I L I V M  V L C E R V M  
gertereide quibus Afclepiades hocmodo fcripfit. 
D fluida ulcera,&: difficilia,confeduris infrafcript/s utemur* 
M E D I C A M E N T V M  A  I A  X A H A I A E O N T O r ,  
hoc etf, ex chamceleonte, quo ufus eft Philoxenus ad 
fluentia, &rfgre curabiha ulcera. 
Argenti fpumaepondolibram, oleiueteris pondo libras duas, cha* 
mxleontis radicis pondo trientem,mali terrae pondo trientem,galbani pondo una 
cias duas,galla? pondo uncias duas,thuris pondo uncias duas:confi'cito ficut prius^ 
A L I V D  Q V O D  T H E B A E O  A D S C R I B I T V R »  
E Argenti fpumae pondo libram,olei ueterisfextarium unum, chalcanthi denariu 
pondo uigintiquatuor,chama?leontis denariu pondo duodecim,mali terrae tantun 
dem,galbani denariu pondo odo5thuris denariu pondo odo: coponito fimiliter» 
A L I V D  A l A  K A A A H f l N ,  H O C  E  S  T ,  E X  A R V N D I N I s  
bustadfluida, eir chironia ulcera: item ad cuiuflibetjerpentis iflum. 
Argenti fquamac pondolibram,oIei ueteris pondo libras duas,chama?Ieontis nu 
gri radicis,mali terrae,gallarum immaturarum, fingulorum pondo denarium quaa 
tuor,galbani,guttaj ammoniaci, thuris,finguIorum pondo uncias duas:prasparata 
moueas radicibus arundinum uiridium» 
C A S T I  P H A R M A C V M  G A N G R A E a  
nicum nominatum. 
Argenti fpumx denarium pondo centum uiginti,olei fextarios duos erdimidi* 
um,chamseleontis nigri radicis denarium pondo fedecim,aceti fextarios duos eir di 
midium,eruginis denarium pondo odo,pini corticis denarium pondo odo, myr* 
rhac denarium pondo quatuor:praeparato ficut priora, 
N I G R V M  A I A  n r P I T O T ,  I D  E S T ,  E X  P Y R I T E  
lapide7 quod ad Lamonicum refertur. 
Valet ad fluentia, difficilia, 8C phagedenica ulcera:facit item ad fiftulas impofu 
tum,emollitcp omnem duritiam» Argenti fpumac, bituminis,finguIoru denarium 
Aliislfuiginti pondotcentum,picis,cerae,finguIorum denarium pondo ocflo, pyritis, terebinthi* 
nae,utriufq? denarium pondouigintiquincp,propolis,aluminis fcifli,finguloru dea 
narium pondo quindecim, guttae ammoniaci denarium pondo duodecim, galba» 
ni,aloes,fingulorum denarium pondo odo,eruginis,mannce,fingulorum denariiS 
pondo quincp,oIei ueteris fextarios duos. Argenti fpuma cum oleo incoquitur, do 
nec fpifleturimox bitumen,pix,cera,refina,propolis inijcitur» Quibus liquefadis 
refrigeratistp,erugo &C lapis pyritesimmittitur,deinde ammoniacu : cum cacabus 
abignefublatusmodice refrixerit,alumen,galbanum, mannaq? inditur,&T medioa 
criter coda in frigidam dimittuntur,ac diem nodemcj finqntur.Subatfis utitor," 
A L I V D  
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A  A L I V D  F A C I T  A D  C V R A T V  D I F F I C I L I A ,  
Picis, ccrar, pyritis, fingulorum pondo denarium duodecim, guttac ammoniaci 
denarium pondo decem,bituminis denarium pondo quinquaginta,argenti fpumae 
denarium pondoquadraginta, propolis denarium pondo o(flo, fciflilis denariutn 
pondo quinqj,eruginis denarium pondo duum,oIei fextarium, 
A L I V D  N  1  G  R  V  M  A I A  T  Q ,  N  1 1 E  n  N '' 
di£tum,quod falices contineat,ad idem. 
' Mifyosperegrini,aluminis rotC5dt,chalcitidis,cretacfutoriae, quae/«AavTifyaGrae 
cis dicitur,eruginis rafae,aluminisfciflilis, gallarumimmaturarum,ceruflx, fingua 
lorum pondo felibram jCerae,refinae ficcar,picis brufiae,bituminis,fingulorum pona 
do libras duas,aceti acris fextarij dimidium, olei omphacini pondo libras duas, fa* 
licis furculorum tenerorum foliorum pondo libras duas, folia falicis in acetum mita 
tito,igniq; fuprapofita coquito mouens fine requie,dum tertia liquoris pars relida 
fuerit:ficcatundito, & cribro tenuiflimo fecernito,deindeinmortarium coniccfla 
hisadtjcito, humore expreflo terito diligenter,tanquam cephalica medicamina. 
Quaz liqucfieri poflunt,ufquedum digitos noncoinquinent,coquito: pofteaquam 
rcfrigerata raferis,leuigatis immifceto, ac in pilam coniccfla excipiens utitor» 
M E D I C A M E N T V M  I N A H  T H A R S E I  
chtrurgi, ad eadem. 
Cernf,refinac fricf}a?,picis aridae,bituminis liquidi, bituminis zacinthi, finguloru 
pondo libras duas,ceruffx,eruginis,chaIcitidis,mifyos peregrinijcretx futoriaj,aIu 
minis £r fciifilis £r rotundi, gallx omphacitidis,hoc efi; immatura?, maIicorij,rhus, 
fingulorum pondo felibram,aceti quantum fuflicit.Quae liquantur eo fpiiTttudinis, 
tit non manus inquinent, coquito, ficca tundito, tenuiflimo cribro cernito, aceto 
perfunditOjCirliquidis excipito* 
B  -  A L I V D  K T Z I K H N O N ,  F A C I T  A  D  
diuturnos affe&us, & neruos prcecifos. 
Thurts quamoptim^myrrha^mali terra?,chalcitidis, tllyrica?, galbani, finguloru 
pondo denarium quatuor,terebinthinaf,argenti fpumap,finguIorum denarium pon 
do ocfio, oleiheminam: omniain uas aereum conijcito, fuper cinerem molliufculii 
coquito,mouens donec in frigidam defcendens mellis habeat fpiflitudine.Detnde 
tollito mouens. H oc in pelliculam illitum imponito, & foluito hyeme pofl: feptimu 
diem, seftate quinto* 
A L I V D  E X  C O L L E C T A N E I S  P H I L O X E N L  
v Thuris optimi,myrrh;r,croci,iIIyrica;,bdelhj,fquamaeams,chalcanthi,chaIciths 
dis, aluminis, rotundt ejrftfli, mifyos peregrini,guttae ammoniaci, propolis, uifci 
quercini\opopanacis,maIicorij inclufi,ftngulorum denarium pondo quatuor,maa 
lt terrx denarium pondo ocflo,cerae denarium pondo ccntum (quod minam infcri? 
bit ) feut taurini dcnarium pondo centum,refinaeterebinthinae denariupondo fe* 
ptuagintaquinqj, quod Graece Tfotr^afanuncupat:refina in ollam ficflile nouam 
coniecfta coquatur,donec odorem amittat,deinde feuum 8C cera purgata adrjeians 
tur>liquenturc^:ficca tundantur, & tenuilfimo crtbro percolentur: deinde ab igne 
depofita,quae liquefada funt aliquandiu refrigerari permittantur, qutbus ficca ina 
fpergitojcuriofe mouensimyrrham uero, dC thus,bdcllium, opopanacem ex aceto 
trita rjs quaj in olla funt committere oportet,eirleuigare, ne in grumos cerae modo 
cocantfCum bene habuerit pharmacum, pyxide lignea irino prius illita reponitur* 
D E  T E R T I O  G E N E R E  V L C E R V  M ,  Q _ V  A  E  V I X  A  D  
fanitatem perueniunt,Afclepiades in hunc modum fcripfit. 
D ulcera quae non coeunt, aut fi coeunt, rurfus foluuntur, uel carne, uel 
ctiam offibus fubicdis, hifce confcduris utcndum cft. T 
G A L E N I  D  E  C O M P O S I T »  M E D I C A M B N T ,  
A  D  C H I R O N I A  E T  Q V A E  D I F F I C I L E M  C V e  
rationem habent, medicamentnm confe&um. 
Squamae xris,cruginis rafacjfinguloru pondo unriam,cerae pondo felibram,re* 
(inx larids pondo unciam s» Quac liquantur, aridis mifceto, excipitocp: dum ufus 
cxigit ,curiofe fubigito:1atiufculum ceratum foli affedtae parti inijciens,ut ulcus tan 
tum comprehendat: ambientes particulas medicamine, quod phlegmonem pro* 
pellit,circundareoportet:tertio curationisdieulcusfoIuere,deinfomentis lenire, 
ipfumcp linamentu ablutum emollire ,ac rurfus imponere,donec cicatrix appareat* 
A L I V D ,  
Eruginis,fquamat aeris,fingulorum pondouncias duas,diphrygis pondo unciam 
unam,cerae pondo libram,laricis pondo uncias tres:pr<rparato ac utitor,(icut prac# 
didum eftf 
D E  M E D I  c A M E N T l i  O V A E  N O M I N A N T V R  
cephalica,hcec ad uerbum Afclepiades tradidit. 
D E L E O N T I S  C E P H A L I C V M »  
D diuturna,eir quae difficulter curantur:ofla corrupta educit: Aeris 
|fquamae,mannae,thuris,refinae(iccar,fingulorud€nariu pondocen* 
tum,aceti heminas duodecim.Terito fquamam ex aceto,& cum le^ 
uis fa&a fuerit,thus in minutiffimum puluere redadumadrjcito, QC 
ir refinamipaftillos fingito,quos in umbra deficcabis: in ufu, cum cal* 
lum auferre conaris,medicameti partem unam, cerati ex rofaceo cofedi aequalem 
fumito. In alijs uerb fit medicameti portio una,cerati partes tres uel quatuor.Nam 
temperamentum fubiedis aflfeftibus conuenire oportet» 
M E L A N C H L O  R V M ,  H O C  E S T  E X  N I G R O  V I R I *  
de cephalicum, quo ufus efi Tryphon Archceus. 
Facit ad diuturna,eir uix fanabiliarofla corrupta educit: Aeris fquamae pondo de 
narium duodecim,mannae,thuris,guttac ammoniaci,refinae pity inae ficcae, feui uitu 
lini curati, refinae terebinthinae, fingulorum pondo denarium fedecim: cerae, olei, 
utriufq? quartam minae partem,aceti heminam:conficito ad modum praedi&unn 
P H I L O T I  C E P H A L I C V M ,  
Ad diutina, difficiliaq; fanatu, oflfa corrupta educit, ejr callos confumit: Terrae 
erythriae denarium pondo centum, aeris fquamae denarium pondo quinquaginta, 
ichrhyocollaedenariupondo uigintiquincp,acetiheminas duodecim* Ichthyocols 
lam rninurim contufam,in uas uitreum conijcere oportet,acetum affundere,ut irri< 
getur:diflblutamedicamini praeparatoimmittere;ubimifcuerimus, paftillos effora 
mare,quoties ufus poftulauerit» 
D I O N Y S I I  S  A M  1 1 ,  
Terrae erythriae pondo minaiaeris fquamae podo minam S ,  ichthyocollae quarta 
minae partem,thurisoftauam,eruginisrafae odauam,myrrhae dccimamfextam, 
aceti congios duos:componito dum Caniculae fydus oritur, in fole omnia cum ace 
to fimul terens: ichthyocolla uero tenuem faciens aceto modico in uafe uitreo im* 
buito:deinde cum mifcueris,ijs quae funt in mortario paftillos fingito,quatuor fina 
gulos denariorum,quofdam o&o,eir deficcato: ubi utendum erit,medicamenti par 
temunam cumtribusceratiexrofaceo confedi fumito, fplenrjs lanam fuccidam 
aceto madentern fuperdatojfiftulis pharmaci partem unam,cerati rofacei duas,col 
iyria faciens lmponito. 
E M P L A S T R V M  A  I  A  T f l N  B O T A N n N ,  
hoc eft,exherbis7 Lucij Cathegetis. 
Anagalltdis florecoeruleodenariupondoquinquagintafex,papaueris agreftis 
idenariu pondo quinquagintafex,hyofciami uiridis fohorum,marrubij uiridis, fin* 
gulorym dcnarium pondo quinquagintafcx,fquamx acris dcnarium pondo uigitw 
tiquinqj, 
•  K A T  A '  r ' E ' N H ,  I I B ,  I I I I ,  5 0  
A <tiquinc^manna:dcnariumpondouiginti,refinae pitymaeficcaedenariu pondofca 
decim,alocs denarium pondo fex, aluminis fciflllis dcnarium pondo quatuor, ro* 
tundi tantundem,falis ammoniaci denarium pondo quatuor, ccrae pondo minam, 
olci ueteris heminas duas,aceti quantii fatis eft.Herbis diligenter contufis,acctoqj 
folutis,humorem ad mcdicamenti confecfluram exprimito* 
I S I S  K E $ A A H K H ,  
Ad chironia & difficilia.Eftitem cruentis idoneum, unde Graeci tvai^ appel* 
lant: Ccrae denariu pondo centum,refinae colophoniacae denarium pondo ducen 
torum,guttae ammoniaci,fquamae aeris, thuris cobufti, mali terrae tenuis, eruginis, 
falis ammoniaci,fingulorum denarm pondoocflo,galbani,myrrhae,mannar,aloes, 
fingulorum pondo denarium duodecim,alumimsrotundi denarium pondo fex, 
olei ueteris heminam,aceti quantum fufficit:pr^parato ac utitor interim mero, in* 
Cerim diluto medicamine* 
D E  E M P L A S T R I S  H E R A E  A D  V I X  
ftnabilia ulcera. 
Lia fanc quaedam emplaftra TTOAU^HSOC, hoc cft, ufus multiphcis tradidit, 
quaeulceribus argre cicatricem ducentibus, & maligniseiTe accommoa 
data affirmat: unius uerb proprie ad ea fola conducentis meminit, fic fere 
de ipfo fcrtbcns» 
E M P L A S T R V M  H Y G I E N I  A  D  M V L i  
ta utile, boni coloris. 
Facitbeneulceribus,quaead cicatricemaegrepcrueniunt: ltem adparonychia: 
quo nullum extat praeftantius: Argenti fpumae,chryfitidis pondo mina, cerae pona 
do minam, chamaeleontts nigri radicis denarium pondo trigintafex, eruginis rafae 
denarium pondo o&odecim, chryfocollse denartum pondo quadraginta, olei he* 
minas tres» Argenti fpuma,cum oleo leni igne coquito,donec inferuefcat:deinde 
cum ab igne depofueris,eruginem infpergito,iterum reponens moueto quoufque 
colorem proprium recipiat, mox ceram indito: cum bene medicamentum habet, 
chryfocoIIam,&T cham£elcontem: in mortarium dimiflis acetum inftillato: ualet ad 
cadem,chryfocolla etiam auda: quanquam & fine hac Ionge leniffimu eft: in fuma 
macp, iuuatneruorum pun(5lus:item cum ancruis, uel mufculis eluere quid opora 
tet,quemadmodum fecitHeras,adfinem fermonisdeemplaftrofcribens, chryfoa 
colla addita non efle mitigatorium,feu Ieniens:quippe aftringens aliquid pharma* 
cum hoc continet:at quae ob dolorem uidclicet mitigantur,relaxantibus indigent. 
Na in hoc folu accidens mitigaripoftulat: dC fubinde mitigantia dolorificu ipfum 
affecftum offendunt, Attamcn uehementiori malo fuccurrentes, dolorem primo le^ 
nimus,deindefic admorbicurationcproperamusJtaqjchryfocolla, ficut dC prius 
didum eft,medicamc eft exhis quae ad ulcera uix curabiliamirifice faciunt,quem# 
admodii pleracp alia,quae praeterquam qubd uehementer ficcant ,etia nonihil aftrin 
gunt,Porrb nullum huiufmodi medicamentum eft mitigatoriu.Quoniamucrb mi 
heminae meminit, fpumae argenti minam unam inijcere prxcipiens,olei hea 
minam (diAum nancp cft etiam in fuperioribus comentarijs,nonnullos uiginti un 
cr)s, quofdam fedecim mtnam aeftimare, utheminam alios uncijs ocflo, alios duo< 
decim) diftinguenda haec ueniunt* Sumetur autem diftincfHo ab ijs, quae pharma* 
cum promittit,8£ metallicorum menfura: etenim propter illa coqui affattm poftu* 
lat,eoq? plus olei accipere:ob haec quae non pauca funt admifta,oIeofam humidtta* 
tem cxJgit.Cum igitur nec pingue,nec medullam,nec refinam liquida capiat,oleu 
augere ratioeft.ltaqjfiminaquafi uigintiuncijs aeftimcmus,oIeicertetres hemi* 
nas infundemus,fingulas unciarum duodecim:Sin autem fedecim reputaucrimus, 
olei heminam ceu unciaru nouem licet immittere»Poteft etiam,ft uncias duodecim 
pendeat,proptercocfiioncrn magis conducerc» Namidtalibus medicamentis cft 
G A L E J T I  r>E C O M P O S I T »  J W E D I C A M E N T »  
C uti!ifnmiim,uelmetallicorumcaufa5quorumnonmed/ocriscop!a exiftit» Sienim 
chama'leontis denarios trigintafex,adnumeres eruginis quidem o<flcdeci!ri,chry< 
focollarquadraginradenarrjs,fientuniuerfinonagintaquatuor, quieir ipfi cepioft 
olei mifturamrequirunt, maximccum cerxfimul denarios centum addi pracipiat: 
omnino fiquidemhicmulto olco erit opus .Hocemplaftrum Heras cofcripfit,adai 
firmas ulccribus dyfepulotis ex ufu efte.Alia uero yoAux^sa eodcm in Iibro interd 
pretatus,poft multa ipforum opera fubdidit,cicatriccm a?gre fumcntibus,uel mali« 
g n i s  q u o q ? , u e l  c h i r o n r j s  i d o n e a .  N a m  A r i b a r z a n i o n  a b  i p f o  d i d f i r  c o m e n d a t  a d J  
uerfus maligna,pafta,&f difflcilia.Item Ifim ad gangrenasidcinde tertiu his uerbis 
aufpicatur:BONI COLORI s,cruentisidoneu,cicatriceinduces,quodchironijs 
fimul auxiliari dicit.Infuper quartu,cuinomen indidit Panaceiatadhaec quintu Ice 
fij.DeempIaflrisigitur uario ufuiaccomodatis fequeti Iibrodifputabimus,ubi fu 
mul ea qux Heras comcndauit,adfcribctur:hic autem,qu» uix fanabiItbus(chiro* 
nia nonnulli uocant; medentur,longo ufu tu a prxceptoribus noftris, tum a nobis 
Jp(i'sexplorata:qu2cdamipforumab antiquioribus uiris praeclaris approbata funt: 
q u e m a d m o d u m  e r  i l l u d , q u o d  i n  I i b r o  c u i  t i t u l u s  e f t ,  M A N T I I  P H A R M A C O S  
POLA DE RE MEDICA,fcriptuminuenio;uerbaipfiusitafonant» 
I N A E S  M A N T I I ,  
Aeris ufti pondo minas quatuor,refi'naepftyinaeficcae dcnarium pondo odo, ce 
rse denarium pondo ocflo,eruginis denariu pondo dccem, olei heminam, terrae ct* 
molixdenariu pondo quatuor,thuris denariu pondoquatuor, fquamaeaeris denaa 
rium pondo quatuor, Sicca leuigata in mortario finito: ceram liqucfadam cu oleo 
tritis fuperfundito,finito^ pauxillo tempore combibere: accti heminaaddito: per 
triduum tcrito,quantum aceti excipiatur immittens,ut liquidi cerati fiat fpiffitudo; 
^ ucitor ad omne uulnus,eir uctera dyfepulota ulcera,tum cancrofa,cum pannicu* 
lis filatim cocerptis:fupra fplenium uero lanam fuccidam uino oleoq? madente lea 
uiter alligare oportet: biduo per aeftatem foluere, hyeme triduo, ac ulcera tepente 
aqua abluere: in profundis uulneribusipfas oras leuiter linamentis intercipere» 
Qiiippemedicamen inlinteum illituetiapusmouet.Hacrationepura fient ulcer* 
Circruftaexcidet:ceram mifcendoafqualemeruginiadcicatricemperueniet.Extes 
terit carbunculos citra dolorem,omneq? paftum malignum fiftit,perfanatcp; utitor 
quoq?ad herpetas,& ungues putridos:fimiliterad omniauinodC oleoutendueft; 
Praeterea dentes erofos medicaminerepleto. 
B O N V M ,  N O S T R V M .  
Cerar,picis,bituminis,finguIorumpondolibram,manna?,eruginis,ceruflaf,fin* 
gulorum pondo felibram,malicorij,gallap,fpinae argyptia4, iridis illyricae, mali terai 
racrotundi, chalcanthi,fingulorum pondo trientem, hoccft uncias quatuor J mali 
terrx uerb longi,eir seris combufti, utriufqi pondo fextantem, hoc cft uncias duas# 
Sicca exaceto pluribus dicbus terito, ut etiam prius oftenfum eft; probe elabora* 
tis,heminamIiquefa<florum quaeliquari polfuntcumoleo fuperfundito,mannam 
infpergens: ubi liquefada refrixerint, cumcp deraferis aridis ex acetolcuigatis fic 
admifceto,neinterfundendum grumos cerae.modofacias,idq?potiirimum ambid 
ente nos aere frigidot 
A L I V D )  N O S T R V M ,  
Bituminis,aluminis liquidi, fingulorum pondo libram^picisjrefinae pityina?,ce< 
rx pondo libras duas,mali terrae rotundi,gaIIae,fpinac aegyptiae,fingulorum pondo 
unciasodo,malicorij,afrisufti,mann»,mali terraelongi, fingulorij pondouncias 
quatuor,olci ricinini,autueteris, fiillud nonadfit,pondo Iibras duas, quarum fin* 
gulxuncias duodecimcontineant, utomnes fimul colledce fint uigintiquatuor» 
Praeparato hocquoc^ modo praedidorumimetallicaexacetoteruntur: deindefic-
ca adijciuntur,rurfustp leuigantur. Poftea cum luti fpiffitudinem habuerint,liqua* 
ca temperantur, ut praediximus, 
A L I Y D  
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A I I V D ,  
Bituminfs, refinae tercbinthinap, picis brufiae,fingulorum pondo,oIei denarium 
• pondo uigintiquatuor,argenti fpuma?, ceruflae,mannae,eruginis, fquamaf, opopa* 
nacis,fingulorum parcs portiones,oIei denarrjs uigintiquatuor, ladani pondo un* 
cias duas,qua! ualent denarijs fedecim,aceti heminas duas,Hoc quoq? pharmacum 
perinde ac fuperiora duoconficitur. 
A L I V D .  
ChrvfocoIIae,fquamxftomomatis,fingulorum denarium pondo quatuor,erugi 
nis eir chalcanthi, utriufq? dimidium,hoc eft, fingulorum pondo dcnarium duum, 
cerae denarium pondo uigintiquincp,hoc eft uncias tres,&: denarium unum, refinse 
terebinthina: pondo uncias duas,hoc eft denarios fedecim.Ceram cum tcrebinthia 
na liquefacito,deinde alijs admifceto,bifariam medicamentum conficicns;interim 
ut prius citata,aceto conterens arida; interim fine hoc curiofe leuigata, liquefadis 
mifceto. Efto autem tcrebinthina liquidior, ficut plerunqj larix appellata. In fum< 
ma,omnibus his pharmacis,qux chironijs conuenire palam eft> laricem rcfinam fi 
loco terebinthinac tcmperes, non peccabis. 
A L L  V D .  
Cerac pondo uncias tres,hoc eft,denarium pondo uigintiquatuor,aeris ufti\fqua 
mae,eruginis,fingulorum pondo denarium duum, ut trium horu fimul denarij fex 
exiftant,ccra efto pinguis, ut quarcum rofaceo, ucl myrteo modico emollitur; aria 
da probc Ieuigata excipiantur,quemadmodum in omnibus medicamentis, quae ad 
chironia parantur,uchcmentereftneceflarium,Quinetiamubi ficcacerx fuerint 
admixta,melius eft ea magis in mortario contundere» 
A  L  I  v D .  
Cerar pondo uncias fcx,eruginis partcm fextam,qux eft uncia una,aeris combua 
fti,refinx,Iaricis,fingulorum pondo denariu trium, ut ambo fimul habeant dcnaa 
rios fex;ccra pinguis efto,inq? aquam calentem proied:a,quo mollior fit, manibus 
fubigatur,erugine &C <rre in cam receptis;poftea contufis in pila,ubi refina quoque 
temperabitur paulatim fubfidcns. ^ 
A L I V D ,  '  
Cadmiarpondouncias tres,dimidiochalcitidis pondcri mifceto,quodeft unci 
femifli;tritis probe uinum aufterum affundito,eirrurfus leuigato; ubi mellis tempe 
ramentumhabuerit, ceratumexcera, <9tTrefinafricfta compofitum immittito, Sint 
autem cuiufq? pares portiones untus uncix, ut ambae duas uncias efficiant; myrtei 
liquefadi pauxillum adijcito* 
A L I V D ,  
Olei ueteris,uel ricinini heminam,cerae,picis,bituminis,finguloru pondo,man5 
nx,eruginis5ccrulT:e, dimidio mtnus quarn in fuperioribus erat, quod eft,cuiufque 
feIibram,malicorij,galIae,fpina:aegyptiae,iridis,maIiterraerotundi,chalcanthi,fina 
gulorum tricntcm,qui ualet uncias quatuor,aeris c6bufti,mali terraelongi, cuiufqj 
fcxtantcm,qui pendet uncias duas» Quae liquantur, aridis antea leuigatis ex aceto 
commiiccbis,ut prxdidum eft» 
A L I V D ,  
Cadmiaj, chalcitidis,finguIorumpondo denarium quadraginta;exuino tritis 
pluribus dtebus ceratum,quod ex oleo eir cera conftat,immittes, Sint autem olei li* 
brac duae, ceraedenartj ducenti. Atfatiuseft, hoc minori temperatura conficere> 
cadmiae, dc chalcitidis, fingulorum dcnarium pondo decem, ccras dC olei,cuiufcp 
denarios quinquagintainnciendo. 
A  L  I V  D ,  
Cadmiac combuftac,chalcitidis uftae,tercbinthinae,cerae, fingulorum pare mcn* 
furam, Arida ex uino conteres* 
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G  A L I V D  A I A  k l k e n s ,  H O C  e  s  t ,  
exgdU confeftwn. 
Eruginis dcnarium pondo decc,aluminis Iiquidi pondo libram, malicorrj, xjfo 
combufti.mannae/ingulorum quadrantem, qui ualetunctjs quatuor, gallar duplo 
maius adrjcias,quod eft uncias odo,picis,pityinaj,finguIorum pondo libras duas, 
bituminis dimidio minus, hoc eft pondo unum, quod aluminis Iiquidi ettam india 
deris,mali terrac rotundi,gaIIae, fmgulorum pondo uncias odo,Iongi mali terrac di 
inidium,tioc eft,uncias quatuor,oIei ricinini pondo Iibras duas;metallica ex aceto 
conteruntur,ut in fuperioribus» 
A L iv D» 
Ceracpondouncias tres,aeri's combufti,rquamac,erugi'nis,finguIoru pondoduo: 
ceram prius aqua calente calefacies,manibus rofaceo admixto emolIies,deinde ari 
da excepta in mortario contundes diutius,ut uere omnium fiat unitas. Tertio quar 
toue diehoceiraliaciufmodi foluito,fpongiam extrinfecusexaquauelpofca ima 
ponensf ALIVD, 
Cerxpondouncias fex,refinaelaricis eius dimidium,hoceft, uncias tres, erugu 
nis rriplo minus quam Iaricisfuit,hoceftunciam,picisbrufi*pondo unciastres, 
chalcitidis ufte fimiliter denarium pondo trium, Conficito & hoc ut praedida* 
A L I V D , 
Aeris combufti,fquama?, eruginis parecuiufqj menfuram,cerar fefcuplam tem* 
pcrato.Ceram,ut pracdidum eft, calente prius aqua madidam fubigito, ac interea 
dumhocagis,uel rofaceum,uelmyrteumadtjcito;deindeinpilamimmittito.Prae* 
ftatautem trium pondo ceramaequale mifcere, quamrecentilfimam,moIIiflimam, 
pin2ui(fimam,nemuIto humore oleofoindigeas» 
A L I V D , 
Eruginis,tercbinthinae,pares utriufq? partes,cerac triplo plures,aluminis fcifli* 
^ Iis,cadmiac,fquama^fingulorumquadruplum,uteruginis parsunafit;itemterebin 
thmseuna,cera!tres,fquamae,cadmiac, aluminisfciffilis,uniufcuiufc£quatuor:ubi 
arida contuderis,percolaueris,in puluerem exade redegeris,5C in mortariu conie * 
cerisjceram e2rterebinnhinam cotunditoficca afpergens: piftillum myrteo, uel ros 
faceomadefaciensinaerecalido; naminhocfaciletundentur, maximefi idacftiuo 
folefiat:ufus eft alioru quoq?, ulcereprius deterfo, aphrolitro,& poftea elotomej 
licrato,tum per fpongiam probe pui gato,ut madoris fit cxpers: deinde fuper id pla 
tyfinate,hoc eftjatiore linteo, cuicmplaftrum illitum fitimpofito; poftea duplicj 
linamento aqua frigida tindo extrinfecus fuperdato;praeterea noua fpongia mollij 
tertioac quarto dieidrefolues, 
A K H P O J J H O C  E S T  A  B  S  q. V  E  C E < 
rdcompofitionoftra. 
Argenti fpumae pondo libras duas, olei ricinini uetcris pondo Iibras quatuor s, 
aceti quamacerrimi libras duas,aeris fquama? nigrac,chalcitidis, eruginis, fingulorii 
pondo uncias duas; argenti fpumam cum oleo prius coquere oportet, donec ftri* 
gmenti fpiftitudinem accipiat:deinde metallica plufculis diebus ex aceto trita adij 4 
cerc:atquefic incoqucs,quoufqj digitos non coinquinet.Licet etiam ftatim ab ini* 
tioargenti fpumamcum oleoeiraceto diligenter tempcratamcoquere;acubifej 
micofta fucrint,fquamam,chalcitidem,&eruginem immittere, Voco autem 
nrinclibram olei&aceti Romanam, quaeuncias duodecim peculiares continet» 
Quincfcxoleilibrastribusargentifpumacpondo interdum committo, Ettunc 
nimirum dintius incoquutur.Cum prarparas hoc pharmacum, prafftat argenti fpu 
mam cum folo oleo etfe codam: deindemetallica cum aceto imjci4 Vbi uero trita 
fuerint,cuiufq;uncias duasdixiimmittendas,acctilibrisduabus,argenti fpumaetri 
bus,oIei ricininiueteris Iibrisfex,uel,ut prius dixi, quatuor s. Hoc medicamentS 
Cr fiftulas iungitjSC callofas iam exiccat,contrahit,6C claudit* At fi bona uidus ra* 
TIONQ 
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tioneufus qu/s fuerit,non refoluutor.PIcnitudine uerb infigni colfcc^a, periculum 
eft,neparsexfluxioneinfeftante phlcgmone rurfus rentetur,£rfiftula 3pcriatur# 
Inueceratis ulceribus,cir dyfepulotis, hoc eft cicatricem argrc ducctibus, quar chiro 
nia nominant, non folum id pharmaci imponimus, fcd cciam liquefad um o!eo ue* 
teri, ucl ricinino,linamento excipitur, etiamfi puris uel minimum nondij in ulccre 
anteafuerit:concoquitipfum&educit,cralfum cfficit.Caeterum ulcus triduo 
folues,fi nihil prohibct.Quod fi ftomomatis fquama fuerit, prxftat: fin minus cam 
habeas, nec nigram, cyprij acris fquama inijcietur. Confeci aliquando hoc empla* 
ftrum,phrygij quocp lapidis uncia admixta, interdum etiam chryfocolU uncia, fij 
cut 8C amborum nonnunquam;item glutinat magna uulncra, 
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JWtAKRq a molefteferendo ulcera. 
Ceracpondo,rofacei pondo,ceruflacpondo uncias od:o, falis ammontacf pon* 
do uncias quatuor,fquamaecyprioe pondo uncias duas,thuris pondo unciam, cala 
cis uiuac pondo unciam,aluminis fiflilis pondo unciam,eruginis pondo uncia, maa 
licorij pondo unciam. Vfus pra?didis idem eft: noucm impratfentiarum funr phara 
macacitra rofaceumcompofita:decimumenimilIud. Exnouemquincp func pari 
pondere,caIxuiua,malicoriu,thus,alumen fci(file,et erugo. Squamx duplo maius 
ponduseft,eirhancfal ammoniacus duploexuperat,huncceruira,huius fcfcupla 
rurfus cera in libram unam redu<fh,quam & roiaceum habet» 
QVAR.T \ LIBRI F I N I S, 
E 
C L A V D I I  G A L E N I  P E R G  A M E N I  D  E  
C O M P O S I T  I O N E  M E D 1 C A M E N T O R V M  K A t A '  
Te'nh, LIBER Q_v I N T V SF 
loanne Guinterio Andernaco interprete. 
E medicamentis polychreftis futura hic eft difputatio: uocant au* 
tcm Graeci 7roAu^N5a,quaemultis affedibus conueniunt: ctf» non^ 
' nulla ipforum non modb fpecicm,fed etiam gcnus diuci fum obci * 
ncanc: omniauerbexconcrarrjs conftanc mcdicaminibus ,cciam 
' iuxta fecundas qualitates,acuires,non tantum primas. Patcrc ar* 
bicrorcuiuis>primasmcappellarecalidicatemfri,gidicacem,ficcita 
tem,8<: humiditatem, tum exharumconiugatione quadarn compofitas: fccundas, 
quaefpfas fcquuntur,utin quintolibro de fimplicibus uberius percenfui:ofiendcns 
nonnulla non folum ex compofitis, fed fimplicibus, ut nafcuntur,cmoilirc, quae^ 
dam indurare,quemadmodum alia obftruere, alia referare,alia fordcs gigni rc, alia 
abflergere,alia attenuare,alia incraflare,alia denfare,alia rarcfacere,alia carnc indti 
cere,alia repurgare,alia cicatricem ducere,alia exulcerarc,alia trahcre,alia repclle* 
re,aliasq? fimiles eoru dilTerentias.Dicflum mihi eft fuperioribus comenrarijs, qure 
contrariorufacultatencceflariaefltttcperatura,cuius etianuc paulbpoft mcntioa 
nemfaAurus fum Mdiusenimuidetur,duo quacdatria uemedicamcnta celcbria, 
quac multiplicc ufum exhibeant,pracfcribere: deinde copofitionis ipforu rationc in 
terpretaritExordiaraucab his,qu*ftemononouit,qppeinHeraelibro,cuititulus 
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cft,va§0x|» proditajtum apud ah'os,qui de medicamentis aliquid tradiderut, At quia 
fuperiori libro de uirtutibus,quae ulcera dyfepulota, hoc eft,uix cicatncem ducen* 
tiacurant,uerbafecerim,animus eftnunc,emplaftra illa multiplicis ufus primum 
exponere, quaccaufa malignorum ( nonnulli chironia nominantKompofuimus,. 
Porrb alia TTOAU^KSOC di<fia,qubd multis afFedibus diuerfis conferant,non tame chi» 
ronijs,ea rurfus feriatim referrepropofuimus* 
Q_VAE S C R I P S E R I T  HEH AS» 
Tacp cum operemedicamentorum Heras Cappadoxemplaftrum quod* 
dam ad huiufcemodi ulcera mirifice faciens tradiderit,inde fumam cxor-
dium,ucrLa ipfius adfcnbens, quae hunc in modum fonant* 
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epuloticum, feu cicatricem ducens. 
CongIutinatpure,implet,atque cicatricemducit: folutumcum cerato magis 
adhuccirca cicatricem inducenda efficax eft; ualet etiam ad chironia ulcera, aliaqj 
i i m i I i a i n f i g n i t e r ; N a m c a l l o s c o n f u m i t , d e i n d e g e n u i n a c a r n e m g e n e r a t ,  V A L D E  
ALBVM;Ceraepondolibrasduas,fridaepondoIibrastres,eruginis rafxpodoun 
cias fex,mannae pondo uncias tres,oIei heminas quinq;,aceti fextarium, Liquabi* 
liaficcis admifcentur; ufus eft emplaftri ad uulnera: cum rofaceo temperatum pus 
educit:cerato folutum ad cicatricis ufcp generationem repurgat;quidam tamen rea 
fmx fricflae libras duas,cirterebinthinae tantundem ingefferut; atq? fic prxparatum, 
eruginerafaipfum aftumpferunt, ut collyrij tenoremhaberet.Atquehoc impofue 
runc,ubi callos cofumere ftuderent;prompte enim hacc facit, ut etiam ofla feparet*. 
Meritb igituremplaftrum hoc Herascommendat ceuex eruginis eiraceti copia 
efficaxjfi quidin fuperiore librodicfiorum meminimus» Laudatitem panaciamab 
eo uocatam,quamdeinceps uerbis illius apponam, 
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bygia nominata. 
Ad omnem paftionem <£r malignitatem:hanc Graeci x«HCK0^,ilIamvoulp appel 
lant;fiftit autem nomas,nec£ cruftas facit,neq; circumpofitis partibus duritie con^ 
ciltat,rumpit ac tabefacit omne corruptum,ut nihil a liquida ftaphide differat: cohi 
bctfanguinis eruptionem,tumaliam, tum quar perha?morrhoidas fierifolet, myr* 
teo dilutumjitem haemorrhoidas ipfas tabefacit, 8C cofumit, infuper fiftulis mede* 
tur,8£ carbunculis,fanataegilopas, QC chironia, uc uocanc: infumma, uixfanabili* 
um,^r diuturnoru genus,latcntibus locis,ue!uti utero, ungucnto cyprino liquatu: 
exterioribus praeftat ut alia fingula apponere. At omni ulceri impofitum,quamuis 
agrefti,mitius ftatim id efficiet, labores minuet,etuigilias,Haec eius uirtus cft.Cha 
mxpityos denariu pondo quatuor,fymphyti denariu pondo quatuor^chamarleon* 
tis denarifi pondo quatuor, marrubtj denariu pondo quatuor, apud alios fex, polt) 
denarium pondo fex,cencaurrj tenuis denarium pondo fex, helenij dcnariu pondo 
quatuor,malitcrracdenariumpondoquatuor,thuris denariu pondo duodecim s, 
myrrhae denarium pondo trium, alocs denariu pondo fex, galbani denariu pondo 
fex,obuli unius s,oleidenarium pondoccntum odoginta,meIIis triginta,propolis 
denariumpondoducdecim s,alumtnis fiflfi denariupondofcx,obuliunius s tere* 
binthinae denariu pondo fex,obuli unius s, chalcitidis denarium pondo fex, obuli 
tinius S,bituminis dcnarium pondo quinquaginta,terraeampelitidis denariO pona 
do quinquaginta,argenti fpuma? denariu pondo quinquaginta,gall# denariu pon 
dotrium,puluerisindis denarium pondo trium;contufac pridieherbx ^rradices 
oleoimmittuntur: ubinode totain eo durauerint, mane argenti fpuma,ampelfa 
tis,bitumeninijcitur:fupra ignem lenem incoquutur, ubi fpiffitudinem adepta fue 
rinc,oIla ab igne toIlitur.Sinaucemin alio uafe mel,rcfina,galbanum, propolis col 
liquata,quae oportct fimul comifcere,in ollamfundendo;deinde arida quibus cun]i 
medij 
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A medicamencoquitur,donecdigitos non coinquinet.Rurfus ab ignedcponto myr 
rhaleuis facfla, 6<rchus infpergitur,feditane quandocfFeruefcat, &C quanturn ftert 
poteft,ampIo intra ollamfpatio coquatur; ditticulcerenim reftmgui potcli, fi quid 
accingat.Haec quidem Heras de panacia;nos materiem ipfam a mcdicametis, quae 
priorelibro fcriptafunc, ad ulcera uixfanicaccm recipiencia dtfferre indicabimus* 
Nam llla folis conftant metalhcis,quaedam paucis,quaedam pluribus* Pauca illorCt 
radices ac herbas continent.Panacia hxc fecus haberrrecipit enim malum terra*,2£ 
iridem,imbeciIliora quidem centaurio, &C chamaeleonte,quantum ad malignorum 
ulcerum curationem attinet,non tame repudianda;herbas autem ualentcs aflumit, 
easq; frequcter folas, chamaepityn,poliu,& fymphyton,quibus ualcntiuseftmar* 
rubium,eir helenion, ftacp marrubio etiam folo uci qucas in his qux carnem abunde 
humidam circa ulcus habent,& fordidiorem; helenionueronecp his conucnit iola 
infperfum,(icut necaliudquoduisacre* Siquidedidiciftis inoperede fimplicibus 
medicamentis acrium,eiramarorummedicaminumdifcrimcn:nempeacria irrita* 
re,mordere,caIefacere, &C fluorem in affecftis partibus concitare; amara uerb exic^ 
carc citra morfum &C calore, coqj cxulceratis conducerc. At quonia ex herbis iftis 
compofitione paranti,infticucum erat,emplaftrum inde non ficcum quod infpergt 
pofHtjWrBrasojj Graeci uocant,efficere, uerum ad emplaftri cofecfluram uel cerani, 
uel rcfinam, uel omninoargenti fpuma diutius codam temperacurus, unde uirt.js 
herbarum foIuerctur,mifcuitipfis nonnulla medicamenta tam ualida, ut ulcertbus 
pcr fc exhiberi non queant. Valida autem hxc dupliccm communem uim &C qualis 
tatem obtinent:nonnulIa aufteram,acerbamq?, alia acrcm & acerbam. Huius igid 
tur gratia exrjs quxacrimoniam fortita funthclenionmifcuit, cxualidcaftringea 
tibus (harc enim auftera &C accrba nominamus) alutnen, &C gallam immactiram, 
Qualicaces aucem utrafcp ualentes habent, quemadmodu &C uircs in ipfis, chalcitis 
^ cum fit acris &C aftringens,Di(fium eft fuperius neceftaria e(Fe malignis ulceribus, 
£rpraffertim cum fluori fintobnoxia,qua!itateaufi:eram, His ergo omnibus, qua: 
dixi,admifta argenti fpuma eft, rcfina,eir thus,qub pharmacum emplaftri formam 
accipiat» Sed argenti fpuma ex media materia eft: thus concoquit, &C pus mouct, fi 
tanquam ad tcmperatamnaturamrefpicimus. Namid humidioribus corporibus 
carnem producere oftendimus. Qutnctiamex medicamentis quarconcoquunc, 
quacp uim a pure mouendo,tK7ruH-nK»/j Gra?ce di(5iam,habcant,nullum ualenter di 
geric,(i'cuc ncc acre. Siquidem eiufmodi mediocr/rer excalefaciut: imb & emolliut 
mai;is,eirexiccant.Quarethusetiamredeadmiftueftinfupcrioris emplaftri com 
pofitione,uti mitigatorium quid ct Iene accipiat.Huius potcntiaeoleum quocp cft, 
emplaftri coquendi caufa fecundum primam rationcm temperatum, in quo duaefa 
cultates fimulexiftunt,mitigatoriauideIicct, &C quac ualida pharmaca cbtundit,fi'd 
ue haec acri,fiue auftera uirtute fint pracdita. Certeampeliris tcrraficcat, &C digerit, 
nihil manifcfto acrecontinens;propterea malignis ulceribus idonca eft, etfi folam 
per fe tritam infpergas.Galbanum uero eo quodconcoquit,emollit,mitigat,cir do 
loremfedat,pra!dicflapcompofitioni adiedlumeft: quamuis thuscafdem uires, fed 
imbecilliores quam galbanum habeat:quodutrafq? facultatcs ualcntiorcs poffidet.. 
Terebinthina refinafimul cumdetergendi difcucicndicp faculcaccmhabeat,eciam 
ane&us cales quodammodo concoquic. Bitumen uero cu eo,quod caIefacit,no ue 
hementer ficcare nouimus. Quibus omnibus cmplaftri autor medicamentum tra* 
cfl:oriacuirtutis,propoIim nimiruadmifcuit,quoniameius ufummultipliceeffeuo^ 
luit:omnia uero -es-oAvx^KSocmaxirnc uartas potcftates habcre neceilitas eft,ut pluru 
bus uittjs medeantur.Sic non paru mellis addidit,fciens ipfum ficcans, digercnsq? 
putrefcentibus eHe familiariHlmum.Quippe ex ijs eft,quac no putrcfiunt,8<r mixta 
eiufmodi a putredine referuat,praetercfii extreme ad putrefcendum idonea, qua; hu* 
midafunt, eircahda. Atqj mclcopiofius alijs medicamenticopofitor indidit. Nam 
fitfia qu;ecoqui defiderant,excipias,bitume,argenti fpuma, terram ampelitidemt 
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C altis maius eft,atque his ip(is}bitumini,argentifpumae,e5rampelitidj,tantum adie* 1 
cit olei, quantum putrefadioni commodum efl:, conieduram ab alijs fumens,quae 
ficca pharmaco immittuntur Jnfuper ex ommbus perfede codis, myrrha &C aloen 
uoIuitinrjccre,quaeduocitra rofionem ficcant; uerum differunt,quod aloe aftrin* 
gat,myrrhatenuiorumpartiumfit,magiscpficcet. Haudfciocur HerxuiTum fuea 
rit minoribus temperaturis panaciam hanc confcribere, quam altj maioribus confi 
ciunt.Siquidem nonnulli omnia duplicata habereipfam tradiderunt; ali) quadru* 
plo copioftora, galbani fane denarios fex, obulumunum s, Heras numerauit; altj 
decem & femi{tem;quemadmodum alrj rurfus uigintiquinque, augentcs fimul alia 
ad portionem, ut nufquam dicatur in temperatura,obulus, uel femiobulus. Itaque 
aduertere uos oportet,panacias apud alios fcriptas huic confercntes, utrum omnia 
duplicata,uel quadrupla habeant, Ac fi refpondeant omnia auda, non putabitis lU 
lasabhacefle diuerfas» 
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Mult/plicis ufus eft mcdicamentum, quod Ifidem appellant, ab omnibus com* 
mendatum.Ego certc apponam modo,quae Heras dc illo memoriae prodidit.Haec 
illius uerba funt. 
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goni di£lum,ab alijs Ifis. 
Acitadomneuulnus,adcapitis affeduscum ofliumpraecifione,fa* 
nat citra reparationcm,ualet ad pundus neruorum, quos vi/V^ara 
Graeci uocant; itemfcolopas, eir hominum morfus; uenenum trahit 
uiperae,fcorpij, draconismarini,paftinacae;curat fracfluras artuum 
cum uulnere;callum obducit cin'us,tutiuscp fiftulas omnes recentes, 
ucteresThypophoras, finus, phymata,parotidas, abfceffus in mammis QC alis futu^ 
15 ros autfados fanat. Aduerfus fluxionem nobisuenientibus ftrumas adhuc aufert 
cum tunicis,celernmepus cducens,fiftit oculorumfluxiones fronti lmpofitum, 
tollit liuorem,gangrenas non patitur Iatius ferpere,putredinem purgat; in fumma, 
ad quoduis bonum;hsec recipit» 
Ccrx denarium pcndo centum, terebmthinas denariu pondo ducentorum ( fe* 
cundum alios centum ) fquamas acris rubri denarium pondo odo,erugints rafae de* 
narium pondo odo,malt terrae rotudi,quae Grxce dicitur,dena» 
riu pondo odo,thuris denarium podo odo,faIis ammoniaci denariu pondo odo, 
gutta: ammoniaci denarium pondo odo,aluminis combuftidenarium pondo fex, 
aeris ufti denarium pondo odo,myrrhae denarium pondo duodecim, aloes denariu 
pondoduodecim,galbani denarium pondo duodecim,oIei uctcris heminam, acc* 
ti acris heminas duas, Quae Iiquari polfunt, ficcis in mortario fuperfunduntur, Sic 
quidem Heras Ifim fcripfit,non adhuc particularem omnem ufum ei apponens, ut 
inali}s cofueuit.InfuperquodadEpigonu ilIudrefert,apIerifc£diflentit,quos exa 
diusdeEpigono fcripfiffearbitror; pra?tereauelutiincarcere concIufus,curansqj 
aliquem ex potentibus,ab hoc abftinuit. Adieciffc ipfum aiunt praefcripto medica* 
mini,dracunculi radicem;atqj ego femper ita ufus fum,Quoniam & praceptorum 
meorumunus ufurpabat,apponens in praedidam temperaturam Herae,dracunculi 
denarios odo,infuper olei cyathi dimidium, aceti heminam, ad haec colophoniam 
refinam,non,ut Heras,terebinthinam,fed in emplaftri confedione ab illo diffeni 
tiebat;galbanumacetocum alrjsinpila macerans,atqueita admifcens,quemada 
modum S>C Heras inquit,liquabilibus, deir.de medicamentum manibus plurimum 
emolliebat,attingens acetum quamacerrimu;poftea in uafe aereo reponebat;5<: ina 
fufumlongo temporeferuabat;atqj ita excipiens utebatur,Appellauitipfum,ueIut 
alrjquidam,Hermonis Hierogrammatei; alibi fcriptum inuenias,exadytis tem* 
pli Vulcani in Aegypto hoc quocp effe; quemadmodu QC illud quod 
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hoc eft,ex dtdamno/Temperatura uero fimplicium medicamentorum quae id con 
ftituunt,omnespropemodumacquaIem fcripferunt;proindetitulus licet diuerfus 
cxiftat,non opineris aliud effe atqj aliud,eir quod exadytis facrum dicitur,& Hcr* 
monis Hierogrammatei,& Epigoni; nam omnes has appellationeshabet,Li* 
quatum cum cerato liquido purgat,£r ulcera cicatrice obducit. Quidam cx cerato 
iriplicato dilui tradtderunt,nonnulliduplicato;utricp temperaturam indefinite di* 
ftinguentes • In quibus etenim ulcus purum fatis efficitur, fi tribus cerati partibus 
temperatum fuerit, non oportet duplicatum adtjcereJn quibus minus purgatur, 
ibi ceratu duplo maius afliimendu* Nouimus enim efticacius omne id genus me* 
dicamentu effe,quodno multocerato mifcetur;imbecillius,quodmulto,Nihil ma 
(i eft aut,dracunculi quocp tantillam mcntione facere,quod per acftatem caulc exic 
cato,& herba tota,radicem amputare oportet;deinde in domo ficea, folem non ha 
bente, paulo poft dies fex uel feptem ipfam in orbiculos diuidere, eostp filo traie« 
dos in ficca domo 8>C a fole remota rurfus fufpedere,ac fic ubi medicamentum praea 
parare uoles,radicem cotundere;quae feorfum tufa £r leuigata probe,ut puluis fiat, 
malignis ulceribus medetur* 
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T em quod ex didamno emplaftrum conficitur, hieram,id eft, facrum 
appellant;dicentes ejr hoc in V ulcani templo iuxta Memphim inucn* 
tum effe; omnes ipfius hufufmodi temperaturis memincrunt, nel pa« 
rumadeo abhisdtfferentibus.Sufficiethic uerbaHerse deipfoadfcritf 
pfiffe,quae in hunc modum habent, 
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ad Memphim. 
B Facit ad recentia,cruenta,fluida,ad neruorum praeci(iones,uetera ulcera,fuppa 
fcentta,contufa,putredines,carbuncuIos,nigritias,ulcerafluentia,dyfepulota,paa 
rotidas,chymethla,abfceffus,ftrumas,furuculos,duntias;teIa educit,acuIeos,quos 
cKoX'07ra(j Graeci nuncupant, ofla ex capite;fanat ferarum idus, fcorpionum mor< 
fus,phalangiorum,murisaranei, hominum;ualetad omnem colli doiorem, hume^ 
ri,articulorum,uicemalagmatis» Siftitoculorum fluores,nonmodo recentes,fed 
etiam ueteres; tollit capitis dolorem inundum; rofaceo dilutum &C uteri dolorem 
fedat,tu;Ti illitu,tum fuffitu;necat infupcr feras fuffitu, Haec recipit» 
Olei ueteris heminas duas, argenti fpumae denarium pondo centum,eruginis ra 
f* denarium pondo odo,fquamae denarium pondo fex, colophonia? liquida; (alrj, 
piceae) denarium pondo quinquaginta,mannae denarium pondo duodecim,guttae 
ammoniaci denarium pondotfedecim,acris combufti denarium pondo odo, di* Alurtuiginti 
phrygis denarium pondo fex,gentianac denariii pondo fex,alocs denarium pondo fcx. 
odo,galbani denariu pondo duodecim,propoIis denariu pondo odo, cerae dena* 
riu pondotuigintiquincp,maIi terraedenariu pondo decem^didamnicretici denas Aliisiuiginti 
'iupondodecem, Argentifpuma,oleunouo fidilinigrofuprapruna incoquito, 
ut omnino aut fere fiat amoIynton,hoc eft digitos non inquinet. Deinde cacabum 
deponens eruginem indito,fquamamq?,&:coquito,ut n5 prorfus amolynton fiat: 
poftea rurfus auferens,refinam, ammontaci guttam inijce, percolata, mouens doa 
nec feruere definat;moxrepones iterum, paululumcp ftnes;cum tollts, aes, diphrys 
ges infpergito,rurfus coquens,utmanus noninquinet. Interdum enim his inicdis 
diluitur;poftea depones,ceram addito,iterum coquito,dum amolynti habeat tem< 
peramentu;quod celeriter accidit;poftremo propolim immittes, ac reponens pau* 
lifperfines;cumdeponis,addes aloen,mannam,didamnu,malu terrae,gentianam* 
His abiide refrigeratis,fingula leuiffima infpergcs,moues; fi amolynton fit, tolles; 
«in minus,leni igne coques, Haec quidem Heras de emplaftrofcripfit. Compofui* 
tnus id nos interdum 8c finp 'Viff * 
G A L E N l  D E  C O M P O ^ - l t  W E D I C A H E N T ^  
^  I K E S L O S  N L G  R A *  
Edicamen titulo Icefion,ufos muWpUcis^idam gigncndicafufctipfc» 
runt.Iccftj.Heras ita<? dc^ipfo tradlt-
centum,ampelitidis dena P deoarium pond0 duodecim.fcilfilis denanum 
DODENARIUMU<G>NNQU'N^STH.NXDENAR.OMPONDODUODEC(MS,IRIDISDENANUM 
pondoduodecim&s, . i1£minasfex,mcllishcminaunam,chaU 
pondo fex,o|ei croto^ ^ ™"aCmd,S denarium pondo fex, myr, 
citidisdenartumP^^ nUfpuma btmmen,ampelmscumoleoincoquun. 
rhae denartuir»pondole . g, i ^galbanum, cofla cx melle feparatim 
tur:ubifem|5°^^^""p^j^||J^^iqoaad^tuntur: mouenturautem fpatha ex 
«d^lisno confcdl™Huius e mplaftrimifturatpondus noneandem omnes,utinfe 
quentibus oftendetur,tradiderunt. 
N I G R V M  EX D V A B V S  A R l S T O L O i  
chiiSjhoceftjtnalisterr<e. , _f -
Elebre emplaftrum,ufus multiplicis,cxduabusanftolochtjs cofedum, 
quod ipfe Hcras quocp in eam iententiam lcnpl it. 





cerulTs pondo 1 ' do uncjas quatu0r, malicorti pondo unctas duas,gal-
uncias quaw , Y P ^ combuft. do uncias duas, fpinz pondo 
\x lmmaturatpono denarium pondo quatuor acet. heminam, r.cu 
uncias quatuor,maI Q liquefieri poterunt, fimul liquato: demde cei» 
niniuel olei uetens£C? , anthum, cumaceto leue faflum tnfpergito: mox fupra 
ruffam, erugmem,« chail , fubtraao: poftea infundcns fubig.to, 
ignem poncns, ut coeant anda f j gmreljqucrunt; ratio eius qui id compofuit 
HarctumHcras,tumalnde.p(ol P . 1 ,onbus commentarr1s difia funt. 
non obfcura cft, recordantibus, qi aItra(<irice,&: repultrice,qua commune 
Conftant enimexcontrarqs facutanbw,«t«* ^ adeft aftlingenti. 
hahent, ut exiccent Superat fpina;:ob hoc etia ad folutos.id 
bus,chalcantho,malicorio,gallac,acrt j ©•indeaftrifloitis admu 
eft laxatos articuloscouemrepfum t aCt ^ plaftru fiar,ncc 
fcuit,utpoterarcfaciendi & digcrendi P nuncupant, oleum ©-cera 
ficcum, fed ut infperg. poffit med.camentum,^ p commune fuerit 
ccmpcrata fun,:cera quKcmccu matenes K dlg«mc te, 
hoc,necricinmu,ueluetultum.Quippedidicim medicamento 
rebinthinaucrbrefinaprSterquamquodemplaftntempeam cnsdeter 
conciliet>cum cCTaho^tamumnOTpoffit^etia^^moll^cn^qind^r^ (®ram g^, qua> 
fn^mofir. Vocantenimfic micasconcuffuelifas,ihuris parucipes. pamm 
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Jtem corttcisjam &C bitumen abundeficcat : ad emplaftri confedHonem idoneum 
medicamen, Atquehacc deilliuscompofitionefuHiciunt.Porrb emplaftri autor, 
cum uellet medicamenta ualenti uirtute praedita mifcere, cruginem & acetum ipfis 
adiecft,quac ficcare,exedere,5C in altum corporis penetrare, tum alijs uiam often« 
dere polTunt;temperantur autem haec cum digerentibus,ut humores craflfos partia 
culis quas coramus,infixos attcnuent* Reftat igitur de ceruffa quippia dicere, qua 
ceu ad emplaftrum conficiendum aptam,non ut aliquid cooperaturam admifcuiffe 
illum, eft perfpicuum, Ego uero argenti fpumam potius adieciffem, quar emplaa 
fferis conuenit, 8C refrigerat ceruffa; alijs quibufdam utilis, ad propofiti emplaftri 
uires nihil praefidij affert» 
E M P L A S T R V M  A Z A N I T I »  
Mplaftrumazanitiuanjufus,eirnobiIe; dequoHcras ita fcribit. 
E M P L A S T  R V M  A Z A N I T I .  
P/cfs aridae pondo unciam, cera: pondo uncias tres, adipis fuilli pontf 
dounciastres,feuitaurinipondounciastres,oefypi pondo uncias tres, refinae pi^ 
cex pondo uncias quinque. Facit ad maligna omnia, gangrenas, fiftulasjrecentia 
uulnera, ambufta igne, perfridis prodeft ut acopon,itempcflulus eft emolliens; 
conuenit ad uteri ulcera,phymata,eir parotidasrcum ulcera caua fuerint, copiofioi 
re utitor medicamentorubi ad cicatricem inclinare uidentur,partiore, Porro medi< 
caminis proprietas eft,humorem fordidum gignere:benefacit lippientibus, palpe* 
bris fuprapofitum; oleummedicaminis aftedui opponitur: quare obferuato neina 
fundas, Cum autem praeparabis,piccm,refinam,(euum taurinum inijcito; ubi fuea 
rint liquata, adipefuiIlum,mox refinam, poftremo oefypum refrigeratum, Totum 
B autem igne,non flamma liquefacitojmaximeualetin quibus nerui uel mufculi per= 
cufllfunt;item admaligna. 
E M P L A S T R V M  H  A L I E I  A I A  S t N O n i A O S ,  
id eft, ex fynopide, 
Aliei celebre,eir multiplicis ufus emplaftru nihil minus quam priora, Hc 
ras ad uerbum ita tradit„ 
H A L I E L  
Ad uetera,e<r quse cicatricem crgre ducuntntem digeri't,praefertim i n  mammillis 
duritias;utimur eo tanquam optimo ad plurima; Cerac pondo minam, argenti fpu-
mse pondo minam,manna: pondo denarium ocfto, terebinthinac denarium pondo 
ocflo,'galbani denarium pondo ocflo, fynopidis denarium pondo, olei ueteris hea 
minasduas,01eum,argenti fpuma,dummanus noninquinent, incoquuntur: dea 
indecera,refinaq?,Liquefacfris ipfis,fublatiscp ab igne fynopidem immittito,et gal 
banum; poftea mannam . Idemfacit ad marinorum ic^us fummc4Vfus quandoqj 
fum in quodama paftinaca percuflo,fummoq; dolore ucxato,eir mirifice profecit* 
Similiter in ijs qui a fcorpione morfi erant» Hacficnus Hcras • Deinceps Critonis 
cmplaftra infpiciamus» 
Q V A E  S C R I P S E R I T  C R I T O »  
lEraslibrumunum demedicamentorum compofitionefecit,cui titua 
lus eft, Narthex, Quinque uero tales Critonis pra:ter Cofmeticos fer 
uantur» In quarto illorum emplaftra praedidis (imilia fpecie comme* 
morat; quxdam, ut Heras, in totum fimili modo confecfia; nonnulla 
infuper, quorum Heras non commeminit, quae ego mox apponam, 
non, ctiamfi cuiufdam alitcr ab Hera defcripti mentionem facit, omittens; quem* 
admodumin Icefij emplaftro faditafle apparet. Aliananquepondera&T menfua 
ras huius emplaftri Crito fcripfit, ficutalrj quidam non ut Heras pofuit • Jncipiam 
K 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N  T. 
C irrfturaprimoIceftj,incuiusfimpIici'um medicamentorum pondere mteromnc^ _ 
non conu«nit. 
E M P L A S T R V M  I  C  E  S  1 1 .  
De Icefij medicamento hxc Crito* Iceftj ad omne uulnus, recens, uetus, con^ 
lufa,luxata,fra<fiuras,phlegmonas,C7' omnem dolorem, quem protinus fedat; facit 
ad abfceflus, phymata, ftrumas, catbunculos, parotidas, phygetla, condylomata, 
impctigines,cIauos,nign'ti'as, hacmorrhoidas phlegmonetentatas, fiftulas, ambu-
fta ignerdilutum myrteo,uel rofaceo,ualet ad ulcera,aculeos, tela, canu hominucp 
morlus,ferarum idus; ltem ad fanguinem cohibendum utitor, & loco malagmatis 
ad omnia;oIeum uerb non adhibendum eflriam hppientibus in Iinteolo collyrium 
adh«betur;fint autem fplenia maiora;iuuat quoq; hydropicos, 
Terrse ampelmdis,bituminis,argenti fpumac,fingulorum pondo minas duas, ce 
rae,thuris,terebinthinae,propolis,fingulorum minx dimidium,galbani, fi(Tilis,finr 
gulorum pondo minas quinque,myrrhac,gaIla:,iridis,fingulorum denarium pon* 
doduodecim,chaIcitidis dcnarium pondo fex,mellis heminas duas,oIei omphaci* 
ni con^ios duos ( quidam heminas duas ) Ampelitis,bitumen,argenti fpuma cum 
oleo coquuntur,humore prius expre(To,ut fiant leuia. Incoquuntur autem lgne n5 
acri,fpath3 ex tedarum ligno affidue mouentur,ne fubfidant; nam citiffime combti 
runtur. Quae liquari poflunt,inalio uafeliquefacito, melle prius feorfimcodo,ut 
fpilTitudinem accipiat,ac incacabopulchre denfatis temperato r rurfus enim fol* 
uirur,his pracmiliis; deindearida infpergunturfatis refrigerata: poftremothust ac 
ubi tn umtatem coierint, utitor. Hanc fcripturamab Herodoto accepi, Haec fane 
Critode Icelio fcripta reliquit, Videtur autem infimplirium medicamentorum, 
unde totumcomponitur,tempcramentoab Hera diflenrire; acpartim haec difcora 
dia manifeftaeft,partimdijudicariuixpoteft.Etenim Herasredefacies omnium 
ID pharmacorum pondus in denarios redegtt.Crito autem ampelitidem terram, bitus 
men,argenti fpumamnon pro denariorumponderefcripfit, fcd duas fingulorum 
msnas inqciendas cenfuit, At ab rjs di{Tenfi't,qui de pondcribus menfuris fcripfej 
runt,quantumuidelicet minaepondus exiftat;nonnuIIi enim fcdecim unciarum 
elTe dicunt, quidam uiginti: altj etiam difttndionem faciunt, Alexandrinam po< 
ncntes uiginti uncias pendere,aliam fedecim; atq? hoc adhuc minimum eft; uerurn 
ex his qui minam in denarios redigunt,altj centum, alij plurium denarioru c(Te con 
firmant: quia eirunciam plericp feptemdenarioseirfemilTem ualeremalunt, alij fe* 
prem duntaxat,reliquiod;o. Haeccum itafehabeant>quot denariorum minama 
Critone pofitam aeftimareoporteat,inuenireoperofum eft. Apparet in alijs quoq; 
c e n t u m  d c n a r i o r u m  m i n a m  e l T e  u e l l e ;  a c  f i  i t a r e s  h a b e t , d u p l i c a t a m  I c e f t j  c o m p o  J  
fitiotiem ab eo fcribi putabimus, cum Heras trium horum medicaminu priorum, 
tmafampelitidis,bituminis,eirargenti fpum;*,fingulonjm dcnarios ccntum po* 
fucnt,Critone pondus inducentos redigente. Videamusigitur, an fequcntiaduj 
plicato confentiant: quxdamnancp apparent,quaedam nonitem; meminitautcm 
poft tria prima,cerar,thuris, terebinthinae, propolis: fingulorum minac dimidium, 
hoceft, denariosquinquaginta immittendum praecipicns» Etcnim pi a?pofuimus 
tanquam minacentumdenarijs ualear, temperaturam cffefcnptam.Quodfi eft,in 
thure,pro manna uidclicetpofito,Crito cum Heraconueniet» Parimodo inpro* 
poliinontamentercbinthina, Quippeuigintiquinque denarios Critone fcripfifte 
oportebat ,cum Heras duodecim,&: S, ftatuerit. Porro incera maximeuiri conj 
trouerfantur,difcordantq?; quippecum Herasceram omninononinijciat. Didicia 
mus enim illius uim e(Te,mediocriter emolIire.Caeterum apud Critonem deinceps 
fcripta eft,galbani, fciftilis/ingulorum quarta mina? portio. Atquein hocuir Hea 
rae fuffragatur. Nam quarta pars minae,quae centu pendet denarios, uigintiquinq? 
denarios efticiet:qui duplum funt duodecim S, ab Herafcriptorum. Iam uero a mi 
nae uocabulo digre(Tus,in fequenttbus Crito myrrhae, gall^iridisjfingulorum de# 
narios 
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A  narios duodccim cum praedtcflis temperandos iubet, Herae confentiens. Siquidem 
illefex cuiufque adrjciendos praecipit • lnde rurfus Crito chalcitidis dcnarios fex 
tradidit;hicquoque nonmultum abHeradifcordans. Nam cum omnia duplicas 
ta fint,conuenicbat £>Cchalcitidem nonfex, uerumquindecim habere,ubi He* 
ras feprem & s,fcripferit* Inmelle quidemuiriconcordesfunt, Hcras hcminam 
unam,Crito duas pofuit.Reftat aute de oleo quaeftio magna,non folum intcr ducs 
illos Xed alios quocp, qui medicamentum hoc ufurparunt, ficut procedente fermo» 
ne diccmus.Hi igitur inter fe ha<flenus differunt: etenim Heras olei crudi heminas 
fex (cripfiCmelius enimftc, quam ut altj quida dixerunt,cyathos fex.Quippe in co* 
(flione argcnti fpumam,bitumen, terram ampelitidem,ubi femicocfla fuerint, tum 
alias fingula Heras immittendaexiftimat. Atqui femicocfia efle non polTunt, cyas 
thisfeximmilTis. Scimus enim plerofcp exhis qui pharmacacomponunt,fubinde 
centumargenti fpumaedenarijsduas heminas indere. Atquehociam totum antea 
in primo huius operis uolumine comprehenfum eft; nempe metallicorum quoque 
uncias nouem heminam unain e(TeIicere,ficutaItj quidam putarunt.Quin dC duo= 
dcciminijcereponTumus,utaltj praec/piunt probedocfli,fimedicamen diutius COJ 
(flum fucrit (licebit autem hoc ipfum copioiiore oleo impofito ) maiorem ficcandi 
u i m  a c q u i r e r e . Q u o d  f i  a b  i g n e  f t a t i m  f u b l a t u m  f u e r i t , m i n u s  p r o p t e r  o l e i  p a u c i t a  J  
tem exiccabit: emollietautemmagis, eirmitigabit. Quare fexcyathi omnino re* 
pudiandi funt; fex autcm heminar, quae iingulae uncias noucm faciunt, inijcicnda*» 
At ft Iargius medicamentum uolcs incoquere, quo ficcet euidentius,nihil obftat 
etiam duodecim unciarum hemtnas infundere. Itaque Hera fex heminas fcriben* 
te, liquet Critonem duodccim heminas immittcre oportere, ut fimul inhoc , ficut 
in ali]s duplicata menfura exiftat* Verum fcripti funtab eo olei omphacini congij 
duo. Iterum hic damnandi funt,qui heminas duas pofuerunt. Ergo fi congtum (ex 
B heminarum eiTeftatuamus, uirorum confenfus manebit: fi uero non heminas fex, 
ucrumfcxtariosfexponamus,nonparuadi(fenfio orietur:multa nanqjerit copia, 
ut ad portionem ahorum,fi olei fextarios duodecim infundas. Haec quidem in prac 
icntia de Heraeeir Critonis infuperiore pharmaco difcordia.Cum ucrb ad Andro* 
machum uenerimus,diceturitidem nonnihil de illius cum utroque, partimcon# 
fenfu,partim controuerfia. 
i s  1  s  V I r i D i s .  
Sidem hic quoq? fcripfit, quemadmodum altj prope omnes: at quia dtli« 
gentius tum ufum ipfius uniuerfum,tum pra:paratione tradidit - acnonni 
hil ab Hera difceiferit, uifum mihieft etiamabhoc fcripta ad uerbum 
fubiungere* 
I S I S  Q,VA M N O N N V U I  E P J G O N I  V O C A N T .  
Perfc ad fquamarum abfcefiiis facit;item crafiorum cifium fracfiuras iuuat, linaa 
mentouel fplentj modo impofita:ualet ad aculeos,omniumqj ferarum icfius &C 
moifus; fanat omnes puncflus, & uulnera ferro fatfa in bello, eir aliter;curat etiam 
fiftulas impofitum,eir collyrium, difcutit callos, congIutinat,alteri temperata ad 
omne uulnus Iinamento,& fplenij inftar adhibita uaIet;prodcft ad maligna eir diu* 
tina, ac ab alijs corrupta; in quibus derafis prius medicamento diluto utor; mirifice 
tacitadfinus conglutinandos,dum magnifuerint.Namexiccandisillis coniugens 
disq? conuenit,tum Iinamento impofita,tum per fe,tum alteri mifta,in quibus ade* 
nes quofdam,uel membranas eliquare uoIuimus:utor ctiam ad frac^luras cum uulne 
re eir fine hoc.Callum enim ducit celerrime, eir partes affeclas aftringit. Infuper in 
quibusaliud malagtnanon proficit,ipfum exade prodeft,eirungues exlaefioneua 
cillantes, ucl confirmat, uel extrudit: e]rdentes ex icflu motos ftabilit. Summatim, 
infinita funt,quibus indifferenter adhibitum,conducit.Item ex alto diluitur;intems 
perati pars una fumitur, cerati partes duae nonnunc|;;atq? adhuc magis diluirur; fed 
* 
> r .  G  A L E N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T »  
C ufum^cxercitationemrequiriL Fitnanqueccratuminterime^perrefinampityk ;• 
nam. Compofiuotalis eft; 
Guttac ammomaci,erugin{s rafae,falis ammoniaci, fquamae aerisjaeris ufri, alumt» 
nis rotundi, mali terrar, thuris, fingulorum pondo denarium odo, myrrhar, aloes., 
galbani/ingulorum denarium pondo duodecim,cerae pondo denarium odo, refi* 
nx coiophoniae pondo denarium fex,nonnulli terebinchinae tantundem,olei uetca 
risheminasduas,acetiheminasduas,Epigonusuerbeir dracunculi radtcis fucci 
denarium pondo duodecim,£r marrubij fucci tantundem,forios fucci denaria pon 
do odo:omnia diligenter contufa ac cribrata mortario inticiunturrpaulb poft ace* 
t u m  i n  f o l e  a t f u n d » t u r , d o n e < :  t e r e n d o  t o t u m  c o n f u m a t u r ;  u b i  l e u e  f a d l u m  f u e r i c ,  l i J  
quefafta eir refrigerata rafacpdiligenter,tjsquaem mortariofunt admifcentur,ac 
fubada excipiuntur.Hxc fcripfit Crito. Egofine liquoreforios tpfum prapparaui, 
dC nonnunquam alumen ademi, Vfus fumin neruorumuulneribus medicamen* 
to.nam ualentius efFicitur,aceto acerrimo undic^ circunclufum; reponitur, &C dica 
bus circiter quindecim emollitur. 
M E D L C A M E N T V M  M A C H A E R I O N I S ,  
Elebre fimul 8C multi ufus eft. ConuenitafFecflibus ulcerum, de quibus 
: totus hic libcr fcribitur. Sic autem Crito ipfum protulit ad uerbum» 
PSgSSsl MACHABRIONIS. 
Ad omnia recentia uulnera;congIutinat,&: phlegmonem arcet, praefertim ubi 
contufio fuerit:rabiofi canis morfum fumme curat ampliori loco impofitum: alte^ 
rat contmue:piluIa inde fumpta fabae magnitudinis, diebus triginta ad omnem pa* 
ftionem facit,maxime phagedenicam.Mtem ad aurium uitia,naturaliumqj ulcera:in 
oifihus denudatis carnem producit: nariumulcerafanat- Eftetiamuiride; diluitur 
rofacco uel omphacmo;mali terra? rotundi,quac a£isoXox<a s^o-tyuAn Grsece dicitur, 
pondounciam,gaIbanipondounciam, opopanacis pondounciam, eruginis rafac 
pondo unciam,iridis illyricae pondo uncia,guttae ammoniaci pondo unciam,myra 
rh«e pondounciam,terebinthinacpondounci'asfexeSr s,cerae unciasfexaginta s, 
olei omphacini pondouncias fexfiC s.Dimidium oleicum erugine tentur,reliqu« 
cum cera terebuithina coquitur. 
A T S P A X I T I S  D A M O C R A T I S  
ad uerbum. 
T hoc ex celcbrium lateq? ufu patentium pharmacorum numero exiftitt 
| fcribit de eo Crito hunc in modum, 
A T S P A X I T I S .  
Eximiefacit adfinuscalloundiquecircundatos,eirfiftulas,impofitum,fi orifi* 
cium fit,quod linteolum medicamento illitum queat excipere, imponito, ac citius 
proficiet. Vtitor eius uirtutein humetis,fluentibus,2£ diutinis difpofitionibus: terj 
rioquocpdie utplurimum ipfum mutans; podagricos iuuatmirificein acceiTionis 
principio illitum,ac in latum circumpofitum: qui &C ad confuetas ambulationes e£* 
uitae ufus dimittantur: citra balneum adtriduum, diescp aliquoc permaneanc: non 
enim mareriacdataccelTumcumaftecflus increfcit:conuenitq?omni ulceri fexccra* 
ti partibus admixtum:inueterafcens melius euadit. Aluminis rotundi denariu poit 
do otfo,fquama? denarium pondo duodecim,aeris combufti denarium pondo qua= 
tuor, mali terrac denarium pondo nouem, galbani denarium pondo decem, gucca: 
ammoniacidenariumpondoduodecim,alii decem,thurisdenarium pondo noue, 
myrrha? denariQ pondo nouem,ftyracis denarium pondo quindecim , myfeos deu 
nariumpondotrium,chaIcitidisdenarium pondo trium^fcyllxmedultedenarium 
pondo odo,picis liquidae denarium pondo quatuor,iridis lllyricse denarium pona 
"do nouem3fecundmn alios quatuor, terebinthinae denarium pondo decem, alij fe* 
- * ptem6 
sras 
i 
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A ptem,pityina? denarium pondo dccem,alij fcx, cerae dcnarium pondo feptuagini 
taquinvp,olei pondo Ijbram s. Qiiidam etiam medullac cerui denariu pondo ocfto 
adtjctunt:fquamam, acs,myfi, chalcitide, fcyllam, ex acetoprius quarnaccrrimo in 
foleterito,utleuiafianc:Ieuigatis malumterrarciririclem adtjcito^Hsecpriuscontu 
fa, tenuiq? cribro difcreta, rurfus aceto circunfufa terantur. Atq; hoc tamdiu facu 
to,quam afprcdincmfentias,cauensintcrim ne acetumconfumatur. Poftquam\e* 
uia fuerint,alumcn addito, facitoq? hacc, doncc 5l illud inpuluerem rcdigatur; de* 
inde myrrham,mox thus,ab hoc ammoniacum, poftea ftyracem, poftrcmo picem 
indito.Haecincalidofok uruncur,qubftyraxelaboretun Vbiiam Icuitatem cirfor 
dium cralTitudinem nada fuerint,ceram,refinas,cir oleum liquefad a, & paululum 
ex feruente medicameto decocfli,galbano fuperfundito, idq? congregatum in pila 
terito, ac quaeliquefiut modicerefrigerataindito, tunc galbanfi deponcns, diiiol 
uensq?,inuas fidilc percolato,ac ubi deraferis,cum ijs quaein pila funt cemperato. 
E M P L A S T R V M  A I A  I T E H N .  
Quod ex falicibus conftat.praeclarum eir in multos ufius idoneum, fimiliter prac* 
dicftis Critohifceuerbis recenluit» 
E M P L A S T R V M  A I A  T C I N  I  T  E  N  N I  
Prodeft cruentis ulceribus impofitum. Idem articulis folutis conucnit, fiftulis, 
flaccidiscarnibus,prcefcrtimqua:fummocorporeextant. Valetitem adcryfipelas 
ta, aliosq? plurimos afTedhis fine ufturis. Mifyos, chalcitidis, eruginis, ceruftac, 
gallae,aIuminisfcilTi,eir rotundi,cretae futoria:,fingulorum pondo uncias fex,ccrx, 
refinxpityinap,picis,bituminis,faricis foIioru,fingulorum pondounciasduas, olei 
heminastquatuor,unc/as quatuor, chalcanthi pondo unciasfex, malicerij pondo Alwtduas 
uncias fex,aceti fextarios fex:falices ex aceto incoquantur,donec relicfti fuerint feB 
B xtartj duo, deinde erugini, cerufTae, 3C cretacfucoria? prius tritis, folia immiuico, fis 
mutqj terito, deindeficcaubi leuigaueris,rurfus exprimito,poftea Iiquetacfla fu= 
perfundito. Hoc Afclepiades finechalcanthoeirmalicoriopra-parat^ficutinfecun 
do huius operis commentario docuimus, Aliud poft hoc 'itiZjj Critoinifta fens 
tentiam aedidit. 
A L A  i T E f i N  L I T E  H E R O D O T I ,  
Cretaefutoriae,gaIlaeomphacitidis,aIuminisfci(Ti,rotundi,finguIoru pondoun^ 
ciasfex,ceraf,bituminis,picis arid#,falicis fo!iorum,pityinse,fingulorum pondoli 
bras duas,olei pondo Iibram>aceti fextarrj dimidium, 
Q_V A E TRAD1DER.1T ASCLEPIADES EJVSS 
dem generis emplaftra. 
Superioribus annumerantur cum quodad Afclepiadcm rcfertur abomnibus 
cognitum,tum quod ex ditfamno conftat;ied quia Afclepiades manifefto de ipfis 
fcripfit, etiarn nunc eorundem mentionem faciam. Porrb commodum cx co quod 
bis uel ter fcribitur,aliud infuper accedic,puta ut cognofcamus,in quibus fimpIiciCc 
mifturis,ac ipfofum pollicitis fcriptores illoruminter fe conueniant,in quibus 
item difcordent» 
H A L I E I  R V F V M .  
Ad cruenta uulnera er neruos praecifos ualet,item ulceribus uctuftis cicatricem 
aegreducentibus &C fluidis conducit,quin $C emolltt optime,praefertim in mammis 
ortas duritias;medetur canum hominumqj morlibus infigniter; ualet ad paftinaca: 
&C draconis,aIiorumqj firuoru pifcium id:us.In fumma, uirtutem habet mirificam. 
Argentt ipumac,cerae, cuiufque dcnarium pondo centum, terebinchinx, mannac, 
thuris,galbani,mintj fynopici,cuiufcp denarium pondo o<flo, olei fextatium: praea 
parato ficut prardiximus» 
G A L E N I  H A L I E I .  
Argenti fpum.e)cera£,cuiufq$ denarium pondo ccntum, terebinthinae,myrrhac> 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T ,  
C fynopfci,cruginis rafae,fquamae,(ingulorum denarium pondo odo, mali ccrra dea 
narium pondo odo,thuris dcnarium pondouigintiquinque,diphrygisdcnarium 
pondo fex,ga!bani denarium pondo duodecim,guttac ammoniaci denariu pondo 
duodecim,oleihcminas duas:conficito quemadmodumfuperiora* 
E M P L A S T K V M  V E N A T O R V M *  
Facitadquadrupcdumidus,morrusqi, &C adreliquauenenata.Argcnti fpumae 
pondo minam,olei ueteris,fquamae xris rubri,cerae,refinaefri$af,fingulorum pon 
do,guttae ammoniaci pondo trientem,galbani,minij fynopici, iingulorum pondo 
unciasduas. Argenti fpumam,fquamam, &C oleumad fpiflTitudinem ufque inco« 
quito:dcindeceram ac refina ini]cito. Cum Iiquata fuerint, ab igne tollito, dC ami 
moniacumdilatatu immittito: ubirefrixcnnt.galbanum&Tammoniacum indito, 
fynopicum afpergens,ac in mortario fubadis mollitisq? utitor» 
E M P L A S T R V M  C H A L C I D E I .  
Conglutinat, inflammationem arcct, fiifuras cum contufione iuuat, finus con< 
i'ungit,reficcat,eir abfceifus prohibet,oifa corrupta educit,maximein fuperficiejn 
uniuerfum,mirabilis ci uirtus eft4 Argenti fpumx, fquamae ajris,refina' pityinac, cc 
Alds\noue. rar,fingulorum denarium podotcentum, guttac ammoniaci,galbani, cuiufcp dcnaa 
rium pondo fedecim, diphrygis denarium pondoduodecim,maliterrae leuidimi 
denarium pondo quadraginta,olei ueteris fextarios tres, Argenti fpuma,fquamaqj 
ex oleo coquuntur:ac ubi colorem mutauerint,diphryges immittitur; deindecera, 
refina pityma,uel picea.Liquatum ut digitos non inquinet,ab igne tolIitur,ac ama 
m miacum clotum inijcitur* Poftquam liquefeceris, malum terrse, pharmaco iam 
refrigerato infpergatur,S£ continuc moueatur;deinde in mortarium immittito, ac 
fubigito;cxcipiens utitor, 
E X  D I C T A M N O  S A C R V M  V I R T V T E  M I R A N D V M »  
Benefacit neruis mufculiscp praecifis &C contufis, uetuflis, &C fanatu difficilibus, 
D o(fa corrupta educit, acuIeos,&rquaeinfixafuntcorporieximit,necminus digea 
rit,iuuatcapitisdoIores,&: oculorum fluxiones, Eftetiam malagma pleuriticis 
hepaticisidoneum: etficaxeftadcuiuslibet uirulentiidus, Argenti fpumae dena* 
num pondo cenrum,colophoniae denarium pondo quinquaginta, cerac denarium 
pondo uigintiquinqj, guttae ammoniaci,mali terrae,fingulorum denarium pondo 
fev1ecim,mannae,galbani,uniufcuiufque denarium pondo duodecim, eruginis,di< 
d:amni,a?ris ufti,propolis fingulorum denarium pondo odo^diphrygis, aeris fqua 
mae,gcntiana? radicis, fingulorum denarium pondo fex, olei ueteris hyeme hemis 
nasduas,pera?ftatem unciam s.praeparaturquodiximodo. Huiusfcripturaab Hc 
ra inillorum pondere uariat; nam Afclepiades dicftamni denarios ocfto, Hcras de* 
cem intjcerepraecipic:atq? etia mali terrae,£r gutt2eammoniaci,illecuiufqj denarios 
i* cr uigittti, fedecim, Heras fexquidem 1'guttae ammoniaci,maIi terrae uero decem. Caeterum 
diAs additur, Heras oleumindiftindefcriplit,folurnheminasduaseiusiubcnsinfundere; Afclc 
Cr rcfte. piades autem hyeme tantum, aeftate unam & S* 
D I O P H A N T I  C H I R V R G I ,  Q V O  V S V S  
efl Pbyldcus. 
Argenti fpumae denarium pondo centum quinquaginta, ccru{far,pici's, fquamae 
ams,cerae, fingulorum denariu pondo ododecim,eruginis, refinae pityinae ficcae, 
AliJstmU n^annae thuris,propolis, i finguloru denariupondo duodecim,gaIbani, t mali tcr-
terrce,fingulo' rae, cyperi,fingulorum denarium pondofcx,didamni,trifoItj, guttar ammoniact, 
rtmdenartum iingulorum denarium pondotrium,i]lyricae,artemifiae,polij,marrubrj,finguIoruin 
pondofex. dcnarium pondo duum,olei ueteris heminas duas; ad didum modum prarparatur» 
A l i i s t m a l i  D  E  E M P L A S T R L S  A N D R O M A C H I  E I V S D E M  G E N E R I S «  
"d" ^°C Emplaftra uarijufus,fimul 8£cicatricem aegrc ducentibus idonea hocinlibro 
' pcrccnfcrc ftatui, ex quorum grege funt decem longc optima, inter ea quae fcripfit 
l loitur, AndromachuSf 
V I R I #  
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A  V I R I D E  E V A N G E I »  
Refinae terebinthmar, fecundum alios,ficcae,denariu pondo quinquaginta,f:cut 
altj ucro ccntu, ccrae denariu pondo uigintiquinqj, thuris, fquamae galbani, alocs, 
denarium pondo trium,falis ammoniaci, opopanacis, cruginis rafae,aeris ufti, mali 
terrae,guttazammoniaci fciflilis,fecundum alios rotundi,finguIorum denariu pons 
do duum,ichthyocolIae denarium pondo trium, aceti heminas quatuor, olci quar* 
camheminaepaitem, fecundum ahos odauam» Vtor uermicularinonimpofito, 
P i n a A E S  E M P L A S T R V M  Q V O  V T O R ,  
Tchthyocollacpondo uncias trcs,farcocollaepondo uncias trcst,erythriae pondo t Alils addh 
fehbram,terrae famiae pondo uncias quatuor, myrrhae pondo uncias quatuor, thu* turjaptdisafij 
ris pondounciasfex,fquamaeaerispondounciasodo,falisammoniaci pondoun? pondouncus 
ciastres,eruginisrafa:pondounciasfcx,aluminisfcilfilispondounciasduas,aIoes trcs' 
indicae pondo uncias quatuor, galbani pondo uncias quatuor, cerse pondo libras 
duas,terebinthinae podolibras duas,oleipondoMibras quatuor,aceti qdichthyo* Aliasfuncias 
collae irrigandxfutiicit;ficca leuigata liquidis infperguntur, quatuor. 
A L I V D  V I R I D E ,  
Refinae pityinae denarium pondo ducentorum,guttae ammoniaci denarium pon 
do quinquaginta,opopanacis dcnarium pondo ocffco, cerae denarium pondotcena Alust quini^ 
tum,propolis denarium pondo od:o,galbani denarium pondo o<So, fquamae aeris 
denarium pondo duodecim,eruginis denarium pondo duodecim,aluminis rotuns 
di denariu pondo odo,mifyos denarium pondo feptem, falis ammoniaci denariu 
pondo ofto,ehalcmdis denariu pondo quincp,fulphuris ignem no cxperti denariu 
pondo odo,thuris denarium pondot duodccim,feIlis taurini iicci denarium pon Alids-fduodes 
do fex, uel humidi denarium pondo duodecim, cyprini heminas fex, alij quatuor, am S* 
accti quod fatis eft, 
V I R I D E  E P I C V R I  M V L T A  P R O M I T T E N S ,  
® Ccrar denariu pondo duccntorum, colophoniae denarium pondo trecentorum, 
fquamaedenarin pondo fedecim,aerisufti denariupondofcdccim,eruginis denaa 
rium pondoiedecim, mali terraetenuisdenariu pondofedecim, alocs dcnariu pon 
do uigmtiquatuor, aluminis rotundi denariu pondo duodccim,myrrhte denarium 
pondo u<gmtiquatuor,galbani dcnariu pondo uigintiquatuor,falis ammoniaci dc 
nariu podo fedecim,aceti heminas quatuor, olciheminas duas,intcrim pauciores» 
V I R I D E  M V L T A  P R O M I T T E N S  A L C I M I O N I S  
uel Ntcomacbi,adfi{h<la$,nigritias7uel nomas?glutinat ofja & edu-
citiftrumas difcutit. 
Galbani denarium pondo fedecim,aeris ufti dcnarium pondo odo,fquamae des 
narium pondo uigintiquatuor, ceraedenariumpondoquinquaginta,feui caprini 
uel uitulini denarium pondo triginta,thuris, refinae ficcae, guttae ammoniaci,tere* 
binthinae,nitri,tnali terrae,fingulorum denariumpondo uigintiquinque, bryoniac 
denarium pondo duodecim,orchcosherbaedenariumpondoduodecim, iridis arisi 
dae denarium pondo quatuor,aIoes indicae denarium pondo duodecim,fciffilis de^ 
narium pondo ocfi:o,fellis taurini denarium pondo odo, aceti heminam; cum uti 
uoles,rofaceo diffolues, 
V I K I D E  A  D  Z O N A M ,  Q _ V  A  M  G R A E C I  
%% wNTa dicunt,item ad cbironia,& difficulter ad cicatricem uenien-
tia ulcera, pbarmacum Andromacbi. 
Hordei combufti denarium pondo dece,eruginis denariu pondo ocfto,cerae de* 
nariu pondo ocftoginta,cyprini hcminam.Hoc medicamen erugin? multam con* 
tinet,pro ccrar & cyprini teperatura:nam hordeu combuftu f i  per fe infpergit, chia 
ronia ulcera iuuat,neq? intendit cerae &cyprini uires,necp erugtnisrefoluit: ablato 
ipfoiimile pharmacum redditur mukis,quaefuperiore Iibro ad huiufmodi ulccrum 
curationem fcriptafunt;nontamenmylcym cyprini alfumetur,pra:fertim ficera 
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G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N L  
C ptnguis exiftat; fed quantum ad ceram erugtnt admtxtam emolhendam capcre ne* 
ceflariu eft:ruperiora omnia emplaftra hoc nomine uarto ufui ferutunt, cjuod mcdi 
camentaemollienria,trahenua,digeftoria,conco(ftoria,inruperckrarofionemfic« 
cantia a(rumpferint;plurima ipforum cttam ualidcaftringen[ia,quorum uinus eft, 
humores affccH:x parti influentes repellere.Porro di&oru medicaminum potcftatis 
materias nominatim in operis de fimplicibus fexto, feptimo, odauo, nono, decis 
mo,&f undccimolibro exprcftas habetis.Multorumenimhoccommentario nomi 
natim memini,ac iterum meminero.Q.uinetia hoc pharmacu in praefentia appofui, 
eoru quae nuper diximentione facere defiderans:tum quiaid fuperiorclibro coma 
memoratis fimile eft,tum quod proprium magis uidebatur,illis fimul appendere. 
j  c  E  S  I  A  N I G R A  A N D a O H A C H I ,  
Hoc emplaftrum Andromachus nonubi uiridia tradat,fedfupertus propeim* 
tiurn in temperatura permultum euarians, ut prius Critonem 6C Hcram prodidifte 
indicaui* 1 
S C R I B I T V R  H O C  P A C T O ,  >  
Bituminis dcnarium pondo tercentum,terrx ampelitidis denariu pondo ducen 
torum,argentifpuma:denariij pondo fcxaginta,galbani dcnarium pondo triginta 
fex,tercbinthinae denarium pondo irigintafex, fciffilis denariu pondo trigintafex, 
propolis denariu pondo fcptuagintaduum,mannaedenariu pondo quinquaginta, 
myrrhx dcnariu pondoduodccim,iridis denariu pondo duodecim,chaIcitidis dea 
narium pondo fex,gallae denarium pondo decem,olei congium unum 8C dimidiu, 
mcllis heminae dimidiu: rcdc fecit, qui de mina ambiguitate relida omnia per dea 
narios confcripferit, ut de folo congio quaedione inftituamus, In hoc enim melius 
egcrunt,qui fex heminas pofuerint,ac triplicato bitumine pro portione illius quod 
Heras immifcuit,fcriptura exorfi fint* Etenim Heras centum denarios, hic trecen* 
tos pofuit: etft in quibufda exemplaribus no fide dignis ducentos inuenerim:terra 
D fane ampelitis duplo eam quam Heras fcripfit, exuperat. Argenti fpuma,quam 8>C 
ipfam ampelitidi pondere xqualeelle conueniebat, multo minor ab eo inieda eft: 
nam denarios fexaginta mifcet.Galbani uero triginrafex denarios immittens proa 
portionem cumHera &Critone nonferuat, quemadmodum in alumine fciffili; 
paululum enim hic ab exada portione declinat,quae tringintafeptcm & s, inijcere 
iubeat:quod pro aliarum ipfius mifturarii portione ad quinquaginta denarios ex<s 
cedit.Iamueroin propoli nonnihil difcordat, quantumadduphcatamportionem 
fpe&at. Itcmin mannaaCritonceirHerarecedit:quippecentum denarios ceuad 
illoru proportionem iniedos elTe oportebat,In chalcitide etia multo magis a pora 
tione fubtraxit:in altjs parua controuerfia eft, nifi in melle; cuius heminas tres tana 
quam ad illorum portionem immififTe ipfum conueniebat,dum hemtnaedimidium 
adijceret. 1 ta quocp in oleo tres congios mifcuifTe debebat, fi non a Critone difcre* 
pare uolui(Tet:fi uero cum Hera conuenire,ododecim heminas3congium, & dimi 
diumconfcribens» 
V  T  T A R E N T I N V S  H E R A C L I D E S  I C E S I I  
mgrum emplaftrum tradidit. 
D omneuulnus ,maximc quaein fummocorpore funtleuia facit 8C 
conglutinat. Item canij morfus,& furunculos fanat, duritias difcutit, 
praefcrtim mammilbs obfidetes,digitoru condylomatis fuccurrit. Ar 
genti fpumae dcnariu pondo centu,bituminis tantunde, terrae ampeli 
tidisidempondus,mannaedenarium pondouigintiquinque, propo< 
lis totidem, galbani denarium pondo duodecim S, aluminis fcifti, refinae tcrebina 
thinae pares menfuras,indisdenarium pondofex,chaIcitidis denarium pondo fe-
ptem8C S ,  gallaedenarium pondo odo,myrrhae tantundem, mellis hemina unam, 
olei crudi hcminasfex. Argcnti fpuma,bitumen,8(: terracumoleocoquuntur,.&: 
, - ipatha 
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Tpatha ex tedarum lignomouctur.Cum fpiftitudo fuerit,propolis,rcfina,6(f galba* 
num adduntur.Hxc autem prius melle incoquuntur» Quibus miftis, olla ftatim ab 
ignetollitur,eirficcainfperguntur.HxccumHeraclidestradidcrtrin Itbris aducraj 
fus Antiochidem,demiror quomodononnullipoft eumfcripturam ;pfius non ob« 
feruauerint.Herasfancubiq? Heraclideimitatusellcuidetur,practt.rquamin myr# 
rha dC galla.Nam dutn Heraclidescuiufcp horum denariii pondo odo mifcer,Hci» 
rasfingulorum fex tcmpcrat.Infuper Afclepiades infecudo librode extcrionbus, 
omniaportione quadruplo maiorecg Herastradidit;addequbd olei omphacini 
hcminas duodecim,Crito congios duos teperauerit,etfi omnia duplicata copofitio 
ipfiushabeat. Quarenonnulli mihiuident adfcripfifTehcminas duas;Quod ipfum 
prorfus tu ueritati,tum Herae £r Tarentini fcripturae magis aduerfatur; fiquide He 
ras ccntum od:oginta denarios pofuit,inpondusnonmenfuramolcum reducens, 
Canquamheminadenarios fexaginta pendente;nam Atticanouem Italicas uncias 
conficit:pendent enim noucm ltalicx unciac, quas incornibus infedis metiuntur* 
fcptem uncias ponderales £r s,quae fexaginta dcnarij fiunt,fingulis uncijs ocflo de« 
narios recipientibus. Quare etia hic cum Heraclide Heram confentire uideas, cCi 
tres heminas intjciat, Afclepiades duodecim;quoniam omnia in ipfius compofitio-
ne quadrupla funt, Heras aut, quonia pharmaci in T arentini fcriptura magna mod 
les heret,uidetur mihi quartam omniu portione pofuilTe, Nam inmyrrha, ut dixi, 
&C galla paululum mutare oportebat,cum alij quoque hoc emplaftrum tradiderint. 
Qui cxacflius in eo, cuius praeparationem ex codione coniecimus,T arentino con 
cordes fafti funt:qui autem negligentius, Uel in uno folo,uel in pluribus limplici» 
bus dtfTonafTe ab Heraclide uidentur.Proinde fuperfluum fuerit de ijs mentionem 
facere:praeparandum enim medicamentu eft,ut Heraclides iulTit,uel ut Heras;qui 
parum adeb intcr fe differunt, 
H E R A C L I D E S  L I T E N  I C E S I O N  H A N C  E S S E  D I C I T »  
Bituminis denarium pondo quinquaginta,argenti fpumae dcnariii pondo quin^ 
quaginta olei heminas decem coquito: ubi coierint,cerae denarium pondo quincp 
inijcito3galbani,myrrhac,fingulorum denarium pondo quincp, 
C Y Z I C E N E  H E R A E .  
Oc quocp tnter cclebria emplaftra refertur, ab omnibus prope confcri 
ptum,magno in fimplicium medicamentorum tempcratura confcnfu* 
Nonnulli tamen dilcordant,uti innotefcet,cu fubiungemus, quomo* 
do quifq; componendum cenfeat, Heras igitur de prxfenti emplaftro 
ita ad uerbum fcribit» 
C Y Z I C E N E .  
Facit ad recctia uulnera,£r uetera depafcentia,duritias praefertim in mammis di 
fcutit,extrahit,repurgat,implct,glutinat, cicatriceducit,tollit callofas durities,ma 
le curata reficit,£r in qutbus fcalpello uti no Iicet,ut in ceruice,colIyrrj loco utitor; 
abfceffus furentes mitigat, phymata difcutit,gangliaeir contracffronesfiuecoitus 
auellit abrumpitc|j:tela, ofIa,lignorufragmentaeducit,cruftas citra dolorC deijcitj 
in depafcetibus ,magnis emplafti is,qux fplenia nominat,uti oportet. Infupcr ftru^ 
mas extenuat,ha;morrhoidas cohibct,eirueficae morbis fumme prodeft. Hxc autc 
recipit: thuris,myrthx,croci,iridis,iIIyricac,bdelhj,chaIcathi,aluminisfcilTi,rotun 
di,gutta:ammoniaci,mifyos, putaminu mali granati dulcis,chalcitidis, fingulorii 
denariu pondo quatuor,fquamse denariu pondo duodecim,mali tcrra?, gallae, om< 
phacitidis,chalcttidis,fingu!oru denartu podo ocfio,uifci quercini,opopanacis,eril 
ginis rafae,acaciac,floris rofari5,finguIoru denariu pondo odo,ariftolochiae,gall^» 
iinguloru denariu pondo fcdccim,tercbinthinac pondo minam, alij denariu pondo 
quinquaginta,liquoris papaueris denariu pondo fex,ceracdenariu podo minas du 
asjfecundu alios,denariu pondo quatuor,feui uitulini curati denariu pondo mina^ 
G A L E N I  D E  "  C O H P O J I T ,  M E D I C A M H N  T ,  
ali), dcnartum pondo centa qumquagmta, accti communis hcminas uigintu Vini 
quodfufftciunficcaimmitricur.HaecdeCyzicene» Heraab Andromachofcnbcn 
ribus, utdebitur quibufdam magna eflTe dirfentio, cum Hera thuris,crori, myrrhac, 
&C eius quod deinceps pofitum eft,denartum pondo quatuor immifertt Androma® 
chus ocflo. V erum quod iam prius obferuandum nobis elTe dtcebam,id etiatn nunc 
difturus fum,fi omnia fimplicia pharmaca, licet duplicata horum quac altj tempera 
runt,mifceas,eademftet temperatura,quemadmodufttnph'cata otnnia inijcias: ac 
nunc Andromachus omnia fere duplicata mifcuit,cum Heras fimplicta ipfa indide 
rit:acetiamhic difcrepant, qubdille aloen addat, Herafecusfaciente; quinetiam 
quodpanacis radicemadiungat,cum Heras opopanacem tantu fcripferit; Andro* 
machus nonhoc foIum,fed eciam panacem;folentautem fic uocareradicem herbae 
quam panacem appellant. Adhaec Andromachus papaueris liquorem temperauit, 
doloris euttandi gratia;acaciam uero & rofaru florem,tanqua aftringentia • Porro 
codionepro moreHerasadiunxit, Andromachusomittit, quippe quiraro illam 
foleatapponcre.Caeterum qubd aceti communis heminas duas eir uinum ficcis in* 
fiindat,innuit fe arida ex uino uel aceto leuigari uelle, detnde liquefada his fuper= 
fundere. Hcras autem ne uel aceti,aut uini memtnit. Ad calcem codionis ita adfcrt 
pfit:Cxterum arida,8if opopanacem in cacabu coni)ciro,&: ubi unita fuerint,affun 
dtto,mollitoq? irino unguine manus inquinas. Ego ipfum Andromachi morecon 
ftcio,opopanacemcum ficcisinmortarioterens;fi ualentius,8£ quod magisdiges 
rat,medicamentum faceredefiderem,acetum inter leuigandum admifceo: fi magis 
aftringens repellenscp,uinum; quemadmodum rurfus id nunc auflerum, nunc giU 
uum,nunc uetus, nunc xtate medium aflTumens. Nam quod aufterum eft, nec ue* 
tus,magis aftrtngit;quod uctus,nec aufterum,ualentius digerit, 
C Y Z I C E N E  A S C L E P I A D I S .  
g Criptum efthoc emplaftrumiam ettamtn quarto,ubi omnia ordine, 
j quae ad malignitatem pharmaca haberecofuluit, commemorauimus^ 
| Et nunc quia ipfe pariter ab Hera &C Andromacho euariat,fatius mihi 
uidetur ipfius ucrbisintertio ltbro de exteriorum pharmacis tradita 
fubiungere» 
C Y Z I C E N E ,  
Facitad dtutinos afFecflus &C neruos praecifos:Thuris qu5opttmi,cerae, myrrhar, 
mali terrae,chaIcitidis,illyricae,galbani,finguIoru denariu pondo quatuor,tercbin< 
thinie,argenti fpumae,fingulorum denarium pondo ocfto,oIei heminam.Omnia in 
uas aereum conieda,fupra leuem prunam coquutur,mouenturC}? donec in aqua fri 
gidademerfum mellts fpiffttudine acquirat; poftea mouendo tolhtur: hoc illitum 
pelliculaeimponitur:hyeme poftfeptimum diem, aeftatepoft quintum foluitur. 
A L I V D  E X  I I S  Q _ V A E  A D  P H I L O -
xenum referuntur. 
Thuris,myrrhx,croci,illyricae,bdeIhj,fquamae3eris,chaIcanthf, chalcitidi's,alu* 
minis rotundieir fci(filis,mifyos pcregrini, guttaeammoniaci,propolis, uifct quer-
cini, opopanacis,maIicorij prxclufi,ftnguIoru dcnarium pondo quatuor, mali ter* 
rae denarium pondo odo, cerx, feui taurint,fmgulorum denarium pondo centum, 
quod minam infcribit,refinae terebinthinar denarium pondo quindecim, quod tres 
quartas appellat.Refina in oliam fidilemconieda, donecodorem amittat concoj 
quitur. Ucindefeuum &C ceracommacerata inijctuntur,eirIiquefiunt,aridaconi 
tunduntur^cribrotenuilTimoincernutur: poftcaliquida ab ignetolluntur: qui* 
bus abunde refrigeratis arida infperguntur, dC curiofe mouentur. Habcre autem 
oportet ex aceto trita,myrrham,thus,bdellium,opopanacem:his quae in olla funt, 
adrjciuntur,terunturq;,ne grumi cerae modo ftant: ubt autem redc habuerint,in li* 
gnea pyxide irino unguentopriusillita reponuntur» 
E M I  
B  
K A  T  A '  T  V N  H J  L  I  V »  >  
E M P L A S T R V M  E X  D V A B V S  A R I ^  
ftolochijs hndromacki. 
E hoc in eam fententiam fcribit Andromachus# Emplaftrum ex du* 
abus ariftolochijs* , . 
Refinx fridx pondo libra,cerae pondo libram,ptcis pondolibram, 
crallx,uel olei ueteris l\eminam unam, eircyathosduos, ceruflar pon* 
uncias fex, eruginis pondo uncias fex, chalcanthi pondo uncias 
ouatuor,mannae pondo uncias fex,maliterraelongipondouncias quatuor,rotundi 
pondo uncias quatuor,crythriar pondo uncias fex,illyncae pondo uncias quatuor, 
gallsc uncias duas,aceti heminam;ego amplius: malicori) pondo uncias duas; ficca 
cxaceto teruntur,deinde liquida» 
E K  A I K T A M N O T  D A M O C R A T I S I  
| Iximus frequenter metricas fcriptiones nonfolu ad memoria , fed etfam 
l ad mifturas exade temperandas folutis efte commodiores ^uius gra* 
i tia etiam nunc medicamentum, quod ex di(fiamno perkctam m amo 
, J cratis fcrtptis temperaturam perferuct ,appofui» 
Infignium emplaftrorum numcro adfcribitur 
V num,quod accipit didlamnum creticum 
Didum,medetur profpcre ferpentium 
Percuftibus uirulentis atq? morftbus, 
Et omnium quadrupedum rabidorum;iuuat 
Sic ulcerum callos &C ncruos perditos, 
Etmufculoseiralto chartilaginis 
Corpore putrcfccntes,qux incumbunt oftibus 
Colli,mammiIlarum, ceruicis ulccra 
Pcrfanat, ctfi diu iamduraucrint, 
Ac omnia fimul quae facere dixi prius 
Emplaftrum Aegypriam nominefcilicct. 
Hoc cum fit exade bonum, quidam omnibus 
V num bonis reputant ufu praeftantius. 
His tempcratur mifturis: lithargyri ' 
Denarrjs bis centum:quibus additur 
Oleiuetuftilibraequarta portio: 
Altj malunt quartam partemheminac» 
Et quinquies ccrae decem ponticae 
Denarij,colophoniaebis totidem. 
Alij uerb tcrebinthinae parcm modum, 
Aeruginis,acaeris, aloes indicae 
Aerisq; combufti, diphrygis &C boni, 
Cuiufcp fedecim,femi(remcp ponito, 
Et galbani rurfus uigintiquatuor, 
Mannae duodecim,atq? thuris totidem, 
Ammoniaciguttacfac quinquics decem, 
Et fexdecim iungantur propolis atticae, 
T crrae mali praelongi rurfus bis decem, 
Aeris cyprij,fquamx,drachmae duodecim, 
Etgentianaeradicis ficciffimae 
Aequale,cuncfh's herbx didamni quocp 
Aridae,fed habentis florem, bis decem, 
Leuis;lithargyrum cum oleo demittito 
OUae recentijcui patylum os figulus deditt 
VA • 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T ,  
Prunalcni coques, mouens rudicula 
Quoufcp fpiflTitudo mellfs attfci 
Fiat,paribus fquamx commiflis partibus. 
Rurfus magis coquastac poftquapharmacum 
Rufum fuerit, afs mifceas eir diphryges, 
Facienscp amolyntum 8£craflum pharmacum, 
Ceram,refinamcpunadidis addito, 
Quibus Iiquatis,ubi probe coierit 
Emplaftrum,ab /gne tolles,inde conferes 
Propolin,aloen,mannam,galbanum, 
Ammoniacumqp,dum feruor fubfiderit, 
Apponito dC terrse malum leuilTimum, 
Tum gentianam,nec non herbam dicftamon, 
Et fpatha medicamentum ubi contufum eft manu 
b ubiges,in ampliores rotundas, uocant 
Magdalidas,uitia ad quae dixi utens exhibe. 
D A M O C R A T I S  T Y R I A  A B S Q V E  F A S C I I S  
adbcerens,de quo hunc in modum fcripfit. 
- Ofthaecreferamemplaftrorum adhaerefcentium 
Sinefafcijs,quis ufus SxT confedlio» 
Diuifionibus exiguis faciunt bene, 
t j Sed carnis ipfius ampliora uulnera 
Medicantur;aquadrupedemorfos corporc 
Sijmmo^recentes difcutiunt furunculos: 
Quibusq? iam pus eft, per halitum digerunt» 
Item auferunt cruftas ipfis celerrime, 
Citra manus operam cicatrix ducitur 
In fronte pofita, fluxus quampromptiflime 
Oculorum cohibent fola quamuis ceperis» 
Huius generis praeftantius primum efferam 
Emplaftrum facile inuentu,cui color bonus 
Atq; efficacia,nos uocamus T y riam, 
Nam purpurascapitcolore tyrias, 
Si quo decet modo fiat; fic praepata: 
Sit libra quinquies lithargyri 
Boni,femel ceras capiatur,infuper 
Ter pityinac,prarterea pinguis azyli, 
Aeruginis,praeftantis xris,galbani, 
Aerisq; combufti, pariter fquamae bonae: 
Cuiufqp miiceto quaternasuncias, 
Pinguis olei fcx,eir decem pondo addito» 
At curiofe emplaftrum coquito in hunc modum: 
Lithargyrum exoleo leuem demittito 
In olluIamnouam,fedhanc maiufculam» 
Vbi conteres manibus,mouebis fpathula, 
Deinde flamma acri atcp continua coques; 
Cum mellis accipit iam fpiflitudinem 
Aerugo,fquama mifceantur,incoqui 
Permittitofatis,ftatim aes adiungito: 
Rurfus coqui paruorelinquenstempore, 
Paulum refundes ex cacabo medicaminis» 
A tcp 
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Atc|5 refrigeratum manibus 8£ digitis teras» 
Boni coloris atq; durum ubi conipicis, 
Sic pityinam, ceramq; reliquis indito» 
Deinde cundis rite codis paululum 
Stillato. rurfus 8C colorem fi bonum 
Et temperamentum uides, mox tollito 
Ab igne fid:ilem,£r fubacflum galbanum 
Apponito. fi pharmacum fit durius 
Multo refolues oIeo,faciens fic bonam 
Temperiem; in aliud inde uas transfundito 
Frigidum, dC fubadum manibus ita reponito, 
D E  P A S T I L L I S  A S C L E P I A D I S »  
V cmadmodum emplaftra a colore, non a facultatis appellatione nomii 
jjjfl nant quidam medici, mehna,candida, fufca, & rufa, ita paftillos Grae* 
S ce Tfox^Koui; ab efformationis figura uocant,non ad unum affecflum,fed 
^Jadmodum multos conferentes, Nos igituripfos imitati,deinceps o* 
mnes praeclaros, fiue paftillos, fiue orbiculos, utroque enim nomine appellantur, 
defcribemus»Re<fle autem illi fingulis quid poflent eflicere praepofuerunt: praefera 
tim Afclepiades, cuius etiam primi pharmaca, quae in tertio de exterioribus libro 
prodidit, apponam* 
P A S T I L L I  A S C L E P I A D I S *  
Paftilli a multiplici ufu Graece dicfli isoXvx^soi. 
A R I S T A R C H I  T H A R S E I  P A S T I L L V S ,  
Facit ad recentia uulnera,eir uetera: prodeft putredini eir fauis,curat fiftulas,aus 
res fuppurantes,ofla corrupta,nomas; reprimit omnem carnis excrefcentiam: tola 
lit pterygia,ualet ad uteri affecftus,fanat ozxnas, phagedenas, condylomata: iuuat 
inueterata,eir quas ditficilem curationem habent; utilis eft principio phthificis, lie^ 
nofis,coeliacis,dyfcntericis,tribus obulis in potu familiari datus:fuccurrit fynanchi 
cisjgingiuarum nomis: infumma, exterioribus QC interioribus uitijs auxiliatur. 
Myrrhae denarium pondo fex, croci denariu pondo trium, crocomagmatis dej 
narium pondo trium,citinorum denarium pondo fex,chalcanthi denarium pondo 
fex,aluminis uiridis denarium pondofex,aloes denarium pondo fex» Vino falerno 
excipiuntur, fiuntcj; orbiculi feu paftilli,& in umbra deficcantur, Vbi ufus neccfli 
tas eft, humidointerfe dtluunturadcommemoratosaffe&us* 
P A S T I L L V S  N E A P O L I T A E »  
Myrrha?,thuris,finguIorumdenarium pondofex, galla?, Iycij,aluminis, crocos 
magmatis,aloes,aeris,finguIorum pondo denarium oc!io,citinorum denarium pon 
do duodecim. Vinofalerno excipiuntur. 
A N D R O N I V S  I N S C R I P T V S ,  
Citinorum denarium pondo decem,fciflilis denarium pondo quatuor, chalcans 
thi denarium pondo duodecim,myrrhac denarium pondo quatuor,thuris, mali ter* 
rae, gallx * immaturae,finguIorum denarium pondoocflo, uintdulcisheminasdu 
as, Apud Heraclidem ita habet: Malicorij denarium pondo dece,mali terrae,gal5 
lxdenariumpondoocfio, * falisammoniacidenariupondo quatuor. 
A L  I  v s, 
Thuris, fiflilis,myrrhae denarium pondo quatuor, chalcanthi denarium pondo 
duum, Irliec paffo excipiuntur. 
P O L Y I D A E  S P H R A G I S .  
Malicorij denarium pondo fex,myrrhae denarium pondo ocflo, aluminis fciflii 
h's denarium pondo quinqj,thuris denarium pondo quatuor, chalcanthi denarium 
pondo trium,fellis taurini denarium pondo fex. V ino dulci excipiuntur. 
L  
G A L E N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T I  
c  C O R A C l N A E  S P H R . A G I S  
Pactt ad tonfillarum phlegmonas,& uuas laxatas: gingiuas madentcsreficcaf*' 
nomas curat,eirfedis affedus: fiftulas ad callum perducit. Mali terraecretici,longi, 
citinorum,chalcitidis toftar,thuris,myrrhar, chalcanthi, crocomagmatis,aloes 
dicx, fellis taurini,fingulorum pondo denarium odo; pafli quantumfatis eft» 
P A S T J L L V S  A  D  N O M A S .  
Brathfos denarium pondo quinquaginta,myrrhae dcnariu pondo trium,forios» 
cyperi, chalcanthi, thuris, fingulorum denarium pondo duum: uino excipiuntur. 
Aliac fcripturae habet, oleae foliorum denarium pondo duum,myrti ficcar,orcheos 
herbaf,myrrhae, fingulorum dcnarium pondo quatuor,aricnici, quod auripjgmen 
tumuocant,denariump o ndo unius, myrrhae denarium pondo quatuor, 
E X  S C R I P T I S  H E R A C L I D A E ,  
Orcheos denarium pondo duum,arfenici denarium pondo quatuor,gallae dena 
rium pondo odo,fquamae denarium pondo fex,forios denai ium pondo odo, myr 
rhae dcnarium pondo duum,thuris denanum pondo duum, acactae facci denarium 
pondoduum; Vinoexcipiuntur. 
P A S T I L L S  A l A  T  f l  N  4  T  T  I I  N ,  
id efyex ftirpibus mfcriptus. 
Malicortj, myrtifoIiorum,nucis putammum ficcorum,fpinac frudus,fingulori5 
denarium pondo odo,gallar denarium pondo quatuor, falis foflittj denarium pon 
do odo;omnia cominuutur; friabilia in aceto intingunt,ac in uas fidile contjciun 
tur: deinde torrentur,& cu aceto leuigantur, Vbi bene habuerit,myrrhae dcnarios 
quatuor,thuris denarios duos intjcito,et paftillos fingito; ufus eius eft cu aceto, 
P A S T I L L V S  Q . V I  A  T E K E N T I O  I N S C R I B I T V R  
flipticos, hoc e&a/lringens: Yacitad quamhbet N omen,&digitoru affeftus. 
,0 Sandaracae, mifyos,chalcanthi, aluminis fciftilis, fingulorum pondo denartum 
duum, myrrhae, fquamae xris, aIoes,chaIcitidis, finguloru pondo denarium trium, 
rhus, citinorum,rofarum floris, gallae, fingulorum pondo dcnarium quatuor, aca* 
cix fucci pondo denarium odo, maligranati putaminum pondo denarium ocflo: 
Excipiuniur myrti codli ad dimidias decodo* 
P A S T I L L V S  A D  S E R P E N T l A  E P P H 2 T H K A  D I C V N T V R .  
Faftillus Arij ad fynam. 
Terraecimoliae pondo denarium odo,mi(yos torridi denarium pondo fedecim, 
minij fynopici pondo denarium trium: fingula cum aqua terito; deinde fimul mia 
fcens m paftillos digerito: ufus eft ex aceto. 
A L I V S  A  I *  O P I T A N O T .  
Origani,olex foh'orum,acaciac,chalcanthi, falis hifpani, fingulorum denarium 
pondo duum. Aceto excipiuntur, 
E  X  C O L L E C T A N E I S  L A R G I  M E D I C A M E N T  V M .  
Argenti fpumx,uel cerufla- pondo denarium trigintaodo,a!uminis fiffi pondo 
denarium duodecim,acacix pondo denarium otf o,croci, thuris, diphrygis, opij, 
Alias^uncias fingulorumpondodenarium t duum cumaquaterito. 
duas.  A L I V D  V A L D E  G E N E R O S V M .  
Aluminis rotundi, chalcitidis , cretse futoriae, uel forios, fingulorum denarium 
pondo quatuor, calcis uiuae dcnarium pondo fcdccim. Mali cortexin aceti fcxta^ 
rio uno decoquitur,donec madcfcat: deinde teritur acacia accto eodem, macerata 
node &C die, admifcetur, & una teritur: poftea caetera adijciuntur e3r fiunt paftilli; 
cum opus eft, diluuntur aqua. 
P A S T I L L V S  T H R E P T I ,  •  
Ad zonam, &C ubi paftionem oportet fiftere: facit etiam ad oris uitia, ad aures 
fuppuratas: item cutis uitia tollit: carnis excrefcentiam reprimit; narium ulcera,S£ 
fcdis 
V 
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A fedis affecflus fanat. Corticis malorum pondo dcnarium deccm,gallae omphacis 
tidis pondo denarium otfo, mali tcrrae tantundem, alocs pondo denariu quatuor, 
myrrhae pondo denarium ocfto,fiiTi pondo denarium duum, thuris pondo denariu 
quatuor,chalcanthi pondo denarium quatuor: paffo excipiuntur» 
P A S I T L L I  R V F I  H I E R A C I S  T H E B A N I  
aA/KaKa&tojJ, idefl, ex ueficaria. 
Facit ad capitis ulcera,cpinydidas, 6C narium ulcera; iuuat rhagadas, & qux* 
cunquecitra dolorem adcicatricem uoles ducere* CerufTac pondo hbram,fpuma: 
argenti pondo Iibras decem,aluminis fiffi, aIicacabi,hoc eft)Ucficari2e corticis,chal 
canthi,fynopidis, fingulorum pondo felibram; aceto aflumuntur, 
L V C I I  C A T H E G E T A E  P H A R M A C  V A l .  
Aluminis, eruginis corinthiac, minij fynopici ,finguIorum menfuram hemin» 
arqualem: aceto diluuntur. 
A R I I  A D  S E D E S  D E P A S T A S ,  S E R P E N T I A ,  C A R a  
nem excrefcentem,pterygia,aures fuppurantes>ulcerapericuloft: 
fanat rhagadas & condylomata. 
Sciffilis, mfnrj fynopici,cruginis rafae,gumnii,galIac,citinorum,finguIorum pa 
res portiones; aceto diluuntur. 
.  M A G N I  P H I L A D E L P H I  A D  P R A E *  
diftas difyofitiones. 
Aluminis fiffi',erugini's corinthia?, chalcitidis, minij fynopici, fingulorum pa« 
res cyathimenfuraf partcs; acetofubiguntur. 
P A S T I L L V S  A  D  E R Y S I P E L A T A .  
Croci pondo dcnarij unius, opij tantundcm, ceruffa? pondo denarium duum; 
pafiTo diluuntur. Alia lcdio habet, glaucipondo denarium ocflo, 
®  A N D R O M A C H I  K P O K n A H r .  
Argenti fpumajpondodenarium tquadragintaocflojhoceft, uncias fex,cerufs Aliaslrqud* 
faruncias quatuor,fulphuri's ignem noncxpertipondounciam,croci,opij,fingua tuor>hocc(l> 
lorum pondo unciam unam; iucco ftriphni excipiuntur; cum opus eft, pafio exces [cmunciam. 
ptum continueinungito. 
C  A  1 1  N E A P O L I T A E .  
Ccrufia?, acaciac, glaucij, opij, cuiufqueparcm mcnfuram; pafTofubigito,& co 
tinuc perungito. 
A L I V D t  *  
Cerufiar^acacia?, finguloru pondo denarium ofto, gutta: ammoniaci pondo dc< 
narium quatuor,croci pondo denarium duum, opij pondo denarium duum, fucco 
pofygoni uel fcrios, uel ftrychni, ucl cynoglofii. 
A G A T H I N I .  
Ccruflac pondo denarium fex,mannie, thuris, fingulorum dcnarij pondo unius, 
crocomagmatis, fulphuris ignem non expcrtt, fingu joru pondo denarium duum, 
cx ouis co(fh's t  uitellorum pondo denarium fcx: pafib excipito» A lias t 
A D  R H A G A D A S  E T  C O N D V L O M A T A :  C V R A T  
ctiam digitorum rhagadas & nomas,Menefthei pharmacum. 
Aloes pondodenariumfcx,croci pondounciastres ,aluminis fifTipondoun* 
cias tres; uino diluuntur, &C fiunt paftilli. * In ufu Iiquor difpofitioni refpondeat. Utcinuulgdri 
A P O U O P H A S I S  A D  R H A G A i  
das & condylomata. 
Stimmios denarium pondo ocfto, acaciae dcnarium pondo fcx, cruginis denarij 
pondounius, opij dcnarium pondoduum, thuris denarij pondounius s, myrrhae 
denariu pondoduum,gummi denarium pondo quatuor; uino maris cxperre paftil 
losfmgito. * 
^ * 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  H E D K A M E N T ,  
N  I  C  O  L  A  I ,  -  1  
Stimmios pondo dcnarium odo,acaciae tantundcm,cruginis pondo denarij u* 
nius, opij pondo dcnarium trium,myrrhae pondo denarium quatuor, gummi tan* 
tundem ; uino excipito, 
M A G N L  A  D  R H A G A D A S  E T  C O N D Y *  
lomata: ftflit nomas. 
Alocs pondo dcnarium odo,acacix pondo denariu quatuor,galIap pondo dena 
riu duum,croci pondo denariu duum,thuris pondo denarij unius: uino fubigunt, 
P A S T I L L V S  A I A  T ^ N  X  R  A  A  N ,  1 D  E S T ,  E X  
fuccis infcriptus, ad nomas <& fcabiofos affefins, lycij bidici. 
Alocs indicx,my rrhx,xris, alumims fciffi,chalcanthi, citinorum,thuris, fingUd 
lorum pondo denarium quatuor, fucci myrti heminae dimidium; componito &C in 
paftillos digerito, 
P E T K O N I I  A R E T A E  M E D I C A M E N T V M  A  D  R H A G A S  
das & condylomata; in magnis doloribus adhibitnm cito liberat. 
Stimmios,acaciae, plumbi combufti dC eloti, fingulorum pondo denarium fe* 
dectm, cincris cyprtj,ericaefrudus, alumims fiflt, thuris, chalcanthi,myrrhaf,optj, 
fingulorum pondo dcnarium ocflo; uino exripiuntur,& fiuntpaftilli» Cum utena 
dum erit paftb diluuntur, 
P A S T I L L I  A B  A N D R O M A C H O  C O N S C R I P T I  
in libro de exterioribus. 
Paftillus Danj, qui per anum immittitur. 
Stimmios pondo denarium fedccim,acaciae tantundem: alij,odo: eruginis pon 
do denarium quadraginta, fucci papaueris pondo denarium duum,gummi pondo 
denarium quatuor,myrrhae pondo denarij unius,thuris pondo denarium triu; altj, 
D unius; uino uel aqua diluuntur* 
P A S T I L L V S  M V L T I P L I C I S  V S V S ,  
puseducens, <& relaxans. 
Corticis thuris pondo dcnarium duum, aeris fquamse pondo denarium quatuort 
cum uino fados ex melle diluito, 
M V S A E  R E M E D I V M ,  
Aluminis fcifti,alocs, myrrhac,chalcanthi pondo denarium fcx, croci,crocoma* 
gmatis,fingulorum pondo denarium trium,citini pondodenarium quatuor; mul* 
lo ex falerno facflo aiTumunturt 
A D  E R Y S I P E L A T A  A G A T H O C L E I S  M E D I C A M E N T V M ,  
Ceruftk pondo denarium od:o,aluminis rotundi,crocomagrnatis,fulphuris 
ignem non experti, finguloru pondo denarium duum: tritis ftrichni fuccus fuper* 
funditur,8C paftilli, dum ufus poftulat ,uino auftero formantur, 
I S I D O R I  A D  N O M A S ,  
Lanae fuccidae pondo denarium quadraginta,fcobis plumbi fquama?,bituminis,' 
fingulorum pondo denarium decem,aluminis filfi3rotundi,malt corticis,galIa?, mi 
fyos,chalcitidis,thuris,fingulorum pondo denarium quincp,myrrhaepondo denaa 
riumdu m,amurca: * heminasodo, 
P A S T I L L V S  N I G E R  Q V O  V T O R »  
Malicorij dcnarium pondo decem, mali terra;, * gallae, fingulorum pondo 
denarium ocflo, aluminis fiffi,aloes, finguloru pondo denarium quatuor,myrrhae, 
chalcanthi pondo denarium duiim,thuris pondo denarium quatuor;uino excipiun 
tur; cum res exiget uino dulci diluuntur, 
P A S T I L L V S  A L '  A A I K A K A B U N .  
Argenti fpumae pondo denarium uigintiquatuor^ceruflce pondo denarium duo* 
decim juel uigintiquatuor,alicacabi radicis pondo denariym ocfto>chalcanthi,alu* 
minis 
K A T A *  rB'NH, L  I  B, V .  65 
A minis fciffi,finguIorum pondo dcnarium quatuor, minij quantum ad colorem ac« 
cipiendum fatis eft; ex aqua fubiguntur. 
P A S T I L L V S  A I '  O P I T A N O T .  
Oleae foliorij uiridium pondo dcnarium ocflo, mali corticis pondo denariu fex, 
origani pondo denarium quatuor,acaciac pondo denarium duodccim, chalcitidis, 
aluminis fciifi,mifyos,finguIoru pondo denariu quatuor; uino auftero diluuntur, 
P A S T J L L V S  A I A  T O T  P o r .  
Gallac pondo denarium triu, acacix pondo dcnarium quatuor, chalcanthi pon 
do denarium quincp, chalcitidis dcnarij dimidium, aluminis filfi pondo denarium 
ocfto, rotundi pondo denarium quatuor, mifyos pondo denarium trium, malicorij 
pondo denartum quinq?,fquamae pondo denarium quatuor, myrrhae,aloes, mali 
terrae,fingulorum pondo denarium duum,taurocollaepondo denarium trium,rhus 
cxcoriartj heminam unam &C s» alij duas, aceti heminam unam &C s. ex quo rhus 
madefiet ac teretur* 
P O L Y I D A E  S P H R A G I S ,  
Aluminis fifli pondo denarium trium, thuris pondo denarium quatuor,myrrhae 
tantundem,ucl pondo denarium ocflo,chalcanthi pondodcnariumduum,citinoru 
pondo denarium duodecim,fellis taurini pondo denarium fex, alocs pondo denaa 
rium odo; uino auftero excipiuntur. 
P A S r i L L V S  A N D R O N I V S ,  
Citinorum pondo dcnarium decem,gallar pondo denarium odo,myrrhae pon» 
do dcnarium quatuor: fecundu ahos,ododecim: mali terra' pondo denarium quaa 
tuor,chaIcanthi pondo dcnarium duum,aluminis fiifi tantundcm: alij,pondodcna 
rium quatuor.mifyos cyprij pondo denarium duum: paflo diluuntur» Vtor ad mul 
ra polychrefto pharmaco* 
B P A S T I L L V S  A C H I L L A E ,  
Spumae,mifyos,aIocs,fingulorij pondo dcnarium duum, mali tcrra? pondo de* 
narium odo,aIuminis filTi pondo denariu quatuor,myrrha? pondo denanuduum, 
thuris pondo denarium quatuor, gallx pondo denariu ocfio, chalcanthi pondo des 
narium duum, corticis mali pondo denarium ocfio, fellis taurini pondo denarium 
duum; acetofubiguntur, 
P A S T I L L V S  A  D  N O M A S  1 S I D O R E I  C  E  L  E  B  R  I  S ,  
Mannae thuris pondo denariu triginra,citinoru,aIuminis fifll>galla?,cuiufq? pon 
do denarium ocf}o,cha!canthi,mali terrae,myrrhce,mifyos cyprij,calcis uiuae, fingu 
lorum pondo dcnarium dcccm,acaciae pondo denarium ocfto; aifumuntur uino uel 
aceto, 8C leuigata ufui funt, 
P A S T I L L V S  A L I V S  P  O  A  T X P  H  2  T  O  2 .  
Gallje pondo denarium ocflo, citinorum pondo dcnarium duodecim, a?ris com 
bufti pondo denarium ocfto,eruginis pondo denarium fex,aluminis fiffi pondo de*a 
narium ocflo, chalcanthi,acaciac,fellis taurini,thuris, alocs,lycij, myrrhae: alias , &C 
mifyos, fingulorum pondo denarium ocfto. Sub Canis ortu multo aceto tcruntur* 
P A S T L L L V S  A P O L L O N I I  A R C H L S T  A T O R I S ,  
/JWA/VOQ , utAlcymion, in ufum multiphcem. 
Ceruflae pondo denarium decem,argenti fpuma? pondo denarium quinq?,alocs 
pondo denarium quinquaginta,aluminis filTi pondodenariumquatuor,thuris pon 
do dcnarium quatuor, myrrhae pondo dcnartj t unius, cymoliaf pondo denarium Aliast duum. 
uigtntiquinqj; uino excipiuntur; interim cum uino &C rofacco utor» 
A D  E R Y S I P E L A T A  Q . V O  V T O R .  
Argcti fpumae pondo libras fcptem,ceruflac pondo denarij unius, opij pondo un 
tias tres,fulphuris ignem non experti, croci, fingulorumpondouncias trcs; paffo 
«xcipiuntur» Cum ufus eft, paflb diluuntur, 
L 5 
G A L E N I  D B  C O M P O S I T »  H E D I C A M E N T »  
C  G L A V C I I  n O A t X P H S T O S .  
Aluminis liquidi pondo dcnarium centum, myrrhae pondo dcnarium o<fto, crO 
ci pondo denarium odol palfo diluuntur. 
A  D  E K . Y S 1 P E L A T  A  B O N V S ,  
Acaciae pondo denarium odo,mifyos pondo denarium quatuor,opi) pondo dea 
nariu duum,thuris pondo denarium quatuor: cum aceto excipiuntur; facit etia ad 
zonam. A L I V S  A D  E A D E M .  
Opij pondo denarium quatuor,acaciae podo denarium quatuor,di'phrygis poti 
do denarium quatuor, aluminis fiffi pondo denarium quatuor ;exaqua diluuntur; 
cum uti uoles,ex aceto. 
A L I V S  A  D  E R . Y S 1 P E L A T A *  
Ceruflx pondo denarium o&o, fulphuris ignem non experti pondo denariutn 
quatuor, papaueris pondo denarium duum, rutae folioru pondo denarium duum, 
aluminis fiifi pondo denarium quatuor,cymoliac pondo denariu duum, amyli pon 
do denarium duum: melle uel aceto diluuntur, 
A  D  Z O N A M  T I 8 E K . I  I  C A E S A R I S .  
Diphrygis, mecontj,aIuminis fiifi,acaciae,finguIorum pondo uncias tres: accto 
uel aqua diluens utitor. 
C E R A N I T E S  V S V S  M V L T I P L I C I S .  
Arfenici denarium pondo trigintadu«m, * mali terrae denarium pondo trigin* 
taduiim: alij,ocfio: iridis denarium pondo trigintadu«m, * galla1 pondo denarium 
fedecim: alr)-» ocffco: aluminis rotundi denarium pondo fex chalcitidis denariii pon 
do fcx, fquamar aeris denarium pondo fedecim, chalcanthi denarium pondo odo„ 
refinx ficcapdenariumpondoodo,aceticongios quaruor. CumCaniculae fydus 
oritur,in aereo mortario & cochleario leuigantur. Qubd fi aereum mortarium notl 
habeas, fquamae minam intjcito, quae ualet denarijs centum, 
D  p A S T l L L V S  C O G N O M E N T O  B I T H I N V S  1 N  S I C I L I A  
confe£tus,ad nomasyfMas,pterygia,cu duplici cerato ad £ona,eryfipelata,&alia, 
Mali corticis denarium pondo fex, gallacdenarium pondo fex,iridis illyricacde* 
narium pondo quatuor,ma!i terra? denarium pondo fcx,chalcanthi denarium pona 
do triumnaluminis filli denarium pondo ftx, chalcitidis denarium pondo fex, mi* 
fyos denarium pondo trium,nitri denarium pondo duum,thuris denarium pondo 
duum,cadmiae denarium pondo fex, afris fquamae denarium pondo quatuor, chryd 
Atixst uniut. focollx denarium pondo t duum: ex aceto fub Caniculae ortu praeparato» 
P A S T J L L V S  A  D  C O N D Y L O M A T A  E  T  D L A  
gitorum mflammationes, & pterygia. 
Altis tqua; Thuris, acaci*,ftimmios, fingulorum denarium pondo tdu«m,eruginis,myri 
draginta. rh3p,optj,papaueris,gummi,nardicelticac,fingulorumdenariumpondo t duiim; 
Alus t wuus. cx uino auftero trita inunguntur. 
A t U D A  P O L T I D A E ,  I D  E S T ,  V A R I A E  S P E C I E I  S E V  
generis, a prcenominatis autonbus indicata, quibus fingula conueniunt. 
Quae fcripfit Andromachusincalceoperis deexterionbus. 
A R I D V M  S H P T O N ,  Q V O D  E S T  
exedens fine morfu• 
Sandaracae denarium pondo du«m,arfenici denarium pondo du«m,calcisuiuae 
denariumpondo quatuor,mannae denarium pondo quatuor: tritis utitor» 
P A S T I L L V S  S A N G V I N E M  C O M P K I I  
mens, 'fV^oa/xoq uocatur. 
Chalcit/dis, mifyos,mannse,fingulorum denanum pondo quatuor: alij,du«m 
tritisuucor» 
X A N T H B  
K A T  A K  R  E ' N H »  L  I  B .  V ,  * 4 '  
X A N T H E  Q V A  V T O R ,  
Chalcitidis pondo dcnarium centu,atramenti futorij,Grafcf uocant 
denarium pondo quinquaginta,mifyos torrefadi denarium pondo uigintiquinq?, 
xtis combufti denarium pondo duodecim QC s. leuigatis utitor. 
I S X A I M O S  M A G N A .  
Mifyos cyprij denarium pondo feptcm, atramcnti futorij totide, corticis pinus 
denarium pondo quatuor,mannar, thuris denarium pondo quatuor, fquamx xris 
denarium pondo quatuor,a?ris ufti denarium pondo quindccim ,chalcitidis denaa 
rium pondo quindecim, calcis uiux denariu pondo odo; altj,quadraginta; gypfi 
torrefacfli denarium pondo quatuor; alij, quinq*; trttis utitor. 
I S X A I M O S  A P H R O D A E ,  
Chalcitidis denariu pondo fcx,mannae,thuris denariu pondo duum,refi'n2e terc 
binthinx,fridac,finguloru denariii pondo quatuor; uterc tricis ad hacmorrhoidas. 
A L I V D  V  T  H A R P O C R A S .  
Sandaraca? denanu podo duum,arfenici denariu pondo quatuor, calcis uiuaf de« 
nariu podo o&o;paftiIlcs fingito ex aqua diebus quadraginta tercsj&fic inungito. 
A L l V D  A  D  H A E M O K K H O I D A S  Q V O  V T O R ,  
Arfenici denarium pondo odo,fandaracae denarium pondo otfo, elaterij dena 
rium pondo quatuor, thapfiar denarium pondo duum, chryfocollac dcnarium qua* 
tuor,calcis uiuac denarium pondo quatuor; tritis utitor. 
A R L D V M  G A L L I  V A R I I  VSVST A D  P T E R Y G I A .  
Argenti fpumac dcnarium pondo odo,eruginis dcnarium pondodecemjleuiga 
tis utitor; commendatur* 
A  D  P T E R Y G I A  B O N V M .  
Chalcitidis,caricarum combuftarum,maIicorij,fquamaf afris,finguforum pares 
portiones.Cum opus eft,mel codum mifceto,empIaftri modo imponuo;quotidie 
foluito expurgans: non madefaciens,nec refpergens» 
A N T H E R A  Q , V A  V T O R .  
Sandaracac denarium pondo trigintaduum: alij,fedecim;aluminis fiflfi,myrrhar, 
fecis croci,fingulorum dcnarium pondo fedecim, iridis totidem, cyperi denarium 
p o n d o f e x a g i n t a f e x .  A N T H E R A  M A G N I .  
. Acaciae denariutn pondo uigintiquatuor,aluminis fifti,galIae,forios,mifyos,fin< 
guloru denarium pondo quatuor, fandaracx denarium pondo odlo, malicortj de* 
nartj pondo untus,myrrhx obolos quatuor,cinamomi denarios quatuor, croci de* 
narium pondo duum,miricae frudus denarium pondo duum; tritis utitor. 
A R I D V M  K E S A A I K O N .  
Iridis dcnarium pondo quatuor,thuris, panacis,mali terraf,finguloru denarium 
pondo duum; tritis utitor etiam ad nomas* 
A R I D V M  C I C A T R I C E M  I N D V C E N S .  
Oftreorum combuftoru denarium pondo duum, mannaedenarij pondounius, 
cadmiae obolos trcs; contritis utitor fimul ad nomas, 
A L I V D  A R I D V M  C I C A T R I C E M  I N D V C E N S .  
Pini corticis denarium pondo fex,mannae denarium pondo fex,mali terrac dena 
rium pondofex,pumicis,refina?,finguIorum denarium pondo quatuor, iridisilly* 
rica^ denarium pondo duodecim: leuigatis utitor, 
A L I V D  C L C A T R I C E M  D V C E N S '  E T  A D  C A C O E T H E .  
Pini corticis denarium pondo fex,cornu ceruini combufti denariu pondo qua< 
tuor,cadmiae denarium pondo oc5iodecim,ceru(fae,mannap, fingulorum denarium 
pondo quatuor,eruginis rafae denarium pondo duum: contritis utitor. 
A L I V D »  
Gallac denariu pondo quatuor,ceruftk denariu pondo ocflo,myrrhae pondo de* 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T ,  
C narium quatuor,argenti fpumae denarium pondo odo,retrimenti plumbi denarifi 
pondoquatuor: trwaaflTumuntur. 
M A I A E  G E N E R O S V M  A D  C O N D Y L O ^  
mata & rhagadas, 
Gallae,molybdenaf,n'ngulorum denarium pondo odo, mynta» ceruffaejfingu 
lorum denarium pondo quatuor: tritis utitor. 
O N H T  f l P  A D  O M N I A ,  
Iridis loco molybdenacjargeti fpumae duas partes inijcito5reliquoru cuiufcf una» 
A R I D V M  2 H P T O N ,  H O C  E S T ,  
exedens, Lecamj Arij. 
Arfenicipondo libram, calcis uiua? denarium pondo duum: in aqua terito dies 
bus triginta, mutans quotidie bis aquam in fole, deinde reficcatis utitor. 
E T K A 0 I S M A  1  D  E S T ,  Q . V O D  
fejju curat hcemorrhoidas, Phanij. 
Atramenti futorij, aluminis fi(Ti\ chalcitidis,mifyos crudi, fandaracap,fi'ngulortt 
denarium pondo quatuor: trita omnia habeto: ubi ufus uenerit, ueterem unna falj 
fam uiri unius fextartj menfuras duas in fidilem teftam inijcito, medicamenti uerb 
denarium pondo duodecim foperfund-.to urinae, ut femper duo fextarij feruentur» 
Hoc uritor infidens diebus feptem: nam in his adionem promouet; ubifordidum 
in fundo fubft»terit, diguum circumlmito. 
A R I D V M  C A R N E S  C I C A T R I C E  O  B *  
ducens citra erofionem, Harpocratis. 
Sandaracse,chryfocollae,arfenici,paresfinguloruportiones:iteadcacoethefac£t* 
P A S T I L L V S  A  D  N O M A S  D I C T V S  A S C L E P J V S .  
D Chalcitidis, arfenici pares portiones,calcisuiuaeduplum.Habec eriamfandara 
ca xqualem reliquis portionem ad digitorum uitia,alumine liquido nucis magnitu 
dine cum mellis cyathis duobus: cocfio utitor. 
A L I V D  A  D  N O M A S  Q V O  V T O R .  
Squamae,arfenici,charta? combuftae,plumbi ufti, fingulorum denarium pondo 
quatuor,fuIphuris ignem non experti denarium pondo quincp; Ieuigatis uutor. 
A L I T E R .  
Squamae, arfenici,fulphuris, plumbi combufti,aeris,finguIorum denarium pon< 
do quatuor, fandaracae denarium pondo quatuor, eruginis denarij pondo unius, 
chart^e combuftae denarium pondo quatuor: utitor cum i hodino uel melle. 
C R I S P I  E  R  N  A  E  R ,  1  D  E S T ,  
odoriferum, ad nomas. 
Squama?,arfenici,fandaracae denarium pondo duum,gallaf denariu pondo quaa 
tuor, myrrhx denarrj pondo unius, thuris tantundem, atramenti futorrj denarium 
pondo duum,chart£e combuftx denarium pondo quatuor: leuigatis utitor. 
A N T  I P A T R L  A D  N O M A S  
Chryfocollae podo uncias fex,arfenici podo uncias fex:arido utitor eircu rhodino. 
A L I V D  V  T  A L C Y M I O N .  
Alitsifex. Arfenici denario pondot duum,fquamaedenariu pondo triu,chryfocollafdenasi 
rij pondo unius;ficco &cum rhodino utitor:aqua dilutu cicatrice ducit cum cerato 
r h o d i n o .  A L J V D  P V B L I I  A D  N O M A S ,  
Calcis uiuae denariu podo quatuor,arfenici,fquamae,chalcitidis,fandaracae,fingii 
Altis \duum, loru denarij pondo unius: tritis utitor: nonulli (andaracaf denarij pondo 1 unius, 
M E D I C A M E N  A I A  T £ 2 N  $  R  T  H  N  
ad nomas generofum. 
Mali corticis,chryfocoIlae,aloes,finguIoru denarium pondo quatuor,arfenicf, 
fandaracae, finguloru denarium pondo duum, aluminis filfi denarium pondo qua* 
tuor» 
B  
! K A T A *  R  E ' N H J  L  1  B ,  V ,  \  
tuor, chafcttidis denarium pondo quatuor, myrrhse ficca? denarium pondo otfo, 
oleae ficcae foliorum tantundem. T ritis utitor. 
A L I V D  A L C Y M I O N I S ,  
Oxymyrti denarium pondo o<flo,maIicorij,oleaj foIiorum,myrti ni'c;rae,teftaru, 
fingulorum denarium pondo duodecim, fpinarumcineris denarium pondo odo, 
ficuum cineris denarium pondo t fedecim, orchios herb» denarium pondo ocfto; Alus tMwk 
arido cum melle utitor. r 
A V R E V M  Q V O  V T O R .  
Malicortj denarium pondo uigintiquincfl, aluminis fi(R denarium pondo dece, 
atramenti futorrj,mifyos, finguloru denarium pondo ocf}o,fqUarn3: denarium oon CoAafi  —  „ _ I 1 _  I  •  «  . . .  -mi iui u uc ari ui uuuu ucio,iquam3 e ari  p  
do fedecim, gallae denarium pondo quindecim, cretae futoria ex clauis confecflae 
denarium pondo t quincp, chalcitidis, aeris combufti ,finguIorumdenarium pon# Aliastpim 
do ocflo; leuigatis plurimum ex aceto utitor. dccim* 
A  1  *  T T  - W  —  A L I V D  R E C E N S  E F F I C A C I V S  A  D  N O M A S  
Philini: inalterat, &puseducit, 
. J .  J  « •  rhili m lt  ed
Aphronitri pondo libras tduas,mellss tantundem; aphronitrum maceratucum Alus tunam* 
melle urito,deinde leuigato, admifceto iridis illyricae pondo uncias fex. trito utitor 
&C cum melle. 
A R I D V M  S H I T T O N .  
Arfenici, fandaracsr,fingulorum denarium pondo duum, calcisuiua: denarium 
pondoquatuor; altj, trium; leuigatis utitor. 
A  L  I  V  D .  
Calcis uiuae,arfenici, atramenti futorij, fingulorum denarium pondo quatuor; 
ex aqua calida plurimum terito; reficcatis ac tritis utitor. 
A R L D V M  2  H  I T  T  O  N  M E L I T O N L S .  
Auripigmenti, fandaracx, calcis uiux, pumicis, fingulorum denarium pondo 
quatuor; inaqua triginta diebus contertto, fed quotidie illa mutata ; ubi inarueiint 
tritis utttor. 
A R I D V M  I N S I G N E  A D  H A E M O R R H O I D A S  
prceclari Apollonij Tarfei. 
Chalcitidis uftae,fquamar,arfenici combufti,atramenti futortj, fingulorum dena 
rium pondo quatuor, diphrygis denarium pondo duum, forios combufti obolos 
quatuor,argenti fpuma: combuftar obolos quatuor, aluminis fiifi denarium pondo 
quatuor, aeris uftitantundem; leuibus facflis utitor* 
Q_VAE ASCLEPIADES IN LIBRO QVINTO 
de exterioribus,cui M arcellas nomen efl,arida confcripfit. 
Ndromachus arida quae affecflui conueniunt, ijsiquae affecfris profunt 
admifcuit. Verum Afclepiades inquinto feorfum quaeadaffecfium 
conducunt,feorfum item quse parti aifecflx utjlia funt, expofuit:Nam 
parte omiifa tradtdit cicatriccm ducentia, crufras inferentia,ad nomas 
conucnientia 8C carbunculos, tum quae uocant a fanguine continen* 
do icrxoa^aoc. Cum locoaffecf^o, quaead polypodem, ozaenas, 8C fanguinis pro^ 
fluuia ex naribus, ad oris nomas, gingiuas humidas, in genis tumidos cxceffus, 
ad paronychia, pterygia, rhagadas haemorrhoidas. Quaedama parte afteda 
denominationem fortiuntur ;°Conucniunt tamen &C alijs partibus : cuiufmodi 
quoquecephalicaa medicis appellantur, quae eximie olfibus conducunt: quan* 
quam &C torius corporis exulccrationes carne repleri poifunt: nam quatenus caa 
puteft, prodeflTe maxime poffunt. Poftremoetiam nifi osdenudatum fit, ufum 
ipforum non requuimus: fcd innudatis, quoniam pinguia pharmacauitamus , 
(iccisfolis utimur, fugientes t/x/xoroc a medicis Graece appellata, qubd linamena 
tis inundis offcrantur t Quemadmodum olfibus in capite denudatis, ufus iploj 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T »  J M E D I C A M E N T »  
C rum aptiflimus eft, ita etiam in alrjs omnibus denudatis oflibus, fiuebrachrj, fiue 
cubiti, fiue radij,fiue femoris,fiue tibiae, Quarenos etiam arida Afclepiadi fcripta 
deinceps fubiungemus, cumipfumprimumcephalica fcripfifleinueniamus, Ac 
nos prima ponemus, quod non folum offibus in capite denudatis, uerum &C altjs 
omnibus fimili modo affetfis ipfa fint accommoda, Deinde quae cicatricem duciit 
percenfebo, omniahis interieda practergreflus, quae affedum Jocum attingunt; 
poftea quae praedi&o iam mihi ordine fequuntur, omnia aggrediar, Nonnullis fa« 
ne ex ficcis ipfis medicamentis duplicem ufum obtinent, ut eirficcis ipfis uti poflia 
.mus cum alrjs quibufda temperatis,ficut idem Afclepiades quoq? indicatt 
A K I D A  C E P H A L I C A *  R I  L o r  -  —  
wi Ridum cephalicum, quo ufus eft Lucius Cathegetes: tollit fquamas, 
I ofla corrupta educit, caua implet, Medicamentum eft OCAJTT^ Iridis 
ilIyrica?,panacis,finguIorum denarium pondo quatuor,mali terrae des 
narium pondo duum, mannactantundem: alij fine malo terr*e« Omnia 
contunduntur,6^ cribrantur* V ti licet per fe &C cum melle, 
m e d i c a m e n t v m  A I A  T  o r  2  I  A  $  I  o r ,  C A b L O S A  
confumit, & fordida purgat, caua replet, rehftas tuniculas exedit. 
AtiastpMwi- Refinse pityinae ficcae dcnarrum pondo duodecim, 1 forios torrefadi uino re* 
at^&rcftiuf. ftindi,tridis illyricar,mali terrae,fingulorumdenarium por.do odo, filphrj dena* 
rium pondo quindecim,apris fquamae denarium pondo duum,thuris denarium poti 
do quatuor. Arido 8C cum melle utitor. Aliae fcripturae filphium non habent. 
M E D I C A M E N T V M  A I A  T H N  O P O B f l . N  X E N O C R A T I S .  
Eruorumruforumfannaedenariumpondoodo,ilIyricae denariumpondode* 
ccm mannce denarium pondo quinque,mali terrse denarium pondo quinque,fqua 
D mic tantundem: tritis &C cum melle utitor, Aliac lcdiones habent, bryoniae radicis 
denaritim pondo odlo, mannse denarium pondo duodecim, fquamae, iridis,fingu-
lorum pondo denarium duodecim, erui denarrum pondo decem, mali tcrrae longi 
denarium pondo quindecim» 
«  T R  R  M  T  T /  M  O V O D  A L A  T H S S E P A n r A O S  »•"- 1 M E D I C A M E N T V M  Q V O D  
infcribitur; fauamas tollit,c<trnemfaciV. ex ijs eft quce ualde reficcant. 
Scrapiadisjorchiosjiridis illyric*, marrubrj,fingulorum denarium pondo odo^ 
W ui farinae pondo denarrum decem, mali terrae denarium pondo t quinauamnta' 
licco&cummclleutimur, 116 * 
- » I O H O N 1 S  C E P H A L I C V M ,  A V F E R T  S O V A M A S  
* " * **' . J .  ^
UtCO UL tun» T R I P H O N l 5  < ^ _ V  - tt  i v i  s i .  
Pinus corticis, fquamae acris, pumicis combufti, fingulorum denarium pondo 
fex, mannx, thuris,mali tcrrae,iridis illyricae,refinx pityinx,fingulorum denarium 
pondo quatuor, myrrhae, alocs, fingulorum denarium pondo duumf Sicci &C cum 
melle ufus eft» In Athen^i fcripturisfinepinuscorticemedicamentumeft:habet 
autem &C galla: pares mannac portiones, 
A R I D A  C I C A T R I C E M  I N D V C H N T I A *  
g E omnibus ulceribus recentibus eir uetuftis, curatu facilibus, &Cdiffi 
<J cilibus, in medicatoriae methodi Iibris, tertio &C quinto, difleruimus* 
E Quinetiam in huius operis prioribus cauorum ulcerum fine omni cir 
• w cunftantiapharmaca ca?Kcor/}ta, ideft,carnereplentia,uirtutemter* 
foriam fine ullo morfu occupare docui • Quae autem cicatricem inn 
ducunt, WyAcor/Ka uocant,cum eo quod citra erofioneaftringunt magis exiccare: 
quaeuerb fupercrefcentemcarnem tollunt,calida efleeiracriaf Quinetiam optia 
maquxdamefle interea, quaccicatricemducunt,incommentariode morbiscua 
randis prajdiximus; Vbi omnium affeduum curationismethodi ,tum prius in 
hoc praefenti opere ulccribus conuenientium oftenfas funt t Afclepiades pharma* 
caficut 
K A T A %  T  E RNH> MB » V .  6 6  
caHcut &C Andromachus cicatricem inducentia confcripfit, non diftingucs,utrum 
defperata ulcera, an qux proprie JWt7rcvAajTa dicuntur, qubd scgrc ad cicatricem 
ueniant, quae permultum inuicem ditferre oftendimus, cum fingula proprium cua 
rationis fcopum habeant. In quibufdam tamen adfcripferunt,ad cacocthe,uel rur* 
fus, adcondylomata &C rhagadas, utquanquam Afclepiadcs magis Andromacho 
diftinguere ioleat, tamen in his quac cicatricem ducunt diftindioncm nullam poa 
fuerit» V erum qua? ego recenfui,tum in medendi methodo, tum in hoc operc indi < 
cabunt, fi mentem adhibeas, quomodo fingulis utendum fit. 
A R I D V M  C I C A T R I C E M  I N D V C E N S  A S C L E P I A D I S  
anocToftcfiQ a cinere nominatum,ex Mdgni medicamentis. 
Calcis uiuae denarium pondo fex, mannae,thuris, fquamae, finguloru denarium 
p o n d o  q u a t u o r .  A L I T E R ,  
Calcis uiuae denarium pondo duodecim,fquamar,mann3e,fingulorum denarium 
pondo quatuor, Sed ut Archibius uult, fquamae, mannae,fingulorn dcnarium pon 
do odo,uel quatuor, In alrjs fcripturis,calcis uiuac denarium pondo odot 
V  T  H E L l O D O R V S .  
Calcis uiuae, mannaf, thuris, fingulorum dcnarium pondo odo, fquamae dcna* 
rium pondo quatuor. 
R V F V M  C I C A T R I C E M  D V C E N S ,  
Mifyos torrefadi dcnarium pondo odo,fquamac aeris denarium pondo decem, 
mannae denarium pondo fcx. Tritis utitor, 
M A G N I  C I C A T R I C E M  D V C E N S »  
Diphrygis, fquamae, fingulorum denarium pondo quatuor, illyridis, mannar, 
fingulorum denarium pondo duum* Contritis utitor, 
M E D l C A M E N T V M  A I A  T  H  2  K i 2 2 l P E f l 2 ,  
id efl, ex pumice, 
Pumicistorrefadi uino reftindi denarium pondo odo, fquamac, manna?,fingu 
lorum denarium pondo quatuor, iridis, refinae pityinac ficcac, fingulorum denaria 
pondo quatuor» Tritis utitor» 
A L I V D  P T O L E M A E I  C E L E B R l S  
ad curatu difficdia. 
Pinus corticis dcnarium pondo fex, cadmix toftae denarium pondo odo, fqua * 
mae, cornu ceruini combufti, mannae, fingulorum denarium pondo quatuor. T ria 
tis utitor, In ahjs exemplaribus habet, plumbi combufti &C eloti denarium pondo 
quatuor, molybdenae denarium pondo odo» 
A R I D A  E  2  X  A  P  n  T  I  K  A ,  H O C  E S T  
cruftam inducentia. 
Diximus hacc acris &C adurentis efle potentiae. Quare ctiam ufus ipforu eft,tum 
in his quae propter nimiam humiditatem ac intemperie partis affedae, tum propter 
putredines partibus quibufdam innatas proueniunL 
E 2 X A P Q T I K A  A S C L E P I A D I S *  
Melinon Luctj Cathegetx quod cruftas inducit, callos excindit infperfum, &C 
inditum fcalpri penicillo; quin &C reprimit, &C difficilibus curatu cicatrice inducit, 
fi quis in tenuibus pharmacis utatur, didu puluere aflumestChalcitidis crudac,cad 
mia?, finguloru dcnarium pondo quatuor. Ieiunus cum faliua excipito tantum, ut 
folum ipfutn pharmacum humedet4 Deinde collige, &C operculo cludens fine meai 
linon fieri: ubi in umbra deficcaueris, leuiter circunferens piftillum, trita excipito, 
ficut praedidumeft, Apudalios uocaturmedicamentum (palop. Excipituraceto 
quamacerrimo,3<: ficcatur leuigaturcp. In alijs fcripturis ficut Eunomus Afclepiaa 
desufuseft. Habetautem fic; Chalcitidis denarios duodecim, cadmiaf denarios 
fcx,fandaracae tantundem, Aceto excipiuntur. 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M E N T . '  
C Chalcitidis,chalcathi,cadmiar,fingulorO toftotfi paria podeta.Excipito faliua. 
E X T O N O N  I N S C R I P T  V M .  
Altis tiaw Chalcitidis toftae t, chalcanthi, fandaraca:, cadmia-, fingulotum pondo dcna» 
tium odlo; ficcainfpergito. 
M E D I C A M E N  A I A  T O  A ,  
koceftyexquatnor. 
Chalcitidis tofts, mifyos, diphrygis, fingulorum pondo denarium quatuor. 
E S X A P ^ T I K O N  V A L D E  G E N E R O S V M ,  
Aluminis fiffi, atramcnti futorij, gallarum, mifyos cypr^fingulorum dcnarium 
AliAttfedc* pondofedecim,foriosdenariumpondo 1 quatuor» ontritis utitor^ 
A M  C O M P O S I T I O  E V N O M U  
Mifvos nerevrini denariumpondofcdecim,forios denarium pondo duodecim, 
Alu,Uao. *ris combufti denarium pondo t duum,Upidta fiffi combuft.denar.umpondo 
oflo Trramenti futorn, fandaracac ,a!uminis filli, fingulorum dcnanum pondo 
quatuor S utitor infpergens, & fpidllo comprimens. 
1  *  A  D  N  O  M  A  S »  
Putrida ulcera cum ambientes partes depafcunt, Nomas proprie appellant, ac 
conftat tales affectus uehementiflimis medicamentis indigere; faepe etia cauterqs. 
'  A D  N O M A S  A S C L E P I A D I S  P H A R M A C V M ,  
Lucij C athegetce ad nomas. 
Aldrtunm* Sulphuris uiui,auripigmenti, fquamx,finguloru denarium pondo i duum3aeris 
combufti quantum color exigit* Arido &C cum melle utitor» 
D  P V B L I I  C A T H E G E T A E .  
Auripigmenti denarium pondo quatuor, fquamx dcnarium pondo duum, elaa 
terii denarij pondo unius, chartae quantum ad colorem fatis cft 4 Autut Eunomus 
ufus eft. Arfenici, fquamx, fingulorum denarium pondo quatuor, fulphuris uiui, 
cl itcrii, fingulorum denarium pondo duum,chartx combuftae quantum ad colore 
fufficit * ln alrjs fcripturis eft; Sandaracae denarium pondo quatuor,fquamae de* 
nariu pondo fex,arfenici denarium pondoquatuor, claterij denariu pondo duum, 
chart*e combuftae denarium pondo quatuor» * 
M E D I C A M E N T V M  A R I I  A  D  N O M A S ,  Q J V  O  D  
etiam fordida purgat citra erofionem rofaceo ddutwn, Facit 
etiam ad uuluce exefum: deditTheotropus. 
Arfcnici, chartxcombuftae, plumbiufti &C eloti, fquamaeacris, ffngulorum dcs 
narium pondo quatuor* Singula per fe teruntur: poftea fimul mifcentur. Vtitor ad 
prxdidos affedus Ptolemxus autem lta ufus eft4Piumbi combufti,arfenici,fqua 
mae,chartae combu(te,fingulorum denarium pondo quatuor, fulphuris uiui dena-
riumpondo duum» Tritis utitor. 
A P E L L I S  M E D I C A M E N T V M  A L A  
ya§Tou infcriptum. 
N omas non folum fiftit, fed etiam incipientes prohibet* Fant colligationem 
infufum rofaceo. Quum aute aitinftillatum dyfentericis, fubcli fulpicio de nomc«. 
Compofitio ita habet, Chartx combuftas, plumbi combufti, acris combufti &C. 
eJotf, arfenici, fquamae ftomomatis, finguloru aequas portiones, fulphuris uiui du 
midium* Tritis utitor uel cum melle, uel rhodino» 
M O S C H I O N I S  M E D I C A M E N T V M  A D  N O M A S .  
Elaterrj, chartaccombuftac, fquamaeaeris ,fingulorum denarium pondo duum, 
auripigmenti denarium pondo quatuor, eruginis fcoletiae,falis ammoniaci,fingu^ 
lorum dcnarij pondo unius, Tritis utitor &C cumrhodino, 
£ T  a A E  2  
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A 1 E T A A E S ,  I D  E S T  O D O R I F E R V M »  
Lucij Gathegetce. 
Squamae,gallae,utriufque dcnarium pondo quatuor, fandaracap,arfenici,fingu* 
lorum dcnarium pondo duum,myrrhae, atramcnti futorrj, elatertj, fingulorum de* 
narij pondo unius, thuris denarium pondo duum, chartae combuftae quantum CO0 
lorem efficit, 
N O S T R V M »  
Squamx,gaIlae,myrrhae,fingulorum denarium pondo ofto, fandaracae,arfenid, 
claterij,fingulorum denarium pondo quatuor,thuris denarium pondo trium, atraa 
mentifutorij tantundem,chartaequo coloremacquirat» 
P R A S I O N I S ,  
Arfenici,fquamae,fingulorum denariumpondo duum, chalcanthi denarij pon« 
do unius,fandaracac denarium pondo duum,myrrh£e,thuris,gaIlac,finguIortj dena 
rij pondounius,chartcedenariu pondo quatuorUritise^cumrofaceo utitor.Hera* 
clidcs hanc fcriptura habcbat.Gallae denariu pondo fex, arfenici,fandaracap, fquaa 
mac,fingulori3 denarium pondo quatuor,thuris denarium pondo trium, chalcanthi 
tantundem,myrrh3B minea: denarium pondo duum,chartac denarium pondo ocflo» 
C L E O B V L I ,  
Squamap,fandaracae,arfcnici,finguloru denarium pondo duum,myrrhae,thuris, 
atramenti futorij ,gallae,finguloru denarij pondo unius;chartam ut colore accipiat» 
A D  C A R B V N C V L O S ,  
Carbunculus ulcus eft,cruftam citb cum inflammatione totius partis circundaa 
tajualidafaciens,utfebres uehemcntes &C periculofas inferat • Quare ipficruftcc ua v 
!ens medicamcntum imponere oportet,£rex his quae ad nomas conducere dicflum 
eftrcircupofitasautem partes cataplafmatis fouere, quae aequalem uim occupant, 
® utrepeIlanteirmediocriterrefrigerent,&f digerant, Vcrudecataplafmatisinproa 
priolibrodid:umeft»Nunc Afclepiadis pharmaca percenfebimus, 
A  D  C A R B V N C V L O S  M E D I C A M E N T A  
i ah Afclepiade prodita, 
Medicamentum MafTaliotiihoc extulit iupra uires,quod carbunculos ad fupers 
ficiemperducatjS^muItosauferat, 
Chryfocollae, nitri tofti, lapidis afij,arfcnici,fandaracae,mifyos tofti,chalcitidis, 
aluminis fifli,diphryg(s, fingulorum denarium pondo quatuor; trita omnia fimul 
inuasaereum cypriumrcponimus:dumufus pofcet imponimus,appnmentes pe* 
nicilli latitudine,donec carbuculus nigrefcat,Deinde fupraponimus infrafcriptum 
uiride,quod ita habeu 
Thuris,eruginis rafae, fquamaea?ris,finguIorum denarrj pondounius,aluminis 
fiffi obulos quatuor,fa!is ammoniaci obulos quatuor,ccrac denarium pondo fcpte, 
obulos tres & s,refinx pityinaearidx denarium pondofedecim, olei ueterishemia 
namunam;aridain folecum aceto teruntur;quacliqucfieri pofiunt,liquantur,cirim 
mittuntur^ubi rurfus contuderis,alTumens utitor, Apud Demofthenem MafTalioa 
tam,qui pharmacum compofuit,olei habet duas heminas, 
#  A P I O N I S  A  D  C A R B V N C V L O S ,  
Nitri rubri,arfenici,fandaracae,chalcitidis,atramenti futorij,diphrygis, fingulo 
rum parem menfuram;accto leuigentur, eir cxiccatis rurfuscp tritis utitor» 
A P O L O N I I  O R G A N I C I »  
ChryfocoIIas, aluminis fciffilis &C rotundi, fandaraca?,ochrae, mifyos crudi, atra* 
menti Iutorij,{inguIorum denarij pondo unius:tritis utitort 
A N 0 I Z O T S A  M A G N I  A  D  N O M A S ,  E T  P V T R E D I N E S ,  
r cr-*^unculosiptwygli-><llimfuppurantesiualet etiam ad oris nomas. 
Aluminis fiiii dcnarium pondo o<flo,chalcitidis denarium pondo fex,fandaracac 
acnarium pondo trium,mali corticis ficcae denarium pondo duum,atramcnii futo * 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T »  
Aluistduum. rij dcnai tj pondotunius,mifyos denarium pondo duum,nitri,omphacini ficci,find 
C gulorumdenanumpondoduumjficcocircum melleutitor» 
A L I V D  D I O D O R . 1 »  
Gallac omphacinac, miTyos,chaIcitidis, auripigmenti,fandaracae,aluminis fifli,, 
atramenti futorrj,finguIorum denarium pondo duum,lapidis afrj ,diphrygis,finguj 
lorum pondo denari] unius:tritis infpergito comprimens fcalpelli penicifio* 
I 2 X A I M O S  A S C L E P I A D I S ,  
Lucij Cathegetcecompofitio. 
Chalcitidis denarium pondo fedecim,mannae denarium pondo duodecim,tere« 
binth»nae aceto tin<flae:ficcis cofperge locos,ubi fanguis profluit:in alijsinuenimus 
duo magis, chalcitidis denarium pondo ocflo, mannac denarium pondo fedecim, 
Aliast duode terebinthinaefridae ttantundem, 
CLM
' DLOSCOAIDES THARSEVS TRADIDIT 
Ario Aflepiadeo pbarmacum, mirifce fanmnis pro-
fluuia comprimens. 
Chalcftidis denarium pondo odo>mannx denarium pondo fedecim, refifna? fic* 
cx denarium pondo odo,gypfi tantundem,alia contunduntur,cribrantur,mifcen 
tur,«n arrea pyxide reponuntur; ubi ufus poftuIat,pares portiones medicamenti 
cuin gypfo temperantur. H E R A C L I D A E  M E D I C A M E N T V M  A  D  H A E M O R ,  
rboidastboc ufus efl ad (anguinis ex naribus profiuuia-, lanam intin-
gens & conuertens tanquam elycbnium. 
D  Acris mali corticis pondo uncias tres, aluminis xgyptij pondo uncias quatuor,' 
chalcitidis pondo unciam;tritis utitor; naribus lanam medicamento repletam im* 
ponito, H E R C V L E S  C O G N O M E N T O  A D  H A E M O R R . A G I A S ,  H O C  
loco cauterij ufus efycruflam inducitifacit etiam ad pterygia,reprimit omnem 
excrefcentiam,offa eduatjiftitfquamas. 
Sorios,atramenti futorrj,chalcitidis uftac, * rhus coriarij *, fingulorum dcnariQ 
pondo quatuor;tritis utitor, 
I S X A I M O N  C O M P O S I T V M .  
Mifyos peregrini denarium pondo fex,atramenti futorij totidem,pinus cortfcis, 
chalcitidis,fingulorum denarium pondo quatuor,manna: denarium pondo uigin* 
ti,gypfi denarium pondo quatuor; tritis utitor» 
A L I V D ,  
Thuris pondounciam,mifyosperegrini pondo denarium quatuor, gallac om< 
phacinae denariumpondoquatuor, chalcitidis denarium pondo quatuor, fuberis 
combuftae denariu pondo odo, rhus coriarij denariir pondo quatuor: tritis utitor* 
Q . V I N T I  L I B R I  F I N I S .  
C L A V D I I  
6S 
C L A Y D I I  G A L E N I  P E R G A M E N I  D E  
C O M P O S I T  l O N E  M E D I C A M E N T O R V M  K A T A '  
r  E '  N  H ,  L I B E R  S  E  X  T  V  S ,  
loanne Guinterio Andernaco interprete. 
Vperiore commentario emplaftra didh Grxce TroAv^sa, quod 
multis conueniant affedibus,diftinguentes, ea potiftimum collea 
gimus,qua:praeter aliaipforum pollicita etiam ulceribus xgrc ad 
fanitate peruenientibus mederi queant;in praefentia uero ad aliud 
emplaftrorum genus ^OAVJ^HSOJJ digrediar, quae tum ad alia multa 
fingulatim faciunt,tum ad particulas putrefcentes, aliter affetfas, 
quam ulcera proprie JW0ifoc7rtuTa a curatione difficili nuncupata.Etenim illas pu* 
trilago depaicitur, eoqj turba medicorum hos affedus nomas appellat; illa uero 
uno loco fine putrilagine circunfcripta funt, ut eir phagedenae didae, uicina qui< 
dem depafcunt, non tamen ea putrefaciunt, febresqj inferunt, quod tjs quas depaa 
fttonem cum putrilagine fuftinent, accidere confueuit • Summa curationis erat in 
praedido ulcerum aegre curabilium genere (chironia quoque uocant) medicaa 
mentainuenire,quatenusIicetrofionis expertia,ualide autem exiccantia. Porrb 
haec quac nunc fcribentur omnia, mordacia funt, fi quis ipfis folis, non cerato tem * 
peratis utatur.Quae cerato mifccntur,purgare quidem ulcus fordidum & carnerc^ 
plere po(Tunt,atqueetiam duritiem quandameirtenfionem difcutere,nonautem 
difliciliacurare. Indicantipforumuirtutemaffetfus, quibus beneadhiberi credita 
funt.Quod iam fuperius admonui,^ nunc didurus fum; meminifle uidelicet opor 
tere illorum quae in opere de fimplicibus medicamcntis prodita funt • In cuius pria 
mo libro mcthodum feu rationem expofui,qua medicaminum facultates inueniana 
tur: tum pluribus exemplis eius exercitationem propofui: infequentibus fingulo* 
rum nominatim mentionem feci 4 Nam lllorum memor, exfacili rationcm eorum 
qui harc pharmaca a nobis modo propofita compofuerunt, aflequcris, eir uidelicet 
ipfc alia conficies,quocunquetempore prius cxpertorum inopia laboraueris;mula 
tafiquidcm huiufmodinon paucis contingunt initincre, cum alio,tum maxime 
nauali, Quandoquidcm etiamin patria quidammancntes, pharmacorum ftru&us 
ram,unde apgros curabant,amiferunt,ut pratriftitia ipfi tabefadi,pericrint. Optia 
mum igitur medicamenta iam explorara fecundum dicftam methodum ufurpare: 
fin autem,ut dixi,nonnunquamha?c dcfideremus, habitum talem nos haberc, quo 
fimilia iam abunde compertis ,poflimus componere: quemadmodum me fope 
agentemeirin itinere&T alibi uidiftis,Nonnulla fiquidemquaL* propriomartein 
huiufmodi temporum occafionibus condidi,poftquam experientia probaflem,nia 
hilo pciorauel celebratiflimis apparuerunt, Namprimum ipforum compofitiofl 
nem cx conieftura artificiali molimur:poftca uero cum nonnulla poft expcrimena 
tum probati flima uifa fucrint,nonnulIa a fcopo abfint,denuo rurfus corrigimus, cir 
tertio nonunquam ad pcrfecflionem eius quod praeftareuolumus,ipfa redigimus: 
atfine methodo,eirinprioribus,eirinTherapeutices Iibris cxpofitauti praedidis 
r^nemo Poteft: tantum abeft ut fimilia iplts conficiat» Iam igitur huiufmodi em 
plaftra exordiar.Medicamcntum abherbis <fta&OTocvS/jappellatum, prope omnes, 
qui infignia emplaftra in uno libro uel pluribus collegerunt,tradidere: no multum 
,n
. ^,mphcium pharmacoru tempcratura difcrepantcs + Incipiam modo 8C 
hic a Ci itone,emplaftra prius illa commemorans,quacin quarto de fimplicibus mc 
dicamentis ita ad uerbum litcris mandauit» 
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D carcinomata, putredines, ftrumas: ad fuppurationem perducit, & 
exprimit,lepras fiftit, carbunculosfoluit,podagricis prodeft,callofas 
durities emollir. Idem capitis fradurae medetur fine foratione, fqua* 
mas toIlit,ofta quantum uis educitjidem ad ncruoru uulnera et ad no* 
mas linamento exceptum ualet,repurgat, implet cum rofaceo cerato; 
una ipfius parte ad duas cerati,interdum tres uel quatuor adieda4Cum myi teo ce* 
rato duabus partibus uel tribus cicatricem ducit» 
Herbarum exficcis locis maritimis anagallidis,quae cceruleum florem habet, pa 
paueris ceratitidis,marrubtj,alterci foliorum tenerorii,finguIorum denarium pona 
do fexagintafex; h*c in pilam feu mortarium conieda tunduntur, donec confrina 
ganturfoluanturq?, tantum ne ipforum fuccumconfumas; deindemortario indita 
teruntur;in alio aute mortario habentur fquamx aeris rubri denarij uigintifex3mana 
nx denarn ocfto, refina? pityinae ficcae denarij fedecim, aloes totidem, fiffi aluminis 
dcnarij quatuor,rotudi totidem.Haec in fole leuigantur, ut fordium craffitudinem 
cum aceto habeant,Dcinde herbae mixtae,donec probc coeant,teruntur;poftea ce* 
ratum fit ex ch ix cerae denartjs centum;fecundum alios,mina,oIei ucteris feruentis 
heminis duabus.Heras ita.Quidauero duas anagallidas immittunt^aliqui chryfo^ 
collar, tevrx erythriadis,falis ammoniaci, & auripigmenti fci(Tilis,finguloru denas 
rios quatuor. Porro quae Afclepiades de hoc emplaftro praeceperit, tu quia in praea 
cedenti libro indicata,ti3 quiahis ferefimiliafunt, fuperuacuu mihi uidetur denuo 
de ipfis fcribere,comunem omnibus fermonem nunc aggrefturo. Primus fane, qui 
medicamentum hoccompofuit,herbis acribus ufus eft, ut humores prauos afflu 
dis partibus infixos uchemeter digereret, Atcp ideo ex ficcis dC maritimis locis efle 
iubet. Contrarios autem ipfis alias frigidx uirtutis ufurpauit,ad acrium uehemena 
tiam leniendam mttigandamcp,quales funt altercum eir papauer»Habent enim 
1 quippiamdolorismitigatoriu,putaftupidam refrigeratione propinquis partibus 
inferentes.Stupor enim mediocris dolorem foIuit,ait Hippocrates, Appofuit aute 
ex metallis quocp aeris fquama,et alumen fciflile,ficut prius diximus: quod utruncp 
medicamen ulceribusmalignis conuenit, Aloen ueromifcuit extjs quae aftrin* 
gunt,££ fine morfu exiccant.Item manna ex ijs quae concoquunt,lcniunt,et ad fup 
purationem perducunt; pityinamceumateriam emplaftro conficiendoidoneam: 
ficut eir ceram 8>C oleum;at fimul cum hoc acrium medicaminum uehementiam ipfa 
mitigant; pityina tamen etiam ficcare poteft: quo ficcior,hoc magis quale inija 
cere praecipit»Nonnullos ait mifcuifle pharmaco chryfocollam bC terram erythria* 
dem,ambo difficilium ulcerum remedia, E cotrario fal ammoniacus,eir quod auri^ 
pigmentum uocatur,propter acrimoniam ulcera folent irritare; quanqua etiam pu 
tridis conueniant.Cuius gratia non admodum utile eft propofitum nobis pharmaa 
cum ad ulcera chironia Jn quibus uero putredo fubeft,hanc coprimere idoneu eft, 
faniem quae illa facit,difcutiens»Eadem medicaminis potcntia ftrumis medetur; ue 
rum quia deterforia quardam continet,idco quocp lepras purgat;etenim confiliu in 
hoc arfecflu eft,cutem induratam uelut in fummo deradere, quod exiccantia deter* 
gentiacp efftciunt» Namficutis uitiumin naturalem habitumredirepoffi't,nemo 
exiccatam fupra modum ficcaret, Quoniam uero quod leprofum eft,curatione nul 
lam habet, proximum fuerit,qui in omnibus infanabilibus fcopus comunis eft,  iru 
curabilem partem cx corpore excindere.Excinduntur autem nonnunqua ferro,iti 
terdum igni,nonnunqua medicamento,ueI adurentibus,uel digerentibus,fimul & 
dctergentibus,quaIeeftmodb commemoratum. Quemadmodum igitur hic fer* 
mo omnis leprac comunis eft,fic&ille quidecarnis repletione tradat • Nam quia 
cra^KOT/Kadicfla medicamenta,ficutin tertio libro de morbis curandis oftenfum eft, 
uirtutcm habent deterforiam citraerofionem; quaeuerb huius fint materiae, in hoc 
praefens pharmacum fuprapofitum5partim abftergendi uim, partimlenitatem ad* 
ferunt» 
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ferunt.Ideohumidumceratum, cxcera refinatp in oleoliquefacflis cofecflum, ipfis 
mifccmus. Siquidem cera &C oleum ut acrimoniam obtunciunt, ita funt emplaftica, 
coqj fordes producunt.Refina uero morfus expers,emplafticam uirtutem non ha-
bet,fed detcrforiam;quae ulceribus quidem mordax eft, non ulceratis blanda,&: fi-
nemorfuXacterum mifturae temperamentum coniecflura quidemante experien* 
tiam,ucrum fcientifice in illa deprehendemus nofcemusq? purum ulcus deterforia 
uim fine morfu requirere;fordidum ualidius,quippe cuius propugnaculum eft for* 
ditics;purumautem nudum contingenti occurrit,Quinetiamexcorporibus ipfis 
nonnulla fenfibilem magis fubftantiam habet, quaedam minus,alia moIliorem,aIia 
duriorem;quae ratio eft, cur Crito in medicamento fuperiore ad una partem ipfius 
nonnunquam duas cerati,aliquando tres uel quatuor mifceri iubeat;non tamen dU 
ftincfle pronunciauit,quando duas, quando plures adtjcere oporteat; tanquam qui 
pharmaco utetur,uerfatus iam in artefit,8£ quaeame dicunt, intellecftu queatafle* 
qui.Rofaceo prseparari ceratum praeftat, non tamen infignis exceflus in huiufmo* 
di ulceribus eft,etiam fi oleo liquefiat;attamen in his quae 4^7,00 quippiam ha 
bent,rofaceu oleo potius eft.Porrb quae carne implebuntur omnino a phlegmone 
tuta funt.PuIchre fane Crito adfcripfit,in ulceribus,quae ad cicatrice ueniunt,myr5 
teo oportere ceratum praeparari, tum de medicamentis farcoticis, tum de his quae 
cicatricem inducunt.Etenim ufus <& compofitionis ipforum methodus, in meden^ 
di mcthodi libris expofitaeft;inparticuIaribus autem matertjs exercitatio,cum 
huiusfitoperis,fequentilibroexponetur. Aliuddeindeeiufdem generalis poten< 
tiae emplaftrum his uerbis Crito conferipfir* 
Scillae,mali terrae rotundi,fingu!orum denarium pondo triginta,alij quindecim, 
iridis dcnarium pondo triginta,altj quindecim,pityinacdenarium pondo triginta, 
altj quindecim. Guttae ammoniaci, myrrhae, ftyracis, fquamx aeris rubri, finguloa 
rum pondo denarium quindecim,fcillae toftaedenarium pondo centu eir orto;ace* 
to acerrimo diebus quadraginta terito,quando Caniculae fydus oritur.Squama pri 
mum,eirftyrax,paululijexutrocp, deindeguttaammoniacie^fcilla inijciuntur, ut 
eIaborentur;paulbpbft refina,inde myrrha;cu leuia facfla fuerint, reliqua ficca mU 
fcentur.Expletis autem diebus eiufmodi ceratum fingitur.Ceraepondo quinq?,alrj 
denariumpondoducentoru quadraginta>tercbinthinaepondoIibra,aIij denarium 
pondo triginta,olcifextariosduos& s,alij hcminas fex,galbani denariiipondo tri 
ginta,picisliquidaetantundem;Doftremo ffalbanum 
^vMu.utii.iiieu.tduienucompoutiotdeulueiusinhanclentcm _ 
amCrito fcribit. Dum rcs exigit, fynccro mcdicamtnc ut.tor^ncap^sf ^ 
ftulis .nomis,©- excrcfccnttjshtcm ad oras «c"arum adaPertas;^S fLt 4ci 
ex altero uoles diluerc,quofarcoticum,hoc c^cami gcncrandxidoneum fia^^ci 
Mtnceminducat,partiurame<toamemiduodectmce^^  [a uam 
ft.s un. part.oao.mm.tt. 0• fane de u u P fus itl fl{luHs,fUpercrefcentia 
acr. ipfo & aperiunti, Kd>gerent.,.deo^ cx.cc s,quemadmodUm funt in 
carnis,putredine,hoceftnomacetorarumaaaptit 1 . . 
finibus anguftis orif.cijs. In capitis autem fratfuns cumf.ne forat.one ® « 
molimur,funt tales.quL adufque membranas cerebr. non peruen.unt. Verum car* 
nis producendae gratia rhodoni cerati partes quatuordec.m mifcemus,donec ad cl 
catricem peruenerint. Melius autem eft dicere,donec ulcerum concauitas 1 cp c 
fuerit* N eceflario enim depafcentia ulcera,vo<uWx Graeci uocant,quod dixt 1 c e 
in putrilaginofo,a ualidis medicamentis curantur,quale eft modo propoiitum.Fri 
mum quidem putrefcentes particulae: auelluntur, atqj hinc caua rcdduntui* u * 
ro putredo ceifauerit, purgationem repletionemcp requirunt; pofteaquam re p 
fuerint,tunc etiam cicatriceminducentia defiderant. Ipfum autem Pharmac^teft 
cerato nondum miftum fuerit,quia acre eft,non folum carne gencrare non 
fcd etiam fupercrefcentia aufert, quemadmodum ipfe Crito dixit, At^ ^ 
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C mini{Icmaximcoportet,quod didum cfl: eirm fuperiori empIaftro,<AaT£jj£or«vS)/i 
appelIato,multa uidelicet ex calfacientibus &C abftergentibus compofita, licet ad* 
modu acria,fi cum ccrato tcmperantur,farcotica fieri. N onnulli defperant dc jpfis, 
cumuel duplo copiofiorccerato mifto mordereadhuccofpiciant,adeb ut carnenr 
produccrcnonpolTint, quemadmodum inhoc cmplaftrohabct, Namcummulto 
acrius, magisq? mordaxfiteo quod ^ixftoTavw/j infcribitur, ad carnein creandam 
inutile eft,quauis quadruplo miftum cerato fuerit,Prudentts igitur cft,e? inhuiufa 
modi medicamentis cxperiundis uerfati,initio quidem ftatim confidcrare,quoc 
partesccratomifcerioporteat:fiautem poftufum primum mcdicamentum acrius 
adhuc apparuerit, quam utcarnem gencrarequeat,conijcere quantumadhucex 
cerato adijciendu ueniat,ficut Crito in propofito fatfitauit. N on enim uidetur pri* 
mum ftatim coniedura inuenifte,duodecim cerati partes mifccrc oportere,fed co* 
piofius quam quod emplaftro J\a t&/j faoTavup immittitur tcperari fciebat;quanto uc 
ro copiofius poft primam conie&uram reperit. Si nanqj o&o partibus miftis mor# 
dax etiamnum apparcbat,decem admifcuit:quemadmodij fi etiam decem, ad duoa 
decim peruenit, Quoniam uero,ut dixi, pro fordium copia,£r ulceris humiditate, 
tum corum qux compatiuntur fentiendi acumine &C prauitate,item mollicie &£ du* 
ritie corporis habitus,cerati quantitatem immutare conuenit: quod Hrpe dicftu eft:, 
confideiarenos expedit,recordantes quantitatemufusin huiufmodidefcribi,cum 
omnibus utroque facilis illinc uia ad alia ufcp ad fumma fiat: fumma dico omnium 
ciufdem generis fcoporum completiones:de quibus fi unum exemplum propofue 
i im,uos iempcr ipfius meminiflTe oportet, neq? faepius de eo uclle audire.Dico fco* 
pos homogeneas eflTe,hoc eft fimili genere comprehendi, plurimum cerati tempea 
rare,ulcus puru e^r ficcum efle; corpus eius,qui curatur,bono fenfu &C molle: huius 
pauciffimam humiditatem,multam in ulcere fordiciem:corpus aegri duru parumcp 
fenfile.Benc tamenomnibus,qui idcoponunt,digerentibus,galbani fquama tema 
^ perata eft,medicamentum exiccans, fedquod parum aftringat» Nonfolum autcm 
in hoc emplaftro cognofcendij uobis eft proptcr ccrati copiofam temperaturam, 
farcoticum,& ulceribus malignis cicatrici obducenda idoneum euafiiTe, fed etiam 
in alijs omnibus,quaeeiufdem uirtutis funt. Hisfubiungit Crito medicamentum 
JVCXKOVNSJ quo fe uti affirmatjita componendum prarcipiens. 
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£ix'ciX.ovw pharmacum,quodnobis in ufu eft, facitad omnia diuturna, &pectia 
liariter ad capitis dolorem,fronti impofitum:uaIet ad lateru dolorcs longos, iuuat 
podagricos,ifchiadicos,fcapularumdoIores,dentiucruciatus>attritispartibusim* 
pofitum:educitctiame^cxtrahitmenfes pcdinifuprapofitu, auxiliaturftomacho 
Iaborantibus,tum fjs qui fiuxu ucxantur, &C cibum ncc alimenta retinct. Eft etiam 
utile fiae aduftionc,&T ljs quae acre medicamentum non fuftinent. Conuenit etiam 
ad duritiem iecinoris,& Iienis,nec non ad ftrumas &C ifchiadicos, Proprie iam ufus 
in ipfis fiat diebus feptem:fi molles funt,quinqj: aqux partem uel olei no attingat, 
donec ulcus fecerit,&: fanie craflam attraxerit: deinde albo cerato foluens ex aqua 
utitor:fin efficacius uoles,medicamento aconequodexpipereconftattCerar,gaU 
bani,terebinthinae,pityimEfrid:aj,olei Iaurini,oleiucteris,(ingulorupondo libra, 
fquamaeaeris pondohbramunafemiflem,cruginis pondo unciasfex,guttaeammo 
niaci pondouncia,fynapij,adarca', fuIphuris,finguIorupondounciam,abrotanii 
centaurij,atramenti futorij,falisammoniaci,thuris,faliscommunis,aluminis rotun 
di,argenti fpumar,propolis,cocci gnidij, fingulorum pondo uncias tres: omnia fu 
mul contunduntur,eircribrata aftringentibus cu oleis excipiuntur* Ha?c fanc pro* 
pofiti emplaftri compofitio eft,non paru a fuperiori diHerens caliditate:fynapiuni 
cn/m habet &C adarcen,fulphur, &C coccum gnidium tanto calore praedita, ut ulcus 
faciant, quibus diutius affuerint: iam laurinum ex his eft, quas abunde calfaciunt: 
rieinde atramentumfutorium,^fal;quaeetiamnonnihil aftringerc didiciftis, fed 
multum 
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A multum atramentum futorium • Verum de aftringentium medicaminum miflura 
cumdigerctibus anteainemplaftris,quaramulto ufu7roA%,sa nominauimus,cxs 
pofituin eft.Omnino cnim quippiam uarijs utile efle non poteft, nifi cotraritf uir* 
tutis participet. Si enim digerens uirtus fimpliciter fola eifet,ad unam fpecicm affe* 
<fluum conducerct,quam digcrcre coueniret: fiue aftringens ad aliam quampiam, 
ubi quod influit,rcprimendumeft.Quare incipientibus ex humorum influxu genc 
rariafFedibus aftringentiaconucniuntjdigerentia uero fine aftringentium miftus 
ra,ubinihilproptereuacuationcpriusfacfiam influere poteft, Namfi fupcrfluitas 
quacdam humorum exiftat,non folum digerit humorem in aifecftis partibus conten 
cum,fed etiam ad ipfa acccdit digerentia, quae ad fc trahere nata funt, ficut ambien# 
tes &C contiguos humores, ita etiam in corporis profundo repofitos. Mifcet dige« 
rcntibusfiftentiaeirrcprimcntia merito,quiad ipforumcompofitionem defcendic 
ratione hac ufus,experientia uerb atteftante rationi.Quare non iniuria,liCet confi a 
lium habeat in propofito calefacere &C exiccare, eoqj etiam ulcera concitare,mifta 
funt &C aftringentia,fed qux no fufficiant ad multa uehementer calefacientia phar 
maca:duohaec,atramentum futorium,eirfal,quinetiam aris fquama:pari ratione 
miftum eft etiam aIumen,quod a uehementer aftringendo Graece sutzrTKfiaappellaa 
cum eft, Aliud emplaftrum fcripfit Crito, quod /xtcr/auxp Graece appellat, diuerfum 
matcriae genus habens quam fuperius,£<r illud quod mox a me ordine fuo defcribe* 
tur,avi'KKTop uocat,exacribus pluribus medicamentis compofitum, cum /-ucriavxtaa 
lis non fit,ut poftea fuo tempore dcmonftrabitur. Quinetiam ccphalica alia nomi a 
nans,quorumgencraIis uirtus paulbpoft explicabitur, poft mefianen, anicetum 
appcilatum fubiungit, ciufdem uirtutiscqm prazfcripto, quodj/aHovNsUOcitabat» 
YCfha Critonis in hunc modum fonant* 
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^ Extrahit,rumpit,purgat,glutinat, pus educitfplentj modo,6<f cumcanalibus im 
pofitum,ac dilutum ex oleo &C aceto,conftringitundic£,dtfcutit duritias,&f ncruo* 
rtim contrafftiones iuuat, fine fotu impofitum, ne refrigerentur, &C unguenti uice 
dilutum facit ut aKOTTO/jjfiftit enim morborum principijs Iaflitudines,ct eas quae fine 
caufa manifefta proueniunt. Eft etiam malagma cxtremarum corporis partium in 
magnis fplenijs impofitum: item cruenta glutinat, futuris uel fibulis exccpta: fafcia 
ex folo aceto impofita fpIenio,aeftate quidem frigido,hyeme autem calido,facit ad 
planta^ uitia,ad contufiones,putredines,& digitorum affe(flus,item fracfluras cum 
uulneribus:Iicetneqj farcotico, neq? quod cicatricem inducat alio uti,fedfoIi crea 
derc:ualet ad hominum,canum, &C ferarum rnorfus: maximutn hoc eft quod pollfa 
cetur,nempe abfceflus latentes in colo &C peritonaeo prohibere ne fiant, antequam 
in uomicam exierint,aut facflas cxtenuare, eir in inteftina conijccre. Imponendum 
autem eft fplentj modo,6£ fupra conftridionem ex aceto &C oleo calente etiam foa 
uere bis quotidie:non foluetur aut nifi triduo uel quatriduo.Deinde poft fomenta, 
madorem rurfus imponito, uocatum cft aviKHTo/j, propter miranda & multa ipfius 
°pera. Squamae xris denarium pondoqutnquagintao<fi:o,pyretri,ftaphidis agrice, 
cocci gnidij,fynaprj fpermatis,cachreos,columbiniftcrcoris,maliterrae tenuis,eru 
gmis,cypcri,eufomi feminis,cumini,finguloru denariii pondo fedecim, nitri, falis 
ammoniaci, finguloru denariu pondo trigintaduum,lauri baccaru,mannx, iridis, 
iingu^ oru denariij pondo centum uiginti,aceti acris fextarios fedecim, decodi ca* 
r.carn cyathos quatuor e^r dimidiu:tonfa cribrataq; omniafimul cu aceto terunur, 
^niculx:ubi ficcu &C aridum cuaferit,ficuum decocflio adijcitur,8«r fimu! 
Cmollita tolluntur, &c in olla acris rubri reponuntur. Decodum caricaru ita habet» 
Caricarum pinguiutn pondo libras quinque, aquae fextarios fex,coquuntur do* 
nec fextarrj duo relifti fuerint: ufus eft, una pars medicamenti aceto diluti, ut fon» 
des reprarfentet ad fex partes refinae cum cera iuncflse» Eft aut fynccrum,quod inde,. 
conftat,ccrae pars una,refinae fridaj trcs,cum oleo modico liqucfado:mediu, cersc 
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C pars ima,refinse duae:diluti5 ucro eirtempcratum,cera? pars una3 refmae tantundem; 
diflblutum,cer3c partes dux,refinae una: quod fupra quam dilutu, cerae partes tres» 
refinse una*Scribitur etiam impetigini agrefti couenire purum iniedum, Hafc Cri 
to ad uerbum prodiditEgoafineeorum quacdixit fermonis principium ftatuamt 
feras impetigines nominant,cu amedicamentisimbecilliterfecannbus nihil iuuari 
uident,a ualidis autem irritari:ufus igitur in ipfis eft medicamenti efficacis abunde, 
non tamen uehcmenter mordacis:quod, ut dixi, ex artificiali conie(flura compofi* 
cum experientia probatur.Conftat propofitum pharmacu cx multis acribus tenuio 
rum partium dC drgerentjbus:habet autcm quaedam citra rofioncm detergcntia, &C 
nonnulla modice aftringentia. Itacp acria ex his quar continet,funt pyritru, fynapi * 
um,coccus gnidius,columbinu ftercus,erugo, bacca?lauri, fal ammoniacus,item 
acetum acre,tale nancp inijciedum cenfet. Detergentium fumme quide lcnia funt, 
iris,ct malu terra:,atcp rjs adhuc magis,ut ex genere concoquenti5,modb fit, man* 
na:generofius autcm cachrya <£r ftaphis agria. His adhuc praecelht cuminu, dC eu-
fomi fperma:cy pcrum fine morfu quide exiccat,fed nonihil etiam aftringit,quem* 
admodum & arris fquama,ualidu & tpfum medicamen, Oportebat enim, ut prius 
demonftratum eft,medicametum hoc aftringendac uirtutis utcunq? eflfe particeps, 
eoq? fquama copiofe temperataeft. Siueroeirmannareueramannafit,eirnothus, 
ipfa quocp aliquantulu aftnngit. lnieda cftautem multocopiofior quam fquama 
nierito,utacrium pharmacorum uehementiam leniat,fimuIc#humores in afflicfla 
parte contcntos coquat, Porro caricarum decocflio leniftima eft, &C maxime coquit 
fimul dC digcrit,Haec igitur omnia temperata multi ufus medicamentum iure effe* 
cerunt, Acetumuero efficaciameorum plurimumiuuat, inquo pharmaca aeftiuo 
foleconteri prafcipit. Omniacnimficpraeparata, tenuemfubftantiam acquirunt» 
eocj incorporis altumuirtus ipforum peneirat, 
D OJAE HERAS EIVSDEM GENERIS £M* 
flaflra tradiderit, 
Mplaftrum ftai. £O T <xvS>]u quomodoCrito prarparet, prius pofui,5^ ipfe 
Heras fimiliter conficir, ficut Crito eius meminit:differt tamen in con 
fecfiione per fcillam: nam ammoniaci, myrrhae,refinap pityinje,ftyra* 
cis, fquamae eir fcilla' tantum cum alijs Crito temperat, quantum He* 
1 ras:fed in malo ttrra? &C iride difcordat. Quippe Heras fcripftt mali ter 
ne rotundi denarium pondo triginta,iridis ficcaf tantundem,ahj quindecim: ac rur 
fus poft hcrc * Crito fic protulitrmali terrae, iridis,finguloru denarium pondo qua^ 
tuor.Heraaut * iuxtaconfedionis fmem tradit. Expletis diebus ceratu huiufmodi 
Atitsiducen* facito: Cer» pondolibras quinq$,alij denariu pondotquadr3ginta,terebinthinac 
torm quadri p0nhbram,altj denariij pondo triginta,olei ueteris fextarios duos 8C s,alij hemi 
gmu. nas fex.Mihi uero non pIacet,pro quincp libris ccrar denarium pondo ducentorum 
quadraginta mcdicamento mifcere. Intcrim nancp Ioco librar centum denarios ip(I 
fcribf5t,interdi5 loco minae:atqui nullus Iibram tam exigua pofuit,ut denarios quaa 
draginta penderct. Hoc enim accidit,du pro quincp Iibi is dcnarij ducenti quadra* 
ginta immittuntur,fic necp pro libra terebinthinae denarios triginta, 
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operc medicamentario ad iftam fententiam confcripfit. 
-=»==» Mplaftrum Serapionis, quod nonnulliaiyviffiap, alrj uocant: 
facit ad omne uulnus,cui innitendum cft, omni defperatione abictfVa, 
Valet ad pundus, aculeos, parotidas, perforationem, phymata: pus 
educit,c6gIutinat,tollit omnem duritiem,iuuat epiny^idas, articulo < 
rum cpiphoram, aurium contufiones, fanat^r ulcera fcnilia, chironia 
Cr quae craffas oras obtinent, Olei ueteris heminas tres, argenti fpumac dcnarium 
pondo 
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pondo ducentorum,guttaeammoniaci denar/um pondocentu fexagfntaoiflo, rea 
finaecolophoniae,pityinaj,fingulorum dcnarium pondofexagintaod:o,cerae dena^ 
rium pondo centum lexagintaodo, galbani denarium pondo uiginti, eruginis de* 
nariu pondo quinquaginta,alij uiginti,myrrhaj denariu pondo quatuor, alij od:of 
Argenti fpuma coquitur ex oleo,donec mediocrem fpiflitudinem accepifte uideaa 
turf Deinde cum olla ab igne tolliturj gutta ammoniaci immittitur, poftea lefina, 
poftremo cera:ubi fingula curiofe liquata fuerint, ne adurantur, olla ab igne rurfus 
fublata,galbanum afpergitur QC erugo:iterum fuper ignem ponitur,donec melinfi 
fiat, dC iuftam crafTmem nancifcatur: poftrcmo myrrha adijcitur, mota fuperfuna 
duntur: pelle exceptum reponitur. 
E M P L A S T R V M  A N D R O M A C H I .  
Res huius emplaftri cofediones tradidit Andromachus,prfmam a prx< 
fcripta Critoni nonnihil difTentientem: deindealias duas magis euarian 
tes.TituIus medicameti dC praeparatio redeprius aCritone fcripta; An 
.— : dromachus in hanc fententiam de ea praecepit» 
E M P L A S T R V M  A l A  T H N  B  O  T  A  N  F L  N .  
Anagallidis coeruleum florem habentis,marrubtj,papaueris agreftis5alterci uiri* 
dis,finguIorum denarium pondo quinquagintafex, fquamac denariir pondo uigina 
tiquincp, thuris denariu pondo odo, refinac ficcae dcnarium pondo fedecim, aloirs 
tantundem,aluminis filfilis denarium pondo quatuor,cerae pondo minam, olei ue 
teris heminas duas, aceti. Multi quidem,utriufq? anagallidis,Theocritus aute tera 
rac erythriae,chryfocollac,falis ammoniaci>& auripigmenti, fingulorum denarium 
pondo quatuor in cmplaftrum cJVcctS/j fcoTav3f> coniecitt 
A J L I A  E M P L A S T R A  E X  E O D E M  G E N E R E ,  
de qmbus fcripfit Andromachus, 
Dgangrcnas,putredines,nomas uctereseir cacoethas, Ifidori Antioa 
chi. Argenti fpumae denariii pondo quatuor,eruginis rafae denarium 
pondo odo, olei cyathos fex:Talius Aelius cyathos duodecim,& eru 
ginis fcoletice: argenti fpuma 5C erugo in cacabum leuigata mittuntur; 
! oleum tribus cyathis fuperfunditur:coquitur pruna non nimis acri,mo 
ueturq; fpatha Iignea,donec uiride fiat: poftea ab igne fublata, ac mortario fuperfu 
fa contundutur, dum calidius eft.Deinde ftatim rurfus tres olei cyathi in ollam fun 
dito,mouetocp,ne adurantur: quoufcp melinum fiat, incoquito, ac rurfus exempta 
terito,utcollyria:iterum excipiens in olla coquito, quoufq? rubrum colorem accia 
piat, Quinetiam tertib ex cacabo in mortarium defufa magis fubigito, atq? iterum 
quarto in olla coquito, atcp ita ut in unum coeant: rurfusq? dum calet, foluta tritaq? 
e x c i p i t o ,  & C  r u b r a  p y x i d e  r e p o n i t o :  a d  p r a e d i c f i a  u t i t o r . P o f t :  c o m m e m o r a t u m  e m  J  
plaftrum alterius his uerbis Andromachus meminit* 
Humidum emplaftrum ad nomas quo utor, S>C ad alia multa. 
Cerae,refinae terebinthinae,fingulorum denarium pondo odojadipis taurini curati 
denarium pondo quatuor, chalcitidis denarium pondo duum,fquamae ajris denaa 
riumpondo trium,mannaf,thuris,denariumpondo duum,gallac lmmaturae denas 
rium pondo quatuor,olei myrtei heminas quinc^:arida cum aceto &C melle fumuna 
tur:deinde fic liquida fuperfunduntur,. 
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tiplicis ufus pharmaca. 
Quod auxiliorum quaedam ratio fola inuenit, quaedam experientia, qua? 8Cipfa 
rationem requirit,nonnulIa utriufcp opem poftulant,fubinde uobis demonftratum 
cft( Adhaec quod ratione dC ufu comperta coniccflurali uia ad eorum quae mquirun 
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tur inuentionem perueniunt: quae uero per rationem fperata funt, ufu eonfirman« 
tur.QumetiailHe, quofpem animumq? dirigimus,nonmediocre, quemadmodum 
in uniuerfa uita,maioris minorisq? efTe diflFerentia; non enim pluuia hyemali rolfti^ 
tio,^ Caniculae ortu futurafimiliter fperamus,quae hyemali frequenter,fub Cania 
culae aeftu raro accidit. Porro cum omnia artium opera frequenti firmentur exerci* 
tio,non fatis eft, generalia ipforum addifcere, fed etiam in particularibus exerceri 
fubinde oportet; nam ad:ionum ufus feu exercitatio,ad pcrfe(florum pofleirionem 
uia efttQuare ego quocp in omnibus comentarijs, quos uobis, amici, lta cupicntt* 
bus compofui,non modo comunibus theorematis contentus fui,fed exempla per* 
multa exereendi gratia adieci,quibus ipforu cognitionem uobis euidcntiorem, ma 
giscp firma fore fperaui, Quemadmodu igttur in alijs omnibus mcdicina! partibus, 
ita in neruorum uulnerum curatione fcripfi:primu uobis oftendens ,qua ratione ad 
pracftdioru inuentionem perueniatis:deindematerias,quibusuires a rationeinuen 
tas contineri didiciftis;fiquide in commentarijs,qui undecim numero funt, de fim< 
pliciummedicamentoru facultate,particulariuuires uniuerfas,uel plurimas, eascp 
utiliflimas expofui, N am ut praefidijs nunqua deftitueremini,hoc efle neceflarium 
demonftrauimus,non folum ut uos ipfi quoqj praeparatorij ab alijs medicaminum 
inopia,auxilioru copiamhaberetis.Erafiftratus etiam,cum ftomaticii medicamen 
in lllo profedionis loco ad manu non eflet, interdum herbaru fuccos,quibus abun 
dabatjufurpauit. Porro utfi illorum autorum fcriptiones perierint,ipfi queamus fi* 
milia perditis conficere: infuper, ut ab alijs redc inuentis utamur, fuperiore libro 
cxercitatos efle profuerit.Quid opus eft uerbisCT antum aflfert utilitatis,ut quar fu* 
perfluo inieda fint,&: contra quae primi illorum autores omiferint,difcernere pofli 
mus; ficutin tertio libro oftendimus,fermone de medicamentis ad neruorum uul^ 
nera idoneis facicntes.Ita uero &C nunc indicabimus,exercetes uos in ijs qua* me fe 
D niores mediciinuenerunt;uniuerfalisetenimmethodusneqKu cxacfh diftincfiio* 
ne,necp imperfeda, a quoquam prioru tradita eft:imo nec medicamentu quod cua 
rare promittitneruos ab acuto quoda puncfios, cuiufmodi funtacus,e^ puerorum 
ftyli^Ego certe eorum quaehocipfum folu optimefacerepoftint,innumerabileco 
piam praedido Iibro percenfui. Quidatamen ipforu cum multi ufus pharmaca no* 
- rrtmfi(Tent,Draeteralia quaefacereipfa polIicentur3adiunxere,interdum 
IRTIW W-JJ « quidem neruorum uulneribus eile accommoaa,intcrini UUlifl UltlV/ v.» , „ 
prxcifionibus:aliquando etiam punduris ipforum,uel contufionibus auxiliari; uo 
bis autem ex ijs quae didiciftis licet cognofcere,ante experientiam pofllbilia nc,an 
impoflibilia de quibus fcripfit,polliceatur.PraErterea ubi mcdicamentis fcriptis uten 
dum eft, intelligere fine rjs quae nata funt agere, uobis eft integrum • Vt igitur ceu 
exempli gratia exordiar emplaftrum quoddam,pharmacum multiplicis u(us,quod 
Andromachusin librodemedicamentis extrinfecus corporiadhibitis,ordine fe^ 
cundum pofuit,haud indicans ad quae maxime ipfo utendum fit,exercere rurfus uo 
bis licet, quomodo excommemoratis fimplicibusmedicamentiscompofiti uires 
fint cognofcendae, Andromachus enim ita ad uerbum prodidit. 
A E G Y P T I A ,  
Argenti fpumae denarium pondo quadragintaquatuor3ricini heminas fex, cerac 
denariumpondocentum quadragintaquatuor, guttaz ammoniaci denariu pondo 
feptuagintaduum,tercbinthinae denarium pondo trigintafex, lanarum combuftaa 
rum denarium pondoododecim, fquamaeftomomatis,fquamae ams, mali terr», 
thuriSjfingulorum denariu pondo ocflo,nonnuIli myrrhae denariu pondo quatuor, 
opopanacis denariu pondo duum,marinac denariu pondo quinquaginta ad ceram 
cofpergendam.Haec quidefcriptura pharmaci boni,8£ reueraufus multiplicis efh 
Verum ipfe dicendum omift't,in quibus eo utendum erit.Si igitur cuiufqj fimplicis 
uirtute expofita, quemadmodum nos in undecim libris facflitauimus, dC methodo 
quadam uniuerfali ipforum compofitionis fcripta, ficut anobis quoq? prsecedente libro 
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libro facftum eft: uiucntibus amicis huiufmodi fcriptiones cxercittj gratia protu* 
liiler,ut ad quos affccfius utile cflfc poflcnt, dcccrnerent, nimirum hominis inftitu# 
lum laudaftemus.Quoniam uero nihil huiufmodi conatus cft,quis no ipfum omni* 
no accufatione dignu ccnfeatc'Vnde medicamentorij ipfius libri,qui complurium 
optimorum medicaminum compofitiones habent,merito a medicis neglccfli funt* 
I^Jam inter fcxcentos uix unus artis abfolutionem habcre uidctur;alij idiotaru moa 
dofatis habcnt,fi medicamentis manifeftbfcriptis recftcuti queant. Atquid opors: 
cet dicerc de huiufmodi medicis C1 Cum etiam Empiricorum nonnulli, ut uocant, 
quamuis celcbres ex artis operibus confpicii5tur,tamen ignorarc fe fateantur, qua« 
namrationeullumhuiufmodi inuentum cfle pronuncient. Inutilis igituripfis cft 
fufcihuius emplaftrifcriptura, quaecoloretantum intitulo docet, uircs non itcm, 
quas ante colore fcriptas effe pra*ftiterat. Quoniam ltaq? Andromachus uirtutcm 
ipfius dicere ncglexit,nos ex miftorum fpecie 3C facultate inuenire conemur, Ar= 
gentifpumam,medijtemperamenti calfaciendo &refrigcrando,paulum aclfiCi 
citatc inclinare didiciftis.Prajterea ufum eius in emplaftris efle duplicem; fi non 1 i* 
qucfiat ceu materiae momentii adferre:fi liquata fuerit etiam ficcare pofle, idcp mas 
gis fi diutius cocfla fuerit. Nunc tamen quxftio eft, quatenus incoqui dcbeat, cum 
Andromachus fex heminas ricini, quod eft olei ricinini, mifcendas efle tradiderit* 
Quotenim unciarum Romanac librceheminamefleuelit,nonexplicuit:ctfi mc« 
lius erathominequi Romxdegerat,librarum,fextariorum,8£f unciaru meminifle, 
rclinquere autem heminae uocabulum, Graccis ciuitatibus extra Italiam fitis ufita* 
tum. Si enim in omnibus ipfis idem nomen heminae eflet, nulla utique foret qux« 
ftio4 Nunc cum permagna quantitatis intcr eas fit differentia, conueniebat ipfum 
dicere uel atticam,uel alexandricam,ucl ephefiam,uel aliam quampiam heminam, 
Nam permulti, qui de menfuris eir ponderibus fcripferut,noucm uncijs Romano* 
rum hbraeheminam medicos in pharmacorum libris seftimafle produnt, alij duoa 
decim uncijs ab eis reputari affirmant, ficut Romae olei libram ex more appellant» 
Jamuero quendam audiui,quiheminam amedicisinpharmacorum commenta* 
rijs fedecim uncias Romanas pendere, traditam eflfc diceret • At non parum refcrt 
ad medicamenti uirtutem,uelmagnas,uclparuas heminasintjcere. Egofanc olei 
librarn Romxuocatam, quam per diflecfia cornuamctiuntur,metitus fumquan* 
doque, difccrccupicns,quantum grauitatis pondus contineret, inueni duodccim 
olei menfurales,decem uncijs pondcrum aequales, Quare medicos in libris de mea 
dicamentis accuratius fcribcre oportebat, quales uidelicet uncias, ucl Iibras,medu 
caminumliquidc?ruimmittiuellent,menfuralcsne,anponderum c"perfpicuu enim 
eft,Iiquidorum horum corporum,ficut etiamfolidorum, alia grauiora, alia leuiora 
elfe;ac fingulorumliquidorum, quaein pharmaca mittuntur,pondus alio libro dea 
clarauimusjin praefcntia id quod propofitum eft repetamus. Etenim fi noue uncia« 
rum menfuraliu fingulasheminasefleftatueris,cxtribus feptem &C uiginti uncias 
produccs.Si in orto denarios quanque uncia diuidas, dcnarios ducetos SC fedecim 
habebis;fi duodcctm unctjs fingulas hemtnas aeftimes,fient nimirum fex QC triginta 
unciac,dcnarij uerb ducctt ocflogintaocflo, fingulis unctjs in ocfio denarios diuifis» 
l^xpertus fum plerunqj,cu argenti fpuma ex oleo coxiflem,temperatam ipfius m i* 
fturam,librae quidc argcnti fpumae pondcrali arqualem, menfurali uero olei parem 
ftcri:qubd fi copiofius inijcias,eir cocfta uidelicet dtutius maiore uim ficcandi aflti* 
mere. In candidis emplaftriscoloris gratia cerulfam argenti fpumae temperamus, 
omnmo aequalem pondcrc;immittitur autem hemina nouem unciaru,iuxta ponde 
ralc argenti fpumae Iibram,colore fcruare uolentibus,eo qubd diuturnior cocfi:io ni 
gr;oi c Ipumam efpiciat;fed oleo modico indito,medicamentu minus glutinans eua 
dit;proinde quida uel tcrebinthinam,uel colophonia,quantum licet,pellucente mi 
fcuerut,conantes neqj colore offendere,neqj medicamenti uirtute,adijcerecp rcfia 
n e miiturae,qub non taciledecidat:quippe medicamcntu fi tanto oleo tantu argeti 
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C tiTpumae££ceruffaecoquatur,mfirmitcradha:refcit* NonnuIIieaderationc cocflo 
medicamini albam ceram indiderunt: fpumae fane oleum duplex; unde fi nihil refi* 
nofum,uelceraceumimmittas,excodioneglutinanserit,&multo magis,ficum 
argenti fpuma oleum triplum mifceas,hoc eft,fi tres olei menfurales uncias cum tri 
bus argenti fpumaeponderalibus temperes • Confentaneum igitur eft, Androma» 
chum nouem uncijs menfuralibus oleum ricini immitti iubere, ut fex heminae un< 
cias quinquagintaquatuor expediant menfurales:quod idem eft,ac fi dicas,menfus 
raeRomanae libras quatuoreir s* Atclarumeft,ricini inopia interim uetus oleum 
cius loco aftumendum efte.Ego fubinde ficyonium inieci emplaftris digerentibus; 
8C cum illud non adeffet,aliud mea ipfius induftria fimile illis effecnradicibus ficus 
agreftis bryoniae £r althex in ea decodis. Quod uero praefcriptum medicamen di< 
gercns emolliensq? Andromachus efte cupit,ricinini oIei,eir guttae ammoniaci co* 
piofa miftura palam indicat. Nam argenti fpumx ceram podere parem, ammonia-
cum dimidium eflc prxcipit: Etfi in multis nobihbus emplaftris non dimidiu, fed 
quartaeius parsuel quinta, crebro feptima,&T od:aua, nonnunquam decima pona 
dcre iuxta argenti fpumam medicameto huic immittatur.Decera didicimus, quod 
in huiufmodipharmacorumcompofitionibus materixlocum obtinct, non uirtutis 
efficaciam adiuuat, Adcft ei uis quaedam emolliendi exigua,fed non illius ergo ci* 
tato medicamini admifta eft: quemadmodum nec terebinthina refina, quanquam 
multo uiribus quam cera praeftantior.Etenim illa magis moIlit,item calfacit,&: di* 
gerit:ex quibus quidem ne alterum quidem haec efficit, V eru gutta ammoniaci fo* 
la impofita,fqualidum aridumcp reddct medicamcntum: quantum uero ad cmplaa 
ftri confedionem,quam Graeci uocant ^ TrAasyoTrona^attinetC necpenim ita appel 
laifenocct) utilis eft tu cera,tum refina:quippe mollit digeritqj medicamen folius 
ammoniaci bcneficio:quod quide inter emollientia principatum occupat, in dige= 
rentibus medium eft.Porro fi quae in libro quinto de (lmplicium medicaminum faa 
cultate dida funt,in memoria reuocauerimus,ad intelligendu qualenam huiufmo* 
di medicamentis temperamentum efle oportet,nihil adhuc recentiori difciplina in 
digcbimus.Nam primasfacultates effediuac medicamentis funt,in calore, frigidia 
tate, humiditate, &C ficcitate: Secunda:molIientes,digercntes,repercuflbriae,atra* 
drices, cotfrices, deterforix, dC exedentes: quemadmodum tertiaj dicuntur qua: 
gluunantuulnerajCicatriceminducuntjejrcarnemgenerat.Compofitumigitur ex 
oleoricinoeirguttaammoniaci medicamentum,abundepoteft digcrcre,emolh're, 
%r nimirum etiam ficcarc,ubi materiam idoneam aflumpfcrit,ceram,refi'na, diit: 
tius codam argenti fpumam* Adhaec iubet inijcerelanas combuftas,ma!um terrx, 
medicamenta qux plurimum digerunt, 8C exiccant. Praeterea meminit pharmaci' 
quod concoquatcir digerat,ncmpe thuris+ Si iam myrrhar nonnihil 8c opopanacis 
adtjcit c quofdam enim ait dC ex tjs aliquid temperare medicamcnto ) illam fane fci 
mus non ignauiter calefacere 8C exiccare: opopanacem uero 8C generofius adhuc 
haecutraq; efficere:infuperattenuandi digerediq? facultatepraeftare: fedhuius qui* 
dem pauxillum inditur,timente,opinor, eo qui ipfum apponat, medicamenti acri^ 
moniam:tum quia non folum uelit digerens emolliensq? emplaftrum, fed uulneru 
bus quoque idoneum efHcere* Propterea 8C fquamam aeriseirftomomatis cumea 
mifcuit, quae prafterquamualideficcant,aftringendi etiam uimfortitafunt, Ergo 
proptcrhorummifturam propofitumnobisemplaftrum, AE G YP T1A,cruentis 
uulneribus,ulceribuscp altjs non paucis bonum medicamen redditur:quinetiam ad 
abfccflus^eir omnia qux difcuti poftulant, Subinde audiui medicamcta, quae fimul 
cum digerentibus etiam aftringentia capiunt,tutiora fieri:quae uerb fine aftringen 
tibus dtgerant,eflicaciora quidem,fed non perinde tuta; faepe enimfluxiones attra 
liunt,dum corpus quod curatur,pIethoricum eft,uel prauo fucco obnoxium, Si au 
tem uacuum corpus eflet,ac fuperfluitatibus liberu,promptius medicamenta, quac 
difcutiuntur3fola fine aftringentibus aflumptajadfinem peruenirent» At cum pau* caid 
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A ca id genus corpora quibus medicamenta efferuntur, reperias: fecurtus efle uides 
tur,mifcere etiam nonulla repellentiatlta fane 8C emplaftro digerenti,quod ex fale 
conficitur, quidam adiecerunt chalcanthipaululum,quamuis fal ipfe aftringens 
quippiam poffideat; igitur praefcriptu medicamen fortiter digcrere copertum cft, 
ut etiam pus iam admodum copiofum fine cutis pcrforatione difcutcrc queat,emol 
lire callofa & quomodocunq; indurata Jtem magna uulnera conglutinarc: quem* 
admodum e^ulceribus iam ad malignitatem declinantibus cicatricem obducere, 
altjscp omnibus affecflibus, qui digerendi fimul eir repellendi uirtutem defiderant. 
In quibuslunte:rquaefronti,dumocuIi fluxione laborant,imponuntur,uocataa 
medicis ocvaKo^HVm-a Jdem hoc pharmacum conueniet neruis fimul denudatis: etfi 
in parte quapia abfe&i fuerint.Etenim praecifi fi ex confenfu non periclitantes, ada 
huc etiam fubiecflis fibi partibus,in quae inferutur,fenfum adimunt,indigent tamen 
hi quocp tali pharmaco. Nam quae humedant, facile eos putrefaciunt, ob quod 8C 
paftilli ficcates, etfi abunde aftringant, tamc denudatis neruis c5ueniunt,qui non* 
dum ad phlegmonae uigore peruenerut:hi nancp irritantur,exagitanturcj ab huiufs 
modi pharmacis;fed dehis poftea: quae in fuperiore emplaflro dicere omiflafunt, 
apponamus.QuoniampIeruncp medici ex infcitiaid genus emplaftra dura impo* 
nunt,cum liquata linamentis excipere praeftaret, uel etia in confecflione ftatim mol 
Iiufcula reddere;poftea cum in magnis diuifionibus, ubi nerui denudati funt, expe 
rimentum deipfisfaciunt, fperant in puncfluris multoutiliora fore;ignorantes eir 
hic maximam quandam fpeculationem, de qua diflerui modo, docens uos, quae ra 
tione inueneram, inde per expericntiam confirmata cognouifle: coq; etiam nunc 
eius admoneo, Sarpe nancp caltdiora,8<r quae digerat magis pharmaca, pun&us ncr 
uorum requirunt,uel cum omnino denudati fuerint,uulnere infigni fa&o.Quippe 
nudi acria calidaq; admodum medicamenta propter erofionem morfumqj non fea 
E runt;uerum relaxantia digerentiacp mediocriter aftringctibus mifta poftulant • Ac 
uero melius eft, ambientes uulneris particulas acribus eir tenuibus, multumq? dige 
rentibus,quale eft ex euphorbio confecflum,circundare» N os fane propofitum em 
plaftrum fatis pofle,quxpraedixi efticere,coniecf*urauimus:praeparato autem expe 
rientiaeteftimoniumacceflit.Pofteainterimin Afclepiadis dC Critonis librosmea 
dicatorios incidens,deprehendiipfosnonfolum ut Andromachus confufcuniuer 
fimcpjed cummanifefta diftindioneuirtutem ipfius fcriptitafle.Huius igitur,tum 
illius gratia, quod in confcdione alibi ab Andromacho diflentiant, potius uifum 
cftmihi,etiameorundemuerbafubiugere,deindeita de ipforum difcordia inmea 
dicamenti compofttione nonnihil dicere» , 
Q_VAE ASCLEPIADES ET CRITO DE PRAE* 
difto emplaflro conjcripfmnt. 
E emplaftro Aegyptia ab Andromacho tradito, Afclepiades in hunc mo 
dum diffcrit* 
A N D R O M A C H I  A E G Y P T I A ,  
os, uulneraria, facitad neruorum, mufculorumcp praecifiones, puncflus, 
contufiones,iuuatattritus,artuumfracfturas.EfteirlippientibuscoIlyrium:confert 
capite dolentiibus;fummatim,ad multos affecfius utile eft pharmacum» Argenti fpu 
mae,ccrae,fingulorumdcnarium pondo centum quadragintaocfio,guttae ammo* 
niaci denarium pondoocflogintaduum, terebinthinae denariupondo trigintafex, 
lanae fuccidae combufta; dcnariu pondo fedecim, fquamae aeris, fquamae ftomoma* 
tis,thuris,mali terraerotundi,fingulorum denariu pondo ocflo, ricini heminas tres* 
Haec praefatus Afclepiades,deinceps coquendi modum tradit, Andromacho neq? 
hanc partem compofitionis in emplaftris obferuante:fiquide in omnibus fere omi« 
fit:uerum de cocfHone dicfla funt non paucain librotquarto,eS7* nunc paulo p^ft dis Alusiprimo, 
cetur, Aequu autem eft,infpicere controuerfiam, quam Afclepiades in fimplicium 
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C quantftate cum Andromachofufcepit: non enim fexhemfnas ricini, ut Androma* 
chus,fed tres inijcere prxcepit.Csterumin malo terraenullam Andromachus du 
ftincflionem fecii, ipfe rotundum adiecitjficut &C in lana fuccida combufta: quancg 
idcm podus quod Andromachus,immittat.Haec igitur ipfius uerba funt.Lanae fuc 
cidxcombuftaedenarium pondoduodecim,maIi terrae rotundi denarium pondo 
ocfto. Quae uero ad calcem pofuit Andromachus,necp omnino Afdepiades memi 
nit,necp de myrrha, neq; de opopanace quicquam Iocutus, multo minus de mari* 
na,quaemanifefto Andromachus praepofuit;marinx,inquiens,adcera irrigandam 
Alw/tocfo. denariu pondotquinquaginta: hoc fiquidenec AfcIepiades,necCritonadiunxit: 
attame malum terrar rotundu Crito aeque ac Afclepiades indidit, quemadmodii QC 
lanae fuccidx denarios ododecim,oIei ricininiCita enimad uerbu fcripfit )heminas 
fex.Codione emplaftri Afclepiades his uerbis docet. Argentifpuma,eirricinuin-
coquito donec fpiftentur,ac in unn c oeant,deinde fquamas:ubi color bonus appa* 
ret, reliqua immittito» Apud Critone hoc modo traditur» Argenti fpuma cu ricino 
coquitur dum mellis fpiftitudine habeat;hoc fado,fquamae infpergutur, abundeq; 
incoquunt,quoufq? digitos non inquinent;poftea terebinthina cera; ubi in unS 
coierint, ammoniacuprius apudignem digitisemoIlitu,cum iam ab igne deponi* 
tur,lanse fuccidae puluis infpergitur, poftremo thus,deinde ita tolluntur. Porro ad 
qu x medicamentum ualeat,accuratius Crito in hanc fententiam expofuit, 
A E G Y P T I A ,  
Omnem diuifionem contufionemc^ a phlegmone praeferuat: ualetad quoslibet 
ferarii morfus: iuuat etiam phlegmonas fineulceribus fadas; benefacit neruorum 
Cr mufculorum doloribus fine caufa obortis. 
A L I V D  A N D R O M A C H I  F V S C V M ,  
Scripfit alia quocp fufca Andromachus fuperiori genere fimilia: uocat alterum 
athenen,alterum nygmaticen, Athene quidem ad plures affedus quam nygmatice 
conuenit,pracfertim cum ulceribus confiftentes:quoniam magis uaria eft,& aftrin 
gentibusinfuperpharmacis participat*Nygmaticeucrbmagislaxat,eirhocminus 
dolorifica eft»Itaqj de priore medicamento ita ad uerbum fcriptum reliquit» 
F V S C V M  A T H E N E »  
Arcrenti fpumx denarfum pondo centum,terebinthinae denarium pondo trigtn^ 
tafex,cerae denarium pondo uigtntiquincp,minii finopici denarium pondo uiginti 
quatuor,guttac ammoniaci denariu pondo trigintafex, galbani denarium pondo 
duodecim,aIocs denarium pondo odo,diphrygis tantundem, aeris combuftijmaa 
ftichcsjfingulorum denarium pondo fex,mali terraedenarium pondo quincp,proa 
polis tantundcm,mannae denarium pondo fex, fquamac aeris denarium pondofex, 
lapidis aftj denarium pondo trium,trifoHj fcminis denariu pondo duum, fymphyti 
radicis denarij pondounius, obolorum quatuor, oleiheminas quatuor, De altero 
fufco inhanc fententiam Andromachus fcripfit» 
F V S C V M  N Y G M A T I C E ,  
Guttae ammoniaci, cerae recentis, aeris combufti, fingulorum denarium pondo 
AliJstotfo. odo,terebinthinae denarium pondottrium, picis aridae denarium pondo triginta: 
ut Zeno uult, minae dimidium, &C quartam portionem, argenti fpumae denarium 
pondo quatuor,aloes indicae,mali terra?,galbani,thuris denari jpondo duum, eru<s 
Alus\qudrtX ginis denartj pondo unius,alij duum,olei per hyememtheminas quatuor, per aefta 
bcmm parte. tem odauam partem: ammoniacum ex tribus aceti cyathis diluitur. Iam uero alia 
multa cum his emplaftra prodidit Andromachus, nihil aliud ipfis apponens quam 
coloris nomen;conftantquidemexcotrarijs facultatemedicamentis;fed aliaipfcw 
rum laxandi eir doloris toliendi uim, avcoJW/j uocant, maiorem obtinent: quaedam 
AlMsftr<then digerendieir •'detergendi,nonnuIIaaftringendi, Quarenosetiamomnibus fideni» 
du tes commode uti conuenit,ad ulcera quae uix cicatrice recipiunt: dC cacoethe, fora 
tius aftringentibus; ubi Ienire & laxare propofueris 5 QUJC magis relaxant: ubi tra* 
herc 
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A here & difcutere conaris,fjs quac calefaciendi uirtutem prapollente [iabent,qua-q; 
prauos humores in malo Itatu ad fefe trahunt. Qu.bufda 8C |,oc adiedum eft, Fu= 
frum Litequoutor.l 'liaenim deinccps talia uanaemifturaccitauitlquorumconfe» 
ctionemipfiufmetuerbis allegaremeliustlleuidetur» 
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Argenti fpumae denarium pondo uigintiquatuor, ricinrheminam unam,xris 
combufti,mannae5refinae,fingulorum denarium pondo quatuor,colophoniae dena 
riumpondoodot 
A L I V D  A N O D Y N O N  I S I D O R I ,  
Argenti fpumae,cera?,fingu!oru denarium pondo trigintafex,oIei hemina unam, 
i S,refinae colophoniae denarium pondo uigintiquinq?, fquamae aeris denariu pon 
o nouem,mannae denarium pondo ? quinquaginta,incoquito* Alus^trim* 
Q V O  V T O R ,  
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Argenti fpumae,refinae ficcae, fingulorum denarium pondo centum quadragin* 
taquatuor,fquamae denarium pondouigintiquatuor, olei heminas tres. Quemada 
modum his commemoratis tribus adiunxit,alijs quod ipfe ufus fit, alijs quod ano* 
dynonfit,dealrjsita teftimonium perhibuit,theriacasipfanominans. Tertiumigu 
turabinitiohis uerbistraditumcft;Theriacaquautorf Hanc fequitur aliarurfus, 
cui praefcriptum eft;Eupatoriostheriaca. Detheriacis poftea dicemus;nuncaua 
tem de fufcis adhuc,quae prodidit Andromachus, dicere cogito; quorum quod ui* 
res illeeir confeduras neglexit,accufandus eft.Statim igitur primo omniu amicus 
quidam medicus ufus eft,pcrmulia facienti;etenim ulcera,quae cicatriccm aegre du 
cunt,praefertim ubi callofa &C dura labra contraxerint,cIaudit:prodeft etiam putre» 
dini,fiftulis:finus iungit 6C magna uulnera;fummatim,multiplicis ufus eft: tempe* 
ratura haec recipit. Argenti fpumae denarium pondo centum quadragintaquatuor, 
olei heminas quincp,calcis uiuae,thuris,aeris combufti,terebinthinae, mali terrae,fin 
gulorumdenariumpondoquadramnran^r» 
U  J  "  *  
r.^,v4iu» uiuie,tnuris,aerts c fti,tere i t i r, li terrae,lm 
gulorum denarium pondo quadragtntao<flo,picis,cera?,amrnoniaci,finguIoru dea 
nariu potido nonagintafex, Itaquidem Andromachus fcripfit. Licet etiam mino* 
ri miftura ipfum pra?parare,fingulorum quae numerauimus quarta partem miTrcna 
do: fiet enim compofitio ralis. Argenti fpuma: denarium pondo trigintafex, calcis 
uiuae, aeris combufti, thuris, terebinthinx, mali terrae, fingulorum tertiam argenti 
fpumae partem, hoc eft, denarium pondo duodccim: deinde picis ,cerae,gut tae ama 
moniaci, fingulorum duplo maius pondus quarn in didis quatuor medicamentis 
erit; malo terrae dico, tcrebinthina,thure,aere cobufto,&f calce,quam uiuam dC rea 
ccntem effe oportet. Ita pharmacum etiam ad putrida utile fiet, Cum autcin Andro 
machus omnia medicamenta perdenariumfcripferit,meliusin ipfatemperatura 
egiffet,fi eir olei meminiffet; ut quod inrjceretur,totidem dcnarios penderet; ii non 
hoc,certe conueniebat Romanorum librae mentioncm facere; nunc auteni hemi« 
nam fcribitjconfuetam de hac menfura ambiguitatem nobis rclinquens, an nouem 
uideltcct menfurales uncias,fiue duodecim elfe heminam uelit.Mea fentcntia,pera 
feda quidem temperatura fex uncias ponderis capiet;quia Romanoru libra duode 
cim uncias pendet. Si exquarta partecomponis, nota eftproportio; ncclaterear* 
bitror,fi denarium quis dicat,ad abfolutam temperaturam quadringentos odogin 
ta alfumi, co qubd ponderalis uncia ocflodenarijsualeat. Infuper aliud quoddam 
intcr fufca Androtnachi pofitumcft,quodeir ipfum calcemuiuamrecipit,eiufdem 
cum fuperiore generis.prarponitei,Fufcum Eubuli:&f fecundum hanc temperatus 
ram pra?parat. Argenti fpumae pondo libram, cerae pondo minam, aeris combufii» 
eruginis^terebinthinae^thuris/ingulorumdenarium pondoduodecim, refinae fica 
cae denarium pondo fedecim, guttae ammoniaci denarium pondo ocflo, opopana* 
cis tantundem, olei heminas quatuor, acetitotidcm. In qutbufdam exemplaribus 
fcriptum eft,heminae dimidium:eir nimirum dupliciter conficere ipfum licet,fcien< 
ti copiofius acctum ualentiffimum medicamen efficerct Quinetiam aliud fufcum» 
N z 
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C euihoc lpfum prxponitur, Aliudfufcum, refert Andromachusnngulorum con^ 
ncxum,hoccft pharmacum cxmanna praparatum Hmilibus uitr,s ,ut pracfcupta 
accommodum.ComporuJocius talis cft. Argentifpumae, cera?,fing<ilorum minac 
dimtdtum,chalcitidis qaartam mtnaeportionem,fquamx arris dcnarium pondo ka 
decim,thuris dcnariu pondo ocfto, tertbinthinae quartac partis ocflauam (minaeuu 
delicec) gutta: ammoniaci quartam partem, marinachcminam,alii heminae dimi* 
ditim,riciniheminas tres Jammoniacum marina diluitur, Haec fane Andromaa 
chus retulit, eatenus confedionis mentionemfaciens, ut diceret ammoniacu cum 
martna prius diluendum.Dechalcitide uerb fcrfquama nihil pofuit, quanquam 
haec ex marina Ieuigari qucant, ficut etiam coqui cum argenti fpuma, ccra,^ tere* 
binthina. Vtigitur nullu fufcum a quouis alio quaeratis, adqciam aliaduo eiufdem 
autoris, Vocat alterum ipforumphthyrophagi,quodhaecrecipere dicit, Argenti 
fpumx denariu pondo centum,refinac denarium pondo quinquaginta, gutta: am* 
moniaci denarium pondo triginta,cerx denarium pondo quinquaginta, eruginis 
Alusloflo. rafx denarium pondo duodecim,fquamae aeris denarium pondotduum, mali terrat 
denarium pondo ocfto,centaurij radicis tantundemjolei heminas duas. Irionis mc* 
dicamentum ex his conftareaiu 
Argenti fpumx,picis ftccae,feui uitulini,{tnguIoru pondo denariu centum qua* 
draiuntaocflo,terebinthinae,guttaeammoniaci,fingulorupondodenariufeptuagiti 
taduum,mannac chuns denartu pondo centu duum, ccrae denarium pondo triginta 
fex,mali terrae, aetis combuftt,eruginis rafae, galbani,opopanacis, fingulorum de* 
narium pondo nouem,aceti hemince dimidium, olei,ricini, utriufq? hemina unam 
QC sperfpicuum eft>terebinthin£e,guttae,& thuris partes duplicatas in argenti fpua 
ma,ptce,feuo uitulino,effe uellejin cera quadrup!as,in malo terrae,aere ufto,erugta 
ne,galbano,opopanacefexcuplas decuplas:atq; hoc pharmacum abunde eft poly* 
D chrcftonj quemadmodu alia praeccdentia, quibus omntbusaudadlerutendumeft. 
H E L L E S P O N T I A  A N D K O M A C H I .  
Celebre eir hoc emplaftrum inter fufca retulit Andromachus hac temperatura* 
Argenti fpumae denarium pondo centum,picis denarium pondo quinquaginta,la 
dani denarium pondo uigintiquinq?,erugtnis rafae denariti pondo o&o, xris comj 
bufti tantundem5fquamaedenarium pondoduum, olci ucteris denariu pondofex* 
Quoniamuerb Andromachusab Herainpharmaci compofitione differt>uifum 
nnhi eft Hcrae prodita adiungere, quac ad uerbum ita fonant* 
H E L L E S P O N T I A  P E K S P I K A T V  D l G E *  
rens.phlegmonempropulfans. 
Valet adftrnmas, panos,parotidas:impofttumfplentum attrahit, pus maturaf, 
cutemrumpitjConglutinaf. Infumma,omntbusignecombuftis benefacit,mitigat 
etiam podagricos.Oleiucteris denarium pondo centum,argcnti fpumae denartum 
pondo centum,picis ficcae denarium pondo qutnquaginta, ladani dcnarium pon^ 
do uigintiquincp,eruginis rafa: denarium pondo odo,galbani denariu pondo qua 
cuorrArgenti fpumaexoleotritacoquitur, Cumautemcocunt,ptx£rerugo ima 
mittuntur,deinde Iadanum,galbanumq?: atcp frc in mor tariu transfufa molliuntur, 
Cirufui funt.Quidam ut boni coloris fit,et fufcum,mifcent etiam fquamae denarium 
pondo ocflo; nam altoqui fit nigerrimum; hoc in podagris non femel ufus fum, 
ccftit feliciter.Oportet autem tedas lignorum loco ufurpare, Manifeftum eft uiros 
inter fe diffentire,in alrjs paululum, in olci ucrb miftura plurimum; nam duplo maj< 
gis quam Hera Andromachus immittit.Poteft item praeparari aliter, cum fciamus, 
li plus olei iniecflum fuerit, diuturniorem forecocfHoneminnuit, ipfumq? mcdicaa 
men magis exiccans futurum; fin minus,remorari codionemfuturam>Cr pharmaa 
cum inualidius exiccaturum, 
Q.VAE 
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multiphcis medicamenta. I~N. li
^l| 00: haec referam emplaftrorum adhaerefcentium 
^ Sine fafcfjs,quis ufus confecflio. 
S Diuifionibus exiguis faciunt bene, 
r Scd carnis ipfius ampliora uulnera 
==I 1 * .jjii  n  i c  
lj=ilS5BiMedicantur:a quadrupede morfos corporc 
Summo:recentes difcutiunt furunculos; 
Quibuscp iam pus cft,per halitum digerunt. 
Itemauferunt cruftasipfis celerrime, 
Citra manus operam cicatrix ducitur 
In fronte poiita, fluxus quampromptifTime 
Oculorum cohibent, fola quamuis ceperis» 
Huius genseris praeftantius primum efferam 
Emplaftrum facile inuentu,cui color bonus, 
Atq? efficacia,nos uocamus T yriam, 
Nam purpuras capit colore tyrias, 
Si quo decet modo fiat: ftc praepara; 
Sitlibra quinquiesIithargyri 
Boni,femcl ccrae capiatur,infuper 
T er pityinae,praeterea pinguis azyli 
Eruginis,praeftantis aeris, galbani, 
Aerisq? combufti,pariter fquamae bonaet 
Cuiufcp mifceto quatcrnas uncias, 
Pinguis olei fcx,£r dcccm pondo addito. 
® At curiofe emplaftrum coquito inhunc modum; 
Lithargyrum ex oleo leuem demittito 
In ollulam nouam,fed hanc maiufculam» 
Vbi contercs manibus,mouebis fpathula, 
Deinde flamma acri atq? continua coques» 
Cummellis accipit iam fpifTitudinem 
Erugo,fquama mifceantur,incoqui 
Permittitofatis, ftatim a*s adiungito: 
Rurfus coqui paruo relinquenstempore, 
Paulum refundes ex cacabo medicaminis» 
Atcp refrigeratum,manibus,6<: digitisteras» 
Boni coloris atqp durum ubi confpicis, 
Sic pttyinam,ceramcp reliquis indito* 
Deinde cundis rite cocflis paululum 
StiIlato;rurfus cir colorem fi bonum 
Ettemperamentumuides, moxtollito 
Ab igne ficfhlem,8£ fubacflum galbanum * 
Apponito: fi pharmacum fit durius 
Multo refolues oleo, faciens fic bonam 
Temperiem:in aliud inde uas transfundito 
Frigidum,eir fubacfium manibus ita rcponito» 
A L I V D  S V P E R I O R I  S I M J L E  SVBIICIAM* 
Medetur ante quos citaui affecflibus; 
Nec eft,quod ulceribus malis,diutinis 
Callocp prellis applicet felicius 
Cicatricem, ctiam fronte natas puftulas 
Perfanat abfc# rofione,rhagadas 
N * 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T t  
C Am',nodofas durities, callos demit» 
Sic praepara:lithargyri minam boni, 
Sed mina libra eft,eius &C pars tertia, 
Cene probatac ponticac minam femis, 
Eruginis minae quadrantem rafilis, 
Atri chamaeleontis uncias duasf 
Radix bona eft regione nafcens Cretica, 
PnmumCilicia,deinde praterhsec 
Olei uetufti quam mina minus paululo* 
Quod fi non fuerit,ufurpato uel recens* 
Lithargyron leuem fimulq? oIeumanoua 
T otum figlina conditum,rudicula 
Ivlouens coquito:ubi conftiterit,&T melinon 
V ideas, adfjcito eruginem,ceram ftatim; 
Qux dum liquefcit ab igne tollens ollulam 
Chamaeleontis paululum confpergito, 
V nita necnon refrigerata quod fatis 
Transfundito pilae,pbft fic reponito, 
A E G Y P T I A ,  
Aegyptia omni feruat abfcp phlegmone 
Diuifa quaelibet,contufacp omnia, 
Morfus quadrupedum,pariter eir ferpentium, 
Item fubortas abfcp ulceribus phlegmonas, 
N eruos dolentes citra caufam, & mufculos* 
Hoc laudat Andromachus in pharmacis 
D Diligenter,ipfius impartrjt amiculis» 
Aiebat efte ter quadraginta qutdem 
Denarios lithargyri, dC duodecim 
Bis alteros,ceraequoq? albae ponticac 
T otidem ,ammoniaci ter uiginti lucidi 
Et duodecim alios,thuris &C bis quatuor» 
Squamaeaeris,& fquamaeftomomatis, 
Cuiufcprurfusmifturae bisquatuor, 
Purae terebinthinaeter addas duodecim, 
Ododecim ricini oIei,fedheminas, 
Combuftae totidemfordidaelanae heminas, 
Docebat ipfam ifto modo comburere; 
Ollae recenti, quae fit ore latior, 
Imponelanamcopiofe fuccidam, 
Operculum gypfo prius uel glutino, 
Vel terra figulari, cui fit commixta aqua, 
I!Iinito,fed largo igne,mox comburito, 
Cum fitfacilius tunfa decernere, bene 
V idetur,&f in clibanisjeirfornacibus 
Ignitis nimium fimiliter exurere» 
Ita capiebat tritorum, quem eft par modum, 
Coquere lithargyron iubet leuilftmum, 
T otumqj ricinum, temperatis inuicem 
Mellisq? fada tandem fpiftitudine 
Squamam afpergere,concoquere quantum fufHcit, 
Dum non digitos inquinet, &: tunc addere 
T erebint hinam, ceramqj, dum coiuerint 
I Ammo# 
B 
K A T A*• r  EfN HJ L I B ,  V I ,  
Ammoniacum confecflum digitis mollius^ 
Cum ponis ollam ab igne tritum mfpergito 
Thus,pulueremqj fuccidaelanae ultimum, 
Sed ante thus pauxillulo ucl tempore* 
Quidam uolentes iftud proprio pharmacum 
Dici titulojcum depofitus cft cacabus 
Squamse decem unius inijciunt denarios, 
Vtuntur aeris fquama uice ftomomatis^ 
A L I V D .  
Nihil priori peius agit aegyptia 
Eadem, melius quandoq?, fi confecerit 
Diligenter craflum medicamentum quifpiam, 
Vtetur ipfo ad eadem non improfpere* 
Libras olei ricinini quincp continet, 
Chryfitidiscp argenti fpumae quatuor, 
Squamae aeris o&o fy quadraginta denarios, 
T crebinthinx praeftantis ter duodecim, 
Mannarcp thuris tantundem, pondo duo 
Ammoniaci fynceri,cerae ponticae 
Albae duas pondo libras, adhaec femis 
lncoquito oleum,fquamam ,lithargyron, 
Durumq; fiat emplaftrum fatis, ftatim 
T erebinthinam pones &C ceram,hinc mollius 
Ammoniacum digitis confedum,poftea 
Ab igne feruenti cacabo depofito 
Mannam inijcies:iamrefrigerato pharmaco» 
Frequenter hoccitra lithargyron 
Feci,molybdenae pari fumpto modo, 
Libenter ufus fum ad quae dixi prius, 
V erum color multo fuit probatior» 
E M P L A S T R A  A D D I G E R E N D V M  E T  E X T R A H E N U  
dnm,<[nce Grcece ^ KxQo^HTtKa &V7rrcuT<xswa nomwantnr. 
Vi compofitorum medicaminu uirtutes defcripferunt,emplaftra quoe^ 
dam ab extrahendo t7r»snaswa,ficut alia a difcutiendo f,wpoe*T«« nomt 
narunt: alrjs utrancp extrahendi, &C digerendi facultatem ade t tc ruLi 
funt, Etenim uicinx fibi uirtutes funt, eorum quae in alto latent, attra-
rix, QCattraclorudigeftrix. Nam qu*trahuntetiam nonnihil plane 
difcutiunt: eir quae difcutiunt,pariter trahunt: Veru in digcrcntibus mcdicamentis 
difculforia uirtus,intrahentibus attracfirix praepollct. Conftatitaque attracftnces 
fimplicibus pharmacis, quaehumorum fuperfluitatcs m cutcm extimam poflunt 
extrahere. Difcufforiae ex his conflantur, quae attrac^um poffunt digci crc. V t au* 
tem emplaftrum fiat,quemadmodum fupra didum eft,huic argenti fpuma ,illi re(t* 
na,alij ccra,alrj oleum,reliquo pix temperatur. quae ncc infigncm digcrcncii pcucn 
tiam,nec extrahendi continent,ficut uel propolis,uel calx,uelmedul!a,ucl galbaa 
num, uelafiaepetrae flos,uelfpumanuri,uel aphronitrum,uel acetum,uel lixiua 
ftadae,piper, finapi& ftruthium,falesqj tum qui edi poflTunt, tum ammoniaci. Ad 
haec pleraqj alia,de quorumfacultatein commentario fimpliciu didum eft* N"nc 
autem emplaftra,qua: iam experimento fatis probata funt, cxequar: tantum adhuc 
ipfis adijciens,quodnonnulli etiam aftringentia pharmaca extrahentibus tniicue* 
runt, ueriti quod accidit, ubi humorum fuperfluitas fuerit; trahunt fiquidem p us 
interim ac conuenit, ut non folum ex particula quae curatur, attracftionemin a to, 
N 4 
G A L E N I  D B  ' C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T »  
C fed ctfam cx omnibus uicinis moliantur 4 Comprehenfum eft & antea, cum de far« ^ 
coticis agcremus,cxtrahentia dC digerentia,ueIutomnia quae magis quam oportet 
detergunt,farcotica fieri cerati miftura. In quibus uirtus quidem ualida,copiofioa 
ris:in quibus imbecilla,paucioris, Quod fi uero compofitum extrahendi uel digea 
rendi medicamentum,aftringens quoque aliquid habeat,tali pharmaco ad carnem 
generandam ,propter uim aftricfloriam utendum non eft,quac ad uulnera glutinan* 
da &C finus,tum ad ulcerum cicatricem ducenda utilis eft, ad carnis produ(fiionem 
non ita.Dicflum mihi eft abunde iam dehoc» 
A N D R O M A C H L  E  M  P  L  A  S T  R . A  A D  D I G E R E N D V M  
& extrahendum OCAIKK, id efl falfum, ad multa. 
Salis communis pondo libras quatuor,fquamar aeris pondo uncias quatuor,maj 
gmatispondofelibram, mannaf pondolibram,ceraepondolibras quatuordecim^ 
olti cyprini pondo libras fedecim,acetum adtjcitur. 
A L I V D  T H E V D A E  S A R C O P H A G I  A D  C A C O E T H E ,  
filulas^putredines & ftrumas. 
Refinx terebinthince,thuris,cerae,fquamae rubrar, finguloru pondo uncias qua-
tuor,argenti fpumx pondo unciam, quidam auripigmenti aequale pondus pro ara 
gcnti fpuma ponunt,fquamaerubrac pondounciasquatuor,erugtnis rafacpondo 
uncias o(flo,fahs ammoniaci pondo uncias fex,aceti hemina. Ego amplius capio, 
nempeolei heminam,uini heminam, aceti fcillitici tantundem. 
A L l V D  A D  D I G E R E N D 7 M  C A N D I D I ,  Q V O  V T O R ,  
+ Terebinthinac pondolibras tres,cerae pondo Iibrastquinquaginta, galbani\nii 
s
' °tt°' tri,afrj,fingulorum pondo uncias duas, thuris pondo libras quatuor, medullae cers 
uinxpondo uncias quatuor, guttaeammoniaci pondofelibram, propolis pondo 
uncias tres, olei laurini pondo unciasfex,feui taurinipondo felibram • Qu^dura 
D funt,liquidis admifcentur. , 
A L I V D  A D  S T R V M A S ,  A V T O R E  
N ymphodoto. 
Aftj lapidts denarium pondo ocflo,aphronitri tantundem,feui uitulint, calcisuij 
ux,fin^u!orum pondo denarium fedecim, ceraedenarium pondo uigintiquatuor, 
terebinthinae denarium pondo trigintaduum. 
A U V D  A  D  D I S C V T I E N D A M  B R O  N C H O  C E L E N ,  
hoc eft afyer# arterice tumorem.quo Clemes Sertoms cu-
ratus eft,&ad duritias. 
Argenti fpumac denarium pondo quinquaginta, refina? pityinae denarium potii 
do quadraginta,olei ueteris heminas decem,galbani denartu pondo quatuor, acris 
combuftf denarium pondo uiginti,guttae ammoniaci denarium pondo quadragin 
ta,jliiminis ft(Ti denarium pondo quatuor,mannaethuris tancundem,cerae dena* 
num pondo quinquagtnta; poftremo galbanum eir mannam intjcito. 
A L I V D  A I A  T i i N  A  2  P  I  A  n  N  A  D  D I S C V T I E N D V M  
ftrumas^item ad podagras. 
Terebinthinae,!apidis aftj,bitumints, fingulorum denarium pondotricentorum 
fexagtnta,aphronuri,uitultni,cerae,baccarulauri,guttaeammoniaci,fingulori5 de* 
nartu pondo tricentoruquadraginta,lapidis pyritis denanupondoodoginta,caU 
Uuf Xuigmti cis uiuae denariu pondocentumtocfio, afpidu cineris pondodenarium centu quaa 
draginta,olei ueceris heminas duas: poftremo cinis pharmaco refrigerato infpera 
gttur:finminus,perit. 
A L I V D  A  D  E X T R A H E N D V M  S A R C H E V T I T I ,  
Terebinthinae pondo minam, cerae tantundem, nitri pondo mtnas duas, bdelli) 
denarium pondo trigintaduum,guttae ammoniaci tantundem,olei,mannae,uel mu 
riae,cuiufc^ heminas duas,minrj denariumpondo trigintaduum* 
A L I V D  
S  A  L  E  
K A T A '  T  E'N H, L I B# Vlf 77 
A L I V D  C T E S I P H O N T I S  D I S S O L V E N S ,  
educens,& detergens. 
- Aphronttri pondo libram,mann* thuris pondo libram, Iixiux ftadar pondoli 
bramjqutdam etiam aceti ltbram addunt, 
A L I V D  A L '  A A U N ,  1  D  E  S  T  
ad extrahendum. 
< Salis communfs denarium pondo o(flogtnta,cerunTae tantuncfem,olei ueterts he= 
minastquadraginta,atramentifutorij denarium pondo uigintiquatuor, accticya 
thos trcs, 
A L I V D  A I '  A A F L N  A L I T E R »  
Ceru(Taf,falis communis>fingulorum denartum pondo qmnquagtntajolei ucte* 
ris heminastodo,malt terrac denarium pondo ocflo,propolis denartum pondo dea Al&tduu. 
cem,hoc Silo commendabat, 
A L I V D  E X T E R R A  
. . . V A N  P E L A G I A  A U  D I C  
Argenti fpuma? pondo mtnas quatuor, terrac pelagice, falis ammoniaci, ceruffar, 
cerar, fingulortj quartam minae portionem,aceti heminam,olei heminas quatuor. 
A L l V D  C Y R T I  E P I S P  A S T I C V M ,  
Iridis illyricae, mannac,tcrcbinthina?, aphronitri, pumicts,ftngulorum denarium 
pondo quinquaginta,guttae ammoniaci denarium pondoutgintiquinque, galnani 
denarium pondot fedecim,chiyosdcnariutnpondoduodecim S,cerae denarium A/u;tJVx, 
pondo centum,altj ocfto,olei heminam» 
A L l V D  A I A  P A $ A N I  A f l N .  
Refince,nitri rufi,ceraerecentis,baccarumIauri,colophontap,feui uitulint, guttae 
ammoniaci,fingulorum denarium pondo feptuaginta, cyprrj decimamfextam he; 
minaepartem:nonnu!li autem uifci denarium pondo quinquaginta, 
A L I V D  E I I l S n A S T I K O N  H A H P A L I ,  
Guttae ammoniaci denarium pondo ocfio,ccra:, iridis^mannaf^pipcris^fi !pl'-uriS 
uiui,pumicis,fingulorumdenariumpondoquatuor,tercbinthinac dcnariumpon* 
do odo,olei modicum. 
A L L V D  E P I S P A S T I C V M  H E R P A L I ,  
Terebmthinaepondominas ocf}o,pumicis denariij pondo qutndecim,nttrt de« 
narium pondo fedectm,guttae ammoniact tantundem,cerae denarium pondo qua* 
tuor,minij quod poiftt cacolorare:arida cum aceto fubiguntur, 
A L I  V  D 4  
Synapeos dcnarium pondo quatuor, nttri tantundem, cerae denariurn pondo 
oflo,terebinthinae denarium pondo triginta,baccarum lauri, calcis uiuae, fingulo* 
rum denarium pondoquatuor, olei decimamfcxtam heminae portioncm, cyprij 
denarium pondo ocflo. 
A L I V D  A D  P V S  D I S C V T I E N D V M ,  
Ceraeterebinthinac,rcfinaf,picis ficca?,feui uitultni,nitri rufi, baccarum Iauri,cal 
cis uiua£,pumicis,guttac ammoniaci,fingulorum aequalc pondus, 
A L I V D  C O D A M l  R E G l S .  
Cerac,nitri rufi,refinx frtdx,guttx ammoniaci,propolis,fingulorum denarium 
pondo uigtntiquincp, uifci qucrcini denarium pondo duodecim S,olei fcxtarium, lixiuae ftacfte tantundcm. 
A L L V D  D I S C V T I E N S  M E L I C E R I D A S ,  
Olei uetens denarium pondocentum,argenti fpumae denarium pondo nona* 
ginta unius,gutta?ammontaci,galbani, utriufq? denarium pondo nouemdecim» 
A L I V D ,  
Alusitres, 
I G E R E N D V M ,  
B % 
/ 
gmtafol""i!L"ri^ ^^  ccntum'falis comunis denarium pondo fcxa. 
" " > Alihfmtn. 
G A L B N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C A M E N T *  
C  A L I V D  E P I S P A S T I C V M  E  T  D L G E R E N S  / \  
ttd mnlta utile. 
Argenti fpumac,cerufl^p,galbani,fingulorupondoh'bram,falisfofl7tij,erugims 
Alitfitrcr. rafe,finguloru felibram,olei fextarios tres, atramenti futorij pondo uncias t duas* 
A L I V D  A  D  D I  G E R E N  D V M  A  I A  T O T  J T P O r G I O T .  
Aliist librxm Argenti fpumae pondotlibras duas,olei pondo libras tres,ceru{fa,pi'cis,terebin 
undtn. tilina:,ringulorum pondo uncias quatuor,cera: pondo uncias duas,manna? pondo 
uncias tres,maliterracpondouncias duas,ftruthij tantundem,gallaf pondo uncias 
tres,ufni boni heminas tres:uinum ultimum infundito» 
A L I V D  A D  D I G E R E N D V M  S C R I B O N I I ,  
Argenti fpumx pondo quincp, olei pondoquin^pityinaeficcaepondoquinq?, 
propolis pondo odio,uifci de qucrcu !edi pondo quadrantem, 
A L I V D  E P I S P A S T  I C V M  E T  D I A P H O R E T I *  
cum.id trahens & digerens. 
Cerx nouse,refinae pityinae ficca?,nitri,thuris,finguloru denariu pondo centum, 
olci heminas tres, lixiuaf ftada? tantunde, Ad duritias:gutiae ammoniaci denarium 
podo duodecim mifceto galbani,eruginis rafae, uifci de quercu ledi paria podcra4 
A L I V D  A D  S T K V M A S  M I N V T I A N I »  
quo utorfubmde. 
Ahds t s. Tcrcbinthinae pondo,cerx pondot odo,propo!is pondo iinum,galbani pon^o 
Ahdst S. ulfcj de quercu ledi pondotodo. His liquefatf is, fecis combuftar uncias 





dicis uncias quatuor,afij floris tantundem, 
A L I V D  A N T I P A T R I »  
* D Nitri,terebinthinaf,oleiuetens,fingulorupondolibram,aquaffcxtarium,c2rami 
plius:ubi coda non ebuIIierit,immittito guttac ammoniaci pondo uncias duas,gala 
bani pondo unciam,bdellij pondo unciam unam,thuris pondo uncias duas,fandaa 
rac^c pondo uncias duas,lapidis aftj pondo uncias duas. Afius SC fandaraca ex oleo 
modico Icuigantur,liquida rurfus raduntur,& aridis mifcentur. 
A L I V D  A D  D I G E R E N D V M  A N T I P A T R I ,  
Molybdenae pondo denarium trecentorum,cerac dcnariu centum qufnquagtn* 
ta, terebinthinz denariii pondo triginta,chalcitidis denarium pondo fcx,galbani 
denarium pondo odo,myrrhxdenarium pondo ocflo,mannaedenarium pondo 
odo, oleiperhyememheminas quatuor,per acftatem tres. 
A L I V D  Z E N O C R A T I S  A N O D I N O N  A  D  D L G E R E N A  
dum ut Caftos^medicamen Pohflomi ad podagram. 
CcrufTx denariij pondo centu quinquaginta,cerap pondo tria,terebinthinapdcna 
lium pondo triginta,aphronitri denarium podo triginta,oIeiueterisheminas ires* 
A L l V D  A D  D L G E R E N D V M  M E L I C E R I D A S  A L E X A N D R I .  
Salis hifpani,argenti fpumae,ceruflac,finguIorum pondo libram,cerar pondo un 
Alust uel. ciarn' tcrebinthini tantundem, galbanit eir opopanacis pondo uncias duas, fyna* 
A»iis "l' fcxt4s Pe0S Ponc*° uncias fex,olei ueteris pondo tria,acctit fextarios ocfto. 
V M M .  A L I V O  S A L V B R E  D L G E R E N S  E  T  E X T R A J  
hens ad mamillas dP/a t£i*,id e/1 ex uifco. 
Argenti fpuma^ pondo libras duas, olei pondo Iibras duas, uifci quercini pondo 
tricntem,gallae tantundem, 
A L I V D  P V S  V A C V A N S  S L N E  R V *  
ptura, ut A fclepiades. 
AlurXduus. Refinar pondo libras duas,ccrae pondo libras duas,nitri pondo librast ocflo, bu* 
tyri pondo libram,adipis leonini pondo libras fex,oIei ueteris pondo libram:fimul 
liquefacito,quotidie formans medicamentum,utitor, A L I V D  
K A T A *  r  E ' N  t l B f  V f f  7 $  
A L  i  V  D £  2 I P  H T I K O N ,  H V M O R E S  E  T  AB S  C E  S S  V S , M  A X I M E  
in gcnu <& articulamentis fine incifione extrahcnsia phlegmone prcefruatt 
uulneribus utihter admouetur. 
Plumbi ftercoris,terebinthinas, fingulorum dcnarium pondo centum, olei ue* 
teris heminas duas,poftremo refinam» 
A L I V D  D I A P H O R E T I C O N  C V T E M  R V M P E N S  
cicatricem ducit>humores euocat:quo utor. 
Vifci quercini denarium pondo fexaginta,picis denariu pondo quinquaginta, 
guttae ammoniaci denariu pondot centum, cerae denarium pondo quinquaginta, Alus^qm 
refina? frida? denarium pondo quindecim,lapidis pyritis denarium pondo dccem, quagtma. 
galbani denarium pondo ocflo,manna?,iridis ilIyricx,cachryos,ftercoris columbis 
nijfingulorum dcnarium pondo quatuor:aIibi, 6C mellis heminas quatuor* 
Q.VAE SCRIPSER.IT ASCLEPIADES EPISPASTICA. 
Lbum epifpafticum facitadftrumas 8C particulares abfccflus,curat fi 
y ^ ftulas &C aegylopas, ut fine incifione inalterct: ualet ad rheumatica, dc 
curatu difficilia:benefacit hydropicisf 
&!| Argenti fpumae, ceruflx, falis, fingulorum denarium pondo odo* 
ginta,olei uetcris fextarium. Sal, ccrufla, argenti fpuma ex oleo ipfts 
adiedo tcruntur, deinde curiofc mifta, &C in uafe fidili coquuntur, mouenturq* 
alfidue, donec non inquinent. Dehinc in mortario transfufajrurfusq? tunfa cxcipia 
untur,&:uruifunL 
A L I V D ,  
Argenti fpumac denarium pondo centum,falis denarfum pondo quinquaginta, 
olci heminas trcs,ccrae denarium pondo quinquaginta,terebinthinae denariu pon» do duodecnn» 
A T  i  .  A L  i  v  D» 
lannae denanum pondo duodccim,aIuminis fcifll denarium pondo o&o, olet 
uetens heminas duas,argenti fpumx pondo Iibra,ceruife pondo Iibram,falis fofli-
1} pon o Jibram,ceraedcnarium pondoquinquaginta,tercbinthinae denaria pon^ 
o u!ginttquincp,mannae denarium pondo fedecim,aluminis fiffi denarium pondo 
octo, olei ueteris heminas duas &C s„ 
A L I V D  L V C I I  A D  P R A E D I C T A S  D I S P O S I T I O  N E S  
medicamen compofitumifacit adulcera rheumaticay diuturna, & uix ftnabilia. 
'Pumae,cerulfaf,falis ammoniaci,atramenti futorij,pityina?,fingulorum 
pon o dcnariu ccntum,olci ueteris fextarios tres,aceti fextarium unum,cerae pons 
ao aenarium quinquagintajpreparato utfupra dixi. 
A L I V D  S A L V B R E  P H A R M A C V M  A D  P R A E *  
ditlos affetius compofitum. 
alis,aluminis liquidi,fir 
ius» ueccm,aceti fextarium unum,cerx pond< 
pondo fclibram: conficito ad modum praedicflum. 
: V . , ALIVD NIGRVM EPISPASTIC VM«. 
prseftatitem rml?5»Par°tidas &C particulares ab{ceflus,diiToIuit omnem duritiem, 
ad articulorum ukiTtlS ul'cem'ficut ufus cft Antonius Hcrbarius: ltem facit 
Dondo libras'a,iafnd°'"?.ra<n' arScnti fPumf P°ndo Iibram, ftrrgmenti puriffimi 
mam conterito H ^a dcna"'? P°ndo qui'nquaginta:falem ©-argenti fpu, 
coniedla icm S fi,n ftr,gmcnta adlcctum ftudiofe rurfus tundito:in uafc fidili 
tos inamnftab I ? coqu.to,mouens fine requie:&cum non amplius digi 
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ad ftrunictsjdrotidas, mmmtrum duritias, particulares abfcefjus, contentum 
humorem extrahitjinus lungit^iuuatfflulas^gylopas^facit ad 
fluida ulcera>uetera,&uix fanabiha. 
Cerufirae,fah's foffitij,finguIorum denarium pondo odoginta, atramenti futori) 
denarium pondo duodecim,olei ueteris heminas tres,aceti heminas quatuor,ralem 
cerulfamqj exoleo leuilfimocoquito, acdummanusnon inquinet moueto, Vbi 
benehabuerint,dcpofitis ab igne,atramentum futorium aceto tritum immittito,£r 
exiguum continuc infpergens, cauene efferuefcat:deinde in mortarium transfufa, 
ruriuscp tunfa excipito,&: utitor* Q.VAE SCKIPSIT ASCLEPIADES DLAPHORES 
tica, in hunc modum fonant. 
Vmoribus diiTolutis,£rin humorem digeftis, infrafcripta compofitio 
conuenit* 
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Valetad ftrumas,gangIia,parotidas,mammaru abfccftus:utnullum aliud phar* 
macum tumores refoluit,& quicquid humidi continctur, per raritatcm elicit: finus 
elutinat, iuuatfiftulas &C a?gylopas,utcitra incifionem libcret.Eft etiam malagma 
utilecoxarns,podagricis,arthreticis,poftaccefliones impofitum totoaffedu Jea 
uat. Haec recipit» 
Cer;e,terebinthinae, nitri,oleiueteris5fingulorupondoIibram,aquarheminam: 
nitrum 2£aquamterito,utextotofoluantur,&:inuafe fidiliconicda igniimpo* 
nito, uafe cooperto coquito, ex interuallis moueto» Cum autem ftrepere adeo de* 
fieritjiquida intjcito,mouens a(fiduc,donec noninquinent:in mortarium transfu* 
fa rurfus tundito,inde excipiens utitor:uel hac ratione pra-paratur:quae hquari pof* 
D funt,liquefacimus:8£ cum diffoluta fuerint,nitrum ex aqua leuigatum adrjciemus, 
idcp paulatim,mouentcs aftidue,cauentesqj nc effcruefcat. 
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pue m fbrumis & mammttrum duritie:quippe perforat eas,&contentum 
humorem excernitJinus uingit,&ad cicatricem perducit. 
Ccrae, refinae terebinthinae,rehnx lignofae,galbani,olei ueteris, aphronitri, fina 
gulorum pondolibram,myrrhaecinerisfextarium, quipendetuncias tres: rcftnas 
in uafe xreo autficlili iniecflas^igniq? impofitas Iiquefacito:ubi colaueris quancum 
faiis eft,galbanum emollito,poftea liquida fimul mifta quoufcp digitos non inquu 
nent,coquito,deindeab !gnerepofita,refrigerari finito,& hts aphronitrum adiunc 
gtto,mouens continue,£r contundens,cincribus leuiiTimis int]cito:poftquam pera 
mifcueris excipito,et utitor:quinto quoq? die foluito,deinde tertio,doncc tumores 
forati fuerint:poftea quotidieintcrcurandumfoluito, 
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tro,a quibufdam Dionyfu diftum pharmacum.ad prcedittos affettus com-
pofitum:quo ufus eft Largus. 
Cerae, terebinthinoe,mannae, aphronitri, fingulorum pondo libram, olei fexta< 
rium, cineris lixiuiac fextarium, mifyos crudipondo uncias duas; componito ficut 
dixu 
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camentum,ad prcedicia uitia compofitum. 
Cerae,terebinthinae,nitri,finguIorum pondo hbram,thuris felibram,lapidis afiac 
floris fclibram, olei cyprini felibram, cineris lixiuiac quod fatis cft:arida cum aqua 
lixiuia di(Toluuntur,utfordium cra(Titudinemhabeant,&:ftudiofeIeuigantur:quae 
liquari poflfunt, liquefiunt^refrigerantur, tritis immittunturjubi contuderimus, 
excipientes utimur» ALIVD 
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Ccrse pondo libram unam s, nitri rubri pondo libram, lapidis afrj floris pondo 
libram S, mannx pondo felibram,myrrhae pondo uncias trcs, olei uetcris pondo li 
bram, aqux lixiuac heminam: praeparatur fuperiore modo. 
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Cerae,terebinthinae, fingulorum pondo denarium centum,nitri fpumae, olci uea 
teris,mannae,thuris , fingulorum pondo libram, lapidis afrj floris pondo felibram, 
galbani,propolis, guttae ammoniaci, finguloru denarium pondo duodecim, aqux 
lixiuae quod fufficit* 
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1 refertur, eadem efficiens. 
Argenti fpumac,ceru(Tae,falis foffitij, fingulorum pondo Iibram,minij fynopici 
pondofelibra,cerae pondo uncias duas,terebinthinae totidem, olei ueteris heminas 
tres, aceti quantum fynopico foluendo fufficit: conficito ut fuperiora» 
A L I V D  A  D  E A D E M ,  
Argenti fpumae,ceruflTae,falis foftitij, fingulorum pondo libram, mintj fynopici 
pondo felibram, cerae pondo uncias quatuor, galbani pondo uncias duas, rcfinac 
terebinthince tantundem, olei ueteris heminas tres, aceti quo rubrica dilfoluitur; 
facito ut dixif 
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ex maftiche, adeadem. 
Cerae pondo Iibram,maftichae, mannae,fynopidis,aphronitri, fingulorum pon* 
do felibram, olei myrtei pondo uncias tres, marinae uncias trcs» 
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Argenti fpumae,cerufTx,falis foflittj,finguIorum pondo libram,minij fynopici, 
cerx pityinae,fingulorum pondo felibram, galbani pondo uncias duas, olei hemi« 
nas tres, aceti quantum fatis eft, 
D I A P H O R E T I C A  D A M O C R A T I S ,  
Ad digercndum melinum emplaftrum efFicax: 
Infantium ftrumas non ueteres, infuper 
Et mufculorum, cjr cutis item durities, 
T um pblegmonas,quae durant paruo temporej 
Carnem replet, ducit cicatricem probe. 
Sicconficitur: Excellentis lithargyri 
Plerunq? libram, ccruffae pondo, femis 
Ad haec receptat, pondo Iibram quoq; noui 
Pinguis olci: cacabo immiffus lithargyrus 
Ex oleo coquitur, fordis fpiflitudinem 
Habcns, Ieuem ceruflam tunc capit. 
At cum uidcs amolyntum &C temperie bona, 
Pauloqj durius quam fuit, immittitur 
Cera,&: pityina: liquatis quibus ollula 
Ab igne feruens tollitur, fic protinus 
Ammoniacum, tum cera manibus ut folet 
Atcp digitis fubafta iuxta ignem inditur, 
Poilca mouctur pharmacum rudicula, 
Rurluscp mollitur manibus, fic conditur. 
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Magis refoluit, ^ rlaborantes iuuat, 
Quibus mctus cft, abfceftus ne praecordia 
T umore quodam,tum grauitate exerceat, 
Hanc obtinet confedluram,nigrum quia eft; 
O 
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Picis humidae, ficca! pondo libras duas* 
Denfecp, uitrei duas bituminis, 
Fricflac pityinac quattuor, cerae capit 
Tres,tliuris unam libram 8C partem tertianit 
Squamae ajris uncias pariter bis quatuor, 
Recentis olei communis quinqueuncias. 
Thus,fquama teritur, quibus acetiapponitut 
Menfura: poftquamcuriofetritafint, 
Et craftitudinem mellis habeant, coques 
Ceram, reliquacp: tum fimul oleo nouo: 
Et fic leuigatis calida fuprafundito, 
Vbi diligenter manibus omnia robore 
Commilcueris, conte(flum pelle condito: 
Haec nanque reddit concretum, atque exafperat. 
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id eft, cx fale, Damocratis. 
Hoc prseparato Hmul, ut praeftans pharmacum» 
BonxceruiTae, 8C argcnti fpumarbonar, 
Cuiufque pondo,denasqj falis uncias* 
Eftalius albus totus, multum pharmaco 
Futuro utilis, atqui longc praftantior 
Ammoniacus, itcm purus thalaflius» 
Et ter uctufti hbras olei pondere. 
D Oleum coquito, reliqua 8C trita fimili modo, 
Quoufque duriora fint malagmate: 
Nam fepofita multo remolleicunt magis. 
A L I V D  P R A E S T A N T I V S ,  
tit enim duritias. 
CuncfKs melius, inueteratas etiam nimis, 
Et bronchocelas, 8C magnas meliccridas, 
Et contumaces ftrumas, nec non ancylas, 
Sic conficitur: Libram falis leuiflimi, 
V numcp pondo cerulfx, tum galbani 
Fac uncias duas, propoleos tottidem, 
Ariftolochiae binas pariter uncias, 
Prxftantis olei uetufti pondo duo: 
CrafliiTimum fi fuerit, addes alterum# 
Coquito fimiliter, 8C uftum probiffime 
Ab igne tollito, leuigatam tunc quoquc 
Ariftolochiam infperges: adijcies fimul 
MoIIita, propolimfcilicetatqucgalbanuni* 
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tis id efl, ex calce 
Valdebonum,per halitum ftrumas difcutit: 
Omnem tumorem rcprimit, nec non hepatis 
Vel iplenis affecfius aquofos, itidem 
Excretionem urinae ualdc promouet, 
Et inueteratos diifoluit coxendices. ' 
Hoc Vlpianus adulefcensinduftrius 
Vtens, auxiliatur argris quamplurimis. 
Sed continet Iibram ccrae unam ponticar, 
i 
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Vnamq? fricfte, praetcrea unam pityinae, 
Calcis recentis uiuac quoque pondo unciam, 
Aluminis filTi fimiliter unciam, 
Aequale pondus arfenici, fed pontici, 
His fuper acctum uinofum confundito» 
Paulifper in mortario leuiga, fatis 
Cerxq? refinaeqp mifcens, paululum 
Olei, liquato flamma ignis quamacerrimi, 
Ac temperans omnia fimul malagmata 
Faciens amolynti, craffitiem medicaminis 
Rcponito, utens excipe nouo fplenio. 
Aicbatoptimus medicamenti pater 
Morbis diuturnis praefidium fufcipi 
Iftud bonum: quibus item longa uifceris 
Cuiuflibet inflammatio praecordia 
Induraucrit, auxiliari uel maxime» 
Quippe fudores excitat, praecordia 
Liberat duritie, morbos foluit protinus» 
Retenta naturalia diu menftrua 
Paucis diebus adeo impofitum prouocat. 
Nos calcedempta duplumalumenindimus» 
Etmehus pharmacumerat,haud faciens puftulas* 
S E X T I  L I B R I  F I  N I S, 
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I oanne Guinterio hndernaco interprete. 
jmatauocantmedici,quaf partesfupra natura induratas emol 
liunt, calido omnia temperamcnto mcdiocri pi acdit3, non tamen 
exiccantia, qucmadmodu nccmanifefto humecftantia. Nam cum 
exacfle maladicamedium quendamordinem inter humedantia 
ficcantiacp fortiantur, indurcfccntium fubfiantiae ueluti fufionem 
quandammoliuntur. NominanturautemmaIadica,Iicetinahjs 
paululum ad ficcandi humecflandicp uirtutem inclinent, fi modo fubiecft am partiu, 
quas contingunt, fubftantiam queant diffundere: quod nimirum propter modera* 
tum in eis calore accidit. Ac quod,ubi duritics diffufa difcuflfacp fuerit, digerentiu 
inedicamcntorum ufus ueniat, in tertio de fimplici medicina, tum in decimoquar* 
to Thcrapeutices libro comprehenfum eft. Indurefcentia igitur, quae ex methodi* 
ca,feu rationali arte non curata fcirrum contrahunt, optime curabuntur,fi medicus 
fpecflet,quantum aegri corporis fubftantia a mediocri humiditate ac ficcitate recefle 
rit, quemadmodum fi affe&us ipfius incrementum infpiciat: praeterea confidcret, 
interipfa pharmacaalia magis,aliaminusemolIire: Hucnanc^fpecflantiprimus 
ufus emollientis medicaminis, conieduralis quidem eritjfcd cum artificio. At polt 
O i unum 
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unum aut alterum diem fiue mtendere medicamenti uirtutem, fiue remitterec^huc 
niat intelligcs, ut in prioribus cir mcdendi methodo diclum eft» Quapropter mcdu 
ci digerentia pharmaca comporuerunt, ceu ambo fibi proponentes, tum ut partis 
duritiem, quae iam in fcirrum dcgenerat,diffunderent, tum &C per halitum digcrea 
rent, non uiciffim utrunq; conantes, quemadmodum me frequenter facereconfpe 
xiftis: imo etiam duo compofito medicamine molientem* Notum eft: omnibus, m 
miftura uel emolIicntia,ueI digeretia cffe copiofiora, tum maioris minorisqj ratio* 
nem in lpfis effe non exiguam, C^terum conftat fubinde uaria facultatibus mifce* 
ri; ac ncceffe eft, ficut iifahjs medicamcntis, ita in his, fi probe mederi cupias,plus 
ra eiufdem generis pharmaca,uel certe duo temperari, ualidiffimum puta totius ge 
neris &C moderatiffimum, ut ex ipforum miftura conuenienti multa quac intra fuma 
ma contineantur medicamina efticias; N on enirn pingue eandem uii tutem obtinec 
quam bdellium,ftyrax,8£ gutta ammoniaci;quemadmodum nec inter ipfos adipes 
anfei inus,& gallinaceus,uel pardi, uel Ieoninus, uel hyenac, uel alterius cuiufdam 
animalis; Nam fecundum animalis temperamentumeiiam adeps calidiorum maa 
gis cxcalfacit, ficciorum ueroeuidentiusficcat. Acuulgus medicorum nouitleoi 
ninum adipem in utrocp, calfaciendo dico &C digcrendo,Ionge effe ualentiffimum,. 
Proximum 1 ocum habct pardi adeps,ut qui modice emolliat; pari fpatio ab hoc re* 
cedit adeps gallinaceus. Hi lgitur omnes tenuioru partium fubftantiam inter quaa 
drupeda animantia occupant, At differentia prorfus permagna in illis eft,cum fuila 
lus quidem molliffimus ac humidiffimus, eocp aliorum imbecillimus fit ,ut teneris 
corporibus conueniat, cuiufmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, &C uiri delica^ 
tiores,inumbra,ocio,8<: frequentibus potabilis aquasbalneis efioeminati. Ca^ 
prarum uero &C boum pitfgue quanto fuilloeftualidius, tantomagis corporibus &C 
natura durioribus, &C inter duriora fcirro opportunioribus conuenit; taurorum 
hircorumq* in ualidioribus,tum corporibus,tum affeclibus proficit, Eadem uerb 
&C alijs in minoris maioris ratione inter fe eft differentia, Porro abimbecillioribus 
aulpicabor,fi prius de duritiei,ac fcirriaffedu quaedam praelibauero; namcu phleg 
mone laborantibus & indurefcentibus commune fit, digitis prementibus reniti, 
diftinguuntur affe&us, doloris fenfu &C indolentia; hacc enim nondum utrifque 
communia funt, Quemadmodum uero in ahjs omnibus, quae fibi mutuo poffunt 
accidere, ineft uicinitas utriufque aliquatenus particeps,ita quoque ulcerum phleg 
mone laborantium,cum fcirris abfque phlegmone, quales induratis accidunt,mej 
dia qusedam eft difpofitio,doloris quidem expers, fi non digitos imprimas,dolcns 
autem fiidfacias,quam clariorisbreuioriscp difciplinasgratia,uel phlcgmonem 
fcirrofam, uel fcirrum phlegmonodem dicemus, non hic tumoris magnitudini a< 
nimum attendentcs; Nam phlegmone &C fcirrhus formas affecfluum, non quantia 
tatis inalteroipforum nomina funt; Namphlegmone uelpropter partis inflamd 
matae magnitudinem,uel obtumorem praeternaturam magnaeuadit; paruaau* 
tem quum aut paruum locum poffidet, aut exiguum tumorem habuerit» Dicetur 
nunc mihi paruae phlegmones, fcirricp parui curatio, ficut &C magni utriufque, 
pro affeduum figura;Hinc enim & alioru, qux magna &C parua dicuntur,curatioa 
nis notio fumetur • Itaque magna phlegmone cataplafmatis ac humidis quibufa 
dammedicamcntis fanatur; parua,cum fcirrofaduritiesmifta fuerit,itidem ca* 
taplafmatis: interim uero medicamentis cerati modo confecflis, &C liquidis, infu* 
per emollientibus emplaftris; talibus autem &parua durities tollitur • Atqui in 
hoc quidem fimplex fcopus, quemadmodum &C phlegmone confiftente eft; cum 
uerbdurities phlegmonodes quippiam habuerit, adcompofita quoqueanimum 
dirigimus • 
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eft, Tra^u-^op Grceci appellant. 
C ideo medicamen quodammodo compofitum eft, ueluti &C hoc quod 
7T fyvysop nominant, omnibus cognitu: magnifice uerb cum ab alijs qui ^  
f|%^' bufdam, tum Heracommendatum. Medeturautem id particula? parua 
adhuc phlegmone conflidanti, non multo poft confecflionc tempore, 
fed protinus impofitum: ubi ucrb duritiem a dolore alienam pars affe* 
<fia acquifierit,paulb recenti uetuftius utile cft; queadmodum fi phlegmonodi atfe^ 
du omnino fit libera, melius in ca uetuftius medicamentum proficit; uerum medis 
camenti tepus pro duritiei intentione uidelicet aequaliter augere conuenit,etfi par* 
tem ualde induratam neuctus quidem pharmacum emollierit. Quippeuariahoc 
7T<X%\)y%0l) dicflum medicamentum & promittit,8(fpoteft;quoniam matcriem miftam 
quoqj, feu uariam obtinet; fiquidem adeps fuillus &C cera mollientium funt imbea 
cillima: argenti fpuma uero & ceruffa nihil habent malacflicu, quemadmodum an* 
tea didicimus» Porrb Heras, qui pharmacum hoc omnium maxime laudauit, cx 
hifce ipfum ita conficit. Adipis fuilli rccentis curati pondo uncias quadragintaquaa 
tuor,cerae pondo uncias uigintiquatuor, ccrulTx pondo uncias fex, argcnti fpumae 
tantundem: quse Iiquari poffuntficcis fupcrfunduntur: temporis autem fpatio mes 
dicamentun confiftit fpiffaturq?. Sicut ccram &C adipem fuillum imbecillx mollien 
di uirtutis effe dixi,ita fi oleo pauxillum ccrae mifceas,id quod a mcdicis ccrarlum di 
citurefficies» Atqui oleum uidclicct eiTe conuenit, nec quod uocant omphacinum 
& omotribes, quafi dicas, immaturum &C crudum,nec quod oleae furculos in con* 
fecflione affumpfit, Itacp tam imbecillia malacflica etiam paruis medicancur inilam 
mationibus. His autem fortiora modicam duritiem fine phlcgmonc pcrfanant: his 
adhuc ualidiora maiorcs, qucmadmodum eir quac duritiem in fcirrum prope degea 
nerantemcurant,efficaciffimafunt,cuiufmodicftmedullarum genus,inmaiciismi 
noriscp ratione inter fe differentium,ut deinccps cxplicabo • Item bdellium utr un^ 
que,arabicum &C fcythicum;infuper ftyraces:fiquidemhorum efficaciftimus eft co 
lore pallidus, qui ctiam optimus in Pamphilia nafcitur: qui uerb hoc magis fulcus 
eft ubiq; prouenit,potcntia multo pallidioreinferior: attemporis procefiii aureum 
colorem acquirit* Hoc itacp in antidotis propter caritatem utimur: ac tu proptcrea 
principi quodcunq? exftyrace prseparansfemper hoc uteris; item fi familiariu quis 
in pharmacoru fumptibus magnificus cxiftat, illi quocp cx huiufmodi ftyrace medi 
camentum compones;in alijs optimum exfufco gcnere deliges,erodorc potiffimu 
&C colore iudiciu eius fumens: nam niger deterior eftt Cxtcrum ijs qua?indurefccn 
tia ualide cmolliut,gutta ammoniaci adfcribitur, cacp magis pinguis &noua. His 
minus,fed tamen &C ipfa efficaciafunt, caprarum boumcp pinguia: inter ea pfa hir 
corum ac taurorum ualidiora funt; boum uero &C caprarum his quidcm imbecillioi 
tfa,quanquam nec ipfa acflionis fint expertia; hccdorum autcm &C uituloru his ipfis 
adhuc imbecilliora funt,porcillo tamen efficaciora: porro leonis, pardi, hyenae &C 
anferis cuidentius hisdigerunt,nonmagisemolliunt:quanto etiam fubtiliorem 
fubftantiam caprino & bubulo feuo habent. Cxterum gallinaceum mediam intra 
anferinum &C fuillum fedem occupat: quemadmodum ermedullarum optima eft ui 
tulina: ac refinx, quxnon acrem odoremhabent, fi dicflorum cuipiam mifcentur, 
glutinandi uim,qux Grxcis Ix(^oq dicitur, medicamentis compofitis appo* 
nunt,emoIIiendi uirtutem non auferunt. Aptifiima eft quae Chia uocatur e-r laryx: 
poft has picea,inde abictina: ftrobilinauerb uehementer acris cft, pityinea,feu pi 
nea, quam proprie phifema nominant, pinguetudinis expers 
Has igitur fugere, chia uerb &C abietina uti oportet, non ipfis p admodum exiccat* W C --J-«»AUTIUCV<*U«.IINDUINJ^UR[ET,NONIPFISPCRFE,UCRUMCUMCE 
ra quodam aIio,quod affec^ui conducere uideatur» Cseterum pix non mifcenda 
, ficut nec bitumen,utpote iufto ficciora: quippeea quae cxiccant mollientibus 
effe contraria; quoniam uerc piccam SC fricfiam refinam, &C colophoniam appellas 
O 5 
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C rcconfucucrunt,fcicnduucnit,aliaquandacflecolophonia,Chiapmafl-carprrfi* 
MIICM,molhcns aliquid habcns, quemadmodu illa QC thus: iniuper a:gyptia mafti 
ce nonnihil emollit, fed maior uirtutis ipfius portio concoquit, digcruq;: itc thus 
modicam molliedi uim obtinet; uerum hoc quidemcodum exufu eft,ueluti dC foe 
nigrxci femen: etenim &C hoc probc cocflum emollit,ac magis adhuc pingui tempe 
ratum. At quae citra codionem ob confiftentiae ficcitate dilui, liquari, mergitp deu 
fiderant,oleofo quopiam indigent, cuiufmodi funt, olcum ipfum, cum nihil aftria 
ioms habet: item balneorum ftrigmcnta,prseterea quod uocatur fufinum: ad haec 
multo magis comagenum: huius ordinis eft butyrum, tum althae dC fcenigrxci de* 
codum, Porro inter tam mollia &C uaIidi(Tima,quod genus funt bdellium 8C ftyrax, 
gutta ammoniaci, idem poteft quod 6C propolis: atqui hoc in bdellio dtftinguena 
dum eft, quod fcythicum altero arabico multo ad haec fit pra ftantius, praecipue no 
tium &C molle, quod ctiam pingue nominant: cofuetudo fiquidem haec cft intcr re* 
centiores medicos, in huiufmodi pharmacis quod mollius eft,idcm uidclicct humi 
dius quocp appellaffe, Cafterum galbanum,&: quae opopanax diciturjpraeterquam 
qubd digcrunt,ctiam quid molliens occupant:opopanax autem digercndo,galbaa 
nummollicndocoqucndoq? prafcellit. Talis fancmollicntium pharmacorum fa* 
culcas eft. Tu cum ucl fcriptum aliquod in libris medicamentorijs difcutias eircxaa 
mincs, uel ipfe componas, auditis nuper pharmacorii fecundum maioris minorisqj 
rationem ditferentijs, intelledis item corporum affeduumq? diuerfitatibus, ualida 
uahdis,imbecilliaimbccillibus adhibebis. At ubi poft primam medicamcnti impo 
fitionemdenuoipfum app!icas,oleo pingui partemaffedam fouereconuenit. Por 
roex tjs quar aglutinatione \xwod\<x nominantur, nullumaufcrendum eft priufqua 
fua (ponte abfct iTus proucniant I atqui fi laueris pcrmittenda funt, Vitanda autem 
medicamentofaru aquarum lauacra, prsfcrtim qux aur ipigmcntofa, aluminofa dC 
® fulphurofa funt. Ha'C quidemfuliiciuntuiriscordatis ac prudcntibus,tum in medi 
cinxopenbus quodammodo exercitatis.Quoniam ucro omnes ciufmodi no funt, 
& propofuimus hoc commentario,non ut in opere de morbis curandis methodum 
folam exponere,uerum fimul cum pariicularium uno atq? altero exemplo pharma* 
ca ufu comperta iubiungere oportet,qua? maiores noftri,in medicatoi ia artis parte 
cek bres, hteris mandauerunt,ad fpeciales mollientium pharmacorum difTcrcntias 
perueniemus, amollilTimis,quaeSt' paruisinflammationibus medentur,exorfi.Ex 
compofitis maladicis alia quidem,ut ita dicam,imbecil!iora primo ordine ftatuun 
tur^qu^djm non multo his ualidiora,fecundo, SC quapdam alia tcrtio, adhaec non* 
nulla quarto. Cseterum primi ordinis maladicis ad exiguas durities,& in mollibus 
feu tenerts corponbus uti,ficut prardidum cft,cxpcdiu ad fortiora his corpora eraf 
fcdus,FCCUNDI:quemadmodumeirtertrj SC quarti, proillorum qualitate. Subfcria 
bunt autem fingu'a illorum ordinum feparatim. 
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medicamim primi ordmis. 
Butyrum uel refina coIophonia,&fcera candida non uetufl:a,fingula pondere apj» 
qualia, inuicem liquata, primi ordinis malartica funt. Et liquidum medicamen, 
quod 7ra§uy^0jj appdlatur,eorum numero adfcribitur,cum recens fucrit: uetus au* 
tem maiorem dig.rendi uim repra?fentat. At emollientium imbccillimum eft, cera 
cum butyro liquefada,aut ex fufino,aut comageno. Atque his imbecillius eft qrod 
dicitur Grapce KKfa!Mo/j, quafi cxcera oleocp confccf^um, cum in Iibram olei laxana 
ti> nullaaltringendi uirtuteprxditi, ceraeunciasduodecim,ucl fedccim iniecerint» 
Iam ex ouis cerata fada,cxiguam quandam relaxandi potcftatcm poftident: ualen 
tiora his, uerum imbccilla adhuc dC ipfa, cerata ex ocfypo, refina dC ccra pari pon* 
dere liquefatfis : Sin autem uetuftiora quodammodo ipfa fuerint, olei cuiufdam 
laxjnns, uel fufini, uel commagcni, uel adipis fuilli, uel gallinacci, uel anferini 
tnifturamrcquirunu 
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Quemadmodij in fimplicibus medicametis faditauimus,quarti ordinis homog£ 
nia pro maioris minorisq; ratione diftinguentes,aliquom ambiguam eife uirtute di 
ximus,fiue ad primum ordine, fiue fecundum fnitio ipforu facultas locanda fit: Ita 
de fecundo, tcrtio,& reliquis deinceps. In quibufdam uerb audader pronuncians, 
alia in principio huius, alia in termino huius ordinis confiftere dixi: ficut nonulla ci 
tra appofitionc uel primi,uel fecundi,uel tcrtrj, uel quarti ordtnis efle retuli. Atqui 
tnultu expericntix particularis in uarijs &C corporibus,S<f uitijs feu afiecflibus huiuGi 
modi pronuciata defiderat» Quarc fi quis poft me aeque ftudiofus,&: ueritatis uche 
mcs amator cxtiterit,no temerc ac fubito,ubi bis tcrue ufus cxpertusq; flt,fcrat fena 
tentia: frequcnterenimexIongacxpcrientia,quemadmodumejregOjdeprehendet 
uidebittp iniecundo ordine did:a, in tcrtium incipicnte tranfponi oportere,ucl m ia 
xta in principiu tcrtij abfolute* Cum enim corpora,quibus medicamenta adhibcna 
tur,ip(iq? affetfus non cxiguu differetia? exccifum in maioris minorisq? ratione oba 
tineant,difticillimij eft de omnibus eadem pronunciarc» Acccdithuc,q? ipfa iimpli 
cia medicamenta non paruo diuariat difcrimine. At ego cum in praeftantiftimis uir 
tute pro unaquacp fpecie ac genere oftenderim,fi quis in detcrrimo pcr cxpericntia 
examinationem moliatur,examinabit quidem falfb,nonaute facultatis ipforu ordi 
nes diftinxent. Itacp longc tutiflimii eft,medicaminu ipforum inter fe diflercntia fe 
cundu maioris minoriscprationeaccuratefcribcrc^quemadmodum eirinaltis fcci, 
eirnunc fa&urusfum. Sanc quidem emplaftru Mnafeoautorecompofitu,rechflia 
mc fecundo malacflicoru ordini adfcripferis,omnibus certe qui cius meminerut,co 
uenientibus, ex oleo ueteri,argenti fpuma,& adipe fuillo coponi: in quantitate ue 
rb finguloru difcrepantibus,tum eo q> nonnulli cx recenti adipe,quidam ex uetcrf, 
quem iam omnes uocarefoIcntaxungiam,compofuerint. In his qr.idem imbccillia 
B mu fiet exargentifpuma,fuilIoadipe,5sfoleo,neutro ueteri ualidius:olcoquidein* 
tcr ea ueteri,aItero aute recenti addito:his ualidius cxambobus uetuftis.Ex eo igu 
tur q> rccens, aut uetus olcum adepsq; immittitur, quatuor differentiae prodibunt: 
alias quidem ambobus recentibus, alias uctuftis: nonnunqua oleo quidc ueteri,adi 
pe uerb recenti: uel contra,oIco quide recenti,uetufto autc adipe indito» At cx triu 
ipforum fimpliciu medicamentoru mutua temperatura alia: plurcs differentia? ema 
nabunt: ucl enim pari pondere SC menfura haec tria mifcentur, ac multi aff irmat, ab 
ipfo Mnafco confedii tribus paribus conftare, uel duobus quidem paribus, tertio 
no pari,fcd minori,aut copiofiori, ucl tribus imparibus temperatis: undeclaru cua 
dit,multas fore diff eretiasiCopiofa fiquide argenti fpuma inieda,mcdicamen pote 
ftate mollius fiet:pauciore, ualidius:ac magis emolliet, fi plus adipis immittamus; 
digeret fortius,fi oleum augcamus.Prarterea aliud quidem acccdit copiofiore oleo 
impofito,quod magna uim ad medicamen,ut magis digeret, cfficicndum occupat; 
cft autemhoc, ficut primoIibrodiximus,fimagis incoquas* Si igitur folam argena 
ti fpumam in oleo copiofiore coquas,medicamentu euidcntius cxiccabit; in uberio 
re uerb oleo coques, ubi plus indideris,fi emplaftri fpiflitudinc habituru fit: quod fl 
id non cures, fed a?quali tepore tum id quod minus olei continet, tum quod plus ha 
bet incoquas, liquet poteftate mollius futurii, cui oleum uberius temperatu fuerit, 
quemadmodu (i cruda argcnti fpuma olco comixta acopo uti uelis,Quare quod 
iam fa?pe dixi, femper ipfius meminifle uolo: non ficut quida fententias abfolute de 
pharmacis ferunt, & fic nos facere: abfolute dicentes,hanc medicamenti compofi* 
tione illa cfle potiorc» Nam utracp ad diuerfos fpecieaffecfius componi poteft: inte« 
rim ad eofdem diuerfis temporibus. Haec igitur omnia modb a me relata,praemedr-
tatus,nondiIigens modb,uel memoria promptus,fednaturaprudcns,utiliter&cu 
frudu Iegetea quacdiftindeeir fcripfi, 6>C fcripturus fum, Ac in propofitis medicaa 
mentis diftindiones ibi expona, triu quatuorue fyllabaru appofitione coprehcfasj 
r> j f  
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qualcm, inquam, appofitione in pharmaco prxfcntiMibro prius expofito Mnafci, 
Andromachus appcndiffe uidetur: nam in melinorum emplaftrorum catalogo una » 
decimum ordine cum id fcripfiftet}non fimpliciter dicere contentus fuit,ut in prios: 
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adiecit Itaqj hoc uolebam ipfum in omnibus fecifte, dC in lpfis melinis a tenerrimo 
incipere: inde uero digrefTum ad paulo fortius,innuere adfcribendo pauxillo quo«! 
dam fecundum hoc efie ualentius,hoc rurfus tertium efte fortius,deinde hoc quar* 
tum,ueluti rurfus fi aliqua aequale putaret habere potentia,idipfum admoneret: uel 
fi periculu timeat in eiufmodi pronunciatis, certe fimplicia emollientia pharmaca 
praedoceret,maioris ac minoris ratione in ipfis definita, ut qui mollietia cmplaftra 
multa deinceps ab ipfo fcripta legit, ualidius quidem efte intelligat, quod ex ftyra* 
ce,ammoniaco,bdellio,propoli,galbano, feuo taurino, hircinocp: medullis con 
fedum eft: imbeciIlum,quod nullum ex his continet, fed uel omnia inualida uirtu» 
te, uel hifce quidem ipfis ualentiora t media uero temperaturis uiribusq;, uel quod 
unu aliquod ualidu> aut duo, imbecillibus miftafint, Conftat enim intei pofita ma 
ioris minoriscg latitudinem omnibus medicamentis no exiguam inefte,incommua 
ni uniuerfbrum jpforum uirtute genci atim a^ftimata,iuxta quam pharmaca o/xoyivnt 
&C b/xo&CJV, id cft, fimilis generis,ac fimilis fpeciei dicutur, quemadmodum QC alia 
generis uel fpeciei dilferentijs euariantia» Cum igitur haec mihi diftincfla fint, qui* 
bus inftrudus non magno negocio, & ualentiore uirtute, & imbecilliore praedita 
queas dignofcere, narrationem ipforum aggrediar: indeconfcripta ab expertiftla 
mis medicamentorum uiris,fiue emplaftra,fiue malagmata uoles appellare,percen 
febo, aufpicatus a medicaminibus Afclepiadis in quarto libro exteriorum, quibus 
titulum indidit Marcellas, aeditis. 
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Amythaonis malagma. 
D praecordiorum tenfiones: foluit omnem duritiem,facit ctiam ad dif 
ficiles articulorum motus, Guttae ammoniaci pondo uncias triginta 
fex,ceraetantundem,terebinthinaepondouncias o(fto,bdellrj pondo 
uncias ocflo,galbani podo uncias odo, thuris,myrrhap pondo uncias 
quatuor, cyprim hemmas quatuor. Myrrha, thus,bdelliu uino made 
fiunt, ammoniacum aceto diluitur: omnia cotunduntur piftillo, cyprino inundo, 
quoufque perfedc diftoluantur. Hoc medicamentum eft ueterum, nobiliumq?, Cia 
cut 8C quod Afclepiades deinde in iftum modum tradidit, 
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Ad praecordiorum tenfiones: foluitomnem duritta,benefacithepaticis,nephri* 
ticis, ualet ad omnem neruoru fympathiam, articulorum dolores contracfiionesq; 
leuat, Cerae, terebinthinae,guttaeammoniaci,bdelltj,myrrhae,propolis,iridis,fty* 
racis,fingulorum pondo uncias fedecim, irini unguenti feculae quantu fufFicit, ui* 
ni odorati quod fatis eft: praeparatoficut praediximus.Quodfuccedit huic abAfcle 
piade fcriptum generofius quidem ac commodius exiftit, uerum ad induratorum 
folutionem illis inferius, 
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Ad difficiles artuummotus, eirligationem, hoc eftrecenti cicatrice contracfJos 
articulos, Graeci uocant oryKI/XO?; tollit omnem duritiam, facit ad interaneoru afte 
cflus, abiceTusq? profundos, Ccra? pondo minam,refina! fricfix,galbani, iridis illy 
ricae,fingulorum minae dimidium,irini feculae quod fatis eft,uini quantum uis,Me 
dicamen hoc Graeciuocat Kosrjop. Conficiturficutpriora, Pharmacu Afclepiadis 
illud fubiequens fimile eft ei quod Heras ad calcem medicatorij ipfius libri confcri 
pfit: paululum uero quiddam in temperatura quatuor fimplicium pharmacorCf eua 
riat, uti innotefcet cum ambo fcribemus, Prius autem ab Afclcpiadeproditi mena 
tionem faciemus, quod ad uerbum ita habet» 
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cicatrice contrattos, quas ccyy^aq nominant, infcriptum, 
Facitadabfceftusin altocorporis obortos: item adneruorumcontracfiiones,8£ 
articulorumljgationcs,quas aywj^ appellant: fuccurritopifthotonicis,ideft, 
cum ceruix in pofteriorem partcm reflexa eft: ualet ad omnem neruorum dolore» 
Eft etiam acopon bonum,irino uel cyprino,uel Iaurino folutum: emolht ueteratas 
contumacesq? duritias, BdcIHi,feui uitulini,guttaeammoniaci,iridisillyrica^fin* 
gulorum pondo denarium fedecim,opopanacis,galbam',cachryos, ftyracis,thuris 
fingulorum pondo denarium ocflo,piperis grana numero centum fexaginta,ccraf, 
terebinthinae, fingulorumpondofclibram,uini quod cft fatis, Coptoneft medica* 
men:fuperiorum modoconficitur, VbiigiturHerasab Afclcpiadein fimplicium 
tempcratura diftenferit, quod pollicitus fum, iam indicabo, Primum omnium fcri 
pfit Afclcpiades mcdicamentum: bdclli denarium pondo fedecim: Heras autem 
non bdelh,fed bdellij pondo dcnarium ocfloginta,qui quinquies fedecim adacquat: 
deindefeui uitulini denarios fedecim fcribente Afclepiade, Heras quinquies toti^ 
dem pofuit,ficut & bdellij: nam ocfloginta denartj, quinquies fedecim comprehen 
dunt, Tertium abhis medicamentum Afclepiades fubiunxit guttamammoniaci, 
QC huiusfedecim denarios inijciendoscenfuit» Itaqriuxta priorum portionem He 
ram quoc$ ocfloginta denarios fcripfifte conucniebat:pofuit autem non ocft oginta, 
fed centum: quare uiginti plures illo indidit, Aliud poft commemorata phaii njtca 
protulit Afclepiadeshifce uerbis: iris illyricx denarios fedecim: Hcras huius proi 
portionem feruauit, ocfloginta fcnbens, Poft prardicfla medicamenta opcpanacis 
denarios ocflo Afclepiades fcripfit:Heras autcm hic quocp proportionem feruauit, 
quadraginta ponens: galbani dcnarios ocflo Afclepiades iniecit,Heras etiam in eo 
proportionem repraefentat, quintuplam cenfens immittendam: Quippc quadraa 
ginta denarij t]uinquies otflenos abfoluunt.Septimum medicamen Afclepiadcs ita 
expofuit, cachryos denarios ocflo: Oportetigitur Heram, fiproportionem obfcra 
Uabat,quadragintaindere: nunc autem non fic, uerum duplices, puta fedecim ipfe 
confcripfit. Ocflaui, ftyracis Afclepiadcs meminit, denarios ocflo intjciens: Hcras 
proportionem huiusquintuploimmiftbobferuauit. Nonumpharmacum poliiit 
Afclepiades, thuris denarios ocflo mifcens: Heras non duplum,fed quintuplum fu 
mere prxcipit, Decimi, piperis meminit Afclepiadcs, centum fexaginta granis: 
cui Heras rurfus confentiens, quinquaginta iniecit, In quibufda cxemplarijs haud 
noui quomodo uiginti fcripta fint, quemadmodum in altjs centum ocflo, V nde^ 
cimum tradidit ceram, ficuf eir duodecimum refinam, utriufcp felibra immittcndam 
exiftimans. Ratio igiturexigcbat, Hcram, fi proportionem uolebat referre,quina 
^uplum utriufq; indere, quod erat,fingulorumIibras duas,infuper librae dimidium» 
Hleuerbnonita ,fcdlibras &C uncias quatuor mifcereiubet: undc clarumeuadit, 
Heramduplumadproportionemimponere,ficut5£ thuris, Ammoniaci guttam 
quadruplo copiofiorem adiccit, quemadmodum &C tetcbinthinae, ccraeCp triplo: 
Etenim in his tertia parte exuperauit» Atquehac re totam mcdicamenti compofia 
tionem Afclepiadis confecflurx fimilem effecit:Exuperans enim in temperatura ca 
chryos, molle nihil habentis, fed digerens duntaxat,adauxit ei & emollientia,thus 
puta,ceram, Qc terebinthinam, Hoc igitur medicamentum Lucij quidem Cathea 
gctae nominat Afclepiades: ubiuero diffcrt ab Hera percenfui: caeterum extremi 
moIlientiu,feumalacflicorum ordinis eft, ut quo nullum indurefcentia magis emol 
lire comperias. Porro medicamenti autor huc etiam animi intenfionem direxit, uc 
quodin fcirro induratiscontinetur,digcratdifcutiatq;, Rcliquapharmaca pra^ 
cedentiamomentoiam dicfla fuperant: Habent enim amplius incraflTatorum ui* 
fcoforumc^ humorum inciforia, quaefaepe tumoribus fcirrofis ex ufu funt, cum uia 
fcofi humores illos produxerintt Itaque opopanax modice attenuat: uocant hoc 
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C maximeradicem panacis , dCcuius caulis Itquore expredb cpopanace faciunti cfl 
enim detcrforise,non inciforiae uirtutis. Acctum cum ftercore caprino fccat, deter 
get,uehementer digerit, non modb humores incraftatos ac lentos, uerum folidas 
etiam partes,quae appofitx funt medicamini fuperius fcripto, cui Alcymionis titu* 
lum indidit: fcripfit ergo de priore hunc in modum» 
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Afclepiadis, ualde generofum, ad idem. 
Praccipueualetad uteri inflationes, infcribitur Afclepiadeummedicamentu,eb 
qubd ad Afclepiadem Bythinum autorem refertur.Myrrhae denarium pondo triii, 
opopanacis pondo felibra,cerae pondo libram S ,galbani pondo uncias tres,mans 
nae pondo fehbram,guttx ammoniaci pondo felibram,refinae frida? pondo libram 
s, aceti heminam, Vtendumefteoetiamadomnemneruorumdolorem, 
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Cera?pondo libram S, refinae colophoniae pondohbram s, guttarammoniaci 
pondolibram s, galbani pondo uncias tres, myrrhae pondo uncias tres,opopana* 
cis pondo libram s, propolis pondo uncias tres,aceti fextarios duos, ftercoris ca^ 
prini pondo uncias tres, Ammoniacum teritur,aceti fcxtario inicdo: Deindehis 
myrrha,thus,opopanax adduntur,rurfusq?leuigantun Propolis poft galbanucon 
tunditur: cera refinacp coquitur,olei heminis duabus aflTufiis: ubi confluxerint,pro j 
polim <& galbanum adijcito, moucs continue: poftqua folueris, ab igne fublata re* 
frigerare (inito, &C derafa Ieuigatis indito: cu una mifcueris excipito,ac utitor.Poft 
nominatii malagma aliud in Afclepiadis libro fcriptu eft, quod quidem molliendi 
facul tatis modicum, calfatforiae ucrb plus obtinet: habet autem non gentianae fuca 
cum modb, fed peucedani fagapeni etiam liquores, calida admodum pharmaca; 
I> cxteru miftum ei eft aphronitru,£r lapidis afij flos,attenuantis incidentisq; potefta 
tis medicamina. Iam fulphuruiuum calefacere omnes norunt, quemadmodum QC 
Uinum pyfiten, Subiungam hoc medicamentu ipfius Afclepiadis uerbis. 
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prcediSlos affe£lus infcriptum. 
Summe facitpleuriticis: quippe dolores fubito in ipfis acceftlonibus foIuit,opor 
tet autem ubi ipfum impofueris, ruborein parteaffedaexcitato fpleniumauferrc, 
ac rurfus interuallo temporis imponere: item diuturna uitia difloIuiL Cerce pondo 
libras quincp, guttae ammoniaci Iibras trcs, fridae tantundem, terebinthinaepondo 
libram,thurispondo libram s, myrrhxpondounciasfex,aIoestotidem,oefypi, 
gentianae fucci, peucedani liquoris, fingulorum pondo uncias tres,fagapeni pon* 
douncias quatuor,aphronitri podouncias fex,lapidis afij floris pondo uncias fex, 
propolis pondo uncias tres,fulphuris uiui podo uncias quatuor, uini pyfitis fextaa 
rios quinq?: pyfiten 8C gentianaefuccumincoquito: quaeliquari poftuntubiliqucfe 
ceris refrigerari finito: guttam ammoniaci,ihus,myrrham,5(r aloen conterito,in pi 
lam coniedis Iiquidum aifundito,foluta ftudiofccoterito: arida uero tunfa cribra* 
tacp leuigatis indito, ac rurfus diligcter tunfis,liquida no grumis, utin cera nafcen 
cibus feruefada adiungito: cum mifcueris excipito, acutitor» Poftprardicflu phar* 
macum aliud deinceps malagma pcrfimile Afclepiades hifce uerbis confcripfit* 
A L I V D  N E A P O L I T A E  P R A E P A R A *  
tum eft Acilice SecuddU. 
V inf pyfitis fextarios fex,cerae pondo libras fex,guttae ammoftfaci pondo libras 
tres, fricfiaetantundem, terebinthinxpondolibram s, thurispondolibramfemis, 
myrrhae, aloes, aphronitri, lapidis afij floris, gentianae radicis fucci, fingulorum 
pondouncias fex, fagapenipondouncias quatuor, fulphuris uiuipondouncias 
quatuor,propolis pondo uncias quatuor, panacis radicis pondo uncias tres, fam* 
pfuchi pondo uncias tres, piperis albipondounciastres; praeparato acutitor ut 
pracdidtum cft» ANDROMACHI 
1 K A T A* TETN H ,  L I B, VIL . . 8 4  
^  f  •  A N D R O M A C H I  M A L A G M A T A »  
Malagma durum & aiidum. 
Picfs pondo libras tres, cerae pondo libras duas, refinae pondo libram, galbani 
pondo uncias duas, guttae ammoniaci tantundem, mannx pondo uncias quatuor, 
aceti fextarios tres, A L I T E R ,  
Picis pondo Iibras quatuor, cerse pondo Iibras duas,refin2e pondo Iibram, gut< 
taeammoniaci pondolibram, galbanipondo uncias fex: alij, pondolibram;aceti 
fextarios tresf 
A L I V D  A R I S T O C L E I S »  
Picis pondoIibras quatuor, cerae pondo Iibras odo, rcfinae fridla? pondo Iibras 
quatuor, terebinthinae pondo libras quatuor, guttae ammoniaci pondo libras duas 
uncias ocflo, galbani pondo libramuncias quatuor, 
A L I V D  A D  A R T V V M  L I G A T I O N E M ,  
duas cryKuAas Grteci uocant. 
Bdellij denarium pondo fedecim, thuris denarium pondo fedecim, guttae ama 
moniaci dcnarium pondo odo,opopanacis denarium pondo odo, galbani denaa 
rium pondo ocfi;o,feui uitulini denarium pondo fedecim, piperis grana ccntu fexa 
ginta,ftyracis denarium pondo odo,cachryos dcnarium pondofedecim, iris illya 
ricae pondo fedecim,terebinthinae minx dimidium, cerae minae dimidium, cyprini 
ncminas quatuor, uini quod fatis eft, 
M A L A G M A  A I A  M E A t  A f i T  o r ,  
id eft, exmeliloto. 
Nardi celtica? denarium pondo decem, cyperi denarium pondo otfo, carda* 
momi denarium pondo odo, iris illyricae denarium pondo odo, myrrhae denari u 
pondo odo, croci denarium pondo quatuor, meliloci denariu pondo uigintiquina 
£ que, gutta:ammoniaci denariu pondo ocfto, terebinthinae denarium pondo quina 
quaginta,cerar nouae denarium pondo centu,cyprini heminae dimidiu, aceti quod 
fatis eft: quidam guttae ammoniaci dcnarium pondo centum: ad interiora omnia, 
A I A  S l T E P M A T r i N ,  I D  E S T ,  E X  S E M I N I B V S ,  
Guttae ammoniaci denarium pondo quinquaginta,cerae dcnarium pondo quin* 
quaginta,terebtnthinae denarium pondo quinquaginta, fcEnigraecidenarium pon 
do uigintiquinc^, feui taurini curati denariu pondo uigintiquinqj,iris tllyricae dena 
numpondo uig(ntiquincp,nitri denariii pondo uigintiquincp, mellis hemtnasfex, 
aceti heminam,panacis denarium pondo uig!ntiquinc£,cyprini modicum, 
P H I L O N I  D I S ,  
Fccnigraecifeminis,anifi feminis, ftyracis, bdelltj inquinati,mann^, thuris, car 
damomi,cyperi noui, panacis radicis,iris illyricae, aphronitri',finguIoru denarium 
pondo uigintiquincp,guttxammoniaci,terebinthinae,fingulorum denariupondo 
^uinquaginta^feui taurini denariu podo fexagtnta, meliloti denariu podo fexagin 
ta,ceraedenariupondotduum,mellisheminaedimidiu, * uiniheminaunam, * Alits tcctttu. 
A L I V D  V T  H A R P O C R A S ,  
Fo?nigrarci,nitri,panacis,iris,finguloru denariu pondo ofto^terebinthina^gut 
tae amrnoniaci,ccrae,finguloru denarium pondo centu, feui taurini denariu pondo 
ccntu, mellis pondo libram, aceti fextarios duos,felini feminis, cumini, marathri, 
fingulorum denarium pondoquinquagtnta,meliloti denariumpondoquinqua* 
ginta: alij, uigintiquinq;: fampfuchi denarium pondo quinquaginta,cardamomi, 
* ameos, fingulorum * denariumpondoquinquaginta:cyprinoexcipitur. 
A I A  S A M P S l X O r ,  Q _ V  O  D  E S T ,  E X  
fampfucho, ad multa» 
Ceraenouae,baccarum Iauri,foenigraeci Ieuis, fampfuchi, finguloru denariu pon 
centum, terebinthinae libras ccntum quinquaginta, nitri denarium pondo tri* 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T ,  M E D I C A M E N T ,  
C gintaduum,piperis denarium pondo trigintaduum: alij, fedecim: cyperi denarium 
pondo fedecim,cyprini heminas duas, uel ftyracini. 
A  1  A  A A ^ N I A H N ,  H O C  E S T ,  E X  B A C C I S  L A V R I F  
Cerx denarium pondo feptuagintaquinqj,picis brufiac denarium pondo feptua 
gintaquincp,baccarum lauri denarium pondo feptuagintaquincp,nitri denariu pon 
do feptuagintaquincp,refin;e fridae denariu pondo feptuagintaquincp, galbani de* 
nariu pondo duodecim, guttx ammoniaci denarium pondo duodecim, cachryos 
denarium pondo duodecim,ameos denarium pondo duodecim,piperis albi denas 
AlUs^hemi* riuinpondofedecim,cyprini t denariumpondo fex, 
nasfex. ALIVD M A L A G M A  B O N I  C O L O R I S  
ad multa accommodatum. 
Cene pondo libram ,refinae fr icftse pondo libratn, guttae ammoniaci pondo una 
cias fex, aluminis liquidi pondo uncias fex, falis floris pondo uncias fex: quidam, 
uifci pondo uncias fex» 
M A L A G M A  A P O L L O P H A N I S ,  
Cerx denarium pondo odoginta, guttae ammoniaci denarium pondo odogin 
ta,bdellij denarium pondo odoginta, iris lllyricar denarium pondo odoginta,refi 
nx terebinthinae denarium pondo quadraginta, mannae thurisdenariumpondo 
quadraginta: irino contunduntur, 
M A L A G M A  A L A  2  T  T  N  T  I  P  I  A  2 ,  1 D  
eft, ex alumine j aliter. 
Cerx denarium pondo centum,picis denarium pondo quinquaginta, aluminis 
Iiquidi denarium pondo uigintiquinqj: ego autem quinquaginta: uifci denarium 
pondo quinquaginta* 
D  A D  I S C H I A D I C O S  G E N E R O S V M .  
Rutae agreftisfeminis,fiIphij,baccarumlauri,aphronitri,abrotani,coIocynthia 
dis,cardamomi, ameos,finguloru denarium pondo quatuor,rutae uiridis,picis,ted 
Alwftmint rebinthinae,guttaeammoniaci ,cerae,feui,finguloru tdenariumpondoodo,galbas 
ottauaparte. ^enarium pondo fex,opopanacis denarium pondo quatuorjfulphuris ignem no 
experti denarium pondo quatuor, 
A  D  L I E N O S O S ,  
Cerae pondo minam, refinae pondo minam, guttae ammoniaci minae dimidium, 
aluminis Iiquidi denarium pondo quinquaginta, ftrigmenti heminam,capparis ra 
dicis denarium pondo quinquaginta, calamynthaeradicis denarium pondo quinas 
quaginta,myrobaIani fecis,quod magma uocant,denarium pondo quinquaginta, 
aceto aridis,oIeo liquidis, adiedo utitor» 
M A L A G M A  V S V S  M V L T I P L I C I S ,  
Sinapios denarium pondo quatuor,mannae denarium pondo duum, rutae dena^ 
rium pondo quatuor,aphronitri denarium pondo quatuor, capparis radicis denas 
rium pondo fex,guttae ammoniaci denarium pondo quatuor, myrobalani denariu 
AiiAs^feptc- pondo uigintiquinqi,centaurtj minorisdenarium pondo t quatuor, lapidis afrj flo 
ris denariilpondoquatuor,foenigraeci denariumpondo quatuor,cardamomi dena 
riu pondo qnatuor, cerae denariu pondo feptuagintaquinq?,refinae denariu pondo 
centum, mellis heminas fex,irini fedimenti heminam: acetum ammoniaco duabus 
heminis fuperfunditur. 
P O L Y A R C H I O N  E X  E P I S T O L A »  
Cyperi, cardamomi, mannae, cerae, fingulorum pondo minam, terebinthinac 
fricflx pondo mmam s, Iiquidae pondo minas tres,cyprini quod fatis eft: ego,bdel 
lij pondo minam, 
A L T E R A  S C R I P T V R A »  
Cyperi,cardamomi,bdellij, thuris^balfamiifinguloru pondo minam, cerar pon 
do minarn 
K A T A '  R E ' N H ,  L I B ,  V I U  $ $  
/ do minam S, refinar fridaepondo minas quatuor,cypriniheminasfex,ui'ni odorati 
heminam unams* 
V  T  E G O  V T O R ,  
Cyperi,cardamomi,amomi,bdelltj,fingulorumpondominam,ceraepondo mi< 
nam s,refinx fridx,terebinthinae,pondo minas quatuor,cyprini heminam,caftiac, 
cinamomi,guttae ammoniaci,nardi indicae,croci,myrrhae,(ingulorum quartam mi 
nae portionem, uini odorati quantum fufficir. 
M A L A G M A  A  D  M V L T A  V T I L E  A P O L L O N I I ,  
Cene,picis refinxfridae,fingulorumdenarium pondo centum uigintiquinque, 
nitri,rhuris, finguiorum denanum pondo quinquaginta, feuitaurini, butyri, fina 
gulorum denarium pondo feptuagintaquinque, oefypidenariumpondo quinde* 
cim, aquae cyathos fcx,, 
M A L A G M A  A  D  H E P A T I C O S  B  O  N  V M »  
Guttx ammoniacidenariumpondocentum quadragintaquatuor,aIij centum 
duum,bdelltj denarium pondo centum quadragintaquatuor, croci denarium pon« 
do duodecim,myrrhae denarium pondo duodecim,cerae denarium pondo centum 
quadragintaquatuor,a!ij centum, aceti quartam parte heminae, cyprini hemtnam, 
ego autem pono heminas decem, 
M A L A G M A  A  D  R H E V M A T I S M V M  S T O *  
machi & mteRinorum. 
Oenanthap pondo unciam,omphactj pondo uncias quatuor^phoenicobalani car 
nis pondotuncias duas,acaciae pondo unciam unam,rofarum pondo unciam,om# 
phacij pondo uncias quatuor,aloes pondo minas quatuor,gdllae podo uncias qua# 
tuor,aluminis rotundi pondounciasquatuor,picis pondo uncias quatuor,cerac 
pondo uncias tres,alij thuris,myrtei pondo uncias tres:uinum aridis atiunditur. 
5  A  D  H Y D R O P I C O S  E  T  F L A T V O S O S .  
Picis liquidae pondo libram,ceraj pondo Iibram, nitri pondo uncias fex, fulphu* 
ris uiui uncias fex,aluminis fifli pondo uncias fex. 
A L I V D  M A L A G M A  A  D  I S C H I A D I C O S ,  
ahacfc multa. 
Ccraedenarium pondofeptuagintaduum, tcrebinthinar denarium pondoquaa 
dragintaodo,guttar ammoniaci denariu pondo trigintaduum, propolis dcnarium 
pt>ndo quadragintatrium, galbani denarium pondo trigtntafex, bdelltj denarium 
pondouigintiquinqj,croci denarium pondoquincp,opopanacis denarium pondo 
duodecim^nitri fpum£ denarium pondo triginta:irino unguine tundens utitor, 
A L I V D  M A L A G M A  A N  D  K .  f i  A E  M V L T l S  V T i L  E .  
Pyrcthri denarium pondo odo,cocci gnidij denarium pondo odo, falis ammo 
liaci denarium pondo ofto^ficus agreftis radicis denarium pondo o<fto,rcfinae pia 
Ct
'acdenarium pondoocclo,terebtnthina, denarium pondo i o(fi:o, ccrae denarium 
pondo triginta,liquoris fycamini drnarium pondo duodecim,alij decem, aphroni 
tri denarium pondo uiginti\thuris denarium pondo fexagintaquinc^, bdellij denaa 
rium pondo df.cem,guttaeammoniacidenarium pondo decem, altj uiginti,myrd 
rha* denarium pondo decem,mali terraedenarium pondo decem,a!tjuiginti, pipea 
ris albi denarium pondo decem,fiC longi denarium pondo decem, xylobalfami dea 
narium pondo decem,cardamomi denariumpondo decem,oefypi denarium pon* 
do quindecim, hebifci radicis denariu pondo decem,gIadioli radicis denariu pon* 
do decem,ftyracis denarium pondo decem, capparis radicis denarium pondodea 
cem,iris illyritac denarium pondo decem,aIoes indicae denarium pondo deeem,gal 
^ani denarium pondo decem,uifcide quercu ledi dcnarium pondo decem,alij 
duodecim,adipis anferini denarium pondo odo,refinac ficcae denariu pondoduo# 
dccim,fedimenti iridis quod fatis eft» 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T ,  M E D I C A M E N T ,  
c A L I V D  A M I T H A O N I S  A  D  T H O R A C L S ,  P R A E C O R D I O o  
ru & flomachi dolores;item ad artus recenti cicatrice obduftosrfuas acyxvXaq Cra-
cijkgationem Latim uocant.lnfuper ualet ad abfceffus, duritias emollit. 
'AtMftuigmti Guttac ammoniaci denarium pondot quinquaginta, cerae dcnarium pondo ui* 
ginti,bdellij denarium pondo quinquaginta,refinx terebinthmx denarium pondo 
uiginti,iris illyricae denarium pondo decem,galbani denarium pondo quinqn bdel 
lium & ammoniacum uino perfundumur,deinde etiamliquidamifcentur,eririno 
adieclofimul leuigantur* 
M A L A G M A  A N T L P A T R L  A  D  C O L I C O S ,  
omnia^ interiora. 
Silphrj denarium pondoduum,helelifphaci denarium pondo quatuor3cafiae de# 
narium pondo quatuor,melanthij denarium pondo quatuor,ftaphidts agriacdena 
rium pondo quatuor,galbani denarium pondo quatuor, ftruthjj denarium pondo 
quatuor,fulphuris uiui denarium pondo quatuor,panacis denarium pohdo fepte, 
propolis denarium pondo feptem, pyrethri denarium pondo feptem,guttae ammo 
niaci denarium pondofeptem,nitri denariumpondofeptem,afij floris denarium 
pondo uigmtiquinq?,cerae denarium pondo centum quinquaginta, refinae denaria 
um pondo centum quinquaginta,o!ei heminam» 
A L I V D  M A I A G M A  C A L L I N I C I  E X  C O L L E s  
ttaneis Facci^ad omma. 
Cerse nouoe denariu pondo centum,guttae ammoniaci,terebinthinae,bdelltj pellu 
centis,fingulorir denarium pondoquinquaginta, alterci feminis denarium pondo 
tri§inta,l»quoris papaueris denarium pondo uiginti,meliloti,myrrhae, mali terrae, 
jj piperis, gentianae,ftyracis,fingulorum denarium pondo quindecim, thurisdenaa 
rium pondo odo,croci denarium pondo odo,olei hemfnam, papaueris albi femi* 
nis denarium pondo quadragintaocflo,nucleoru pineorum denariu pondo uiginti» 
A L I V D  M A L A G M A  L E V C O P Y R O N ,  
Terebinthinaepondo libras quatuor,ceraepondolibras tres,guttae ammoniaci 
pondo uncias fex,galbam pondo uncias duas,opopanacis podo uncias duas, man 
n^ pondo uncias duas,feui taurini pondo uncias duas,cyprini modicum» 
A L I V D  E M P L A S T R V M ,  M A L A G M A  G  E S 
nerofum Crijpi. 
IVIyrrhaesopopanacis, galbani,fingulorum pondo uncias fex, panacis radicis, 
Aliift Ubram mannar,thuris,guttae ammoniaci,fingulorumpondotIibras duas, cer2e,refinaefri< 
unam. (ffojfingulorumlibras tres,aceti Vheminas duas, 
Altfstfext* A L I V D  A D  C O X E N D I C V M ,  C A P I T I S ,  
rios duos. omnescj; diuturnos dolores. 
Cerae denariu pondo uigintiquatuor,guttae ammoniaci denariu pondo feptc,te* 
rebinthinae denariu pondo fepte,thapfiaefucci denariu pondo otfo,oIeiheminam» 
A L I V D  A  D  A Q . V A M  1 N T E R C V T E M  C L E O P H A N T  A E ,  
Cerae,refinae picex,aphronitri,(ingulorum denariu pondo centum, galbani de* 
narium pondo duodecim,propolis denarium pondo duodecim,guttae ammoniaci 
denarium pondo duodecim s, cyprini heminas duas, accti heminas duas. 
A L I V D  A N O D Y N O N  N I C O S T K A T I  A D  P O D A G R A M ,  
Cerae pondo libra,guttae ammoniaci pondo uncias fex,opopanacis podo uncias 
quatuor s,meconij pondo uncias tres,cyprinum ad contufione illorum adhibetur* 
A L J V D  A  D  A P E L L A S ,  Q . V O S  G R A E C I  
uocant,autore Epidauro. 
Alixsttongi. Thapfiaeradicis pondodenariumtrium,piperistnigridenarrj pondounius,feui 
tiitulini denarium pondo duodecim,thuris denarium pondo quatuor,xylobalfam* 
denarium pondoduum, refinaedenarium pondo fedecim, cerae dcnarium pondo 
odo;liquida ficcis fuperfundito. 
ALIVP 
K A t V  r E ' N H ,  t l B »  V I I » '  S6 
A  A L I V D  M A L A G M A  A S C L E P I A D l S  A N O D Y *  
non.tenfionem fubito tollens. 
Cer*tyrrhenicaepondominam,feuittaurini,adipisanferini\medullae ceruinae, Alust 
terebinthinar,finguloru pondo minam,galbaniminaedimidium, cefypi pondo un* lini, 
cias quatuor, rofacrj heminas quatuor, unguenti telini hemina, olci boni tantune 
dem:haecignenonacri Iiquefacito,mouensfedulb:fint autemleuia in pila contufa> 
tris illyricxdcnarium pondo trecentum fexaginta,mali terraedenariu pondocen* 
tum ocfloginta, hypocyftidis leuigatae denarium pondo centum & qumquaginta, 
gallae leuigatae denarium pondo trecctorum fexaginta, mannac,bdellij ,fingulorum 
denarium pondo centum ocflaginta, cinamomij crocicilicij, myrrhae,cahae, nardi 
indicae, iunci floris,caIami aromatici, amomi, piperis, rei fucci, hirudinis marinae 
fanguinis,androfaemi herbae,pyrethri, finguloru denariumpondo trigintaquinq;, 
accti ueteris heminam, in quo omnia medicamenta inietfta emoiliuntur, tundun* 
turq?,quoufque lentum ac elaboratum fit medicamcntum, deindc rcponitur: ualct 
etiamadthoracis acpulmonisrheumatifmos,item fyncipitio dolentes confeftim 
liberatiuocatur autcm Afclepiort. 
A L I V D  A D  C O X E N D I C V M  D O L O R E S  
optimumHertfCappadocis* 
Picis liquidae heminas tres,ucl duas,ceraepondoIibram, pityinaepondo hbram, 
fulphuris uiui pondo libram,nitri pondo libram S, ftaphidis agriae fextarium,pyrei 
thri pondo Iibram,fecis combuftae pondo libras duas, cardamomi fextarium, gaU 
bani pondofeIibram:liquida ficcis commifcentur. 
A L I V D  M A L A G M A  B A N C H I I ,  Q . V O  C A E S A R  V S V S  E S T »  
Adipisfuillaepondo minas duas,ceraepondominas duas,helenij,calami ai oma« 
tici,panacis radicis,falis foftitij, uel ammoniaci, fingulorum denariu pondo quin* 
L quaginta,bdellrj pellucentis, guttae ammoniaci,fingulorum pondo minas duas, 
iunci floris,iris,fingulorum pondo minam,thuris,piperis,gaIbani,finguloruni de* 
narium pondo uigintiquinq?:coquito ut cardamelium» 
A V R E V M  A L I V D  M A L A G M A  A  D  A R T H R E T  I C O S ,  
hoc eft>articulari morbo laborantes. 
Refinxftrobelinae pondo libras duas, axungiae,galbani, fingulorum denarium 
pondo duodecim,cerae denarium pondo uigintiquatuor,baccarum Iauri dcnanum 
pondo duodecim:incoquito ut nouiftu 
A L I V D  M A L A G M A  A  D  L A T E R V M  D O L O R E M ,  
Cyperi, cardamomi,mannae, guttae ammoniaci,terebinthinae, cerae,irini,ungu 
l°rurn pondo libram:ammoniacum feorfum coquito: liquida leuigato, ac cum iru 
ni cyatho Iiquefaciens,ammoniacum afpergito,deinde arida mifccto, lrino manus lr*quinans. 
A L I V D  M A L A G M A  C L O N I A C I  B O N I  C  O  L  O  R  I  S, 
Auripigmenti pondo unciastres, aluminis fifl* pondo uncias tres, calcisuiuae 
pondo uncias trcs,refinae fridla? pondo libras tres:acctum ai idis,oleum liquidis ada 
ditur;utitor itidem in lienofis, 
D A M O C R A T I S  M A L A G M A ,  
Voniam metrisconfcriptaeirmcrno,;,ae^aci^commen^antlir' & mc* 
dicameritorum temperaturas exade conferuant, ideo Damocratis 
quoque pharmaca apponcre confueui, inter quae cr hoc infra fcri* 
ptum numeratur. 
At ufus omnino malagmatis boni 
£>ubinde ueniet medicinae cultoribus, 
Admufculos conuulfos,articulos quoq; 
^uptos,^ artuum fraduras;infuper _ 
P  Z  
uitu* 
G A I B N I  D E  C O M P O S I T »  M E D I C AMENT» 
C Adcranritiemncruorum^necnonmufculos * 
Cum phlegmone induratos,£r morfus adhaec 
Eft cfficax,impetigines, lepras demit; 
Vfpl^rimum decemdiebus additum, 
Quottidie mutatur.uel fa?pe biduo, 
picis nitidae, ficcilftmaf libras duas, 
V nam pityin^ pones,& cerae bonac, 
Ammoniaci rurfus liquidi &C aluminis, 
Facfmgulorum unam,duosacerrimi 
Scxtarios aceti;raro galbani 
Quidam uncias duas mifcent,diutinas 
Citius durities emollire qui expetunt» 
Sic pnfparato. Partem aceti tertiam 
Ammoniaco alumini fuperaddito, 
Ac leuia reddensin magno mortarioj 
rvlellis recentis licjuidi craffitudinem 
Fingito,picem cum cafteris in fjcftili 
N ouo incoquasiut totum deficcaueris, 
Ad portionem minimam ufq? fuperfundito; 
Sic leuibus in mortario faflis probe, 
I:r rurfus ipfa rundito,donecreceperint 
Flauum colorem perquam fimilem melino» 
Ar fi ftatuis prorfus mifcere galbanum, 
Poli:ceram id facies &C refinam pityinam, 
Ab igne poilquam cacabum depofueris. 
D Quiddminijciuntcontramannapparemmodum, 
Alumen auferentes ex medicamine. 
Vrunturad id uittj genus,erglutinant 
Diuifiones his recentes uinbus, 
Tu hoc utitor uel a primo ftatirn die 
Ad quos rettuli afFedus,quando prehenderint» 
Ad puftul dS,nccnon has confequentta: 
Sed fplenio madentem aceto fpongiam 
Defuper inijcito,uinculo coartans molliter, 
Sic eir lienofis ipfum perutile* 
V bi fulpicaris fcirrum cuidam uifceri 
F uturum,intrepidus utitor malagirvate» 
Poft hoc pharmacu Damocrates fcripfit,quod^'aAS5/J,id eftcxfale confedum» 
dicitur,hunc in modum exorfus. 
Si in horum aliquomaneas dicbus plufculis, 
Et hoc parato medicamentum ut optimum. 
Deindealiud quocp exfale commemorat, rurfusq; aliud ftrumas difcutere pro* 
mittens,& lecinoris Iienisq; aquofos affedus; mihi uerb fauus uidetur, haec medi* 
camenta inter emplaftra digerentia referre, 
D E  R E L A X A N T I B V S ,  
Ocantur medicamenta quapdam reIaxantia,Graece xa^a^iKcr, familiarl 
omnibus prope rect ntionbus medicis uocabulo: inde nimirum,ficut 
je^nomen ipfumindicat, qubd tenfas laxant particulas;quipperelaj 
I xari, ac intendi contraria interfe dicuntur: quinetiam Hippocrates 
hunc in modum fcriptum reliquit:eufidur£eemoIlitio,intenfaerela* 
*atioconuenit» Si igitur propriequis di&ionibus utiuelitjnonnulla medicami* 
NAIIW 
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na induratorum corporumalaflica, ideftemollientia efTedicet,eanimirum quae 
ipforum foluunt duritiem, quemadmodum d>C relaxantia quae tenfioni medentur, 
Porrbin phlegmonis cutem tendi contingit, interimafubiedo tumore fymptoj 
ma hoc capicntem,interim ipfammet inflammatione laborantem,non tamen phles 
gmones fubftantia partis inflammatac durities eft, fed e conuerfo planc, flcut in li* 
bris de ipfa oftendimus,humiditas: atqui inhis quaefcirro conflidantur, non prae* 
pollens in afled:a parte humiditas eft, uerum durities:attamen utriufq? atTecfius fio 
milis quodammodo generatioeft,&.' curatio:nafciturenimex cofluxuhumorum: 
curantur ijfdemeuacuatis, quanquameuacuationis modus in utrifque idcm non 
eft, fcd uti inTherapeutices commentariodeclaratu eft,in quoetiam alioru omnu 
umaHecfluum fanandirationem exphcuimus,inflammatis quidem particulis, tum 
repulforia medicamentorum qualitas, morbi initio, tum difcuftoria femper exufu 
eftjfcirris autem fola difcufforia fine repellente:itaque fummc indurara fcirro,fum« 
meinfanabilia funt.Porro dignofcereea oportet,eo nepefigno, quod nullus affe^ 
dis partibus fenfus fuperfit:atin quibus fenfus quidem eft,fed obfcurusjisc curan 
tur pharmacis humorcm incraffatumuidelicetdigerentibus,nontamenuaIide, ac 
uniuerfim hoc agentibus, ficut digerentia medicamina faciunt, cuiufmodi uocant 
Graccit7ri5j7flisfKae^t!i7r«TiKa. Mirari uerb non oportet, mutationem in duntiem 
exinflammatis accidcre, cum fimul 8C confluens humor fit craIfiorc^hqu,^us' &C 
curatio medicamentis ualde exiccantibus adminiftretur: quemadmodum in exs 
terioribus permultacorpora, quxipfum ignem contingunt,torrentur,cxaq«ja rur 
fus emolliuntur: ita in inflammatis aftefti loci humiditas,a calefacientibus exlc* 
cantibus ualidius pharmacis,reh'quum aliquid uifcofum craflumcp retineti tcnui di 
fcuffo.Ethac rationein morbis articularibus calli proueniiit,eirin renum uitio ca;* 
culi. Quod fi uero fluxio quse phlcgmonem committit fubftantia fit tenuis.e^ cu-
ratio eius ficcantibus e^rcalefacientibus pharmacis adhibeatur,nihil fcirrofum relin 
quitunimbrefrigerantia uchcmeteraftringentiaq? fcirros procrcarcfolent:ac muls 
tos ex eryfipelatis immodice rcfrigeratis fcirrofos humores habere conipicimus, 
niedicorum qui eos fanandos fufccperunt infcitia. Prima ergo medicaminurn,quac 
phlegmonis dC quaefcirris medentur, differentia cft praeditfa: altera propter do o* 
rem inflammatis coniun&um,quaenonfuftinet ualens medicamentum afft. t;ae par 
ficulae offerri. Quippe hxc cum dolore adionem edunt, inflammatis ob atteCtum 
ftatim dolentibus,eoqj mollifftma remedia defiderantibus. At uehementiora prac^ 
terquam quod dolorcs non foluunt, ucl mitigarit, adhuc etiam exacuentia maiores 
phlegmonas concitant. Itaque primus ufus in dolentibus phlegmonis eft, qui mei 
dicamentis abunde humidis fimul&T modice calidis adminiftratur. Alter paulb 
Craflioribusficcantioribuscp conftat.T ertius reiaxantibus nominatis,quae nonnub 
l1 malagmatis adfcribunt. Suntautemintercamolliflimafanc, quae cerati fpecicm 
confiftentia referunt, cum exbutyro,cera, adipibus, oleoq; rclaxante componun* 
tur. remperatur ipfis oefypi, refinae &C picis modicum, ficut eirthus, & galbanum; 
pra:terea nonnihil iris illyricae.PorrbMenecrates ut ipfeait, alij quidam ei attea 
ftantur, medicamentum ^ raxu^/J»id cft exfuccis appelIatum,ph!cgmonis nodum 
uehementer dolentibus effe remcdio. Infcriptus eft liber,quo pharmacum tradidit, 
«wTOHjorM^aAo-yj^aT^. CerteauroK^arw^qu^ dicas,imperator, quoniam huic 
dicatus eft; oAo^of^uar^quia fine notis integris fyllabis expreffus eft, 7, Aer 
alijq; numeri finguli,uel refince,uel picis, uel alteriuscuiufdam medicaminis. Hos 
autem fecit Menecrates:quodfepe quibufdamnon modb nolentibus errore conns 
mittere infcripturis contingit,fcd etiam pcr inuidia uolentibus: dum 0 literam 0 fa* 
ciuntpermediam rotundamlineam, alia per tranfuerfumducfla:iota uero litcram 
alia fimiliter tranfuerfim appofitarficut ctiam una Iinea CX7, er ^dcrafa, literae 1 clia 
racfterem relinqui cotingit.Pari modo ex multis literis,aHjs appofitione,alijs coma 
pofitione, altjs ablationc, mutari notas feu charafteras eas indicantcs, accidit. At 
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C nihilo plus Menecrates pofleritati confuluit, quam tj qui in libns ipforum appella 
tiones numerorum non integris literis fcribunt, fed notis eas fignificantibus* Iure 
icritur Damocratis libri medicamentorum metris defcripti in precio habiti funt.Et 
fi omnia hunc in modum tradita forent,optimum nimirum eflet, Quonia uero non 
pauca probatorum medicaminum relidafunt,ideoquocp alijs medicamentortjs 
libris indigemus,quibus uariorum medicaminum compofitiones nonnulli confcri 
pferunt, At uero medicamentum twjj xuA£/j,id eft ex fuccis, a Mcnecrate inuen* 
cum, trimetris hifce uerfibus Damocrates cum altjs quibufdatn duobus fimilibus ei 
prajpofitis prodiditf 
D A M O C R A T E S *  
Rarfati igitur, quo tandem pado uulnera 
Aphlcgmone fecurarede glutines, 
Poft hac agemus, cjmodo cu phlegmone 
Obfedit ipfa, curare queas commode» 
,Cum mufculo laefo,uel neruo quopiam* 
Vel propinqua offi membranula 
Pun&a, diem poft quartum continuus dolor 
Etphlegmone febresCp cum fymptomatis 
Multa uigilia,tum delirio,fiti 
Ac ficcitate linguae,crefcantq? omnia, 
Et quottidie uergant magis ad deterius: 
Rubeant propinqua,item patianturcorpora 
Diftenfiones,phlegmonas, oedemata, 
Irastuartjs tunc abftine cataplafmatis, 
3D Qui mos iuuenibus eft facere,qub phlegmonum 
Status effugientes non dentcalumnijs 
Occafionem;at arti qui fidit fua?, 
E um timere pariter cum acgrotantibus 
Oportet,haud expedantem dum uicerit 
Natura,uel fortuna quaedam iuuerit* 
Ergo pares,quibus confului affedibus, 
Quod & podagricis medicamentum conuenit, 
Aegris impofitum,quo tu cupias tempore 
Spatio quidem promptam agilitatemcorpori 
Progignit, ipfum nec citb permiferit 
Callis, nec facilccrebris angi infultibus, 
Morbos initio prohibet increfcere, 
?T°?lt u,§entes mox decrefcere, 
N ifi ad alia defcendas facile medicamina* 
Hunc in modum fit compofitio» 
Lithargyri leuiftimi chryfitidis 
Libras duas mifcens,quatuor axungiac 
V alde uetuftae,praeterea craftiffimce, 
J3t non olentis,non nigrac,non afperxt 
Sic nanq? fumet pharmacum efficaciam» 
Liquatac diligenter figlina axungi^ 
Membranulas falemqj moxdeponito 
In uas aliud lpfa percolans amplius; 
Adiedocp oleo,rurfus cura ferueat, 
Non omne pones oleum, fed partes duas, 
T ertia manebitinexpedito condita, 
Sifit 
r 
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A St (7t necefTum iungere,neabfit longuis, 
V teris omnino per hyemem, cum inditum 
Medicamini oleum craftum longo tempore 
Euaferit,lithargyrum feruentibus 
Infpergito,leui igue &C affiduo coquas, 
Spathamouens, quacpotioreft expicea: 
Cum ceperit mediocri codum tempore 
Medicamen hoc emplaftri fpiftitudinem* 
Necnon foetorem fimili pado pharmaci, 
Abignecacabum confeftim deponito, 
Curans per aeftatem pauxillo durius; 
Sed hyeme mol!iufculum,amolyntum tamen» 
Moueto quoadmodiceita refrixerit; 
Deinde rurfus manibus durioribus 
T otum fubacflum afpergito,olla transferens, 
Cum pofcet ufus,iterum ualide mollies, 
Molliq; pelliculae diligenterillines 
Permagna fuperaccommodamus fplenia» 
Si quando hoc emplaftrum efficacius 
Defideres ad neruos craffos,mufculos, 
Durasq; mammas,atcp articulos infuper 
Luxatos fieri,pondo radicum indito 
Agreftis item maluae, fed recentium 
Purarumq? digitalium, feruentibus» 
+ * - . . • 1 
v — 
At cum madorem totum,£r uires pharmacum 
EXI?npdpnnfrt/»W«- -Ex igne depofuerit,colo tratjce 
Maluae radiculam,leuem &C lithargyron 
Tunc incoquito,ut dixit prius,reponito eir 
Simili modo rurfus, eodemq? utitor; 
V triufcp tenere iftud uirtutes ait 
Inuentor Menecrates medicaminis ^ 
Primus,uir equidem erga artem affedlus optimu 
Etenim recentia feruat citra phlegmonem 
V ulnera,eadem diuifa glutino 
Iungere,tum phlegmone obfefTa ulcera 
Nimis,medicari uulneratos mufculos 
Perfuafit,fine quodam alio,quac fuccurrere 
Poftunt,cataplafmate, fomentis, 8C fpongtjs» 
At omnia,quae facere confirmaui prius 
Medicamen exlithargyro,& axungia 
Facit.optimum uero poffum diutinis 
Reeentibusq? uteri inflammationibus 
Implere caua dilutumrofaceo 
Vel myrteo bono,er cicatricem addere* 
Summatim,omne cataplafma,necnon pharmacum 
Extrinfecus quod ipfis fuper infunditur 
Superfluum efte dicit ifto utentibus* 
Eft fcriptum medicamen digniflfimorunv 
lam &C fidem promittit inuidis* 
Hunc in modum ipfum praeparari diftitat» 
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Pinguis, recentis pariter &C axungiae. 
Sed hyeme,ficut tradit, conficies nouem, 
At fex leuiflimi modb Iithargyri, 
Foenigraeci adhibet dimidium fextarrj, 
Et feminis tantundem combufti lini, 
Maluacq? agreftis pondo ftatuebat tria 
Radicis,etiamnum cui fuccus fitrecens, 
Coquere ex aquae fextartjs bis quatuor* 
Olla orificio ampIo,recenti fitfili 
Maluae radix purgata,concifa itidem 
Et tenuis,&T contufa,ut fuerit indita, 
Mox adde fcenigrxci elutum probe 
Liniqj femen; cum iam fuccum exprefferis, 
Etfpiftitudinem habeant expreftam,linteo 
SuccumtenetOjhbras implens quatuor, 
Mifcenscp oleum,totum incoquito carbonibus» 
Cum uero tenues bullulae ex maioribus 
Crebrxq?,in ijs quae cacabus tenet,emerferint, 
Lithargyrum leuem protinus afpcrgito, 
Igniqj non acri, fed aftiduo coque, 
Dum fuccus una cum pingui fit torridus. 
Medicamen appareat emplaftrum melinum 
Boni coloris,amolynthum, fed non nimis 
Durum hoc uetuftis temperaui pharmacis. 
Vocabat ipfum non abfurde <Tia 
ALI VD, 
Ethoceodem proditgenere pharmacum, 
A1 rjs licet mifturis ipfum praeparent, 
Affe&ibus quos retuli,prorfus bencfacit, 
Summatim,omnibus,&:crudis, &C quaecoqui 
Mutaricp facile nequeant,ingentia 
Et mufculorum,^ membranarum uulnera 
Perfanat,ipforum nam facile fubuenit 
Pun(fiibus,artheticis iniecflumntem omnibus 
Locis,mitigabit infeftatos iam diutino 
DoIore.Sumit picis quamficciffimae 
Libras duas,ceraeq? totidem pontica? 
Purae,terebinthinae liquidaelibras duas, 
Mannaeqj thuris ueri unam pondo libram, 
At felibram, uel hac pauxillulo minus 
Albi,recentis,ualde pinguis butyrii 
Reliqua liquato,acri igne,eir aftiduo fimul: 
Vbi cernis digitos pharmacum non amplius 
Inquinare,cacabum aflamma deponito, 
Mannam liquatis inde fic afpergito, 
Mouens mcdicamentum ualde rudicula, 
Sic refrigeratum &C mollitum rcponito, 
Huic copiofum,tum recens rofaceum 
Contemperans,ad caua,eir carnis indiga 
Adeo ulcera,uteretendonumcp phlegmonas, 
T um quae non facile in pus mutantur candidum4 
B 
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Vid acopa medicamenta promittant, eriam nomen tpforum oftcndit, 
Atcopos,ideftIaffltudines Graecihomines uocantatfrcflus exmulto 
uehementiq? motu,corporibus uel totis, uel particulis amplius exerci* 
- n v r.inf " tatis oborientes. Porro molefti funt potiftimum ijs qui agiiantur, mos 
uenturq?: uehementiores autem,iam &c conquiefcentibus ncsroci^ini 
faceftunt. Cseterum poftea medicisinufufuit,etfinonadIaflTitudines medicameti 
abipfisfitcompofitum , fedueladdoloremdiuturnum maltocorporis lattntem, 
uel motum difficilem, uel particulae duritiam, uel tenhonem, ueI tumorem fcirro-
fum appellare acopa,eirid genus omnia, modb humidam confiftcntiam acopisfi* 
«nilemhabeant:qu*liquidisceratis,cuiufmodi6CinluMis,tra«fiuris£putimur,eft 
propinqua. Quippetalemconfiftentiamhabet,humidillimum quoda iunioribus 
medicis ceracleon appellatur: demdeillitusacopi: pofthos hquidorum ceratum, 
cralfiore fubftantia pracditum: mox ceratum tencrorumcx mollium, uti uocant: 
poftremo amolynta, hoc vft non inquinantia, fimilia ijs quar proprie epithemaca 
dicuntur, His fuccedit emplaftrorir confiftentia, quae &C ipfi in maiot is mmorisq; 
ratione haud mediocrem obrinent diff rentiam. Quare nonnulli medicorum quae* 
dam nomine afola confiftentia ita defumpto,ceratomalagmata nuncuparunt: me-
dicamenta,inquam,interea quaecorpori imponuntur: nondurn quidem humtda, 
duritiem uerb necdumconfecuta,qualem emplaltra occupant. Cum igitur omncs 
citatac di!^erentiaenonmedicamentorumuirsum, fedconliltentiaeforma? int in i* 
ces, acoporum appellatio quondamfanemedicaminum facultatem,poltCJ conli-
ftentia ngnificauic:liuiusq$ rei caufa cum diliinctionibus ea nominare cou t l,nt* 
hoc quidem acoponrelaxans, illud emolliens,uel calefaciens, uel a dolore t( 
doanodynum,uel metafyncriticumappellantes:ficutadhuiufmodi quen ama e« 
^um conferre:uerbi gratia>paralyfin,coxarum laterumq? doloi em. uel communis 
ter ad uniuerfos dolores.Natiuum igitur eft medicamenfimplex, omnium lathtir* 
dinum prajfidium,olcum uidclicet, quod 3C citra adiecflionem nominatur, quoniA 
Uetuftis temporibusfolum quocfj erat:pofteri cicinum apud nos ei appofucruc. ri 
Aegyptoenimhocfimul uetuftum eratteirrurfusraphaninum,finapinu, esr e amia 
num,tum aha eius generis,quemadmodum etiam apud nos crininu,mainc unum, 
& lcntifcinum,qua?q? his magi» uaria fint,ut unguenta,propc accedant. iaqj ne int 
nem latere arbitor, medicamenta acopacjicfla,omnia liquidact onfiftentiare e nea 
cclfciribjquippeoleum folu lafficudines externis partibus ingruentcs curat: in alto 
afdigentes uehementioresq? temperatu alicui laxanti pharmaco,cirmediocriter ca* 
Icfacienti,ueluti 2albano,refinaeterebinthinap:adhafC colophoniaccuidanominatae 
& fri<3a:.Quibus calidiores funt abictina et ftrobelina.tcrebinthma uero laryx pau 
Ib calore praecellit.Cafterum id cenus omnia relaxantibus oleis mi cetur, quale cft: 
fabinum.iniedla interdum& cera. lamucrb«o^piingueneftinlns qui lamincor 
poribus altodolent medicamen ex femine abietts.cbamaemeli, aneti,©*norispoa 
puli.quorum moxdicemuscofc(fluram:pratterea fufinum,£rglcucinum,&' comai 
genum ex acoporu uniruinum crcge eft,quae tum ex medulla,tum pingui compoa 
nuntur , fuilloquidemmodcratilfimtrelaxantiigalbnaceoauthis uehemcntius,& 
hoc adhuc ma^is anferino. Atqui pingue leoninum, & pardi ualidius eft,ut iam ue 
hementer calefaciat, eoqj infigniter difcutiat. In medio horum cofiftunt,bubulum, 
caprinu.uulpis.SC hyena. H.ec fani- in uniuerfo genere funt.quaf propriac ocK07ra di 
cutur,hoc inuice difcrimine uariantia,quod alia magis,alia minus calefaciat.Qua* 
propter nonnulla genere toto acoporu unguinum excidifteuidebuntur,fi in molli-
bus ea corporibus examines,etfi durionbus,cuiufmodi agreftiu funt,utiliifima ap* 
Pareant: nam fubinde diximus, dura corpora ualentiora pharmaca fuftincre, moU 
l'a uero &C humida,uelut puerorum, mulierum, &C eunuchorum eiufmodi medica* 
tniniim potentia ferendo non elfetlnfuper cuiuis notum eft, &C quae uocantur mya 
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C  racopa,ex acoporum cum unguentis temperatura fieri,nihilo cafteris praeflantiora 
nifiodoris fuauitate.Quemadmodumigitur auetuftioribus longouiu explorata 
fcnbere confueui,ita nunc quoqj faciam, ab Afclepiadis fcriptis iumpto exordio» 
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rum acopa myrucopa confcripfmt. 
Copon ad IatTitudinum moleftiasibenefacit neruorum doloribus:Iioc 
Themifon utebatur:mcdicamen eft uehementer bonum4 
Sampfuchi fextariu unum,rofmanni foliorum fextarium unum, foe 
nigneci fextarium unum, cardamomi Cextarij dimidium, brarhyos 
fextarri dimidium, uini dulcis fextariostres, olei uenifrani treponj 
do,cerxpondo duo, Arida inuino triduum macerari finito: quarto die oleuadija 
cere oportibit, cotjuere diligenter in pruna: ^ rcum continuedimoueris, liquod 
rem exphmcre,ceram fubacflam huic adijcere:8(r rurfus fupra ignem coquere: ubi 
cera liquata fuerit,ab igne toIJes,ftnesq? refrigerari.Derafa uitreo uafe uel ftanneo 
re pones:ac uteris nunc folo,nunc alteri unguento admifto#j 
A L I V U ,  
Sampfuchi fextarium unum,rofmarini fextariumunum, foentgra?ci fextarium 
unum, lauri furculoruni pondofex, iuncifloris pondo uncias tres, uini ueteris fea 
xtarfos tres, olei dulcis fextarios tres,ceraj Iibrastres, Prafparato,ac utitor,ficut 
praedidum eft» A L I V D .  
Benefacit folutis ac tremulis, item ualet ad omnium neruorum dolorem: ufus 
eftMenius Rufus: fuccurrit arthreticis,ifchiadicisq?, ut totoliberetaffetfu. Vfus 
eius eft in interualJis:atinacceffionibus dtluto medjcamineutimur. 
D Sampfuchi fextarios duos,focnigraeci fextarium unum,rofmarini fextar/u unum 
S,melilotifextariumunum,illyriea?pondounum,cyperi pondounum,brathyos 
pondo unum, cachryos pondo unum, cardamomi ft libram, tunci floris fehbram, 
cafliy fehbram, abrotani fehbratn, myrti frudusfelibram,Iauri fru<flus felibram,. 
Omnibcis contufis, acinuasduplexunguentarium coniedis,uinitmolitis fexta-
rios otfoaffundito: triduo madefieri finito,deinde olei fabini pondo fedecim, irini 
pondo unum Jentifcim pondo unum, fyriaci pondo unum,gleucini pondo unum, 
myrtei pondounum, lauiinipondo unumimmittito. Igni fuperpodta incoqui* 
to:ddnde liquorem ex cocfiis exprefTum in uas aliud transfundito:rurfusq? fine de* 
coclis coquito,ceraeft hbraadie(fia,refince larycis librauna 3myrrhae ftad« libra 
una.His Iiquatis utitor,ficut pracdidum eft. x 
A L I V D ,  
Sampfuehi pondo dua,foenigraeci fextarios duos, rofmarinifextarios duos,bra« 
thyos pondo dua ,fextarios duos,meliloti pondo dua,cyperi pondo unum,iris ma 
cedonica? pondo unum,cachryos pondo unum, cardamomi pondo unum, calami 
aromarici felibram, iuncifloris fehbram, caffia?fiftulx,coftt, clehfphaci,finguIo* 
rutn felibram,baccarum lauri felibram,ficus agrcftis radicis felibram,myrti furcu* 
lorum lehbram,uini tmolitis odorati fextarios ocflo, olei fabini pondo uigintiqua* 
tuor,trsni pondo unum,cyprinipondo unum,lentiicini pondo unum,gleucini 
pondounum,myrtei pondounum, ammoniaci pondo unum, hedychroi pondo 
unum,malabathi ini pondo unum, myrrhae ftacflae pondo unum, opobalfami pon* 
dounum,cera; pondoquindecim. Aridaimbuuntur, ac madefiunt, quemadmo* 
d'.impraecepimus,rriduo,8^his oleum reliquacpunguenta adijciuntur:malaba^ 
thrinum,amor acinum,hedychroon,fta<fl:e, opobaliamum poftrema referuatur, 
utinmedicamenti confecflionecera iamliquefacfla haec indantur, Quomodo au* 
lem pracparandum fit mcdicamentum, quis eius ufus,iam oftendimus» 
A C O P O H  
' K A T A '  r E ' N H ,  L I B «  vn t  90 
*  A C O P O N  A I A  T O T  M £ A I T 0 2 ,  I D  E S T  E X  
melle compofitum• 
Valet adlaftitudinum moleftias,neruorum contradiones, bcnefacit opifthoto* 
l\icis,dicitur tetramyron. Mellisuncias tres,irini uncias tres,rofacei uncias tres,cy 
priniuncias tres,gleuciniunciastres,ceraeunctas tres, terebinthinac uncias tres* 
Mel feorftm coquitur: quafliquaripoflunt,liquefiunt: dc inmortarium conieda 
omnia fimul contunduntur,leuiganturq?:excepta ufui funt. 
A L I V D ,  
Cyprini, irini,rofacei,gleucini, fingulorum heminas fex, cerae denarium pondo 
uigintiquatuor, terebinthinx denarium pondo ocfto, mellis denartum pondo fex; 
prajparatoac utitorficut prsedidumeft» 
A L I V D  V O C A T V R .  L E X O P Y R E T O N ,  
Rofacei,irini,gleucini,cyprini,fingulorum heminas quatuor,ceraj denariu pon* 
do duodecim,terebinthinx denarium pondo quatuordccim, myrrhac ftacfla? dena* 
rium pondo quatuor,mellis cocfli denariti pondofedecim:conficito ut docuimus» 
A L I V D  E X  C O L L E C T A N E i S  A P H R O D l S E I ,  
Rofacei,irini, cyprini,{i'nguloru heminas quatuor, cerae denarium pondo duo* 
decim,glcucini heminas quatuor,adipis anferini denariu pododuodecim,terebin 
thinap denarium pondoquatuor,ftacfiacdenarium pondo quatuor, opobalfami de* 
narium pondo duum,mellis denarium pondo ocfio:conficitur fuperiorum modo» 
A L I V D  A C O P O N ,  A  F O E T O R E  
<Pvcra>^e,di£tum,adidem. 
Cerae denarium pondo ocffo,terebinthinac denarium pondo ocflo,galbani dena* 
rium pondofex,guttxammoniacidenarium pondofex,oIeiueteris heminas duas, 
E mcdulla? ceruinae denarium pondo ocflo: praeparato ad modum praedicflum, & uti* 
tor mero 8C diluto» 
A L I V D  A  D  O M N E M  N E R V O R V M  D O L O R E M ,  
Refinac tercbinthinac dcnarium pondo quinquagintafex, cerac denarium pondo 
^igintiocfto, guttae ammoniaci denarium pondo trigintaduum, galbani denarium 
pondotrigintaduum,medulla?ceruinaedenaiiumpondouigintiquatuor,melIis co 
^i denarium pondo uigintiquatuor,olei uetcris heminas duasjammoniacum acea 
to foluitur» 
A L I  V D ,  
Ceraedenariumpondouigintiquatuor, terebinthinx dcnarium pondo uigintia 
^uatuor^galbani denarium pondo fex,guttx ammoniaci denarium pondo fex,oIei 
^eteris heminas duas, medullse ceruina: denarium pondo ocflo, ftyracis denarium 
pondo fedecim:pra?parato fimiliter. 
A  l  1 v D. denarium pondo fedecim, Cerac denarium pondo uigintiquatuor, tere ) ,Q 0C^0i 0lei ueteris heminas 
galbani denarium pondo fex, ftyracis denariu *Jcnarium pondo ocflo,falis floris duas, mellis heminam unam S, medullae ceri 
quantumfatis eft: ammoniacum aceto foluitur» 
T »  r  .  , f ( ,  .  a u i J f a n z t omnemneruorumdolorem,Cerae Benefacit ifchndicis& opifthoton.cis.la ta, ammoniaci p0ndo uncia
pondo uncias fex.terebinthin» P°ndohbra | aj duas> mcdulia. ccrui» 
una opopanacis pondo «nc.asduas^b ^ ^  ^  pond uncias 
na pondo uncias duas, med^"Xunc»as tres: conficito rationc praeditfa. d u a s , o l e i m m h e m m a m . m e U K p o n d o  L A S S I T V D I N V M  
affeftus,&neruorumcontn&iones. _ J - nisiintiquincp, 
Cer s e  d e nariu pondo qumquaginta,tcrcbmthin;£ dcnatIU p COFLI denaa 
'phronitri dcnarium pondo fex.cefypi denarium pondofex.mciu 
G A L E N I  D H  C O M P O S I  T ,  M E D I C A M E N T ,  
C rJum pondo fex,guttaeammoniaci denarium pondofex, medullae cerufna? denari* 
um pondo fex,galbani denarium pondo fex,feui taurini denarium pondo fex, bac* 
carum ficcarum lauri denarium pondo fex,olei heminam,uini marinae expertis h ea 
minamjpraeparatur ficuti priora. 
A L I V D  A C V N T I A N V M  I N S C R I P T V M F  
Cerxpondouncias duas,galbani pondo unciastres,nitri pondo uncias tres, te# 
rebinthinae Iiquidse pondo uncias tres, oefypi pondo uncias duas, fcui taurini pon* 
do uncias duas,oIei cyprini pondo uncias quatuor, olei mehm pondo uncias quaa 
tuor,irini pondo uncias quatuor,meIIis pondo uncias quatuor, olei comunis pon* 
do minasfex, oleiueteris pondouncias quatuor,guttaeammoniacipondo unciam 
unam,thuris pondo unciam unam:praeparatur ut alia, 
A L I V D ,  
Olei communis fextarium unum s, terebinthinae pondo unciam unam,guttajam 
moniaci pondo uncias duas,cerae pondo felibram,galbani pondo uncias tres, oefya 
pipondouncias duas,thuris pondo unciauna,eruginis pondo uncias duas, mellis 
heminas duas,medullae ceruinae pondo uncias tres,feui anferini podo uncias duas, 
uini heminas duas,aphronitri pondo uncias duas:conficitur inftar fuperiorum* 
A L I V D  C H L O K A C O P O N ,  
Succurrit opifthonicis, ifchiadicis,folutis,eir tremulis. Myrrhac denarium pona 
do quatuor, guttae ammoniaci denarium pondo quatuor, thuris denarium pondo 
quatuor,nitri denarium pondo quatuor, eruginis denarium pondo quatuor, opo^ 
panacisuncias decem,gaIbanipondounciasquatuor,terebinthinac pondo libras 
duas,cer£e pondo libras duas,malabatrini unguinis fextartj dimidiu, cyprini fexta* 
ri] dimidium,aceti quantum fuffi'cit:ammoniacum, myrrham, nitru di(Toluito; iam 
folutis opopanacem,galbanumadiungitotHisleuigatis liquida fuperfundito, mi« 
D fcetoqj: exceptis utitor, 
A L I V D »  
Myrrhae denarium pondo quatuor, terebinthinae pondo Iibras duas, ceraf de* 
narium pondo duum,* guttae ammoniaci,thuris,nitri,eruginis,fingulorum dena^ 
rium pondo quatuor,*unguenti melini fextartj dimidium,cyprini pondo uncias 
tres, irini pondo uncias tres, olei ueteris fextarios tres, opopanacis pondo uncias 
tres,gal bani pondo uncias quatuor,aceti quod fufficit: prxparatur ut didum eft» 
A L I V D  A D  D I V T V K N O S  A F F E C T V S  
ualdegenerofum. 4 
Cerx pondo minam unam, olei ueteris fextarios quatuor, terebinthinae pondo 
libram unam,myrrhcepondouncias quatuor,*thuris pondo uncias quatuor,*opo 
panacis pondo uncias quatuor, * ficus agreftis radicis, eruginis, nitri, Hngulorum 
pondo uncias quatuor,piperis albi pondo uncias duas,galbani pondo uncias qua^ 
tuor,medulIae ceruinae pondo uncias quatuor,unguenti cyprini pondo uncias qua 
tuor, unguenti melini pondo uncias quatuor,rutae uiridis furculoru pondo uncias 
tres,aceti quod fatis eft:* ficus agreftis radices, & rutam cum aceto incoquito, de* 
inde liquorem expreflTum aridis intjcito, leuigata accurate Iiquidis excipito, acin* 
terdum pharmaco fyncero, interdum diluto utitor: hocautem pro ratione fubie* 
tftorum affe<ftuum accidet, 
A L I V D  B A S S I  P H A R M A C V M :  H O C  I P S O  vsvs,  
cum neruorum refolutione prius tentareturfermus eft. 
Olei myrtei pondo uncias quatuor,cyprini pondo uncias quatuor, olei ueteris 
pondo libram s,atramenti futorij pondolibram s,ceraepondolibram, terebinthi* 
nae pondo libram,galbani pondo uncias tres, mannae pondo uncias quatuor, opo* 
panacis pondo uncias duas, bryoniae radicis pondo uncias quatuor, eruginis pon* 
do uncias quatuor, aphronitri pondo uncias quatuor, piperis pondo uncias duas, 
pyrethri pondo uncias quatuor,pinguis hcedini pondo uncias fex,euphorbij pon> 
doun* 
K A T  A *  T  E '  N  H ,  L  I  B ,  V I I » '  $ 1  
A do uncias quatuor, accti quantum fatis cft: bryoniam, pyrethrum cum aceto tnco* 
quito:dcinde Iiquorem cxprcftum, aridisq;probeleuigatis adiecfium,liquidis exa 
cipito:ufus oftenfus eft, 
A L I V D  A I A  T  o r  K A S T O P I O T ,  I D  E  S  T E X  C A S T O R I O :  
folutis^ omni diuturno malo auxihatur. 
Oefypi pondo uncias tres, medullae ceruinae pondo uncias quatuor, terebinthii 
nae pondo uncias tres,guttae ammoniaci pondo uncias duas,galbani pondo uncias 
duas,caftorij pondo unciasduas,piperis albipondounciasduas,euphorbij pondo 
uncias duas, adarces pondo uncias duas, nitri fpumae pondo uncias duas, cpopa^ 
nacis pondo uncias duas,olei ftyracini pondo unciaunam, olei irini pondo uncias 
duas,oleiueterisheminaunam, cera?pondo libram s:componitur aliorum modo» 
A L I V D  C V I V S  V S V B A S S V S ,  L O N G O  T E M P O R E  
paralyfi mfeftatus7etiam ab hoc morbo conualuit. 
Olei myrtei,meIini,cyprini,fingulorum uncias quatuor,olei ueteris felibram,ce 
rae pondo unum, terebinthinac felibram, galbani uncias quinqj, thuris uncias qua* 
tuor,opopanacis uncias duas,eruginisuncias duas,bryoniceradicis uncias quatua 
or, aphronitriuncias quatuor, piperis uncias duas, pyrethri unciasduas, pinguis 
hccdi uncias fex, euphorbrj unciam unam, aceti quantu fatis cft:compofitio huiuf* 
modi medicaminumcommunis cft. 
A L I V D  E N C H R I S M A  P O D A G R I C O ,  A C  A R T I C V L A R I  
morbo laborantium, JV* TW/J aXufrquod efl ex fale confe£kum,toto affettu 
hberatiufus eius eft quotidie. 
Salis inquinati,hoc eft ipfius tcrra? pondo,aIuminis fifti pondo, fecis uini Italici 
fextarium,lapidisafij floris uncias quatuonAridaftudiofeconterito, eirfeceaddia 
^ ta accurate leuigato, quibus olei ueteris fextarium affundito: rurfusq; tundito; ubi 
ufuspofcetexcipito. Inaltjsfcripturis habctur, melleatticoexcipiuntur, 
A L I V D ,  
Salis inquinati pondouncias tres,aluminis fifTf pondouncias trcs, lapidis afrf flo 
ris pondo uncias tres,thuris pondotfemunciam,myrrhce pondo I femuciam,fecis AWft unckt 
^iniltalici fextartjdimidtum:praeparatoutipracdiximus, >ex' 
A L I V D  E N C H R I S M A ,  H O C  E S T  L 1 Q . V I D V M ,  Q V O D  ^ U S L M C U S  
illinituryPatrocloCccfarislibertocompoJitum. 'CX* 
Leuat toto affedu,utendu eft quotidie &C matutino ante balneum,£r poft ipfum; 
adhaec uefpcrtino.Sumcntes ex pharmaco quod fatis eft,foIuentesq? oportet pedes 
tnungcre,&T citra contufionem infricare, 
L huris denarium pondo decem,pipcris albi denarium pondo decem,aphronitrt 
.
enarium pondo o<fio,myrrhae denarium pondo quatuor, guttar ammoniaci denaa 
j1Um pondo fex,aceti quantum fufficit,olei cyprini hemina unam s. Sicca contuna 
untur,cribroqj tcnuirfimo incernuntur, reliqua accto diftoluuptur, leuiganturqj, 
cinde omniafimul mifcentur,& tritis cyprinuminditur:exceptis iam uttmur, 
T F  A  L  I  v  D  •  
d ll?r,s denarium pondo ocH:o,myrrhx denarium pondo ocfto,guttaj ammoniact 
arium pondo o(fio,aluminis, piperis albi, fingulorum dcnarium ocflo, nitri de * 
rium pondo ocfio,aceti quod fatis eft, olei cyprini heminas duas, cerae pondo fe* 
1 ram.quaj liquari poirunt,liquefiunt,eir tritis adtjciuntur, 
A L I V D  N E A P O L I T A E  M E D I C A M E N T V M ,  I S C H I A D I C I S ,  
rp. . # arthreticisj&podagricis confecium:toto affeftu hberat. 
nuris, piperis albi,guttaeammoniaci, myrrhae, lapidis afij floris, aluminis fiHi, 
r»,centaunj fucci,finguloru pondo uncias duas, fecis uini ltalici fextariu unum, 
bin' ?YPrini,'aunn,,1Tlyrtei> ftyracini,cerx, fingulorum pondohbram unam, terea 
lin, • Pondo ^ elibram,galbani pondo unciam,opopanacis pondo femunciam; 
tritis mifcentur* r 
G  A t E N I  C O M P O S I T »  M E  D I C A M f i N T *  
c  A L I V D  D O M E T I V S  N I G R I N V S  C O M P O S V I T ,  
quod toto affeclu liberat. 
Myrrhae ftadae pondo uncias duas,thuris pondo uncias duas,guttae ammonfacl 
pondo unciam unam, nitri rubri, uel falis mquinati pondo uncias duas, aluminis 
filft, lapidis afij floris, colocynthidis partis interioris, mandragorae fucci, mellis, 
cuphorbrj,{ingulorupondounciasduas,unguenticrocini, melini, ftyracini»malafl 
bathrini, laurini,gleucini, hedychroi, amaracini,pmguis uituli marini,ftnguIoruni 
pondo uncias fex;huius penurta utendum eft medulla cerui uetuftiftima;cerae pon* 
do ltbram,galbani pondo unciam,terebinthinac pondo feIibram,opopanacis podo 
(emunciam, fecis uini Jtalici fextarium; praeparato quemadmodum fupra diAum 
eft, Hac confcdura utemur in podarce,cui titulus eft, Pompei prectofa a Sabernio 
Valente compofita* 
JVIH D I C AME NT VM EX POPVLO, QVOD GRAECI 
fictrfa cc»7«f2 uocanv.beriefacit ifchiadicis^arthreticis^folutisjtremuhs: 
ualet item ad ufum quotidianum. 
Populi furculorum pondo minam, ficus agreftis radicis pondo libras quatuor, 
cafix fiftulx pondo libras duas, unguenti crocini pondo hbras duas, croct pondo 
uncias tres, uini odori fextarios duodecim, olei fabini fextarios decem, fampfuchi 
pondo hbras quatuor,cerae pondo libras quatuor; furculos populi diligenter con* 
cufos in uafe duplici unguentario contineto, ac his fampfuchum ficusq? radices in 
craifiorafrufta concifas adijcito: his uinum fuperfundito • Omnia diebus nouem 
maccrari finito: fequenti die oleij adtjciatur, eir rurfus accurate tunfa igne non acri 
incoquito,poftea liquori expreffo, ceram fubacftam medullam leuem fadam \r\a 
dito,igni iinpofita coquito:ubi liquata fuerint,ab igne tollens, crocinu adiungito, 
mouetoq? continue: crocinum uero Ieuefadum, terreftris hirudinis fanguine ex* 
D cipito,utolei ueteris craiTitudinemhabeat» Porrbiugulaturhirudoiuxtaclauicula 
aru dine utrinc^ transfixa:Iiquida croco iniecfla,rurfus tundito,exceptis utitor;me* 
dicamentum toto affedu leuat:multo autem praeftantius euadit,fi hirudinis fangui* 
nem copiofum recipiat. 
A L I V D  V A L E T  A  D  M O L E S T I A S  E X  P E R a  
fiftione, contufiones ex iftibus. 
Populi furculorum pondominam,ficusagreftis radicispondo libras quatuor» 
cafi^ fiftulae pondo libras duas, medullae ceruinae pondo libras duas, croci pondo 
libras tres,uini odorati fextarios duodecim,olei Itbras decem, fampfuchi pondolij 
bras quatuor, fanguinis terrcftris hirudinis quantumcunq; indideris medicamentu 
xiihil offendesjfcd potius iuuabis:praeparatur modo praedidorum* 
A L I V D  A C O P O N  A I A  T f l N  $ P T N C 1 N , I D  E S T  E X  
rubetis ranis: hoc ufus uir Xyfticus & acopo & malagmate 
% a toto affeEiu conualuit:confe£lio ita habet. 
Olei ueteris fabini pondo li bras tres, ficus agreftis radicis pondo Iibras tres, ce< 
raepondo libras tres, apochymatis pondo libras tres, adipis fuillac ueteris pondo 
libras tres,ranarum rubetarum numero trium: uel fi hce non fint, paruarum quincp: 
medullae ceruinar podo uncias tres,aphronitri pondo uncias tres,fulphuris uiui pon 
do uncias trcs,oIei laurini pondo uncias tres, olei irini pondo uncias tres, unguen* 
ti malabathrini pondo libram, fampfuchi pondo libram: radices in craHiora fru# 
fta fecflas,ac in oleum fimul cum fampfucho coniecflas,fupra prunas incoquito:ubi 
radices inarucrint,humorem exprimito, radicesquidem&fampfuchum abijcito, 
ranas in fportulam tcxtam imponens,huiust|? oras confuens, 8C oleo exprelfo coin 
mittens,rurfus uas coopertum igni fupraponito:ubiiamfatis magnu rcmporis fpa 
tium intercefferit,ut ranar illiquefcant, fportula depofita humoreVxpreffo abijcia* 
ijjr.Rcliqua oIeoliquidaindito,mouensfinerequie:poftremo medullam & galba 
num adiungito:poftquam foluta fuerint ab igne tollito, ac modice refrigerari per* 
mitccns 
K  A  T A'  T E ' N H ,  I IB,  VI  I # '  
A mittens,arida tunfa,ac tenuiflimo cribro fecreta infpergito, moucns a{Tidue,in mor 
tarium demitfls,iterumq; tunfis,malabathrini unguenti pondo femis adiungito, & 
rurfus tundito:excepta uafe pIumbeo,undique obturato,ut nihil perfpiret feruato: 
uteris medicamentointerim ut malagmate, iuxtamorbiinclinationem,interimut 
cnchrifmate* Nam pharmaci quod fatis eft capientes,foluentescp unguento, ut ce* 
rati humtdi fpiftitudinem habeat, utimur. 
A L I V D  H A L I E I  P H A R M A C V M ,  Q _ V O  D  I P S E  H A f l  
licus longo tempore conferuans,cum ajfeftu adeo infeftarctur, ut corpore un-
dicf-moleftaretur,ujurpabat,&toto malo hberatus eft.data eft confe 
tiio Gualerio Paulinoihabetautem in hunc modum. 
Olei fabini libras tres,populi furculorum libram:qui cum non adfint, fampfucho 
uti oportet,duasipfiuspartesinijcientes;habetautefampfuchi,cyprini,irini,maftt 
ches,fingulorumlibram,myrrhae ftacftaefelibram,cerae qnadrantcm,apochymatis ii 
bras tres,adipis fuillae pinguis libras tres,fulphuris uiui uncias tres, nitri fpumae un^ 
cias tres,galbanilibras tres,medullae ceruinac uncias quatuor: hirudinu terreftrium 
decem fanguis immittendus eft medicamini pracparato, eiriam trito; porro confia 
ciendumeft,uti diximus» Inufumedicamentolibram unam aufercntcs, opobalfa* 
mi uncias tres, unguenti malabathrini uncia unam condimenti gratia indcre con-
uenit;in quotidianos ufus ita praeparatur, 
A L I V D  H A L I E I ,  A  G V A L E R I O  P A V L I N O  C O N F E C T V M ,  
Cera pondo libras tres,ficus agreftis radicis pondo libras tres,apochymatis pon 
do libras tres,adipis fuillar pinguis pondo libras tres,oIei fabini pondo tria,cypi ini 
pondo,fufini pondo,crocini podo,fta(flacpondofelibra,medullae ceruinac pondo 
femis, galbani pondo femis, rubetas ranas quincp, fampfuchi, ucl populi iurcu oru 
pondo tria,fulphuris ignem nonexperti pondouncias tres, aphronitripondo una 
* cias tres,hirudinum plurium fanguinem;conficito quemadmodum pracdixi. 
A L I V D  P H L A B I I  C L E M E N T I S  P H A R M A C V M .  H V I V S  
ufu nouimus homines toto corpore diuexatos a podagra,chiragrao^ adeo 
conualuijfe,ut citra noxam obambularent. 
Olei fabini pondo duodecim,ficus agreftis radicis pondo duodecim, cerac pon* 
do, terebinthinac pondo, medullac ceruinae pondo, galbani pondo, ranas numero 
tex.OIeum diuidimus,8<: feorfim in eo ranas,feorfim item radices incoquimus,dea 
inde liquore percolato ad pharmaci confecflionem utimur, Pharmacum autem aco 
pi ufum praeftat,quod a Gualcrio Paulino cofecflum eft,Hxc autem fcripturae adt]= 
c*untur,fampfucht pondo S,unguenti crocini pondo,malabathrini pondo,opobal 
fami pondo uncias tres,hirudinudecemfanguinem,medullaeceruinae pondo dua, 
galbani pondo dua,adipisfuilli ueteris pondo tria,apochymatis pondo, cciacpona 
do tria s, fulphuris uiui pondo unciam, aphronitri pondo nncias quatuoi, rubetas 
ranas tres,hirudinum quindecimfanguinem,2£ loco crocinifyriacipondo,fampfu 
chipondos,ponitur:fuperiorummodopraeparatur+ 
A L I V D  P O M P E I  S A B I N I  P R E C I O S V M  I N  S  C  R I B  I T  V  R ,  A  B  V  R  
riius Valens prceparauif.utile eft ifchiadicis,arthreticis,p0dagricisitremulis, & ad omnem 
_ neruorum di(bofitionem:compofitiotalis eft. 
Sampfuchi pondo dua,foeniffrxci pondo dua,meIiloti pondo, rofmanni pondo, 
brathyos pondo s,cachryos pondo,cyperipondo,abrotani pondo,cardamomi 
pondo felibram,baccarum lauri pondo felibram, uini odorati fextarios uigintiqua 
tuor,unguenti irini pondo quindecim,cyprini pondo dua,fyriaci pondo dua,ccric 
pondo dua, terebinthinx pondo, galbani pondouncias duas, opopanacis pondo 
Uncias tres, guttx ammoniaci purgatae pondo uncias quatuor, piperis Iongi» mtri 
rubri, Iapidis aftj floris,colocynthidis partis interioris,aluminis ftflilis, fingulorum 
pondo uncias quatuor,thuris pondo uncias quatuor, centaurtj pondo uncias qua« 
tuor,mandragorae fucci, myrrhae fta(fl», mellis codi, (ingulorum pomlo uncias 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N  T *  
C quatuor, rubetas ranas magnas numero fex,hirudinum terreftrium dccem fangui* 
nem.Medicamentum uarie componitur,aromaticaf$ccaqj crallius contufa, uafiqj 
duplici unguentario inieda, uino fupcrfufo, triduo macerari permitdmus; quarto 
die uino quantum fatis eft, ablato, guttam ammoniaci, thus,galbanum, & opopaa 
nacem imbuimus dC reliquis fuccis,hxc diftolutaleuigamus:quibus fadis leuibus, 
tunfa cribrataq?,alumen,nftrum rubrum,colocynthidem ,lapid»s afij florem,piper, 
reliqua immittimus,e^ cum aridis terimus: his myrrham, ftaden, 6C mel adrjci^ 
ir>us:fic iam pra?paratis, omnia liquida his quae in uino macerantur,aftundito: igni 
fuperpofita coquito, mouens continue* Vbi bona uini pars confumpta fuerit, hu* 
morem exprimito:cui ranas imponens,ficut fupra didum eft,incoquas, & tunc \U 
quida adrjcias,Hac liquata igne deponens,leuigatis indes,ac rurfus tundes:excejs 
ptis utitor, 
A L I V D  A C O P O N  M  £  T  A  S  t T K P  I  T  1 K  o  N ,  A V X I L I A T V R  I S C H I A *  
dicis7arthreticisifolutis,&tremulis:utebatur luhus Secundus:diuturnos 
affecius reficit-,capite dolentes admat. 
Adarces pondo uncias auas,myr rhae ftadae pondo uncias duas, aphronitri pofi 
do uncias duas, euphorbrj, opobalfami, fingulorum pondo uncias duas, ftyracini 
ungucnti pondo:arida tundutur,cribranturq?:his myrrha,ftade, 6C opobalfamum 
adi^ciuntur, denuo tunfa ftyracino excipiuntur;ac interim per fe, interim alteri mi* 
ftum ufui effrcodionem quo($ adiuuat. 
A L I V D  O R P H l T V S  C O M P O S V I T ,  C V I V S  V S V  T H O a  
racis affettu moleflo^ lanr inueterato hberatus eft. 
Adarces pondo uncias duas,myrrhae ftacfia? pondo uncias duas, aphronitri pon* 
Aliast pondo do uncias tres,euphorbij t pondo unciam S, malabathriniunguenti pondo, fuliati 
unciasfex. Romanis didi pondo fe!ibram,cera:pondo uncias duas,opobalfami podo uncias 
D duas:praeparatur in modum praedidum, 
A L I V D  N E A P O L I T A E ,  Q J V O D  A G R I P i  
pa compofuit. 
Alustfcx. Adarces ablatis arundinibus pondo uncias tres,euphorbrj pondo uncias t tres, 
aphronitri pondo uncias tres, ftacftae pondo uncias tres, opobalfami pondo uncias 
tres,unguentimalabathrini pondo,fuliati pondo felibram, hedychroi pondo feli* 
bram,crocini pondo felibram,nardi afiani thyaterinae pondo felibram ,cerse pondo 
uncias tres:conficito ut priora, 
A L I V D  M Y R A C O P O N  R E G I V M  A D  I N V E T E -
ratos affeftus, item co£lionem adiuuat. 
Calami aromatici, carpobalfami, amomi, cardamomi,iunci floris,cafti'af rofam 
fpirantis,meliloti,fampfuchi,brathyos,fcenigrxci,cyperi,nardi,piperis albi,fingu 
lorum pondo uncias tres,myrrhae troglodyticae pondo felibram, euphorbij pondo 
felibram,uinifalerni fextarios fedecim, unguenti malabathrini primae confedio* 
nis pondoduo,nardi primx copofitionis pondo, fuliati primi pondo, opobalfami 
pondo,crocini pondo,ftyracini primi pondo,amygdalini pondo,comageni pon j 
do,gleucini podo,irini pondo,hedychroi pondo duo, amaracini primi podo duo; 
coquitur unguenti modo:nimis quam bonum medicamentum eft,a Celere Primi< 
pilareo compofitum: benefacit ifchiadicis , arthreticis, folutis, tremulis :ualet ad 
conuulfa, ruptacp, item ad fcirrofos uifcerum affedus, dC concocfliones iuuat uen* 
triculi orificio QC dorfo illitum, 
A L I V D  A V T O R E  A C I L L A  S E C V N D I L E ,  
Euphorbij,opobaIfami,myrrhae ftacftae,fingulorum pondo uncias duas,nitrf 
fpumae pondo uncias tres, cerac tantundem, unguenti malabathrini pondo, fuliati 
pondo felibram, crocinipondo felibram,nardi unguenti pondo felibram,hedy* 
chroi pondo felibram,amaracini pondo felibram; conficitur quo dixi modo • Haec 
quidem iuflkiunc, Etenim Afclepiades confecfiuras ipforum & ijfus accurate tra* 
didit: 
K  A  T  A %  r E '  N  H ,  L L B T  V I I »  95 
A didit: Andromachus autem, ut folet,negIigentius:nequeadquidftnguIauaIeant 
indicans,fed uobis conijciendumrelinquens.Nam ceuad artificcs fcripturas fema 
per confcripfir. Quoniam uero nonnulla acopa inuicem fibi fimilia, in temperatua 
ris difcrep.it,ldeo haec quoq; appofui,quod ledores inde quae Afclepiades docuit, 
deijs fimul ratiocinari queant, cuiufmodi acopa, quibus uitrjs potiftimum condm 
cant. Dicemus autem nos, ubi uniuerfales quofdam fermones de ipfis retuleria 
mus,unde accuratiore uia ac ratione ad eorundem ufus,qui mentem dicendis adhi* 
bebunt,peruenient. 
A C O P O N  V I R I D B  H A L I E I ,  
Cerae,terebinthinae,olei ueteris, fingulorum pondo s,aphronitri pondouncias 
quatuor,galbani pondouncias tres, eruginis rafae pondounciastres, opopanacis 
pondo uncias fex,guttse ammoniaci pondo uncias tres,mannae pondo uncias tres, 
aceti pondouncias duas,melini pondo unciasduas,cyprini pondo uncias duas, 
irini pondo uncias duas,fcui caprini pondounciam. 
A L I V D  •  A C O P O N  B O N V M .  
Cerae pondo fedecim,aphronitri pondo uncias ocflo,baccas lauri numero odo, 
piperis albi denarij pondo unius,crocomagmatis quantum fufficit,medullaeceruia 
naj denariu pondo duum,myrrhac dcnarij pondo unius,cerae denarij pondo unius, 
uini rhodiaci denarium,aceti modicum aridis adijcitur* 
A L I V D  B A S S l  S T O I C I ,  
Ficus agreftis radicis pondo,>f caftorij pondo uncias duas medullae ceruinas 
pondouncias fex, olei ueteris pondoduo,ceraepondounum,>f aphronitri pondo 
unciastres,baccarumlaurifextarios duos, rutatuiridis fafciculum manipularem, 
rofmarini tantundem, oleifabini ueteris pondodecem. Radicesc^herbae olcoin» 
coquuntur,deinde exprimuntur,poftea liquida fuperfunduntur. 
A L I V D .  JLM. +* A V 
Opopanacis pondo unciam, refina? pondo unciam, refinae pityinae pondo duo, 
cerae pondo,guttae ammoniaci pondo uncias fex,oefypi pondo uncias duas, olei ue 
teris fextarium unum S,falis floris pondo uncias duas* 
A L I V D .  ^  #  
, Ceraepondo,medullseceruina?pondounciasduas,unguctibabylonijpon o,ie 
dychroi pondo,ftacflacpondo,malabathri pondo unciam,nardi pondouncia,opOJ 
balfami podo uncias fcx. In marinaucl muria medullaliquato: in ufu liquidalimul 
eommittitojpoftrcmo opobalfanuimjat fi liquidumfit acopon,pluscciacin ito* 
A L I V D  A C O P O N  Q . V  A D R . A T  i .  
Iriniunsuenri unciam,cyprini unciajaurini unciam,olei ueterfs unciastres, te< 
rebinthinae unciam,medullae ceruinacunciam,oefypiunciam,pipens unc«am,nitri 
denarium pondoquatuor, fulphuris ignem no expcrtidcnanum pon o quatucr, 
Pyrethri denariumpondoquatuor, mellisunciam:liquida iccismi ccntur, 
ALIVD ACOPON, Q.V I A FOETET &r2n.AZZ APPELLAT VR^ 
T erebinthinas denarium pondo quinquagintafex,cerae dcnarium pondo uigin* 
itiodlo^oefypijmellis^mcduHaeceruinae, guttacammoniaci, galbani,aphronitri,in-
terdum opopanacis,baccarum lauri, fmgulorum denanum pondo fex, olei ueteri» 
fextarium,uini heminas duas,quidam caftorrj denarium pondo trium addunt. 
A L l V D  A i A  J A M f t x o r ,  1 D  E S T  E X  S A M s  
pfucho medicamentum. 
Ceraepondo,oIei omphacini fextarios tres,fampfuchi fextarium,* foenigrafci fe< 
xtariu^uiniueteris fextarios quaruor, malu* fafciculu, herbac mercurialis, quam 
Graeci Mo]u5/p uocant,fafciculum,ficus agreftis radices» 
A L I V D  A N T I M A C H I .  
^ampfuchinoui,rofmarini,afpalathi,brathyos,ideftherbaefabina?,foenigra?ci,fin 
guloru fextarios duos,cerae podo,uini ueteris fextarios tres,gleucini fextarios tres* 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T *  M E D I C A M E N T *  
A L I V D  P H I L O C L E I .  
Olci dccocfli permultum,radicum ficus agreftis fcxtarios trcs,ccrae minam,terec 
binthinae minam,medull& ceruinse denanum pondo uigintiquincp, adipis anferini 
denarium pondo uigintiquincp, galbani denarium pondo duodecim s, fampfuchi 
fcxtarium,rofmarinifextanum.jriacc poftrcmacum uinoodorato tumleuigantur, 
lum mifcentur;fit autem malagma cera copiofiore inieda. 
A L I V D  A C O P O N  A V T O K E  A P H R O D A .  
Aphronitri denariu pondo trium,piperis grana quadraginta ,eir longi totidem, 
thuris denarium pondo fedecim. H«stritisuini odori chij, uel rhodij heminamfu-
perfunditojmellis denarios nouem,deindein patella liquato, ceractyrrhenicac de* 
narium pondo duodecim,fcui taurini denarium pondo quadragintaduum, 
A L I V D  Q . V O D  E R A T  A S P H A L A R T E S I I »  
Crocomagmatis denarium pondo quatuor, medullce ccruinae dcnarium pondo 
duodecim,cefypi denarium podofex, adip<s anferini uel fuilli denariu pondo duo* 
decim^terebinthinse denarium pondo du( ecim,irini denarios ododccim, cypri* 
ni,gleucini,fingulorum dcnarios ododecim. Mel liquatur, deinde ficcis admifce® 
cur;ac ubifimul cum his quaein mortariofunt Ieuigaueris,in ufus condcs. 
A L I V D  A C O P O N  B A R B A R I C V M  A l '  E T $ 0 P B I 0 r ,  
hoc efyex euphorbiotad ifchiadicos,ahaq; multa. 
Opopanacis pondo unciam,tyrrhenfcae pondo unciam,terebinthinap pondo uti 
cias duas, galbani pondounciam, guttae ammoniaci pondo uncias duas,euphor* 
bij pondo uncias duas ,caftortj pondo uncias duas,piperis albi pondo uncias duas, 
rnedullseceruinae pondo uncias quatuor,oefypipondouncias quatuor, limneftru 
dis pondo unciam s,ftyracini, laurini,amaracini,fingulorum uncias tres,olei uete* 
ris fextarios duos, hedychroi uncias fex; praeparato utitor; ualct ad defperatos ner* 
uorum atfedus,item proprie ad ifchiadicos. 
A L I V D  A C O P O N  Q V O  A R V N T I V S  A C I L L A S  C V J  
ratus eft ibenefacit coxendicum dolorhontnicj; neruorum difienfiom. 
Opopanacis pondo uncias duas,oefypi pondo uncias quatuor,cafiae pondoun^ 
cias quatuor,medulIae ceruinae pondo uncias quatuor, cerap pondo, ftyracinipon* 
do uncias fex,irini pondo uncias fex,laurini pondo uncias fex,olei ueteris t pondo, 
cuphorbij pondo uncias duas,guttse ammoniaci pondo uncias duas.Euphorbium 
modico mcllis temperato. 
A L I V D  G L Y T I  V  T  P H I L O X E N V S  G R A M M A T I C V S .  
Cerac podo libras duas,guttae ammoniaci pondo libra, galbani pondo Iibram S, 
ftyracis pondo ltbram,bdelfij pondolibra,myrrhae pondo uncias duas,thuris pon* 
do uncias nouem, oefypi attici pondo ltbram, propolis pondo libram, refinae tere* 
binthinae pondo libram,oIei ueteris pondo duo,cyprini,irini unguenti,amygdali< 
nijfingulorum pondo duo,fyriaci pondotria,opopanacis pondoTpraeparatur» 
A L I V D  A C O P O N  V l R l D E  V T  C L E M E S  
Sertorius,quo utor. 
Eruginis rafae pondo uncias fex,rcfinae fricfte pondo uncias quatuor,olci myrtei 
pondo,lentifcin! pondo,olei uetcris pondo,laurini pondo duo,fyriaci pondo,gleu 
cini pondo tria, pmguis ouilli uncias tres, ceraeponticae Iibras tres, galbani pondo 
Iibram,myrti tenerorum foliorum, rutae foliorum uiridium, rofmanni uiridis,lauri 
foliorum tenerorum,(inguIorum uncias fex,herbsefaluiaffclibram;uiridia tundun 
tur, olco pcr nodem eirdiem macerantur, dcinde cum liquidis incoquunturt 
cum ab ignedepofueris,erugo inditur,percolatarcponuntur;facit ad omncmner* 
uorum laborem» 
A L I V D  A C O P O N  C A L E F A C I E N S  C A S T I ,  A D  
diuturnos ajfeftus & conuulfiones. 
Pyflelaei fextarium, fyriaci unguenti tantundem» iris illyricacparem modum, te* 
rcbin* 
K A T A '  r E'N H ,  L I  B »  V I I »  5>4 
1 ttbfnthinae pondo libram, axungiae pondo libram, rafurae naualis pondo unciam. 
Incoquito,ruta uiridi mouens. 
A L I V D  A C O P O N  O R I O N I S  C T E N E S T  I  B O N V M ,  
Cerae pondo libras fex, propolis pondo libras quincp, iris illyricae pondo libras 
quatuor,terebinthinae pondo libras quatuor, opopanacis pondo hbras tres,olei ue 
teris pondo quatuor, galbani pondo libras duas, olei lentifcini pondo tria, myrtei 
pondotria,guttaeammoniaci pondolibram,medulIapccruinx pondolibras tres, 
oefypi pondo libras fex,baccarum lauri podo Iibram,ftyracini pondo tria, amygda 
lini pondo tria, feui uitulini pondo libras tres, Crlconini pondolibram S, opobaU 
fami pondo libram s.praeparato diligenter. 
A L I V D  M Y R A C O P O N  B O N V M .  
Malabathri,hedychroi, nardicrocini, babylonrj, fingulorum felibram,fta(flae, 
opobalfami, ccrae,comageni, fingulorum uncias fex,alocs uncias duas,meilisi un« 
cias tres;conficito. 
A L I V D  M Y R A C O P O N  Q V O V T O R »  
Cerae candidae pondo uncias duas,adipis anferini odoramentis conditi uncia, fe» 
uitaurini odoramentis conditi unciam, adipis leonini odoramentis conditt uncias 
duas,croeodili odoramentis conditi unciam,medullaeceruinaeunciam,falis ammo 
nici uncias duas,piperis albi uncias duas,thuris uncia,cinamomi uncias tres,aphro 
nitri unciam,iris illyricae fextarios duos,nardi unguenti fextarium,malabathri Alc 
xandrini fextarios duos, ftadae libras duas/yriaci crocini libras duas, mellis libras 
quatuor,opobaIfami f€xtarium,comageni libras duas;parato uti nouifti. 
a r i u n «» v n » „ „ „ ^  — A L I V D  M Y R A C O P O N .  f  
Cerae tyrrhenicae uncias fex, ammoniaci uncias quatuor, euphorbij libras qua< 
tuor, piperis albi uncias quatuor, lymniftridis uncias quatuor, magmatis malaba* 
thri uncias fex, opobalfami pondo,malabathri pondo, ftadae uncias fex, foliati un 
cias fex,nardi pondo tria. 
G L E V C I N I  C O N F E C T I O  I V X T A  A N D R O M A C H V M .  
Poft praedidta acopa Andromachus gleucini confc(fhonem defcripfit,non ma e 
ipfam acopis chrifmatis adiungens,quippead dolore laiTitudinemqi tollenda lona 
gc eft accommodatiffimum.T raditur autcm ab eo in hanc fententiam. 
G L E V C I N I  C O N F E C T I O  Q V  A  V T O K .  
Myrrhae pondo libras duas, nardi indicae pondo libras duas, cofti pondo li 
tres,ftyracis pondo libram,bdelItj,fampfuchi,xylobalfami,iunci odorati ,cardamos 
m^fpathx,irisiIlyricae,mifyos, afari, fingulorum pondolibras duas, meliloti pon* 
dolibram,nardi gallicipondolibram,afpalathi,calami,fingulorumpondolelibra, 
mali terrae longi pondo libram s,rofmarini feminis fextarios duos, thuris pondo \is 
^fastres,cafiae pondolibras tres,foenigraeci fextariosduos,fphagnipondo hbras 
duas,amomipondolibras duas,corticis thuris pondolibram,ro arum iccarupon 
do libras duas,brat hyos pondo uncias fex,marathri pondo Iibras duas,balfami fru-
^uspondo libras duas, croci pondo uncias * tres, baccarum auri pondolibram, A 
piperis albi pondo libram, opobalfami uafcula_tria, malabathri foliorum pondo 
libras duas,nucleos pincos uiridesduos,rutaeuiridis pondo unctas duas,falis ama 
moniaci pondo uncias quatuor, nitri pondo uncias quatuor, uini ucteris fextarios 
duos,mufti boni uafcula duo S, olei ueteris libras quinque;praeparato diebus qua* 
draginta. Haec prarfatus Andromachus,non adhuc confedionis modum,ficuc 
Crito,adiecit; infuper quot libris italicis uafculum autfextarium xftimet,filentio ptaeterijt. 
G L E V C I N I  C O N F E C T I O  C R I T O N I S  I N  
fecundo KOcr(utVTiKWjj. 
Crito ad Iibri calcem gleucini confecfluram his uerbis tradidit. Gleucinum uim 
calcfadoriam ac remiwentcm;uwlu» & ncruis praefidiym cft; huius conte* 
Ql 4 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T ,  M E D I C A M E N T ,  
C tfiones multx funttquae uero fimplexdicitur,hunc in modum habet. Mufti recen* 
tis, uuce maroniae, menfuram in uas ftanneum coniedam fupra prunas incoquito; 
Ac ubi tcr quaterue efFerbuerit, in fidile demifTam, foli exponito: olei omphacini 
congiosfexaddito,iunciminasfex, alrj minam s,nardi,caIami,afpalathi,fingulo« 
rum tantundem,palmaeelatacminam,cyperiminam,cardamomi otfauam minae 
partem, amomi tantundem,meliloti uncias quinqj; fint autem omnia Ieuia;deinde 
diebus ocflo commouens,muftumq? repurgans,utitor* 
G L E V C I N I  C O N F E C T I O  S E C V N D V M  D I O S C O R I *  
dem hbro primo de materiaijcripfit autem ille m hancfententiam. 
Gleucinum fimplex componitur ex oleo omphacino,iunco,calamis,nardo gal 
Iica,fpatha,afpalatho, fertula campana,cofto, &C mufto, uinatijs uafi quod aroma-
ta,uinu,£r oleum c6tinet,circundatis;triginta diebus fingulis bis mouetur: poftea 
expreflum unguentumrcponitur» Vis eiuseft calefacere, emollire, &C remittere: 
benefacit rigoribus, neruorum uuluaec^ affecflibus; omni acopo efFicacius eft,ut 
quod emolliat* 
G L E V C I N I  C O N F E C T I O  H E R A  A V T O R E ,  
Quoniam Heras Gleucini confedionem luculentius ipfis iuxta finem operis 
medicamentorij edocuit,illius quoq? fcripturam ad uerbum ltafubiunfturus fum# 
Olei gleucini copofitio ad perfridiones &C neruorum uitia potiflimum: iuuat opi< 
fthotonicos,id cft, quibus ceruix reflexa eft in pofteriorc partem, oleo irriguo loa 
AliJstdum" CIS dolentibus iniedo.OIeiuenephrani pondottricenta odo,uini falernifextarios 
qumnta triginta,muftiaminacifextarioscentu odo,helenrj pondo duodecim, fpathae pona 
do^quinc^afpalathi pondo quincp, hedifari pondo duo s, artemifiae maternae pon* 
do duo s,myrrhae pondo tria (alrj pondo) piperis albi pondo duo s,fplachnipona 
D do duo s,xylobalfamipondo duoS,maliterraelongi pondounum,unciastrcs, myr 
Alustdcce. ti ficci foliorum unciastduodecim, bdellij pondo duo s, iris illyricae pondo duoS, 
ftyracis pondounum,uncias tres,cafiaeficcaepondounum, uncias tres,ladani pon 
dounum,uncias tres,cardamcmipondounum,uncias tres,croci pondounum,un 
cias tres S ,balfami frucftus pondoduo S,thuris pondo quinq?,crocomagmatis pon* 
do quinq?, panacis pondo unum, uncias tres, calami aromatici pondo quinq;, afari 
pondo duo s,cafiae nigrae pondo duo s,amomi uuae pondo unum,uncias tres,iunct 
floris pondo quinq?,cofti pondo quincp, uncias tres,nardi gallici pondo quinqp,fer 
tulse campanae, qux melilotus dicitur,pondo unum, uncias tres, fampfuchi pondo 
Aldstduo, unum,uncias ttes,rofarum ficcarum pondo unu,uncias tres,fcenigracci pondot s, 
opobalfami uafcula quinque,malabathri unguenti pondo. Arida tunduntur, &C te* 
nuiore cribro incernuntur,uinoqj macerantur: bdellium, etfi aridum non fuerit,2£ 
ipfum contunditur; fin pingue extiterit, uino ipfum in pila contundendo foluitur: 
ha?c in uas exiguum unguentariu ftanncumcp conieda,fed ita ut nihil expirct oper 
tum, diebus duodecim,8£ totidem nodibusconfundifinuntur; muftumuerb cum 
his permaneat,uua pure exprefta,utnihil roris contineat, Porro in magnii uas con* 
dito, ut etiam feruori ipfius locus fit, omnia in uino macerata adijciuntur, Oleum, 
uinumq? bis die fpatha unguentaria ad horam agitatur:fpatha uero accurate deter* 
gatur, ne id acre quod ei adhasret, medicamentum oiTendat, dum rurfus immitti* 
tur, Pra?paretur autem uas operculo, &defuper plufculis centonibus accurate cir* 
cundatur;uafi fubfit reftis: cum iam dies quindecim praeterierint,ammoniacum, & 
ipfum amomum inditur,craftiuscontufum, Attriginta dies duplici uafe fupra pru* 
nas duas uel tres fouere unguentum permittendum eft,opobalfamo adempto: uafc 
autem modice refrigerato unguentum defundere, reliqua fportulis, ut funt calida 
exprimere oportet:primu manibus,deinde prado, molicntes aliquid unguenti gra 
tia in lpfum malabathrum conrjcere, fi unguentum in calente aqua fufum immitta* 




> K A T A' r E'N rt, LI B. VII, P5 
OJ-AE SCRIPSERIT HERAS 
A  C  O  P  A *  
A C O P O N  A D  P  A R A L Y T L  C O  S  :  S V M M A T  I M  
ad omnem neruorum dolorem, 
Vtse uiridis pondo,pulegtj ficci pondo,cypcripondo,n!tri denarinm 
p ndo quinquaginta,fo2nigra?ci pondo,linozoftis Uccx pondo,pra« 
fij pondo, rofmarini pondo,maIi terrar pondo, amygdalarum amara* 
rum fc]uamatarum modij dimidium, iris illyrica: pondo dua, tcrcbin* 
thinx pondo dua, baccarum Iauri pondo dua, ficus agreftis radicis 
pondo dua,guttae ammoniaci pondo dua,cerae pondo quatuor,uini heminas duas, 
alibi,uini congios duodecim,oleicongios quatuor; contufis t]s quactundi debcnt, 
fubtiliter aquam affundito: ac rurfus tunfis, uinum oleumq; adiungito, cr nod:cm 
fic efte finito:fequenti die incoquito,dum haec copiofa decocta rucr int, <&• olcum a 
cocftis qualitatem acceperit:haec omniafiuntpedetentim;deinfublatis, expreftisqj 
recrementis,ceram,refinam,&r bdellium adijcito* 
A L I V D  C H L O R A C O P O N  A D  I S C H I A D I C 0 S , E T  
neruorum refolutionem.Hoc ufusfum in Phorte. 
Refinae terebinthin* pondo, mannaeuncias quatuor, galbani uncias quatuor, 
aphronitri uncias quatuor, guttxammoniaci uncias quatuor, opopanacis uncias 
quatuor,feui caprini uncias fex,eruginis uncias quincp,cyprini heminam,irim he* 
minam s, melini uncias quatuor,fyriaci uncias tres,piperis uncias trcs,quiaam ue# 
rb uncias quatuor,olei ueteris fefquifextarium,adarces unciam, aceti quodabunde 
fufficiLEruginem,opopanacem &C aphronitrum cum aceto terito, reliquahquctas 
ftafuperfundito» 
A L I V D  A C O P O N  A D  C O X E N D L C V M  D O L O K E S  
diutmos-,artuum hgationem-,&paralyfim admodum e$ efficax. 
Olei ueteris & irini pondo fex,Iaurini pondofex,pyracini pondo fex, cerae pon 
do fex,terebinthinac uncias duas, piperis uncias duas,*euphorbij unciasduas, * 
§uttarammoniaci uncias tres, caftorrj uncias duas, * opopanacis uncias duas, ga a 
baniuncias duas,medullae ceruinacuncias duas;liquida ubi liqucteccris ficcis atiun 
^ito,ac unitis utitor, 
A  L  1  V  D  A C O P O N  A  D  C O X A R V M  D O L O R E S ,  
itt uniuerfum ad omma. ^ m 
^yrrhae partem unam, pyretri partem dimidiam: leuigatis gleucinum aiTun u 
^utmedicamentumftrigmenti fpiftitudinemaccipiat. Vbi opportunitas acct« 
"Kjthodino admixto utitor» 
D A M O C R A T I S  A C O P O R V M  C O M P O S I T I O N E S ,  
j Vm plurima filij medicorum diditent, 
T um de ufu acopun,tum myracopwn fimul omniumj 
Haec quae fient dicam, &C quo conferant modo, 
Quaue ratione facias quodqj pharmaeum* 
Brgoeirdoloresneruorumhaecomnialeuant> 
totius e-r mufculum,qutbus 
Molelta latFitudo eft,aut perfricfho, 
Aut his dolores fimiles fine patentibus 
p-aufas oborientes,quac laftitudini 
vJbnoxijs^ frigori facile haud accident, 
Vuodfi prius his ufi prodeantad munia 
P itacneceftariaobeunda,corporis 
carnepartes pabulo indigas fuo 
plent,perun&is ftatim acibo locis; 
G A L E N I  D E  C O M P O S I T .  M E D I C A M B N T .  
c Rcfarcicndis,xgre quocp fenibus iuuant 
jpfis per hyemcm aduefperamlinentibus, 
Q u2C  porro acopa faciunt,alio uobis loco 
Exponam,er horum fcripta fubiungam ordine, 
In quem quoq? ufum ueniant,mox tranfigairu 
fslunc quo licet imprimis referam facere modo* 
Ammoniaci etenim bis quinas uncias, 
Siue uncias mauult quis,fiue pondus aliud, 
Idemcp thuris,galbani tum quattuor, 
CeruimeduIIaetottidem;paremmodum 
Simul attici ,dcinde mittunt oefypi J  
T erebinthinae quampurae ccntum quattuor, 
Mellis recentis optimirurfus decem, 
Aequalem tribuunt ponticae cerae modum, 
Pinquis recentis anferis,mollis deccm, 
Vini falerni quinqi pluresue heminas, 
Autpauciores paulo conijciunt quoq?, 
Itidem olei ueterisbis uigintibonu 
Id autcm graue olens minime commifcris, 
Sic tum fiet,gratum ut fit hoc utentibus» 
Paratur id maiufculo mortai io» 
Simulatcp thus in grumulos confrcgeris 
Et ammoniacum uino aifufo,protinus 
Id auferens macerari modicum admittito» 
TerecochIeari,inmellis fpiffitudinem 
Cogantur^additomelunaeiroefypum, 
Cerui medullam, qux in pila counies, 
Deinde cera in ollula Iiquefcito, 
Oleumq? totum iunda adjpe cir galbano» 
i Terebinthinamcg colliquefacies,fimul 
Coeuntibus fuperfundens in ficflili, 
Sed fpathula parua ut refrigefcant permouc, 
Tum fubigito tantifper h xc omnia manu, 
Dum bene coacfia appareant, &C humidi 
Mellisjboniq? craffitudincm habuerint 
In ftanncum uas condito,ueI buxeunv 
Hoc fcdulo ufus optimo ceu pharmaco 
Eft commodifTimum &C muliertbus quoq?, 
Quas eft oborta phlegmoneintusuteri, 
Duritiam abigit inde, fimul &(cirri metum, 
Vbi peflulo ufurpare pharmacum iubent 
Litum utero,quod indere hoc folent modo» 
Benefacit hoc idem ad dolores aurium 
Expcrtium ulceris,fineq? fluxu graues«. 
Sergetici autem mittis irini unduli, 
Aut portionem quartam,aut trinam pharmaco, 
Calidoq? lanam intindam addis foramini,. 
A L I V D ,  
Quin uiridacopon hoc efficax fupra modum, 
Vnde 8C laborum exordijs facit magis 
Arthreticis, podagricis non inefficax. 
Hoc ante balneas medicamento litis 
Etpedfj 
/ 
K A T A* ; r E'N H, 
A pf &tieruis incraflatis, fimul 
ures fuiile fanatos confpeximus* . 
Wdbctboni thuris pondolibram unicam, 
mmoniaci gutta? pondolibrasduas, 
f^phronirri quamalbirnmi folumlibram, 
d?em puriufculi attici ccfypi 
^Vrhreq? leda?,galbani,rurfum azyli 
^popanacisq? puri fingulum omnium 
^tatuens diligenrer uncias bis quattuor, 
" uphorbij recentis quattuoruncias» 
fjls afperi parcs dato ltmneftj, 
T  cjc"0mmant a^arcen uneuentarti 
,falia inftitores,quiue coemunt, • 
- er^e onje adeb ponticae Iibras duas, 
I fy® nthinat purx libras duas,femis. 
Laurim olei,cyprmi,necnon aleucini 
VS r,n8u|un pondo libram, 
Cn nf-l lci;rcccnt,s quocp Ientifcini 
A - ,,r • ru,rfus lmmitres pondo dua. 
g. 1 m°dicum,quo mifturas fimplicei 
1 i ~iaS , Jnc'c contritas,conteniperas 
Ar^Ul,'s,un§u,n|kus,&: cerar,terebinthinap, 
V| 3aI|>*no,liqtioripanaos,eiraIns 
1 ealida atq? adhuc feruentia in pila 
® Vn!UeriS' coc'1'eal*i& manibus conterc 
a enrer,unita omnia fic reponito 
qualem paulb dixi prius» 
dC(er in ueteratis omnibus utitor» 
R  A L 1 V D »  
Por ,ir c Parakile paifim acopon:item bonum 
Yp mum per hyemem,fieft profe(fiio 
0 H^m^maJoopportunis fjcilefubuenit, 
Scd° ^URI REC,P,Cga'bani tres uncias, 
Flow i" °P°PANACIS recentis unciam, 
,s a
'
,s fres,cirquaternas oefypi, 
OAO°N,AD SUTT* BON* PONDO 'IBRAS 
J\|0n pacc$ cerae unam, pincapq; torridap, 
Ole» mIS Ponesqua»uoruncias, 
Pl. .c i ram, aoini 9U0CP bis quatruor; 
Vini ryiCmC CCU ,ibram oportebic inderc 
^P- P ;^'SRDCN'S-CNS. 
Contund.r  J ' Ammon,acuminmortario 
Paulifper m^rrc* "'7'" affLind,t0' 
Florcm f,i.„ ur,ofl conterens 
JFYPUM, 
linem 
Vn.ri - U^S ,n morrar,o fadis antea prob 
Fen jPer to,^c temperans, 
ns a^^uc medicamen,uitreo uafe condito» 
G A L E t t T  D B  C O M P O S I T »  M B D I C A M E H T .  
C  A L I V D  M Y R A C O P O N ;  
Ethoc myracopon optimorummeft gregi» 
Nam fuauitatis plenum eft:iuuat infigniter 
Quos nominaui paulo affedus antea» 
Stacflaebonacreceptat ternas uncias, 
Opobalfami tres,£r mellis tres attici, 
Ceraeq; pura? pontica?, tres crocini, 
V nguenti fy riaci quaternas uncias, 
Ammoniaci quamcandidiflimi,leuis falis 
Tres uncias,albae purx terebinthinae 
Vnam unciam,atcp partem ipfius unicam, 
Et cinamomi pondo,malabathri quocp 
T antqm adde,& partem librac tertiavn infuper» 
Sin abfit autem malabathrum forfantibi, 
Adiungenardi tantundem gangitidis» 
Iftud bonis mediocriter unguentum additur; 
Abunde medicamentofum,ut nullum inuenis 
AIiud,ueI irini tantum fergetici, 
Vel cyzicem pondo,idem amaricinu 
His uteris, ubi non adfit quod dixi mus 
Malabathrum,arbitror moderatum myracopon 
Nihil minus fane auxiliari utencibus» 
Sic confit, Accurate mel fadum leue 
Adiunge,ftaden tritam modice tempera, &C 
OpobaIfamum,rurfus puram terebinthinam 
15 Exadl:eleuiga,ceraeircrocinouafi 
Iniecflis duplici,praedida liquato aqua 
Alio cacaborquibus liquefadis, malabathrum 
Et omnibus unitis modice ut non ferueat, 
Depone uas duplex ex cacabo protinus 
Exatfe refrigerato,& rafo medicamine, 
Et addito rjs quae iam prius recenfui 
Mortario,Ieuigato rurfus dum probe 
Totum uniatur,fiatcp unura pharmacum» 
At fi uoles ipfum reddere efficacius 
Ad uitia neruorum,fimul ad diutina, 
Affediones longas, tenfos mufculos, 
Euphorbij recentisetiamnum^rboni 
Duplicatas uncias toti adde ponderi 
Salicp me1Iiq?,infuper opobalfamo 
Sic leuigata prius, quo fatis erit tempore: 
Ac omnia dicfla in unum cum redegeris, 
In pyxidem, uel uas uitreum reponito* 
A balneis in ufum potius ducito* 
Cum regi facies principiuemyracopon 
Para facillime,uel ignis fine commercio, 
Opobalfami collecfiis ternis uncijs, 
Etoptimi malabachri quindecim, 
Etcinamomi coccidem boni cape, 
Cerapq? non olencis candidirfimac 
Denarios decem:fic ipfum praepara» 




K A T A '  T  E ' N  H ,  
A Diuifam pariter multo minutiftime, 
Argentea in pyxide tcnui recondito» 
Aqua calente plurimum ut liquaueris 
Ipfumrefrigerato, deinderadito, 
Tum leuia coniungens rurfus in opobalfamo 
Et cinamomo totum unitum conteres, 
Quod reftat ipfis fuprafundens malabathrum 
T erens adunito manibus, fic condito 
Argenteum in uas aut uitreum, fed craffius: 
Sic nanque tuto habebis femper pharmacum* 
At fi quadrantem librae addas gangitidis 
Nardi, medicamen reddes longe (uauius 
Prxftantiusq? ad uitia adhuc recentia,. 
Synchrifma, cinamomon fi non adrj cis 
Quod abfit, minime peius, fed uere bonum 
Habebis, omni dC myracopo praeftantius, 
At fi proponis ipfum facere efficacius 
Ad quos retuli modo affedus, atlancici 
1-uphorbij iunges quaternas uncias* 
N am fic eric fuaue, nec inefficax, 
Mifturis licet exiguis fit conditum» 
Cognouimus quofdam uti multis pinguibus^ 
Item medullae, dC nonnullorum aromatum 
Liquoribus,unguentis, & oleis aliquibus, 
Quibus iterum ufus deprehendi talia 
ExpertiumboniefTe, qui non probauerint 
Mifturas, neque naturas horum fimplices. 
C L A V D I I  G A L E N I  P E R G A M E N I  D E  
C O M P O S I T I O N E  H E D I C A M E N T O a  
R V M  K A T A  r  E ' N  H  >  I O A N N E  
G V I N T E R I O  A N D E R  
N  A  C  O  I  N t f  
T E R P R E T E ,  F I N I S ,  
R 
c  C L A V D I I  G A L E N I  P E R G A M E N I  
D E  P O N D E R I  B V S  E  T  M E N S V K I S ,  A N s  
D R E A  A L C I A T O  I N T E R s  
P R E T E ,  
o N D v S grauitate menfor dijudicat, menfuram uafculi conca 
uitate,fiue arida, fiuc humens fit quantitas» EiTe autem earu quas 
dimetimur rerum triplicem difFerentiam conftat: unam enim pon 
deris, alteram ficcae fubftantiae, 8C quae in cumulum queat agge-
rari, tertiam humidae* Plurima uero, d>C quaeexperiri nemo unus 
poflit, funt huiufmodi ponderu menfurarumcp genera, uarijs res 
gionibus, uarijs utentium moribus. Quapropter a nobis dehis tantum fermo ha* 
bebitur, quse maxime in communi omnium ufufunt, 
D E  N O T I S  M E N S V R A R V M  E  T  P O N D E R V M ,  
Aeterum quoniam aliqui non integris literis, fed per figna, &C prx* 
fcriptas notas huiufmodi demonftrant, melius utique elt QC nos hac 
in re ueteres imitari, £r imprimis hofce charaderes declarare. Pri* 
mumquidemlitera x quoticsfuperadditumhabet alpha,chalcum, 
id eft, aercolum fignificat: hac nimirum figura Quod fi o ha 
bcat,choa,ideftcongium, Si v choeniccm, x> SiKcheman, xH. Si 
uerb Iitera ^ defcribatur, cuius inferius cornu acuto accentui fimilis reda linea 
fecet, ceratiumaddito t oftendit, ij<\ Quod fifupra u habeat ,cyathu, i£• Si 
o, cotyl3m,ideftheminam, y. Siuerocircumpundalineaomninoinobliquum 
flexa ponatur, obolum notat, e/>. St duae circupundae huiufmodi notaj fint,du* 
os obolos, At qui gramma,id eft fcrupulum faciut, prima eiuselementa de* 
fcribuntadditareda linea, 7J. Dux autem coniundac, atquealteraparteinangu 
lum flexae lineae, uti duo cornua redam drachmam conftituunt, L, Cui cognomi 
nis eft quam olcam uocant» Apud ueteres tamen olca per A fcribebatur, cui inme 
dio Iitcra 0 addebatur, A. Nosidemdrachma olcamcpdicimus» Atcum x ad* 
iuncflum 1 habetlibramfignificat, A'. Aliquitameneademliteraacutoaccentu 
fecfta idem demonftrant, &. Cacteru quoties r literainipfofuiangulo 0 habet, 
unciamdenotat, r». M autem,cuiinfummomedituIIiofit v appofita,mina, A» 
Siuero v habeat,myftrum, /1. Si t medimnum, <u. Si 0 modium, /1. S t 
quando T fcribas£r 5 , itemq? V adtjcias, tryblion feceris, 7PR. At cum £ fcri* 
pferis,iuxtaqj t Iocaueris,xeftem, quifextariuseft,dcfignabis, ft. Si 0 appofue 
ris,oxybaphu, fo. Aliquitamenxeftemredalinea f fecantes conficiunt, fic 
H ueroadiacentem /J. habensheminamindicat, Qubdfi K effigiaueris ad* 
dico ceramium denotabis, 
D E  P O N D E R I B V S »  
Na Attica& Aegyptia habetuncias 16» Mina Romanauncias 20• 
Librauncias 12, Vnciadrachmas 8» hx8C olcacquibufdamdicuntur» 
Olca, quae&drachma, habet ceratia,id eftfiliquas 18, Aiuntq; inea 
efle tres fcrupulos. In fcrupulo obolos duos. Habet autem obolus ce* 
ratia tria:Ceratium uero granula quatuor, hoc eft,chaIcos,feu sereolos 
duos, itemq? duastertij partes; Inobolo quippeodo funtchalci. 
D  E  H  V  M  E  N t f  
D  E  P O N D E R I B V S  E  T  M E N S V R I S »  
D  E  H V M E N T  1 V M  D I M E N S I O N I B V S »  











lib. 13, femis, 
unc. 27. 
I3.femis, 
3.fcrup.8. 4 .femis» 
2.fcrup.i2» drach. 27* 
I2.fcrup.4. unc.2.drach.2 
6.fcrup. 2. drach* 9 
-  W J C W S I O N I B V S . 
Talicumceramiumhabetchoas 8. Chus | 6.Xeftescochlearia duo, 
t quae aliqui 8C tryblia dicunt. Alij autem aiunt xeftem pondus habere Ii 
S braefemis.Tryblium r° ^.taleenim eftcochlearijpondus.Idemaiunt 
wr pendere cotyIam,id eftheminam. Habetautem &tryblium myftra 
magna tria , oxybapha tria.Oxybaphu autem cyachum femis concinec:Cyachus ue 
rb chemas paruas feu myftra parua duo. Si aucem uelis humencis ufix pondera diju 
dicare,uarias omnino in examine ipfo difterecias reperies,uc in olei,&: uini,&f meU 
lis exemplo dicemus: etenimmel uino poderofius quarta parce,icemq? decima eft, 
quofit,ut fere tertia ponderis pars melliaccedat. Oleum autem melliciruino hoc 
diftat,quod mel oleofefquiplum eft: tantum enim, itemcp eius dimidium pondus 
habet, at uinum nona tantum parte ipfo grauius eft: plus quippe claritatis in oleo 
eft,quod infraftripta particulari ponderum formula oftendimus, ex qua per ordi# 
nem quid communiter haec differant conftituemus» 
CeramiumItaIicum,quodcir Olei» Vinif 
amphora, habet libras 72 
Chus, qui congius, libras 9. 
Xeftes, qui feftarius, uncias 18* 
CotyIa,id efthemina 9. 
Magnum Myftrum 3» 
Oxybaphu,id eft acetabulu drac. 18* uncias 
Cyathus 12. drach. 
Myftrumparuum 6• 6.1crup. 2. drach. 9. 
Oribafius autem fecundum Adamantinum autor eft,fextarium quidem Italicum 
uini menfura unciarum 24.efle. pondere uerounciarum 20.cum fextarius men* furac mellis duas libras femis ponderet. 
D E  A R I D I S »  
1 Egyptia artaba habetmodios ^ .Modius Aegyptius,cjr Italicus chccs 
mces odo.Chcenix fextarios 2.Sextarius femifextarios duos,quos & 
heminas uocant, Heminahabetcyathos 8» Atticus medimnus habet 
femiiiftaria, quar hemietfauocant.12. Hemiccf^um chcenicas 4. Sic 
femimedimnus habebitminas 49.xeftas 96.Huiufmodiautemmena 
Jurarum pondus exprimei e haud facile eft, qubd hae ufiac trutinari non foleant. Ad 
hacc non modicum inter fe differunt,qucmddmodum medici in arte pracftantiffimi 
ante nos docfiores mirum in modum declararunt. 
E I V S D E M  A R G V M E N T I  I N C E R T I  A V T O R I S  
D  E  N O T I S ,  _  
jlgnorum notarumcp docfirinam utpotcncccflaria haudquaquam obi 
. cer perfcribendam duxi, uc in pharmacorum compofitionibus, fi qua 
j ex fignis notata inueniamus,ftatim poifimus ex ponderis ipfius fignu 
!|f«cationedignofcere. Igitur cuilitera v adijciatur /X minam fis> 
gnificat. x adijciente / libram a». At gammacum 0, fa. un* 
ciam.tamctfiapudaliquosper v 0 idfignificetur,hocfigno vo, /x uero cui 
upericaumfit, ideft partem fignificat, <w. Obliquu uero x in dextrCi 
lneoIa: partem deflexum drachmam denotat <, in finiftram uerb, eius dimidi* 
UlT|r R°manu s apud quofdamcriobulum,apudnosuerbponderisfeu 
J^iuem indicat s, Quod fi in obliquum defcribatur obolus eft, ^ . Si duplex ea 
>tnota duosobolos oftendit, lntusautemconuerfumgra?cum figmalemioi 
^ 0 um > 1 uero t adiacentem habens xeftcm, id eft fextariu oftendit !*• At 
v rnfit cyathu k. 0 cui A adiaceat olcam, id eft drachmam 
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Ina Italica drachmas liabet 144- Iuxta Atticosuero 122. Quofic 
ut illa libram unam femis contineat, Attica uerb Iibram tantum, uncis 
asqj tres, £r praeterea drachmas quatuor. V ncia Athenienfibus drach^ 
mashabet 7*Italis 8» Drachma fcrupuloshabet 3. quoruminuncia 
,n._ . . 2 4 Tunt, Libra uncias 12. Didrachma olcas, feu quod idem eft,drach 
mas 2. Scrupulus habetobolumunu,chalcos 44ObolushabetchaIcos 6.Chala 
cus autem 8C filiqua omnium ponderum minima funt, QC acquando trutinae exami* 
niimponuntur, Medimnushabetfemifexta 12, Semifextumchoasquidemduas, 
choenicas uero 4. xeftas 8. Quofit,utmedimnuschoenicas habeat 48» xeftas 
!92.Choenixcotylas,ideftheminashabet8. xeftas 4,Xeftesheminas 2*cyathos 
12* Etita plurimi Grsecorum metiuntur, In Italis uero congio utuntur, quo men» 
furafextanj quideminfunt fex,hoceftheminx 12, pondereuerodrachmae 720. 
aquapluuialiaccepta,qubd eaiuftiflima fit,necunquammentiatur. Chocnixfe* 
xtarioshabet 3. heminas 6,Quodpondus AtticisTryblion dicitur. Acetabulum 
quartaparseftheminae* Habetuerbfextariosponderedrachmas 120. Proprieau 
tem Grxcorum cotyla olei habet libram unam, fextarius duas: Italica autem olei fe 
re ocflo uncias, uini nouem, Id autem fciendum, menfuris pondera non aequaliter 
refpondere propter materiac ditixrentiam, 
C L E O P A T R A E  L I B R O  D E  M V N D L C I I S ,  
Inanomenponderis habetuncias 16, drachmas 128, fcrupulos 384* 
obolos 768, thermos,feu quodideeft, lupinos 1152. filiquas 2504,. 
i chalcos 614 4.Attica mina habet uncias 12 femis,drachmas 1 o o• fcrup,. 
300, obolos 6oo,thermos,feulupinos 900» filiquas 1800. Ptolemai* 
caminahabetuncias 18. drachmas 144. fcrupulos 432.obolos 864.thermos 
,2,96» filiquas 2592. chalcos 6912. Librahabetuncias 12. drachmas 96 Jcru 
pulos 288* obolos 576. thermos 864.filiquas 1728. chalcos 4608. Vn* 
cia habet drachmas 8* fcrupulos 24. obolos 48. thermos 72. filiquas 144» 
ehalcos 3 8 4* Vocatur autem uncia alio nomine etia quatruffis Italicus» Drach 
mahabetfcrupulos 3. obolos 6. thermos 9. filiquas 18. chalcos 48* Italicus 
dcnarius habetdrachmamunam. Eft &drachma£cognominis,qu*e Aegyptiaca 
uocatur, fextam tantum Atticae drachmae partem pendens, ut quac folum obolum 
habeat. Scrupulus habet obolos 2.thermos 3* filiquas 6. chalcos 16. Obo# 
lushabetthermum unu femis, filiquas 3. chalcos 8. Semiobolus habet filiquam 
unacudimidia,chaIcos 4» Thermushabetfiliquas 2* chalcos 3. Atticus uerb 
fcmiobolus fupradidi femioboli quatuor quintas partes folu habet. V nde eirfiliqua 
Atticos chalcos 2, itemqj chalci duas quintas partes habet: cum alias chalcus femi 
oboli quarta pars fit: quippe 4 chalci femiobolum faciunt. Stater pendet drach 
mas 4. unde dC tetradrachmon dicitur. Cuius ponderis eft 8C quod dupondiu uo 
cant. Similiter 8C regium Charium,feubafilica nux. Chememagna habetdrach 
mas 3, paruaautem drachmas 2» As, feu Alfarion, drachmas duas. Cochlca<» 
riumdrachmam unam. Cyathushabetdrachmas 10. fcrupulos 30. obolos 60* 
thermosj9o. hliquas 180, chalcos 480. Eft&cyathusheminarum6f Hemi* 
na menfuraquidem continetcyathos 6, pondereuerodrachmas 6o.uncias 7 fe' 
niis. fcrupulos 180, obolos 360» thermos 540. filiquas 1080. chalcos 288°» 
I ryblioneiufdemeftmenfuraecum hemina: nimirumcyathorum 6. PenditaU 
temdrachmas 6o* Xeftesmenfurahabetheminas 2. pondere drachmas 12o* 
Vocaturab Aegyptijs Iniumacetabulum ,habet heminas 4. & fefquicyaihum^ 
pondere autem drachmas 15, Concha magna idem menfurae & ponderis habet-» 
qijod dC acetabulum, Concha minor femicyathi menfuram habet, pondus drach' 
D E  P O N D E R I B V S  E T  M E N S V R I S ,  99 
°ias 5, Myftrum magnum fextadecima parte heminae conficitur, drachmis fcili 
cet tnbus &C femifle, itemc$ quadrante. Quod autem paruum dicitur, heminae dua 
asSCuiginti parteshabet. Item filiquas 11 • Chus,ideftcongius, menfuraquia 
dem heTninasatticas 12 habet ,fextariorumdimidiominus,nempefex,chocnicas 
4 • pondcre uero drachmas 720. Choenix menfura heminas tres,pondere drach 
mas 180 habet.InrerufticareperiturcotylatertiauelquartaefTefcxtarrj. Choa 
autemfextariorum 9.heminarum i^.&Amphoram fextariorum 36. cotylarum 
48. Mctretam fextariorum 72. cotylarum 96» Mcdimnumuero fextariorum 
102. heminarum 136 *  ApudSyrosautemmetretafextarios 6  habct:atItalorum 
120. Tryblion S^Oxybaphum quartam fimiliter heminac paitcm habent. Cyaa 
thus heminaepars eft fextaf 
A L I T E R  D E  E  1  S  D  E  M ,  
Ina Attfcahabetuncias I 2 .aliaminauncias 16* Ptolemaica 18. Li 
bra habet uncias 12» Vnciadrachmas 8* Drachmafcrupulos 3. Scru 
pulusobolos 2* Oboluslupinumunumcumdimidio. Lupinus fili 
quas2.chalcosautem 5. Atticusfemiobolusalteriusfemiobohquin 
taparteminoreft. Siliquaautematticoschalcos 2. aumusdecuma 
partem habet. At Chalcus ipfius femioboli eft quartapars. Stater habet dracnmas 
4 • quem eirideotetradrachmonuocant, dC dupondium,eir Bafilicumcarium,oC 
Chemem magnarn: nam parua folas drachmas duas continet, ficut oC as, lcu aiiaa 
rium cochlearunum» 
I N C E R T I  A V T O R I S  D E  M E N S V R I S  
pondmbus ueterinariorum, 
Ncia habet drachmas 8. Drachma FCRUPULOS 3. obolos 6. Hcmina 
1 habet uncias 12* acetabula duo. Acetabulum cyaihos 3. Cyatnus 
WMfi myftra 4. Cochlcar myftri dimidium. Oxybaphumfacituncias • 
Cyathus uncias 2» Myftrumuncias 2.cumdimidia. Cochlearicru 
pulos 6. Drachma fcrupulos 3. Obolusfacitfcrupulum^Sicilicum 
UNCIAFEMIFLFEMQ?. Myftrumcochleariaduo. Sic efletraditurcochleariuunciarum 
4* MINAHABETUNCIAS 15. drachmas 112 femis» Libra habetdrachmas 6* JJca 
narium fcrupulos 4» 
D E  H V M E N T I B V S .  
Talicumuas , quod Amphora dicitur,habetcongios 8» Congiusfea 
xtarios 6. Sextariusheminas 2• quac 8C Trybliadicuntur,pen unt 
enimidem,hoceft,myftramagna 3. ideft,acetabula 4+magnocnim 
myftro ineft acetabulum, itemcp eius triens: Habct autcm acctabulum 
a — cyathum cum dimidio» Cyathus uero habet chemas paruas, feumy ltra parua duo» 
D  1  O  S C O R I D A E ,  
Ip^j Go cariflime demenfuris StTponderibus cum fic cenfcit em,a minimis 
__>;S! incipiendum, 8Cadufqueminamultiphcando afccndendum duxi. Sili 
idem pondus habet chalco. Obolus chalcos habet 5. Vnde 8C fe* 
'•MJm miobolus filiquam eiusq? dimidium pondus habens* Scrupulus habet 
obolos 2» ideft,chalcos 6.Drachmafiue01cahabetfcrupulos 3.hoc 
«ftobolos 9. Vnciauero drachmashabet 8. fcrupulos 24, Libra habet uncias 
drachmas 96. Mina fecundum medicorum ufumhabet uncias 16. quodcft 
^achmas 128. Italica autemuncias 1 hoc eft,libramunafemis.drachmas 144* 
^exandrinaminahabet uncias 20, hoceft,drachmas 160» 
R  5  
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Eramium,ideftamphora,habetlibras $o. Vrnalibras 40» Con< 
gius l i b r a s i c i .  S c m i c o n g i u s l i b r a s  5 .  S c x t a r i u s l i b r a m u n a , u n c i a s  8 -
Hemina,reuCotyla,uncias iotAcetabulu,quartaparsheminap,habet 
uncias 2 femis* Cyathus,fextaparsheminae,unciamunamfemis,S<r 
fcrupulos 4» Cheme, quaeeftcyathiparsquarta, habetdrachmas 3«; 
fcrupulum unum: id autem eft cum aquae, tum & aceti pondus; Aiuntq? pluuialis 
aquaeadimpleriuafculum,certiftimamcp hanceifeponderis rationem» Chus, fiue 
Congius,habetdrachmas 720, Amphorahabetlibras 72» Vrnalibras $6.Con 
giuslibras 9. Semicongius libras 4 femis. Sextariuslibramunamfemis. Hemi 
na,quaeeirCotyIaeft,uncias 9. Quartarius uncias 4 femis. Acetabulu,heminae 
quadrans eft,habet uncias 2.&femiiTemfere. Cyathus,quifextaefthemina?pars, 
habetunciamfemis» Cheme,cyathieftquartapars,habetdrachmas 3* 
D  E  M  E  L  L  E »  
Ellisamphora habetlibras 120«. Vrnalibras 6o* Congius libras 15,. 
Semicongius Iibras 7 femis* Sextarius Iibras 2 femis* Hernina libra 
una,uncias 3» Quartarius habetuncias 7 femis» Acetabulumuncias 
6 femis, itemcp drachmas 2» Cyathus habetuncias 2 femis, Cheme 
q u i a  q u a r t a e f t  p a r s  c y a t h i ,  d r a c h m a s  5 .  
D  E  M E N S V R I S »  
Edimnushabethemieda,ideftfemifexta 12. Hemiecflumchoasdu* 
as» Chus choenicas 4, Choenix heminas Atticas tres: pondereuero 
habet drachmas 180. Chusueroeft menfura heminarum 12 Attica* 
rum:atponderedrachmarum 72o* Sextariusautemduabusheminis 
cenfetur,cumdrachmas i2opendeat» Heminacyathoshabet 6,pon 
dus drachmarum 6 o. Hanc autem Attici non folum Cotylam, fcd &Tryblion uo 
cant* Acetabulu menfura eft heminae quarta pars, nempe cyathus unus femis: pon 
dus uerb habetdrachmas 15, Cyatliuseft drachmarum decem* Chemeeftcyathi 
pars 4» drachmarum 2 femis* Magnu myftrum odaua eir decima pars eftheminae, 
drachmarum fcilicet trium, fcrupuli unius. Paruum autem myftrum eft ipfius hea 
minseparsuigefimaquarta: habetdrachmas 2 femis. Iuftiffimumautemmya 
ftrum fcrupulos habet 8. Cochlearium uero fcrupulos 5. Inregio 
Cario,feunucemagna,unciaefunt 7, in ponticauna: inbas 
iano, id eft glande, dimidium eft drachmar: in • 
Aegyptio Cyamo, id eft faba, obos 
lus femis: in orobo, id eft 
eruo, chalci 2» 
L I B R I  D E  P O N D E R I J B V S  E  T  M E N i  
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uitio commifla. 
Pagina fcxta, facie fecunda, uerfu 38* tnolybdenaconfiduntur, 
18 fac. 2* ucr. 28. Tarentini Heraclidis» 
19. uer. 41. nigridcnariumpondoduodecim s» Ver. 49* oleiueterfs, inquo 
chama:leoninferbuerit, Facie 2* uer. 37. quatenusiamamolyntueuafcrir, 
20. ucr. 7. a?ftatecyadium,£rquartameius parte, Ver. 39. glutinans&amo 
Iyntum,ideftnoninquinans. Ver, 51* dC prajcipuead neruorum punduras 
ualet: item ubi inmu(cuIis,ueIneruisrefarcirealiquidoportet» Facie 2» uer* 
2o<^ fenfim ad amolynti crafiltiem» 
21» uer. 52. &ficcoquo, donecmanusnoninquinet, 
"12. fac. 2. uer. 1, namincapitisfurfuribus,Graece axo$cu$+ Ver. 37, quadra* 
ginta, lege quinquaginta. 
23. ucr, 22. colophonia?pondominas tres# Ver. 27» marinajueteris» \eu 
49. adipisfuillaerecentis pondo» 
24. uer. pondo Iibras quatuor, thuris libras quatuor,fquamae. Vcr. 29.8^ 
coc^isadamolyntifpiflitudinemufque* Ver. 32. Rurfusfuperignem pofita, 
dum manus noninquinentcoquuntur, Ver. 39. centumfexagintaualereait* 
Ver. 41. centum fexagintadenarios. Ver. 44 - denarqscentum fexaginta, 
feui uitulini denarium pondo centum fexaginta, refinae terebinthinac denarium 
pondo odoginta, mannx thuris denarium pondo odoginta, cerac. Facie 
2. uer. 1. docentum fexaginta: hanc ex. Ver. 5. papaueris Iiquoris. Ver» 
11. radicisliquorisfycamini. Ver. 44. promptiirime educit. 
25. uer 2 .  feuitaurinipondolibras quatuor,ceraepondoIibras quatuor ,tercbiilj 
thinae. Facie 2. uer. 47. pyritis denariumpondofexaginta. 
36. fac. 2 .  uer 31. Afclepiadem. Ver. 39. Afclepiade, 
37t ucrt 8« ficemmoto,hoc eft, in linteolos i!litot 
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AJieci hifce hbris Galeni quandam ponderum & menfurarum uelut i/.-srcy^acjwfj: nm & ne-
cocium e/l imphcatum, y pauci fludij multum huc coliocare uolunt. Itaque fifpept, ut hi hbn-, in 
quibus alioqui certa utihtas, certus meratfruftus, ob hancfolam difjicuitatem reijciantur,dum igno 
t<x rei afiidua commemoratione ojfenjus leftor retrofi lit: de his loquor^ui hic non omnmo 
t x  P  r o f e j f o  u e r f a n t u r :  o p e n e p r e c i u  a u t e  f i t ^ u a  d e  h a c  r e  d o t h f i m e  B  V D A £ ;  
' V S fcripfit, femel perdidicijfe. Interea tibi lettor confuiere uo-
luimus quocunque pacio, Valet 
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contmet Latine. Grxce. continet 
T>rach. 7 io. \ncias 90. CHVS x. x or s liemkas Attic. u .  cbcenA. 
Ub.iijr Co»giiw. Chejlat 6. 
Dr4ch. 1S0. vncias **  j c  HOENIX X  X 0 1  N  1  3  Hcmnastrer Vtdlij, 4  ef fe  
fextmoi chmice, ^fco, 
drachtnas. 
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Sextarius. H/jjftSoc. 
4S- .Drach 60. VnciM 7j H E M I N A  ^  K O T T A H  Cyathos 6. 
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